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Document 4.58 28th Oetoher 1968 
AGENDA 
of the Second Part of the Fourteenth Ordinary Session 
Paris, ZOth-21at February 1989 
I. PoHtical Qaeatioaa 
1. Political forces in the WEQ countries and 
European questions 
2. Political implications of the Soviet inter-
vention in the Mediterranean 
U. Defence Qaeatioaa 
1. European security in the aftermath of the 
invasion of Czechoslovakia 
2. Security in the Mediterranean and the 
Middle East 
Ul. Rulea of Procedure of the Aaaembly 
Change in the status of the Working Party 
10 
Report tabled by Mr. Kakn-Aelcermann on bekal/ 
of the Gemral Affair& Committee 
Report tabled by Mr. GrilfitktJ on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Digby on btltnlf of U&e Com· 
mittee on Deft:tra Questions and Annamtftts 
Report tabled by Mr. GottJJum on beAalf of U&e 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Hm.taiaua; on btltnlf of the 
Committee on Rules of Proced!ure and Priftleges 
28 oetobre 1968 
ORDRE DU JOUR 
de la deu::deme partie de la Quatorzieme IHiioa orcliaaire 
Paris, 20-21 f6vrier 1969 
I. Qae•tiou politiqa• 
1. Les forces politiques dans les pays de 
l'U.E.O. et les questions europ&mnes 
2. Les consequences politiques de !'inter-
vention sovietique en Med.iterranee 
D. Qae~tiou cle d6feue 
1. La. seourite europeenne a.pres !'invasion de 
la Tcheooslova.quie 
2. La. seourite en Med.iterranee et a.u Moyen-
Orient 
m. RqJemeat de J• A11embl6e 
Modification du sta.tut du Groupe de travail 
10 
Rapport preaente par M. Kakn-Aekermann au Mm 
de la Commimon des Affaires Generale8 
Rapport preaente par M. Grif1Uk8 au nom de la 
Commission des Affaires GeneraJea 
Rapport preaente par M. Digby au nom de la Com-
mimon des Questions de DejerUJe et des Armement8 
Rapport preaente par M. Goediw,rt au nom de la 
Commission des Questions de DeferUJe et des Arme-
ments 
Rapport preaente par M. HOU8iaux au Mm de la 
Commission du Reglement et de8 I mm unites 
Document 459 
Afteraooa 5 p.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Fourteenth Ordinary Session 
Paris, 20th-21st February 1969 
WEDNESDAY, 19th FEBRUARY 
Meeting of the General Affairs Committee. 
THURSDAY, 20th FEBRUARY 
Moraiag 9 a.m. 
Political Groups. 
10 a.m. 
22nd Jannary 1969 
Opening of the Second Part of the Fourteenth Ordinary Session of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Speech by the President of the Assembly. 
Adoption of the draft Order of Business. 
Security in the Mediterranean and the Middle East : 
presentation of the report tabled by Mr. Goedhart on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Political implications of the Soviet intervention in the Mediterranean : 
presentation of the report tabled by Mr. Griffiths on behalf of the General Affairs Committee. 
European security in the aftermath of the invasion of ~echoslovakia : 
presentation of the report tabled by Mr. Digby on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 
A.fteraooa 2.15 p.m. 
Meeting of the Committee on Budgetary Affairs and Administration. 
3 p.m. 
Security in the Mediterranean and the Middle East ; 
Political implications of the Soviet intervention in the Mediterranean ; 
European security in the aftermath of the invasion of ~echoslovakia : 
Resumed General Debate. 
V ote8 on the draft Recommendations. 
At the close of the Sittiag 
Meeting of the Committee on Rules of Procedure and Privileges. 
11 
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PRO)ET DE CALENDRIER 
de la deuxieme partie de la Quatorzieme session ordinaire 
Paris, 20-21 fevrier 1969 
MERCREDI19F£VRIER 
Apre...micli 17 laeareas 
Reunion de la Commission des Affaires Generales. 
)EUDI 20 F£VRIER 
Matia 9 laeare1: 
Groupes politiques. 
10 heareas 
22 janvier 1969 
Ouverture de la deuxieme pa.rtie de la Quatorzieme session ordinaire de I' Assemblee. 
Verification des pouvoirs. 
Allocution du President de I' Assemblee. 
Adoption du projet de calendrier. 
La securite en Mediterranee et au Moyen-Orient: 
presentation du rapport depose par M. Goedhart au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
Les consequences politiques de !'intervention sovietique en Mediterranee : 
presentation du rapport depose par M. Griffiths au nom de la Commission des Affaires Genera.Ies. 
La securite europeenne apres !'invasion de la Tchecoslovaquie : 
presentation du rapport depose par M. Digby au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Debat general. 
Apre...micli 141a. 15: 
Reunion de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration. 
15 hearea: 
La securite europeenne en Mediterranee et au Moyen-Orient ; 
Les consequences politiques de !'intervention sovietique en Mediterranee ; 
La securite europeenne apres !'invasion de la Tcheooslovaquie : 
Suite du debat general. 
Votes des projets de recommandations. 
A l'il•ae de la 1eaace: 




MorDiq 9 a.m. 
Meeting of the Committee on Defence Questions and Armaments. 
10 a.m. 
Political forces in the WEU countries and European questions : 
presentation of the report tabled by Mr. Kahn-Ackermann on behalf of the General Affairs 
Committee. 
11 a.m. 
Speech by Mr. Luns, Minister for Foreign Affairs of the Netherlands. 
General Debate. 
Vote on lke draft Recommendalion. 
Afternoon 2.45 p.m. 
Meeting of the Working Party for Liaison with National Parliaments. 
3 p.m. 
Change in the status of the Working Party: 
presentation of the report tabled by Mr. Housiaux on behalf of the Committee on Rules of 
Procedure and Privileges. 
General Debate. 
Vote on tke draft Re~olution. 
CLOSE OF THE FOURTEENTH ORDINARY SESSION 
12 
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VENDREDI 21 FtVRIER 
Matia 9 Jaearea: 
. . 
Reunion de la. Commission des Questions de Defense et des Armements. 
10 laellhl: 
Les forces politiques da.ns les pays de l'U. E. 0. et les questions europeennes: 
presentation du ,ra,pport depose pa.r M. Ka.hn-Ackerma.nn a.u J¥)m de. la. Commission des Affa.ires 
Genera.Ies. 
11 Jaearea: 
Discours de M. Luns, Ministre des a.ffa.ires etra.ngeres des Pa.ys-Ba.s. 
Deha.t general. 
Vote du projet de recommandation. 
Apr•micli 14 la. 45: 
Reunion du Groupe de travail charge de la liaison avec les pa.rlements na.tiona.ux. 
IS bearu: 
Modification du sta.tut du Groupe de travail: 
presentation du rapport depose par M. Housia.ux a.u nom de la Commission du Reglement et des 
!mm unites. 
Deba.t general. 
Vote du projet de resolution. 
CLOTURE DE LA QUATORZIEME SESSION ORDINAIRE 
12 
Document 460 14th January 1969 
Political forces in the WEU countries and European questions 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 1 
by Mr. Kahn-Ackermann, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on political forces in the WEU countries and European questions 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Kahn-Ackermann, Rapporteur 
Chapter I : General 
I. European ideology and its political expression 
11. Political forces at supranational level 
Ill. Youth and European problems 
IV. European political forces in periods of crisis 
Chapter 11 : Belgium 
Introduction 
I. Organised political forces 
(i) The Christian Socialist Party 
(u) The Belgian Socialist Party 
(ui) The Freedom and Progress Party 
(iv) The regional parties 
11. Economic forces 
(i) In agriculture 
(ii) In industry 
(iii) Trades unions 
Conclusions 
Chapter Ill : France 
Introduction 
I. Organised political forces 
(i) The Centre-Right 
(ii) The UDR 
(m) The Centre-Left 
(iv) The Communists 
Conclusions 
1. Adopted in Committee by 15 votes to 0 with 4 
abstentions. 
2. Members of the Committee: Mr. BZumenfeld (Chair. 
man) ; MM. PllllZ, van der Stoel (Vice-Chairmen); MM. 
Bettiol, BOB, Conti (Substitute: Vedooato), De Grauw, 
Edelman, Lord Gladwyn, MM. Gonella (Substitute : 
SibiUe), Kahn-Ackermann, Kirk, Krieg, Lemaire, Leynen, 
13 
Marchese Lucifero d'Aprigliano, MM. von Merkatz, 
Montini, Nessler, Peronnet (Substitute: VUter), Portheine 
(Substitute: GllllZkerken), de Preaumont, R'Ut8Mk6, Bclwlz, 
Dr. ShirZey SummerskiZZ, MM. Van Hoeylandt, AbllnB. 
N. B. The nameB of Reprll8mtatwll8 who took part in 
the wte ars prmted in italics. 
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Lea forces politiques dans les pays de l'U. E. 0. et les questions europeennes 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des A(faires Generales 1 
par M. Kahn-Ackermann, rapporteur 
TABLE DES MATI:tRES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les forces politiques dans les pays de l'U. E. 0. et les questions europeennes 
EXPOSE .DES MOTIFS 
presente par M. Kahn-Ackermann, rapporteur 
Chapitre I: Considerations generales 
I. L'ideologie europeenne et sa traduction politique 
11. Les forces politiques qui s'exercent sur le plan supra· 
national 
Ill. La jeunesse et les problemes europeens 
IV. Les forces politiques de !'Europe en situation de crise 
Chapitre 11 : La Belgique 
Introduction 
I. Les forces politiques organisees 
(i) Le parti social chretien 
(ii) Le parti sociaJiste beige 
(iii) Le parti pour la liberte et le progres 
(iv) Les partis r6gionalistes 
11. Les forces economiques 
(i) Les agriculteUrs · 
(ii) Les industriels 
(iii) Les syndicats 
Conclusions 
Chapitre Ill : La France 
Introduction 
I. Les forces politiques organisees 
(i) Le centre droit 
(ii) L'U. D. R. 
(iii) Le centre gauche 
(iv) Les communistes 
Conclusions 
1. Adopte par la commission par 15 voix contre 0 et 
4 abstentions. 
2. Membrea de la commisaion : M. Blumenfeld (presi7 
dent) ; MM. Peel, van der Stoel (vice-presidents) ; MM. 
Bettiol, Boa, Conti (suppleant: Vedovato), De Grauw, 
Edelman, Lord Glad.wyn, MM. Gonella (suppleant: Sibille), 
Kahn·Ackermann, Kirk, Krieg, Lemaire, Lsynen, Marchese 
13 
Lucifero d'Aprigliano, MM. von Merkatz, Montini, Nessler, 
Peronnet (suppleant: Vitter), Portheine (suppleant: 
Geelkerken), de Preaumont, Rutachke, Schulz, M me Shirley 
Bummerakill, MM. Van Hoeylandt, Abena. 
N. B. Lea noma deB Repreaentonta ayant priB part au 
vote a~t imprimea en ttalique. 
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11. Economic forces 
(i) In agrioulture 
(ii) In industry 
(iii) In trade 
(iv) Trades unions 
(v) The elite 
HI. Ideological forces 
Conclusions 
Chapter IV : Federal Republic of Germany 
Introduction 
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on political fore. fn the WBU coanfrfea and European qaeatfona 
The Assembly, 
Recognising that the Soviet invasion of ~eohoslova.kia. together with increased Soviet pressures 
in South·East Europe and in the Mediterranean have underlined the dangers of continued divisions 
in Europe; 
Welcoming President Nixon's affirmation of United States support for European unification and 
in particular for such institutions as NATO, WEU and the Council of Europe ; 
Regretting that the lack of unity makes it impossible for the European nations, whose econo· 
mic and political interests are closely . involved, to have a common policy in connection with the 
conflict in the Middle East and to promote Western Europe's interests in maintaining peace in the 
Mediterranean ; · 
Disturbed that; the monetary crisis of 1968, instead of resulting in European co-operation, has 
everywhere produced divergent national policies ; 
Considering that a large majority of the political, economic and. social forces in each of the 
WEU member countries expresses support for the enlargement of Community Europe and the 
extension of European co-operation in the political, economic, scientific and technological fields ; 
Noting that, in spite of this, there is no truly common concept of Europe and its future; 
Noting also that any progress towards a wider and more integrated Europe encounters difti cui· 
ties in regard to economic interests, intellectual traditions and administrative customs and noting 
further the difficulties of national States in offering an adequate answer to the ill.defined aspirations 
of young people who are seeking a better society ; 
Considering that the political, economic and social forces in Europe, particularly the parties 
and trades unions, are far better organised at national than at European level ; 
Deploring the fact that the purely consultative nature of the European parliamentary assem· 
blies and the method of representation by national delegations preclude a valid expression of the 
real trends of opinion now stirring in Europe ; 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Convene a conference of Heads of Government of all European States members of or willing 
to join the European Economic Community with the object of agreeing in principle on the consti· 
tution of a European political community ; 
2. Consider whether such a political community should best be formed as a result of the revision 
of the Treaty of Brussels or alternatively of an extension of the Franco-German Treaty of consul· 
tation or on any other suitable basis ; 
3. Set up a committee of experts, nominated by the governments but independent in their 
functions, to make recommendations if necessary by majority vote ; 
4. Make the necessary preparations in the election laws of the countries concerned to elect a 
constitutional assembly for such a community, which will decide on the final legislative powers of the 
parliament of a political community ; 
5. Make specific arrangements to meet and to co.ardinate European policies for dealing with 
crises as they arise whether in the political, strategic, economic or financial spheres. 
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Projet de reeommandGtion 
•ar ,_ forca polltiqua.,.. la,.,. a I'U.B.O. et re. qaaCie• earo,Pftnna 
L' Assemblee, 
Reconna.issant que I' invasion de la Tchecoslova.quie par l'U. R. S. S., ainsi que les pressions 
sovietiques accrues en Europe du sud-est et da.ns la. Mediterranee, ont souligne les dangers de divi-
sions persistantes en Europe ; 
Se felicita.nt de l'a.flirmation pa.r le President Nixon de l'appui des Eta.ts-Unis pour l'unifioa.tion 
europeenne, et en partioulier, pour des institutions telles que l'O.T.A.N.,l'U.E.O. et le Conseil de !'Europe; 
Regretta.nt que !'absence d'unite rende impossible pour les nations europeennes dont les 
interets economiques et politiques sont direotement en jeu d'avoir une politique commune en presence 
du confiit du Moyen-Orient et de promouvoir l'interet de l'Europe oooidenta.le au maintien de la. paix 
en Mediterranee ; 
Inquiete de ce que la. crise monetaire de 1968, loin d'aboutir A une cooperation europeenne, ait 
de parto:ut fait l'objet de mesures nationales divergentes; 
Considerant que la. grande majorite des forces politiques, eoonomiques et sociales da.ns ohaoun 
des pays membres de l'U. E. 0. se declare fa.vora.ble A un elargissement de !'Europe communauta.ire 
a.insi qu'A !'extension de la. cooperation europeenne da.ns les doma.ines politique, economique, soienti-
fique et technique ; 
Consta.ta.nt qu'en depit de ce fait, il n'existe pas de veritable conception commune de l'Europe 
et de son avenir ; 
Consta.ta.nt ega.lement que tout progres vers une Europe plus vaste et plus integree heurte A la 
fois des interets eoonomiques, des traditions intelleotuelles et des habitudes administmtives, et cons-
ciente, en outre, des difficultes que renoontrent les Etats nationaux A apporter une reponse satis-
fa.isante a.ux aspirations mal definies de la jeunesse A la reoherohe d'une societe meilleure ; 
Estimant que les forces politiques, economiques et sooiales de !'Europe, notamment les partis 
et les syndioa.ts, restent beaucoup plus orga.nisees sur le plan national qu'a.u nivea.u europeen; 
Deplorant que le oaraotere purement consultatif des assemblees parlementaires europeennes et 
le mode de representation par delegations na.tionales ne permettent pas une expression valable des 
veritables tendanoes d'opinion qui se manifestent en Europe, 
RECOMMANDE .A.U CoNSEIL 
1. De convoquer une conference des chefs de gouvemements de tous les Etats europeens membres 
de la Communa.ute Economique Europeenne ou desimnt y adherer, da.ns le but de conclure un accord 
de principe sur la constitution d'une communa.ute politique europeenne ; 
2. D'examiner si cette communaute politique devmit etre formee A la suite d'une revision du 
Traite de Bruxelles ou, alternativement, d'une extension du Tmite de consultation fmnco-allemand 
ou sur toute autre base qui paraitmit convenir ; 
3. De mettre sur pied une commission d'experts nommes par les gouvemements ma.is independa.nts 
dans leurs fonctions, chargee de soumettre des recommanda.tions, si neoessaire par vote a la majorite ; 
4. De prendre les mesures prepamtoires neoessa.ires atfeota.nt la legislation electorale des pays 
interesse&, pour elire une assemblee constituante de oette oommuna.ute, assemblee qui deciders. des 
pouvoirs legisla.tifs definitifs du parlement d'une communaute politique ; 
5. De prendre des dispositions precises afin de promouvoir et de coordonner les politiques euro-
peennes pour surmonter les crises qui peuvept survenir, qu'elles atfeotent les doma.ines politique, 




(submitted by Mr. Kahn-Acllermann, Rapporteur) 
CHAPTER I 
General 
I. European ideology and its 
political expression 
1.1. An attempt will be made in this report 
to define the political forces at work in the 
member countries of WEU and their attitude 
towards a unified Europe, organised in both 
the economic and political sense. 
1.2. This would be a relatively easy task if, 
in respect of this idea of "a unified Europe, 
organised in both the economic and political 
sense", it were possible to find a common 
denominator for the political forces acting in 
this directon in the WEU member States. 
1.3. There is, admittedly, a common deno-
minator in all the member States for some 
political groups, but these ~roups are not a 
determining factor in the behaviour of the 
seven governments nor in that of the parlia-
mentary majorities which support and supervise 
the governments. 
1.4. An essential and particularly significant 
reason for there not being a joint concept leading 
to a true policy and compelling the govern?lents 
to act or, by means of compromise, to fmd a 
common denominator with regard to the organ-
isation of Europe is the fact that there is no 
European parliament with ri~hts and duties 
similar to those of the national parliaments of 
the WEU member countries. In the three con-
sultative assemblies as they are at present, the 
European political forces in favour of Europe 
have onlv token powers. Relations between the 
consultative assemblies and their Councils of 
Ministers run counter to the fundamental prin-
ciples of democracv which are considered to br 
the foundations of the Treaties of Rome and 
Brussels and of the Statutes of the Council of 
Europe. To revert to the machinery of alliances 
between fully sovereign States in the tradition 
of th() eight~enth and nineteenth centuries and 
to insist on veto rights in the European Councils 
of Ministers is an outright contradiction of the 
democratic bases of the Alliance. 
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1.5. This contradiction has paralysed and, to 
a certain extent, directly jeopardised the pro-
gressive evolution of Europe and the completion 
of the existing Communities. The first conclusion 
to be drawn from this report, therefore, con-
cords with the most recent proposals made by 
British supporters of Europe, i.e. that a Euro-
pean parliament with full democratic powers 
must be elected before any step is taken and 
before l!llY progress is made towards the develop-
ment of Europe in the political field. It is 
illusory to believe that this step can be put 
off or avoided altogether, even though it does 
impose considerable limitations on existi~g 
sovereign rights. A society based on parlia-
mentarv democracv cannot develop in a new 
way ~hich breaks with the old prerogatives 
of 'the national States without at least making 
use of the fundamental institutions of the 
democratic State which are considered essential 
at national level. Tangible proof of this is to 
be found in the historv of the EEC, WEU, 
NATO and the Council of Europe. At best, 
therefore, the work of the political forces of 
Europe in the national parliaments has given 
onlv a very partial expression to their aims and 
their choices in the supranational field, i. e. in 
this case in the European field. 
1.6. Admittedly, the conclusions of the debates 
and the resolutions adopted by the European 
conSultative assemblies are brought more or less 
effectively to the attention of the national parlia-
ments b~t in ten years they have so to speak 
never been the point of departure for an impor-
tant decision in favour of Europe. Moreover, 
for some years the results of the debates in the 
consultative assemblies have been increasin~ly 
reflected in the national parliaments by the 
communiqu~ of the Councils of Ministers which 
- and this is the case for WEU - put aside or 
minimise, by means of their own agendas, the 
decisive political problems. 
1.7. Last but not least, an overwhelming 
majority of national administrations is hostile 
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Expose des motifs 
(pruente par M. Kahn-Aekermann, rapporteur) 
CHAPITRE I 
Considerations generales 
I. L 'idiologie europeenne et sa 
traduction politique 
1.1. Dans ce rapport, on tentera de definir les 
forces politiques qui sont a l'oouvre dans les pays 
membres de l'U.E.O. et leur attitude A l'egard 
d'une Europe unifiee, organisee sur le plan tant 
economique que politique. 
1.2. Ce serait tache relativement facile si, pour 
cette notion d'«Europe unifiee, organisee sur le 
plan economique et politique», on arrivait A trou-
ver un denominateur commun aux forces poli-
tiques pouvant s'exercer dans ce sens dans les 
Etats membres de l'U.E.O. 
1.3. TI existe, certes, dans tous les Etats mem-
bres, un denominateur commun pour une serie 
de groupes politiques, mais ces groupes ne deter-
minent ni les comportements des sept gouverne-
ments, ni ceux des majorites parlementaires qui 
les soutiennent et les contr8lent. 
1.4. L'une des causes essentielles et particu-
lierement significatives de cette absence d'une 
conception commune qui puisse se traduire en 
une :veritable politique et contraindre les gou-
vernements A agir ou bien a trouver par des com-
promis un commun denominateur en ce qui con-
cerne !'organisation de l'Europe, c'est !'absence 
d'un parlement europeen, dote de droits et de 
devoirs comparables a ceux des parlements natio-
naux des pays membres de l'U.E.O. Les forces 
politiques europeennes qui veulent l'Europe ne 
peuvent se manifester dans !'ensemble des trois 
assembiees consultatives existantes que dans le 
domaine des apparences. Les relations entre les 
assemblees consultatives et leurs conseils des 
ministres vont a l'encontre des principes fonda-
mentaux de la democratie que l'on considere 
comme le fondement aussi bien des Traites de 
Rome et de Bruxelles que des statuts du Conseil 
de l'Europe. Se refugier dans le rappel des me-
canismes des alliances entre des Etats totalement 
souverains, selon la tradition des XVIII8 et XJXe 
siecles, et exiger la pratique du veto aux conseils 
des ministres europeens est en totale contradic-
tion avec le fondement democratique de l'Al-
liance. 
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1.5. Cette contradiction a paralyse et, dans un 
certain sens, directement compromis une evolu-
tion progressive de l'Europe et l'achevement des 
Communautes existantes. La premiere conclusion 
a tirer de ce rapport est done que, comme les plus 
recentes propositions des partisans britanniqnes 
de l'Europe le preconisent, l'election d'un parle-
ment europeen, jouissant de tous les pouvoirs 
democratiques, doit preceder toute initiative ~t 
tout pro~es menant A un developnement de 
l'Eurone dans le domaine politique. C'est se b~>r­
cer d'illusions que de croire qu'on pourrait faire1 
l'economie de cette mesure, qui certes limite 
beaucoup les prerogatives des souverainetes exis-
tantes. ou que l'on pourrait la remettre A pl11<: 
tard. Une societe qui se reclame de la democratie 
parlementaire ne peut se developper sous de nou-
velles formes qui rompent avec les vieilles prero-
gatives des Etats nationaux sans se servir au 
moins, ponr cela. de ces institutions fondamen-
tales de l'Etat democratique que l'on considPre 
comme indispensables au niveau des Etats natin-
naux. I/histoire de la C.E.E .. de l'U.E.O., <111 
l'O.T.A.N. et du Conseil de l'Europe en fournit 
une preuve tangible. TI en decoule en effet que, 
dans le meilleur des cas, la manifestation des 
forces politiques de l'Europe dans les parlements 
nationaux n'a nu traduire aue de fa~on extreme-
ment partielle leurs objectifs et leurs choix dans 
le domaine supranational, c'est-a-dire, en l'occur-
rence, dans le domaine europeen. 
1.6. Les conclusions des debats et les resolu-
tions des assembiees consultatives europeennes 
sont ~ertes portees, de fa~on plus ou moins effec-
tive, a la connaissance des parlements nation:mx. 
mais. en dix ans, elles n'y ont pour ainsi dire 
jamais constitue le point de depart d'une deci-
sion imnortante en faveur de 1 'Europe. Du reste, 
le resultat des deliberations des assembiees con-
sultatives se reflete de plus en plus, depuis quel-
oues annees, dans les parlements nationaux pal' 
les communiques des conseils ministeriels qui. 
precisement en ce qui concerne l'U.E.O., ecartent 
ou minimisent. de par leurs propres ordres du 
jour, les problemes politiques decisifs. 
1.7. Enfin, et il ne faut pas non plus l'oublier. 
les administrations nationales dans leur ecra-
to Europe on many decisive points of both 
substance and procedure, even when it is a 
matter of taking or accepting political decisions 
for the advancement of Europe. Their task of 
defending national prerogatives and interests is 
not weighed against the wider aim of political 
integration and a necessary enlargement of the 
existing Communities - in general, moreover, 
this aim is not defined. In short, where the 
organisation of an enlarged Europe and the 
defence of national political and economic 
interests are concemed, no government asks its 
officials to arrange compromise solutions which 
give priority to the European aim. 
1.8. This is a field in which the consultative 
assemblies are not rectifying the situation and 
the national parliaments are hardly an appro-
priate forum for such a task which is contrary 
to practice and tradition. 
1.9. In this respect, it is most interestin~ to 
note the difficulty experienced since 1945 by 
the members of the United States Con~s in 
formulating a policy in conformity with the 
United States' new rate as an intemational 
leader since any such policy might harm local 
interests in their constituencies. 
1.10. This is home out by the fact that, in the 
member States of WEU too, local interests wield 
considerable political strength and often hold 
back many a movement towards the enlargement 
of the Communities or granting them greater 
supranational power. There are no political 
forces in the seven member States which are 
entirely free of such influences although the 
Europeans concemed do not like this undeniable 
fact to be mentioned aloud. Consequently, these 
local interests will not be reflected in like 
manner in the European assemblies. 
1.11. Here, it must be recognised that the 
consultative assemblies of the alliances and of 
the European Communities are inherently loath 
to examine the anti-European elements of thP 
national policies of the member countries and 
only a fragmentary view of these elements 
emerges. Consequently, it detracts from the WEU 
Assembly too that it is thus unable to ~ve a 
faithful· reflection of the political forces at 
work in the member States. 
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1.12. If, therefore, an enlarged political com-
munity is eventually established in Europe, and 
subsequently a parliament worthy of the name, 
the latter must in no case be organised according 
to the principle of delegations -it must be freely 
elected, otherwise democratic Europe would be 
built on a basis of illusions and major errors. 
1.13. In this respect, the growing political 
isolation of the Gaullist group in WEU is signi-
ficant. Because of this isolation, there is no 
complete or realistic reflection of the French 
attitude in the deliberations of the WEU 
Assembly. 
1.14. In other words, when the resolutions of 
the European assemblies adopted by a majority 
contain no mention of the opinon of the dissi-
dent minority, it is difficult to define the posi-
tions of political forces in respect of specific 
questions. 
Reasons for enlarging Europe 
1.15. In a report such as this, the reasons 
behind the attitude of the political forces in the 
seven member States of WEU on European 
questions cannot be disregarded. 
1.16. The idea of attempting to unify Europe 
derived mainly from the experiences of the 
second world 'war; but also from the driving 
need to be organised in face of Soviet expan-
sionist ambitions in Central Europe and finally, 
and above all, from fear of the growing political 
expansion of the Soviet Union. It must not be 
forgotten that towards 1960 a clear wish to 
he associated with the European Economic 
Community became apparent in at least some 
of the countries of Eastem Europe which are 
now being subjected to the strongest Soviet 
influence. 
1.17. What was taken to be a relaxation of 
Soviet pressure and the feeling that, at least 
where Europe was concemed, the security 
agreements in force had laid the foundations 
for coexistence between East and West - admit-
tedly political confrontations were still possible 
but this was hardly the case in the military 
field - certainlv had a marked influence on 
the views regarding Europe held by some poli-
tical circles in both Central and Westem Europe. 
1.18. As fear of further Soviet expansion 
diminished and the feeling grew that there 
might be a solution to the German problem 
sante majorite, sont, a propos de nombre de 
questions dooisives tant pour le fond que pour la 
proc6dure, hostiles a !'Europe, mem~ . lorsqu'~ 
s'agit de prendre ou d'accepter des dOOisions poh-
tiques destinees a faire progresser !'Europe. Leur 
tache, qui est de defendre les prerogatives et les 
interets nationaux, n'est pas mise en balance avec 
l'objectif plus vaste de !'integration politique et 
de l'elargissement necessaire des Communautes 
existantes, objectif qui n'est d'ailleurs, en gene-
ral, pas defini. Bref, panni les objectifs qu'il 
poursuit - !'organisation d'une Europe elargie 
et la defense des interets politiques et econo-
miques nationaux - aucun gouvernement ne 
demande a ses fonctionnaires de menager des 
compromis qui donnent la priorite au premier. 
1.8. C'est la precisement un domaine ou les 
assemblees consultatives ne constituent pas un 
correctif. Les parlements nationaux non plus ne 
sont gu~re !'instance approprioo pour faire inter-
venir de telles corrections. Les usages et les tra-
ditions ne s'y pretent gu~re. 
1.9. A cet egard, il est tres interessant d'ob-
server combien, apres 1945, il a ete difficile aux 
membres du Congres americain de fonnuler une 
politique confonne aux nouvelles taches de direc-
tion qui etaient celles des Etats-Unis sur le plan 
international, une telle politique etant suscep-
tible de Ieser les interets locaux de leurs circons-
criptions. 
1.10. n faut l'affinner d'autant plus nettement 
qu'au sein des Etats membres de l'U.E.O. egale-
ment, des interets locaux s'attachent de puis-
santes forces politiques et les empOOhent souvent 
de s'engager en faveur de l'elargissement des 
Communautes ou pour les doter de plus grandes 
competences supranationales. Dans aucun des 
sept Etats membres, les forces politiques n'OOhap-
pent a ces influences, meme si, dans ces pays, 
les Europeans engages n'aiment guere voir men-
tionner au grand jour ce fait incontestable. Ces 
interets locaux ne seront pas, de ce fait, refletes 
de fa~on analogue dans les assemblees euro-
peennes. 
1.11. A ce stade, il faut dire qu'il est dans la 
nature des assembloos consultatives des alliances 
et des Communautes europeennes de ne pas aimer 
examiner les elements anti-europeens des poli-
tiques nationales des pays membres et que ces 
elements ne peuvent encore s'y manifester que 
de fa~n insuffisante. De ce fait, l'Assembloo 
de l'U.E.O., elle non plus, ne presente pas un 
reflet fidele des forces politiques a l'reuvre dans 
les Etats membres, et cela a so11 grand prejudice. 
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1.12. Si l'on en arrive done a l'etablissement 
d'une communaute politique elargie en Europe, 
et, par suite, a celui d'un parlement .. digne de .ee 
nom, celui-ci ne devra, en aucun cas, etre orgamse 
selon le principe des delegations, mais il faudra 
qu'il soit librement elu. S'il en etait autrement, 
!'organisation democratique du continent euro-
peen s'accompagnerait de grandes illusions et de 
grandes erreurs. 
1.13. A cet egard, l'isolement politique croissant 
de la fraction gaulliste a l'U.E.O. me parait, par 
example, significatif. En effet, de par cet isole-
ment les consequences de !'attitude fran~ise ne 
se re:fletent pas compl~tement ni de fa~on realiste 
dans les deliberations de l'Assemblee de l'U.E.O. 
1.14. En d'autres tennes, lorsque, dans les as-
semblees europeennes, les resolutions adoptees 
par la majorite ne contiennent pas aussi une 
clause sur les opinions de la minorite dissidente, 
il est difficile de definir les positions des forces 
politiques a propos des questions particuli~res. 
La motivation d'un elargissetnent de l'Europe 
1.15. On ne saurait passer sous silence dans un 
tel rapport les mobiles qui commandant !'attitude 
des forces politiques dans les sept Etats membres 
de l'U.E.O. a l'egard des questions europeennes. 
1.16. Les experiences de la seconde guerre mon-
diale notamment, mais aussi l'imperieuse neces-
site de s'organiser devant les visees expansion-
nistes sovietiques en Europe centrale et, enfin et 
surtout, l'angoisse provoquee par !'expansion po-
litique croissante de l'Union Sovietique ont ete 
a l'origine des tentatives d'unification en Europe. 
N'oublions pas qu'aux approches de 1960, un net 
desir de s'associer a la Communaute Economique 
Europeenne s'est manifeste dans certains au 
moins des pays de !'Europe de l'est qui subissent 
actuellement la plus forte influence sovietique. 
1.17. Le pretendu relachement de la pression 
sovietique, le sentiment d'avoir realise, par les 
accords de &OOurite en vigueur, du moins en 
Europe la base d'une coexistence Est-Ouest, lais-
sant pfuce, certes, a des confrontations d'ordre 
politique, mais gu~re dans le domaine militaire, 
n'ont pas manque d'exercer une influence sen-
sible sur les representations que l'on se faisait en 
Europe d'un groupement politique de l'Europe 
centrale et de l'Europe occidentale. 
1.18. Avec l'affaiblissement de la crainte d'une 
eventuelle poursuite de !'expansion sovietique et 
avec le sentiment croissant que la question alle-
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outside the development of Europe, and in the 
belief that there was a movement towards inde-
pendence with a strong national trend in the 
communist sphere of influence, the driving need 
to find immediate short-term institutional solu-
tions for the enlargement of Europe and for 
improving harmonisation in the political execu-
tive fields lost its momentum. 
1.19. President Kennedy's offer to accept 
Europe as a partner of the United States on an 
equal footing - provided it could organise itself 
politically and speak with a single voice -
stirred the political forces on the continent. They 
welcomed and supported this solution at a time 
when Europe was already paralysed. But detente 
prevailed over the enlargement of Europe. The 
idea of an enlarged Europe which would contri-
bute to the establishment of lasting peace dis-
appeared from the political horizon. 
1.20. The example of F'rance and the new policy 
it adopted at the end of the Fourth Republic 
eventually had a completely demoralising effect 
on public opinion throughout the European con-
tinent, although a large majority had had faith 
in Europe until about 1960. It must be recognised 
that the attitude of F'rance, which occupies a key 
position in many fields and since 1963 has been 
constantly hovering on the edge of a possible 
compromise on European questions, has not only 
sown much confusion among many of the 
European political forces but has also induced 
them to reconsider their European philosophy 
from A to Z. 
1.21. The previously-accepted concept of a very 
widespread Europe has been compared with that 
of a Europe forming a nucleus. Under the im-
pulse of mainly federal concepts, or perhaps the 
Gaullist concept of the Europe of the nations, 
the original concept that Europe had to integrate 
both economically and politically has taken a new 
turn towards new forms of thought which ini-
tially could not be considered as being absolutely 
illusory. But above all there was the fundamental 
Gaullist concept that Europe should be released 
from the protection of the super powers, the 
United States and the USSR, before it could be 
organised politically. This theory has had a wide 
audience, even outside the Gaullist following. 
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1.22. In some of the member States, many . of 
the political forces have, for a variety of reasons, 
changed their concept of Europe so suddenly 
that repercussions have been felt in all the other 
member States and in their main political par-
ties. Instances of this are the assumption of 
power by General de Gaulle in 1958, the conclu-
sion of the Franco-German Treaty organising 
regular consultations in 1963 and, finally, the 
spectacular decision reached by the British par-
ties in 1968 to remove all their former reserv-
ations and bring Britain into the Common 
Market and hence their conversion to the idea 
of a politically and militarily integrated Europe 
which would be considerably expanded. 
1.23. In this respect, it must be recalled that 
for better or for worse the main movements in 
European policy in the seven WEU member 
States or in the supranational field of the Com-
munities have depended to a great extent on the 
freedom of movement of each government in the 
political field. The WEU partners provide an 
example of this: in France, the government has 
obtained a growing majority in three successive 
elections to back its neutralist political aims in 
favour of a Little Europe; in the Federal Repub-
lic, coalition governments with firm parliament-
ary majorities have constantly built up a wall of 
bi- or multilateral alliances with the West which, 
through the Franco-German Treaty, involved 
certain attitudes towards European questions; in 
Britain, since 1960 both the Conservative and 
the Labour majorities have, with varying degrees 
of resignation, begun to realise the implications 
of their country's situation which is that of a 
former world power and both parties now realise 
that the British economy requires a vast Euro-
pean market if it is to expand. These weaknesses 
in European policy are not to be found among 
the other four WEU partners where the concept 
of Europe inherited from the former Christian 
Democrat leaders still prevails. This concept 
started shortly after 1950 and grew from the 
system of alliances between the Netherlands and 
Belgium, although - or perhaps because of this 
- since the early sixties, the Netherlands, Bel-
gian and Italian Governments have depended on 
coalitions which in many respects were para-
lysing in the political field and they have often 
had to devote their every effort to the search 
for a lasting balance in policy at home. 
mande pourrait trouver une solution indepen-
dante de !'evolution europeenne, enfin avec la 
croyance qu'un developpement autonome, mar-
que fortement par les traits nationaux, s'opere-
rait dans la sphere d'influence communiste, a 
disparu l'imperieuse necessite de se preoccuper 
de trouver immediatement des solutions institu-
tionnelles a court terme pour l'elargissement de 
!'Europe et pour une meilleure harmonisation 
dans les domaines executifs politiques. 
1.19. L'offre du President Kennedy, consistant 
a accepter !'Europe comme un partenaire associe 
aux Etats-Unis sur un pied d'egaJ.ite- pourvu 
qu'elle soit en etat de s'organiser sur le plan poli-
tique et de pouvoir parler d'une seule voix -
a emu les forces politiques du continent et elles 
ont accueilli avec faveur et appuye cette solution 
alors que !'Europe se trouvait deja paralysee. 
Mais la detente l'a emporte sur l'elargissement 
de !'Europe. La notion d'une Europe elargie qui 
contribuerait a l'etablissement d'une paix perma-
nente a disparu de !'horizon politique. 
1.20. L'exemple de la France et de la nouvelle 
politique qu'elle a adoptee a la fin de la IVe Re-
publique a, en fin de compte, eu un effet absolu-
ment demoralisant sur ·!'opinion publique dans 
tout le continent europeen qui, jusqu'aux envi-
rons de 1960, avait eu, dans sa grande majorite, 
foi en !'Europe. 11 faut bien voir que !'attitude 
de la France, louvoyant constamment, depuis 
1963, grace a sa position-cle dans de nombreux 
domaines, au bord d'un eventuel compromis dans 
les questions europeennes, a non seulement pro-
voque beaucoup de confusion chez nombre de 
forces politiques europeennes, mais les a ·poussees 
a reconsiderer de fond en comble leur philosophie 
de !'Europe. 
1.21. On a rapproche de la conception d'une 
Europe tres etendue qui avait ete de regie jus-
que-lA, celle d'une Europe-noyau, et la concep-
tion originelle selon laquelle !'Europe etait con-
trainte a !'integration, non seulement sur le plan 
economique, mais aussi sur le plan politique, a 
ete reorientee par des conceptions eminemment 
fooeratives ou bien s'inspirant de !'Europe des 
patries de de Gaulle, vers de nouveaux modeles 
de pensee que, au debut, l'on ne pouvait pas con-
siderer comme absolument illusoires. Mais il y 
avait surtout la conception gaullienne fonda-
mentale selon laquelle !'Europe devrait etre libe-
ree de la tutelle des superpuissances, Etats-Unis 
et U.R.S.S., avant que l'on puisse s'organiser sur 
le plan politique. Cette theorie a trouve une 




1.22. Dans certains des Etats membres, les con-
ceptions que se faisaient de !'Europe, pour cer-
taines raisons, de nombreuses forces politiques, 
ont ete reorientees si brutalement que cela a eu 
un contrecoup sur !'ensemble des autres pays 
membres et de leurs partis politiques importants. 
Citons, par exemple, la prise du pouvoir par le 
General de Gaulle en 1958, la conclusion du 
Traite franco-allemand organisant des consulta-
tions periodiques en 1963, et enfin, la decision 
spectaculaire prise par les partis britanniques, 
en 1968, de rompre avec toutes les reserves du 
passe et de faire adherer l'Angleterre au Marche 
commun, et partant, leur conversion a !'idee 
d'une Europe integree sur le plan politique et 
militaire qui connaitrait le maximum d'expansion 
possible. 
1.23. A cet egard, on ne saurait assurement 
oublier non plus que les grands mouvements de 
la politique europeenne, au sein des sept Etats 
membres de l'U.KO., ou bien dans le domaine 
supranational des Communautes, ont dependu 
dans une large mesure de la liberte de mouve-
ment de chaque gouvernement sur le plan poli-
tique, et cela en bien ou en mal. Les partenaires 
de l'U . .E.O. en sont l'exemple: la France, ou le 
gouvernement a, dans trois elections legislatives, 
trouve une majorite croissante pour appuyer les 
objectifs politiques neutralistes et favorables a 
une petite Europe qu'il avait formulas; la Re-
publique fooerale ou les coalitions gouvernemen-
tales disposant de solides majorites parlemen-
taires ont constamment appuye la politique de 
l'endiguement par des alliances bi- ou multilate-
rales avec l'Occident qui impliquait, du fait du 
Traite franco-allemand, certaines attitudes dans 
les questions europeennes; la Grande-Bretagne 
ou, aussi bien la majorite conservatrice que la 
majorite travailliste ont commence, depuis 1960, 
avec plus ou moins de resignation, a tirer la mo-
rale de la situation ou se trouvait le pays, celle 
d'une puissance mondiale qui n'en est plus une, 
et ou conservateurs comme travaillistes se sont 
mis a tenir compte de ce qu'il etait devenu im-
possible a !'expansion de l'economie britannique 
de se realiser, sinon sur la base d'un vaste mar-
che europeen. On ne trouve pas ces failles dans 
la politique europeenne des quatre autres parte-
naires de l'U.E.O. ou continue de prevaloir, pro-
fondement enracinee, la conception de !'Europe 
heritee des anciens dirigeants de la democratie 
chretienne, celle qu'ils avaient con!;ue peu apres 
1950 en s'inspirant du systeme d'alliance entre 
les Pays-Bas et la Belgique, bien que les gouver-
nements neerlandais, beige et italien aient -
ou peut-etre parce qu'ils ont- depuis le debut 
1.24. In a report of this kind, the question must 
naturally be raised as to whether the attitude 
adopted by each WEU member government in 
the Council of Ministers or elsewhere is a reflec-
tion of the overall opinion of the active political 
forces in their countries or whether it is not a 
compromise between widely different political 
values. 
1.25. For various reasons, there is no easy ans-
wer to this question. It is no easier in WEU than 
in the EEC'; indeed it has not so far been possible 
to draw any statement from representatives of 
the British Government which could be included 
in this report. 
1.26. But in political matters, a peculiarity of 
monologues - or dialogues - is that they take 
a totally different course to talks between Seven 
or more. 
1.27. Bilateral consultations with the British 
Government, for instance, do not necessarily lead 
to the same results and views on the concept of 
Europe as seven-power talks on the organisation 
of Europe. It is the task of your Rapporteur to 
consider the reasons for this. 
1.28. Another reason for it being difficult to 
answer this question is that the special regional 
influences which play a major role in national 
policy are far from having such a clear-cut effect 
on the deliberations of the Councils of Ministers, 
except in regard to the EEC agricultural nego-
tiations. 
1.29. A typical example is to be found in the 
preliminary talks on setting up a technological 
community and a European annaments supply 
agency. Here, the governments' wishes and inten-
tions are often in complete contradiction with the 
interests of branches of industry or specific finns 
in their countries. Proof of this is to be found, 
for instance, in the powerlessness of the Gennan 
Government to induce the Gennan aircraft indu-
stry, which is relatively small, to conclude an 
agreement with the British aircraft industry, or 
the French Government's intervention in the 
Fiat-Citroen merger, to quote only two cases. 
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1.30. Thus in discussions between the seven 
governments, the fact is overlooked that in trades 
union circles there are widely differing views 
over the organisation of the economy and social 
relations in an enlarged Community, and this 
despite the fact that the trades unions in all 
seven member States are in a position to exercise 
strong influence on the attitude and decisions 
of the governments. 
1.31. Likewise, note must be taken of each 
government's attitude towards the enlargement of 
the existing European Communities by the ad-
mission of States whose rule still precludes a 
democratic constitutional life. 
1.32. One might wonder, for instance, whether 
the Gennan Government would obtain a majority 
in parliament to uphold the assurances it has 
given on several occasions to the Spanish Gov-
ernment regarding its support for the association 
of Spain with the EEC. It is just as uncertain 
here as in the case of government majorities in 
other countries which have started on this course. 
Another question is whether the association of 
such States with an integrated Community, 
which includes a parliament with full powers, 
would take them further along the road towards 
democracy. So far, the political groups have 
given only very superficial consideration to this 
problem. 
U. Political foreea at supranational level 
A.re there common conceptst 
1.33. For many years now, progress towards 
the building of Europe has been extremely limit-
ed. This seems to be due mainly to the disagree-
ment between governments and, behind the gov-
ernments, between national political forces, not 
so much in regard to practical questions as to the 
actual concept of the Europe they wish to build. 
1.34. Since the creation of WEU, no progress 
has been made towards a political union. The 
Fouchet plan, which expressed the political con-
cepts of the French Government, was rejected 
beca~e it gave no satisfaction to the majority 
des annees 60, repose sur des coalitions a maints 
egards paralysantes sur le plan politique et 
qu'ils aient souvent consume leurs forces a re-
chercher un equilibre durable en politique int&. 
rieure. 
1.24. Naturellement, dans un rapport de ce 
genre, Qn doit se demander si !'attitude presen-
tee par chaque gouvernement des sept Etats 
membres de l'U.E.O. en conseil des ministres ou 
en c;l'autres occasions, reflete un consensus gene-
ral des forces pol~tiques agissantes de leur pays 
ou s'il ne s'agit que d'un consensus reposant sur 
des compromis entre des valeurs politiques tres 
diverses. 
1.25. Pour differentes raisons, il n'est pas facile 
de repondre a cette question. Ce n'est pas plus 
facile au niveau de l'U.E.O. qu'a celui de la 
C.E.E. ; en effet, il n'a pas ete possible jusqu'a 
present d'amener les representants du gouver-
nement britannique a des declarations dont la 
teneur puisse faire l'objet de ce rapport. 
1.26. Mais en politiq~e, .le monologue, ou bien 
le di!;l.logue, ont la propriete fatale de prendre 
une direction bien differente des entretiens a 
Sept, ou a plus encore. 
1.27. La somme des consultations bilaterales 
avec le gouvernement britannique, par exemple, 
ne doit pas forcement conduire aux memes resul-
tats et aux memes points de vue sur la concep-
tion de !'Europe que les entretiens sur !'organi-
sation de l'Europe menes entre les Sept. Il s'agit 
pour votre rapporteur d'en examiner ici les rai-
sons. 
1.28. Mais s'il est malaise de repondre a cette 
question, c'est aussi parce que les influences 
regionales particulieres qui jouent un grand role 
dans la politique nationale, sont loin de marquer 
de fac;on aussi nette les deliberations des conseils 
ministeriels, sauf dans les negociations sur un 
marche agricole dans la C.E.E. 
1.29. Les conversations preliminaires et les deli-
berations sur la creation d'une communaute tech-
nologique ou d'une instance europeenne pour la 
fourniture d'armements en sont un exemple typi-
que. Dans ce domaine, les vreux et les intentions 
des gouvernements sont souvent en complete con-
tradiction avec les interets defendus dans leur 
pays par des secteurs d'industrie ou des entre-
prises particulieres. On en voit la preuve, par 
exemple, dans l'impuissance du gouvernement 
allemand a inciter l'industrie aeronautique alle-
mande, relativement peu importante, a un accord 




vention du gouvernement franc;ais dans la fusion 
Ji'iat-Citroen, pour ne citer que deux cas. 
1.30. Ainsi, les deliberations des sept gouver-
nements negligent le fait qu'il y a, par exemple, 
dans les milieux syndicalistes, d'enormes diver-
gences de vues sur !'organisation de l'economie 
et les relations sociales dans une Communaute 
elargie. Il en est ainsi, bien que les syndicats, 
dans !'ensemble des sept Etats participants, 
soient en mesure d'exercer une influence consi-
derable sur !'attitude et les decisions gouverne-
mentales. 
1.31. Dans le meme ordre d'idees, il faut encore 
retenir !'attitude de chaque gouvernement a 
l'egard de l'elargissement des Communautes euro-
peennes existantes que constituerait !'entree 
d'Etats continuant a etre gouvernes selon des 
principes qui interdisent une vie constitution-
nelle democratique. 
1.32. On peut se demander, par exemple, si le 
gouvernement allemand trouverait une majorite 
au parlement pour soutenir les assurances qu'il 
a donnees a plusieurs reprises au gouvernement 
espagnol et selon lesquelles il soutiendrait une 
association de l'Espagne a la C.E.E. C'est tout 
aussi peu sfuo que dans le cas des majorites gou-
vernementales d'autres pays qui se sont engages 
dans cette voie. ll s'agit aussi de savoir si !'asso-
ciation de tels Etats a une communaute integree, 
dotee d'un parlement de plein exercice, irait dans 
le sens d'une democratisation que l'on souhaite. 
Les groupes politiques n'ont jusqu'a present evo-
que ce probleme que de fac;on tres superficielle. 
n. Les forces polttiques qui s'exercent sur 
le plan supranational 
Y a-t-il des conceptions communes 1 
1.33. Depuis de nombreuses annees deja, les 
progres de la construction de !'Europe demeurent 
extremement limites et ceci, semble-t-il, essen-
tiellement a cause du desaccord qui oppose les 
gouvernements et, derriere les gouvernements, 
les forces politiques nationales, beaucoup moins 
a propos des questions pratiques que dans la 
conception meme de !'Europe qu'ils veulent 
construire. 
1.34. Dans le domaine de !'union politique, 
aucun progres n'a pu etre accompli depuis la 
creation de l'U.E.O. Le Plan Fouchet, qui 
exprimait les conceptions politiques du gouverne-
ment franc;ais, a ete rejete parce qu'il ne don-
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of France's partners who intended Europe to be 
founded on the principle of supranationality. 
France has since opposed all its partner's pro-
posals either because it rejected this principle 
or because it disagreed with them over the 
enlargement of Europe. Since the British Gov-
ernment's first application for membership of 
the European Communities in 1961, the problem 
of enlarging the Communities has constantly been 
in the forefront of all discussions on Europe 
now and in the future. 
1.35. Your Rapporteur does not intend to give 
an account of all the proposals for the union of 
Europe, none of which has succeeded. He will, 
however, consider the most recent proposals in 
order to see to what extent they stretch beyond 
purely national interests and reactions to obtain 
a wider hearing among the political forces of 
Europe or at least among those which are inter-
related to some extent. 
(i) The plan presented by Mr. Pierre Harmel, 
Minister for Foreign Affairs of Belgium, at V al 
Duchesse on 18th October 1968 has not been 
published as such but was explained in a press 
conference held by Mr. Harmel (Appendix I). 
In the main, at least, this plan seems to reflect 
the views of the Benelux governments and even 
of the great majority of the political forces in 
these countries. It is based on the idea of over-
coming present opposition by promoting Europe 
in fields not covered by other treaties, particu-
larly the Rome Treaty, through an agreement 
between the European countries which are pre-
pared to advance in these fields. Inter alia, this 
would allow the United Kingdom and the other 
applicant countries to be associated with most 
and perhaps all the member countries of the 
Communities in four fields: foreign policy, de-
fence, currency and technology. In many respects, 
this proposal is similar to those made by the 
United Kingdom. 
(ii) On 28th October 1968, a plan was sub-
mitted to the European Communities by Mr. 
Debre (Appendix II). This sets out the French 
Government's views on Europe and therefore the 
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views of the Union for the Defence of the Repub-
lic, the majority party in the French National 
Assembly. Although it covers the same fields as 
the Harmel plan, this plan emphasises co-oper-
ation between the six members of the European 
Community, relegating the possible enlargement 
of the Communities to second place. It is also 
opposed to the principle of supranationality. 
(iii) The Declaration of Europe (Appendix 
Ill) was adopted by the European Parliament-
ary Congress which met in The Hague on 8th 
and 9th November 1968. It should be noted that 
most of the main political parties of Western 
Europe were represented there except for the 
communist parties and the Union for the Defence 
of the Republic. Paragraph 5 of this declaration 
defines a programme which in many ways is 
similar to Mr. Harmel's proposals and para-
graph 6 asks the governments to take early action 
in these fields. But paragraph 7 of this text, 
which represents a far wider range of political 
views than the Harmel or Debre plans, contains 
a contradiction which considerably weakens the 
effect the authors of this statement wished their 
text to have. This paragraph states that "the 
final decisions rest with governments and par-
liaments". The governments - except for the 
French Government - and the parliaments were 
well represented at The Hague Conference. It 
might be wondered why, after stating their agree-
ment on a positive programme, they are making 
this programme subject to further agreement by 
each of them separately. 
(iv) In a publication entitled "A European 
policy for Britain", issued in September 1968, 
the British Campaign for Europe, an association 
formed from the three British parties - but 
which obviously does not commit these parties -
set out a programme for giving the United King-
dom a place in the revival of Europe and also 
for overcoming the obstacle of the French veto 
(Appendix IV). This programme views the 
situation from the British angle and proposes a 
technological community, a European reserve 
currency system, a European foreign and defence 
policy, and, finally, the granting of stronger 
powers to a European parliament elected by 
direct universal suffrage. 
nait nullement satisfaction a la majorite des 
partenaires de la France qui entendaient fonder 
!'Europe sur le principe de la supranationalWi. 
Depuis, la France s'est opposee a tous les pro-
jets emanant de ses partenaires, soit parce qu'elle 
rejetait ce principe, soit parce qu'elle etait 
en desaccord avec eux sur !'extension a donner 
a !'Europe. En effet, depuis qu'en 1961 le gou-
vernement britannique a, pour la premiere fois, 
pose sa candidature a !'adhesion aux Commu-
nautes europeennes, le probleme de l'elargisse-
ment de ces Communautes est reste constam-
ment au premier plan des debats sur le present 
et sur l'avenir de !'Europe. 
1.35. Votre rapporteur n'a pas !'intention de 
faire ici I 'histoire des differents pro jets concer-
nant l'union de !'Europe dont aucun n'a abouti, 
mais il voudrait arreter plus longuement son 
attention sur les propositions les plus recentes 
afin d'examiner dans quelle mesure ces proposi-
tions ont pu, par-dela les interets et les reac-
tions purement nationaux, rencontrer une au-
dience assez large parmi les forces politiques de 
!'Europe ou, au moins, parmi celles d'entre 
elles qui presentent une certaine parente. 
(i) Le plan presente par M. Pierre Harmel, 
Ministre des affaires etrangeres de la Belgique, 
a Val Duchesse, le 18 octobre 1968, n'a pas 
fait l'objet d'une publication, mais il est connu 
grace a une conference de presse faite par 
M. Harmel (Annexe I). Il semble bien que, 
sur l'essentiel en tout cas, ce plan reflete un 
point de vue qui est celui de !'ensemble des 
gouvernements du Benelux et meme de la 
grande majorite des forces politiques dans ces 
pays. Il repose sur l'idee de surmonter les oppo-
sitions actuelles en faisant progresser !'Europe 
dans les domaines qui ne sont pas couverts 
par d'autres traites, notamment par le Traite 
de Rome, grace a un accord entre ceux des pays 
europeens qui accepteraient de progresser dans 
ces directions. Cela permettrait notamment d'as-
socier le Royaume-Uni et les autres pays candi-
dats aux Communautes europeennes a la majorite, 
peut-etre meme a la totalite des pays membres 
des Communautes dans quatre domaines: celui 
de la politique etrangere, celui de la defense, 
celui de la monnaie et celui de la technologie. 
Sur bien des points, ce projet se rapproche de 
propositions emanant du Royaume-Uni. 
(ii) Le plan Debre, du 28 octobre 1968, a ete 
lui aussi presente aux Communautes europeen-
nes (Annexe 11). Il represente la conception de 
!'Europe defendue par le gouvernement fran-
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c;ais et, par consequent, par l'Union pour la 
Defense de la Republique, majoritaire a l'As-
semblee nationale franc;aise. Ce plan, tout en 
visant les memes domaines que le plan Harmel, 
met !'accent sur la cooperation entre les six 
membres des Communautes europeennes et laisse 
au second plan un eventuel elargissement de 
ces Communautes. Il demeure, d'autre part, 
hostile au principe de la supranationalite. 
(iii) La declaration adoptee par le Congres 
parlementaire europeen a La Haye, les 8 et 9 no-
vembre 1968 (Declaration de !'Europe, Annexe 
Ill). Il fa ut noter que la plupart des partis 
politiques importants de !'Europe occidentale y 
etaient representes, a !'exception des partis 
communistes et de !'Union pour la Defense de 
la Republique. Cette declaration definit un 
programme, en son article 5, qui n'est pas non 
plus tres different des propositions de M. Har-
mel, et son article 6 demande aux gouverne-
ments de passer rapidement a !'action dans ces 
domaines. Toutefois, ce texte, qui emane d'une 
constellation politique infiniment plus large que 
le plan Harmel ou le plan Debre, presente, en 
son article 7, une contradiction qui affaiblit 
singulierement la portee que les auteurs de cette 
declaration voulaient donner a leur texte. En 
effet, cet article precise que les «decisions finales 
appartiennent aux gouvernements et aux parle-
ments». Or, les gouvernements - a !'exception 
de celui de la France - et les parlements 
etaient largement representes a la Conference 
de La Haye. L'on peut se demander pourquoi, 
alors qu'ils s'etaient declares d'accord sur un 
programme positif, ils soumettent ce programme 
a un nouvel accord donne separement par 
chacun. 
(iv) Dans une declaration intitulee «Une poli-
tique europeenne pour la Grande-Bretagne», pa-
rue en septembre 1968, le mouvement anglais 
«Campaign for Europe», association qui se re-
crute parmi les trois partis britanniques mais 
qui, evidemment, n'engage pas chacun de ces 
partis, presentait un programme destine a assu-
rer la place du Royaume-Uni dans une relance 
europeenne, elle aussi destinee a surmonter !'obs-
tacle du veto franc;ais (Anne..""re IV). Se plaQant 
d'un point de vue britannique, ce programme 
propose lui aussi une communaute technologique, 
une monnaie de reserve europeenne, une poli-
tique etrangere et une politique de defense pro-
prement europeennes; enfin, !'octroi de pouvoirs 
reels a une assemblee parlementaire europeenne, 
elue au suffrage universel. 
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1.36. From these considerations, your Rappor-
teur believes a number of conclusions can be 
drawn regarding the attitude of the main inter-
national political forces in Europe. 
1.37. At first sight, it might be thought that the 
firm pro-European statements of the main groups 
of international political parties show remarkable 
unanimity regarding the integration of Europe 
on the part of the political forces which count in 
Europe. It might be concluded, rather hastily 
perhaps, that the European unity desired by 
those who represent the majority of European 
electors in our parliaments is held up by the ill-
will or inertia of the governments. There are 
four international political groups of note, each 
with its own characteristics. 
1.38. The Communist International is no longer 
really organised as such but the communist par-
ties maintain particularly close links between 
each other since all of them, at least in Western 
Europe, consider the Soviet Union as the true 
homeland of communism. Even when they are 
not in agreement with a particular aspect of the 
Soviet Union's foreign policy, they make no 
secret of the fact that they have no intention of 
causing a revolution in any country of Western 
Europe without the direct support, i.e. without 
the intervention, of the Soviet Union. In the case 
of the communist parties, therefore, national 
points of view converge to a far greater extent 
than in the case of other parties. But insofar as 
these parties still give serious consideration to 
bringing about a revolution which, once they are 
in power, will allow the proletariat that they 
claim to represent to take over the means of pro-
duction, they can no longer plan a revolution 
confined to a single country of Western Europe. 
They have therefore realised that the solidarity 
of the European countries leaves them no choice 
but to plan a revolution in European terms. 
1.39. Thus, in the case of France, twice since 
the war, in 1945 and in 1968, the communist 
party could have tried to take over. It did not 
do so and its leaders made it abundantly clear 
that their reason for not acting was that they 
considered it impossible to exercise power in 
France alone when the remainder of Western 
Europe was still under the capitalist regime. 
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1.40. The events in Czechoslovakia :forced most 
of the western communist parties to adopt an 
extremely cautious approach. To approve the 
policy of the Soviet Union would have forced 
them to defend the idea of armed revolution 
from the outside and would probably have lost 
them the support of part of their electorate. To 
defend the cause of Czechoslovakia would have 
meant renouncing the very purpose of revolution· 
thus, in terms measured according to the reac~ 
tions of the people of the various nations, at 
one and the same time they condemned the 
policy pursued by Czechoslovakia since January 
1968 and the Soviet military intervention in 
Czechoslovakia, whilst affirming that this inter-
vention could in no case call in question their 
solidarity with the Soviet Union. 
1.41. There are certainly no grounds for 
expecting the communist parties to take the lead 
in promoting the union of Western Europe, but 
the fact that they consider Europe as a whole 
from the point of view of the revolution and the 
fact that they have abandoned their campaign 
against the European Communities seems to in-
dicate that they have now accepted Europe, 
although under protest regarding what they 
consider to be the unduly strong influence of 
capitalist elements within the Communities. 
1.42. With regard to the socialist and liberal 
parties respectively, periodically they find a 
meeting ground in the Workers International or 
the Liberal International On several occasions, 
and even quite recently, these organisations 
have adopted a most favourable approach to the 
pursuit of European integration, the enlarge-
ment of the European Communities and the 
community principle itself. Their statements 
might give the impression of two large European 
forces united in the pursuit of common aims. 
The socialist and liberal parties are in power or 
have been in power recently in most of the 
European countries and it might be wondered 
why they have been unable to give concrete 
expression to a programme that they accept in 
terms of principles. The Council Conference of 
the Socialist International, meeting from lOth 
to 13th October 1967, adopted the following 
paragraphs on Europe in the resolution on the 
international situation: 
"The Council Conference of the Socialist 
International is convinced of the need: 
1.36. A partir de ces consid~rations, votre rap-
porteur croit que l'on peut tirer uncertain nom-
bre de conclusions sur !'attitude des grandes 
forces politiques intemationales en Europe. 
1.37. A premiere vue, l'on pourrait penser que 
les doolarations vigoureusement europ~ennes et 
qui ~manent des grands groupes de partis poli-
tiques intemationaux, d~gagent une remarquable 
unanimite des forces politiques qui comptent en 
Europe, en faveur de l'inMgration euroneenne. 
I/on pourrait en conclure, un peu hativement 
sans doute, que ce sont les mauvaises intentions 
ou l'inertie des gouvemements qui empechent que 
se realise rapidement une unite europeenne a 
laquelle declarent aspirer ceux qui representent, 
dans nos parlements, la majoriM des electeurs 
europeens. Ces organisations politiques inter-
nationales sont au nombre de quatre, mais elles 
presentent des caracteres assez differents. 
1.38. n n'existe plus de veritable or~anisation 
de l'Intemationale communiste, mais Ies partis 
communistes conservent entre eux des liens d'au-
tant plus etroits que tous, ceux d'Europe occi-
dentale au moins, considerent I 'Union Sovietique 
comme la veritable patrie du communisme. Tis 
ne dissimulent pas, meme dans le cas ou ils des-
approuvent tel aspect particulier de la politique 
etrangere de l'Union Sovietique, qu'ils n'envisa-
gent pas une revolution a l'interieur d'aucun 
pays de l'Europe occidentale sans le soutien 
direct, voire sans !'intervention de l'Union Sovi~ 
tique. TI y a done, dans le cas des partis commu-
nistes, une convergence des points de vue natio-
naux qui va beaucoup plus loin que dans le cas 
des autres partis. Or, dans la mesure ou ces par-
tis envisagent encore serieusement la realisation 
d'une revolution qui, les amenant au pouvoir 
permette au proletariat qu'ils pretendent repre~ 
senter de prendre en main les moyens de produc-
tion, ils ne peuvent plus concevoir de revolution 
a l'interieur d'un seul pays d'Europe occidentale. 
Tis ont done pris conscience de ce que la solida-
rite des pays europeens leur impose de concevoir 
une revolution europeenne. 
1.39. ~· dan.s le cas de la France, le parti 
communiste aura1t pu a deux reprises depuis la 
guerre, en 1945 et en 1968, tenter de prendre le 
pouvoir. n ne l'a pas fait et ses dirigeants ont 
la.is!re voir tres clairement que, s'ils ne le fai-
saient pas, c'est parce qu'illeur paraissait impos-
sible d'exercer le pouvoir dans la seule France 
alors que le regime capitaliste subsistait dans le 
reste de !'Europe occidentale. 
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1.40. L'affaire tchecoslovaque a contraint la 
plupart des partis communistes occidentaux a 
prendre des positions extremement nuancees. Ap-
prouver la politique de l'Union Sovietique les 
aurait contraints a defendre l'id~e d'une revolu-
tion violente et imposee de l'exterieur et eut pro-
bablement detoume d'eux une partie de leur 
electorat. Defendre la cause tchecoslovaque les 
aurait amenes a renoncer a l'objectif meme d'une 
revolution; aussi, avec des formulations variant 
en fonction des reactions des societes nationales 
ont-ils, a divers degres, condamne a la fois 1~ 
politique menee par la Tchecoslovaquie depuis 
janvier 1968 et !'intervention militaire sovietique 
en Tchecoslovaquie, tout en a.ffirmant que cette 
intervention ne pouvait, en aucun cas, remettre 
en cause leur solidarite avec !'Union Sovietique. 
1.41. n n'y a certes pas lieu de s'attendre a ce 
que les partis communistes prennent la tete d'un 
mouvement pour !'union de l'Europe occidentale 
mais le fait qu'ils considerent l'Europe comme 
un tout du point de vue de la revolution, le fait 
qu'ils aient abandonne leur campagne contre les 
Communautes europeennes, semblent indiquer 
qu'ils ont desormais accepte l'Europe, quitte a 
protester contre !'influence trop grande qu'ont 
prise, a leurs yeux, les elements capitalistes a 
l'interieur des CommunauMs. 
1.42. En ce qui conceme les partis socialistes 
d'une part, les partis liberaux d'autre part, les 
uns et les autres se retrouvent periodiquement 
an sein de l'Intemationale ouvriere ou de l'Inter-
nationale liberale. Ces organisations ont pu pren-
dre, a plusieurs reprises et encore a des periodes 
tres recentes, des positions tres favorables a la 
poursuite de !'integration europeenne, a l'elar-
gissement des Communautes europeennes et au 
principe communautaire lui-meme. L'on pourrait 
done degager de ces d~clarations l'image de deux 
grandes forces europeennes unies pour la pour-
suite d'objectifs communs. Les partis socialistes 
et liberaux participant ou ont participe recem-
ment au pouvoir dans la plupart des pays euro-
peens, et l'on peut done se demander pour queUe 
raison ils n'ont pas pu traduire en une politique 
positive un programme qu'ils ne mettent pas en 
question sur le plan des principes. Ainsi, la Con-
ference du Conseil general de l'Intemationale 
socialiste, reunie du 10 au 13 octobre 1967, adop-
tait, dans sa resolution sur la situation inter-
nationale, un paragraphe sur l'Europe ainsi for-
mule: 
«La Conference du Conseil general de 
l'Intemationale socialiste est convaincue 
du besoin: 
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for further unification in Europe, 
for the rational utilisation of resources, 
for the maintenance of full employment, 
for technological advance, and 
for planning for economic growth 
in the service of social progress. 
EEC and EFTA have played an impor-
tant role in the promotion of these aims. 
The merger of EEC with EFT A countries 
should aim at bringing about closer rela-
tions with the rest of Europe, indeed the 
rest of the world. 
The need is urgent. Apart from the con-
tributions which it can make to Europe, 
this merger can help to make Europe a 
more effective instrument for overall co-
operation between nations, and can help 
it to make a more substantial contribution 
to the accomplishment of the immense 
tasks facing the developing countries. 
The Council Conference warmly welcomes 
the application of the United Kingdom 
Government for membership of the 
European Communities, with its oppor-
tunities for the other members of EFTA, 
who want to become members or associates 
of EEC. Negotiations should open without 
delay. 
The Council Conference addresses in par-
ticular an earnest appeal to the socialist 
parties in the EEC countries, in line with 
their previous activity, to use all their 
influence within their countries to bring 
pressure on their respective governments 
to support the opening of negotiations on 
the United Kingdom and other applic-
ations at the earliest possible moment, and 
in any case in 1967, and their rapid and 
successful conclusion. 
The attitude of socialist parties, and their 
influence on public opinion and on the 
attitudes of their national parliaments are 
of vital importance at this stage." 
1.43. In a general way, there is no common 
policy of the socialist groups in the member 
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States as far as the organisation of Europe is 
concerned. Although all the socialist groups are 
strongly for common European policies there is, 
in nearly all the democratic socialist parties, a 
well-established nationalistic element. 
1.44. But to what extent is the Europe that is 
the unanimous aim of these parties not a myth-
ical image of what they are incapable of achiev-
ing in the framework of national societiest Is it 
Europe itself that they are seeking or, in the 
case of the socialists, is it not rather the possibil-
ity of establishing and applying a planning that 
the play of political forces prevents them from 
applying in each country? In the case of the 
liberals, is it not the hope of seeing the success 
of free trade or freedom of establishment that 
they have sometimes had to abandon because of 
the situation in the framework of the nation 
States? 
1.45. The Christian Democrats, too, have made 
many statements of faithfulness to the European 
cause. And since Christian Democracy does not 
imply such a clear doctrinal choice in the econo-
mic field as socialism or liberalism it is difficult 
to claim that they are placing their faith in 
Europe for building a society which is better 
than they can achieve in the framework of one 
country or another. But one might wonder how 
far they consider Europe as a replacement for 
a doctrinal choice that they cannot make since 
in almost all the countries the Christian Demo-
crat parties are particularly composite on the 
social level and consequently on the ideological 
and political levels too. In the post-war years, 
occasional attempts have been made to explain 
the European trend of Christian Democracy 
from what is mainly a religious angle with parti-
cular regard to the idea that the Catholic Church 
was in a position to exercise leadership through 
the preponderance of Catholicism in Western 
Europe. There is probably no need to invoke 
such a machiavellian view to understand that 11. 
party which appeals to the votes not only of all 
the Catholic electorate but also in rertain coun-
tries to a Protestant electorate and is based on a 
fairly wide moral and Christian political concept 
considers the European idea as a means of unit-
ing groups which are sometimes divided over 
internal political matters. Thus the eighteenth 
European Congress of Christian Democrat Par-
ties, meeting in Venice from 12th to 15th Sep-
tember 1968, adopted a final resolution contain-
ing the following paragraphs: 
de !'intensification de !'unification en 
Europe, 
de !'utilisation rationnelle des ressources, 
du maintien de l'emploi a plein temps, 
de l'avance technologique, et 
de la planification du developpement eco-
nomique 
au service du progres social. 
La C.E.E. et l'A.E.L.E. ont joue un I'Ole 
important dans la promotion de ces buts. 
La fusion de la C.E.E. et de l'A.E.IJ.E. 
doit viser a la creation de relations plus 
etroites avec le reste de !'Europe et avec 
le reste du monde. 
Le besoin est pressant. Mis A part ce que 
la fusion peut apporter a !'Europe, eiJe 
peut contribuer A faire de !'Europe un 
instrument plus efficace pour la coopera-
tion generale entre Ies nations, et la fusion 
peut aider !'Europe a apporter une con-
tribution plus substantielle a l'accomplis-
sement des devoirs immenses auxquels 
font face les pays en voie de developpe-
ment. 
La Conference du Conseil general se feli-
cite de la candidature du gouvernement 
du Royaume-Uni quant a !'adhesion aux 
Communautes europeennes, et des possi-
bilites ainsi offertes aux autres Etats 
membres de l'A.E.L.E. qui desirent deve-
nir membres ou associes de la C.E.E. Des 
negociations devraient etre entamees au 
plus vite. 
La Conference du Conseil general lance 
un appel pressant en particulier aux par-
tis socialistes des pays membres de la 
C.E.E. pour user de toute leur influence 
afin de pousser leurs gouvernements res-
pectifs a soutenir l'ouverture de negocia-
tions sur la demande d'adhesion du 
Royaume-Uni et d'autres pays dans le 
delai le plus bref, en tout cas en 1967, et 
a veiller A l'aboutissement de resultats 
fructueux. 
I./attitude des partis socialistes, !'in-
fluence qu'ils ont sur !'opinion publique 
et !'attitude de Ieurs parlements nationaux 
sont d'une importance vitale A ce mo-
ment.» 
1.43. D'une maniere generale, Ies partis socia-
listes des pays· membres n'ont pas de politique 
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commune en ce qui concerne !'organisation de 
!'Europe. Bien qu'ils soient tous nettement en 
faveur de politiques europeennes communes, ii 
existe, au sein de presque tous les partis socia-
listes democratiques, un solide element nationa-
liste. 
1.44. L'on peut toutefois se demander dans 
queiJe mesure !'Europe que ces partis sont una-
nimes A rechercher ne constitue pas !'image my-
thique de ce qu'ils sont incapables de realiser a 
l'interieur de societes nationales. Est-ce !'Europe 
elle-meme qu'ils recherchent, ou n'est-ce pas piu-
tot, dans le cas des socialistes, la possibilite d'eta-
blir et d'appliquer une planification que le jeu 
des forces politiques les empeche d'appliquer 
dans chacun de nos pays? N'est-ce pas, dans le 
cas des Iiberaux, l'espoir de voir triompher la 
liberte des echanges ou la liberte des entreprises 
que dans le cadre des Etats nationaux des motifs 
conjoncturels les ont parfois obliges a abandon-
ner? 
1.45. En ce qui concerne les democrates-chre-
tiens, les declarations de fidelite a la cause euro-
peenne sont egalement innombrables. Et comme 
la democratie chretienne n'implique pas un choix 
doctrinal aussi net sur le plan economique que 
le socialisme ou le liberalisme, l'on peut diffici-
lement pretendre qu'ils reportent sur !'Europe 
la construction d'une societe meilleure qu'ils ne 
parviennent pas a realiser dans le cadre de tel 
ou tel pays. Mais l'on peut se demander dans 
queUe mesure l'Europe ne remplace pas, pour 
eux, un choix doctrinal qu'ils ne peuvent faire 
parce que les partis democrates-chretiens sont, 
dans presque tous les pays, singulierement com-
posites sur le plan social et, par consequent, sur 
les plans ideologique et politique. L'on a tente 
parfois, dans les annees d'apres-guerre, d'expli-
quer !'orientation europeenne de la democratie 
chretienne A partir de preoccupations essentielle-
ment confessionnelles, notamment A partir de 
l'idee qu'aurait eue l'Eglise catholique d'nne do-
mination que la preponderance du catholicisme 
en Europe occidentale lui aurait permis d'exer-
cer. TI n'est probablement pas besoin d'invoquer 
un tel machiavelisme pour comprendre qu'un 
parti faisant appel aux voix non seulement de 
!'ensemble de l'electorat catholique mais aussi, 
dans certains pays, d 'un electorat protestant, et 
se fondant sur une conception assez large de la 
morale et de la politique chretiennes, trouve dans 
Je theme europeen le moyen d'unir des groupes 
qui se sont parfois divises sur les themes de poli-
tique interieure. Ainsi, le dix-huitieme congres 
europeen des partis democrates-chretiens, reuni 
" 
It is becoming increasingly evident that 
the unity of Europe is the primordial 
condition of its independence, develop-
ment and securitv. The Christian Demo-
crat parties have· worked effectively for 
this ideal and the achievement of partial 
structures, but they declare that bold 
efforts are essential if the European effort 
is to be consolidated, and adequate oppor-
tunities for progress afforded to the rising 
generations which will give Europe the 
benefit of their dynamism and generosity. 
(a) At Community level, Europe's pro-
gress requires inter alia: 
- the merger of the Communities 
with due regard to safeguarding 
and strengthening the independ-
ence of the Commission; 
- the maintenance of the majority 
rule in the Council of Ministers; 
- election of the European Parlia-
ment by direct universal suffra,g:e 
and the strengthening of its 
powers; 
- the enlargement of the Com-
munity to include the democratic 
countries of Europe and parti-
cularly Britain. 
(b) Europe's progress also requires closer 
co-ordination of the action of the 
European democratic parties. So far 
as the Christian Democrat parties 
are concerned, they must in parti-
cular study the ways and means of 
forming an association between the 
EEC and Latin America. 
(c) In order to be able to fulfil their 
international responsibilities effec-
tively, the European countries must 
above all pursue to its conclusion the 
multiple task of adapting national 
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political structures to the prospects 
of an integrated and modern Europe. 
(d) Administrative structures too require 
far-reaching revision because of the 
cultural and economic evolution of 
local collectivities, which calls for in-
creased participation by citizens in 
the democratic life of their countries. 
This revision should be based on 
decentralisation and multiplying the 
levels of power, a more detailed study 
of which will be actively pursued. 
(e) The overall reforms for reshaping 
national societies must have the 
backing of a cultural policy equal 
to the task. To this end, a series of 
new initiatives for co-operation and 
cultural participation at European 
level must be envisaged. It is for 
Europe to show its aptitude in taking 
up the challenges of our age, and 
particularly those raised by the aims 
of young people who are expressing 
their concern by means of protests. 
(f) Loyal to their aims, the Christian 
Democrat parties must make a 
substantial contnoution to the dimen-
sional and functional renewal of 
economic structures by planning a 
true economic democracy in which 
the needs of society will be met in a 
balanced way. It also seems essential 
to endeavour to associate workers 
with the power of decision within 
firms. 
The above considerations, however, may be 
no more than mere wishes in face of the 
deadlock reached in Community Europe. 
The completion of the customs union 
merely makes even more urgent the 
awakening of a strong and coherent 
political will which has for only too long 
been lacking in Europe. 
That is why the Christian Democrats are 
launching a pressing appeal to all the 
democratic forces of Western Europe and 
primarily to young people, ·to show. their 
A Venise du 12 au 15 septembre 1968, a adopte 
une resolution finale dont nous avons extrait les 
paragraphes suivants : 
« ....•• 
n devient de plus en plus evident que 
!'unite de l'Europe est la condition pri-
mordiale de son autonomie, de son deve-
loppement et de sa securite. Les partis 
democrates-chretiens ont travaille effica-
cement A cet ideal et A la realisation des 
constructions partielles, mais ils procla-
ment que des efforts hardis sont indispen-
sables pour consolider l'reuvre europeenne 
afin d'assurer les chances importantes de 
progres offertes aux nouvelles generations 
qui animeront 1 'Europe de leur dyna-
misme et de leur generosite. 
(a) Le progres de !'Europe demande no-
tamment, au niveau communautaire : 
- la fusion des Communautes dans 
des conditions qui sauvegardent et 
renforcent l'autonomie de la Com-
mission; 
- le maintien de la regie de la majo-
rite au sein du Conseil des Mi-
nistres; 
- les elections au suffrage universe! 
et direct du Parlement europeen 
et le renforcement de ses pouvoirs; 
- l'elargissement de la Communaute 
aux pays democratiques de !'Eu-
rope et notamment A la Grande-
Bretagne. 
(b) Le progres de !'Europe exige d'autre 
part un renforcement de la coordina-
tion de !'action des partis democra-
tiques europeens. En ce qui les con-
cerne, les partis democrates-chre-
tiens se doivent en particulier de 
mettre a !'etude des formules d'asso-
ciation entre la C.E.E. et l'Amerique 
la tine. 
(c) Pour etre A meme de s'acquitter vala-
blement de leurs responsabilites inter-
nationales, les pays europeens doivent 
avant tout mener a bien une reuvre 
multiple d'adaptation des structures 
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politiques nationales aux perspectives 
d'une Europe integree et moderne. 
(d) De leur cote, les structures adminis-
tratives demandent egalement un re-
nouveau profond en raison de !'evolu-
tion culturelle et economique des col-
lectivites locales, qui exige une parti-
cipation accrue des citoyens A la vie 
democratique de leur pays. Ce renou-
veau devra etre axe sur la decentrali-
sation et sur une pluralite de niveaux 
de pouvoir, dont l'etude plus appro-
fondie sera activement poursuivie. 
(e) L'ensemble des reformes visant le re-
nouveau des societes nationales ne 
saurait par ailleurs se developper sans 
s'appuyer sur une politique culturelle 
a la hauteur de cette tache. Dans cette 
optique, il y a lieu d'envisager un en-
semble d'initiatives nouvelles de co-
operation et de participation cultu-
relle a l'echelle europeenne. n en va, 
en effet, de !'aptitude de !'Europe a 
relever les defis de notre epoque et 
notamment ceux que posent les aspi-
rations d'une jeunesse qui manifeste 
son inquietude par la contestation. 
(f) Fideles a leur inspiration, les partis 
democrates-chretiens doivent contri-
buer de fa~on substantielle au renou-
veau, a la fois dimensionnel et fonc-
tionnel, des structures economiques, 
en vue d'instaurer, par la mise en 
route d'un processus de programma-
tion, une democratie economique 
reelle, permettant la satisfaction equi-
libree des besoins per~us par la so-
ciete. Il apparalt egalement indispen-
sable de favoriser !'association des 
travailleurs au pouvoir de decision 
dans le cadre de l'entreprise. 
Les considerations qui ·precedent risquent 
cependant d'apparaltre comme de sim-
ples vreux face a !'impasse ou se trouve 
!'Europe communautaire. L'accomplisse-
ment de !'union douaniere ne fait que 
rendre encore plus urgent le reveil d 'une 
volonte politique vigoureuse et coherente 
qui a trop longtemps fait defaut aux Eu-
ropeans. 
C'est pourquoi les democrates-chretiens 
lancent un appel pressant a toutes les for-
ces democratiques de !'Europe occidentale 
et en tout premier lieu a la jeunesse, afin 
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solidarity in building a politically inte-
grated and enlarged Europe by drawing 
up jointly the guidelines for political 
strategy." 
1.46. There is no coherent detailed policy for 
organising Europe within the Christian Demo-
crat or similar political groups. But there are 
groups within the Christian Democrat or similar 
forces which advocate an elaborate policy of 
political integration in Europe. 
1.47. There remain the trends to be found 
among the parties which are purely national 
and do not belong to international political 
groups such as the Gaullists in France, the 
Conservatives in Britain and a number of 
regional, religious or national parties in other 
countries. Unlike the parties in international 
groups, these parties have no need of the 
European idea to draw them closer to fellow 
parties and for them Europe is a political aim, 
far more than is the case for the international 
groupings, whether like the British Conser-
vatives they are in favour of the accession of 
their country to the European Communities or 
whether like the Gaullists they have reserva-
tions with regard to the principle of supra-
nationality. It is fairly characteristic that the 
French Government turned towards the Com-
munities when it had problems to be solved 
particularly in the agricultural field and 
consequently, for France, Europe took th~ guise 
of a reality, a necessity. In fact, international 
solidarity has now reached a stage where the 
nation State no longer provides the framework 
for true political decisions and even less one 
for important economic decisions. To a large 
extent this explains the general decline of 
traditional political parties. It would be normal 
for the major debates on economic and political 
doctrine to be gradually transferred to the 
European Parliament. For this, the Parliament 
would need to be elected by universal suffrage 
and granted full independence in the super-
vision of a budget which would no longer depend 
on the member States. 
1.48. Where economic forces are concerned it 
is quite evident that their organisation ' at 
European level is still relatively weak and 
consequently the employers', workers' and agri-
cultural organisations still direct their action 
towards the States even for problems which in 
fact are European problems. It should be noted 
' 
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however, that where capital is concerned group-
ings have been effected which already represent 
a considerable force at European level whereas 
the European structure of trades unions or 
agricultural organisations is still hardly more 
than an outline. Admittedly, it is for the 
economic groups to organise themselves in the 
light of the situation, but they might be 
encouraged by organising, at the level of the 
European Communities, a consultative assembly 
in which, together with the Commission and the 
representatives of the governments, the main 
economic and social groups of Europe would be 
represented just as the European parties are 
represented in our Assembly. 
m. Youth and European problems 
1.49 The rising political agitation among the 
younger generations in the last two years in all 
the European States, and particularly in those 
discussed in this report, raises the problem as to 
whether the political forces now wielding real 
influence in Europe can expect to see their ideas 
on the transformation and the organisation of 
the continent usefully carried through in the 
future - in other words, can they be transmitted 
to the next generations to exercise political 
responsibilities? 
1.50. But that is not the only problem. The 
young generation that is demonstrating its polit-
ical protests in various ways considers as second-
ary or even quite unreal the problems raised by 
the political future of Europe as they are now 
viewed by those responsible for political deci-
sions. To quote a representative of what might 
be called the "new left", for Cohn-Bendit the 
EEC is an American colony. The new generation 
that is protesting is far more interested in trans-
forming society than in abolishing frontiers be-
~ween n~tional States or the progress of political 
mtegratwn. 
1.51. It considers that the administrations 
national governments, parliaments and partie~ 
represent harmful and outworn ideas that must 
be thrown out. But this also holds for the imper-
fect European Communities created by these 
powers and by the political forces behind them, 
and also for any movement towards enlarged and 
fuller Communities. 
qu'elles s'engagent solidairement dans la 
construction d'une Europe politiquement 
integree et elargie, en etablissant en com-
mun les !ignes d'une strategie politique.» 
1.46. 11 n'existe pas, au sein de la democratie 
chretienne ou de groupes politiques analogues, 
de politique detaillee coherente en ce qui con-
cerne !'organisation de !'Europe. Mais il est des 
groupes, au sein de la democratie chretienne ou -
de forces analogues, qui preconisent une formule 
detaillee pour !'integration politique de l'Europe. 
1.47. 11 resterait a faire le point de !'orientation 
des partis qui demeurent proprement nationaux 
et n'appartiennent pas a des groupements poli-
tiques internationaux: ainsi, les gaullistes en 
France, les conservateurs en Angleterre, un cer-
tain nombre de partis regionalistes, confession-
nels ou nationalistes dans d'autres pays. Ces par-
tis n'ont pas besoin, comme ceux qui appartien-
nent a des internationales, du theme europeen 
pour se rapprocher de partis freres et !'Europe 
constitue pour eux, beaucoup plus que pour les 
grandes internationales, un objet politique, qu'ils 
soient, comme le sont les conservateurs britan-
niques, favorables a !'adhesion de leur pays aux 
Communautes europeennes ou qu'ils soient, corn-
me les gaullistes, reserves a l'egard du principe 
de la supranationalite. 11 est assez caracteristique 
que le gouvernement franc;ais se soit tourne vers 
les Communautes europeennes quand il a eu des 
problemes a resoudre, notamment dans le do-
maine agricole et que, par consequent, l'Europe 
se soit imposee a lui comme une realite et comme 
une necessite. En fait, la solidarite internatio-
nale est telle aujourd'hui que l'Etat national ne 
fournit plus le cadre des decisions politiques 
veritables et moins encore celui des options 
economiques importantes. Ceci explique, dans 
une large mesure, la desaffection que connaissent 
partout les partis politiques traditionnels. 11 se-
rait normal que les grands debats de doctrine 
economique et de politique soient de plus en plus 
transferes au Parlement europeen. Ceci implique 
d'une part, !'election de ce parlement au suffrag~ 
universe!, d'autre part, l'octroi a cette institution 
parlementaire europeenne du droit de controler, 
en toute independance, un budget qui ne depen-
drait plus des Etats membres. 
1.48. En ce qui concerne les forces economiques, 
l'on pourrait aisement constater que !'organisa-
tion de ces forces sur le plan europeen est encore 
extremement faible et, par consequent, les orga-
nisations patronales, paysannes et ouvrieres con-
tinuent a appuyer leur action sur les Etats, meme 
pour des problemes qui sont, en fait, des pro-
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blemes europeens. 11 faut pourtant noter que, du 
cote du capital, les regroupements ont d'ores et 
deja constitue une force considerable a l'echelle 
europeenne alors que, du oote syndical ou du 
cote des organisations agricoles, les structures 
europeennes demeurent embryonnaires. 11 appar-
tient certes aux groupes economiques de s'organi-
ser en fonction des realites nouvelles, mais l'on 
pourrait les y encourager en organisant, au 
niveau des Communautes europeennes, une as-
semblee consultative oiL seraient representes, en 
face de la Commission et des representants des 
gouvernements, les grands groupes economiques 
et sociaux de !'Europe, tout comme les partis 
europeens sont representes dans notre assembllie. 
m. La jeunesse et les problemes europeens 
1.49. L'agitation politique des jeunes genera-
tions, qui se fait de plus en plus forte depuis 
deux ans dans tous les Etats europeens, et parti-
culierement dans ceux qui font l'objet de ce 
rapport, pose le probleme de savoir si les 
forces politiques qui exercent actuellement une 
influence reelle en Europe ont la perspective 
de pouvoir projeter utilement dans l'avenir leurs 
idees sur la transformation et !'organisation du 
continent, en d'autres termes, de pouvoir les 
transmettre aux generations qui exerceront apres 
elles des responsabilites politiques. 
1.50. Mais ce n'est pas le seul probleme. La 
jeune generation qui manifeste sa contestation 
politique de diverses fac;ons, tient pour secon-
daires ou meme absolument irreels les problemes 
poses par l'avenir politique de 1 'Europe tels 
qu'ils sont consideres par les responsables actuels 
des decisions politiques. Pour Cohn-Bendit, pour 
citer un representant de ce que l'on pourrait 
appeler la « nouvelle gauche », la C.E.E. est une 
colonie americaine. La nouvelle generation con-
testatrice s'interesse bien davantage a la trans-
formation de la societe qu'a !'abolition des 
frontieres entre Etats nationaux ou aux progres 
de !'integration politique. 
1.51. Pour elle, les administrations et les gou-
vernements nationaux, les parlements et les 
partis sont de nefastes vieilleries dont il faut se 
debarrasser. Mais cela vaut aussi pour les Com-
munautes europeennes imparfaites creees par ces 
pouvoirs et par les forces politiques qui les 
soutiennent, et egalement pour les mouvements 
d'idee qui visent a des communautes plus com-
pletes et elargies. 
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1.52. Among the young generation and in the 
universities the struggle for a larger and more 
united Europe no longer has any true signifi-
cance for the militant groups of the "new left". 
"We do not wish to create Europe, we are living 
Europe", is the existentialist-type motto of revo-
lutionary youth, and this is not a matter of pure 
chance; one of the ideologists of the generation 
in revolt, Herbert Marcuse, was for many years 
the assistant of the existentialist, Heidegger, who 
made a strong impression on him as is particu-
larly evident in his pessimistic writings on cul-
ture. 
1.53. Naturally, after going further into the 
possibilities of transmitting the present concept 
of Europe to the next generation, it can be con-
cluded that what the present report calls the 
"new left" represents a small minority of young 
Europeans of 18 to 30 years of age who could in 
no way threaten the heritage and the aims of the 
political forces in Europe. It would be unwise, 
however, to imagine that the great mass of young 
people whose political action is less militant 
constitutes a tested and more reliable link. His-
tory testifies to the fact that all major disturb-
ances and all revolutions have been started by 
minorities. It also points to the role played in 
the process of social and political transformation 
by what is often a small group of active agitators 
belonging to the universities of Europe. 
1.54. But that is not all. There is also the chal-
lenge to the democratic system of our pluralist 
society: it is a system that most of the ideologists 
and thinkers of the "new left" generally reject 
in the language of popular Marxism as being the 
"superstructure of decadent capitalism". Vari-
ations on these themes as they are reflected in a 
large number of groups of the critical young 
generation are to be found in a study by a Cana-
dian writer, C.B. MacFerson, entitled "Three 
forms of democracy", which can be counted on 
the side of the intellectual revolt of European 
students. 
1.55. The primary aim of this report is not at 
all to go back through history to find analogies 
of the present situation. But the challenge of the 
young generation is a fact which is not a passing 
phase and must be recognised as such. 
1.56. It cannot be denied that in the historv of 
Europe the parties and men who have been 
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successful are those who have been imaginative 
in finding political solutions that seemed 
unthinkable and were beyond the grasp of their 
contemporaries. The rapid ascension of Bismarck 
in European politics is a classical example. Bis-
marck thought out and achieved his political 
aims against the doctrine of European balance 
which ruled at the time under the influence of 
French and Austrian diplomacy of the nine-
teenth century. 
1.57. The catalogue of claims of the young 
generation differs from these historical prece-
dents on only one point: they propose no solution 
to the European problems which still remain. 
1.58. The aim of the extremist groups of the 
students' revolution is simply "the new man", 
the product of a continuing revolution after the 
fashion of Che Guevara and Mao. It is also a new 
freedom. Freedom in the traditional sense is now 
a claim only for "socialists" but a certain type 
of socialists placed beyond all the forces at work 
in the pluralist society and consequently beyond 
the socialists who consider the foundations of 
their political existence to be in a democratic 
parliamentary system. Finally, this Che Guevara 
type of new humanity is also a challenge for the 
communists in the WEU countries, but there is 
no need to go further into this matter. 
1.59. For present purposes, there are two main 
considerations: 
( i) For the young generation, insofar as it 
follows the "new left", the European order based 
on nation States is a dead letter. In Western 
Europe, it is, as has been said, the expression of 
a capitalist structure on the point of collapse 
which must give way to the new man in a new 
society. 
( ii) The type of political relations between 
the national systems which exist in Europe and 
which admit the existence of the pluralist society 
are not acceptable for those who follow these 
ideologies. Here we are coming to a decisive 
confrontation for the future activity of the polit-
ical forces in Europe. All the steps towards the 
future organisation of the continent made by the 
forces which for better or for worse are· now 
helping to shape the facts of Europe are based 
on respect for the rules of the free play of demo-
cratic parliamentarianism in a pluralist society. 
1.52. Dans la jeune gen~ration et dans nos 
universit~, la lutte pour une Europe plus 
gran de et plus unie n 'a plus aucune significa-
tion rielle pour les groupes militants de la 
«nouvelle gauche». «Nous ne voulons pas creer 
une Europe, nous vivons !'Europe». Voila la 
devise a resonance existentialiste de la jeunesse 
revolutionnaire et ce n'est pas pur hasard: en 
effet, l'un des ideologues dont se reclame la 
generation en revolte, Herbert Marcuse, a ete 
pendant des annees !'assistant de l'existentialiste 
Heidegger, qui a fortement influence son amvre, 
notamment ses ecrits pessimistes sur la culture. 
l .53. Naturellement, apres a voir explore plus 
avant les possibilite<~ offertes pour transmettre 
la conception actuelle de !'Europe a la pro-
chaine generation. on peut conclure en indi-
quant que ce que le present rapport appelJe «nou-
velJe gauche». repr~.sente une petite minorite des 
jeunes Europeans de 18 a 30 ans qui ne sa.urait 
nullement menacer !'heritage et les ohjectifs des 
forces politiques en Rurope. Toutefois, il est 
faux de s'ima~ner que la grande masse des 
jeunes. dont !'engagement politique est moins 
rnilita.nt. constitue un maillon eprouve et plus 
Ri'lr. Rn effet. l'histoire nous apprend que tous 
les grands bouleversernents et toutes les revolu-
tions ont ete declench~ par des minorites. RUe 
nons enseigne aussi le r81e joue dans Jes pro-
cessus de transfonnations sociales et politiques 
par un groupe souvent restreint de contesta-
ta.ires actifs, appartenant aux universitas euro-
peennes. 
l .fi4. Mais ce n'est pas tout. n y a encore le 
defi porte an systeme democratique dP notre 
societe pluraliste: c'est un systeme que la piu-
part des iileologues et des penseurs de la. «nou-
ve11e gauche» executent generalement dans le 
langage du rnarxisme vulgarise, cornme etant 
une «superstructure du capitalisme ilecadent». 
On trouve des variations sur ces themes tels 
nu'ils se refletent dans les groupes les nlus 
divers de la :ieun~> gener~ttion contestatrice. d~tns 
l'etude du Canadien C.B. MacFerson intitnMe 
«Trois formes de democratie», qui apnartient. 
en tout cas. a !'arsenal de la revolte inte11ectnelle 
dPS etudiants europeens. 
J .fifi. Le premier objet de ce rapport n'est certes 
nas de rechercher dans l'histoire des analo!ries a 
la sitna.tion presente. 1\fais le defi anporte nar 
l~t. :i~>1me generation est un fait et n'a rien 
d'ephemere. Nous devons le prendre comme tel. 
1.56. On ne saurait nier que, dans l'histoire 
europeenne, les partis et les hommes ont reussi 
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dans la mesure ou ils ont su imaginer des solu-
tions politiques qui, non seulement paraissaient 
impensables, mais qui etaient tout simplement 
inconcevables pour leurs contemporains. La 
rapide ascension de Bismarck dans la politique 
europeenne en est un exemple classique. C'est 
contre la doctrine de l'equilibre europeen regnant 
alors sous !'influence des diplomaties fran~;aise 
et autrichienne du XJXe siecle que Bismarck a 
imagine et atteint ses objectifs politiques. 
1.57. Or, le catalogue des revendications de 
la jeune generation ne differe de ces precedents 
historiques que sur un point: ils ne proposent 
aucune solution aux problemes europeens qui 
restent poses. 
J .58. Le but des groupes extremistes de la 
revolution estudiantine est simplement «l'homme 
nouveau», le produit d'une revolution perma-
nente dans le style de Che Guevara et de Mao. 
C'est aussi une nouvelle liberte. La liberte au 
sens traditionnel n'est plus sollicitee que pour 
les «socialistes», mais un certain type de socia-
listes se situant au-dela de toutes' les forces a 
l'reuvre dam.; la societe pluraliste et, par conse-
quent. Rn-dela des socialistes qui voient le fonde-
ment de Jeur existence politique dans un systeme 
parlementaire democratique. Enfin, cette «nou-
velle hnmanith de style Che Guevara est aussi 
un dMi pour les communistes dans les pays 
de l'U.R.O.. rnais point n'est besoin de nous 
appesantir IA-dessus. 
1.59. Pour nous, l'essentiel peut se resumer 
en deux points: 
(i) Pour la jeune generation, dans la mesure 
oi1 elle se reclame de la «nouvelle gauche», 
l'ordre europeen fonde sur les Etats nationaux 
est chose morte. En Europe occidentale, il est, 
nous l'avons dit. !'expression d'une structure 
capitalistf\ prete a s'ecrouler et qui doit faire 
place a l'homme nouveau dans une socMte nou-
velle. 
(ii) La nature des relations politiques entre 
les s:vsternes nationaux qui existent en Europe 
et qui adrnettent !'existence d'une societe plura-
liste. ne sont pas acceptables pour les tenants de 
ces ideologies. Ici, nous approchons d'une con-
frontation decisive pour l'activite future des 
forces politiques en Europe. Toutes les repre-
sentations que se font de !'organisation future 
flu continent les forces qui, actuellement. contri-
bnent bien ou mal a fa~;onner la realite euro-
peenne, se fondent sur le respect des regles du 
libre jeu du parlementarisme democratique dans 
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But the "new left" and the fraction of the rising 
generation which is most active in the political 
field refuse purely and simply to accept these 
rules. 
1.60. Here again, is this challenge politically 
relevant? It is relevant as long as the leaders of 
the young generation advance no socio-political 
alternative, particularly where the political organ-
isation of Europe is concerned. No alternative 
has yet been presented. 
1.61. All this indicates that the traditional poli-
tical forces which are concerned with a more 
effective and as far as possible more closely inte-
grated organisation of Europe are trying to 
achieve their aims by a means that the militant 
faction of student youth considers unacceptable. 
1.62. While it is interesting to deal with this 
question in the framework of this report, a con-
vincing answer must be given to the question of 
how far the student elements in revolt in the 
universities of the seven WEU member countries 
constitute a political force sui generis. 
1.63. To be convincing, this answer must neces-
sarily deal with the key problem raised by the 
young generation, i.e. the relationship between 
absolute truth, the moral value attributed by the 
young generation to the fanaticism of truth, and 
the functions accorded to the democratic political 
order in the pluralist society. This fanatical love 
of truth which is the moral justification for so 
many acts on the part of the young generation 
in the seven member States of WEU runs up 
against the fact that it cannot be the duty of a 
democratic State to promote the system of abso-
lute truth or to give political expression to a 
whole list of dogmatic creeds as part of the "new 
left" wishes. 
1.64. It would be easy to evade this confront-
ation and merely condemn the attitude of the 
young generation. But this raises a most serious 
question: can the future of Europe be forged 
by sowing trouble among the young generation? 
Without the earnest assistance of this generation 
and the critical intelligence of young people and 
intellectuals, it is certain that the work started 
b;v- our generation will not be continued. 
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1.65. But we must not close our eyes to the 
danger of growing hostility on the part of the 
young generation and intellectuals to the present 
form of government and international relations. 
It is in our interests that those who advocate 
a radical democratic reform should be won over 
to Europe rather than relegated to the utopia of 
anarchy and Marxism. It would be still worse to 
start a new era in which violence would be used 
against the present and admittedly quite imper-
fect forms of government which are trying to fit 
in with the pluralist society. 
1.66. Where can an effective contribution be 
made to this process of amalgamation? The 
battlefield in which the decision will be carried 
in this intellectual and political conflict is cer-
tainly the university. Admittedly, WEU has 
not given up its right to discuss university mat-
ters, but it has passed the exercise of its compet-
ence to the Council of Europe for dealing with 
these questions in detail. 
1.67. But a point to be remembered in this 
report is that the future attitude of the political 
forces in the member States of WEU towards the 
enlargement of Europe depends to a large extent 
on the evolution of the European universities 
and attendant educational institutions in the 
seven member countries. 
1.68. First, the establishments of higher educa-
tion should be the forum for discussing the 
concept that has been held until now of the 
democratic compromise in the pluralist society 
and comparison with the more recently expressed 
requirement of an absolute truth for the new 
man in a new society. 
1.69. To remove this possibility from the poli-
tical facts of our member States would be to 
prepare a destiny for Europe such as Arthur 
Toynbee showed to have arisen in the history of 
the Hellenic Confederation. 
1. 70. Although WEU is formed from seven 
national States, it is the duty of the parliament-
arians who represent them in the Assembly to 
examine whether - as is claimed by part of the 
young generation - the national prerogatives 
are purely and simply an administrative fiction 
which admittedly can last for several decades 
longer but which has lost all content at socio-
political level. Whether it is Europe's wish to 
meet a Soviet challenge modelled after the 
une societe pluraliste. Or, la «nouvelle gauche», 
et avec elle la fraction de la generation mon-
tante la plus active sur le plan politique, refuse 
purement et simplement d'admettre ces regles. 
1.60. Ici encore, on peut bien sur se demander 
si ce defi est un fait politique dont il faut tenir 
compte. Nous repondrons par !'affirmative aussi 
longtemps que les dirigeants de la jeune gene-
ration ne presenteront aucune alternative socio-
politique, notamment en ce qui concerne !'orga-
nisation future de !'Europe. Ils ne l'ont pas 
fait jusqu'a present. 
1.61. Ce qui se degage de tout cela, c'est que 
les forces politiques traditionnelles qui s'interes-
sent a une organisation plus effective et, autant 
que possible, plus fortement integree, de !'Eu-
rope, cherchent a atteindre leurs objectifs par 
une voie que la fraction activiste de la jeune 
generation estudiantine juge inacceptable. 
1.62. S'il parait interessant de traiter cette 
question dans le cadre du present rapport, il faut 
apporter une reponse convaincante a la question 
de savoir dans queUe mesure les universites et 
les etudiants contestataires des sept Etats mem-
bres de l'U.E.O. constituent une force politique 
sui generis. 
1.63. Pour etre convaincante, cette reponse doit 
forcement traiter du probleme-cle pose par la 
jeune generation, celui des relations entre la 
verite absolue, la valeur morale attribuee par 
la jeune generation au fanatisme de la verite, 
et les fonctions imparties a l'ordre politique 
democratique dans la societe pluraliste. Cet 
amour fanatique de la verite qui est le mobile 
moral de tant d'actes accomplis par la jeune 
generation dans les sept Etats membres de 
l'U.E.O., se heurte au fait que ce ne saurait 
etre la fonction d'un Etat democratique que de 
promouvoir un systeme de verite absolue, ou 
bien de faire passer tout un catalogue d'articles 
de foi de caractere dogmatique dans la realite 
de la politique, comme le souhaite une partie de 
la «nouvelle gauche». 
1.64. 11 serait facile de sortir de cette confron-
tation et de condamner tout simplement !'atti-
tude de la jeunesse. Mais, et votre rapporteur 
pose la question tres serieusement: pouvons-nous 
forcer l'avenir de !'Europe en semant le trouble 
dans la jeune generation? Sans le concours con-
vaincu de cette generation et de !'intelligence 
critique de la jeunesse et des intellectuels, il est 
certain que l'reuvre entreprise par notre genera-
tion ne sera pas poursuivie. 
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1.65. Mais ne nous dissimulons pas le danger 
qu'il y a a voir une grande partie de la jeunesse 
et des intellectuels contestataires de la jeune 
generation, etre de plus en plus hostiles a la 
forme actuelle de nos gouvernements et de nos 
relations internationales. N'est-il pas de notre 
interet de gagner a !'Europe justement les parti-
sans d'une reforme democratique radicale au lieu 
de les releguer dans le domaine des utopies 
anarcho-marxistes, ou, pire encore, d'inaugurer 
une nouvelle ere oil la violence serait employee 
contre les formes de gouvernement actuelles et, 
certes, bien imparfaites qui visent a convenir a 
la societe pluraliste. 
1.66. Oil pouvons-nous contribuer efficacement 
a ce processus d'amalgame? Sans aucun doute, 
le champ de bataille oil la decision sera empor-
tee dans ce conflit intellectuel et politique est 
l'universite. Certes, l'U.E.O. n'a pas renonce 
au droit de discuter des affaires de l'universite, 
mais elle a cede au Conseil de !'Europe la com-
petence de traiter concretement de ces questions. 
1.67. Neanmoins, ce qu'il faut retenir dans ce 
rapport, c'est que !'attitude qu'adopteront dans 
l'avenir les forces politiques des Etats membres 
de l'U.E.O. a l'egard de l'elargissement de !'Eu-
rope depend, dans une large mesure, de !'evolu-
tion que connaitront, dans les sept pays membres, 
les universites europeennes et les institutions 
qui en dependent. 
1.68. En premier lieu, les etablissements d'en-
seignement superieur devraient etre l'arene Oll 
la conception que nous nous faisons jusqu'a pre-
sent du compromis democratique dans la societe 
pluraliste serait confrontee a !'exigence nouvelle-
ment formulee d'une verite absolue pour 
«l'homme nouveau» dans une «societe nouvelle». 
1.69. Degager cette perspective de la realite de 
la politique de nos Etats membres, ce serait 
preparer un destin pour !'Europe tel qu'Arthur 
Toymbee a montre qu'il s'etait presente dans 
1 'histoire de la Confederation hellenique. 
1.70. Malgre la presence de sept Etats natio-
naux dans l'U.E.O., les parlementaires qui les 
representent a l'Assemblee ont le devoir d'exa-
miner si, comme le pretend une partie de la 
jeune generation, les prerogatives nationales sont 
purement et simplement une fiction adminis-
trative qui peut, certes, continuer d'exister pen-
dant des dizaines d'annees encore, mais qui a 
perdu tout contenu sur le plan socio-politique. 
Qu'a un defi sovietique qui a emprunte !!Ion style 
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fashion of the nineteenth century power policy 
by a revolutionary concept is a question that 
cannot be considered in detail here. 
1. 71. It might then be objected that the protest 
of part of the young generation against the estab-
lished order in the different member States is 
made with greater or lesser virulence and to a 
certain extent for different reasons. But even if 
we were to lrive close consideration to the polit-
ical forces of Europe as a whole and their atti-
tude towards the future of Europe, this objection 
would be of little value. It is true that the pro-
tests of the young generation are far less viru-
lent in Britain than in France, Germany or Italy. 
But that is not the real question. The problem 
we must decide upon is whether, faced with the 
challenge of the young generation, we can build 
in Europe the system of democratic comnromise 
in the pluralist society on the unshakeable basis 
of the integration of States or of alliances, 
whether we are prepared to defend this system. 
and above all whether we are prepared to carry 
through to fulfilment the true democratic tenor 
of this system. For that. we must accept a radical 
reform of the universities and be prepared for 
the democratic evolution of the existing institu-
tions of the Communities and European alliance.<: 
or those to be created, so that all the politic11l 
forces in the seven member States have a possib-
i1itv of expressin~ their views and co-operating. 
This possibility has been withheld so far from 
many of these forces and particularly from part 
of the vonng generation which is active in the 
political field. 
1. 72. If in doing this we were to make the 
mistake of considering the protest of the young 
generation as merely a phenomenon affecting 
certain regions only, having repercussions in 
particular perhaps on the internal policy of 
France or Germany, we would be neglecting 
the fact that since the Reformation these two 
nations have been the birthplace of socio-
political ideologies and concepts which have 
transformed the world in a most revolutionary 
fashion. 
1.73. Basically, the task before us is not to 
look for the best solution for the lastin~ co-
ordination of the essential intorests of the 
European nations, it is rather a socio-political 
task. We must find a joint organisation which 
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will make Europe more attractive for its inhabi-
tants and will lead to a Europe in which we 
must not one day - in a highly mechanised 
world with all that that implies - discover like 
the Americans that there are wide fields in 
which an adaptation of society and of the social 
policy is necessary but which have been for-
gotten, leaving whole groups outside the system 
of democratic compromise of the pluralist 
society. Some of our member States already 
have to solve such problems in the national 
framework. 
1.74. In shaping Europe with the co-operation 
of all the political forces that are willing, we 
must throw of\ the idea that democracy is an 
established fact. Democracy is a continuing pro-
cess, the task of a generation and the work 
of a lifetime. 
1. 75. It is this aspect that makes the political 
activity of the consultative assemblies of the 
Communities and the European alliances so 
disappointing. 'fhe machinery for relations 
between the consultative assemblies, with their 
councils of ministers, and the member States 
is so elaborate that everything happens as if 
the democratic system prevailing at the time 
of their creation had become something fixed 
and intangible. No place is left for demo-
cracy as a continuing task, and this must be 
borne in mind from the outset when Europe 
is to be reorganised or enlarged. 
1. 76. What we want for Europe is a system 
offering the greatest possible degree of justice 
in the widest sense of the word. Such a svstem 
must allow the active political forces in E~rope 
to criticise the current political philosophy 
insofar as they are prepared to play according 
to the rules. 
1.77. So far in Europe there has been only 
one protest of this kind in regard to the philo-
sophy of the majority, and it is perfectly lawful: 
that is the French veto on the accession of the 
United Kingdom to the EEC. The fact that 
there has never been an effective answer to this 
provocation is not to the credit of the creative 
political imagination of the political forces of 
the seven member States of WEU which have 
said that they are in favour of Europe. But 
this is for socio-political reasons rather than 
political reasons, as the "new left" has rightly 
a la politique de puissance du XIX8 siecle, !'Eu-
rope veuille repondre par une conception revo-
lutionnaire, c'est la une question que nous 
n'avons pas a examiner a fond ici. 
1.71. On pourrait alors objecter que la protes-
tation d'une partie de la jeune generation envers 
l'ordre etabli dans nos divers Etats membres, 
se fait avec plus ou moins de virulence et, dans 
une certaine mesure aussi, en raison de motifs 
differents. Mais, meme si nous considerons avec 
attention les forces politiques de l'Europe dans 
leur ensemble et leur attitude a l'egard de 
l'avenir de l'Europe, cette objection aurait peu 
rle valeur. Certes, il est vrai que la protestation 
de la jeune generation est beaucoup moins viru-
Iente en Grande-Bretagne qu'en France, en 
Allemagne ou en Italie. Mais, au fond, la n'est 
pas la question. Le probleme que nous devons 
trancher est celui de savoir si, face au defi de 
la jeune generation. nous pouvons construire en 
Rurope le svsteme dn compromis democratique 
dans la societe pluraliste sur la base immuable 
de !'integration des Etats ou des alliances, si 
nous sommes prets a defendre ce systeme, et 
snrtout si nous sommes prets a mener a son 
plein epanouissement la veritable teneur demo-
cratique dP ce systeme. Pour cela, il fant accep-
ter une reforme radicale de l'universite et i1 
fant etre pret a democratiser les instances exis-
tantes des Communantes et alliances europeennes 
ou celles qu'il faudra creer. de sorte que toutes 
les forces politiques qui peuvent se manifeRter 
rlans les sept Etats membres aient la nossibilite 
de R'v exprimer et d'y collaborer. C'est une 
possibilite qui est refusee jusqu'a present ~ 
nom bre de ces forces, et notamment, a la partie 
de la jeune generation qui se montre active dans 
le domaine politique. 
1.72. Si. ce faisant, nous tombions dans l'erreur 
de ne considerer la contestation de la jeune gene-
ration que comme un nhenomene de portee uni-
quement regionale. revetant neut-etre lme impor-
tan~p, particuliere nour la politique interieure de 
la France ou de l'Allemagne, nous negligerions 
le fait oue cPs deux nations ont precisement ete. 
rlep11is la reforme, le creuset des conceptions et 
rleR ideologies socio-politiques qui ont transforme 
le monde de fa~on particulierement revolution-
naire. 
1.73. La tache qui nous attend, ce n'est pas 
au fond de trouver la rneilleure solution pour 
coordonner de fac;on durable les interets primor-
diaux des nations europeennes, mais c'est essen-
tiellement une tache socio-politique. Elle est de 
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trouver une organisation commune qui rende 
!'Europe plus attrayante pour ses habitants et 
qui conduise a une Europe ou nous ne devions 
pas, un jour, dans un monde hautement meca-
nise avec tout ce que cela implique, decouvrir 
comme les Americains que de larges domaines, 
ou une adaptation de la societe et de la politique 
sociale etait necessaire, ont ete oublies et que 
des groupes entiers sont restes a l'ecart du 
systeme de compromis democratique de la societe 
pluraliste. Certains de nos Etats membres ont 
d'ores et deja a resoudre des problemes de cet 
ordre dans leur sphere nationale. 
1.74. Nous devons aussi, en modelant l'Europe 
grace a la cooperation de toutes les forces poli-
tiques qui y sont disposees, nous liberer de la 
conception selon laquelle la democratie serait 
un acquis. La democratie est une tache perma-
nente, la mission d'une generation et le travail 
d'une vie. 
1.75. C'est precisement cette mission qui rend 
si decevante l'activite politique des assemblees 
consultatives des Communautes et des alliancf's 
europeennes. J.Je mecanisme des relations des 
assemblees consultatives avec les conseils des 
ministres et les Etats partenaires est si elaboree 
que tout se passe comme si le systeme democra-
tique qui prevalait deja lors de leur fondation 
etait devenu quelque chose de fige et d'intan-
gible. 11 ne laisse plus de place a la democratie 
en tant que mission permanente, et il faut y pen-
ser des le debut lorsqu'on veut reorganiser ou 
elargir 1 'Europe. 
1.76. Un systeme offrant le plus grand degre 
possible de justice - et nous donnons A ce 
terme son sens le plus large - correspond a ce 
que nous nous efforc;ons de realiser pour l'Eu-
rope. Un tel systeme doit accorder aux forces 
politiques actives en Europe la faculte de con-
tester aussi la philosophie politique en vigueur 
actuellement. dans la mesure ou l'on est dispose 
a respecter les regles du jeu. 
1.77. Jusqu'a present, il n'y a eu en Europe, 
a l'egard de la philosophie de la majorite, qu'une 
contestation de ce genre et elle est parfaitement 
licite: c'est le veto fran~ais a !'adhesion de la 
Grande-Bretagne A la C.E.E. Le fait que cette 
provocation soit toujours restee sans reponse 
effective n'est pas A inscrire au credit dP !'ima-
gination politique creatrice des forces politiques 
des sept Etats membres de l'U.E.O. qui se sont 
declarees en faveur de l'Europe. Mais cela de-
coule, et la «nouvelle gauche» l'a reconnu a juste 
titre, de causes qui sont bien moins politiques 
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recognised. Europe can be organised in a lasting 
fashion only on the basis of a concept which 
inspires confidence. The concept that inspires 
confidence is the tolerance with which society 
reacts in face of the tyrannical character of the 
refusal on the part of one of the members of 
the free European family. 
1. 78. Such an answer cannot be furnished by 
the member States alone if they are the only 
judge. If the European Communities have 
managed to achieve a fuller integration of 
interests and decisions in the fields within their 
competence than the organisations which do not 
have a community character, such as WEU, this 
is very largely due to the extent of the powers 
granted to their administrative bodies, to the 
ability of the men behind them and to their 
independence with regard to the interests of 
the different member States, with the result 
that, whenever necessary, they have been able 
to work out a truly European and Community 
doctrine. 
1.79. It is quite normal for the member States 
to have difficulty in accepting this impartiality 
of European officials. Some - and this is the 
case above all in France - challenge the very 
principle of the existence of a European civil 
service. Others, while accepting the principle, 
challenge its application because the various 
national foreign affairs departments naturally 
endeavour to place their candidates - and 
consequently their servants - in the most 
important posts. 
1 .80. At the outset the European organisations 
obviously had to recruit their staff where they 
could, i.e. in the national departments. But 
there are drawbacks to this type of recruitment, 
particularly when staff owe double allegiance 
- to the Europe they are serving and to a 
national authority which retains control over 
their careers and their future. 
1.81. The only remedy for this situation is to 
create a true European civil service in which 
its members have valid career possibilities in 
the European organisations as a whole and to 
provide specialised training to form European 
officials of ability and devoted to the cause of 
Europe. 
1.82. This would also be a means of attaching 
the younger generations to the cause of Europe 
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by providing facilities for the exercise of. true 
responsibilities outside the framework o the 
national State which is now being chall nged. 
If, on the contrary, in the staff rules now being 
prepared in Brussels preference is given o the 
recruitment of Community staff from na ional 
administrations, the Community principle itself 
will be threatened and eventually Europ will 
have to shoulder the discredit now thrown upon 
national institutions by the student popu tion. 
I 
IV. European political forces in peri~ds 
of crisis I 
1.83. There have been a number of criEs of 
limited seriousness in Europe in recent ears. 
The last was the monetary crisis in Nov mber 
1968. There is little hope that in coming · years 
there will be no further difficulties aff cting 
relations between the European countries r the 
internal situation of a specific country or inter-
national relations in other parts of the orld. 
Such crises will inevitably have repercussi ns on 
Europe and relations between the Eu opean 
countries and it is therefore important t con-
sider how the European political force may 
react to such situations. 
1.84. The indications to be drawn fro the 
monetary crisis in November 1968 are ardly 
encouraging. The search for a solution t what 
it is hoped will be a limited crisis showe wide 
differences not only between the action f the 
various European governments on the on hand 
and their professions of faith in Europe n the 
other, but also between the positions adop ed by 
the political parties in the WEU member coun-
tries and their declared European progr mes. 
A feature of this crisis was a return to purely 
national reactions and to narrow concepts of 
national interests which were particularly absurd 
since in fact they had been completely overtaken 
by events, i.e. by both institutional and economic 
facts. President de Gaulle's speech on 24th Nov-
ember provides an outstanding example of such 
reactions. He described the policy he intends to 
pursue as follows: 
que socio-politiques. L'Europe ne peut s'organiser 
de fa~on durable que sur la base d'une concep-
tion qui inspire confiance. Cette conception qui 
inspire confiance c'est la tolerance avec laquelle 
notre societe reagit au caractere tyrannique que 
prend le refus par l'un de ses membres de la 
libre famille europeenne. 
1.78. Une telle reponse ne peut etre le fait 
des seuls Etats membres s'ils se trouvent livres 
a leur seul libre arbitre. Si les Communautes 
europeennes sont parvenues a realiser une inte-
gration bien plus complete des interets et des 
decisions, dans les domaines de leur competence, 
que les organisations qui n'ont pas de caractere 
communautaire, comme l'U.E.O., dans les leurs, 
elles le doivent dans une tres large mesure a 
l'etendue des pouvoirs conferes a leur adminis-
tration propre, a la valeur des hommes qui les 
ont incarnes, a leur independance a l'egard des 
interets des differents Etats membres qui leur 
a permis de concevoir, chaque fois que cela a 
ete necessaire, une doctrine qui soit vraiment 
europeenne et communautaire. 
1.79. Il est bien nature! que les Etats membres 
acceptent difficilement cette «impartialith des 
fonctionnaires europeens. Certains - c'est sur-
tout le cas de la France - contestent le prin-
cipe meme sur lequel repose !'existence d'une 
fonction publique europeenne. Les autres, tout 
en admettant ce principe, en contestent !'appli-
cation parce que les differents services des affai-
res etrangeres nationaux cherchent, tout natu-
rellement, a placer leurs candidats - et par 
consequent leurs serviteurs - aux postes les plus 
importants. 
1.80. Il fallait evidemment que les organisa-
tions europeennes recrutent, a l'origine, leur per-
sonnel la ou il se trouvait, c'est-a-dire dans les 
services nationaux. Mais le maintien de ce mode 
de recrutement presente des inconvenients, no-
tamment pour un personnel astreint a une dou-
ble fidelite, a l'Europe qu'ils servent et a une 
autorite nationale qui reste maitresse de leur car-
riere et de leur avenir. 
1.81. I1e seul remede a cette situation, c'est la 
creation d'une veritable fonction publique euro-
peenne qui permette a ses membres d'accomplir 
une veritable carriere, dans !'ensemble des orga-
nisations europeennes, et celle d'un enseignement 
specialise susceptible de former des fonction-
naires europeens a la fois competents et devoues 
a la cause de !'Europe. 
1.82. Cela serait aussi un moyen d'attacher la 
jeunesse a la cause de l'Europe en lui offrant la 
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possibilite de se preparer a l'exercice de respon-
sabilites veritables en dehors du cadre si conteste 
dans ses rangs de l'Etat national. Si, au contraire, 
la doctrine selon laquelle les Communautes de-
vraient recruter leur personnel au sein des admi-
nistrations nationales devait triompher dans le 
reglement du personnel en cours d'elaboration a 
Bruxelles, c'est le principe communautaire lui-
meme qui serait menace et cela aboutirait aussi 
a jeter sur !'Europe le discredit dont souffrent 
actuellement les institutions nationales aupres 
de la jeunesse universitaire. 
IV. Les forces politiques de l'Europe 
en situation de crise 
1.83. L'Europe a deja traverse, au cours des 
dernieres annees, une serie de crises dont la 
gravite a ete limitee. La derniere a ete la crise 
monetaire de novembre 1968. L'on ne peut espe-
rer que les prochaines annees ne connaissent, 
elles aussi, des difficultes de toute nature affec-
tant soit les relations des pays europeens entre 
eux, soit la situation interieure de tel ou tel pays, 
soit encore les relations internationales dans 
d'autres parties du monde. Mais il est inevitable 
que de telles crises aient des repercussions sur 
l'Europe et sur les relations entre les pays euro-
peens. Il est done important de se demander ce 
que peuvent etre les reactions des forces poli-
tiques de l'Europe devant de telles situations. 
1.84. La crise monetaire de novembre 1968 a, a 
cet egard, donne des indications qui ne sont guere 
encourageantes. En effet, la recherche d'une 
solution a une crise, dont on peut esperer qu'elle 
restera d'ampleur limitee, a fait voir des diver-
gences effrayantes non seulement entre le com-
portement effectif des differents gouvernements 
europeens, d'une part, et leurs professions de foi 
europeennes, d'autre part, mais aussi entre les 
positions prises par les partis politiques des pays 
membres de l'U.E.O. et les programmes qu'ils 
affichent en matiere europeenne. Cette crise, en 
effet, a ete marquee par un retour a des reactions 
purement nationales, a des conceptions etroites 
de l'interet national qui revetent un aspect d'au-
tant plus grotesque qu'elles etaient, en fait, com-
pletement depassees par les realites, c'est-a-dire 
a la fois par les realites institutionnelles et par 
les realites economiques. Le discours prononce 
par le President de Gaulle, le 24 novembre, 
fournit un exemple remarquable de ce qu'ont 
ete ces reactions. Voici en quels termes il decrit 
la politique qu'il entend entreprendre: 
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"This is why, all things considered, I have 
decided with the government that we must 
achieve our recovery without resorting to 
devaluation. In the situation, both dis-
turbed and full of hope, in which we find 
ourselves today, such an operation could 
well not be a remedy at all, but a moment-
ary and ruinously facile expedient, and 
a premium paid to those who have gam-
bled on our decline. But, as we have certain 
competitors who, for their part, are very 
active and in very good order, the main-
tenance of our currency absolutely re-
quires us to restore our balance com-
pletely, in all respects and in all spheres. 
From the economic viewpoint, this means 
that, without going back on the pay 
increases agreed last spring, we refuse to 
impose, in this respect, new burdens on 
our economy, for these would prevent it 
from recovering its vigour and competi-
tivity. It means, at the same time, that 
we intend to hold down the prices of 
manufactured goods, food and services. 
It means that, to achieve a balance of pay-
ments surplus, we are going to develop 
imperatively the export capacity of our 
firms, especially by relieving them of 
certain taxes weighing excessively on their 
costs." 
1.85. The French Head of State thus believes 
he can take national steps to solve a national 
problem, but the November crisis is not just a 
crisis of the French economy or currency and it 
is therefore unlikely that it can be solved in the 
framework of a purely French policy. 
1.86. This is a very characteristic attitude since 
it was adopted very shortly after Mr. Michel 
Debre submitted to the Council of the European 
Communities the programme set out in Appen-
dix II. The contradiction between the position 
actually adopted by the French Government in a 
period of crisis and the programme of European 
co-operation which it proposed to its partners is 
obvious since one deliberately overlooks the very 
existence of partners while the other claims to 
be aimed at strengthening the European Com-
munities. It would admittedly be wrong to claim 
that the Debre plan is not based on the French 
Government's true intentions, but in time of cri-
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sis this government's decisions, like those of other 
European governments, take account only of 
national political considerations. 
1.87. Throughout Europe, there was fruitless 
speculation in the press as to how far Germany 
would take over France's leading position in 
Europe. These considerations, and also the terms 
in which they were couched, have however been 
completely overtaken by the true situation in 
Europe. The question whether France occupied 
or occupies a leading position in Europe is 
already pointless. In any case, politically Ger-
many is not in a position to take over the leader-
ship of Europe. Without nuclear weapons, it is 
also incapable militarily. Finally, it is absurd 
at the present time to build a concept of relations 
between the European States on the idea of 
leadership, hegemony or the domination of one 
nation over others, as was the case in the time 
of Bismarck. Such a concept has been completely 
overtaken b:v events and to take it up shows a 
lack of understanding of the true problems of 
Europe. 
1.88. In this connection, a number of member 
States have planned their monetary policies with-
out taking account of the consequences this 
might have for other countries because of the 
existence of a European Economic Community 
on the one hand and international monetary 
solidarity on the other. Some countries are in 
oanger of having to devalue, while pressure is 
being brought to bear on another member State 
to make it revalue its currency, without regard 
for the possible economic and political conse-
quences. 
1.89. This crisis has brought no progress 
towards the creation of a European monetary 
system, although many had called for such a 
system in the preceding years, months and even 
weeks. 
1.90. These were not only the views of the 
governments but also of most political parties, 
not only in their official texts but above all in 
the press. This move backwards, away from the 
«C'est pourquoi, tout bien pese, j'ai, avec 
le gouvernement, decide que nous devons 
achever de nous reprendre sans recourir 
a la devaluation. Dans la situation a la 
fois troublee et pleine d'esperances ou 
nous nous trouvons aujourd 'hui, une pa-
reille operation risquerait fort d'etre non 
pas du tout un remade, mais !'artifice 
momentane d'une ruineuse facilite et la 
prime payee a ceux qui ont joue notre 
declin. Mais, a cote de certains concur-
rents qui sont, eux, tres actifs et en tres 
bon ordre, le maintien de notre monnaie 
exige absolument que nous nous remet-
tions, a tous egards et dans tous les do-
maines, en equilibre complet. 
Au point de vue economique, cela veut 
dire que, sans revenir sur l'accroissement 
des remunerations tel qu'il a ete fixe au 
printemps, nous refusons d'imposer, a ce 
titre, a notre economie des charges nou-
velles, des lors qu'elles l'empecheraient de 
redevenir vigoureuse et concurrentielle. 
Cela veut dire que, simultanement, nous 
entendons tenir les prix des produits fa-
briques, des aliments et des services. Cela 
veut dire que, pour rendre positive la 
balance de nos paiements, nous allons de-
velopper d'office la capacite d'exportation 
de nos entreprises, notamment en les alle-
geant de certains impots qui pesent a 
l'exces sur leurs prix de revient.» 
1.85. Ainsi, c'est a un probleme national que le 
chef de l'Etat fran~is croit pouvoir repondre 
par des mesures de caractere national. Pourtant, 
la crise de novembre ne peut pas etre comprise 
comme une simple crise de l'economie ou de la 
monnaie franc;aise et il est done peu vraisem-
blable qu'une solution puisse lui etre trouvee 
par une politique qui ne soit qu'une politique 
franc;aise. 
1.86. Cette prise de position est particuliere-
ment caracteristique car elle est venue peu de 
jours apres que M. Michel Debre eut presente 
au Oonseil des Communautes europeennes, au 
nom du gouvernement franc;ais, le programme 
qui figure en Annexe 11. La contradiction entre 
la position effectivement adoptee par le gouver-
nement franc;ais en periode de crise et le pro-
gramme de cooperation europeenne propose aux 
partenaires de la France est evident, puisque 
l'une repose sur une ignorance deliberee de 
!'existence meme de partenaires alors que l'autre 
pretend viser a renforcer les Communautes euro-
peennes. n ne serait certes pas legitime de pre. 
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tendre que le plan Debre ne repose pas sur les 
intentions veritables du gouvernement franc;ais, 
mais il faut bien constater qu'en situation de 
crise, les decisions de ce gouvernement, comme 
d'ailleurs celles d'autres gouvernements euro-
peens, ne tiennent compte que d'une pensee poli-
tique nationale. 
1.87. Dans toute !'Europe, la presse s'est lancee 
dans des speculations bien vaines pour savoir 
dans quelle mesure l'Allemagne allait enlever a 
la France une position dominante en Europe. 
Ces considerations, les termes aussi dans lesquels 
elles ont ete formulees, sont pourtant complete-
ment depassees par la situation effective de 
!'Europe. La question de savoir si la France 
occupait ou occupe une position dominante en 
Europe est deja bien oiseuse. L'Allemagne, en 
tout cas, n'est pas en situation, sur le plan poli-
tique, de prendre en main la direction de !'Eu-
rope. Depourvue d'armes atomiques, elle ne l'est 
pas davantage sur le plan militaire. Enfin, il est 
absurde de construire actuellement une concep-
tion des relations entre les pays europeens sur 
l'idee du leadership, de l'Mgemonie ou de la 
domination d'une nation sur les autres, comme 
c'etait le cas au temps de Bismarck. Une telle 
conception est entierement depassee par les rea-
lites memes et, lui faire echo, c'est en fait renon-
cer a comprendre ce que sont les veritables pro-
blemes de !'Europe. 
1.88. Dans cette affaire, un certain nombre 
d'Etats membres ont conc;u leur politique en ma-
tiere monetaire sans tenir compte des conse-
quences que, du fait de !'existence d'une commu-
naute economique europeenne, d'une part, d'une 
solidarite internationale des monnaies, d'autre 
part, cette politique pourrait avoir pour d'au-
tres pays dont certains ont risque de se trouver 
contraints a une devaluation, tandis que des 
pressions etaient faites sur un autre Etat mem-
bre afin de le contraindre a reevaluer sa mon-
naie, sans egard pour les consequences econo-
miques et politiques que pourrait comporter pour 
lui une telle mesure. 
1.89. Cette crise n'a servi a faire aucun pas en 
avant vers la creation d'un systeme monetaire 
europeen, alors que nombreux etaient ceux qui, 
au cours des annees, !fes mois et meme des se-
maines precedentes, avaient reclame la creation 
d'un tel systeme. 
1.90. 11 ne s'est pas agi la seulement des points 
de vue adoptes par les gouvernements, mais aussi 
de ceux qu'ont defendu la plupart des partis 
politiques, non seulement dans leurs instances 
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1968 idea of Europe, must be viewed with deep 
concern. In times of crisis, it is essential for 
parties and governments to keep to the concept 
of Europe which is theirs in periods of calm. 
They must not revert to a philosophy which 
they reject in principle but fall back on in prac-
tice, seeking only personal advantage :from 
Burope. Our peoples are beginning to realise 
that among the many essential questions for 
European nations the building of Europe is a 
very long-term investment which requires the 
States to sacrifice much of their sovereignty. 
In most countries, an outstanding case today is 
that of agriculture. But the role of the forces 
which express public opinion and translate its 
aspirations into a policy, i.e. the role of the par-
ties, should not be to appeal to that deep feeling 
of national interest which is hidden in all of us 
but to appeal to reason and the sense of reality. 
1.91. Finally, in present-day Europe, whatever 
happens in one country affects the others. This 
is quite obvious in the economic and monetary 
field, as was seen during the November crisis. 
It is also true in every walk of life within the 
European States. Taking the problem of student 
disturbances for instance it is obvious that a 
purely national outlook on problems affecting 
European society prevents those who take this 
view from grasping the magnitude of a movement 
which affects the whole of European society and 
consequently the only remedies they find are 
inadequate or unworkable. Finally, even if there 
are no incidents in the streets of London compar-
able to those in Berlin, Paris or Milan, Britain 
cannot allow itself to remain outside the great 
movement for transforming university life which 
is at present developing in Europe. If it did, it 
would in turn find itself in a difficult position. 
Conversely, to refuse foreign powers the right 
to be concerned with what is going on in each 
of our countries would be absurd and could lead 
only to the breaking up of Europe. 
1.92. In conclusion, your Rapporteur believes 
that in times of crisis governments and political 
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forces have little thought for the political philo-
sophy they lay before the electorate in normal 
times. Probably, in times of crisis, the electors 
themselves - who normally accept and often 
actively support the firm European statements 
of their parties and governments - act in such 
a way as to urge the governments and parlia-
ments to find a national answer to what are 
submitted to them as national problems or claims 
by all those who shape public opinion in our 
countries. 
1.93. It must also be emphasised that when, as 
is the case with monetary questions, the govern-
ments have to co-ordinate their policies with 
worldwide programmes or at least with pro-
grammes which concern the whole of the western 
world, they tend to use the wider scene offered 
by their relations with non-European countries 
to further their interests and take little account 
of the de facto solidarity between European 
countries. Admittedly, there have been notable 
exceptions, particularly the case of the Kennedy 
round negotiations when the EEC Commission 
was empowered to negotiate on behalf of all the 
member States, but that was a matter which 
affected long-term interests only. Conversely, 
recent monetary discussions, particularly in the 
Group of Ten, have brought out some unexpected 
convergence between European and non-Euro-
pean powers and deep-cut divisions between 
Europeans. The state of emergency helped to 
harden these differences and aroused national 
feelings over a question which should have been 
tackled first at economic and technical level. 
1.94. Another example is the organisation of 
development assistance and trade with under-
developed countries. These aspects of our coun-
tries' policies are essential for the future of 
relations between Europe and a large part of the 
world and are of capital importance for the 
transformation of the underdeveloped countries, 
which is one of the most important tasks for our 
generation. The underdeveloped countries are 
the first and principal victims of any steps our 
countries may take to overcome a crisis at 
national level. Sums earmarked for assistance are 
officielles, mais surtout dans leur presse. C'est 
done avec un reel souci que !'on doit envisager 
ce retour en arriere par rapport a ce que !'on 
croyait etre !'Europe de 1968. 11 est essentiel 
que, dans les crises, les partis comme les gouver-
nements s'en tiennent a une conception de !'Eu-
rope qu'ils defendent en periode de calme et 
qu'ils ne reprennent pas une philosophie qu'ils 
repudient en principe mais a laquelle ils revien-
nent en realite et qui consiste a ne chercher 
dans !'Europe que les avantages que chacun peut 
en tirer. Nos peuples commencent a ressentir le 
fait que, des nombreuses questions essentielles 
pour les nations europeennes, la construction de 
!'Europe constitue un investissement a tres long 
terme qui exige de grands sacrifices de la part 
des Etats dans le domaine de la souverainete. Le 
cas le plus evident est aujourd'hui, dans la piu-
part de nos pays, celui du domaine agricole. Mais 
le role des forces qui expriment !'opinion publi-
que et traduisent ses aspirations en une politique, 
c'est-a-dire celui des partis, devrait etre non pas 
de faire appel a ce sentiment profond de l'interet 
national qui demeure en chacun de nous, mais 
d'en appeler a la raison et au sens des realites. 
1.91. Enfin, dans l'Europe d'aujourd'hui, rien 
de ce qui se passe dans un de nos pays ne peut 
laisser les autres indifferents. Cela est tout a fait 
evident dans le domaine economique et mone-
taire, nous en avons encore eu la preuve lors de 
la crise de novembre. Cela est vrai egalement de 
tous les aspects de la vie interieure des Etats 
europeens. Si l'on envisage, par exemple, le pro-
bleme cree par !'agitation de la jeunesse etu-
diante, il est evident qu'une vision purement 
nationale des problemes touchant a la societe 
europeenne conduit ceux qui les partagent a ne 
pas saisir l'ampleur d'un mouvement qui affecte 
!'ensemble de la societe europeenne et, par con-
sequent, a n'envisager que des remedes insuffi-
sants, voire inoperants. Finalement, meme si les 
rues de Londres ne doivent pas connaitre d'in-
cidents analogues a ceux de Berlin, de Paris ou 
de Milan, l'Angleterre ne peut se permettre de 
demeurer en dehors du grand mouvement de 
transformation de la vie universitaire qui se des-
sine actuellement en Europe, sous peine de se 
trouver a son tour dans une situation difficile. 
A !'inverse, refuser a des puissances etrangeres 
le droit de se preoccuper de ce qui se passe a 
l'interieur de chacun de nos pays serait absurde 
et ne pourrait conduire qu'a la dislocation de 
!'Europe. 
1.92. En conclusion, votre rapporteur croit pou-
voir souligner qu'en situation de crise, les gou-
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vernements, mais aussi les forces politiques, re-
agissent d'une fa~on qui tient peu compte de la 
philosophie politique qu'ils defendent en periode 
normale devant leurs electeurs. Probablement 
les electeurs eux-memes, qui acceptent en temps 
normal et qui appuient meme, bien souvent, de 
fa~on active les declarations vigoureusement 
europeennes de leur parti et de leur gouverne-
ment, poussent-ils, par leurs reactions en periode 
de crise, les gouvernements et les parlements a 
dormer une reponse nationale a des problemes 
ou a des revendications qui leur sont presentes 
comme des problemes ou des revendications na-
tionales par tout ce qui fait !'opinion publique 
dans nos pays. 
1.93. Il faudrait souligner egalement que, lors-
que, comme c'est le cas a propos des problemes 
monetaires, les gouvernements ont a coordonner 
leur politique avec des programmes mondiaux 
ou tout au moins avec des programmes concer-
nant !'ensemble du monde occidental, ils ont 
tendance a utiliser l'echiquier plus vaste que leur 
donnent leurs relations avec des pays non curo-
peens pour faire valoir leurs interets et qu'ils ne 
tiennent guere compte de la solidarite qui existe 
en fait entre les pays europeens. Il y a certes eu 
des exceptions notables, particulierement dans 
le cas de la negociation Kennedy oil la Commis-
sion de la C.E.E. a ete habilitee a negocier au 
nom de !'ensemble des Etats membres, mais il 
s'agissait la d'une affaire qui ne touchait que des 
interets a long terme . .Au contraire, les recentes 
discussions monetaires, notamment a l'interieur 
du Groupe des Dix, ont reflete un certain nombre 
de rapprochements inattendus entre des puis-
sances europeennes et des puissances non euro-
peennes, en meme temps que des divisions pro-
fondes entre les Europeens. La situation de crise 
n'a fait que durcir ces conflits et eveiller les pas-
sions nationales a propos d'une affaire qui au-
rait du, d'abord, etre envisagee sur un plan eco-
nomique et technique. 
1.94. Un autre exemple est celui de !'organisa-
tion de l'aide au developpement et du commerce 
avec les pays sous-developpes. Ces elements de 
la politique de nos pays sont essentiels pour 
l'avenir des relations entre !'Europe et une 
grande partie du monde, en meme temps qu'ils 
ont une importance capitale pour la transfor-
mation des pays sous-developpes qui constitue 
une des taches les plus importantes pour notre 
generation. Or, les pays sous-developpes sont les 
premieres et les principales victimes de toutes les 
decisions que peuvent prendre nos pays pour rea-
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among the first to be cut from national budgets; 
it is easy, but disastrous for the victims, to raise 
protective barriers against products from the 
underdeveloped countries. 
1.95. The ups and downs of the economic situ-
ation in our countries can therefore become 
catastrophic when carried over to the economies 
of the underdeveloped countries through the 
intermediary of aid and trade. The unity and 
cohesion of a European economy, based on solid-
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arity between the countries, is the only means 
of avoiding such consequences. This co-operation 
should be extended to the full range of aid and 
trade between the European countries and the 
underdeveloped countries. So far, the regular 
meetings between the commercial attaches of the 
EEC countries in a number of countries in the 
process of development have had hardly any 
practical effect and have led to no harmonisation 
of co-operation policies. This, however, would be 
a field in which action could be taken to give 
expression to our countries' claim that the third 
world should be allowed to effect a rapid trans-
formation. 
liser, sur le plan national, les mesures qui doi-
vent leur permettre de surmonter une crise. Les 
credits destines a !'aide sont parmi les premiers 
dont on peut amputer les budgets nationaux; le 
retour a un protectionnisme contre les produits 
des pays sous-developpes est facile et desastreux 
pour ses victimes. 
1.95. De ce fait, les aleas de la conjoncture 
dans nos pays peuvent prendre des proportions 
catastrophiques quand ils sont repercutes par le 
biais de !'aide et du commerce sur les economies 
des pays sous-developpes. L'union et la cohesion 
d'une economie europeenne, fondees sur une soli-
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darite entre nos pays, est le seul moyen d'eviter 
de tels resultats. Cette cooperation devrait s'eten-
dre a !'ensemble des activites d'aide ou de com-
merce des pays europeens dans les pays sous-
developpes. Jusqu'a present, les reunions perio-
diques des attaches commerciaux des pays de la 
C.E.E. dans un certain nombre de pays en voie 
de developpement n'ont eu presque aucun effet 
pratique et n'ont abouti a aucune harmonisation 
des politiques de cooperation. Ce serait pourtant 
un des points sur lesquels il devrait etre possible 
de manifester dans les faits le souci que nos pays 
pretendent avoir de permettre au tiers monde 





2.1. Belgium is probably the WEU country in 
which the widest support is found for a specific 
concept of Europe based, on the one hand, on the 
highest possible degree of integration in the 
economic, political, social and even military fields 
within the framework of supranational bodies 
subject to satisfactory democratic supervision 
and, on the other, on the greatest possible 
Atlantic solidarity. 
2.2. Apart from the ideological considerations, 
your Rapporteur believes there are two reasons 
why Belgium has adopted this approach, one being 
its position in Europe. A small country on the 
extreme western edge of the great North European 
plain, it is a point of contact between the Ger-
manic, Latin and Anglo-Saxon worlds. Con-
sequently, in the course of its history, Belgium 
has been invaded many times from both land and 
sea, north and south. It is therefore normal for 
the Belgian people to try to guarantee peaceful 
relations between the peoples of Europe by 
promoting the building of sound European 
structures as the best guarantee of the survival 
of Belgium and its people. 
2.3. On 17th Apri11947, the socialist newspaper 
Le Peuple wrote : 
" ... Franco-German entente must be the 
cornerstone of widespread European co-
operation without which the economic, so-
cial and political conditions for peace can-
not be achieved. " 
2.4. Again, since the war, Belgium has experi-
enced a series of internal difficulties stemming 
mainly from the fact that, in spite of its undeniable 
patriotism, the Belgian people is composed of two 
or three groups belonging to different linguistic 
groups, and the dynastic and religious quarrels, 
social struggles and language differences have 
continually brought these groups into conflict. If 
isolated in the midst of powers vying with each 
other, the national cohesion of Belgium might well 
be threatened, whereas in a Europe in which natio-
nal rivalries would gradually disappear Belgium 
would have more chance of maintaining its identity 
and unity. 
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2.5. It is not therefore surprising that since the 
end of the second world war Belgium has been 
constantly in the van of the movement for the 
greatest possible unity of Europe. The rise of Gaul-
lism in France, however, confronted the Belgians 
with serious difficulties. Some felt that Gaullism 
stood for the very aspiration to the independence 
of nation States which the Belgians, more than 
anyone else, consider to be a major danger. How-
ever, since a large fraction of the population is 
French-speaking, Belgium can hardly join a coali-
tion against France. Certain Gaullist views have 
found some acceptation in nearly all the Belgian 
parties, in spite of the oft-repeated opposition of 
principle of all the parties to Gaullism. 
I. Organised political forces 
2.6. There are three main national parties in 
Belgium, plus a small Communist Party and two 
federalist parties, one Flemish, one Walloon. In 
1968, the Communist Party obtained 3.3 % of the 
votes, the W alloon Group 5.9 % and the Flemish 
People's Union 9.8 %. These elections were more-
over particularly favourable to the regional parties 
since they followed an acute linguistic crisis. In 
1954, for example, the Walloon Group did not 
exist and the Flemish party obtained only 2 % of 
the votes. 
(i) The Chrt.tian Socialillt Party 
2.7. This party has been the largest in Belgium 
ever since the war. In 1968, it obtained 31.5 % 
of the votes, but had had far more in all previous 
elections. These votes are divided unevenly be-
tween Flanders, where, since 1946, the party has 
regularly had an absolute majority, and the W al-
loon region, where it has never had more than a 
third of the votes cast. The party has formed the 
nucleus of all the government majorities since the 
war and has left its mark on Belgium's foreign 
policy, particularly since Mr. Spaak left the 
Ministry for Foreign Affairs. 
2.8. The Christian Socialist Party has always 





2.1. Parmi les pays de 11J.E.O., la Belgique est 
sans doute celui qui connait la plus grande unani-
mite en faveur d 'une certaine conception de !'Eu-
rope fondee, d'une part, sur une integration aussi 
forte que possible des pouvoirs economiques, poli-
tiques, sociaux et meme militaires a l'interieur d'or-
ganes supranationaux, pourvu qu'ils soient dotes 
d'un controle democratique satisfaisant et, d'autre 
part, sur une solidarite atlantique aussi forte que 
possible. 
2.2. En dehors des motifs idoologiques qui ont 
pu pousser les Beiges vers de telles conceptions, l'on 
peut, je crois, trouver a cette orientation des fon-
dements de deux natures : l'une tient A la situation 
de la Belgique en Europe. Petit pays situe A l'ex-
tremite occidentale de la grande plaine de I 'Europe 
du nord, la Belgique est la voie de passage obligee 
entre le monde germanique et le monde Iatin ou 
le monde anglo-saxon . .Au cours de son histoire la 
Belgique a, de ce fait, subi d'innombrables U:va-
sions venues de la terre comme de la mer, du nord 
comme du sud. Il est done nature! que le peuple 
beige recherche, dans la creation de fermes struc-
tures europeennes, la garantie de relations pacifi-
ques entre les peuples de !'Europe, car elle 
constitue la meilleure garantie de la survie de la 
Belgique et du peuple beige. 
2.3. .Ainsi, des le 17 avril1947, le journal socia-
liste Le Peuple ecrivait: 
« ... L'entente franco-allemande doit etre 
la pierre angulaire d'une large cooperation 
europeenne sans laquelle les conditions eco-
nomiques, sociales et politiques de la paix 
ne se realiseront pas ... » 
2.4. D'autre part, la Belgique a connu depuis la 
guerre une serie de difficultes interieures prove-
nant essentiellement de ce que, malgre son ind6-
niable patriotisme, le peuple beige est compose de 
deux ou trois fractions appartenant A des groupes 
linguistiques differents et la querelle dynastique, la 
querelle religieuse, les luttes sociales et la querelle 
linguistique ont sans cesse provoque l'affronte-
ment de ces fractions. Isolee au milieu de puis-
sances hostiles les unes aux autres, la Belgique 
risquerait de voir menacer sa cohesion nationale 
alors que, dans une Europe ou les rivalites natio-
nales s'estomperaient, elle aurait plus de chance 
de maintenir son identite et son unite. 
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2.5. Il n'est done pas etonnant de voir la Bel-
gique se trouver constamment, depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale, a la rete du mouvement 
en faveur d'une unite aussi grande que possible 
de !'Europe. Neanmoins, la venue au pouvoir en 
France du gaullisme a cree de serieuses difficultes 
aux Beiges. D'une part, le gaullisme representait, 
aux yeux de certains Beiges, cette aspiration A 
l'independance des Etats nationaux que precise-
ment les Beiges, plus que tous autres, considerent 
comme un danger majeur. Pourtant, parce qu'une 
fraction importante de la population beige est de 
langue fran~aise, la Belgique peut difficilement 
entrer dans une coalition opposee a la France. 
Certaines visions gaullistes n'ont pas ete sans 
influence a l'interieur de presque tous les partis 
beiges malgre une opposition de principe au gaul-
lisme affirmee constamment par tous ces partis. 
I. Les forces polttiques organiaeea 
2.6. La Belgique connait trois grands partis na-
tionaux auxquels s'ajoute un petit parti commu-
niste et deux partis federalistes, 1 'un flamand, 1 'au-
tre wallon. En 1968, le parti communiste a obtenu 
3,3 % des voix ; le Rassemblement wallon 5,9 % ; 
11Jnion populaire flamande 9,8 %. Ces elections 
ont d'ailleurs ete particulierement favorables aux 
partis regionaux, car elles ont eu lieu a la suite 
d 'une crise particulierement aigue du systeme lin-
guistique. En 1954, par exemple, le Rassemblement 
wallon n'existait pas et le parti flamand n'avait ob-
tenu que 2 % des voix. 
(i) Le parti aoclal chretien 
2.7. Ce parti a ete constamment, depuis la 
guerre, le plus important en Belgique. Il a re-
cueilli, en 1968, 31,5 % des voix, mais il en avait 
recueilli bien davantage au cours de toutes les 
elections anterieures. Ces voix sont d'ailleurs 
inegalement reparties entre la Flandre ou le 
P.S.C. a regulierement remporte depuis 1946 la 
majorite absolue, et la Wallonie'ou il n'a j~ais 
depasse le tiers des suffrages. Ce parti s'est 
trouve au centre de toutes les majorites gouverne-
mentales depuis la guerre et a marque de son 
empreinte la politique etrangere de la Belgique, 
surtout depuis que M. Spaak a quitte le ministere 
des affaires etrangeres. 
2.8. Le parti social chretien a toujours considere 
les realisations de la C.E.E. comme un succes re-
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able success but insufficient, and it is working 
to strengthen the European institutions in both the 
economic and political fields. Anxious to maintain 
a balance between the larger powers in the Euro-
pean Community, the Christian Socialist Party has 
always supported Britain's application for member-
ship of the European Communities, particularly 
since trade with Britain is of major importance to 
Flanders. Similarly, it is in favour of the acces-
sion, or association, of other European powers. to 
the Communities, whatever form of government 
they may have. 
2.9. Finally, the Christian Socialist Party has 
.always been firmly attached to the Atlantic Pact 
and, in 1966, the Minister for Foreign Affairs, 
Mr. Harmel, a member of the Christian Socialist 
Party, submitted a plan to modernise the Atlantic 
Alliance, with a view to strengthening political 
co-operation throughout the western world. 
2.10. There have admittedly been differences be-
tween members of the Christian Socialist Party, 
particularly between federalists and functionalists 
in the past and, more recently, between those whose 
main concern was to achieve political unity in Eu-
rope and maintain good relations with France and 
those who, on the contrary, were primarily con-
cerned with the security provided by the Atlantic 
Alliance and close co-operation with the United 
States. 
2.11. So far, the second tendency seems to have 
predominated in the Christian Socialist Party and 
Belgium's foreign policy under the guidance of 
Mr. Pierre Harmel. 
(il) The Belgian Socialist Party 
2.12. Mr. G. Marchal-Van-Belle's important 
study 1 gives an admirable picture of the evo}u-
tion and discussion of European questions in the 
Belgian Socialist Party. 
2.13. For many years, the course of the Belgian 
Socialist Party's foreign policy was dominated by 
the strong personality of Paul-Henri Spaak who 
was, in turn, Prime Minister, Minister for Foreign 
Mfairs and ·Secretary-General of NATO. He and 
a number of his political friends played an essen-
1. Le8 aociali8te8 belgfl8 et l'integration eur-opknne, pub-
lished by the Institute of So<iiology of the Free University 
ef Brussele, '1968. 
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tial role in the first steps towards the integration 
of Community Europe. 
2.14. Like the Christian Socialist Party, the Bel-
gian Socialist Party wants an economically and 
politically united Europe and wishes the work 
started by the European Communities to be con-
tinued. 'The majority of its members has always 
been in favour of strengthening the Community 
authorities and setting up a European political 
authority. 
2.15. At the same time, the Belgian Socialist 
Party has always advocated the development of the 
social aspects of Europe. It considers that the task 
of the European Communities is not only to regu-
late a market economy, it must also promote a 
social order throughout the continent in line with 
the highest level reached in any European country. 
2.16. A high degree of democracy for Community 
Europe has always been the aim of the Belgian 
Socialist Party. It is not very enthusiastic about 
the Fouchet plan and the idea of a European refe-
rendum, but wishes there to be a European Parlia-
ment elected by universal suffrage which can 
supervise a true European political authority. 
2.17. With regard to the enlargement of the 
Communities, the Belgian Socialist Party has 
always made a distinction between the democratic 
countries of Western Europe which should be 
allowed to join Community Europe as soon as 
possible, the Eastern European countries against 
which the door should not be shut, and the 
countries with a dictatorial regime, such as 
Spain and Portugal, which should be kept out-
side Europe. 
2.18. Thanks mainly to the influence of Mr. 
Spaak, the Belgian Socialist Party has always 
been definitely in favour of the Atlantic Alliance 
and increasing its political competence. 
2.19. Although more people vote for the Belgian 
Socialist Party in the W alloon region (generally 
almost 50% of the votes) than in Flanders (always 
less than 30 % of the votes). the party has shown 
greater unity than the Christian Socialist Party 
in rejecting the Gaullist visions of a union of Euro-
pean nations. Although some of its members accep-
ted the Fouchet plan, it was more a gesture 
towards France than acceptance of the political 
concepts behind the plan. For internal reasons, 
the influence of the Belgian Socialist Party was 
noticeably reduced in the 1968 elections, althoug'h 
with 28 % of the votes it is still the second 
Belgian party. 
marquable mais insuffisant et il recherche un ren-
forcement des institutions europeennes, aussi bien 
dans le domaine economique que dans le domaine 
politique. Soucieux de maintenir un equilibre en-
tre les plus grandes puissances a l'interieur de 'la 
Communaute europeenne, le parti social chretien 
s'est toujours montre d'autant plus favorable a la 
candidature britannique aux Communautes euro-
peennes que les echanges avec l'Angleterre tiennent 
une place essentielle dans les activites de la Flandre. 
De meme, il a manifeste son desir de voir d'autres 
puissances europeennes prendre place dans les 
Communautes ou s'associer a ces Communautes, 
quelle que soit la forme de leur gouvernement. 
2.9. Enfin, le parti social chretien a toujours 
affirme son attachement au Pacte atlantique ei, en 
1966, le ministre beige des affaires etrangeres, 
M. Pierre Harmel, membre du parti social chr6-
tien, a ete l'auteur du plan de modernisation de 
!'Alliance atlantique destine a renforcer la coope-
ration politique a l'interieur de !'ensemble .du 
monde occidental. 
2.10. Certes, le parti social chretien a connu des 
divergences entre ses membres, notamment dans le 
passe, des divergences entre federalistes et fonc-
tionnalistes, a une periode plus recente des diver-
gences entre ceux qui mettaient au premier plan 
de leurs preoccupations la recherche d'une unite 
politique de !'Europe et le maintien des bonnes 
relations avec la France, et ceux qui, au contraire, 
recherchaient d'abord la securite offerte par !'Al-
liance atlantique et une cooperation etroite avec les 
Etats-Unis. 
2.11. Jusqu'a present, c'est cette seconde ten-
dance qui semble avoir domine a l'interieur du 
P.S.C. comme dans la politique etrangere de la 
Belgique dirigee par M. Pierre Harmel. 
(ii) Le parti. socialiBte beige 
2.12. L'impol'tante etude de G. Marchal-Van 
Belle 1 montre admirablement !'evolution et les 
debats qui ont eu lieu au sein du P.S.B. a propos 
des questions europeennes. 
2.13.. Pendant de nombreuses annees, !'orientation 
du P.S.B. a propos de politique etrangere a ete do-
minae par la forte personnalite de M. Paul-Henri 
Spaak qui fut, tour a tour, premier ministre, mi-
nistre des affaires etrangeres et secretaire general 
de l'O.T.A.N. M. Paul-Henri Spaak et un certain 
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nombre de ses amis politiques ont joue un role es-
sential dans les premiers pas de !'integration d'une 
Europe communautaire. 
2.14. Tout comme le P.S.c.; le P.S.B. aspire· a 
une Europe unie sur le plan economique comme sur 
le plan politique et dernande la poursuite de l'am-
vre entreprise par les Communautes europeennes. 
La majorite de ses menibres s'est toujours declaree 
favorable a un renforcement des autorites commu-
nautaires, voire a la creation d'une autorite poli-
tique de !'Europe. 
2.15. En meine temps, le P.S.B. s'est toujours de-
clare favorable a la poursuite de la construction 
europeenne sur le plan social. Pour lui, les Commu-
nautes europeennes ne doivent pas seulement cons-
tituer l'organisme regulateur d'une economie de 
marche, mais elles doivent aider a la creation d'llll 
ordre social sur !'ensemble du continent, aligne sur 
ceux de.s pays europeens dont l'ordre social est le 
plus avance. 
2.16. Le P.S.B. s'est constamment. montre extre-
mement soucieux de maintenir a !'Europe com-
munautaire un caractere hautement democratique. 
Peu favorable au Plan Fouchet et a l'idee de refe-
rendum europeen, le P.S.B. reclame la creation 
d 'un Parlement europeen elu au suffrage univer-
se! susceptible de controler une veritable autorite 
politique europeenne. 
2.17. Dans le domaine de l'elargissement des Com-
munautes, le P.S.B. a toujours distingue entre les 
pays democratiques de l'Europe occidentale aux-
quels il desire voir s'etendre aussi rapidement que 
possibl~ I 'Europe communautaire, les pays de !'Eu-
rope de l'est auxquels il voudrait que les Commu-
nautes europeennes ne se ferment pas, et les pays 
a regimes dictatoriaux co:m:me 1 'Espagne et le Por-
t~gal qu'il voudrait tenir a l'ecart de !'Europe. 
2.18. Le P.S.B., grace notamment a !'influence de 
M . .Spaak, s'est toujours montre extremement favo-
rable a !'Alliance atlantique et a un renforcement 
de ses pouvoirs dans le domaine politique. 
2.19. Bien que le P.S.B. tire plus de suffrages de 
Wallonie (generalement pres de 50% des voix) que 
de Flandre i(toujours moins de 30% des voix), il 
s'est montre plus tini que le P.S.C. pour rejeter les 
visions gaullistes de l'union 'des pays europeens. Si 
certains de ses membres ont admis le Plan Fouchet, 
c'est bien plus comme une conception acceptee pour 
manager la France qu'a cause d'une adhesion aux 
conceptions politiques sur lesquelles reposait ce 
plan. Aux elections de 1·968, le P.S.B. a, pour des 
raisons l.nterieures a la Belgique, vu son influence 
diminuer notablement quoique, avec ·28 % des voix, 
i1 soit encore le second pa:rti beige. 
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(iil) The Freedom and Progrea Party 
2.20. This party is certainly the one with the 
strongest roots throughout Belgium, since in 1961 
it obtained 11.6% of the votes in Flanders, 11.8% 
in the W alloon region and 17 % in Brussels. It was 
the only main party to increase its votes in 1968, 
obtaining 20.9 % of the votes for the whole of 
Belgium. 
2.21. The European line of the party is evident. 
It was one of the first and most active defenders 
of the principle of a highly integrated supra-
national Europe. 
2.22. It has never concealed the fact it was 
seeking a Europe forming a vast market within 
which free enterprise and free trade would be en-
sured. It therefore has no reason to be dissatisfied 
with the Communities in their present form. The 
priority given to the freeing of trade, the widen-
ing of markets and the success of the Kennedy 
round negotiations are fully in line with the aims 
of the Liberals, who are now more than ever stres-
sing the need to enlarge the Communities. In the 
political field, this party has always favoured the 
supranational principle. Moreover, to a large extent 
it reflects the ideas current in industrial circles. 
(iu) Tlae regional parties 
2.23. The Flemish People's Union and the Walloon 
Group were set up to defend the rights of certain 
Belgian linguistic groups. They have never taken 
part in the government and so far there seems to 
be nothing in their foreign policy to distinguish it 
from that of the other political groups. 
n. Economic forces 
2.24. There have been considerable economic 
changes in Belgium since the second world war. 
The decline of the mining and iron and steel 
industries, which are mainly concentrated in the 
Walloon region, has been offset by the remark-
able development of the processing industries, 
which are mainly in Flanders. As everywhere, 
agriculture's contribution to the national income 
and the numbers employed in agriculture have 
fallen off considerably. 
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2.25. This development is the same as in all the 
Western European countries, and Belgium's mem-
bership of the European Communities does nothing 
to slow it down. To a large extent, however, these 
difficulties have contributed to the unrest which 
has been felt in Belgian political circles for some 
years. 
(i) In agriculture 
2.26. Belgium has not escaped the unrest in the 
farming community to be found in all the Western 
European countries. Agricultural work is mainly 
the concern of a large number of small and me-
dium-sized farms. The area cultivated is gradually 
growing smaller and there are less and less farms, 
although the proportion of large farms is increas-
ing slowly. 
2.27. As elsewhere, the agricultural population 
produces less returns than the industrial popula-
tion, in spite of the widespread use of machinery 
and improved farming methods. There is a surplus 
{>roduction in many fields and there has been con-
tinuous unrest among Belgian farmers since 1962. 
An agricultural fund was set up in 1955 to main-
tain prices of agricultural produce and develop 
outlets. 
2.28. On the whole, Belgian farmers are in favour 
of the agricultural common market, particularly in 
the field of cereals and stockbreeding, and they 
were among the first to follow up the new state 
of affairs by bringing pressure to bear on the 
Community and national authorities alike. 
(ii) In:induatry 
2.29. The Belgian employers' federation has 
always been cautious with regard to increasing the 
powers of governmental authorities in the economic 
field. But the fact that there are large firms in 
Belgium capable of competing in a wide Euro-
pean market has led a large part of the employers' 
federation to call for the rapid harmonisation of 
responsibilities and regulations so as to be able to 
make the most of free competition. The Belgian 
employers' federation is strongly organised in a 
Federation of Belgian industries and has 
constantly urged the Belgian Government to 
encourage the Community authorities to advance 
as quickly as possible with the definition of a 
foreign trade policy, tax harmonisation and the 
harmonisation of economic and social legislation. 
(iii) Le Parti pour la UberU et le progra 
2.20. Le P.L.P. est sans doute le parti le mieux 
implante dans !'ensemble des regions de la Belgi-
que puisqu'en 1961, il avait remporte 11,6 % des 
voix en Flandre, 11,8 % en W allonie, 17 % a Bru-
xelles. Il est le seul des grands partis qui ait vu aug-
menter le nombre de ses suffrages en 1968 ou il a 
atteint, pour !'ensemble de la Belgique, 20,9 % des 
voix. 
2.21. L'orientation europeenne du P.L.P. n'est 
pas douteuse. Il fut l'un des premiers et l'un des 
plus actifs a defendre le principe d'une Europe 
supranationale fortement integree. 
2.22. Le P.L.P. n'a jamais dissimule que !'Eu-
rope qu'il recherchait devait constituer un vaste 
marche a l'interieur duquella liberte d'entreprise 
et la liberte des echanges seraient assurees. 11 n'a 
done pas lieu de se dire mecontent des Commu-
nautes telles qu'elles se presentent actuellement : 
la priorite donnee a la liberation des echanges, 
l'elargissement des marches, le succes de la nego-
ciation Kennedy sont tout a fait conformes aux 
aspirations des liberaux qui, plus que jamais, insis-
tent aujourd'hui sur la necessite d'un elargisse-
ment des Communautes. Dans le domaine politi-
que, le P.L.P. s'est toujours reclame du principe 
supranational. Par ailleurs, il reflete dans une 
large mesure les idees que defendent les milieux 
industrials. 
(iu) Les partla regionalistes 
2.23. L'Union populaire flamande et le Rassem-
blement wallon se sont constitues pour defendre les 
prerogatives de certaines fractions linguistiques 
de la population beige. Ils n'ont jamais participe 
au pouvoir et n'ont pas manifeste, jusqu'a pre-
sent, une orientation de leur politique etrangere 
qui puisse les distinguer des autres groupes poli-
tiques. 
n. Les forces economiques 
2.24. La Belgique a connu, depuis la seconde 
guerre mondiale, des transformations economiques 
importantes. Le declin des industries extractives 
et de la siderurgie concentrees surtout en W allonie 
a ete compense par un remarquable developpement 
des industries de transformation situees surtout en 
Flandre. Comme partout, la part de !'agriculture 
dans le revenu national et dans la repartition de 
l'emploi a sensiblement diminue. 
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2.25. Cette evolution est conforme a celle qu'ont 
connue tous les pays de !'Europe occidentale et 
!'adhesion de la Belgique aux Communautes euro-
peennes n'a pu que l'accelerer. Neanmoins, ces dif-
ficultes ont contribue, dans une large mesure, a 
creer le malaise que connait, depuis de nombreuses 
annees, la societe politique beige. 
(I) Les agrlcalteurB 
2.26. La Belgique n'a pas echappe au malaise 
paysan que connaissent tous les pays de !'Europe 
occidentale. L'entreprise agricole est caracterisee 
par une structure familiale comportant un grand 
nombre de petites et de moyennes exploitations. La 
superficie cultivee tend a diminuer ainsi que le 
nombre des exploitations, tandis que la proportion 
des grandes unites s'accroit lentement. 
2.27. Comme ailleurs, la population agricole a 
un rendement inferieur a la population industrielle 
malgre la generalisation de l'emploi des machines 
et le perfectionnement des methodes d'exploitation. 
Dans de nombreux domaines, la production est ex-
cedentaire et, depuis 1962, une certaine agitation 
s'est maintenue parmi les agriculteurs beiges. En 
1955, a ete cree un fonds agricole destine a main-
tenir les cours des denrees agricoles et a deve-
lopper leurs debouches. 
2.28. D'une fa~on generale, les agriculteurs beiges 
se sont montres favorables a la creation du marche 
commun agricole, en particulier dans le domaine 
des cereales et de l'elevage, et ils ont ete parmi les 
premiers a tirer les consequences de ce nouvel etat 
de choses en dirigeant leurs pressions vers les auto-
rites communautaires en meme temps que vers les 
autorites nationales. 
(11) Les lndaatrleiB 
2.29. Le patronat belge s'est toujours montre m& 
fiant a l'egard du renforcement des pouvoirs pu-
blics dans le domaine economique. Mais !'existence, 
en Belgique, de grandes entreprises susceptibles 
de produire pour un large marche europeen, a con-
duit une fraction notable du patronat beige a re-
clamer une harmonisation rapide des charges et des 
reglements de fa~on a pouvoir profiter au miemc 
de la libre concurrence. Le patronat beige est forte-
ment organise dans une Federation des industries 
beiges, et il n'a cesse de faire pression sur le gou-
vernement pour qu'il fasse avancer, aussi rapide-
ment que possible, la definition, par les autorites 
communautaires, d'une politique commerciale, 
d'une harmonisation fiscale, d'une harmonisation 
des Iegislations economiques et sociales. 
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2.30. However, although the employers' federa-
tion has in principle been quite favourably inclined 
towards the idea of integration, particularly when 
there was no question of taking immedia~ and 
final decisions leading to transfers of sovereignty, 
it has been cautious and reserved whenever there 
was question of a definite move which might .affect 
the immediate interests of a given sector. Fmally, 
the Belgian professional organisations have con-
stantly tried, as shown in a recent :publicat~on 1, 
to use the influence of the Belgian national 
authorities to protect these interests in the Com-
mon Market. They have been far more active in 
bringing pressure to bear on the Belgian author-
ities than in the federation's policy in UNICE. 
Nicole Loeb concluded her study of the Belgian 
employers' federation with the following three 
remarks: 
" 1. The employers' organisations are of 
a:n essentially national nature; their I'Ole is 
amplified by the existence of an economic 
community but they do not seem to have 
transferred' any of their· functions to a 
supranational organisation ; 
2. the employers' positions are dominated 
by pragmatism, ... the 'Europeanism' of the 
employers being essentially 'tactical', it can-
not be concluded that the employers' 
federation is bound to a specific form of 
integration ; 
3. the European framework is at present 
considered the one best suited to the deve-
lopment of free enterprise. A certain imba-
lance symbolised in the expression 'business 
Europe', seems to come from the adaptation 
of industrial structures and the develop-
ment of the means of action of the 
employers' organisations." 
Thus the integration of the European economy has·l~ not only to the promotion of mergers and 
agreements but ,also to the development of _the 
means of action of the employers' group whtch, 
certainly in the case of Belgium, has advanced 
much further than the agricultural and workers' 
organisations thanks to f~r bette! adaptation t? the 
wider entity of Europe m relatiOn to the natiOnal 
economy. 
1. Nicole Loeb, Le patronat industriel bdge et la O.E.E;, 
published by -the Institute of Sociology of the Free Unl· 
vel'llity of Bl'USSEils, 1965. 
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(iii) Trades anlo,. 
2.31. Liike the political parties, the Belgian trades 
unions have frequently demonstrated their support 
for the greatest possible integration of Europe, not 
only in the economic field but also in the social 
and political fields. They are, however, concerned 
that, when faced with European authorities with 
less political responsibility than the national autho-
rities they should not lose their say in the conduct 
of b~siness. At the Blankenberg Congress in May 
1965, the Belgian General Labour Confederation 
stated: 
" The trades union movement must ensure 
that economic integration leads to no reduc-
tion in the unions' possibilities of action in, 
the national States. The .trades union move-
ment must give its firm backing to effectiv~ 
supervision of the Community by a parlia-
mentary assembly which truly fulfils ~ 
role and is in a position to take economic 
and social measures. The trades unions must 
be allowed to adopt positions without jeo-
pardising their freedom to take action. The 
present situation is not at all satisfactory. 
The councils of ministers are both legisla-
tive and executive bodies and the employers' 
associations have powerful financial resour-
ces which cost industry and trade nothing. 
The trades unions, on the other hand, have 
to finance their European activities solely 
by means of subscriptions from their mem-
bers. The E·EC must set up and finance a 
European labour office. The European 
trades union movement must organise 
itself more strongly than before throughout 
Europe." 
2.32. The positions of the Confederation of Chris-
tian Trades Unions differ only slightly from those 
of the General Labour Confederation. 
Conclusions 
2.33. Observers of Belgian politics have never 
questioned the resolutely European line taken by 
most of the political, economic and social forces 
which count in Belgium. The only question which 
arises is the intensity of their desire to build 
Europe. 
2.30. Pourtant, si le patronat a manifeste une 
sympathie de principe assez generale envers !'idee 
d'integra~ion s~rtout lorsqu'il ne s'agissait pas de 
prendre 1D1D1ed1atement des decisions irreversibles 
poussant a des transferts de souverainete il s'est m~nt~e pru~ent et reserve chaque fois q~'il s'est 
ag1 dun proJet concret pouvant porter atteinte au.x 
interets immediats de telle ou telle branche. Finale-
ment, les organisations professionnelles beiges ont 
consta~me~t .~saye~. comme le montre un ouvrage 
recent , d ut1hser lmfluence des autorites natio-
nales de la Belgique pour defendre ces interets a 
l'interieur du Marche commun. Elles se sont mon-
trees beaucoup plus actives dans leurs pressions 
sur les autorites beiges que dans la politique que 
1~ Federation des industries beiges a menee a l'inte-
rleur de l'U.N.I.C.E. Ainsi, Nicole Loeb croit pou-
voir conclure son etude sur le patronat beige par 
les trois remarques suivantes: 
« 1. Les organisations patronales conser-
vent un caractere essentiellement national · 
leur role est amplifie par !'existence d'un~ 
communaute economique, mais on ne cons-
tate pas de transfert de leurs fonctions au 
benefice d'une organisation supranationale ; 
2. Les prises de position patronales sont do-
minees par le pragmatisme ... 'l'europeisme' 
patronal etant essentiellement 'tactique', on 
ne peut en conclure que le patronat soit lie 
a telle forme precise d'integration ; 
3. Le cadre europeen est considere actuelle-
ment comme le plus propice au developpe-
ment de la libre entreprise. Un certain 
desequilibre, que symbolise !'expression 
'Europe des affaires', semble provenir de 
!'adaptation des structures industrielles et 
du developpement des moyens d'action des 
organisations patronales.» 
Ainsi, !'integration de l'economie europeenne a per-
mis, non seulement le developpement du mouve-
ment de concentration et d'entente, mais aussi ce-
lui de moyens d'action du groupe patronal qui, 
cela ~'est pas douteu.x d.ans le cas de la Belgique, 
a priS une avance considerable sur les organisa-
tions agricoles et ouvrieres grace a une adaptation 
bien meilleure a l'entite plus vaste que constitue 
1 'Europe par rapport a l'economie nationale. 
1. Nicole Loeb, Le patrcmat ~ belge et la O.E.E., 





(iii) La ayndicala 
2.31. Tout comme les partis politiques, les syndi-
cats beiges ont montre a de nombreuses reprises 
qu'ils etaient favorables a une integration aussi 
poussee que possible de !'Europe, non seulement 
dans le domaine economique, mais aussi dans le 
do~aine social ~t dans le domaine politique. Tou-
tefOis, ces syndicats se sont montres soucieux de 
~e pas perdre,. en face d'autorites europeennes poli-
t~quement moiUS responsables que les autorites na-
tiOnales, !'influence qu'ils pouvaient exercer sur 
la direction des affaires. Ainsi, au Congres de 
Blankenberg, en mai 1965, la Confederation Gene 
rale du Travail belge declarait : 
« Le mouvement syndical doit veiller a ce 
que I 'integration economique n'aboutisse pas 
a ce que les syndicats voient diminuer les 
possibilites d'action dont ils disposent a l'in-
t«~rieur des Etats nationau.x. Le mouvement 
syndical doit prendre vigoureusement posi-
tion pour un veritable contrOle de la Com-
munaute par une assemblee parlementaire 
qui remplisse veritablement ce role et qui 
soit en mesure de prendre des mesures eco-
nomiques et sociales. Les syndicats doivent 
obtenir la possibilite de prendre position 
sans que leur liberte de contestation en 
souffre. La situation actuelle n'est nulle-
ment satisfaisante. Les conseils des minis-
tres constituent a la fois les organes legis-
latifs et executifs, les associations patronales 
disposent de puissants moyens financiers 
qui ne coutent rien a l'industrie ni au com-
merce. Au contraire, les syndicats doivent 
tirer exclusivement des cotisations de leurs 
membres le financement de leurs activites 
europeennes. La C.E.E. doit fonder et fi-
nancer un office europeen du travail. Le 
mouvement syndical europeen doit s'organi-
ser plus fortement que par le passe dans 
toute !'Europe.» 
2.32. Les positions de la Confederation des syn-
dicats chretiens different fort peu de celles adoptees 
par la C.G.T. 
Conclusions 
2.33. Les observateurs de la vie politique beige 
n'ont jamais mis en question !'orientation resolu-
ment europeenne de la plupart des forces politi-
ques, economiques et sociales qui comptent en Bel-
gique. C'est sur la question de l'intensite de la 
volonte europeenne que plusieurs d'entre eux se 
sont serieusement interroges. 
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2.34. There can be no better conclusion than that 
of Mr. Etienne de la Vallee Poussin in an article 
published in the Revue generale belge on 15th 
December 1955: 
"It is the very structures of modern States 
which create difficulties. In fact, our legal 
systems are so complex that it is often very 
difficult for. a State to agree to changes 
of detail in its administrative system ... For 
about twenty years, European nationalism 
has so to speak been incorporated in the 
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administrations. These gigantic legal struc-
tures have adopted the colour of each State ; 
they progressively lose the adaptability 
which is necessary for organising inter-
national co-operation easily. From the 
point of view of our administrative struc-
tures, this co-operation is therefore nearly 
always of a revolutionary nature." 
2.34. Et l'on ne saurait mieux conclure que ne 
l'a fait M. Etienne de la Vallee Poussin dans un 
article publie par la Revue generale belge, le 15 de-
cembre 1955 : 
« Ce sont les structures memes des Etats 
modernes qui creent les difficultes. Nos re-
gimes Iegaux sont, en effet, tellement com-
plexes qu'il est souvent fort difficile a un 
Etat d'accepter, dans son regime adminis-
tratif, des modifications de detail ... Or, de-
puis une vingtaine d'annees, les nationalis-
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mes europeens se sont, en quelque sorte, in-
corpores dans leurs administrations. Ces gi-
gantesques structures juridiques ont pris, 
dans chaque nation, la couleur de l 'Etat ; 
elles manquent de plus en plus de la plasti-
cite necessaire pour que l'on puisse organi-
ser facilement la cooperation internationale. 
Cette cooperation a done presque necessai-
rement, au point de vue de nos structures 






3.1. French political society is not easy to 
define. Since 1958 in fact all observers have 
str~ed that France was experiencing what 
might be called "depolitisation". This in no way 
implies that the French people are moving away 
from politics, but that their interests, their 
feelings, do not always fit into the traditional 
framework of democratic political life. Since 
1958, all the political parties have undergone 
serious crises and, except for the "Gaullist" party 
with its varying sigla, their numbers have 
dwindled considerably. It is difficult to put a 
figure on these defections since the political 
parties are hesitant to give definite information 
about their own losses, but there is no lack of 
proof. Likewise, unions and politically-minded 
groups, which are more numerous in France than 
in most other European countries, are often 
short-lived, have few members and give only a 
superficial indication of the real trend of French 
thinking. 
3.2. The results of the numerous opinion polls, 
which are generally organised satisfactorily by 
independent bodies, are also difficult to interpret 
since at the best the answers to the questions put 
give only a vague indication of the depth of the 
opinions expressed. Little is therefore known of 
French opinion and this is borne out by the 
events in May and June 1968 which came as a 
surprise to everyone, including the trades unions, 
the left-wing political parties and the government. 
3.3. It might be said that these events, the 
spread of the strikes, the violence of opinions 
expressed and the students' actions have 
invalidated the analyses of sociologists who con-
sidered French society as being amongst the 
least revolutionary. Yet the first round of the 
elections on 23rd June 1968 indicated that no 
decisive conclusions regarding the nature and 
aspirations of French society could be drawn from 
the disturbances in May. Everything indicates 
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that many of those who took a part in the strikes 
have voted for the outgoing majority party, in 
other words their votes show that they do not 
wish to overthrow the basic structure of French 
political life. 
3.4. This analysis therefore must distinguish 
between organised political forces, other organised 
forces which are not essentially political but 
which, in certain circumstances at least, may play 
an important role and finally ideological forces 
which do not appeal to the masses but which 
nevertheless occupy a prominent place in French 
society. 
I. Organised political forces 
3.5. The approach to European questions is 
certainly characteristic of the different political 
parties. Here again, the depth of collective ex-
pression of opinion is no less important than the 
form it takes. The approaches of the various 
French political groups to European questions 
fall into four fairly clear categories: 
(i) The Centre-Right 
3.6. In their deep-rooted and often unreserved 
attachment to the European ideal, some groups 
adhere to principle of supranationality and close 
links with the United States in the framework of 
NATO and OECD with openings for all demo-
cratic countries of Western Europe wishing to 
take their place. 
3.7. This vision of Europe, which is close to 
that of the majority parties in Germany, Italy 
and Benelux, is on the whole defended by a 
political group drawn largely from the former 
Popular Republican Movement, today sometimes 
known as the Democratic Centre and sometimes 
by the name of its parliamentary group, the 
Modern Democratic and Progress Party, which 






3.1. La societe politique fran<;aise est particu-
lierement difficile a apprehender. En effet, tous 
les observateurs ont souligne depuis 1958 que la 
France connaissait un phenomene de «depolitisa-
tion». Ceci n'implique nullement que les Fran-
<;ais se desinteressent de la politique, mais cela 
signifie que leurs interets, voire leurs passions, 
ne s'expriment pas toujours dans le cadre des 
structures traditionnelles de la vie politique demo-
cratique. Depuis 1958, tous les partis politiques 
ont connu de graves crises, et tous, a !'exception 
du parti «gaulliste» sous scs divers sigles, ont vu 
le nombre de leurs adherents diminuer dans de 
tres fortes proportions. Il est difficile de chiffrer 
ces defections car les partis politiques Msitent a 
fournir des renseignements trop precis sur les 
defections qu'ils ont subies, mais les preuves de 
ces defections sont multiples. De meme, les syndi-
cats, les societes de pensee de caractere politique, 
plus nombreuses en France que dans la plupart 
des autres pays d'Europe, ont souvent des effec-
tifs squelettiques, des existences ephemeres et ne 
constituent que dans une faible mesure !'expres-
sion permanente des orientations de !'opinion 
fran<;aise. 
3.2. Les sondages d'opinion nombreu.'C et, en 
general, realises selon des normes satisfaisantes 
par des organisations independantes, sont egale-
ment difficiles a interpreter car les reponses 
donnees aux questions posees ne fournissent, dans 
le meilleur des cas, que des indications assez 
vagues sur l'intensite des opinions exprimees. 
L'opinion fran<;aise est done assez mal connue et 
lesevenements de mai et juin 1968 en ont apporte 
une nouvelle preuve. En effet, ils semblent avoir 
provoque une surprise pour tout le monde, notam-
ment pour les syndicats ouvriers, pour les partis 
politiques de gauche et pour le gouvernement. 
3.3. Ces evenements, !'extension prise par les 
graves, la violence des propos tenus et des actions 
entreprises par les etudiants, ont semble infirmer 
les analyses des sociologues qui consideraient la 
sooiite fran<;aise comme une des moins revolu-
tionnaires qui soient. Pourtant, le premier tour 
des elections lCgislatives, le 23 juin 1968, a montre 
que l'on ne pouvait pas tirer des evenements de 
mai des le«;ons decisives sur la nature et les aspira-
tions de la societe fran«;aise. Tout indique, en 
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effet, qu'un nombre important de ceux qui avaient 
au moins participe au mouvement de greve ont 
accorde leur voix a la majorite sortante, c'est-a-
dire ont manifeste par leur vote un souci de ne 
pas bouleverser les donnees fondamentales de la 
vie politique fran<;aise. 
3.4. Il nous faudra done distinguer, dans notre 
analyse, les forces politiques organisees, d'autres 
forces organisees dont le caractere n'est pas essen-
tiellement politique mais qui peuvent, dans cer-
taines circonstances en tout cas, jouer un role 
important, enfin des forces ideologiques qui ne se 
traduisent pas dans des organisations de massc 
mais qui, neanmoins, tiennent dans la societe fran-
«;aise une place eminente. ' 
I. Les forces politiques organisees 
3.5. . La position des differents partis a l'egard 
des questions europeennes est certainement un des 
elements qui caracterisent chacun des partis poli-
tiques. Ici encore, les notions d'intensite des repre-
sentations collectives sont au nioins aussi impor-
tantes que la forme de ces representations. Nean-
moins, il semble possible de .classer les differents 
groupes politiques fran«;ais, en raison de leur atti-
tude a l'egard des questions europeennes, en 
quatre groupes assez nettement distincts. 
(f) Le centre droit 
3.6. Un certain nombre de groupes manifestent 
leur attachement profond et souvent sans reserve 
a !'ideal d'une Europe organisee selon le principe 
de la supranationalite, etroitement liee aux Etats-
Unis·dans le cadre de l'O.T.A.N. et de l'O.C.D.E. 
et elargie a tous les pays democratiques d'Europe 
occidentale qui desireraient y prendre leur place. 
3.7. Cette vision de !'Europe, proche de celle 
que nourrissent les partis majoritaires en Alle-
magne, en Italie et dans les pays du Benelux, est 
defendue essentiellement par un groupe politique 
issu, dans une tres large mesure, de !'ancien Mou-
vement republicain populaire et qui prend au-
jourd'hui, tantot le titre de Centre democrate, 
tantot celui, adopte par son groupe parlementaire, 
de Progres et Democratie Moderne. D'anciens ele-
ments democrates-chretiens s'y sont meles a d'an-
ciens independants. · 
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3.8. The European choice is one of the main 
factors in the centre party's opposition to General 
de Gaulle's foreign policy. 
3.9. It can also be considered that certain 
groups of the present majority, particularly the 
Independent Republicans, would willingly sub-
scribe to such a view of Europe. Thus, in 
December 1967, Mr. Valery Giscard d'Estaing, 
Chairman of the Independent Republicans, 
expressed his support for the accession of the 
United Kingdom to the European Communities. 
At a press conference in Lyons on 2nd December 
1967, he said: 
"Europe is a sort of catalyser of the 
problems (regions, industrial structures, 
agriculture, methods of political action) , 
but one is of particular importance, i.e 
the accession of Britain to the Common 
Market. There are five factors in the 
intellectual development of this question. 
First, for the attainment of the aims set 
by the Common Market at the outset -
economic aims - and for the attainment 
of' the aims of France's international 
policy, which is to offset the super-power 
of the United States, the accession of Bri-
tain is desirable. 
Secondly, Britain can take part in the 
European Community only if it makes 
profound changes. This emerges from the 
reflections of the Brussels Commission 
itself. 
Thirdly, Britain's anxiety not to undertake 
these fundamental changes with all their 
implications unless it is certain of being 
accepted afterwards as a full member of 
the Community is very understandable. 
Fourthly, this new, additional problem in 
the life of the Common Market must not 
lead to a slowing down in the process of 
unification in the Market as soon as Bri-
tain joins. 
Finally, it is clear that a Community with 
seven or more members will have to have a 
minimum of political organisation, other-
wise there will be total paralysis." 
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But what makes them differ most from the Mod-
ern Democratic and Progress Party is the degree 
of their desire to build Europe on a supranational 
basis. The Independent Republicans do not envi-
sage leaving the majority in order to mark their 
disagreement with the government's European 
policy. Conversely, the Democratic Centre invokes 
European policy as grounds for refusing to join 
the Independent Republicans to form what would 
then be a wider governmental majority. 
(ii) The UDR 
3.10. The Gaullists have never rejected the 
prospect of building Europe, but they have laid 
greater emphasis on political consultation than 
on the C'ommunity nature of the institutions. 
They have not even rejected in principle the idea 
of enlarging the European Communities includ-
ing the possibility of Britain joining, although 
for the moment they have managed to block this. 
In fact, the Gaullist view of Europe is very 
different to that of the Democratic Centre. The 
best proof of this is to be found in the following 
extract from a speech by the French Minister 
for Foreign Affairs, Mr. Michel Debre, in a 
Europe No. 1 broadcast on 9th June 1968: 
" ... For some years, the concept of Europe 
has been taken over by a school of thought 
and its proponents who refuse to consider 
as Europeans anyone who is not in favour 
of supranationality and anyone who does 
not consider the Community institutions 
as a sacred gift of providence ... But I con-
sider that true Europeans, those who are 
truly realistic, are those who base the 
organisation of Europe and perhaps one 
day the United States of Europe on what 
makes the reality of Europe. 
Europe is made up of nations and through-
out the centuries, yesterday as today and, 
it can be said, tomorrow as today, the 
struggle for freedom will always be linked 
with the national struggle. The pheno-
menon of nations, particularly in Europe, 
is an expression not only of historical 
traditions but of solidarity which makes 
citizens free citizens. Consequently, if 
Europe is to be built and if it is to be 
real, if tomorrow it is to be the United 
3.8. L'option europeenne est un des pnnCI-
paux motifs de !'opposition de ce Centre a la 
politique exterieure du General de Gaulle. 
3.9. L'on peut egalement considerer que cer-
tains groupes de l'actuelle majorite, notamment 
celui des Republicains independants, souscri-
raient volontiers a une telle image de !'Europe. 
Ainsi, M. Valery Giscard d'Estaing, president de 
ce groupe, a pris, en decembre 1967, position en 
faveur de !'adhesion du Royaume-Uni aux Com-
munautes europeennes. Il a declare, lors d'une 
conference prononcee a Lyon le 2 decembre 1967: 
«L'Europe est une sorte de catalyseur des 
problemes (les regions, les structures indus-
trielles, !'agriculture, les modalites de !'ac-
tion politique), mais il en est un qui est 
particulierement important, c'est celui de 
!'adhesion de la Grande-Bretagne au Mar-
cM commun. Le deroulement intellectuel 
de cette question comporte cinq donnees. 
Tout d'abord, pour atteindre les objectifs 
memes que le Marche commun s'etait fixes 
lors de sa creation, objectifs economiques, 
et pour atteindre les objecti:fs de la poli-
tique internationale de la France, qui vise 
a compenser la surpuissance des Etats-
Unis, !'adhesion de la Grande-Bretagne est 
souhaitable. 
En second lieu, la participation de la 
Grande-Bretagne a la Communaute euro-
peenne ne peut etre effectuee que si elle 
procede a des mutations profondes. Cela 
resulte des reflexions de la Commission de 
Bruxelles elle-meme. 
Troisiemement, on comprend fort bien la 
preoccupation de la Grande-Bretagne de 
n'entreprendre ces mutations fondamen-
tales, avec tout ce qu'elles comportent pour 
elle, que si elle a la certitude d'etre accep-
tee, apres, comme membre plein de la 
Communaute. 
Quatriemement, ce nouveau probl~me, qui 
est additionnel pour la vie du Marche com-
mun, ne doit pas avoir pour consequence 
de ralentir le deroulement du processus 
d 'unification au sein du Marche a partir 
du moment ou la Grande-Bretagne y fait 
son entree. 
Enfin, il est clair que la Communaute a 
Sept, ou a plus, devra avoir un minimum 
d'organisation politique, faute de quoi ce 
sera la paralysie totale.:. 
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Mais ce qui distingue essentiellement les Repu-
blicains independants de Progres et Democratie 
Moderne, c'est une difference d'intensite dans la 
volonte de construire !'Europe sur une base supra-
nationale. Les premiers ne songent pas a quitter 
la majorite pour marquer leur desaccord avec la 
politique europeenne du gouvernement. Au con-
traire, pour le Centre democrate, souvent solli-
cite d'adherer aux cotes des Republicains inde-
pendants a une majorite gouvernementale qui 
serait alors elargie, la politique europeenne consti-
tue un motif essentiel de son refus. 
(if) L'U.D.R. 
3.10. Les gaullistes n'ont jamais rejete la per-
spective d'une construction europeenne, mais ils 
ont mis !'accent sur la consultation politique plus 
que sur le caractere communautaire des institu-
tions. lis n'ont pas meme rejete, en principe, 
l'idee d'un elargissement des Communautes euro-
peennes, et notamment celle d'une adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes, meme si, dans 
l'immediat, ils sont parvenus a y faire obstacle. 
En fait, la vision que les gaullistes presentent de 
!'Europe est tres differente de celle proposee par 
le Centre democrate. On en trouvera la meilleure 
preuve dans le passage suivant d'une interven-
tion du ministre des affaires etrangeres fran-
c;ais, M. Michel Debre, au poste de radiodiffusion 
Europe no 1, le 9 juin 1968: 
« ... La conception de I 'Europe a ete, depuis 
quelques annees, accaparee par une ecole de 
pensee et ses militants qui refusent la qua-
lite d'Europeens a quiconque n'est pas 
pour la supranationalite et a quiconque ne 
considere pas les institutions communau-
taires comme un don sacre de la provi-
dence ... Or, je considere que les vrais Euro-
peens, ceux qui sont veritablement rea-
listes, sont ceux qui fondent !'organisation 
de !'Europe, et peut-etre un jour les Etats-
Unis de !'Europe, sur ce qui fait la realite 
europeenne. 
L'Europe est faite de nations et. a1.t cours 
des siecles, hier comme aujourd'hui, et on 
peut le dire demain comme aujourd'hui, la 
lutte pour la liberte se ~-onfondra toujonrs 
avec la lutte nationale. TJe phenomene 
national, particulierement en Europe, est 
!'expression, non seulement de traditions 
historiques, mais c'est !'expression de cette 
solidarite grace a laquelle les citoyens sont 
des citoyens libres. Dans ces conditions, si 
l'on veut faire l'Europe et si l'on veut la 
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States of Europe, this must be done by 
endeavouring to establish close political 
solidarity between the nations, i.e. by 
establishing co-operation. 
... Today it is in the interests of the 
nation to have open frontiers. In these 
conditions and in that respect I have 
· always supported the lowering of fron-
tiers within the rightful limits planned, at 
this stage, by the Common Market. 
... I have always supported the view which 
now I think has been verified by fact, that 
a common market, a joint customs organ-
isation, are in no way linked to the 
existence of a so-called supranational 
authority and that on the contrary the 
economy of this economic community is 
more certain with free co-operation be-
. tween the governments responsible for the 
. economic activities of their countries and 
for the sooial advancement of their citi-
zens ... " 
3.11. These words explain with remarkable 
clarity the idea that Europe cannot be supra-
national because it is really based on the full 
independence of nation States, but on the other 
haD.d the aim is to extend it beyond what was 
the iron curtain to embrace the whole of the Euro-
pean continent. It is not very clear whether the 
United Kingdom will one day be part of it. 
3.12. The Soviet intervention in Czechoslovakia 
certainly was a setback for President de Gaulle's 
image of a Europe composed of independent 
nations. 
3.13. At his press conference on 9th September 
1968, the French President nevertheless stressed 
.that he considered this setback tQ be a temporary 
one and that there was no question of changing 
a policy which he believed to be based on the 
only true reality in international politics: that of 
nations. 
3.14. It should be added that among the variety 
of reasons which, for the first time, led a 
majority of the French electorate to vote for the 
UDR Party in 1968, the movement's European 
doctrine does not seem to have played a deter-
mining role. 
3.15. There are indications that, during 1968, 
the point of view of the French Government 
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drew considerably closer to that of the United 
States Government. This is due to the weakening 
of France's position since the crisis in May 1968, 
France's increasing need to have recourse to 
international solidarity, the Czechoslovak crisis, 
which reminded public opinion and the French 
Government that the Soviet danger was far from 
over, the joint interest of France and the United 
States at the end of 1968 in preventing the 
collapse of the international monetary system, 
the drawbacks of which President de Gaulle had 
formerly denounced. It is not yet possible to judge 
the effects which this rapprochement may have 
on France's European policy in coming months, 
but it will probably attenuate the isolation into 
which Gaullism had led France in recent years. 
(iii) The Centre-Left 
3.16. Like the Democratic Centre, the political 
groups of the centre-left, the most important so 
far being the French section of the Workers' 
International, have remained firmly attached to 
the prospect of a close union between the countries 
of Western Europe within an enlarged European 
Community. But approaches vary slightly even 
between the ideas expressed by the various groups 
forming the Social and Democratic Left-Wing 
Federation. 
(a) The views of some radicals such as Maurice 
Faure can be said to be very close to those of the 
Democratic Centre. 
(b) While the Republican Convention regroups 
a number of circles with quite varied approaches 
to foreign policy questions, some of them are not 
averse to Gaullist ideas. Some in fact consider 
Europe above all as a means of taking up the 
"American challenge". For them, supranation-
8Jity is not an aim but a means perhaps of 
achieving the European power they consider 
essential for a balance of forces in the western 
world. 
(c) Finally, the socialist elements are extremely 
watchful of the possible social and political 
content of the European institutions. Whilst 
being in principle in favour of supranationality, 
they deplore "the preponderance of business 
circles of the conservative parties and pressure 
groups which are rife in Brussels even though 
faire reelle, si l'on vent demain faire les 
Etats-Unis de !'Europe, il faut les faire en 
essayant d'etablir une et.roite solidarite 
politique entre les nations, c'est-a-dire 
etablir leur cooperation. 
... L'interet national, au temps ou nous 
vivons, est d'avoir les .frontieres ouvertes. 
Dans ces conditions, et a ce titre-la, je n'ai 
jamais cesse d'etre partisan de l'abaisse-
ment des frontieres avec les .iustes limites 
que le Marche commun, dans sa phase 
actuelle, a envisagees. 
... Or, j'ai toujours defendu la these qui, 
je crois, est maintenant verifiee par les 
faits, qu'un marche commun, qu'une orga-
nisation douaniere commune, ne sont en 
aucune fa~on lies a !'existence d'une soi-
disant autorite supranationale et que, bien 
au contraire, l'economie de cette commu-
naute economique est beaucoup plus assu-
ree par la libre cooperation des gouverne-
ments responsables du progres social de 
leurs citoyens ... :. 
3.11. Ce texte explique, avec une nettete remar-
quable, la vision d'une Europe qui ne peut etre 
supranationale parce qu'elle se veut fondee pre-
cisement sur l'independance totale des Etats 
nationaux, mais qui, d'autre part, vise a s'etendre 
par dela !'ancien Rideau de fer a !'ensemble du 
continent europeen. On ne sait trop si le Royaume-
Uni est appele a en faire partie un jour ou 
I' autre. 
3.12. n est certain que !'intervention sovietique 
en Tchecoslovaquie a marque un echec pour la 
vision d'une Europe constituee de nations inde-
pendantes, telle que !'envisage le President de 
Gaulle. · 
3.13.. Neanmoins, au cours de sa conference de 
presse du 9 septembre 1968, le President fran~ais 
a affirme qu'il considerait cet echec comme mo-
mentane et qu'il ne mettait pas en cause !'orienta-
tion d'une politique qui lui parait se fonder sur la 
seule realite veritable en matiere de politique 
internationale: celle de la nation. 
3.14. Ajoutons que, parmi les motifs tres divers 
qui ont amene, pour la premiere fois, une fraction 
majoritaire de l'electorat franc;ais a accorder ses 
voix a l'U.D.R. en 1968, la doctrine europeenne de 
ce mouvement ne semble pas avoir joue un l'Ole 
determinant. 
3.15. C'ertaines indications donnent a penser 
qu'au cours de l'annee 1968, le point de vue du 
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gouvernement fran~is s'est sensiblement rappro-
che de celui du gouvernement des Etats-Unis. 
Ceci provient a la fois de l'affaiblissement de la 
position franc;aise depuis la crise de mai 1968, du 
besoin de plus en plus grand qu'eprouve la France 
de recourir a la solidarite internationale, de la 
crise tchecoslovaque qui a rappele a !'opinion et 
au gouvernement franc;ais que le danger sovie-
tique etait loin d'avoir disparu, de l'interet com-
mun qu'ont eprouve la France et les Etats-Unis, 
a la fin de 1968, a empecher que ne s'effondre un 
systeme monetaire international dont le General 
de Gaulle avait autrefois denonce les mefaits. Il 
est encore impossible de mesurer les effets que 
pourra avoir ce rapprochement pour la politique 
europeenne de la France au cours des prochains 
mois, mais il est vraisemblable qu'il attenuera 
l'isolement auquel le gaullisme avait reduit la 
France depuis plusieurs annees. 
(ifi) Le centre gauche 
3.16. Tout comme le Centre democrate, les grou-
pes politiques du centre gauche, dont le plus im-
portant est, jusqu'a present, la Section Fran~aise 
de l'Internationale Ouvriere, ont constamment 
manifeste un attachement profond a la perspec-
tive d'une union etroite des pays de !'Europe 
occidentale a l'interieur de Communautes euro-
peennes elargies. Toutefois, un certain nombre 
de nuances demeurent meme entre les idees expri-
mees par chacun des groupes qui constituent la 
Federation de la Gauche Democrate et Socialiste. 
(a) Chez certains radicaux, comme M. Maurice 
Faure, l'on peut voir des positions tres proches 
de celles du Centre democrate. 
(b) Si la Convention republicaine regroupe 
des clubs dont les positions en matiere de poli-
tique exterieure sont assez diverses, certains 
d'entre eux ne se montrent pas insensibles aux 
visions gaullistes. En effet, un certain nombre de 
ces associations envisagent, avant tout, !'Europe 
comme un moyen de repondre au «defi ameri-
cain». La supranationalite n'est pas pour eux un 
but mais peut-etre un moyen de realiser cette 
puissance europeenne qu'ils jugent indispensable 
a un equilibre des forces dans le monde occi-
dental. 
(c) Enfin, les elements socialistes se montrent 
extremement soucieux du contenu social et poli-
tique que peuvent avoir les institutions euro-
peennes. Tout en etant, en principe, favorables 
a la supranationalite, ils deplorent «la preponde-
rance des milieux d'affaires des partis conser-
vateurs et des groupes de pression qui foison-
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socialists share power with the Right in Italy and 
in Germany". They also regret that "the public 
decision centres to which we personally had access 
have lost their importance in favour of capitalist 
decision centres", and sometimes they go as far 
as to maintain that "the logic of the Common 
Market is nothing other than capitalist logic, i.e. 
of profit and limitless competition" 1• 
(d) For his part, Mr. Fran~ois Mitterand, 
then Chairman of the Social and Democratic 
Left-Wing Federation, expressed an interesting 
view in an article in Le Monde on 1st March 1968, 
when indicating the place accorded to Europe in 
the political programme of the Federation: 
" ... The building of Europe is necessary 
for the success of the Left's economic policy 
and for safeguarding its political identity. 
... Liberal Europe is a contradiction in 
terms. The extension of capitalism to world 
level deprives that Europe of political 
meaning in advance. If Europe remains 
capitalist on the economic level, its cap-
italism will not be European. The concen-
tration of European industries noted in 
the last ten years is far more liable to sub-
ordinate them to American firms than to 
strengthen their selective position in rela-
tion to the latter. At political level, liberal 
Europe will offer little resistance to the 
United States. Cut off from all popular 
traditions, what will become of European 
ideology? 
The possible and desirable Europe will be 
socialist, but the ratio of political forces 
clearly precludes this in the short term. 
For the French Left, therefore, it is not 
a question of building socialism in a single 
country (because of the relative irrevers-
ibility of the opening of frontiers) but 
from its country, which explains the 
urgency of this action. 
The task of the French Left is to make 
our economy a foundation for European 
independence. 
1. Lea Oahiers du centre d'etud88, de recherche et d'edu· 
cation sociaUste, No. 1, October 1967, La politique euro-
pknne by Pierre Malot. 
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... As long as the ratio of forces in liberal 
Europe remains unchanged, the existing 
margin for manoeuvre, which is greater 
than is believed, must be exploited by 
developing the Communities in the mone-
tary and technological fields, by inte-
grating European prospects into our Plan, 
by making provision for the association of 
French national companies with European 
public or private partners, the principal 
aim being of course to achieve global 
planning ... " 
(e) The Soviet intervention in Czechoslovakia, 
however, has placed the problem of co-operation 
between the centre-left groups and the Communist 
Party in a new perspective. Insofar as the 
Federation sought to reconcile socialism, indivi-
dual freedom and national independence, it 
considered the Czechoslovak Government's experi-
ment as a particularly interesting test. It there-
fore disapproved unreservedly both the inter-
vention itself and any ideological and political 
motives on which the action of the Soviet Union 
might have been based. Consequently, it had no 
hesitation about endangering its association with 
the Communist Party which has to date been 
reluctant to go so far along a course which would 
separate it from the Soviet Union. 
(f) In November 1968, the French Socialist 
Party was again faced with a decisive choice: 
either to remain a revolutionary party, as pro-
posed by Mr. Guy Mollet, or to be a reformist 
party, as proposed by Mr. Gaston Defferre. The 
second solution would have enabled the centre-
left parties to be grouped in a single party; the 
fact that it was not chosen may mean that the 
democratic opposition will remain divided for 
some time to come and, consequently, the influ-
ence it might have had in directing French policy 
towards the building of a supranational Europe 
will be diminished. It is still not possible to fore-
cast the outcome of the SFIO's December 1968 
decision to merge all the democratic left-wing 
parties into a new party, nor can anything be 
said of this new party's attitude towards Europe. 
(iu) The Communists 
3.17. Since the war, the Communist Party has 
continually been the largest party in France in 
terms of numbers. In all elections it has regularly 
nent a Bruxelles, meme si les socialistes par-
tagent le pouvoir avec la droite en Italie et en 
Allemagne». Ils regrettent egalement que des 
centres de decision publique auxquels nous avions 
personnellement acces aient perdu de leur 
importance au profit des centres de decision 
capitaliste», et ils vont parfois jusqu'a soute-
nir que «la logique du Marche commun n'est 
rien d'autre que la logique capitaliste, celle du 
profit et d'une concurrence sans frein» 1• 
(d) De son cote, M. Fran~ois Mitterrand, alors 
president de la Federation de la Gauche Demo-
crate et Socialiste, a exprime, dans un article 
publie par Le Monde, le 1er mars 1968, un point 
de vue interessant en ce qu'il montre la place de 
!'Europe dans le programme politique de la 
Federation: 
« ... La construction europeenne est neces-
saire au succes de la politique economique 
de la gauche et a la sauvegarde de son 
identite politique. 
... L'Europe liberale est une contradiction 
dans les termes. La mondialisation du 
capitalisme enleve a l'avance toute consis-
tance a !'expression politique de cette 
Europe la. Au plan economique, si !'Eu-
rope reste capitaliste, son capitalisme ne 
sera pas europeen. Le mouvement de con-
centration de l'industrie europeenne cons-
tate depuis dix ans tend bien davantage 
a asservir celle-ci aux entreprises ameri-
caines qu'a renforcer sa position selective 
par rapport a ces dernieres. Au plan poli-
tique, !'Europe liberale resistera mal a 
!'attraction americaine. Coupee de toute 
tradition populaire, que deviendra l'ideo-
logie europeenneY 
L'Europe possible et souhaitable sera 
socialiste, mais il est clair que le rapport 
des forces politiques ne permet pas de 
l'envisager a court terme. ll s'agit done, 
pour la gauche fran~aise, non pas de 
construire le socialisme dans un seul pays 
(en raison de l'irreversibilite relative de 
l'ouverture des frontieres), mais le socia-
lisme a partir de son pays, ce qui explique 
l'urgence de cette demarche. 
La mission de la gauche fran~aise est de 
faire de notre economie un point d'appui 
pour l'independance europeenne. 
1. Le8 Oahiers du Oentre d'etudea, de recherche et d'edu-
cation BOCialiBte, no 1, octobre 1967, La politique europeenne 
par Pierre Malot. 
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... Tant qu'un renversement des rapports 
de force dans !'Europe liberale n'aura 
pas ete accompli, il conviendra d'exploiter 
la marge de manreuvre qui existe, plus 
importante qu'on ne le croit, en develop-
pant les Communautes dans les domaines 
monetaire et technologique, en integrant 
dans notre Plan les perspectives euro-
peennes, en prevoyant !'association de 
societes nationales fran~aises avec des 
partenaires europeens, publics ou prives, 
l'objectif majeur etant evidemment de 
parvenir a la planification globale ... » 
(e) L'intervention sovietique en Tchecoslova-
qme a, toutefois, pose aux groupes du centre 
gauche le probleme de leur cooperation avec le 
parti communiste sous un jour nouveau. En 
effet, dans la mesure ou la Federation visait a 
concilier socialisme, libertes individuelles et inde. 
pendance nationale, !'experience entreprise par 
le gouvernement tchecoslovaque lui avait paru 
constituer un test particulierement interessant. 
Elle a done desapprouve, sans aucune reserve, 
non seulement !'intervention elle-meme, mais 
aussi les motifs ideologiques et politiques qui 
avaient pu determiner !'action de !'Union Sovie-
tique. Ce faisant, elle n'a pas hesite a mettre 
en danger son association avec le parti commu-
niste qui, jusqu'a present, a hesite a aller aussi 
loin dans des positions qui l'eussent separe de 
!'Union Sovietique. 
(f) En novembre 1968, la S.F.I.O. a ete pla-
cee, une fois de plus, devant un choix decisif: 
celui de demeurer un parti revolutionnaire, 
comme le lui proposait M. Guy Mollet, ou de 
s'affirmer comme un parti reformiste, comme 
le lui proposait M. Gaston Defferre. Cette 
seconde solution aurait permis le rassemblement 
des forces centre gauche en un parti unique; 
le fait qu'elle ait ere ecartee risque de maintenir 
longtemps encore !'opposition democratique divi-
see et, par consequent, d'affaiblir !'influence 
qu'elle aurait pu pretendre exercer pour diriger 
la politique franr;aise vers la construction d'une 
Europe supranationale. ll est encore impossible 
de preciser quelles consequences aura la decision 
prise par la S.F.I.O. en decembre 1968 de fondre 
!'ensemble des partis de la gauche democratique 
dans un nouveau parti, ni quelle sera !'orienta-
tion de ce parti unique en matiere europeenne. 
(iu) Les communistes 
3.17. Le parti communiste a ete constamment, 
depuis la guerre, le parti fran~ le plus impor-
tant par le nombre de ses adherents. n a regu-
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had 20 to 26 % of the votes. This party draws 
considerable power from the discipline of its par-
liamentary group, its influence over a large 
number of mass organisations, particularly the 
Movement for Peace, and on the main French 
union, the CGT. The rejection of the Communist 
Party from the opposition in 1947 was one of the 
main causes of France's political instability 
during the Fourth Republic and under the Fifth 
Republic it proved impossible to form an alter-
native majority without the Communist Party. 
3.18. Since the Communist Party has always 
been in the opposition, some of its views towards 
foreign policy matters would perhaps take a 
different slant if it had a share in governmental 
responsibilities. But certain guidelines can be 
traced in the positions adopted by the Communist 
Party. 
3.19. The Communist Party has always con-
sidered the organisation of Western Europe as 
being on the one hand the instrument of a policy 
directed against the Soviet Union and on the other 
as a means for western capitalism as a whole to 
take over the European economy. That is why 
it has always opposed the building of Europe and 
it was most active in the campaign which resulted 
in the rejection of the European Defence Com-
munity bill in the French National Assembly in 
1954. 
3.20. Whereas it was radically opposed to the 
foreign policy of the various governments of the 
Fourth Republic, it has made no secret of the 
fact that it considered that there were certain 
positive aspects to the foreign policy of the Fifth 
Republic insofar as France was drawing away 
from military integration in NATO and even 
political and economic integration in the Euro-
pean Communities. But the Communist Party 
strongly criticised the formation of a French 
nuclear strike force which it considered too costly 
and consequently detrimental to social policy. 
The particularly active search for close co-
operation with the Federation since 1966 has 
encountered many difficulties because of the 
divergent attitudes of the two main left-wing 
groups towards foreign policy. It is above all 
because of foreign policy that the Communist 
Party and the Federation have not yet managed 
to agree on a joint programme. 
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3.21. Yet since 1966 there have been indications 
that the approach of the Communist Party to 
European questions has changed slightly. Without 
expressing support for European integration, the 
Communist Party has affirmed on several occa-
sions that it considered Europe as a reality, i.e. 
that it was not considering destroying what 
existed. Also, in expressing its satisfaction regaxd-
ing the withdrawal of French forces from the 
integrated military structure of NATO, the Com-
munist Party no longer insists on nothing less 
than the complete withdrawal of France from the 
Atlantic Alliance. 
3.22. Finally, during the disturbances in May 
1968, several communist leaders stated clearly 
that they did not consider that the revolution 
could succeed if confined to France alone but that 
the transformations called for by the Communist 
Party should be effected throughout Western 
Europe. 
3.23. On the question of Britain's accession to 
the European Communities, the Communist Par-
ty's position is not far removed from that of the 
French Government. At "an information meeting 
on 11th January 1968, Mr. Waldeck Rochet, 
Secretary-General of the French Communist 
Party, said: 
" ... We know that Britain is closely linked, 
by means of a privileged alliance, to the 
United States of America, which leads 
Great Britain's leaders to align them-
selves almost automatically on American 
policy. 
The problem is therefore whether Britain's 
joining the Common Market will enable it 
to escape from the grasp of America or 
whether, on the contrary, it will allow the 
United States of America to increase its 
hold and pressure on Europe by using its 
privileged ally, Great Britain, for this 
purpose. 
Because the latter possibility is a real 
danger, the political bureau of our Com-
munist Party considers that negotiations 
for the accession of Britain to the Common 
Market can be held only if Britain first 
renounces its privileged alliance with the 
United States and undertakes to pursue a 
lierement recueilli de 20 a 26% des voix a toutes 
les consultations electorates. La discipline de son 
groupe parlementaire, !'influence du parti sur 
de nombreuses organisations de masse, notam-
ment sur le Mouvement de la paix et sur la 
principale centrale syndicale fran(}aise, la C.G.T., 
donnent a ce parti une puissance considerable. 
Le rejet du parti communiste dans !'opposition 
en 1947 a ete une des .causes essentielles de l'ins-
tabilite politique qu'a connue la France sous 
1~ IVe Republique, et la constitution d'une majo-
rite de rechange sans le parti communiste s'est 
averee impossible sous la ve Republique. 
3.18. Le parti communiste ayant ete constam-
ment dans !'opposition, il est possible que cer-
taines des positions qu'il a prises a propos des 
questions de politique etrangere doivent etre 
sensiblement nuancees au cas ou il partagerait 
les responsabilites du pouvoir. Neanmoins, un 
certain nombre de lignes directrices apparais-
sent nettement dans les positions du parti com-
muniste. 
3.19. Le parti communiste a toujours considere 
!'organisation de !'Europe occidentale, d'une part 
comme !'instrument d'une politique dirigee contre 
1 'Union Sovietique et, d'autre part, comme le 
moyen d'une mainmise sur l'economie europeenne 
par le grand capitalisme occidental. Ce sont les 
raisons pour lesquelles il s'est constamment 
declare hostile a la construction de 1 'Europe et 
son role a ete fort important lors de la cam-
pagne qui a abouti a l'echec du projet de Com-
,munaute Europeenne de Defense a l'Assemblee 
nationale fran(}aise en 1954. 
3.20. Alors qu 'il avait manifeste une hostilite 
radicale a la politique etrangere menee par les 
divers gouvernements de la IV8 Republique, i1 
n'a pas cache que la politique etrangere menee 
·par la ve Republique avait, a ses yeux, certains 
aspects positifs, precisement dans la mesure ou 
la France prenait alors quelque distance a 
l'egard de !'integration militaire dans l'O.T.A.N. 
et meme de !'integration politique et economique 
a l'interieur des Communautes europeennes. 
Neanmoins, le parti communiste a vivement cri-
tique la construction d'une force de frappe ato-
mique fran(}aise qu'il jugeait trop onereuse et, 
par consequent, nefaste a une politique sociale. 
La recherche, particulierement active depuis 
1966, d'une etroite cooperation avec la Federa-
tion s'est heurtee a de grandes difficultes. pre-
cis(iment a cause de la difference d'attitude des 
deux grands groupes de la gauche en face des 
problemes de politique etrangere. C'est surtout 
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sur la politique etrangere que le parti commu-
niste et la Federation ne sont pas parvenus, 
jusqu'a ce jour, a se mettre d'accord pour un 
programme commun. 
3.21. Pourtant, il semble que, depuis 1966, !'at-
titude du parti communiste a l'egard des ques-
tions europeennes ait quelque peu evolue. Sans 
se declarer partisan de !'integration europeenne, 
le parti communiste a affirme, a plusieurs repri-
ses, qu'il considerait desormais !'Europe comme 
une realite, c'est-a-dire qu'il n'envisageait pas de 
detruire ce qui existait. D'autre part, le parti 
communiste, tout en se declarant satisfait du 
retrait des forces franGaises de }'organisation 
militaire integree de l'O.T.A.N., a cesse de reven-
diquer un retrait pur et simple de la France 
de !'Alliance atlantique. 
3.22. Enfin, lors des evenements de mai 1968, 
plusieurs dirigeants communistes ont nettement 
declare qu'ils ne jugeaient pas qu'une revolu-
tion pouvait reussir si elle etait limitee a la 
France, mais que les transformations que recla-
mait le parti communiste devraient etre reali-
sees dans !'ensemble de l'Europe occidentale. 
3.23. Sur la question de !'adhesion britannique 
aux Communautes europeennes, le parti commu-
niste a pris des positions assez proches de celles 
du gouvernement fran<;ais. Ainsi. M. Waldeck 
Rochet, Secretaire general du P.C.F., a pu de-
clarer, au cours d'une assemblee d'information, 
le 11 janvier 1968: 
« ... On sait que l'Angleterre est liee etroi-
tement, par une alliance privilegiee, aux 
Etats-Unis d'Amerique, ce qui amene les 
gouvernements de la Grande-Bretagne n 
s'aligner presque automatiquement sur la 
politique americaine. 
I1e probleme est done de savoir si !'en-
tree de la Grande-Bretagne dans le Mar-
cM commun est susceptible d'amener celle-
ci a se degager de l'emprise americaine 
ou si, au contraire, cela ne permettrait 
pas aux Etats-Unis- d'Amerique d'ac-
croitre leur mainmise et leur pression sur 
l'Europe en se servant a cet effet de leU:r 
allie privilegie, la Grande-Bretagne. 
C'est parce que cette derniere hypothese 
represente un danger reel que le bureau 
politique de notre parti communiste con-
sidere qu'une negociation eventuelle de 
l'entree de la Grande-Bretagne dans le 
Marche commun ne peut avoir lieu que 
si, au prealable, la Grande-Bretagne 
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policy of independence and co-operation 
with all the countries of Europe, i.e. a 
policy implying the dissolution of the 
military blocs, which should lead to the 
non-renewal of the Atlantic Pact in 1969. 
We communists are for a policy which 
will help to build a peaceful and indepen-
dent Europe, but not one which will 
increase the United States' hold on Eu-
rope ... " 
3.24. In a like strain, speaking on economic and 
political integration, Mr. Waldeck Rochet stated 
at the Eighteenth Communist Party Congress on 
4th January 1967: 
" ... While we are not against all forms of 
European organisation. on the contrary. 
we do not agree to the abolition of national 
independence in an undertaking dominated 
by the revanchists in Bonn and under the 
wing of America. We are for an unmuti-
lated Europe, includin~ both Britain and 
the eastern countries ... " 
3.25. It is difficult to distinguish between a 
tactical evolution and a basic change in the atti-
tude of the Communist Party. But everything 
indicates that the French Communist Party 
finds it has no choice but to recognise the impor-
tance of the building of Europe in the eyes of a 
large part of French opinion and it has stoppPd 
attacking Europe in the making, probably in 
order to exercise ~eater sway over developments 
and perhaps to limit their effects. 
3.26. The Soviet intervention in Czechoslovakia 
put the French Communist Party in a parti-
cularly embarrassing position since, on the one 
hand, it did not wish to break off relations with 
the Soviet Union and, on the other hand, its only 
hope of playing a political role in France is in 
co-operation with the Social and Democratic 
Left-Wing Federation which radically condemned 
the Soviet intervention. 
3.27. The Communist Party therefore made a 
distinction between the Soviet military interven-
tion, which it flatly condemned, at the same time 
proclaiming that it was not calling in question 
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its links with the Soviet Union, and the attitude 
of the Czechoslovak Communist Party, which it 
also condemned as being dangerous for the cause 
of communism. 
3.28. Since the events of August 1968, there 
seems to be a fairly deep rift not only between 
the leaders but also between a large number of 
members, some of whom wish socialisation to be 
carried out only in a fairly liberal framework 
whereas so ;far the majority of the Central Com-
mittee had continued to favour Stalinist methods. 
3.29. During their visit to Soviet leaders in 
November 1968, the French Communist Party 
leaders seem to have rallied to the Soviet position, 
which means that the party is resolutely revolu-
tionary and has finally rejected the picture, 
offered for a time by Czechoslovakia, of commu-
nism stamped with liberalism and accepting a 
certain pluralism. We must not therefore be 
taken in by the attitude which the French Com-
munist Party for a time showed toward Europe: 
it does not see Europe as a means of achieving 
short- or medium-term objectives, but onlv as the 
framework in which a revolution might be envi-
saged so that it is not immediately quelled by the 
anti-revolutionary forces which predominate in 
the countries associated with France. 
Conclaions 
3.30 The divisions among the French political 
parties over European questions therefore affect 
both right and left wings in the French Parlia-
ment. Any coalition must of necessity em brace 
views which differ over European questions. That 
is one of the reasons why Europe remained com-
pletely in the background during the election 
campaign in June 1968. 
D. Economic forces 
3.31. Since the second world war, economic 
changes in France have been more far-reaching 
and in quicker succession than any experienced 
in the nineteenth and first part of the twentieth 
centuries. It is difficult to determine what pro-
portion of these changes can be attributed to 
internal developments and what to the building 
of Europe. 
renonce a son alliance privilegiee avec 
les Etats-Unis et s'engage a pratiquer 
une politique independante et de coope-
ration avec tous les pays d'Europe, c'est-
a-dire une politique impliquant la disso-
lution des blocs militaires, ce qui devrait 
conduire au non-renouvellement du Pacte 
atlantique a l'echeance de 1969. 
Nous sommes, nous communistes, pour une 
politique susceptible de contribuer a faire 
une Europe pacifique et independante, 
mais pas pour une politique visant a 
accroitre la mainmise des Etats-Unis 
d'Amerique sur !'Europe ... » 
3.24. De meme, sur la question de !'integration 
economique et politique, M. Waldeck Rochet 
avait declare, au XVIIIe Congres du parti com-
muniste, le 4 janvier 1967: 
« ... Si nous ne sommes pas contre toute 
organisation europeenne, bien au con-
traire, nous n'acceptons pas la liquidation 
de l'independance nationale dans une 
entreprise dominee par les revanchards 
de Bonn et soumise a la tutelle ameri-
caine. Nous sommes pour une Europe 
sans mutilation, comprenant aussi bien 
l'Angleterre que Ies pays de l'Est ... » 
3.25. n est difficile de discerner ce qui est 
une evolution de la tactique de ce qui est un 
changement fondamental de !'attitude du parti 
communiste. Neanmoins, tout indique que le 
parti communiste fran~ais s'est trouve contraint 
de reconnaitre !'importance qu'avait prise la 
construction europeenne aux yeux d'une large 
partie de !'opinion franc;aise et qu'il a renonce 
a s'en prendre a la construction europeenne 
. afin, sans doute, de pouvoir influer davantage 
sur cette construction et peut-etre d'en limiter 
Ies effets. 
3.26. L'intervention sovietique en Tchecoslo-
vaquie a mis le parti communiste franc;ais dans 
une situation particulierement embarrassante 
puisque, d'une part, il n'etait pas decide a 
rompre ses relations avec I'Union Sovietique et 
que, d'autre part, il ne peut esperer exercer de 
role politique en France qu'en cooperation avec 
la gauche democrate et socialiste qui, elle, con-
damnait de fac;on radicale !'intervention sovie-
tique. 
3.27. Le parti communiste a done distingue le 
fait meme de !'intervention militaire sovietique 
qu'il a nettement condamnee, tout en procla-
mant qu'elle ne mettait pas en cause ses liens 
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avec l'U.R.S.S., et !'attitude du parti commu-
niste tchecoslovaque qu'il a egalement condam-
nee comme dangereuse pour la cause commu-
niste. 
3.28. Depuis les evenements d'aout 1968, il 
semble qu'un desaccord assez profond divise, non 
seulement ses dirigeants, mais aussi une grande 
partie de ses militants dont certains ne veulent 
envisager de socialisation que dans un cadre 
assez liberal alors que, jusqu'a present, la majo-
rite du comite central continue a se prononcer 
en faveur des methodes staliniennes. 
3.29. Rendant visite aux dirigeants sovietiques 
au cours du mois de novembre 1968, les diri-
geants du parti communiste franc;ais semblent 
s'etre rallies a la position sovietique. Ceci signi-
fie que ce parti demeure resolument revolution-
naire et rejette finalement l'image qu'avait pu 
offrir un moment la Tchecoslovaquie, d'un com-
munisme empreint de liberalisme et acceptant 
un certain pluralisme. Dans ces conditions, !'at-
titude qu'a pu adopter rnornentanement le parti 
communiste fran()ais a l'egard de l'Europe ne 
doit pas Ieurrer: !'Europe n'est pas pour lui le 
moyen de realiser des objectifs a court ou a 
rnoyen terme, rnais c'est seulernent le cadre dans 
lequel la revolution peut etre envisagee pour 
qu'elle ne soit pas immediaternent reduite par 
les forces antirevolutionnaires qui dominent dans 
Ies pays associes a la France. 
Conclusions 
3.30. Les divisions des partis politiques fran-
~is sur les questions europeennes atteignent 
done aussi bien l'aile droite que l'aile gauche 
du parlement fran(lais. Toute coalition doit 
reunir des hornmes dont les points de vue sont 
divergents a propos des questions europeennes. 
C'est une des raisons pour lesquelles, lors des 
elections de juin 1968, le theme europeen est 
reste tout a fait au second plan de la campagne 
electoral e. 
U. Les forces economiques 
3.31. La France a connu, depuis la seconde 
guerre mondiale, des mutations economiques plus 
profondes et plus rapides que celles qu'elle avait 
connues au XI.Xe siecle et au .x.xe siecle. TI est 
difficile de discerner ce qui, dans ces mutations, 
est l'effet d'une evolution interne et ce qui e~Jt le 
resultat de la construction europeenne, 
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3.32. The economic, social and above all psycho-
logical difficulties stemming from these changes 
have in some cases encouraged hopes for the 
speedy achievement of economic Europe or in 
others, on the contrary, led to fears that such 
an achievement might accelerate the process 
which will perhaps result in the destruction of 
certain social and economic groups. 
(f) In agriculture 
3.33. The agricultural population which just 
after the war was more than 35% of the popu-
lation of France is now only 18%. Since many 
young people leave agriculture, the average age 
of French agricultural workers is high and it 
is therefore normal that within a few years there 
will be a further marked fall in the numbers 
working in agriculture. 
3.34. Yet among the countries of Western 
Europe France comes first for the area and 
natural wealth of its land. In general, it can 
be said that France has far more to gain from 
the agricultural common market than its partners 
beeause it exports and is able to export large 
quantities of agricultural produce whereas most 
of its partners are importers. 
3.35.. But these advantages are not shared 
equally throughout France. This stems from 
the fact that although there are no very large 
estates, vast areas of France have a very high 
vield potential because of the quality of the 
land and this is particularly so for cereals and 
beet crops. Converselv, in other areas th(l small 
size of the farms makes mechanisation difficult, 
delays the evolution of agriculture and makes 
it difficult for French produce to be competitive 
internationally in spite of the fairly low standard 
of living of many farmers. Consequently, 
although wheat and beet farmers, and certain 
vinegrowers, have already obtained substantial 
gains from the agricultural common market and 
are very much in favour of broaching the market 
of the European Economic Community of 
200 million inhabitants. more numerous are those 
who. although aware of the potential advanta~s 
of the Common Market. are still radically 
opposed to a policy of free trade and pl'ices 
since they know that this would be to their 
detriment. 
3.36. The organisation of French agriculture 
is not radically different to that of the other 
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countries of the Common Market and in May 
1968 representatives of agriculture from most 
of the J<Juropean countries joined in a manifesta-
tion in Brussels against the Commission's 
proposed policy of freeing trade and abolishing 
subsidies. 
3.37. It is certain that the advantages gained 
in May 1968 with particular regard to income 
from stock-breeding will help to win over French 
farmers to the idea of a European agricultural 
economy. For farm workers Europe is now a 
fact and their organisations have apparently 
recognised the need to regroup themselves for 
action at European level. 
(ff) In industry 
3.38. What is typical of French industry is the 
large number of small and medium-sized firms 
still to be found. There are only a few very 
large firms and even these fail to measure up 
to the dimensions of their competitors in Britain, 
Germany, Italy or the Netherlands, not to men-
tion their counterparts in the United States. 
For only too long, the protectionist traditions of 
the French economy have allowed firms to keep 
up with competition on the French market 
without feeling the need to revise their methods 
in order to make an impact on the international 
market. 
3.39. The representatives of French industry 
consider that the Common Market is a definite 
step towards free trade. It is evident that there 
is a widespread feeling in industry that any 
movement towards free trade would more often 
than not mean increased competition in their 
own market rather than the possibility of 
expansion in new markets. 
3.40. In some instance, however, French firms 
have managed to merge and effect conversions 
- since 1955 in the case of the iron and steel 
industry, later in other cases - with the result 
that many of them now have much to gain 
from the European market. Moreover, a number 
of employers' federations have endeavoured, not 
without success, to prepare senior staff and 
particularly young employers for European 
competition. 
3.41. As · in agriculture, therefore, French 
industry is split two ways: some 'consider the 
3.32. I.JeS difficultes economiques, sociales, psy-
chologiques surtout, entrainees par ces transfor-
mations, ont, selon les cas, ou bien fait esperer 
un aboutissement rapide de l'Europe economique, 
ou bien, au contraire, fait craindre que cet eta-
blissement n'accelere un processus qui aboutira 
peut-etre a la destruction de certains groupes 
economiques et sociaux. 
(i) Lea agrlculteurs 
3.33. La paysannerie qui constituait encore plus 
de 35% de la population fran(}aise au lendemain 
de la guerre n'en forme plus aujourd'hui que 
18%. Le depart de nombreux elements jeunes 
font que l'age moyen des paysans fran(}ais est 
eleve et rend vraisemblable qu'avant peu d'an-
nees le nombre des exploitants agricoles diminue 
encore tres sensiblement. 
3.34. Pourtant, par l'etendue et la richesse du 
sol cultive, la France est le pays le mieux doue 
par la nature en Europe occidentale. D'une fa<;on 
generate, l'on peut dire que la France peut tirer 
du Marche commun agricole beaucoup plus 
d'avantages que ses partenaires parce qu'elle ex-
porte et peut exporter d'importantes quantites de 
produits agricoles, alors que la plupart de ses 
partenaires .sont des importateurs. 
3.35. Pourtant, ces avantages sont tres inegale-
ment repartis selon les regions. Ceci provient de 
ce que, sans connaitre la tres grande propriete 
fonciere, la France possede, dans certaines re-
gions, de vastes exploitations qui, sur des terres 
riches, peuvent fournir des rendements eleves, 
notamment pour les cereales et les betteraves. Au 
contraire, dans d'autres regions, la petite taille 
des exploitations rend la mecanisation difficile, 
retarde !'evolution de l'acniculture et rend la 
production fran<;aise difficilement competitive 
sur le plan international malgre le niveau de vie 
assez has de nombreux agriculteurs. Ainsi, alors 
que les producteurs de ble et de betteraves, cer-
tains viticulteurs aussi, ont d'ores et dejA tire du 
Marche commun · agricole des benefices substan-
tiels et demeurent, avant tout, attaches a l'ouver-
ture du marche que constituent les 200 millions 
d'habitants de la Communaute Economique Eu-
ropeenne, le plus grand nombre, tout en etant 
sensihle aux a:vantages · potentiels offerts par le 
Marche commun, demeure radicalement oppose a 
une politique de liberation des echanges et des 
prix parce qu'il sait que cette politique serait 
ruineuse pour lui. 
3.36. Les structures de !'agriculture frari(}aise ne 
sont pas radicalement differentes de celles des 
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autres pays du Marche commun, et l'on a pu voir, 
au cours du mois de mai 1968, des representants 
de !'agriculture de la plupart des pays europeens 
manifester ensemble a Bruxelles contre la politi-
que de liberalisation des echanges et de suppres-
sion des subventions a laquelle visait la Commis-
sion. 
3.37. Il est certain que les avantages acquis en 
mai 1968, notamment a propos du revenu de 
l'elevage, vont contribuer a attacher les agricul-
teurs fran(}ais a l'idee d'une economie agricole 
europeenne. Pour les paysans, l'Europe constitue 
desormais une realite et il semble que les organi-
sations paysannes aient vu la necessite de s'organi-
ser comme un groupe de pression a l'echelle euro-
peenne. 
(ii) Lea industrlels 
3.38. L'industrie fran(}aise est caracterisee par le 
grand nombre des petites et moyennes entreprises 
qui y subsistent. Le nombre des tres grandes 
entreprises est restreint et ces entreprises sont 
generalement moins importantes, non seulement 
que leurs concurrentes americaines, mais meme 
que leurs rivales allemandes, anglaises, italienncs 
ou neerlandaises. Les traditions protectionnistes 
de l'economie fran(}aise avaient permis pendant 
trop longtemps le maintien d'entreprises a un 
niveau Qui leur permettait d'aborder la competi-
tion sur le marche fran(}ais sans qu'elles sentent la 
necessite de se transformer en vue d'atteindre le 
marche international. 
3.39. Ainsi, du point de vue des industriels 
franeais, le MarcM commun a represente un pas 
sensible en direction du libre-echange. Or, il n'est 
pas douteux que nombre d'industriels fran~ais 
redoutaient et redoutent encore le Jibre-echange 
qui represente souvent pour eux bien plus un 
accroissement de la concurrence sur un marche 
local qu'Un.e possibilite d'expansion sur de nou-
veaux marches. 
3.40. Parfois, pourtant, les entreprises fran<;ai-
ses ont su operer, depuis 1955 dans le cas de la 
siderurgie, plus tard dans d'autres cas, des re-
groupements et des conversions qui font qu'au-
jourd'hui bon nombre d'entreprises profitent de 
fa<;on substantielle de l'ouverture du marche eu-
ropeen. De plus, un certain nombre d'organisa-
tions patronales ont essaye, non sans succes, de 
preparer les chefs d'entreprises, et notamment les 
jeunes patrons, a la concurrence europeenne. 
3.41. I/industrie fran<;aise, tout comme l'agri-
eulture, est done divisee entre deux tE>ndances: 
l'une voit dans·tes Communautes europeennes le 
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European Communities as the maximum outside 
competition that French industry can handle 
and consequently they are hardly enthusiastic 
about enlarging the Communities and accelerat-
ing free trade in the western world; on the 
other hand, increasing numbers of industrial 
leaders consider Europe as a step towards wider 
trade openings which they no longer fear. The 
number of small- and medium-sized firms, how-
ever, whose methods are often out-dated, gives 
this group a particularly important place in 
French industry. 
3.42. The tendency in 1968 for European firms 
to group together was not generally beneficial 
to French firms, whose managements are not 
so well organised as those of their rivals. Many 
of them were faced with a choice between being 
taken over by large American firms or associa-
tion with European firms. Although in some 
cases, that of Fiat and Citroen, for example, 
the European solution prevailed, the influence 
of American capital on the French industrial 
economy has made continuous progress, some-
times provoking antagonistic national reactions 
to the investment of foreign capital in France 
which, if they prevail, may well increase the 
present backlog of the French industrial 
economy. 
(iii) In trade 
3.43. It is evident that on the whole wider 
markets are better for trade. Some branches, 
however, have suffered adverse effects from the 
installation of foreign firms on French terri-
tory, particularly large retail shops, and again 
the opening of the frontiers has given certain 
sectors, particularly in the hotel industry, the 
impression that they were at a disadvantage 
compared with their counterparts abroad because 
of French taxation which they consider to be 
particularly unfavourable. 
3.44. The search for a common taxation system 
for the whole of Community Europe is obviously 
an encouragement for these categories to rally 
to the European idea. 
(lv) Trades unions 
3.45. Unions in France have never been as strong 
as in Britain or Germany and although they num-
bered some 900,000 members in May and June 
1968, most workers in industry are still outside 
the framework of the trades unions. Yet it is 
difficult to determine exactly what are the 
views of workers other than those expressed by 
the trades unions. 
3.46. Just after the second world war, French 
workers were granted benefits which in many 
respects placed them in the van of European 
workers. Since 1948, however, there has been 
little change in their position apart from 
progressive wage increases which even so are less 
marked in France than in other European 
countries. 
3.47. Consequently, French workers can hardly 
say that France's membership of the European 
Communities has been of much benefit to them. 
On the contrary, growing competition has 
provided employe:vs with an argument for holding 
back wage increases and shorter working hours 
and the government with reasons for reducing 
social benefits. 
3.48. During the strikes in May 1968, the trades 
unions again rejected the European argument 
which was brought up in opposition to their 
claims. To some extent their reaction was justified 
since they had longer hours of work and lower 
wages than in Germany, for instance. 
3.49. However this may be, the trades unions 
reacted in a purely French way and they seem to 
have done little to harmonise their claims with 
the openings provided by the Common Market 
and the advantages obtained or claimed by 
workers in other member countries. 
(v) The elite 
3.50. There are probably few countries in which 
the intellectual elite is as divided politically as 
it is in France. It is therefore extremely difficult 
to give an objective picture of the reactions of 
these circles. It is becoming increasingly apparent, 
however, that for the structure of French society 
Europe is an established fact and a necessity. In 
spite of divergent political approaches and fairly 
general scepticism, there can be no doubt that 
on the whole the elite in France is urging the 
country to recognise this fact and this necessity. 
Several of the most convinced European analyses 
of the world economic situation and of military 
sieurs des analyses les plus vigoureusement eu-
ropeennes, tant de la situation economique du 
monde que des necessites militaires, ont ete, au 
cours des dernieres annees, l'amvre d'intellec-
tuels fran~ais qui n'etaient pas mus par leur 
appartenance a telle ou telle force politique 1• 
m. Les forces ideologiques 
3.51. La France a toujours connu des organi-
sations qui, sans viser a participer directement 
au pouvoir, ni meme a la vie parlementaire, se 
sont adressees a !'opinion pour defendre aupres 
d'elle certaines valeurs dans le domaine social, 
politique, economique ou simplement ethique. 
3.52. Chaque moment important de l'histoire de 
France a vu naitre de telles societes dont cer-
taines sont aujourd'hui vieilles de plus d'un 
demi-siecle. L'apres-guerre a vu, en particulier, 
apparaitre un nombre important d'organisations 
visant a promouvoir la construction de l'Europe. 
La plupart d'entre elles ont pris tres vite un 
caractere international; beaucoup d'ailleurs ne 
sont pas nees en France, mais ont connu en 
France un essor remarquable entre 1947 et 1958. 
Or, il n'est pas douteux que beaucoup de ces 
mouvements connaissent depuis dix ans un cer-
tain declin. Le nombre de leurs adherents n'a 
pas augmente, a parfois diminue, et surtout 
leur influence sur la presse, sur !'opinion, sur 
la politique fran~aise, a decline de fa~on tres 
sensible. Ce declin peut etre mis en parallele 
avec celui des partis politiques qui ont domine 
la vie de la JVe Republique. Certes, ces mouve-
ments existent toujours, mais ils ne jouent plus 
le role qu'ils ont joue avant 1958. 
3.53. A !'inverse, l'on a vu appara.ltre depuis 
1958 un certain nombre d'associations nouvel-
les dont la construction europeenne n'etait, en 
general, pas le but essentiel. 
3.54. L'on peut, je crois, distinguer parmi ces 
forces nouvelles deux groupes: 
3.55. (i) des organisations visant a realiser, par 
des moyens democratiques, une transformation 
de la societe, c'est-a-dire une adaptation des 
institutions politiques aux necessites posees par 
la transformation de l'economie et de la societe 
fran~ises. L'on a donne le nom generique de 
1. On pourrait citer, par example, le Iivre de Jean-
Jacques Servan-Schreiber: Le defi am6ricain, celui du 
General Beaufre: L'O.T.A.N. et l'Etwope, celui du Club 
Jean Moulin: Pour une politique 6trangm-e de l'Etwope. 
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«club:. a beaucoup de ces associations. Certaines 
d'entre elles ont tente de deboucher sur la vie 
parlementaire en constituant la Convention re-
publicaine, actuellement associee a la Federa-
tion de la Gauche Democrate et Socialiste; d'au-
tres, comme «Technique et Democratie:., ont pre.. 
sente des candidats aux elections legislatives de 
1968 sans toutefois viser a autre chose qu'a faire 
mieux connaitre leurs idees a !'opinion. 
3.56. Ainsi, ces forces ne comptent pas tene-
ment par le nombre des individus qu'elles peu-
vent mettre en mouvement, mais par la valeur, 
la force, le realisme des idees qu'elles defendent. 
3.57. D'une fa~on generale, ces mouvements ne 
defendent pas, comme les organisations euro-
peennes d'avant 1958, une vision particuliere de 
!'Europe. Mais elles ne sont pas nationalistes 
et considerent une organisation quelconque de 
!'Europe comme necessaire a l'aboutissement des 
idees qu'elles defendent, qu'il s'agisse d'econo-
mie, de defense ou de politique. 
3.58. L'influence de telles forces est naturel-
lement difficile a mesurer, mais il n'est pas dou-
teux que certains groupes, comme le Club Jean 
Moulin, touchent la haute administration et les 
milieux dirigeants dont ils expriment en meme 
temps qu'ils orientent les vues. 
3.59. (ii) 1968 a revele !'existence de forces nou-
velles d'un caractere revolutionnaire. Certaines 
de ces forces se sont moulees dans les cadres 
anciens que leur offrait le trotskysme et l'anar-
chisme. D'autres se sont referees a des experien-
ces lointaines, notamment au castrisme et sur-
tout a la Chine de Mao Tse-Toung. Elles se re-
crutent essentiellement dans la jeunesse et dans 
la jeunesse etudiante. 
3.60. L'appreciation numerique de ces groupes 
est extremement delicate car il est certain que 
la plupart d'entre eux demeurent des etats-
majors squelettiques, mais les evenements de 
mai 1968 ont revele que, dans des circonstances 
favorables, de tels groupes etaient susceptibles 
de mettre en mouvement des dizaines de mU-
liers de jeunes et de les conduire a certains de-
bordements de violence revolutionnaire. 
3.61. La contestation exprimee par ces mou-
vement s'adresse essentiellement a l'ordre bour-
geois et capitaliste qui est celui du monde occi-
dental. Certains parmi eux voudraient lutter 
contre cet ordre par des reformes radicales, 
notamment dans le domaine de l'enseignement 
universitaire. D'autres, au eontraire, rejettent 
toute reforme et ne con~oivent la construction 
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3.62. In foreign policy matters they do not 
hide their sympathy for the more revolutionary 
elements of the third world and in particular 
for those who are now waging an open struggle 
against the largest western power: the United 
States. 
3.63. The case of Regis Debray, who after a 
long period with Fidel Castro went to express 
his sympathetic support for the Bolivian revo-
lutionaries, is fairly typical. The war in Vietnam, 
however, bears considerable responsibility for 
paving the way to this revolt of young people 
against a western civilisation capable . of 
countering the aspirations of nations suffermg 
from underdevelopment by such brutal means 
as are daily portrayed in television programmes. 
3.64. In the eyes of these young people in 
revolt, Europe stands as a form of the bourgeois 
and capitalist western society that they oppose. 
They therefore reject the European organisation, 
the Atlantic organisation, as they reject the 
foreign policy of their country. 
3.65. Yet their approach is in no way nation-
alistic and the fact that many foreign students, 
particularly German, took part in the riots in 
Paris in 1968, some of them even being able to 
take the lead in the French revolutionary 
movements, clearly shows that frontiers hardly 
exist for these movements and that the Europe 
of the revolutionaries is a reality as it already 
was in 1789. 
3.66. The fact that it was followed by a wide-
spread and lasting strike certainly gave added 
importance to the French students' revolt in 
May 1968. It therefore played a large part in 
weakening France's monetary and economic 
position in the world. 
3.67. It may be wondered to what extent and 
for how long the unprecedented success of the 
student unrest, taking advantage of the disorder 
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which seems to have taken root in French univer-
sities will continue to weigh on the economy 
and ~ociety as a whole. The discontent aroused 
by the policy of budgetary severity and econorn!c 
austerity adopted by the French Government m 
November 1968 may resuscitate in the future 
the momentary collusion of May 1968. 
Conclusions 
3.68. Everything indicates that in the eyes of 
French opinion Europe is now considered as an 
intangible fact. The more conservative elements 
consider it is a factor of economic and social 
order. But it is important for the European 
idea not to be a right-wing monopoly. This calls 
for the development of European institutions in 
trades union matters and ever-increasing har-
monisation of the social policies of the member 
countries of the Economic Community. 
3.69. The foreign policy pursued by the French 
Government in the last ten years is probably 
the only one that can find wide support in 
French opinion because any coalition of right or 
left runs up against differing views over Europe 
and relations between the western countries. 
Yet this policy has been holding back the 
integration of Europe, first because it lays very 
strong claim to the defence of national interests 
and second because its opposition to American 
policy makes it follow a separate course from 
its European partners on essential questions of 
foreign policy. 
3.70. At the present time, Europe stands for 
important interests and solidarities, particularly 
at the level of firms; it no longer stands for a 
policy as was the case prior to 1958. For this 
reason, if European ideology is to make headway 
in France it must now be given new political 
impetus which itself calls for a clear definition 
of Europe's aims. 
d'un ordre meilleur qu'a partir de la destruc-
tion totale de la civilisation occidentale. 
3.62. En matiere de politique exterieure, ils 
ne dissimulent pas leur sympathie pour les ele-
ments les plus revolutionnaires du tiers monde 
et, en particulier, pour ceux qui menent actuel-
lement une lutte ouverte contre la plus grande 
des puissances occidentales: les Etats-Unis. 
3.63. Le cas de Regis Debray qui, apres un long 
sejour aupres de Fidel Castro, est alle mani-
fester une sympathie active aux revolutionnai-
res boliviens, est assez typique, mais la guerre 
du Vietnam a largement contribue a preparer 
cette revolte de la jeunesse contre une civilisa-
tion occidentale capable de repondre aux aspi-
rations de peuples victimes du sous-developpe-
ment par des moyens dont la brutalite apparais-
sait chaque jour dans les programmes de televi-
sion. 
3.64. Ainsi, !'Europe n'apparait, aux yeux de 
cette jeunesse revoltee, que comme une organi-
sation de la societe occidentale bourgeoise et 
capitaliste qu'ils rejettent. Ils reprouvent done 
!'organisation europeenne, !'organisation atlanti-
que, comme ils reprouvent la politique etrangere 
de leur pays. 
3.65. Toutefois, leur attitude n'est nullement 
nationaliste et le fait que de nombreux etu-
diants etrangers, allemands notamment, aient 
participe aux emeutes parisiennes de 1968, que 
certains d'entre eux aient pu devenir des diri-
geants de mouvements revolutionnaires frangais, 
montre bien que, pour ces mouvements, les fron-
tieres n'existent guere et que !'Europe des revo-
lutionnaires est une reaiite, comme elle l'etait 
deja d'ailleurs en 1789. 
3.66. n n'est pas douteux que le fait d'avoir 
ete suivie par un mouvement de greve a la fois 
large et durable a donne a la revolte etudiante 
fran~ise de mai 1968 une importance particu-
liere. Elle a largement contribue de ce fait a 
affaiblir la position monetaire et economique de 
la France dans le monde. 
3.67. L'on peut se demander dans queUe me-
sure le succes inespere ainsi remporte par le 
mouvement d'agitation etudiante ne va pas, en 
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profitant du desordre qui semble bien installe 
dans l'universite franc;aise, peser longtemps en-
core d'un poids tres lourd sur !'ensemble de 
l'economie et de la societe. Le mecontentement 
suscite par la politique de rigueur budgetaire 
et d'austerite economique adoptee par le gou-
vernement franc;ais en novembre 1968, peut 
faire renaitre dans l'avenir la collusion mo-
mentanee de mai 1968. 
Conclusions 
3.68. Tout indique qu'aux yeux de !'opinion 
franc;aise, !'Europe est desormais consideree 
comme un fait intangible. Les elements les plus 
conservateurs voient en elle un element d'ordre 
economique et social. Mais il est important que 
!'idee europeenne ne soit pas le monopole de la 
droite. Ceci exige le developpement des institu-
tions europeennes dans le domaine syndical et 
I 'harmonisation de plus en plus poussee des 
politiques sociales des pays membres de la C'om-
munaute europeenne. 
3.69. D'autre part, la politique exterieure me-
nee depuis dix ans par le gouvernement fran-
~ais est probablement la seule qui puisse trou-
ver un large appui dans !'opinion franQaise 
parce que toute coalition de la droite ou de la 
gauche se heurte a des divergences de vues sur 
!'Europe et sur les relations entre les pays occi-
dentaux. Pourtant, cette politique a constitue un 
frein a !'integration de !'Europe. D'une part, 
parce qu'elle revendique avec une vigueur par-
ticuliere la defense des interets nationaux, en 
second lieu, parce que son opposition a la poli-
tique americaine la conduit a se separer sur les 
questions essentielles de la politique etrangere 
de ses partenaires europeenns. 
3.70. Actuellement, !'Europe represente des 
interets et des solidarites importants, notam-
ment au niveau des entreprises; elle ne repre-
sente plus, comme c'etait le cas avant 1958, une 
politique. C'est pourquoi, tout progres de l'ideo-
logie europeenne en France exige desormais une 
impulsion politique qui, elle-meme, implique une 




Federal Republic of Germany 
Introduction 
4.1. Political forces in the Federal Republic 
of Germany have a particular approach to the 
European question. This is inevitable in a coun-
try which was split in two at the end of the 
war in 194!5. 
4.2. The division of Germany into a free State 
- the Federal Republic - belonging to the com-
munity of western peoples and a State in the 
Soviet sphere - the German Democratic Repub-
lic - has had a decisive and long-standing in-
fluence on the European policy of the parties and 
political forces in the free part of Germany. But 
this has never been the only deciding factor in Ger-
man policy towards Europe. The fact that the 
Federal Republic of Germany has been and still 
is recognised as the only sovereign State by most 
countries in the world has also had an effect on 
the way in which the European question is viewed 
in the Federal Republic. Again, much account has 
been taken in the Federal Republic of the fact 
that Germany's partners still consider European 
alliances as an insurance against a revival of Ger-
man nationalism. 
4.3. Two factors which came to the fore after 
the end of the war exercised a very lasting in-
fluence on the present European policy of the 
German parties : 
( i) the fact, most noticeable between 1949 and 
1957, that most Germans demonstrated 
their readiness to abandon - without too 
much hesitation - their sovereign rights 
in favour of a united and wide-ranging 
Europe; and 
( ii) the firm policy pursued by Chancellor 
Adenauer, whose aim was not to allow the 
Federal Republic to become an indepen-
dent nation State but to integrate it closely 
and in every way in a western alliance and 
even, if necessary, in a Franco-German 
federal State weighted in favour of 
France. 
4.4. Thus, more than any other European 
country, the Federal Republic of Germany has 
directed its foreign policy towards the possibility 
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of a strong European alliance and, if possibl~. 
a European union. 
4.5. Although the history of the Social Democrat 
Party shows that its policy is more pro-European 
than that of the other post-war German parties, it 
was won over to a full policy of European inte-
gration only in 1958 when the then political 
majority in Bonn under Chancellor Adenauer 
ratified the military and economic alliances 
(NATO Treaty, WEU Treaty and Rome Treaty) 
which excluded any prospect of possible reunifi-
cation by seeking the agreement of the Soviet 
Union in exchange for the political and economic 
neutrality of the Federal Republic of Germany. 
4.6. Since then, there has been no marked 
difference between the German parties on the 
direction to be followed in European policy. 
4.7. The only exception is the Bavarian party, 
father of the ODU, the CSU, which until Autumn 
1968 remained faithful to a concept that Dr. Ade-
nauer had been unable to bring to fulfilment 
which was to make a Franco-German union the 
nucleus of any European organisation or future 
union. The Bavarian element of the CDU still 
adhered to this concept in spite of the French 
Head of State's repeated rejection of a Franco.. 
German alliance which would include the French 
nuclear stri.lke force on the grounds that such an 
alliance was untimely and unthinkable. 
4.8. It was only in September 1968, pressed by 
the Russian intervention in Czechoslovakia, that 
the OSU, through its Chairman, Mr. Franz-Josef 
Strauss, Federal Finance Minister, adopted a posi-
tion identical to that of the other political parties 
in the Federal Republic. 
4.9. It must be recognised, however, that so 
far the signing of the 1>963 Franco--German Treaty 
has led to a marked division in the European 
policy of Germany. 
4.10. Admittedly, as a result of action by the 
Social Democrats at the time the treaty was rati-
fied, it was made clear in parliament that this 
treaty was in the framewo11k of the European 
treaties already in force, of which the Federal 
Republic was a signatory, and this led to a decline 
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CHAPITRE VI 
La Republtque Federale d' Allemagne 
Introduction 
4.1. L'attitude des forces politiques en Repu-
blique Federale d'Allemagne a l'egard de la ques-
tion europeenne revet une forme particuliere. n 
ne saurait en etre autrement dans un pays qui, a 
la fin de la guerre, en 1945, a ete scinde. 
4.2. La division de l'Allemagne en un Etat libre 
qui fait partie de la communaute des peuples occi-
dentaux, la Republique federale, et un Etat appar-
tenant au domaine sovietique, la Republique Demo-
cratique Allemande, a longtemps exerce une in-
fluence decisive sur la politique europeenne des 
partis et des forces politiques de la partie libre 
de l'Allemagne. Mais elle n'a jamais ete seule a 
determiner la politique allemande a l'egard de 
!'Europe. Le fait que la Republique Federale 
d'Allemagne ait ete et continue d'etre reconnue 
comme le seul Etat souverain par la plus grande 
partie des Etats du monde, n'est pas non plus 
reste sans effet sur la fa~on dont on considere, en 
Republique federale, la question europeenne. De 
meme, on a du tenir un tres grand compte, en 
Republique federale, de ce que les partenaires de 
l'Allemagne considerent toujours les alliances 
europeennes comme une assurance contre un 
reveil du nationalisme allemand. 
4.3. Dans la politique europeenne actuelle des 
partis allemands, deux facteurs, apparus apres la 
fin de la guerre, ont exerce une influence tres 
durable: 
(i) Le fait, sensible de 1949 a 1957, qu'une 
majorite des Allemands s'est montree prete 
a abandonner sans trop de reticences ses 
droits de souverainete au profit d'une Eu-
rope unie, aux plus larges dimensions, et, 
(ii) la politique poursuivie avec determination 
sous le chancelier Adenauer et qui: consistait 
a ne pas laisser la Republique federale de-
venir un Etat national allemand indepen-
dant, mais en toutes circonstances, de l'int&. 
grer fortement a une alliance occidentale, 
voire si c'etait necessaire, a un Etat federal 
franco-allemand a preponderance fran«;aise. 
4.4. Aucun pays europeen n'a done plus que la 
Republique Federale d'Allemagne oriente sa poli-
tique exterieure vers la possibilite d'une forte al-
liance europeenne et, si possible, d'une union euro-
peenne. 
4.5. Quoique, si l'on examine son histoire, la so-
cial-democratie ait ete bien plus tournee vers 
!'Europe que les autres partis allemands de l'apres-
guerre, elle ne s'est pleinement convertie a la poli-
tique d'integration europeenne qu'en 1958, lorsque 
les alliances de nature militaire et economique 
(Traite de l'O.T.A.N., Traite de l'U.E.O. et Traite 
de Rome) furent ratifiees, quand le Dr. Adenauer 
etait chancelier, par la majorite politique que Bonn 
connaissait alors, ce qui excluait toute possibilite 
d'obtenir une option sur la reunification en ache-
tant !'accord de l'Union Sovietique, au prix d'une 
neutralite politique et economique de la Republi-
que Federale d'Allemagne. 
4.6. Depuis lors, il n'y a plus de difference sen-
sible entre les partis allemands sur !'orientation a 
donner a la politique europeenne. 
4.7. La seule exception est celle du parti bava-
rois, pere de la C.D.U., la C.S.U., qui, jusqu'a 
l'automne 1968, est restee fidele a une conception 
que le Dr. Adenauer n'avait pu faire aboutir et 
qui consistait a faire d'une union franco-allemande 
le noyau de toute construction et de toute union 
future de !'Europe. Le parti frere bavarois de la 
C.D.U. n'a pas abandonne cette conception quand 
le chef d'Etat fran«;ais a refuse, a plusieurs re-
prises, une alliance militaire franco-allemande en-
globant la force de frappe nucleaire fran«;aise, al-
liance qu'il considerait comme inopportune et in-
imaginable. 
4.8. Ce n'est qu'en septembre 1968, sous l'effet 
de !'intervention russe en Tchecoslovaquie, que la 
C.S.U., par la bouche de son president, M. Franz 
Josef Strauss, Ministre federal des finances, a 
adopte une attitude identique a celle des autres 
partis politiques de la Republique federale. 
4.9. Jusqu'a ce jour, on ne saurait cependant 
meconnaitre que la signature du Traite franco-
allemand de 1963 a abouti a une division sensible 
dans la politique europeenne de l'Allemagne. 
4.10. Certes, le parlement a bien precise, a la 
suite d'une initiative des sociaux-democrates lors 
de la ratification de ce traite, qu'il entrait dans 
le cadre des traites europeens deja en vigueur et 
dont la Republique federale etait signataire, ce qui 
devait amener par la suite un serieux refroidisse-
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in Franco-German relations which was most evi-
dent in 1966. 
4.11. But once signed, the treaty proved to be a 
positive feature in the European policy of all Ger-
man governments and a factor which has consi-
derably reduced Germany's freedom of manoeuvre 
and possibilities of action since the first French 
veto on British accession to the EEC. 
4.12. It is particularly important to note this 
because the positions adopted with regard to the 
Franco-German Treaty and Franco-German rela-
tions by German governments since 1966 contrast 
to a certain extent with the aims of European 
policy as expressed officially by almost all German 
parties represented in the Federal Parliament. 
4.13. The Federal Government itself can find 
support in the agreement of all the political par-
ties for providing full backing in all circumstances 
for the achievements of the European Economic 
Community. This also concords with the basic line 
of German policy mentioned above which entails 
upholding in all cases the degree· of integration 
achieved by the Federal Republic in the Euro-
pean and western alliances until they are replaced 
by improved forms or by more extensive inte-
gration. 
4.14. It must not be forgotten that the second 
French veto on British accession to the EEC 
opened a deep and lasting rift between the funda-
mental political interests of Germany and France. 
As from then on there seemed to be no alternative 
solution guaranteeing the security of Germany 
and meeting its need for integration, the Ger-
man Government sought compromise solutions in 
Paris. 
4.15. This attitude is understandable in view of 
the geographical position of the Federal Repub-
lic, because of which it cannot do without France 
as a partner in terms of security and membership 
of a viable economic community. British public 
opinion is constantly critical of the economic posi-
tion of the Federal Republic. This attitude was 
brought to a head by the British Prime Minister, 
Mr. Wilson, and his Chancellor of the Exchequer 
during the monetary crisis in the second half of 
November 1968. This explains why, in spite of dif-
ferences, German governments neither wish nor 
are able to replace France as a partner by Britain 
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which is further away and has far less economic 
links with Germany. 
4.116. Although in all the German parties repre-
sented in the Federal Parliament there are ele-
ments which, in view of the French Govern-
ment's opposition to further political integration 
in Europe and the enlargement of the Economic 
Community, are in favour of abandoning France 
if it continues to oppose European progress, it is 
quite clear that the main party representatives 
holding governmental positions consider, or did 
until the end of 1968, such a measure to be un-
reasonable and with unforeseeable consequences. 
4.17. Mr. Brandt, Chairman of the SPD and 
Minister for Foreign Mfairs of the Federal 
Republic, spoke in these terms in reviewing the 
situation before the leaders of his party. With 
regard to European policy, he said that to 
advance gradually there were only three narrow 
paths that were still only partly open: 
(i) The conclusion of a trade arrangement be-
tween the EEC and the applicant coun-
tries, in accordance with the provisions of 
GATT, and the strengthening of techno-
logical co-operation between these coun-
tries. 
(ii) Mfirmation of European interests in the 
framework of NATO. 
(iii) Consultation and co-operation in the field 
of foreign policy in the framework of WEU 
(the EEC member countries plus Great 
Britain). 
4.18. This is in no way a diversion. Speaking in 
Brussels a week earlier, the German Chancellor, 
Mr. Kurt-Georg Kiesinger, gave a cautious out-
line of the German position with regard to the 
Harmel plan : 
"The Government of the Federal Republic 
of Germany desires the participation of 
Great Britain and the other countries 
willing to join the EEC. We have been 
no less urgent and sincere in this than 
have others. We have never left our 
French partners in any doubt as to our 
ment des relations franco-allemandes. Ce refroi-
dissement fut surtout sensible en 1966. 
4.11. Neanmoins, depuis sa signature, le traite 
s'est revele un element determinant de la politique 
europeenne de tous les gouvernements allemands, 
un element qui a sensiblement reduit la liberte 
de manreuvre et les possibilites d'action de l'Alle-
magne depuis le premier veto fran<;ais a !'adhe-
sion britannique ~la C.E.E. 
4.12. n est particulierement important de noter 
ceci parce que les prises de position a l'egard du 
Traite f.ranco-allemand et des relations franco-alle-
mandes que l'on a pu constater, depuis 1965, chez 
les gouvernements allemands, presentent un certain 
contraste avec les objectifs de la politique euro-
peenne, formules officiellement par la quasi-totalite 
des partis allemands representes au parlement fe-
deral. 
4.13. Le gouvernement federal lui-meme peut se 
fonder sur !'accord de tous les partis politiques, 
pour une politique consistant a ne remettre en 
question sous aucun pretexte les realisations de la 
Communaute Economique Europeenne. Cela cor-
respond egalement a la ligne fondamentale de la 
politique allemande dont il etait question plus haut 
et qui consiste a ne laisser diminuer en aucun cas 
le degre d'integration atteint par la Republique 
federale dans les systemes d'alliances occidentales 
et europeennes aussi longtemps que ceux-ci ne 
peuvent etre remplaces par de meilleurs ou par 
une integration plus poussee. 
4.14. Certes, il ne £aut pas oublier que le deuxie-
me veto fran<;ais a !'adhesion britannique a la 
C.E.E. a provoque un conflit profond et durable 
entre les interets politiques fondamentaux de l'Al-
lemagne et de la France. Comme on ne voyait 
desormais aucune solution de rechange qui assure 
la securite de l'Allemagne et reponde a son besoin 
d 'integration, le gouvernement allemand a cherche 
des solutions de compromis a Paris. 
4.15. On comprend cette attitude si l'on consi-
dere que la situation geographique de la Repu-
blique federale ne lui permet pas de se passer du 
partenaire qu'est la France, qu'il s'agisse de sa 
securite ou de son appartenance a une communaute 
economique qui fonctionne. L'opinion publique 
britannique ne cesse de se montrer critique a 
l'egard de la situation economique de la Republi-
que federale. Cette attitude qui a atteint un cer-
tain paroxysme chez le premier ministre britan-
nique, M. Wilson, et chez son chancelier de l 'Echi-
quier, lors de la crise monetaire de la seconde quin-
zaine de novembre 1968, explique pourquoi les 
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gouvernements allemands, en depit de toutes les 
divergences d'interets, ne souhaitent ni ne peu-
vent echanger le partenaire qu'est la France contre 
le partenaire britannique, bien plus eloigne et bien 
moins lie a l'Allemagne sur le plan economique. 
4.1'6. Si, dans tous les partis allemands repre-
sentes au parlement federal, il existe des tendan-
ces qui, eu egard a !'opposition du gouvernement 
fran<;ais a une integration politique plus poussee 
de I 'Europe et a l'elargissement de la Communaute 
economique, sont partisans d'une politique visant 
a abandonner la France si elle bloque de nouvelles 
initiatives europeennes, il est tout a fait clair que 
les elements des grands partis representes au gou-
vernement ont tenu, jusqu'a la fin de 1968 au 
moins, une telle mesure pour deraisonnable et 
susceptible d'etre suivie de consequences imprevi-
sibles. 
4.17. C'est le scepticisme qui s'est exprime dans 
l'expose de la situation presente, le 22 novembre, 
par M. Brandt, President du S.P.D. et Ministre 
des affaires etrangeres de la Republique federale, 
devant les organes dirigeants de son parti. A pro-
pos de la politique europeenne, il a declare que : 
«Pour avancer pas a pas, il n'y a que trois voies 
etroites et que l'on n'a encore defrichees qu'en 
partie: 
(i) La conclusion d'un arrangement commer-
cial entre la C.E.E. et les pays candidats, 
conforme aux dispositions du G.A.T.T., 
ainsi que le renforcement de la cooperation 
technologique entre ces pays. 
(ii) L'affirmation des interets europeens dans 
le cadre de l'O.T.A.N. 
(iii) La consultation et la cooperation, en matiere 
de politique etrangere, dans le cadre de 
1 'U.E.O. (les pays membres de la C.E.E. 
plus la Grande-Bretagne). » 
4.18. n ne s'agit nullement ici d'une diversion 
d'aucune sorte. Une semaine auparavant, dans un 
discours prononce a Bruxelles, le chancelier alle-
mand, M. Kurt Georg Kiesinger, avait esquisse 
prudemment la position allemande a l'egard du 
plan Harmel de la fa<;on suivante: 
« Le gouvernement de la Republique Fe-
derale d'Allemagne souhaite la participa-
tion de la Grande-Bretagne et des autres 
pays candidats de fa<;on tout aussi pres-
sante que ses partenaires. Nous n'avons 
jamais laisse sur ce point le moindre doute 
a nos interlocuteurs fran~ais et nous nous 
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stand and we have tried to find interim 
solutions by proposing measures of trade 
policy and technical co-operation. These 
would not be a substitute for accession to 
the Common Market but should ease the 
beginning of negotiations for accession. 
At the meeting of the WEU Council of 
Ministers on 4th and 5th November, it was 
decided unanimously that negotiations 
would be held on these proposals. There 
is obviously nothing sensational in this, 
but it is a step forward that others will 
follow if the matter is pursued with 
patience. 
We shall examine attentively every new 
idea and every new proposal. For our 
part, we shall urge progress, but shall also 
mediate when danger threatens this com-
mon ground that has been won with so 
much effort." 
I. Organised political forces 
4.19. Parliamentary life in Federal Germany has 
been considerably simplified since 1949 by a reduc-
tion in the number of groups. Electors have con-
centrated their votes increasingly on the three 
main parties (CDU/CSU, SPD, FDP) so that 
now these three groups monopolise representation 
in parliament. A reason for this simplification is 
to be found in the German electoral law whereby 
5 % of the votes throughout the country must be 
obtained for a party to be represented in the 
Bundestag. The advantages of this system are 
evident : it prevents political life being fragmen-
ted between too many parties as was the case under 
the Weimar Republic. There are also definite draw-
backs in that a number of citizens may not be 
validly represented by the three main parties. It 
should be added that since 17th August 1956 the 
Communist Party has been banned in Germany 
and on several occasions a ban has also been 
placed on extreme right-wing parties. In this 
respect, the case for banning the NPD Nationalist 
Party is now being considered by the German 
Government. 
(f) The CDU fCSU 
4.20. Ever since 1949, this party has constantly 
been the largest in the Federal Republic and in 
1957 it even obtained more than 50 % of the 
votes. It has been in power without a break since 
1949, governing alone from 1957 to 1961, in 
coalition with the FDP from 1949 to 1957 and 
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from 1961 to 1965, and with the SPD since 1965. 
This party therefore has a preponderant influence 
on German political life. 
4.21. Formed around the former Catholic Centre 
Party, the CDU now bears little resemblance to 
the former party. It recruits its members and 
electors from increasingly wide circles including 
many Protestants and workers, whereas a number 
of Catholic electors have broken away. It is no 
longer therefore the sociology of its electorate 
that distinguishes it from the other German par-
ties but a number of political options concern-
ing both foreign and internal policy. A similar 
trend is evident in the CSU, which plays the 
same role in Bavaria as the CDU in the remain-
der of the Fed'eral Republic. 
4.22 In such a composite party, the leaders, and 
in particular those who have occupied important 
ministerial posts and above all the post of Chan-
cellor, have inevitably had a strong influence on 
the political life of the party. During the renais-
sance of political life in Federal Germany, Chan-
cellor Adenauer firmly and deliberately directed 
the foreign policy of his party towards the close 
association of Germany with the western world 
and Community Europe. Chancellor Adenauer 
was a constant supporter of the plans of Robert 
Schuman, including the one which resulted in the 
formation of the ECSC and the one which could 
have led to the creation of the EDC. Mter backing 
the accession of the Federal Republic to the Atlan-
tic Pact, he was also a promoter of the European 
Common Market. 
4.23. At the time, Chancellor Adenauer's policy 
had a varied reception from the various trends of 
German public opinion. Some - mainly in the 
case of the SPD under the leadership of Kurt 
Schumacher - accused him of neglecting the 
prospects of reuniting Germany - which would 
have a protestant majority - in favour of the 
constitution of a preponderantly catholic Europe. 
It now seems that such an alternative perhaps 
did not exist and that Chancellor Adenauer chose 
the only course likely to provide the Federal 
Republic with security and a democratic system. 
4.24. What is more debatable today is Chancel-
lor Adenauer's policy with effect from General de 
Gaulle's accession to power in 1958. From the mo-
ment it became apparent that French policy was 
sommes efforces de trouver des solutions 
dans le domaine de la politique commer-
ciale et dans celui de la cooperation tech-
nologique. 11 ne s'agit pas de dormer une 
compensation a !'adhesion mais de faciliter 
la mise en route de negociations en vue 
de cette adhesion. 
Au cours de la seance du Conseil des 
Ministres de l'U.E.O. des 4 et 5 novembre, 
il a ete decide a l'unanimite que l'on nego-
cierait sur ces propositions. 11 ne s'agit 
evidemment 18. de rien de sensationnel, 
mais c'est un pas en avant que d'autres 
suivront si l'on poursuit l'affaire avec 
patience. 
Nous examinons avec attention toute nou-
velle idee, tout nouveau projet. Nous 
pousserons de notre cote a des progres, 
mais seulement dans la mesure ou aucun 
danger ne menacera l'reuvre commune qui 
a ete realisee avec tant de peine. » 
I. Les forces politiques organisees 
4.19. La vie parlementaire en Allemagne federale 
s'est considerablement simplifiee depuis 1949 par 
la diminution du nombre des groupes. Les elec-
teurs ont de plus en plus concentre leurs votes sur 
les trois grands partis '(C.D.U.-C.S.U., S.P.D., 
F.D.P.), a tel point que ces trois groupes monopo-
lisent actuellement la totalite de la representation 
parlementaire. Une des raisons de cette simplifica-
tion se trouve dans la loi electorale allemande qui 
ecarte du Bundestag l.es partis qui n'ont pas ob-
tenu 5% des voix dans !'ensemble du pays. Les 
avantages de ce systeme sont evidents : il empeche 
l'eclatement de la vie politique entre de trop nom-
breux partis comme cela avait ete le cas sous la 
Republique de Weimar. Ses inconvenients sont 
egalement certains: il a pour resultat qu'un cer-
tain nombre de citoyens peuvent ne pas se trouver 
valablement representes par les trois grands partis. 
Ajoutons que, depuis le 17 aout 1956, le parti com-
muniste est interdit en Allemagne et qu 'a plu-
sieurs ·reprises, des partis d'extreme droite ont ega-
lement ete interdits. Une procedure d'interdiction 
est actuellement envisagee par le gouvernement 
allemand a propos du parti nationaliste N.P.D. 
(i) La C.D.u.-c.s.u. 
4.20. Ce parti a constamment, depuis 1949, ete 
le plus important en Republique federale et il a 
meme, en 1957, remporte plus de 50 % des suf-
frages. ll est constamment reste au pouvoir depuis 
1949, l'exerf;ant soit seul, de 1957 a 1961, soit en 
coalition avec le F.D.P., de 1949 a 1957, et de 1961 
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a 1965, ou avec le S.P.D. depuis 1965. Ce parti 
exerce done une influence preponderante sur la vie 
politique allemande. 
4.21. Issu de l'ancien Centre catholique, la C.D.U. 
est aujourd'hui bien differente de ce qu'a pu etre 
cet ancien parti. Elle recrute ses membres et ses 
electeurs dans des milieux de plus en plus larges, 
y compris d'importants milieux protestants et ou-
vriers, alors qu'un certain nombre d'electeurs ca-
tholiques se sont detaches d'elle. Ce n'est done plus 
la sociologie de son electorat qui la distingue des 
autres partis allemands, mais un certain nombre 
d'options politiques concernant aussi bien la poli-
tique etrangere que la politique interieure alle-
mande. La C.S.U., qui tient en Baviere le meme 
role que la C.D.U. dans le reste de la Republique 
federale, a subi une evolution analogue. 
4.22. Dans un parti aussi composite, il est inevi-
table que les dirigeants, et en particulier ceux 
d'entre eux qui ont occupe des postes ministeriels 
importants et surtout le poste de chancelier, aient 
profondement marque !'orientation politique du 
parti. Dans les annees qui ont vu renaitre la vie 
politique en Allemagne federale, le chancelier 
Adenauer a donne une puissante impulsion a la 
politique etrangere de son parti, en l'orientant 
deliberement vers une association etroite de l'Alle-
magne au monde occidental et a 1 'Europe commu-
nautaire. Le chancelier Adenauer a consta,mment 
soutenu les projets de Robert Schuman, notam-
ment celui qui a abouti a la constitution de la 
C.E.C.A. et celui qui aurait pu aboutir a la crea-
tion de la C.E.D. Il fut egalement l'un des promo-
teurs du Marche commun europeen, apres avoir 
favorise !'adhesion de la Republique federale au 
Pacte atlantique. 
4.23. La politique du chancelier Adenauer avait, 
a l'epoque, ete appreciee de fa~ons assez differentes 
par les diverses tendances de !'opinion publique 
allemande. Certains, et ce fut surtout le cas du 
S.P.D. au temps ou il etait dirige par Kurt 
Schumacher, l'ont accuse de faire bon marche des 
perspectives d'une reunification de l'Allemagne et 
de preferer la constitution d'une Europe a prepon-
derance catholique a la reunification d'une Alle-
magne qui eut ete en majorite protestante. n appa-
rait aujourd'hui qu'une telle alternative n'existait 
peut-etre pas et que le chancelier Adenauer a choi-
si la seule voie qui assure a la fois la securite exte-
rieure et !'implantation de la democratie a l'inte-
rieur de la Republique federale. 
4.24. Plus discutee est aujourd 'hui !'orientation 
qu'a prise le chancelier Adenauer a partir de l'ar-
rivee au pouvoir du General de Gaulle en France, 
en 1958. En effet, a1.1 moment ou il apparut que la 
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following a fairly different course to that of the 
other western allies of the Federal Republic, the 
Chancellor strived to consolidate relations be-
tween the Federal Republic and France whereas 
a large fraction of the CDU was hardly inclined 
to fdllow such a course. Since then, there have been 
at least two trends in the foreign policy of the 
ODU : that of the majority, which aims above all 
at associating Germany with Western Europe on 
as wide a basis as possible and also with the 
United States ; the other is mainly represented by 
the CSU, which, without giving up these aims, 
makes them subordinate to the maintenance of 
good relations with France whose help it hopes to 
secure in future negotiations with the Soviet 
Union on the question of relations with the eastern 
part of Germany. In fact, this second trend seems 
to be weakening and at the CSU Congress held in 
December 1968 a few months after the Russian 
intervention in Czechoslovalkia it was evident that 
the views of this group were not far removed 
from those of the majority of the CDU. 
4.25. Generally speaking, the ODU/CSU consi-
ders that economic Europe should lead to an inte-
grated political Europe capable of pursuing a joint 
defence and foreign policy. Franco-German friend-
ship has a place in this concept, but not to the 
exclusion of Britain. Britain is therefore a wanted 
partner insofar as it accepts the Treaty of Rome 
and also an ever closer economic union leading to 
a political union of Europe. 
4.26. It is obvious that some aspects of the Bri-
tish Government's policy, with particular regard 
to its support for the nuclear non-proliferation 
treaty and also its attitude towards the Soviet 
Union and the question of stationing British 
troops in Germany, give rise to a certain degree 
of wariness within the CDU, but this in no way 
calls in question their wish to see the United 
Kingdom take part in the European Communi-
ties. 
4.27. In an interview with the BTA Agency on 
7th July 1968, Chancellor Kiesinger gave a fairly 
representative description of the attitude of his 
party: 
"A European political community is ob-
viously necessary. I am in favour of achiev-
ing it in a political way, without political 
dogmatism. That means that Europeans 
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must merely agree on a joint policy towards 
the world as a whole. They must agree on 
the future shape of the Community if they 
are to exercise an influence in the world 
today. Divided, they will never obtain any-
thing. 
For that, not much needs to be done in the 
way of organisation for the time being. I 
can but repeat what I already proposed 
twelve years ago as political rapporteur in 
the Council of Europe. Everything is be-
coming far more difficult in economic mat-
ters : naturally, they also imply a political 
union. It is quite clear that if we gradually 
convert into internal policy what was 
hitherto considered as foreign policy -
and that is what is happening - this also 
leads to political union. But it is taking too 
long and the pace of history in the world 
today does not allow us to wait so long. 
That is why I say that along with all these 
plans andi all these difficult negotiations 
on pursuing the building of the Commu-
nity infrastructure, we must find a means 
of consulting each other from time to time 
to find out if we can show solidarity to-
wards problems of world policy and deter-
mine when that is possible and when it is 
not. We must try this and I am quite 
convinced that we shall succeed. 
We know that France above all rejects a 
supranational solution, that General de 
Gaulle and those who support him are 
convinced that a supranational technocratic 
solution is not possible because in the end 
everything boils down to the reality of 
nations. 
We shall see. The decisive element is quite 
simple : we shall advance wherever possi-
ble. As I already said, between the dogmatic 
representation of integration with the 
supranational solution, i.e. something that 
might then be called a true European 
government, and the other course which 
also includes integration and which will 
also lead one day by force of circumstances 
politique fran~aise divergeait assez sensiblement de 
la politique menee par les autres allies occidentaux 
de la Republique federale, le chancelier a cherche 
a consolider les relations entre la Republique fed€-
rale et la France, alors qu 'une fraction importante 
de la C.D.U. se montrait peu disposee a le suivre 
sur cette voie. Depuis lors, la C.D.U. connait en 
matiere de politique etrangere au moins deux ten-
dances : l'une, majoritaire, qui tient avant tout a 
associer l'.A.llemagne a une Europe occidentale 
aussi large que possible en meme temps qu'aux 
Etats-Unis ; !'autre, representee surtout par la 
C.S.U., qui, sans renoncer a ces objectifs, les sub-
ordonne neanmoins au maintien de bonnes rela-
tions avec la France dont elle espere qu'elle pour-
rait aider a une future negociation avec !'Union 
Sovietique sur la question des relations avec la 
partie orientale de l'Allemagne. En fait, cette se-
conde tendance tend a s'affaiblir et le congres de 
la C.S.U., qui s'est tenu en decembre 1968, quel-
ques mois apres !'intervention russe en Tchecoslo-
vaquie, a manifeste de la part de ce groupe un 
rapprochement tres net avec l'aile majoritaire de 
laC.D.U. 
4.25. D'une fa~on generale, pour la C.D.U.-
C.S.U., !'Europe economique doit aboutir a !'Eu-
rope politique, integree et susceptible de mener une 
politique exterieure et une politique de defense 
communes. L'amitie franco-allemande tient sa place 
dans cette conception, mais la Grande-Bretagne 
ne saurait en etre exclue. L'on souhaite done vive-
ment une adhesion de la Grande-Bretagne, dans 
la mesure ou elle accepte non seulement le Traite 
de Rome mais aussi une union economique de plus 
en plus etroite et la perspective d'une union poli-
tique de 1 'Europe. 
4.26. n est evident que certains aspects de la poli-
tique du gouvernement britannique, notamment 
l'appui donne au traite de non-proliferation des 
armes nucleaires, mais aussi !'attitude qu'il a prise 
a l'egardi de ]'Union Sovietique et dans la question 
du stationnement des troupes britanniques en .A.lle-
magne, suscitent une certaine mefiance a l'inte-
rieur de la C.D.U., mais cette mefiance ne met au-
cunement en cause le desir de voir le Royaume-Uni 
participer aux Communautes europeennes. 
4.27. Dans une interview accordee, le 7 juillet 
1968, a l'Agence B.T.A., le chancelier Kiesinger 
a exprime une position qui represente assez bien 
!'attitude de son parti : 
« 11 est evident qu'une Communaute poli-
tique europeenne est necessaire. J e suis par-
tisan de la realiser de fa~on tres pratique, 
sans dogmatisme politique. Cela signifie que 
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les Europeens doivent tout simplement s'en-
tendre sur une politique commune a l'egard 
de !'ensemble du monde. Ils doivent se met-
tre d'accord sur la configuration future de 
la Communaute pour pouvoir exercer une 
influence dans le monde d'aujourd 'hui. Di-
vises, ils n'obtiendront jamais rien. 
Pour cela, il n'est pas besoin dans l'imme-
diat de beaucoup faire dans le domaine de 
!'organisation. Je ne peux que repeter ce 
que j 'ai propose, il y a deja douze ans, corn-
me rapporteur politique au Conseil de !'Eu-
rope. Pour les affaires economiques, tout 
devient beaucoup plus difficile : naturelle-
ment, elles impliquent aussi une union poli-
tique. En effet, il est bien clair que si nous 
faisons peu a peu de la politique interieure 
avec ce qui, jusqu'a present, etait considere 
comme de la politique etrangere - et c'est 
bien le processus qui est en cours - cela 
conduit aussi a une union politique. Mais 
cela dure trop, et l 'histoire universelle qui 
se poursuit aujourd 'hui de fa~on acceleree 
ne nous permet pas d'attendre aussi long-
temps. C'est pourquoi je dirai qu'A cote de 
tous ces plans et de toutes ces negociations 
difficiles sur la poursuite de la construction 
de !'infrastructure communautaire, nous de-
vons trouver un moyen de nous consulter de 
temps en temps afin de savoir si nous pou-
vons nous comporter de fa~on solidaire a 
l'egard des problemes de politique mondiale, 
et de determiner dans quel cas cela est pos-
sible, dans quel cas cela ne l'est pas. Nous 
devons le tenter et je suis tout 'a fait con-
vaincu que cela aboutira. 
Nous savons qu'avant tout, la France re-
jette une solution supranationale, que leGe-
neral de Gaulle et ceux qui le soutiennent 
sont convaincus qu'une solution technocra-
tique supranationale n'est pas possible parce 
que, finalement, tout repose en derniere 
analyse sur la realite que sont les peuples. 
Nous verrons bien. L'element decisif est 
tout a fait simple : on veut avancer la ou 
on peut le faire. Je l'ai deja dit: entre la 
representation dogmatique de !'integration 
avec une solution supranationale, c'est-a-dire 
quelque chose que l'on pourrait appeler 
alors un veritable gouvernement europeen, 
et !'autre voie qui comprend aussi !'integra-
tion et qui conduira aussi, un jour, sous 
l'effet de la necessite, a la creation d'une 
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to the creation of a joint authority, no 
matter what it may be called, there is not 
such a great difference. Moreover, General 
de Gaulle has on occasion spoken in such a 
way as to indicate that from his point of 
view too something with a hint of a supra-
national solution would be possible." 
{ii) The SPD 
4.28. .Since 1949, the SPD has always been the 
second largest German party. The number of SPD 
votes has grown steadily from 29.2 % in 1949 to 
39.3 % in 196·5. Like the CDU, the SPD is appeal-
ing to an ever-wider public and its electorate is 
increasingly drawn from the same social classes 
as the CDU. In the days of Chancellor A.denauer, 
it differed from the CDU mainly in respect of 
foreign policy. Under the leadership of Kurt 
Schumacher followed by Erich Ollenhauer, the 
SPD hoped for the speedy reunification of Ger-
many in exchange for military neutrality and was 
consequently opposed to the accession of Ger-
many to NATO, on the one hand, and to the Euro-
pean and western organisations on the other. Even 
until 1966, the SPD, which had finally rallied to 
the policy of the Federal Government, had hoped 
for a rapprochement with the Pankow Govern-
ment with a view at least to improving relations 
between the two parts of Germany. The failure 
of the policy of "small steps", followed by the 
Soviet intervention in Czechoslovakia, pushed these 
concerns into second place and it is now difficult 
to draw a clear distinction between the foreign 
policy of the SPD and that of the CDU. Moreover, 
as early as in 1962 the SPD had afforded its sup-
port to President Kennedy's grand design for an 
Atlantic Community. On 11th October 1962, 
Mr. Ollenhauer said in this respect: 
"This is a step of considerable importance 
towards effective co-operation between free 
peoples, but it cannot be taken unless Bri-
tain becomes a member of the Community. 
Does this prospect not warrant our making 
a true effort to overcome the difficulties 
which are holding up the enlargement of 
the EEC?" 
4.29. On 15th June 1966, speaking on behalf of 
the SPD and with the support of the FDP, Mrs. 
Strobel asked that the EEC take the initiative of 
suggesting negotiations with the EFT A countries. 
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In addition to the economic or military advan-
tages that the SPD, li!ke the other German par-
ties, sees in the accession of the United Kingdom 
and the Scandinavian countries to the European 
Communities, the SPD has a further reason. As 
democracies of long standing in which the social-
democrat parties are very strong, the accession of 
these countries might have an influence on the 
furtherance of democratic aims in the institutions 
of the EEC. However, in view of its concern re-
garding relations with Eastern Europe, the SPD, 
like the CDU, excludes the possibility of break-
ing away from the France of General de Gaulle. 
In voting the preamble to the Franco-German 
Treaty, the SPD's intention was not to upset the 
French but to preclude the idea of a Franco-Ger-
man directorate in Europe to which it is radically 
opposed. 
4.30. The SPD set out its views on European 
policy at its congress in Nuremberg in March 1968. 
The final resolution included the following pas-
sages: 
"The EEC must be strengthened from 
within by the development of its exist-
ing institutions and from without by the 
admission of the EFT A member countries 
applying for membership and in particular 
by the United Kingdom. It is time to start 
the procedure for their admission. That is 
why Franco-German friendship must be 
increased, otherwise our policy of peace 
cannot succeed. For us there is no alter-
native between policy in the East and policy 
in the West. Policy in the East implies 
reserve ; co-operation and co-ordination in 
the West. A constructive eastern policy 
strengthens the weight of the Federal 
Republic in the West, too : the two 
elements are equally important: both 
serve Europe as a whole. 
No agreement with the GDR must threaten 
the status or security of West Berlin or 
give a juridical basis for the division of our 
country. Hence, no de jure recognition 
of the GDR can be considered. 
The last word concerning the common 
destiny of Germans can be expressed only 
by all Germans in free self-determination. 
Until then, it is for the Federal Govern-
ment, freely elected, to be led by the 
autorite commune de quelque fac;on qu'on 
l'appelle, la difference n'est pas tellement 
grande. Du reste, le General de Gaulle s'est 
parfois exprime d 'une fac;on qui permet de 
conclure que, de son point de vue aussi, 
quelque chose comme une trace de solution 
supranationale serait possible. » 
(ii) Le S.P.D, 
4.28. Le 8.P.D. a toujours ete, depuis 1949, le se-
cond parti allemand par son importance. Le nom-
bre de ses voix s'est constamment accru, passant 
de 29,2 % en 1949 a 39,3 % en 1965. Tout comme 
la C.D.U., le S.P.D. s'adresse a un public de plus 
en plus large et i1 se distingue de moins en moins de 
la C.D.U. par la composition sociale de son electo-
rat. Au temps du chancelier Adenauer, la politique 
etrangere etait un des points essentiels sur lesquels 
il se separait de la C.D.U. En effet, sous la direc-
tion de Kurt Schumacher, puis de Erich Ollen-
hauer, le S.P.D. s'etait attache a l'espoir d'une 
reunification assez rapide de l'Allemagne, qu'il en-
visageait de payer au prix d'une neutralisation mi-
litaire et il s'etait, par consequent, oppose a !'adhe-
sion de l'Allemagne 'a l'O.T.A.N., d'une part, aux 
organisations europeennes et occidentales, d'autre 
part. Jusqu'en 1966 encore, le S.P.D., qui avait 
fini par se rallier a la politique menee par le gou-
vernement federal, avait conserve l'espoir de parve-
nir a un rapprochement avec le gouvernement de 
Pankow, de fac;on a obtenir au moins une amelio-
ration des relations entre les deux fractions de 
l'Allemagne. L'echec de la politique «des petits 
pas», puis !'intervention sovietique en Tcheco-
slovaquie, ont fait passer au second plan ces preoc-
cupations et l'on ne peut plus guere distinguer 
aujourd 'hui bien nettement une politique etrangere 
du S.P.D. d'une politique exterieure de la C.D.U. 
Des 1962, le S.P.D. avait d'ailleurs soutenu le 
grand dessein de Kennedy d 'une communaute at-
lantique. C'est dej,a le 11 octobre 1962 que M. 01-
lenhauer avait declare a ce propos : 
« C'est la un pas d'une portee considerable 
vers la cooperation effective des peuples li-
bres, mais il ne pourra etre accompli que si 
la Grande-Bretagne devient membre de la 
Communaute. Cette perspective ne nous 
oblige-t-elle pas a nous efforcer pour de bon, 
de notre cote, de surmonter les difficultes 
qui font obstacle a l'elargissement de la 
C.E.E.? » 
4.29. Le 15 juin 1966, Mme Strobe! a demande, 
au nom d'u S.P.D. et avec l'appui du F.D.P., que 
la C.E.E. prenne !'initiative d'offrir des negocia-
tions aux pays de l'A.E.L.E. Outre les avantages 
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d'ordre economique ou militaire que le S.P.D., 
comme la<!! autres partis allemands, voient dans 
l'entree du Royaume-Uni et des pays scandinaves 
dans les Communautes europeennes, un autre mo-
tif s'y ajoute dans son cas. Il s'agit, en effet, de 
vieilles democraties dans lesquelles les partis 
sociaux-democrates sont tres forts, et !'adhesion 
de ces pays pourrait avoir une influence sur la 
democratisation des institutions de la C.E.E. 
Toutefois, parce que preoccupe par les relations 
avec l'est de l'Europe, le S.P.D. n'envisage, pas 
plus que la C.D.U., de rompre avec la France 
du General de Gaulle. Si le S.P.D. a vote le 
preambule au Traite franco-allemand, ce n'etait 
pas dans !'intention de mecontenter les Franc;ais, 
mais dans celle d'ecarter l'idee d'un directoire 
franco-allemand en Europe a laquelle il est radi-
calement oppose. 
4.30. En mars 1968, le S.P.D. a tenu son congres 
a Nuremberg et y a precise ses positions en matiere 
de politique europeenne. On peut lire notamment 
dans sa resolution finale : 
« La C.E.E. doit etre renforcee, a l'inte-
rieur, par le developpement de ses institu-
tions existantes ; a l'exterieur, par !'admis-
sion des pays membres de l'A.E.L.E. qui 
sont candidats et en particulier de la 
Grande-Bretagne. Le temps est venu de met-
tre en marche les processus d'admission. 
C'est pourquoi l'amitie franco-allemande 
doit etre encore approfondie, sans quoi no-
tre politique de paix ne peut reussir. Il n'y 
a pas pour nous d'alternative entre la poli-
tique a l'est et la politique a l'ouest. La poli-
tique a l'est implique la reserve, la coope-
ration et la coordination a l'ouest. Une poli-
tique orientale constructive renforce le poids 
de la Republique federale a l'ouest egale-
ment; les deux elements sont aussi impor-
tants: tous deux servent !'ensemble de !'Eu-
rope. 
Aucune entente avec la D.D.R. ne doit me-
nacer le statut ou la securite de Berlin-
ouest, ou donner un caractere juridique a la 
division de notre pays. De ce fait, aucune 
reconnaissance de jure de la D.D.R. ne peut 
etre envisagee. 
Le dernier mot en ce qui concerne le destin 
commun des Allemands ne peut etre exprL 
me que par !'ensemble des Allemands dans 
une libre autodetermination. Jusque-la, il 
appartient au gouvernement federal, libre-
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interests of the nation as a whole and to 
act so that insofar as possible its policy 
secures the understanding and agreement 
of all Germans in both parts of Ger-
many." 
4.31. With regard to European questions, there-
fore, it is not easy to draw a clear distinction be-
tween the SPD and the CDU's views in the 
present policy of the Federal Republic. 
(iii) The FDP 
4.32. The Liberal Party is the third main Ger-
man party. It has a1ways had about 10 % of the 
votes and has talken part on several occasions in 
government coalitions with the CDU. It mainly 
represents the leading circles in trade and indus-
try and its reasons for wishing the European 
Communities to be enlarged are therefore prob-
ably more economic than those of the other two 
parties. But in practice its options differ only 
slightly from those of the SPD. The fact that the 
FDP is no longer represented in the coalition 
government probably allows it greater freedom in 
its statements and ideas than the parties now in 
power. In 1967, the members of the FDP par-
liamentary group asked the government to adopt 
a harder line with France and to afford stronger 
support to Britain but this difference in tone is 
probably due more to the position of the FDP in 
the German Parliament than to a true difference 
between the political options of this party and 
those of the coalition. 
4.33. The FDP has been through a fairly serious 
crisis in recent years. By and large, it had not 
moved from a nineteenth century concept of liber-
alism and there was some question as to whether 
this party would survive the transformation of the 
German society in the mid-twentieth century. 
There are indications, however, that the intro-
duction into the leadership of the party of a young 
team of men of great ability, including intellec-
tuals who are well-briefed in the problems of 
modern society, has enabled the FDP to find a 
following, particularly amongst young people, 
because it has been able to readapt its guidelines 
and its programme to the real problems now fac-
ing the new society in Germany. 
4.34. Its evolution since 1965 brought no major 
changes to its European views. Proof of this 
is to be found in the seventeenth part of the draft 
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programme adopted by the FDP on 28th June 
1968: 
"The atomic and space era calls for the 
reunion of European States in inter-
regional political and economic communi-
ties. Only such communities are in a posi-
tion to carry out the tasks facing Europe 
through the technological revolution, the 
rising population and the evolution in the 
balance of forces in the world. The aim of 
a modern joint policy is to set up a United 
States of Europe. An important stage on 
the road leading to this is the European 
Economic Community. The organisation of 
the EEC into a political federation with 
increased parliamentary powers and the 
enlargement of the Communities through 
the accession of other European States 
constitute an aim which must be pursued 
by every means. 
The EEC has proved to be a useful instru-
ment for close economic co-operation be-
tween the European States ; the economic 
power of Western Europe has increased 
considerably and, with it, the hope of the 
European peoples to achieve a stronger and 
wider union. 
The Free Democrat Party calls for a Euro-
pean policy leading to the strengthening 
of parliamentary democracy in Western 
Europe and the setting up of a political 
union of the European States. It is in 
favour of the election of the European 
Parliament with true supervisory powers 
and wishes the members of the European 
Communities to have a common external 
policy. The FDP is prepared to oppose all 
political trends leading to a reawaken-
ing of harmful nationalism in Europe 
which would mean the failure of a policy 
of co-operation. 
A strong and flourishing economy is of 
decisive importance for the maintenance of 
individual freedom and the improvement 
of general well-being. That is why the bases 
of the market economy must be achieved 
also in the European Economic Community 
and the resulting economic agreements. 
The freeing of external economic relations, 
linked with the free international movement 
of goods, manpower and capital, requires a 
steady increase in co-operation and the 
ment elu, de se laisser diriger par les inte-
rets de !'ensemble de la nation, de se corn-
porter de telle sorte que sa politique trouve, 
dans la mesure du possible, la comprehen-
sion et !'accord de tons les Allemands dans 
les deux moities de l'Allemagne. » 
4.31. L'on ne peut done distinguer valablement 
dans la politique actuelle de la Republique fede-
rale, en ce qui concerne en tout cas les questions 
europeennes, une orientation du S.P.D. distincte 
de !'orientation de la C.D.U. 
(iii) Le F.D.P. 
4.32. Le parti liberal est le troisieme grand parti 
allemand, il a toujours obtenu environ 10 % des 
suffrages et a participe a plusieurs reprises a des 
coalitions gouvernementales aux cotes de la C.D.U. 
Il represente essentiellement les milieux dirigeants 
du commerce et de l'industrie, et ses motifs pour 
desirer l'elargissement des Communautes europeen-
nes sont done probablement plus economiques que 
ceux des deux autres partis. Mais en pratique, ses 
options different assez peu de celles du S.P.D. Le 
fait que le F.D.P. ne fasse plus partie de la coali-
tion gouvernementale lui permet sans doute de se 
montrer plus Iibre dans ses propos et ses declara-
tions que les partis actuellement au pouvoir. Ainsi, 
en 1967, les membres du groupe parlementaire 
F.D.P. ont pu demander au gouvernement de se 
montrer plus ferme envers la France et de soute-
nir la cause britannique plus energiquement, mais 
cette difference dans le ton provient probablement 
beaucoup plus de la situation du F.D.P. au parle-
ment allemand que d'une divergence reelle entre 
les options politiques de ce parti et de ceux de la 
coalition. 
4.33. Le F.D.P. a traverse, au cours des dernieres 
annees, une crise assez serieuse. Le Iiberalisme dont 
il se reclamait etait reste, dans une large mesure, 
celui du XJXe siecle et l'on pouvait se demander 
si ce parti survivrait a la transformation de la so-
ciete allemande au milieu du xxe siecle. Il semble, 
toutefois, que l'arrivee a la direction du parti d'une 
equipe jeune oil dominent nombre de personnalites 
de grande valeur, notamment d'intellectuels tres 
au fait des problemes de la societe moderne, ait 
permis au F.D.P. de se trouver une clientele, no-
tamment parmi la jeunesse, parce qu'il a su rea-
dapter son orientation et son programme aux pro-
blemes que rencontrait effectivement la nouvelle 
societe allemande. 
4.34. Du point de vue de son orientation euro-
peenne, la transformation qui s'est fait sentir de-
puis 1965 n'a pas apporte de modifications impor-
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tantes. On en trouvera la preuve dans la these 17 
du projet de programme adopte par le F.D.P. le 
28 juin 1968 : 
« L'ere de l'atome et de l'espace exige ]a 
reunion des Etats europeens en des commu-
nautes politiques et economiques interregio-
nales. Seules de telles communautes sont en 
mesure d'accomplir Ies taches qu'imposent 
'a !'Europe la revolution technologique, l'ac-
croissement de la population et !'evolution 
des rapports de forces dans le monde. Le 
but d'une politique commune moderne, c'est 
la: constitution des Etats-Unis d'Europe. 
Une etape importante sur la voie qui y con-
duit, c'est la Communaute Economique Eu-
ropeenne. L'organisation de la C.E.E. en 
une federation politique dotee d'un pouvoir 
de controle parlementaire etendu, de meme 
que l'elargissement des Communautes par 
!'adhesion d'autres Etats europeens, consti-
tuent un objectif qu'il faut poursuivre par 
tous les moyens. 
La C.E.E. s'est revelee un instrument utile 
pour une etroite cooperation economique en-
tre les Etats europeens ; la puissance eco-
nomique de !'Europe occidentale s'est accrue 
de fac;on importante et avec elle I'espoir 
des peuples europeens de parvenir a une 
union plus forte et plus etendue. 
Le parti liberal democrate demande une po-
Iitique europeenne qui conduise au renforce-
ment de la democratie parlementaire en Eu-
rope occidentale comme a la constitution 
d'une union politique des Etats europeens. 
Il se prononce pour !'election d'un parle-
ment europeen dote de reelles fonctions de 
contrOle et voudrait une politique exterieure 
commune des membres des Communautes 
europeennes. Le F.D.P. est pret a combattre 
toutes les tendances politiques qui condui-
sent a un reveil d'un nationalisme nMaste 
en Europe et, par la, a l'echec d'une politi-
que de cooperation. 
Une economie forte et florissante a une im-
portance decisive pour le maintien de la li-
berte individuelle et l'ameiioration du bien-
etre general. C'est pourquoi les bases de 
l'economie de marche doivent etre realisees 
egalement dans la Communaute Economi-
que Europeenne et dans Ies accords econo-
miques qui en decoulent. 
La liberation des relations economiques 
exterieures, liee a la liberte des echanges 
internationaux des marchandises, des ser-
vices et des ca,pitaux, exige une coopera-
renunciation by national governments of 
their prerogatives in economic relations." 
(iu) Political forcea not repreeented in the 
Federal Parliament 
4.35. Since the war, several groups and political 
parties in Germany have never obtained enough 
votes to be able to return more than a few repre-
sentatives to the Bundestag. Today, not one of 
them is represented at national level but some, par-
ticularly the NPD, are represented in the par-
liaments of a number of federal States. Since the 
ban on the Communist Party in 1956, there is no 
longer an organised left-wing opposition as such 
in the Federal Republic. Moreover, the ban came 
into effect when the party was on the downward 
trend. It had obtained hardly more than 2 % of 
the votes at the last general elections in which it 
took part. Because of this ban, it is impossible to 
know exactly what support the Communist Party 
would now have, but everything indicates that it 
would have but few followers. Nor is it possible 
to know what its views would have been with 
regard to European questions, particularly since 
the Czechoslovak crisis. 
4.36. On the right wing, several parties have in 
turn appealed to electors who are dissatisfied with 
the economic and social evolution of the Federal 
Republic, sometimes perhaps with the underlying 
idea of mobilising them for what might be an 
undemocratic cause. These parties have admittedly 
had a limited degree of success in periods of eco-
nomic difficulty in the Federal Republic. This is 
now the case of the NPD, sometimes called rather 
hastily the neo-Nazi party. Perhaps there might 
be some truth in this label if it were attached only 
to the leaders of this political group, but it would 
be far less so in respect of the electorate which, in 
the difficult years between 1965 and 1967, account-
ed for 4 to 1'2% of the votes in the various regio-
nal elections. Reference to the Poujadist movement 
in France gives perhaps a better indication of 
the true nature of a political force which takes 
advantage of the dissatisfaction caused by econo-
mic changes among sectors of the population which 
consider themselves victims of the change in soc-
iety. This is the case for some independent trades-
men and also part of the peasant class. It is 
evident that this discontent was not directed only 
at the Government of the Federal Republic but 
also at the European policy it was pursuing and 
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consequently the European institutions. But the 
NPD has always been extremely cautious in its 
opposition to Community Europe. It cannot be 
said that it has yet worked out the basis of an 
anti-European national political doctrine or that 
such a doctrine corresponds to the wishes of its 
electors. Proceedings have been discussed within 
the government with a view to banning this party 
and a decision cannot t>e prejudged. 
D. Economic forces 
(I) In induatry 
4.37. Since Germany now has the strongest eco-
nomy in Europe, it is in the interest of German 
industrialists for the European Communities to 
be enlarged to include the industrialised EFTA 
countries which already provide an important 
market for them and could be even better in the 
future. Being accustomed to outside competition 
because of the liberal trade policy of the Federal 
Government, German industry is not seeking pro-
tection for its national output but rather the pos-
sibility of acceding to new markets. It has support-
ed the Federal Government in its efforts to lower 
customs tariffs, particularly in the Kennedy nego-
tiations, and in its attempts to promote free trade 
in Europe and throughout the western world. On 
the other hand, protectionist tendencies often evi-
dent in France and Italy have sometimes caused 
German industrialists concern that they might be 
restricted to an over-narrow little European 
market ; noteworthy in this respect is the proposal 
made in Hanover in 1960 by the Chairman of the 
Association of German Chambers of Trade that 
the EEC as a whole join EFT A to form a vast 
free trade area without common external tariffs. 
4.38. It is therefore normal for German industri-
alists to be very much in favour of Britain's appli-
cation for membership. Until 1958, the EFT A 
countries provided a better market for Germany 
than the EEC countries, particularly for textiles, 
optical instruments, precision instruments and 
electrical equipment. The formation of the EEC 
changed the flow of German foreign trade, its new 
partners becoming its main supplier and client. 
German industrialists drew the following conclu-
sions from this situation: 
tion toujours croissante et la renonciation 
des gouvernements nationaux a leurs pre-
rogatives en matiere de relations econo-
miques. » 
(iv) Le8 forca politiqua non repreaenteea au 
parlement federal 
4.35. L'Allemagne a connu, depuis la guerre, 
!'existence d'un certain nombre de groupements et 
de partis politiques qui n'ont jamais obtenu assez 
de suffrages pour disposer d'une representation 
importante au Bundestag. Aucun ne dispose au-
jourd'hui d'une quelconque representation a !'eche-
lon national, mais certains, essentiellement le 
N.P.D, sont representes dans les parlements d'un 
certain nombre d'Etats federes. Depuis !'interdic-
tion du parti communiste en 1956, il n'y a plus, a 
proprement parler, d'opposition de gauche organi-
see en Republique federale. L'interdiction du parti 
communiste est d'ailleurs survenue a un moment 
ou celui-ci etait en plein declin: il n'avait guere 
dispose de plus de 2 % des voix aux dernieres elec-
tions generales auxquelles il a pu participer. Cette 
interdiction rend impossible de oonnaitre !'audience 
reelle qu'aurait aujourd'hui le parti communiste, 
mais tout indique que cette audience serait tres 
restreinte. Elle ne permet pas davantage de con-
naitre !'orientation qu'il aurait prise a propos des 
questions europeennes et notamment depuis la crise 
tchecoslovaque. 
4.36. Du oote de la droite, plusieurs partis ont 
successivement fait appel aux electeurs peu satis-
faits par !'evolution economique et sociale de la 
Republique federale, avec parfois probablement 
l'arriere-pensee de les mobiliser en faveur d'une 
cause peu democratique. Ces partis ont connu des 
succes, limites il est vrai, lors des periodes de dif-
ficultes economiques qu'a connues la Republique 
federale. C'est actuellement le cas du N.P.D., ap-
pele, parfois un peu rapidement, parti neo-nazi. 
Peut-etre une telle appellation serait-elle conforme 
aux realites si l'on ne considerait que les dirigeants 
de ce groupe politique ; elle le serait beaucoup 
moins si l'on considerait une clientele electorale 
qui, dans les annees de difficultes 1965-1967, a re-
presente de 4 a 12 % des voix lors de differentes 
elections regionales. Le souvenir du mouvement 
poujadiste en France permet peut-etre de saisir 
mieux la nature reelle d'une force politique qui 
profite du mecontentement suscite par les trans-
formations economiques dans les fractions de la po-
pulation qui estiment etre les victimes du change-
ment de la societe. C'est le cas de certains milieux 
de la petite bourgeoisie commer~ante et aussi par-
fois celui d 'une partie de la paysannerie. Que ce 
mecontentement ne se soit pas adresse seulement 
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au gouvernement de la Republique federale, mais 
aussi a la politique europeenne qu'il menait et, par 
consequent, aux institutions europeennes, est evi-
dent ; mais, dans son opposition a !'Europe com-
munautaire, le N.P.D. s'est toujours montre tres 
prudent. L'on ne peut dire qu'il ait elabore jus-
qu'a present le fondement d'une doctrine politique 
nationaliste anti-europeenne et moins encore 
qu'une telle doctrine corresponde aux aspirations 
de ses electeurs. Une procedure est a !'etude au 
sein du gouvernement en vue d'aboutir a !'interdic-
tion de ce parti. Rien ne permet de prejuger, a 
l'heure actuelle, la decision gouvernementale. 
U. La forces economiques 
(i) Lea indatrlela 
4.37. La puissance economique allemande etant 
actuellement la plus importante en Europe, l'int6-
ret meme des industrials allemands est de voir 
s'elargir les Communautes europeennes aux pays 
industrialises, membres de l'A.E.L.E., qui sont 
deja pour eux des clients importants et qui pour-
raient le devenir davantage encore. L'industrie al-
lemande, habituee a la concurrence etrangere par la 
politique commerciale liberale du gouvernement 
federal, cherche beaucoup moins une protection de 
la production nationale que la possibilite d'acceder 
A de nouveaux marches. Elle a soutenu le gouver-
nement federal dans ses efforts pour l'abaissement 
des tarifs douaniers, notamment lors de la negocia-
tion Kennedy, et dans sa recherche de conditions 
libre-echangistes en Europe et dans !'ensemble du 
monde occidental. Ce sont, au contraire, les ten-
dances protectionnistes manifestees frequemment 
par la France et par 1 'Italie qui ont parfois fait 
craindre aux industrials allemands de se voir con-
finer a un marche petit-europeen trop reduit ; 
caracteristique, ·a cet egard, est la proposition pre-
sentee en 1960 a Hanovre par le president de 1 'As-
sociation des chambres de commerce allemandes, 
que la C.E.E. adhere en bloc a l'A.E.L.E. pour 
constituer une vaste zone de libre-echange, sans 
tarifs exterieurs communs. 
4.38. 11 est done normal que les industrials alle-
mands se soient montres extremement favorables 
a la demande d'adhesion britannique. En 1958 en-
core, les pays de l'A.E.L.E. representaient pour 
l'Allemagne un meilleur client que ceux de la 
C.E.E., notamment pour les industries textiles, 
pour celles de l'optique, de la mecanique de preci-
sion et de la construction electrique. La formation 
de la C.E.E. a modifie !'orientation du commerce 
exterieur allemand, les nouveaux partenaires de 
l'Allemagne devenant A la fois son premier four-
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(i) The EEC is the most important mal1ket and 
must therefore continue to operate. 
(ii) EFTA is still an important trade partner. 
(iii) The setting up of the EEC with the system 
of fixed time limits for lowering customs 
barriers has led to a sharp rise in German 
exports. 
(iv) If the EFTA countries joined the EEC 
in the same conditions, German industry 
could probably increase its exports to these 
countries in the same way. 
At its Congress on 20th and 21st Apri11967, the 
Federation of German Industries concluded as fol-
lows: 
"The consolidation and strengthening of 
the EEC must go hand in hand with efforts 
to admit the European States which wish 
to join the Common Market or be asso-
ciated." 
4.39. For German industrialists, there is no con-
tradiction between these two aims, but a logical 
link. The Communities must be enlarged and their 
cohesion safeguarded. This is to be achieved by 
harmonising national policies and working out a 
joint policy in the fields of transport, energy and 
foreign trade. The EEC system of economic union 
proved to be more effective than the EFTA 
method of free trade. German industrialists are 
therefore no longer thinking of transforming the 
EEC into a free trade area but on the contrary 
of allowing the EFTA countries to join the EEC. 
In a memorandum published on 22nd August 
1967, the Federation of German Industries said : 
"German industry has always worked for 
the accession of Britain and EFTA coun-
tries to the EEC. This is what I am doing 
today on behalf of German industry. Bri-
tain and the other countries are part of 
Europe and we strongly uphold this rappro-
chement, but we stress that no EFT A coun-
try must ask for conditions which are inac-
ceptable to the EEC. The treaties of Europe 
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in their present form have proved their 
worth; to dismantle them would bring 
nothing but drawbacks for all concerned." 
4.40. The French argument that the state of the 
British economy precludes accession is not consi-
dered convincing by German industrialists, parti-
cularly since the devaluation of the pound. 
4.41. It would of course be possible to find points 
of difference between the attitude of trade circles 
most in favour of enlarging the Communities and 
that of the leaders of the sectors of industry the 
most threatened, particularly the textile industry. 
But the Federation of German Industries has 
always attached considerable importance to 
Franco-German relations and has openly wel-
comed the policy followed by Chancellor Kie-
singer's Government. It can therefore be stated 
that German industry is in favour of the accession 
of Britain and of the other applicants for mem-
bership of the European Communities on the 
basis of the Rome Treaty but it is not prepared 
to risk a crisis in the EEC to achieve this aim. 
(ii) In agriculture 
4.42. The position of agriculture in Germany is 
in many respects similar to that in Britain. The 
adaptation of German agriculture to the Common 
Market is difficult and all the measures envisaged 
to improve the organisation of the agricultural eco-
nomy in the EEC, particularly the Mansholt plan 
of December 1968, have been strongly criticised 
by German agricultural organisations. In 1963, 
these organisations violently opposed the lowering 
of cereal prices when the common agricultural 
tariff was worked out and German farmers were 
increasingly convinced that their income was insuf-
ficient and out of proportion compared with that 
of industry. Until then they had had considerable 
assistance from the Federal Government which 
helped to keep production prices high and subsi-
dised certain produce such as milk. There was also 
the "green plan" destined to improve the economic 
and social position of agricultural workers. 
4.43. Today, this assistance is threatened by the 
EEC agricultural policy, particularly in respect 
of pigmeat, cereals, milk and dairy products. Sub-
sidies have been reduced and there has been no 
compensation for loss of revenue due to the EEC 
nisseur et son premier client. De cette situation, 
les indnstriels allemands ont pu tirer les conclu-
sions suivantes : 
(i) La C.E.E. est le marche le plus important 
et elle doit done continuer a fonctionner. 
(ii) L'A.E.L.E. est toujours un partenaire com-
mercial important. 
(iii) La mise en place de la C.E.E., avec le sys-
teme d'echeances fixes qu'elle cree, l'abais-
sement des barrieres douanieres, a permis 
une forte augmentation des exportations 
allemandes. 
(iv) Si les pays de l'A.E.L.E. entraient dans la 
C.E.E. aux memes conditions, l'industrie 
allemande pourrait probablement augmen-
ter ses exportations dans ces pays de fa~on 
analogue. 
Telles sont les conclusions que la Federation des 
industries allemandes tirait de la situation lors de 
son congres des 20 et 21 avril1967 : 
« La consolidation et le renforcement de la 
C.E.E. doivent aller d'e pair avec les efforts 
pour !'admission des Etats europeens qui 
desirent entrer dans le Marche commun ou 
s'y associer. » 
4.39. Pour les industriels allemands, il n'y a pas 
de contradiction entre ces deux buts mais un lien 
logique. 11 faut a la fois elargir les Communautes 
et sauvegarder leur cohesion. Le moyen d'y par-
venir, c'est !'harmonisation des politiques natio-
nales et la mise en place d'une politique commune 
dans des domaines comme les transports, l 'energie, 
la politique commerciale exterieure. La formule de 
la C.E.E. visant a l'union economique s'est reve-
lee plus efficace que la formule de l'A.E.L.E. qui 
se limitait au libre-echange. Il ne s'agit done plus 
pour les industriels allemands de transformer la 
C.E.E. en une zone de libre-echange mais, au con-
traire, de permettre aux pays de l'A.E.L.E. d'adhe-
rer a la C.E.E. Dans un memorandum publie le 
22 aout 1967, la Federation des industries alle-
mandes precisait : 
« L'industrie allemande s'est toujours em-
ployee a !'adhesion de la Grande-Bretagne 
et des pays de l'A.E.L.E. a la C.E.E. Je le 
fais aujourd'hui au nom de l'industrie alle-
mande. La Grande-Bretagne et les autres 
pays font partie de l'Europe et nous sou-
tenons ce rapprochement avec insistance, 
mais nous devons exiger qu'aucun des pays 
de l'A.E.L.E. ne pose des conditions inac-
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ceptables a la C.E.E. Les traites de !'Euro-
pe, tels qu'ils sont, ont fait leurs preuves ; 
leur demantelement n'apporterait a tous 
ceux qui sont concernes que des inconve-
nients. » 
4.40. L'argum.ent fran~ais selon lequel l'etat de 
l'economie britannique ne lui permettrait pas une 
telle adhesion n'est pas considere comme convain-
cant par les industriels allemands, notamment de-
puis la devaluation de la livre sterling. 
4.41. L'on trouverait bien sftr des nuances per-
mettant de disti.nguer !'attitude des milieux com-
mer~ants les plus favorables a l'elargissement des 
Communautes de celle des dirigeants de branches 
industrielles plus menacees, notamment l'industrie 
textile. Mais la Federation des industries alle-
mandes a toujours attache une importance consi-
derable aux relations franco-allemandes et s'est 
felicitee ouvertement de la politi:que suivie par le 
gouvernement du chancelier Kiesinger. L'on peut 
done affirmer que l'industrie allemande souhaite 
!'adhesion de la Grande-Bretagne et des autres can-
didats aux Communautes europeennes sur la base 
du Traite de Rome, mais qu'elle n'est pas disposee 
a risquer une crise de la C.E.E. pour atteindre ce 
but. 
(ii) Les agriculteurs 
4.42. La situation de !'agriculture allemande se 
rapproche a bien des egards de celle de !'agricul-
ture britannique. L'adaptation de !'agriculture al-
lemande au Marche commun est difficile, et toutes 
les mesures envisagees pour parvenir a une ame-
lioration de !'organisation de l'economie agricole 
dans la C.E.E., notamment le plan Mansholt de 
decembre 1968, ont ete vivement critiquees par les 
organisations agricoles allemandes. En 1963, ces 
organisations se sont violemment opposees a l'abais-
sement du prix des cereales lors de la fixation du 
tarif agricole commun et les agriculteurs allemands 
considerent de plus en plus leurs revenus comme 
insuffisants et disproportionnes par rapport a ceux 
de l'industrie. Ils disposaient, en effet, jusque-la, 
d'une aide importante du gouvernement federal 
qui contribuait a maintenir des prix eleves a la 
production, qui subventionnait certains produits 
comme le lait et qui, enfin, par le «Plan vert», 
cherchait a obtenir une amelioration de la situation 
economique et sociale des agriculteurs. 
4.43. Aujourd 'hui, cette aide est menacee par la 
politique agricole de la C.E.E., notamment a pro-
pos de la viande de pore, des cereales, du lait et des 
produits laitiers. Elle a entraine l'abaissement des 
subventions et elle n'a pas compense les pertes de 
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agricultural policy. The German Peasants' Union, 
which until 1967 tried to calm the waves of agita-
tion in Germany, seems to have modified its ap-
proach and in 1967 the Congress of German agri-
cultural workers in Munich adopted a considered 
position on the question of the British application: 
(i) It considers the consolidation of the EEC 
to be far more important than the enlarge-
ment of the Communities. Whilst fearing 
the drawbadks of a permanent economic 
split in Europe, it opposes the hasty acces-
sion of new countries which would add to 
the difficulties of German agriculture. 
(ii) German agriculture rejects the idea of asso-
ciation or bilateral trade agreements other 
than as a preparatory stage before acces-
sion and provided they are in conformity 
with the interests of all economic circles, 
therefore of agriculture too. 
(iii) The accession of countries which export 
agricultural produce such as Denmark and 
Ireland is acceptable only if compensated 
by the accession of importing countries 
such as the United Kingdom. 
(iv) Accession implies adoption of the common 
agricultural policy of the EEC, i.e. the 
United Kingdom must progressively end its 
preferential system with the Common-
wealth. 
(v) In no event must agricultural prices be 
lowered. 
4.44. In general, therefore, in spite of a favour-
able attitude towards free trade, German agricul-
ture probably brings no pressure to bear on the 
German Government for an enlargement of the 
EEC. 
m. Ideological forces 
4.45. Opinion polls in Germany in recent years 
on European questions show that the attitude of 
the German Government and its refusal to sacrifice 
the cohesion of the EEC to its enlargement or the 
prospects of enlargement to a desire for cohesion 
is very representative of the attitude of Germans 
as a whole. In two polls in June 1967, 64% were 
in favour of strong action by the Federal Republic 
in support of British accession and 59 % wished 
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the Federal Republic to draw closer to France. 
These results confirm that the policy adopted by 
the government and backed by all the parties in 
parliament corresponds to the real requirements 
of the Federal Republic as seen by the great 
majority of Germans. 
4.46. Practically the only opposition to this Euro-
pean policy comes from those who are against the 
Federal Republic itself, its democratic and parlia-
mentary institutions or the deliberately western 
slant of its foreign policy. In fact, this opposition 
so far comes from extremely small but neverthe-
less significant groups since they are mainly mili-
tant student movements. Criticising western 
society as a whole, its attitude to underdeveloped 
countries and invoking the revolutionary theories 
of Mao Tse-tung or Fidel Castro, some of the Ger-
man students' groups have been among the first 
in Europe to proclaim openly their differences 
with the bourgeois society. So far, it is difficult 
to obtain an accurate view of their statements in 
terms of foreign policy. But the existence of an 
"extra-parliamentary opposition" makes it incum-
bent on German intellectuals and the political par-
ties and government to come to grips with the 
problem of reorganising the university and also of 
adapting German society to a rapidly-changing 
world. This is the problem the Federal Minister of 
the Interior grappled with in reply to a written 
question put in the Bundestag on 16th November 
1968: 
" 
3. Since the end of the second world war, 
events have been precipitated in the scien-
tific, technological and economic fields. In 
addition, Germany has become part of the 
world network of economic and political re-
lations. Consequently, the political and eco-
nomic processes are no longer clear and be-
cause of growing specialisation it is becom-
ing increasingly difficult to evaluate in each 
case the consequences of decisions. The over-
abundance of information and the complex-
ity of causes and effects mean that it is in-
creasingly difficult for ordinary citizens to 
form clear and rational opinions. 
revenus dues a la politique agricole de la C.E.E. 
L'Union des paysans allemands qui s'est, jusqu'en 
1967, efforcee d'endiguer les vagues d'agitation 
en Allemagne, semble avoir modifie son attitude 
et, en 1967, le congres des agriculteurs allemands 
a Munich a adopte, sur la question de la candida-
ture britannique, une position nuancee : 
(i) Pour elle, la consolidation de la C.E.E. 
passe bien avant l'elargissement des Com-
munautes. Tout en redoutant les inconve-
nients que representerait une coupure eco-
nomique permanente de l'Europe, elle rejet-
te une entree precipitee de nouveaux pays 
qui aggraverait les difficultes de !'agricul-
ture allemande. 
(ii) L'agriculture allemande rejette !'idee d'as-
sociation ou d'accords commerciaux bilate-
raux, sinon comme une phase preparatoire a 
!'adhesion et s'ils sont conformes a l'interet 
de tous les milieux economiques, done aussi 
a !'agriculture. 
(iii) Les agriculteurs allemands ne pourraient 
accepter !'adhesion de pays exportateurs de 
produits agricoles, comme le Danemark et 
l'Irlande, que si elle etait compensee par 
!'adhesion de pays importateurs comme le 
Royaume-Uni. 
(iv) Cette adhesion implique !'adoption, par les 
candidats, de la politique agricole commune 
de la C.E.E., c'est-8.-dire que le Royaume-
Uni doit supprimer progressivement son 
systeme preferential avec le Commonwealth. 
(v) Il ne doit, en aucun cas, etre procede a un 
abaissement des prix agricoles. 
4.44. Ainsi, d'une maniere generale, tout en etant 
bien disposee a l'egard du libre-echange, !'agricul-
ture allemande n'exerce probablement pas de pres-
sion sur le gouvernement allemand dans le sens de 
l'elargissement de la C.E.E. 
m. Les forces ideologiques 
4.45. Les sondages d'opinion qui ont ete faits 
en Allemagne au cours des dernieres annees sur 
les questions europeennes, laissent voir que !'atti-
tude du gouvernement allemand et son refus de 
sacrifier la cohesion de la C.E.E. a son elargisse-
ment, ou les perspectives d'elargissement a une 
volonte de cohesion, refletent assez bien !'attitude 
de !'ensemble des Allemands. Ainsi, en juin 1967, 
deux sondages ont permis a 64 % des Allemands 
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de se prononcer pour une action energique de la 
Republique federale en faveur de 1 'adhesion bri-
tannique et a 59% d'entre eux d'exprimer le d&rir 
de voir la Republique federale se rapprocher da-
vantage de la France. Ces sondages confirment 
done que la politique adoptee par le gouvernement 
et soutenue par !'ensemble des partis representes 
au parlement correspond bien aux besoins reels 
de la Republique federale tels que les con~oivent 
la tres grande majorite des Allemands. 
4.46. Ce ne sont guere que ceux qui contestant la 
Republique federale elle-meme, ses institutions de-
mocratiques et parlementaires ou !'orientation de-
liberement occidentale de sa politique exterieure, 
qui s'opposent a la politique europeenne qu'elle 
mene. En fait, cette contestation n'emane jusqu'a 
present que de groupes extremement limites mais 
neanmoins significatifs puisqu'il s'agit essentiel-
lement des mouvements d'agitation etudiante. Cri-
tiquant !'ensemble de la societe occidentale, son at-
titude a l'egard des pays sous-developpes, et se re-
clamant des theories revolutionnaires de Mao Tse-
Toung ou de Fidel Castro, certains groupes etu-
diants allemands ont ete parmi les premiers en Eu-
rope a porter dans la rue !'expression de leurs de-
meles avec la societe bourgeoise. Jusqu'a present, il 
demeure difficile de tirer une vision positive de 
leurs declarations en matiere de politique etran-
gere. Neanmoins, !'existence d'une «opposition ex-
tra-parlementaire » oblige les intellectuals alle-
mands, mais aussi les partis politiques et le gou-
vernement, a se preoccuper non seulement du pro-
bleme de la reorganisation de l'universite mais 
aussi de celui de !'adaptation de la societe alle-
mande a un monde qui se transforme rapidement. 
C'est ce probleme que tentait de traiter le ministre 
federal de l'interieur dans la reponse qu'il a pre-
sentee, le 116 novembre 1968, a une question ecrite 
posee au Bundestag : 
« ...... 
3. Depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale, les evenements se sont precipites dans 
les domaines scientifique, technologique et 
economique. En outre, l'Allemagne s'est in-
seree dans un reseau mondial de relations 
economiques et politiques. ll' en resulte que 
les processus politiques et economiques ont 
perdu de leur clarte et que, en raison de leur 
differenciation croissante, il devient de plus 
en plus difficile d 'evaluer, dans chaque cas, 
les consequences des decisions. La surabon-
dance des informations et la complexite des 
causes et des effets font qu'il est de plus en 
plus difficile, pour le simple citoyen, de se 
faire une opinion claire et rationnelle. 
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4. The democratic process, from top to bot-
tom, seems increasingly difficult to follow. 
The ordinary citizen feels that outside 
periods of elections his chances of influen-
cing political affairs are too restricted. 
Intellectuals in particular consider it as 
most unfortunate that the field of action 
of individuals tends to become ever nar-
rower and democracy in practice differs 
from the concepts which emerged in the 
nineteenth century and which still seemed 
applicable in 1945. Disappointed hopes 
often obscure the memory that it was after 
a bitter experience that the authors of the 
Constitution introduced a democratic 
system of representative government in the 
Federal Republic of Germany. 
If citizens recognise the mediating role of 
parties in this basic system, if it becomes 
evident that the democratically organised 
parties form the basis of the only type of 
democracy capable of meeting the require-
ments of a highly-developed and specialised 
community and if from then on a true dia-
logue is started between electors and the 
elected, the growing feeling of uneasiness 
and concern arising from the present form 
of representative democracy can be dis-
pelled. 
5. Since the end of the war, a new genera-
tion has grown up for which national socia-
lism is nothing more than an historical phe-
nomenon amongst others which has never 
had a direct influence on the life of that 
generation. This young generation does not 
see that democracy is not something that 
comes of its own accord but something 
which, in spite of all its imperfections, 
must be constantly defended from one end 
to the other and which can be improved 
only if its foundations are preserved. 
Young people often judge the present forms 
of democracy according to a yardstick of 
perfection and, consequently, are often dis-
appointed. Their deception is all the greater 
since young people tend to see things in 
absolute terms and the various influences 
exercised by education and politics encou-
rage rather than deter this trend. 
6. It is certain that criticism is necessary to 
ensure the effectiveness of a democratic 
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system and to eliminate any imperfections 
that may appear. Civic education therefore 
encourages a critical approach. But if one 
criticises for the sake of criticism, if it is 
made an end in itself and if only a negative 
view is taken of the system of government 
and its operation out of partiality or by 
according exaggerated importance to certain 
facts, in the end it becomes impossible to 
form a healthy and objective opinion and a 
warped picture is given of the true situa-
tion in the Federal Republic of Germany. 
Other reasons could be given to explain the 
concern now evident with regard to political 
matters and the system of government. The 
present situation makes it imperative for all 
the forces of the nation and the State itself 
to fight this general concern and strengthen 
the peoples' awareness of the values of our 
liberal system of government and its possi-
bilities of evolution and adaptation to the 
requirements of the modern world. 
This is undoubtedly an arduous task but 
not an impossible one. After all, the trials 
of recent months have shown that most 
citizens believe in their State and are quite 
capable of understanding that without it 
they would be the losers." 
4.47. Concluding with this quotation, your Rap-
porteur wishes to underline what he considers 
essential in a study of the political forces in the 
Federal Republic: on the one hand, the fact that 
the great majority of German society cannot 
accept the destruction of Community Europe as 
it exists nor the exclusion of a number of demo-
cratic countries of Western Europe from these 
Communities and on the other hand, that if the 
development of the international situation and 
the clash of nationalities in Europe were to make 
the pursuit of this policy impossible, the political 
and above all moral confusion into which the 
whole of German society would be thrown, and 
particularly the younger generation, might have 
most dire consequences for Germany and the 
whole of Europe. 
4. Le processus democratique, de la base au 
sommet, parait de plus en plus difficile a 
suivre. Le simple citoyen a le sentiment 
qu'en dehors des elections, ses chances d'in-
fluencer les affaires politiques sont par trop 
limitees. Les intellectuels, notamment, con-
siderent comme une facheuse tendance que 
le champ d'action de l'individu se reduise 
sans cesse et que la democratie differe, dans 
la pratique, des conceptions qui ont vu le 
jour au xrxe siecle et qui semblaient encore 
applicables en 1945. Les espoirs d~us font 
souvent oublier que c'est a la suite d'une 
amere experience que les auteurs de la cons-
titution ont introduit un systeme democra-
tique de gouvernement representatif en Re-
publique Federale d'Allemagne. 
Si le citoyen reconnait le role mediateur des 
partis dans ce systeme de base, s'il devient 
evident que les partis organises democrati-
quement forment la base du seul type de 
democratie capable de repondre aux besoins 
d'une communaute hautement developpee et 
differenciee, et si, partant, un dialogue veri-
table s'engage entre les electeurs et leurs 
elus, le sentiment grandissant de malaise et 
d'inquietude qu'inspire la forme actuelle de 
democratie representative pourra se dissi-
per. 
5. Depuis la fin de la guerre, une nouvelle 
generation a monte pour qui le national-
socialisme n'est qu'un phenomena historique 
parmi d'autres, qui n'a jamais eu d'influen-
ce directe sur sa propre vie. Cette jeune ge-
neration ne voit pas que la democratie est 
une chose qui ne va pas necessairement de 
soi, mais une chose qui, malgre toutes ses 
imperfections, doit etre constamment de-
fendue de la base au sommet, et qui ne peut 
s'ameliorer que si l'on en preserve les as-
sises. 
Les jeunes jugent souvent les manifestations 
actuelles de la democratie selon les criteres 
de la perfection et sont, de ce fait, frequem-
ment de~us. Cette deception est d'autant 
plus grande que la jeunesse tend a voir les 
choses avec les yeux de l'absolu et que les 
diverses influences exercees par !'education 
et la politique favorisent cette tendance piu-
tot qu'elles ne la contrarient. 
6. Il ne fait aucun doute que la critique est 
necessaire pour assurer le bon fonctionne-
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ment d'un systeme democratique et pour 
eliminer toutes les imperfections qui peu-
vent apparaitre. Aussi !'education civique 
encourage-t-elle une attitude critique. Mais 
si l'on critique pour critiquer, si l'on en fait 
une fin en soi et si l'on ne donne du syste-
me de gouvernement et de son fonctionne-
ment qu'une ilnage negative par partialite 
ou en attribuant a eertains faits une impor-
tance exageree, il devient finalement impos-
sible de porter un jugement sain et objectif, 
et !'opinion ne peut avoir qu'une image de-
formee de la situation reelle de la Republi-
que Federale d'Allemagne. 
On pourrait donner d'autres raisons pour 
expliquer !'inquietude qui se manifeste ac-
tuellement a l'egard des affaires politiques 
et du systeme de gouvernement. La situa-
tion presente exige imperieusement que tou-
tes les forces de la nation et l'Etat lui-
meme combattant cette inquietude generale 
et renforcent chez les citoyens la conscience 
de la valeur de notre systeme liberal de 
gouvernement et de ses possibilites d'evolu-
tion pour !'adapter aux exigences du monde 
mod erne. 
C'est une tache ardue, sans aucun doute, 
mais ce n'est pas une tache impossible. 
Apres tout, les epreuves des derniers mois 
ont montre que la majorite de nos citoyens 
croient en notre Etat et sont parfaitement 
capables de voir ce qu'ils perdraient s'ils ne 
l'avaient pas.» 
4.47. En coneluant sur cette citation, votre rap-
porteur voudrait souligner ce qui lui parait es-
sentiel dans une etude des forces politiques dans 
la Republique federale : d'une part, le fait que la 
societe allemande, dans sa tres grande majorite, ne 
peut accepter ni la destruction de !'Europe com-
munautaire telle qu'elle existe, ni !'exclusion d'un 
certain nombre de pays democratiques de 1 'Europe 
occidentale de ces Communautes et, d'autre part, 
celui que si !'evolution de la situation internatio-
nale et le heurt des nationalites en Europe ren-
daient impossible la poursuite de cette politique, le 
desarroi non seulement politique mais surtout mo-
ral dans lequel serait jete !'ensemble de la societe 
allemande et, particulierement, la jeunesse, pour-
rait avoir de graves consequences pour l'Alle-






5.1. Most political observers recognise that 
foreign policy is not an essential factor for the 
regrouping of political forces in Italy. 
5.2. Electors are probably influenced in their 
choice by internal problems : Catholicism, economic 
and social matters, the organisation of the State. 
5.3. Generally speaking, divergencies between 
Italian political organisations towards foreign 
policy matters are therefore far less noticeable 
than in a country such as France whose intel-
lectual traditions are, even so, very close to those 
of Italy. 
5.4. As the Republican regime was set up only 
recently, the tendency of the multi-party system 
in Italy since the war has been towards greater 
simplification from one election to the other. There 
is a constant decline in the Monarchist movement 
and regional groups are increasingly losing in-
fluence at national level. The 1968 elections showed 
new gains for the two main parties : the Christian 
Democrat Party and the Communist Party. On 
the whole, the socialist movement has held its 
position whereas the Liberal Party and the small 
parties have clearly lost ground. 
I. Organised political forces 
5.5. Over and above short-lived allegiances, 
momentary or more final mergers and splits, 
Italian political forces can be classified in four 
groups. 
(i) The Chrl8tian Democrat Party 
5.6. This party is in the centre of the range of 
Italian political parties. With 266 seats in the 
Chamber of Deputies and almost twelve and a 
half million votes, it is easily the leading party in 
Italy and inevitably forms the basis of any coali-
tion government. It has been in office without in-
terruption since the war and the only problem in 
forming a government in Italy is to d~cide whether 
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the Christian Democrats are to seek the alliances 
necessary with the left or with the right. 
5.7. Consequently, the Christian Democrat 
Party has continuously played a decisive role in 
the direction of Italian foreign policy and the 
course traced by Alcide de Gasperi, who died in 
1954, has been followed by his successors in 
leadership of the party and in the direction of 
Italian foreign policy. 
5.8. Often divided over political problems at 
home, without its own specific ideology and State 
doctrine, the Christian Democrat Party has shown 
exceptional continuity in foreign policy. 
5.9. At the 17th European Congress of Chris-
tian Democrat Parties in Taormina from 9th to 
12th December 19,65, Mr. Mariano Rumor, Secre-
tary-General of the Christian Democrat Party and 
President of the European Union of Christian 
Democrats, made a remarkable speech defining 
the views of Italian Christian Democrats regard-
ing the aims of the building of Europe. 
5.10. In his opinion, the building of Europe is 
set in a dual framework : on the one hand, in the 
frameworlk: of the western world's responsibilities 
towards countries in the process of development : 
" We must examine the problem of organis-
ing our society in face of the moral tasks 
of a world community. This is possible by 
considering the universal values of our 
society and also by accepting a positive 
dialogue with the other international com-
munities. . . The responsibility of making 
Europeans aware of their world role 
devolves upon Christian democracy." 
5.11. On the other hand, Mr. Rumor considers 
that the building of Europe can be set only in the 
framework of a western and Atlantic community 
which would not be confined to the military field 
alone: 
" We may express the wish here and now 
that the famous Article 2 of the North At-





5.1. La plupart des observateurs politiques 
s'accordent a reconnaitre que la politique etran-
gere ne constitue pas un facteur essentiel de 
regroupement des forces politiques en ltalie. 
5.2. Ce sont les problemes interieurs: influence 
de l'eglise catholique, problemes economiques et 
sociaux, problemes de !'organisation de l'Etat 
qui determinant, semble-t-il, le choix des elec-
teurs. 
5.3. D'une fa~on generale, les divergences qui 
opposent les organisations politiques italiennes 
les unes aux autres, en matiere de politique 
etrangere, sont done beaucoup moins marquees 
que dans un pays comme la France ou les tra-
ditions intellectuelles sont pourtant tres proches 
de celles de l'ltalie. 
5.4. A cause de !'implantation recente du 
regime republicain, l'Italie a connu, dans 
l'apres-guerre, un systeme multipartite qui tend, 
d'une election a !'autre, a se simplifier. Le mou-
vement monarchiste ne cesse de diminuer, les 
groupes regionalistes perdent de plus en plus leur 
influence sur le plan national. Les elections de 
1968 ont marque un nouveau gain pour les 
deux partis les plus importants: le parti demo-
crate-chretien et le parti communiste. Le mou-
vement socialiste a, en gros, maintenu ses posi-
tions, tandis que le parti liberal et les petits 
partis declinaient nettement. 
I. Les forces politiques organisees 
5.5. L'on peut classer, par del8. les allegeances 
epMmeres, les fusions momentanees ou defini-
tives, les scissions, les forces politiques ita-
liennes en quatre groupes. 
(f) Le parti dimocrate-chretlen 
5.6. Le parti democrate-chretien, qui se situe 
au centre de l'eventail politique italien et qui, 
avec 266 sieges a la Chambre des deputes et pres 
de 12 millions et demi de voix, est de loin le 
premier parti italien, constitue necessairement 
la base de toute coalition gouvernementale. 11 
n'a pas quitte le pouvoir depuis la guerre et le 
seul probleme que pose la constitution du gou-
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vernement en Italie est de savoir si c'est vers la 
gauche ou vers la droite que la democratie chre-
tienne cherchera les alliances necessaires. 
5.7. De ce fait, le parti democrate-chretien a 
pu constamment jouer un role decisif dans 
!'orientation de la politique etrangere italienne 
et !'impulsion que lui a donnoo Alcide de Gas-
peri, mort en 1954, a ete respectee par ceux 
qui lui succederent, tant a la direction du 
parti qu'a la tete de la politique etrangere 
italienne. 
5.8. Souvent divisee sur les problemes de 
politique interieure, depourvue d'une ideologie 
et d'une doctrine de l'Etat qui lui soient propres, 
la democratie chretienne a manifeste en politique 
etrangere une remarquable continuite. 
5.9. Lors du :XVII8 Congres europeen des 
partis democrates-chretiens qui s'est tenu a 
Taormina du 9 au 12 decembre 1965, M. Mariano 
Rumor, Secretaire general du parti democrate-
chretien et President de !'union europeenne des 
democrates-chretiens, a dMini, dans un expose 
particulierement remarquable, les objectifs que 
la democratie chretienne italienne attribuait a 
la construction europeenne. 
5.10. Pour lui, la construction de !'Europe se 
situe dans un double cadre, celui, d'une part, 
des responsabilites du monde occidental a l'egard 
des pays en voie de developpement: 
en faub, selon lui, «examiner le pro-
blame d'organiser notre socieM face aux 
taches morales d'une communaute mon-
diale. Cela est possible en considerant 
les valeurs universelles de notre societe 
et en acceptant egalement le dialogue 
positif avec les autres communautes inter-
nationales ... C'est a la democratie chre-
tienne qu'incombe la responsabilite de 
rendre les Europeens conscients de leur 
role mondial ... :. 
5.11. D'autre part, M. Rumor ne conc;oit la 
construction europeenne que dans le cadre d'une 
communaute occidentale et atlantique qui ne 
resterait pas limitee au domaine militaire: 
«Nous pouvons formuler, des a presenb, 
declare-t-il, «le vam que le fameux arti-
cle 2 du Traite de l'Atlantique nord 
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exclusively military nature of the .Alliance. 
Thus, European unification is destined 
above all to lead to the formation of a 
partnership between equals with the 
North American ally, and this partnership 
will itself be an inducement to European 
unification. " 
5.12. The plan submitted in NATO by Mr. Amin-
tore Fanfani, then Minister for Foreign Affairs, 
on the technological gap in Europe and the need 
to give new impetus to international co-operation 
is fairly characteristic of this tendency. Anxious, 
lilke all the European governments, for Europe to 
catch up in the field! of technology, the Italian 
Government proposed that in view of the generally 
recognised need for co-operation, an effort should 
be made in NATO, i.e. in a western framework 
including the United States, rather than in a Euro-
pean organisation. 
5.13. There can therefore be no doubt that the 
Italian Christian Democrats wish to enlarge the 
European Communities to embrace the whole of 
Western Europe, and the ups and downs of rela-
tions between Italy and Austria are due merely to 
difficulties stemming from the local problem of 
the South Tyrol and not to a narrow concept of 
the future of Europe. 
5.14. Again, while recognising the advantages the 
Italian economy can draw from the Common Mar-
ket, Christian Democracy looks beyond the Euro-
pean Economic Community towards the constitu-
tion of the greater European State which was 
already among the aims of .A.lcide de Gasperi. 
It has steadfastly supported the adoption of the 
majority principle in the Council of the Com-
munities and the constitution of a European 
parliament elected by universal suffrage. As 
Mr. Rumor said : 
"The explosive force of an elected parlia-
ment resides above all in its ability to serve 
as a poillt of convergence of responsibility 
and power for all the vague and ill-shaped 
social bodies, however justified they may 
be, by drawing from their context a natural 
investiture for the exercise of power on be-
half of the territorial area and the popula-
tion which it covers. " 
5.15. Such a concept of a greater European State 
is far removed from that defended on occasion by 
Gaullism. In fact, the political thinking of Chris-
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tian Democracy is based far more on the setting 
up of common institutions and on the promotion 
of a European society than on the prospects of a 
European foreign policy. It is clear that it reso-
lutely rejects the idea of Europe playing a role of 
" third force " in the world. 
5.16. Finally, continuing along the course for-
merly traced by Alcide de Gasperi, Mr. Rumor 
wishes Christian Democracy to be organised forth-
with at European level in order to promote an 
ideology which is not that of Italian Christian 
Democracy alone but which is, to a large extent, 
shared by Christian Democrat parties throughout 
continental Europe. 
(ii) The Communist Party 
5.17. With eight and a half million votes and 177 
seats in the Chamber of Deputies, the Italian Com-
munist Party is the second political force in the 
country. Although unable to exercise governmen-
tal responsibility, it nevertheless has far-reaching 
influence in the country due, in particular, to the 
impetus it was given long ago by its Secretary-
General, Palmiro Togliatti. 
5.18. Quick to discern transformations in the 
western world and the advantages the Italian 
working classes could draw from the economic 
organisation of Europe, in 1960 the Italian Com-
munist Party ended its radical opposition to the 
building of Europe. It was then, at the Conference 
of Communist Parties in Moscow, that the Italian 
Communists introduced the concept of the Euro-
pean Common Market being a " permanent fact ". 
5.19. The Italian Communist Party was subse-
quently followed by the communist parties of most 
of the other countries of Western Europe. 
5.20. However, it continued to call for a reorien-
tation of Community Europe as was witnessed by 
the proposals submitted for the Ninth Party Con-
gress in 1965: 
" The problem of a profound transforma-
tion of the EEC on the basis of a revision 
of the Treaties of Rome is on the agenda. 
In this respect, any prospect of economic 
programming for little Europe, as proposed 
by the monopolist groups, will be rejected, 
and a call will be made for full freedom in 
national economic planning. Guarantees will 
puisse mettre en evidence le caractere 
non exclusivement militaire de !'Alliance. 
A.insi, !'unification europeenne est-elle 
destinee avant tout a permettre la cons-
titution d'un partnership entre egaux 
avec l'allie nord-americain, ce partnership 
etant lui-meme un stimulant de !'unifica-
tion europeenne.» 
5.12. A.ssez caracteristique de cette tendance a 
ete le projet presente a l'O.T.A..N. par M. A.min-
tore Fanfani, alors ministre des affaires etran-
geres, sous le titre: «Le retard technologique de 
!'Europe et la necessite de rendre vie a la 
cooperation internationale.» Soucieux, comme 
tous les gouvernements europeens, de combler 
le retard technologique de !'Europe, le gouverne-
ment italien proposait de placer a l'O.T.A..N., 
c'est-a-dire dans un cadre occidental compre-
nant les Etats-Unis, et non dans une organisa-
tion europeenne, une cooperation dont la neces-
site n'echappe a personne. 
5.13. Il n'est done pas douteux que la democratie 
chretienne italienne desire un elargissement des 
Communautes europeennes a !'ensemble de !'Eu-
rope occidentale et les peripeties des relations 
entre l'ltalie et l'Autriche ne s'expliquent que 
par les difficultes nees du probleme local du 
Tyrol du sud, non par une conception restric-
tive de l'avenir de !'Europe. 
5.14. D'autre part, tout en reconnaissant les 
bienfaits apportes par le Marche commun a 
l'economie italienne, la democratie chretienne 
envisage, par dela la Communaute Economique 
Europeenne, la constitution de ce «Grand Etat» 
europeen que souhaitait deja A. de Gasperi. 
Elle s'est montree resolument favorable a !'adop-
tion du principe majoritaire au Conseil des 
Communautes, et a la constitution d'un parle-
ment europeen elu au suffrage universe!: 
«La force explosive d'un parlement elu:., 
declare ainsi M. Rumor, «reside tout 
particulierement dans ses capacites de 
faire converger sur un point donne de 
responsabilites et de pouvoir toutes les 
instances d'ordre social, vagues et infor-
mes, si justifiees qu'elles soient, en tirant 
de leur contexte une investiture naturelle 
pour l'exercice du pouvoir au nom de la 
zone territoriale et de la population 
qu'elle comprend.» 
5.15. Une telle conception du Grand Etat euro-
peen est profondement differente de celle qu'a 
pu defendre a certains moments le gaullisme. 
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En effet, c'est beaucoup plus sur !'elaboration 
d'institutions communes, sur la promotion d'une 
societe europeenne que sur la vision d'une poli-
tique etrangere europeenne que se fonde la 
pensee politique de la democratie chretienne. Il 
n'est pas douteux qu'elle rejette resolument 
l'idee que !'Europe puisse jouer dans le monde 
le role d'une «troisieme force». 
5.16. Enfin, M. Rumor, suivant ici aussi la 
ligne tracee jadis par A. de Gasperi, voudrait 
que la democratie chretienne s'organise des 
maintenant a l'echelle europeenne pour promou-
voir une ideologie qui n'est pas propre a la 
democratie chretienne italienne, mais qui est, 
dans une large mesure, partagee par les partis 
democrates-chretiens de !'Europe continentale. 
(ii) Le parti communiste 
5.17. A.vec 8 millions et demi de voix et 
177 sieges a la Chambre des deputes, le parti 
communiste italien constitue la seconde force 
politique du pays. Ecarte des responsabilites 
gouvernementales, il exerce neanmoins une in-
fluence profonde dans le pays, grace en parti-
culier, a !'impulsion que lui a longtemps donnee 
son secretaire general, M. Palmiro Togliatti. 
5.18. Particulierement apte a saisir les trans-
formations du monde occidental et les avantages 
que la classe ouvriere italienne pouvait tirer 
d'une organisation economique de !'Europe, le 
parti communiste italien a cesse, des 1960, d'op-
poser un refus radical a la construction de 
!'Europe. A cette date, en effet, les communistes 
italiens ont presente a la conference des partis 
communistes a Moscou, la conception selon la-
queUe le Marche commun europeen constituait 
«un fait permanent». 
5.19. Le parti communiste italien a ete, par la 
suite, suivi par les partis communistes de la piu-
part des autres pays de !'Europe occidentale. 
5.20. Neanmoins, le parti communiste italien n'a 
cesse de demander une orientation nouvelle de 
!'Europe communautaire. Ainsi, les projets de 
these du JXe congres de ce parti, en 1965, pre-
cisaient: 
«Le probleme d'une profonde transforma-
tion de la C.E.E. sur la base d'une revi-
sion des Traites de Rome est a l'ordre 
du jour. A cet egard, toute perspective 
de programmation economique pour la 
petite Europe, telle que l'ont propose les 
groupes monopolistes, sera rejetee et l'on 
exigera une entiere liberte pour la plani-
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also have to be given for the prerogatives, 
the duties of supervision and ratification of 
the national parliament in respect of Com-
munity decisions. " 
5.21. On the other hand, the Italian Communist 
Party has shown its interest in taking part in 
Community decisions so as to make its influence 
felt at this level : 
"We are in favour of forms of economic 
co-operation which include the countries of 
the EEC, Britain and the countries of 
EFTA, and also the socialist countries, 
and which imply new relations with coun-
tries of the third world and, first and 
foremost, with those of Mrica and the 
Middle East so as to promote democratic 
evolution and social progress against the 
predominance of the large industrial and 
financial concentrations and against neo-
colonialism." 
5.22. Thus, the Italian 'Communist Party refuses 
any strengthening of the supranational authorities 
but at the same time asks for the right to take 
part in the activities of the European parliament-
ary assemblies. 
5.23. As Mr. Longo said at the Eleventh Party 
Congress in 1966, it is therefore from within the 
EEC that the Communist Party wishes to act in 
order to transform this Community. Having been 
granted four seats in January 1969 in the Italian 
Delegation to the European Parliament, it will per-
haps be able to define a true European policy. 
5.24. Conversely, the Italian Communists reject 
their country's membership of NATO, which they 
wish to be disbanded, together with the Warsaw 
Pact, when the opportunity arises in 1969, and 
their positions are aligned on those of the Soviet 
Union in respect of the disarmament question, 
recognition of the German Democratic Republic 
and the Oder-Neisse line. 
5.25. The Czechoslovak affair however has led 
the Italian Communist Party to move much far-
ther away from the Soviet Union's position than 
any of the other European communist parties. 
Speaking on behalf of the Italian Communist 
Party, Mr. Longo not only criticised the Soviet 
intervention but expressed his preference for the 
liberal path chosen by the Czechoslovak Commu-
nist Party. The public adoption of such a posi-
tion can but facilitate the reintegration of the 
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communists in political life and increase the com-
munist party's influence in Italy and elsewhere, 
(iff) The aoclalist parties 
5.26. The Unified Socialist Party of Italy was 
formed in 1966 as a result of the merger be-
tween the former Italian Socialist Party of Pietro 
Nenni and the Italian Social Democrat Party of 
Giuseppe Saragat ; a number of independent 
socialists also joined. 
5.27. The European policy programme of this 
new party was drawn up on 30th October 1966 
and it seems to be something of a compromise be-
tween the neutralist tendencies of Mr. Nenni's fol-
lowers and the dominating Atlantic tendencies of 
Mr. Saragat's group. 
5.28. Thus, the party states that its long-term 
aim remains the dissolution of military blocs but 
it nevertheless agrees to Italy's membership of the 
Atlantic Pact "insofar as it is interpreted as being 
defensive and is limited to a geographical area ". 
5.29. In the strictly European field the new 
party states that it is fully in favour of the unifi-
cation of Europe, the enlargement of the EEC to 
include the United Kingdom and the EFTA coun-
tries and the election of a European parliament 
by universal suffrage. But, like the Communist 
Party, the Unified Socialist Party wishes the 
unions to play a more important part in Com-
munity decisions. In pursuit of this aim, it pro-
poses the creation of supranational European 
trades unions. 
5.30. In its 30th October 1966 programme, the 
Unified Socialist Party called for: 
"Continuing co-operation between Italian 
trades unions and the trades unions of the 
EEC countries which have the same in-
terest as us in controlling capitalist mono-
polies and establishing an overall European 
programme. " 
5.31. It is certain that the union of socialists has 
given new impetus to these ideas. Nevertheless, the 
Unified Socialist Party lost a large number of 
votes in the 1968 elections when it obtained only 
4,600,000 votes and 91 seats, thus losing more 
than 1,400,000 votes and 23 seats, which went to 
a new party : the Proletarian Socialist Party, 
which inherited the revolutionary tendencies 
fication ooonomique nationale. Il faudra 
aussi garantir les prerogatives, les fonc-
tions de controle et de ratification du 
parlement national al'~ard des decisions 
communautaires.:. 
5.21. En revanche, le parti communiste italien 
a manifeste son interet 8. participer aux deci-
sions communautaires afin de faire sentir son 
influence 8. ce niveau: 
«Nous sommes partisans des formes de 
cooperation economique qui comportent 
les pays de la C.E.E., la Grande-Bretagne 
et les pays de l'A.E.L.E., comme aussi 
les pays socialistes et qui impliquent de 
nouvelles relations avec les pays du tiers 
monde, et d'abord avec ceux de l'Afrique 
et du Moyen-Orient, de fac;on 8. favoriser 
!'evolution democratique et le progres 
social contre la predominance des grandes 
concentrations industrielles et financieres 
et contre le nOO-colonialisme.» 
5.22. Le parti communiste italien refuse done 
tout renforcement des autorites supranationales, 
mais demande en meme temps le droit de parti-
ciper aux activites des assemblees parlemen-
taires europeennes. 
5.23. C'est done, comme l'a declare M. Longo 
au Xle congres du parti en 1966, de l'interieur 
de la C.E.E. que le parti communiste veut agir 
pour transformer cette communaute. La possi-
bilite qui lui a ete accordee, en janvier 1969, 
d'occuper quatre sieges dans la delegation ita-
lienne du Parlement europeen lui permettra 
peut-etre de prooiser une politique europeenne 
veritable. 
5.24. A !'inverse, les communistes italiens rejet-
tent la participation de leur pays 8. l'O.T.A.N. 
dont ils demandent la dissolution, ainsi que celle 
du Pacte de Varsovie, apr&il'echeance de 1969, 
et sur la question du desarmement, comme sur 
celle de la reconnaissance de la D.D.R. et de la 
ligne Oder-Neisse, leurs positions sont alignees 
sur celles de l'Union Sovietique. 
5.25. L'affaire tchoooslovaque a toutefois con-
duit le parti communiste italien 8. prendre, 8. 
l'egard de l'Union Sovietique, des distances plus 
grandes que celles qu'ont cru pouvoir prendre 
la plupart des autres partis communistes euro-
peens. En effet, le parti communiste italien, par 
la voix de M. Longo, ne s'est pas contente de 
reprouver !'intervention sovietique, mais il a 
exprime sa preference pour la voie liberale 
choisie par le parti communiste tchecoslovaque. 
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L'adoption publique d'une telle position ne peut 
que faciliter la reintegration du parti commu-
niste dans la vie politique et accroitre son 
influence en Italie et dans le monde. 
(ill) Les partis sociallsteB 
5.26. Le parti socialiste unifie d'Italie est ne 
en 1966 de la fusion de !'ancien parti socialiste 
italien de Pietro Nenni et du parti social demo-
crate italien de Giuseppe Saragat; un certain 
nombre de socialistes independants y ont adhere. 
5.27. Le programme de ce nouveau parti en 
matiere de politique europeenne a ete fixe le 
30 octobre 1966 et il n'est pas douteux qu'il 
constitue un compromis entre la tendance neu-
traliste de !'ancien parti nenniste et la tendance 
atlantique qui dominait dans le parti de 
M. Saragat. 
5.28. Ainsi, le parti proclame que son objec-
tif 8. long terme reste la dissolution des blocs 
militaires, mais que, neanmoins, il approuve 
!'adhesion de l'ltalie au Pacte atlantique «dans 
la mesure ou elle est interpretee de :fac;on defen-
sive et ou elle est limitee 8. une zone geogra-
phique.» 
5.29. Dans le domaine strictement europeen, 
le nouveau parti se declare entierement favo-
rable 8. !'unification de !'Europe, a !'extension 
de la C.E.E. au Royaume-Uni et aux pays de 
l'A.E.L.E., a !'election d'un Parlement euro-
peen au suffrage universel. Mais tout comme 
le parti communiste, le parti socialiste unifie 
reclame une participation beaucoup plus impor-
tante que par le passe des syndicats aux deci-
sions communautaires. Il envisage, pour y par-
venir, la creation de syndicats europeens supra-
nationaux. 
5.30. Ainsi, dans son programme du 30 oc-
tobre 1966, le parti socialiste unifie a demande: 
«la cooperation permanente des syndicats 
italiens avec les syndicats des pays de la 
C.E.E. qui ont le meme interet que nous 
au controle des cartels capitalistes et a 
l'etablissement d 'un programme general 
europeen.» 
5.31. Il n'est pas douteux que l'union des 
socialistes a donne une force nouvelle a ces 
idees. Neanmoins, le parti socialiste unifie a 
perdu un nombre important de voix aux elec-
tions de 1968. En effet, il n'a recueilli alors que 
4.600.000 voix et 91 sieges, perdant ainsi plus 
de 1.400.000 voix et 23 sieges qui sont alles 
a un nouveau parti: le parti socialiste proleta-
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which were abandoned in the alliance between the 
Unified Socialist Party and the Christian Demo-
crat Party. 
(iu) The right-wing parties 
5.32. An extremely wide variety of trends is to 
be found among these groups. In terms of foreign 
policy, the Italian Republican Party (600,000 votes 
and 9 seats) and the Liberal Party (1,850,000 votes 
and 31 seats) can be likened to the Christian 
Democrat Party. They are the possible alternative 
to an opening towards the left and have proved 
themselves to be among the strongest supporters 
of enlarging the EEC, Italian participation in 
NATO and the strengthening of the European 
institutions. 
5.33. On the other hand, the Monarchist Party 
(400,000 votes and 6 seats), the Italian Social 
Movement (1,400,000 votes and 4 seats), linked to 
memories of fascism, and the various regional par-
ties (500,000 votes and 3 seats) are but marginal 
elements on the Italian political scene and the 
themes of European policy play only an accessory 
role in their attacks on the government. 
5.34. To conclude, a remarkable degree of con-
vergence can be seen between the views of the 
different Italian parties with regard to European 
matters. Even the Communist Party is far from 
defending a position which is radically opposed 
to Europe. 
5.35. Consequently, and also because of its geo-
graphical position and its constant concern for a 
balanced situation, in the years to come Italy may 
be in a position to play a decisive role in promot-
ing the building of Europe. 
U. Economic forces 
5.36. The Italian economy is certainly the one 
which has profited the most from the customs 
union of the European Economic Community. In-
dustry was developed later in Italy than in the 
other countries of Western Europe. A more than 
adequate supply of manpower ikept salaries lower 
in Italy than in the other countries. Regional 
underdevelopment was more marked in Southern 
Italy than in other areas of Europe. The opening 
of the frontiers was therefore advantageous for 
Italian industry, whose exports have increased 
considerably. Manpower availed itself of possibi-
lities of employment in Germany, France and 
Benelux. The European Fund provided backing 
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for regional development. It is not therefore sur-
prising that, on the whole, economic forces in 
Italy have been very much in favour of the 
economic union of Europe. 
(i) In agriculture 
5.37. The struc~ure of Italian agriculture is less 
homogeneous than in most of the other European 
countries. Whereas small farms are the rule in the 
north, in the south, in spite of fairly rapid chan-
ges, there are still large estates employing consid-
erable numbers of agricultural workers. A fairly 
large proportion of the active population - i.e. 
20% - is working in agriculture, but, as in the 
other countries of Western Europe, this figure is 
dropping fairly quicikly. 
5.38. As a Mediterranean country, much of 
Italy's produce meets with no competition from 
the other Common Market countries. 
5.39. Like French farmers, Italian farmers hope 
to find permanent outlets for their produce in 
the European Common Marlket and also the financ-
ing necessary for improving the soil and produc-
tion methods. 
5.40. However it may have voted in the elections, 
it is certain that the agricultural population help-
ed to guide the Italian parties towards European 
co-operation. 
(ii) In industry 
5.41. Although often much younger than indus-
tries in other countries of Western Europe, Ita-
lian industry has in many respects managed to 
become highly concentrated and has achieved a 
remarkable degree of technical perfection, parti-
cularly in electronics and in certain branches of 
the chemical and textile industries. 
5.42. Conversely, Italy has relatively few extrac-
tive industries and its iron and steel industry fails 
to meet its requirements. 
5.43. Thus, Italian industry has been able to pro-
fit by the creation of the European market in two 
rien, heritier des tendances revolutionnaires 
abandonnees lors de !'alliance entre le parti 
socialiste unifie et la democratic chretienne. 
(iv) Les partis de droite 
5.32. 11 faut distinguer parmi ces groupes des 
tendances extremement diverses. En fait, le parti 
republicain italien (600.000 voix et 9 sieges) et le 
parti liberal (1.850.000 voix et 31 sieges) ne se 
distinguent pas sur le plan de la politique etran-
gere de la democratic chretienne. Ils constituent 
!'alternative eventuelle a l'ouverture a gauche 
et se sont montres parmi les plus fermes parti-
sans de l'elargissement de la C.E.E., de la parti-
cipation italienne a l'O.'l'.A.N. et du renforce-
ment des institutions europeennes. 
5.33. Au contraire, le parti monarchiste (400.000 
voix et 6 sieges), le mouvement social italien 
(1.400.000 voix et 4 sieges) lie au souvenir du 
fascisme et les divers partis regionaux (500.000 
voix et 3 sieges) ne representent que des elements 
marginaux de la politique italienne et les themes 
de politique europeenne ne jouent qu'un role 
tout a fait accessoire dans leurs attaques contre 
le gouvernement. 
5.34. En conclusion, l'on peut souligner une 
convergence remarquable entre les points de vue 
des differents partis italiens en matiere euro-
peenne. Meme le parti communiste est loin de 
defendre des positions d'opposition radicale. 
5.35. De ce fait, et aussi a cause de sa position 
geographique, de son permanent souci de l'equi-
libre, l'Italie peut etre en mesure de jouer, au 
cours des prochaines annees, un role decisif pour 
faire avancer la construction de !'Europe. 
D. Les forces economiques 
5.36. L'economie italienne est certainement 
celle qui a le plus profite de !'union douaniere 
creee par la Communaute Economique Euro-
peenne. En effet, le developpement industriel 
de l'Italie a ete plus tardif que celui des autres 
pays de !'Europe occidentale. La pression d'une 
main-d'reuvre surabondante faisait que les salai-
res etaient plus bas en Italic que chez ses con-
currents. Le sous-developpement regional etait 
plus marque, en Italie du sud notamment, que 
dans les autres regions europeennes. L'ouverture 
des frontieres a done ete favorable a l'industrie 
italienne dont les exportations se sont conside-
rablement accrues. La main-d'reuvre a profite 
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des emplois que lui offraient l'Allemagne, la 
France et les pays du Benelux. Le developpement 
regional a tire parti du fonds europeen. Il n'est 
done pas surprenant que dans !'ensemble les 
forces economiques italiennes aient adopte des 
positions tres favorables a !'union economique de 
!'Europe. 
(i) Les agriculteurs 
5.37. L'agriculture italienne est moins homo-
gene dans ses structures que celle de la plupart 
des autres pays europeens. En effet, tandis que 
la petite exploitation domine dans le nord de 
l'Italie, l'Italie du sud connait encore, malgre 
une transformation assez rapide, la grande pro-
priete fonciere employant un nombre important 
d'ouvriers agricoles. La population agricole re-
presente d'ailleurs une fraction relativement 
importante de la population italienne, plus de 
20% de !'ensemble de la population active. 
C'omme dans les autres pays d'Europe occiden-
tale, elle tend a decliner assez rapidement. 
5.38. D'autre part, la situation mediterraneenne 
de l'Italie fait que son agriculture produit un 
certain nombre de denrees pour lesquelles elle 
ne rencontre pas de concurrent a l'interieur du 
Marche commun. 
5.39. Tout comme les agriculteurs fran<}ais, les 
agriculteurs italiens peuvent esperer trouver 
dans le Marche commun europeen le moyen d'as-
surer un debouche permanent a leur production 
et aussi les fonds necessaires a !'amelioration 
des sols et des methodes de production. 
5.40. Il n'est pas douteux que !'element agri-
cole, de quelque oote que se soient dirigees ses 
voix lors des elections, a contribue a orienter les 
partis italiens vers la cooperation europeenne. 
(ii) Les industrials 
5.41. De creation souvent plus recente que les 
industries des autres pays de l'Europe occiden-
tale, l'industrie italienne est parvenue, dans de 
nombreux domaines, d'une part a une tres forte 
concentration, d'autre part a une remarquable 
perfection technique, notamment dans le do-
maine de l'electronique, de certaines industries 
chimiques et de certaines industries textiles. 
5.42. A !'inverse, l'Italie est relativement peu 
pourvue d'industries extractives et sa siderurgie 
ne suffit pas a ses besoins. 
5.43. Ainsi, l'industrie italienne a pu profiter 
de la creation d'un marcM europeen a deux 
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respects : on the one hand, it has found the raw 
materials and semi-finished products it required 
and, on the other hand, thanks to its technical 
ability and relatively cheap manpower, it has 
quickly been able to gain an extremely advan-
tageous foothold in the markets of six-power 
Europe. 
5.44. Finally, vast sums of foreign capital have 
been invested in Italy and this has helped its re-
markable industrial development in recent years. 
5.45. It is not therefore surprising that Italian 
industrial circles have been very much in favour 
of the European idea. But, in their view, further 
progress towards free trade extended to the whole 
of the western world is still desirable and they 
have absolutely no wish for the flow of American 
capital to dry up. 
(ill) Trades unions 
5.46. The Italian workers also saw advantage in 
close co-operation in Europe because of the bene-
fits to Italian industry and also because the tem-
porary emigration of a large number of Italian 
workers allowed salaries to rise quickly. There 
can be no doubt that the influence of the trades 
unions was decisive in the Italian Communist 
Party's acceptance of Community Europe. 
5.47. The Italian Confederation of Trades Unions 
(CISL) has continuously worked for greater 
European integration and the enlargement of the 
Communities. 
5.48. In February 19'67, the OISL published a 
programme describing its intentions with regard 
to European questions. This programme includes : 
(a) a call for measures to develop employ-
ment on the European market ; 
(b) the strengthening of regional policy 
programmes ; 
(c) the wol1king out of a concerted policy 
of wages and savings so that the im-
provement of working conditions will 
not jeopardise the necessary invest-
ments; 
(d) research for a joint policy for trades 
unions within Community Europe so 
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that1 they will be able to examine, to-
gethier with the EEC Commission, the 
pro~lems which concern them directly. 
5.49. The priramme of the Italian Labour 
Union is not f r removed from that of the CISL. 
Speaking in russels in January 1967, Mr. 
Viglianesi, S retary-General of this group 
stated: 
I 
" A Eulpean programme will be prepared. 
That is ll very well, it is exactly what we 
want, b t the trades unions still have no 
partners because there is no provision for 
this in the Community system . . . Agree-
ment mtist be reached on programming and 
also on how to interpret and direct economic 
policy. finally, a true union of European 
syndicates must be created. " 
(iv) The elite 
5.50. It is clear that, on the whole, the Italian 
elite is also in favour of strengthening the Euro-
pean Communities and enlarging them. It has also 
provided a large number of officials for the Euro-
pean organisations. A prominent place has been 
devoted to the teaching of European problems in 
Italian universities. 
5.51. The Italian elite's view of the significance 
of Europe however is not quite the same as that 
of the French elite. For the Italians, it is a ques-
tion of moving towards a greater cohesion of wes-
tern society. Problems of foreign policy, particu-
larly military problems which have become acute 
in Italy because of the growth of Soviet influence 
in the Mediterranean, are considered as matters 
for the western world as a whole rather than aP 
purely European problems. 
ID. Ideological forces 
5.52. These forces certainly play a primary role 
in Italian society. A full survey of the whole scene 
is not possible in the framework of this report and 
consideration will therefore be given only to the 
three main forces. 
5.53. (a) The Catholic Church obviously has a 
considerable influence on Italian society. It is 
points de vue: d'une part, elle y a trouv~ les 
matieres premieres et les produis semi-finis dont 
elle avait besoin; d'autre part, elle a pu, grace 
a sa perfection technique et au bon marche rela-
tif de sa main-d'reuvre, acquerir tres rapidement 
des positions extremement favorables sur les 
marches de !'Europe des Six. 
5.44. Enfin, l'Italie a pu beneficier d'investisse-
ments exterieurs importants qui ont beaucoup 
contribue au remarquable developpement indus-
triel qu'elle a connu au cours des dernieres 
annees. 
5.45. Il n'est done pas surprenant que les mi-
lieux industriels italiens se soient montres parti-
culierement favorables a l'entreprise europeenne. 
Mais, a leurs yeux, de nouveaux progres vers un 
libre-echange etendu a !'ensemble du monde occi-
dental demeurent souhaitables et ils ne desirent 
nullement voir se tarir l'afflux de capitaux ame-
ricains. 
(ffi) Lea syndicats 
5.46. Les interets des ouvriers italiens allaient 
egalement dans le sens d'une etroite cooperation 
europeenne, a cause des benefices qu'en tirait 
l'industrie italienne et aussi parce que !'emigra-
tion temporaire d'une partie importante de la 
main-d'reuvre italienne permettait une elevation 
rapide des salaires. ll n'est pas douteux que !'in-
fluence des syndicats a ete decisive sur !'evolution 
du parti communiste italien vers une acceptation 
de !'Europe communautaire. 
5.47. Ainsi, la Confederation italienne des syn-
dicats ouvriers (C.I.S.I.J.) n'a cesse de pousser a 
une integration europeenne plus grande ainsi 
qu'a l'elargissement des CommunauMs. 
5.48. En fevrier 1967, la C.I.S.L. a publi~ un 
programme precisant ses intentions en matiere 
europeenne. Ce programme comprend: 
(a) L'exigence de mesures destinks a ac-
cro1tre l'offre d'emploi sur le marche 
europeen; 
(b) Le renforcement des programmes de 
politique rigionale; 
(c) Velaboration d'une politique concer-
tee des salaires et de l'epargne de 
fa~on a ce que !'amelioration de la 
condition ouvriere ne puisse porter 
atteinte aux investissements neces-
saires; 
(d) La recherche d'une politique commune 
des syndicats A l'interieur de l'Eu-
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rope communautaire de fa~on A ce 
qu'ils soient en mesure d'examiner, 
avec la Commission de la C.E.E., les 
problemes qui les interessent directe-
ment. 
5.49. Le programme de !'Union italienne du 
travail n'est pas profondement different de celui 
de la C.I.S.L. Ainsi, M. Viglianesi, Secretaire 
general de cette confederation, declarait a Bru-
xelles, en janvier 1967: 
«L'on preparera un programme europeen. 
C'est tres bien; c'est exactement ce que 
nous voulons, mais les syndicats n'ont pas 
encore de partenaires parce que le systeme 
communautaire ne le prevoit pas ... Il faut 
parvenir a un accord sur la programma-
tion et aussi sur la fa~on d'interpreter et 
d'orienter la politique conjoncturelle. Fi-
nalement, il faut creer une veritable union 
syndicale europeenne.:. 
(iv) Les elites 
5.50. Il n'est pas douteux que, dans leur majo-
rite, les elites italiennes soient egalement favo-
rables au renforcement des Communautes euro-
peennes et a leur elargissement. Elles ont su 
fournir un nombre important de fonctionnaires 
aux organisations europeennes. Les universites 
italiennes ont donne une place importante A l'en-
seignement des problemes europeens. 
5.51. Toutefois, il est certain que !'Europe a 
une signification un peu differente pour les elites 
italiennes que pour les elites fran~ises. Elle est 
bien davantage, pour les Italiens, un pas vers 
une cohesion plus grande de la societe occiden-
tale et les problemes de politique etrangere, en 
particulier les problemes militaires devenus par-
ticulierement sensibles a !'opinion italienne en 
raison de l'accroissement de !'influence sovietique 
en Mediterranee, sont consideres beaucoup plus 
comme des problemes du monde occidental dans 
son ensemble que comme des problemes propre-
ment europeens. 
m. Les forces ideologiques 
5.52. Ces forces jouent certainement, dans la 
societe italienne, un I'Ole de tout premier plan. 
Il est impossible d'en faire ici un tableau exhaus-
tif et nous nous contenterons d'essayer de dega-
ger trois des plus importantes. 
5.53. (a) L'eglise catholique exerce evidemment 
une influence considerable sur la societe ita-
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largely responsible for the course followed by the 
Christian Democrat Party. Its attitude towards 
European questions has hardly varied since the 
end of the second world war. On the one hand, 
the Catholic Church is concerned to prevent the 
spread to Western Europe of communist ideology 
and power, and on the other hand it wishes to pre-
vent any renewal of the national conflicts which 
were rife in Europe during the first half of this 
century. There are no grounds for claiming that it 
wishes to set up a predominantly Catholic Western 
Europe to the exclusion of Britain and the Scandi-
navian countries. Quite the contrary, for a long 
time now the policy of Catholicism has been to 
enlarge the European Communities. 
5.54. (b) The extremely active intellectual life in 
Italy has led to a wide range of political thinking. 
While the aim of some is to propagate European 
ideology, it is rare to find anyone who is hostile 
to the prospect of building Europe, even if inter-
pretations of this idea sometimes differ. 
5.55. In this, the Italian intellectuals follow in 
the steps of their forefathers of the Renaissance 
era and, more than others, they have risen above 
the over-narrow framework of purely national 
culture to embrace ideas from many sources. 
5.56. (c) Like other countries of Western 
Europe, Italy has experienced considerable unrest 
amongst students in recent months. The distur-
bances in Italy, however, were not dominated by 
ultra-revolutionary elements but stemmed from 
claims concerned purely with university matters 
and certain demands for political reforms. 
5.57. Student organisations of very different call-
ings ranging from the traditional right-wing to 
the left, including both denominational and strictly 
secular groups, took part in these demonstrations 
and often played a leading role. Whereas in 
France or in Germany the student unrest seems 
to have been dominated by an anarchist-type 
ideology, in Italy a far more realistic reformist 
trend held the centre of the stage. 
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5.58. Consequently, it cannot be said that the 
challenge to western civilisation was as radical as 
elsewhere and the anti-European aspect of the 
student movement is far from dominant in Italy. 
Conclusions 
5.59. The Italian trades unions' and Communist 
Party's support, even relative, for the European 
cause, is characteristic of the overall trend in Ita-
lian society. Since economic and social problems 
are of particular gravity in Italy, it seems that the 
people of Italy have understood that their country 
could effect the necessary changes only by belong-
ing to a united Europe, at least where economic 
matters are concerned. 
5.60. So far, Community Europe has largely 
come up to the expectations of its proponents in 
Italy. Most probably, Italy will continue to afford 
determined support for the greater cohesion and 
geographical extension of Europe, as long as this 
course allows a rapid expansion of the economy, 
outlets for Italy's wealth of manpower and advan-
tages for Italian wo:rtkers through the harmonisa-
tion of social policies. 
5.61. But for this trend to continue, Europe must 
offer Italy the security it needs from the military 
viewpoint, i.e. it must remain closely associated, at 
least in the field of defence, with the strength of 
the United States, which alone can provide Italy 
with adequate guarantees in the event of serious 
threats in the Mediterranean area. 
5.62. Europe must also take account of the efforts 
made by Italy to integrate its working class and 
the least-favoured elements of its peasant classes 
into Italian political life. 
5.63. It is essential for a share in the building 
of Europe to be taken by the representatives of 
these social groups, including the Italian Com-
munist Party. 
5.64. Likewise, the Italian trades unions must 
obtain satisfaction for their claim to take a more 
active part in the life of Community Europe. 
lienne. Elle inspire, dans une large mesure, 
!'orientation du parti democrate-chretien. Son 
attitude, a propos des questions europeennes, 
n'a guere varie depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. D'une part, l'eglise catholique se mon-
tre soucieuse d'empecher un progres de l'ideologie 
et de la puissance communistes vers l'Europe 
occidentale. D'autre part, elle a constamment 
manifeste le souci d'eviter la renaissance des con-
flits nationaux qu'a connus !'Europe dans la pre-
miere moitie de ce siecle. L'on ne saurait pre-
tendre qu'elle vise a la constitution d'une Europe 
occidentale a preponderance catholique dont se-
raient ecartes l'Angleterre et les pays scandi-
naves. Bien au contraire, la politique de la de-
mocratie chretienne vise depuis longtemps deja. 
a l'elargissement des Communautes europeennes. 
5.54. (b) La vie intellectuelle extremement active 
en Italie a vu naitre un nombre considerable de 
groupes de pensee extremement divers. Si cer-
tains d'entre eux se sont donne pour objectif la 
propagation d 'une ideologie europeenne, rares 
sont ceux qui se sont montres hostiles aux pers-
pectives de construction de l'Europe, meme si le 
contenu qu'ils mettaient derriere ces mots 
n'etait pas toujours le meme. 
5.55. Les intellectuels italiens, se montrant en 
cela les heritiers de leurs precurseurs de la Re-
naissance, ont, plus que d'autres, su depasser 
le cadre trop etroit d 'une culture purement na-
tionale et se sont montres extremement ouverts 
aux idees d'origines les plus diverses. 
5.56. (c) L'Italie a connu, comme les autres pays 
de !'Europe occidentale, une vive agitation etu-
diante au cours des derniers mois. Toutefois, 
cette agitation n'a pas ete en Italie dominee par 
des elements ultra-revolutionnaires. L'agitation 
etudiante s'est developpee a partir de certaines 
revendications d'ordre purement universitaire 
et d'un certain nombre de demandes de reformes 
d'ordre politique. 
5.57. Les organisations etudiantes les plus di-
verses, aussi bien celles de la droite tradition-
nelle que celles de la gauche, aussi bien certains 
groupements confessionnels que des mouvements 
d'orientation nettement lai'que, ont participe a 
cette agitation et en ont souvent pris la tete. 
Ainsi, alors qu'en France ou en Allemagne une 
ideologie anarchisante semble avoir domine !'agi-
tation etudiante, en Italie des tendances refor-




5.58. De ce fait, l'on ne peut pas dire que la 
mise en cause de la civilisation occidentale ait 
ete aussi radicale qu 'ailleurs et I' aspect anti-
europeen du mouvement etudiant est loin d'etl'(' 
dominant en Italie. 
Conclusions 
5.59. Le ralliement, meme relatif, du parti com-
muniste et des syndicats italiens a la cause euro· 
peenne caracterise admirablement !'orientation de 
!'ensemble de la societe italienne. 11 semble que, 
parce que les problemes economiques et sociaux 
de l'Italie connaissaient une gravite particuliere, 
le peuple italien ait compris que la transforma-
tion necessaire de l'Italie ne pouvait se faire que 
par l'appartenance de l'Italie a une Europe 
unie, au moins sur le plan economique. 
5.60. Jusqu'a present, !'Europe communau-
taire a, dans une large mesure, repondu a l'at-
tente de ceux qui avaient ete ses promoteurs en 
Italie. Tant qu'elle permettra une expansion 
rapide de l'economie, tant qu'elle offrira des 
debouches a la main-d'reuvre surabondante de 
l'Italie, tant que !'harmonisation des politiques 
sociales sera favorable aux travailleurs italiens, 
il est tres probable que l'Italie restera un des 
pays les plus decides a faire progresser l'Europe 
a la fois vers une plus grande cohesion et vers 
une plus grande ampleur geographique. 
5.61. 11 importe, toutefois, pour que cette orien-
tation ne puisse etre remise en question, que 
!'Europe offre a l'Italie la securite dont elle a 
besoin sur le plan militaire, c'est-a-dire qu'elle 
reste etroitement associee, au moins dans le do-
maine de la defense, a la puissance americaine, 
la seule qui puisse offrir des garanties suffisantes 
a l'ltalie au cas ou des menaces serieuses se 
feraient sentir dans le bassin mediterraneen. 
5.62. 11 faut, d'autre part, que cette Europe 
tienne compte des efforts realises par l'ltalie 
pour integrer sa classe ouvriere et les elements 
les plus defavorises de sa paysannerie dans la 
societe politique italienne. 
5.63. 11 est essentiel que la participation a la 
construction de !'Europe soit aussi le fait des 
representants de ces groupes sociaux et notam-
ment du parti communiste italien. 
5.64. De meme, il importe que les syndicats ita-
liens voient satisfaite leur revendication de par-






6.1. In view of its size and population, Luxem-
bourg, as a force, cannot be compared with its 
neighbours. It is without access to the sea and 
has no universities. Although it has important 
industrial interests in certain sectors such as iron 
and steel, it is heavily dependent on imports from 
abroad and cannot therefore be tempted to follow 
its own independent course in the economic, poli-
tical or cultural fields as is sometimes the case 
with larger European countries. 
6.2. Situated on the frontiers of France and 
Germany, Luxembourg belongs to two cultural 
spheres. It has been invaded on numerous occa-
sions in the course of its history and its security 
. . ' Its survival even, depend on friendly relations 
between France and Germany. It is not therefore 
surprising that, with the approval of almost the 
entire population, Luxembourg has taken part in 
every movement to bring the European countries 
together - Benelux and all the European insti-
tutions. 
6.3. Now that the problem of Britain's acces-
sion to the Common Market has arisen, Luxem-
bourg is in a delicate position. On the one hand, 
it is certain that a very large majority of the popu-
lation wished Community Europe to be streng-
thened and the United Kingdom to join, thus pro-
viding an added guarantee against a renewal of 
Franco-German rivalry. It was difficult, however, 
for Luxembourg to agree to Community Europe 
being enlarged at the expense of co-operation be-
tween its immediate neighbours. The Luxembourg 
Government was extremely active in the diplomatic 
field during the 1967-68 crisis and has always 
striven to reconcile the prospects of enlargement 
with the maintenance of co-operation between the 
Five and France. 
I. Organised political forces 
6.4. The same main political groups are to be 
found in Luxembourg as in most continental Euro-
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pean countries : Liberals, Christian Democrats 
Socialists and Communists. ' 
6.5. Socialists and Christian Socialists have 
been in power for several years, but the December 
1968 elections showed a marked swing towards the 
Democratic (Liberal) Party and at the time of 
writing it is not certain that the former majority 
will remain unchanged. In fact, there are only 
slight variations in the foreign policies of the three 
main Luxembourg parties. They share the same 
conviction that only Community Europe can solve 
Luxembourg's main problems and, for them, there 
can be no defence policy outside the Western 
Alliance. They accept the principle of electing a 
European parliament by universal suffrage and 
are prepared to relinquish sovereignty as neces-
sary to achieve this end. 
6.6. During the 1967 crisis, however, the 
debates in the Luxembourg Chamber brought out 
some slight differences in the attitude of the par-
ties. On 5th December 1967, the spokesmen of the 
Christian Socialist and Socialist Parties criticised 
in like terms the President of the French Repub-
lic for deviating from the Community spirit and 
the aims set by the signatories of the Rome Treaty. 
Speaiking on behalf of the Christian Socialists, Mr. 
Herr nevertheless showed that he wished to avoid 
a serious crisis arising from differences between 
France and its partners, and he asked the govern-
ment to be prepared to seek arrangements with 
the United Kingdom " provided they lead directly 
or indirectly to the goal, i.e. to the accession of 
Britain and the other applicant States". 
6.7. On behalf of the Socialists, Mr. Krieps 
stated that the wish to enlarge the Communities 
must not mask Britain's problems and the prob-
lems of safeguarding, consolidating or extending 
joint achievements. 
6.8. On behalf of the Democratic Party, Mr. 
Thorn adopted a more cautious approach. He be-
lieved that France did not bear sole responsibility 





6.1. Le Luxembourg, de par sa taille et de par 
le nombre de ses habitants, ne represente pas 
une puissance comparable a celle de ses voisins. 
Sans ouverture sur la mer, depourvu d'univer-
sites, disposant d'une industrie particulierement 
puissante dans certains secteurs comme la side-
rurgie, mais dependant de l'etranger pour une 
part extremement importante de sa consomma-
tion, le Luxembourg ne peut etre tente, comme 
les plus grands pays europeens le sont parfois, 
de chercher seul sa voie dans le domaine econo-
mique, dans le domaine politique ou dans le do-
maine culture!. 
6.2. Aux frontieres de la France et de l'Alle-
magne, le Luxembourg appartient a la fois aux 
deux domaines culturels. 11 a subi de nombreuses 
invasions au cours de son histoire et, seule, la 
bonne entente entre la France et l'Allemagne 
peut assurer sa securite, voire sa survie. Dans 
ces conditions, il n'est pas etonnant que le 
IJuxembourg ait participe, avec !'approbation de 
la quasi-unanimite de sa population, a toutes les 
entreprises de regroupement de pays europeens, 
au Benelux et a toutes les institutions euro-
peennes. 
6.3. Au moment oil s'est pose le probleme de 
!'adhesion britannique au Marche commun, le 
Luxembourg s'est toutefois trouve dans une situa-
tion delicate. D'une part, il n'est pas douteux que 
les Luxembourgeois aient, dans leur tres grande 
majorite, desire a la fois le renforcement de 
!'Europe communautaire et !'adhesion du Royau-
me-Uni qui eut constitue une nouvelle garantie 
contre une reprise des rivalites franco-alleman-
des. Toutefois, le Luxembourg pouvait difficile-
ment accepter qu'un elargissement de !'Europe 
communautaire se fasse aux depens de la coope-
ration entre les pays qui sont directement ses 
voisins. L'action diplomatique du gouvernement 
luxembourgeois a ete extremement importante 
au cours de la crise de 1967 et 1968 et elle a tou-
jours tendu a concilier les perspectives d'elargis-
sement avec le maintien de la cooperation entre 
les Cinq et la France. 
I. Les forces politiques organisees 
6.4. L'on trouve, au Luxembourg, les memes 
grandes formations politiques que dans la plu-
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part des pays de !'Europe continentale: liberale, 
democrate chretienne, socialiste et communiste. 
6.5. Socialistes et chretiens sociaux ont occupe 
le pouvoir au cours des dernieres annees, mais les 
elections de decembre 1968 ont amene un renfor-
cement notable du parti democratique (liberal) 
et il n'est pas sur, au moment oil ce rapport est 
redige, que l'ancienne majorite soit reconduite. 
En fait, les differences entre !'orientation de la 
politique etrangere des trois grands partis luxem-
bourgeois sont minimes. Ils partagent la meme 
conviction que seule l'Europe communautaire 
peut resoudre les problemes essentiels du Luxem-
bourg et ils ne conc;oivent pas de politique de 
defense en dehors de !'alliance occidentale. Ils 
admettent le principe de !'election d'un parle-
ment europeen au suffrage universe! et se de-
clarent prets aux abandons de souverainete ne-
cessaires pour y parvenir. 
6.6. Les debats qui ont eu lieu a la Chambre 
luxembourgeoise, au cours de la crise de 1967, 
ont toutefois revele quelques nuances dans les 
attitudes de ces partis. Le 5 decembre 1967, les 
porte-parole du parti chretien social et du parti 
socialiste se sont exprimes de fac;on assez ana-
logue pour reprocher au President de la Repu-
blique Franc;aise d'avoir agi de fac;on peu con-
forme a !'esprit communautaire et aux objectifs 
que s'etaient fixes les signataires du Traite de 
Rome. Au nom des chretiens sociaux, M. Herr 
a toutefois manifeste le souci d'eviter que les 
divergences entre la France et ses partenaires 
n'aboutissent a une crise grave et il a demande 
au gouvernement de se montrer pret a rechercher 
des arrangements avec le Royaume-Uni d. con-
dition que, directement ou indirectement, ils 
aboutissent au but, c'est-a-dire a !'adhesion de 
l'Angleterre et des autres Etats qui l'ont de-
mandee:.. 
6.7. Pour les socialistes, M. Krieps a indique 
qu'a leurs yeux, le desir de voir elargir les Com-
munautes ne doit cependant pas faire perdre ile 
vue tant les problemes britanniques que les pro-
blemes relatifs a la sauvegarde, a la consolidation 
ou a !'extension des realisations communes. 
6.8. Pour le parti democratique, M. Thorn s'est 
exprime de fac;on plus nuancee. n a indique, en 
effet, qu'a ses yeux, la responsabilite de la crise 
n'incombait pas uniquement au gouvernement 
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with France, formed the Common Mal'lket were 
far from agreement on a co-ordinated policy. He 
even stated that he thought another European 
conference should be convened to revive the poli-
tical union. Retaliatory measures should be avoided 
and six, not five-power meetings held in order to 
find a valid solution, even if accession were to be 
sought through association: "We must clearly 
affirm ", he stated, " that we feel Europe without 
France would not even be a substitute for 
Europe". 
6.9. In the discussions, moreover, Mr. Gregoire, 
Minister for Foreign Affairs, had said that 
although Luxembourg was still in favour of 
enlarging the Communities, he believed it would 
involve many drawbacks : 
"A. serious problem has arisen... at insti-
tutionallevel. The enlargement of the Com-
munities would lead to the enlargement of 
its organs, i.e. an increase in the number 
of members of the Council, the Commis-
sion, the Parliament and the Court. Our say 
in matters would be reduced proportionally. 
At present, we have an advantage since our 
institutional influence in the Communities 
is determined more in relation to our inter-
national standing as an independent and 
sovereign country than in relation to our 
economic or demographic importance. The 
accession of new members cannot fail to 
reduce our institutional impact. This is a 
very real and heavy sacrifice that we shall 
have to make for the sake of more funda-
mental political and practical interests. " 
6.10. Such a sacrifice would be greater still if 
the principle of majority voting were introduced 
in the Communities. 
6.11. The Luxembourg Communist Party, whose 
importance is far from negligible, has adopted a 
totally different attitude to that of the other par-
ties, and different again to that of the French and 
Italian Communist Parties. Dominated by a fairly 
small group, the Luxembourg Communist Party 
still adheres quite strictly to orthodox stalinism ; 
among the electorate, it is trying to take advan-
tage of any radical opposition to the government, 
and at the same time is making the most of its 
position in local government. It still considers 
Community Europe as an instrument of capitalist 
interests and consequently takes no interest in 
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differences ovt>r the admission of the United King-
dom to the European Communities. At the time 
of the Czechoslovak crisis, it was the first and 
only Western European Communist Party to give 
unreserved approval to the Soviet intervention in 
Czechoslovakia, but this did not prevent it from 
winning votes in the December 1968 elections. It 
is hardly likely, however, that foreign policy mat-
ters had a decisive influence on electors on that 
occasion. 
U. Economic forces 
6.12. Iron ore and the production of iron and 
steel occupy a prominent place in Luxembourg's 
industrial economy. The technical perfection of 
its iron and steel has given it a strong position 
in foreign markets. It made the most of the mar-
kets opened by the ECSC and is not disturbed by 
the prospect of competition from British industry. 
The only very large iron and steel firm in Luxem-
bourg is moreover a European firm in terms of 
capital, sites in several European countries and 
the staff it employs. It is therefore normal for 
Luxembourg industrialists to back any chance of 
new markets for Luxembourg products. 
6.13. For Luxembourg industrial circles, more-
over, the constitution of a European market does 
not imply closing other markets nor does it make 
them fear economic influences from outside 
Europe. "In fact", stated Mr. Krieps in the 
debate on 5th December 1967, "we have been 
living for years under the management of foreign 
capital and in any event we have no choice". But 
this has not prevented some members of each 
political party expressing a desire to see Europe 
as a political entity in face of the United States. 
6.14. The case of agriculture is slightly dif-
ferent. The financing system of the Community 
agricultural policy is quite favourable to Luxem-
bourg agriculture, which has no wish to see this 
system changed in the near future. Admittedly, 
the accession of the United Kingdom might require 
fran<;ais et que les Cinq qui, avec la France, 
forment le Marche commun, etaient loin de s'etre 
mis d'accord sur une politique coordonnee. Il 
a meme indique qu'il lui paraissait necessaire 
qu'une nouvelle conference europeenne relance 
!'union politique et a recommande de s'abstenir 
de toute mesure de retorsion, de se reunir a Six 
et non a Cinq pour trouver une solution valable 
meme si !'admission doit etre cherchee par l'in-
termediaire d'une association: «Nous devons af-
firmer clairement», a-t-il precise, «qu'a notre 
sentiment, une Europe sans la France ne pour-
rait meme pas etre un 'ersatz' d'Europe». 
6.9. M. Gregoire, Ministre des affaires etran-
geres, avait d'ailleurs precise, au cours des de-
bats, que si le Luxembourg restait favorable a 
l'elargissement, cet elargissement n'allait pas 
pour lui sans de serieux inconvenients: 
« Un probleme grave se pose... sur le plan 
institutionnel. L'agrandissement des Com-
munautes entrainera l'elargissement des 
organes, plus precisement l'accroissement 
du nombre des membres du Conseil, de la 
Commission, du Parlement et de la Cour. 
Cet accroissement reduira notre poids pro-
portionnel. Actuellement, celui-ci nous est 
avantageux, car notre influence institu-
tionnelle dans les Communautes est de-
terminee plus par rapport a notre statut 
international de pays independant et sou-
verain que par reference a notre poids 
economique ou demographique. L'acces-
sion de nouveaux membres ne pourra que 
reduire notre impact institutionnel; c'est 
un sacrifice tres reel et tres lourd qu'il 
faudra assurement accepter en vue d'inte-
rets politiques et pratiques plus fonda-
mentaux.» 
6.10. Ces sacrifices sont susceptibles de devenir 
plus lourds encore si le principe du vote majo-
ritaire est introduit dans les Communautes. 
6.11. Le parti communiste luxembourgeois, dont 
!'importance est loin d'etre negligeable, a toute-
fois adopte une attitude profondement differente 
de celle des autres partis, mais aussi assez dis-
tincte de celle qu'ont adoptee les partis commu-
nistes fran<;ais et italien. Domine par un groupe 
assez restreint, le parti communiste luxembour-
geois continue a se montrer l'un des plus rigou-
reux dans l'orthodoxie stalinienne; il cherche a 
tirer parti, aupres des electeurs, d'une attitude 
d'opposition radicale au gouvernement en meme 
temps que d'une gestion attentive des responsa-
bilites locales dont i1 a la charge. I1 continue a 
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ne considerer !'Europe communautaire que corn-
me une combinaison d'interets capitalistes et il 
s'est, par consequent, totalement desinteresse du 
conflit sur !'admission du Royaume-Uni aux 
Communautes europeennes. Lors de la crise 
tchecoslovaque, il fut le premier parti commu-
niste de !'Europe occidentale et le seul a avoir 
approuve sans reserve !'intervention sovietique 
en Tchecoslovoquie, ce qui ne l'a pas empeche de 
gagner des suffrages aux elections de decembre 
1968, mais il est peu probable que des preoccu-
pations de politique etrangere aient exerce une 
influence decisive sur les electeurs luxembour-
geois en cette occasion. 
IT. Les forces economiques 
6.12. L'exploitation du minerai de fer et la 
siderurgie occupent une place preponderante 
dans l'economie industrielle du Luxembourg. 
Cette siderurgie est solidement implantee sur les 
marches exterieurs grace a sa perfection tech-
nique; elle a profite de l'ouverture des marches 
que lui a procures la C.E.C.A. et la concurrence 
de la siderurgie britannique ne semble guere 
l'inquHiter. La seule entreprise siderurgique 
luxembourgeoise de tres grande importance est 
d'ailleurs, en fait, une entreprise europeenne, 
tant par ses capitaux que par son implantation 
dans plusieurs pays europeens et par le person-
nel employe. Il est done normal que les indus-
triels luxembourgeois se soient montres favo-
rables a tout ce qui constitue une ouverture de 
nouveaux marches a la production luxembour-
geoise. 
6.13. La constitution d'un marche europeen 
n'implique d'ailleurs pas aux yeux des milieux 
industriels luxembourgeois une fermeture a d'au-
tres marches, ni la crainte d'influences econo-
miques exterieures a !'Europe. «En effet», a pre-
cise M. Krieps lors du debat du 5 decembre 
1967, «llOUS vivons depuis des annees SOUS la 
direction de capitaux etrangers et nous n'avons 
d'ailleurs aucun choiX». Ceci n'a pas empeche 
certains membres de chacun des partis politiques 
d'exprimer leur desir de voir !'Europe se mani-
fester comme une entite politique en face des 
Etats-Unis. 
6.14. Le cas de !'agriculture est un peu diffe-
rent. Le systeme de financement de la politique 
agricole communautaire est assez favorable a 
!'agriculture luxembourgeoise qui ne desire pas 
une refonte totale de ce systeme avant !'expira-
tion d'lm long delai. Certes, !'adhesion du 
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this system to be reconsidered and Luxembourg 
recognises that the outright acceptance of the 
financial regulations would place too heavy a 
burden on the British balance of payments ; but 
the addition of the British market would provide 
new outlets for Luxembourg agricultural produce 
which would compensate for greater sacrifices 
in terms of national contributions to the common 
agricultural fund, provided the basic principle of 
the common agricultural policy is not called in 
question. 
Conclusions 
6.15. It is very difficult to discern any ideolo-
gical forces peculiar to Luxembourg. The absence 
of universities has restricted agitation by an 
" extra-parliamentary opposition " over the Viet-
nam question to very few people. Conversely, what 
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has been happening beyond its frontiers, particu-
larly in Germany and France, has not passed un-
noticed. 
6.16. On the whole, Luxembourg has gained 
much from the formation of six-power Europe. In 
particular, it is the seat of the ECSC and the 
European Parliament and knows that an enlarge-
ment of the Communities or even a rearrangement 
of the Community bodies might not necessarily be 
to its advantage. The presence of European offi-
cials has helped trade- any increase in the num-
ber of customers being immediately felt in a small 
country - and has made Luxembourg public opi-
nion more aware of problems concerning the whole 
of Europe. However, apart from the Communist 
Party, the full range of opinion in Luxembourg 
has shown a readiness to malke considerable finan-
cial and political sacrifices in the higher interests 
of European integration. 
Royaume-Uni risque de mettre en cause ce sys-
teme et le Luxembourg reconnait que l'accepta-
tion pure et simple des reglements financiers 
imposerait des charges trop lourdes A la balance 
des paiements britannique; mais !'integration du 
marche anglais ouvrirait de nouvelles perspec-
tives aux produits agricoles luxembourgeois et 
!'agriculture luxembourgeoise semble prete A 
faire des sacrifices serieux lors d'un changement 
des contributions nationales au fonds commun 
agricole, A condition que le principe meme sur 
lequel repose la politique agricole commune ne 
soit pas mis en question. 
Conclusions 
6.15. 11 est tres difficile de discerner des forces 
ideologiques proprement luxembourgeoises. L'ab-
sence d'universites a circonscrit A un tres petit 
nombre de personnes !'agitation d'une copposi-
tion extra-parlementaire:. qui s'est manifestee 
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a propos du Vietnam. En revanche, la societe 
luxembourgeoise a ete sensible a ce qui s'est 
passe hors de ses frontieres, notamment en Alle-
magne et en France. 
6.16. Dans !'ensemble, le Luxembourg a consi-
derablement profite de la constitution de !'Eu-
rope des Six. 11 a notamment re~u le siege de la 
C.E.C.A. et du Parlement europeen et il sait 
qu'un elargissement des Communautes, ou meme 
un regroupement des organes communautaires, 
risque fort de ne pas lui etre aussi favorable. 
La presence de fonctionnaires europeens a non 
seulement favorise un commerce, sensible dans 
un petit pays A tout accroissement de sa clien-
tele, mais elle a rendu plus sensible !'opinion 
luxembourgeoise aux problemes concernant !'en-
semble de !'Europe. Pourtant, a !'exception du 
parti communiste, tout ce qui represente !'opi-
nion luxembourgeoise s'est montre pret A faire 
des sacrifices importants sur le plan financier 
et sur le plan politique, ceci dans l'interet supe-





7.1. Ever since the wars against Spain in the 
sixteenth century, political life in the Nether-
lands has been deeply marked by religious strug-
gles. Today, political forces are still to a 
large extent divided along denominational lines. 
Among both Catholics and Protestants, those who 
intend politics to be based on the Christian reli-
gion at all times and in all places are grouped 
in denominational political parties. This concept, 
born of the wars against Spain and maintained 
throughout modern history by the Princes of the 
House of Orange, is characteristic of society in 
the Netherlands and appears both in political 
and in cultural life in the form of associations of 
all kinds and denominations, in education, trade 
and even sport. 
7.2. On the Catholic side, a large party has 
been able to hold its own in spite of a certain 
diversity of trends in Dutch Catholicism. On the 
Protestant side, differing theological tendencies 
led to the constitution of four separate parties 
only two of which are fairly important at national 
level. In addition to the denominational parties, 
there are parties with an ideological basis : these 
are the major trends which are to be found 
throughout communist, socialist and liberal 
Europe. Finally, a new type of political group 
has appeared very recently, based rather on the 
search for efficiency in the economic and social 
field and on a desire to renovate the structure of 
State and society than on ideological principles. 
7.3. Another very important feature of Nether-
lands political life is the monarchical system. 
Although wide open to European and inter-
national life, Netherlands society, for the most 
part, still seems to be very attached to the mon-
archy and the actual person of the Queen. This 
is true even of the extreme left, and the Com-
munist Party's programme refers to the main-
tenance of the monarchical system. The main-
tenance of the monarchy raises a problem in 
regard to the sovereignty of the Netherlands 
Royal House in a possible European union. In 
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this respect, if Europe were opened to the Scan-
dinavian countries and the United Kingdom, 
whose institutions and customs are very similar 
to those of the Netherlands, this would be an 
important guarantee of the maintenance of the 
monarchical system. 
7.4. The Dutch people have always had a 
profound dislike of all that is revolutionary. The 
programme of the Christian Historical Union 
contains a rejection of revolution, which "pro-
duced the negation of divine sovereignty with 
regard to politics". This is therefore a condem-
nation not only of the communist revolutions but 
even, and perhaps mainly, the French revolution ; 
the Dutch revolution in the sixteenth century 
was not a true revolution but a national revolt, 
caused mainly by a religious difference between 
the Dutch people and Philip II of Spain. This 
revolution was the only one to have been accepted 
by the Dutch people, whereas the French, Rus-
sian or even, apparently, the American revolu-
tions have often been misunderstood. 
7.5. This doubtless explains the very strong 
reaction of Netherlands society to the unrest 
among the younger generation and in particular 
to the '' Provos'' in Amsterdam, who were not 
able to hold out. Student demonstrations have so 
far been much more limited than in most other 
Western European countries. 
7.6. Again, ever since the middle ages, the 
country has been turned towards the sea, foreign 
trade and relations with the whole world. Yet it 
belongs to continental Europe and to a very large 
extent owes its prosperity to its position on the 
mouths of the Rhine and the Maas, making it the 
outlet for the most active regions of Western 
Europe. Thus, the Dutch cannot agree to forming 
part of a continental Europe closed to the out-
side world, as at the time of the French Empire, 
but neither is it possible for them to consider 
themselves as a purely maritime and colonial 
power beyond the influence of the continent. 
The loss of Indonesia and the Dutch empire 
did not enable them to escape these governing 
factors. It is not surprising, therefore, to note 
that since 1947 the Netherlands, while belonging 





7.1. Depuis les guerres contre l'Espagne, au 
XVIe siecle, la vie politique aux Pays-Bas a ete 
marquee profondement par les luttes religieuses. 
Aujourd 'hui encore, la repartition des forces 
politiques se fait, dans une large mesure, en 
fonction de divergences confessionnelles. Aussi 
bien du cote catholique que du cote protestant, 
ceux qui entendent fonder, en tout cas et partout, 
la vie politique sur la religion chretienne se sont 
groupes en partis politiques confessionnels. Cette 
conception issue des guerres contre l'Espagne, 
nourrie, au cours de 1 'histoire moderne, par les 
princes de la maison d'Orange, est caracteristique 
de la societe neerlandaise et se manifeste aussi 
bien dans la vie politique que dans la vie cul-
turelle par des associations de toutes couleurs 
et de toutes confessions, dans !'education, dans le 
commerce ou meme dans les sports. 
7 .2. Du cote catholique, un grand parti a pu 
se maintenir malgre une certaine diversite 
d'orientations dans le catholicisme neerlandais. 
Du oote protestant, des divergences entre des 
tendances theologiques ont amene la constitution 
de quatre partis differents dont deux seulement 
ont une importance assez grande sur le plan 
national. Aux partis confessionnels se sont ajoutes 
les partis fondes sur une base ideologique : ce 
sont les grandes tendances que l'on retrouve 
dans toute !'Europe : le communisme, le socia-
lisme et le liberalisme. Enfin, a une epoque toute 
recente, est apparu un nouveau type de groupe-
ment politique fonde davantage sur la recherche 
d'une efficacite dans le domaine economique et 
social et sur une volonte de renover les structures 
de l'Etat et de la societe que sur des principes 
ideologiques. 
7.3. D'autre part, la vie politique neerlandaise 
est tres fortement marquee par le systeme monar-
chique. Bien que tres ouverte a la vie europeenne 
et internationale, la societe neerlandaise semble, 
dans sa grande majorite, demeurer tres attachee 
a !'institution monarchique et a la personne meme 
de la Reine. Ceci demeure vrai, meme a !'extreme 
gauche, et le programme du parti communiste 
se refere au maintien du systeme monarchique. 
Le maintien de la monarchie pose deux pro-
blemes : d'une part, celui de la souverainete de 
la maison royale neerlandaise a l'interieur d'une 
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eventuelle union europeenne. A cet egard, une 
Europe ouverte aux pays scandinaves et au 
Royaume-Uni, tres proches par leurs institutions 
et leurs mamrs des Pays-Bas, constituerait une 
garantie importante du maintien du systeme mo-
narchique. 
7.4. D'autre part, le peuple neerlandais mani-
feste une profonde repugnance a l'egard de tout 
ce qui est revolutionnaire. Le programme de 
!'Union chretienne historique indique qu'il rejette 
la revolution qui « a produit la negation de la 
souverainete divine en matiere politique ». Ceci 
est done une condamnation, non pas seulement 
des revolutions communistes, mais meme et sur-
tout peut-etre de la revolution franc;aise ; la 
revolution neerlandaise au XVIe siecle n'a pas 
ete une revolution veritable mais une revolte 
nationale, fondee avant tout sur une divergence 
religieuse entre le peuple des Pays-Bas et Phi-
lippe 11 d'Espagne. Cette revolution est la seule 
qui ait ete acceptee par le peuple neerlandais, 
alors que la revolution franc;aise, la revolution 
russe, et meme, semble-t-il, la revolution ameri-
caine ont souvent ete mal comprises. 
7.5. Ceci explique sans doute la reaction tres 
vive de la societe hollandaise lors des agitations 
de la jeunesse et, en particulier celle des provos 
d'Amsterdam qui n'ont pu tenir la rue. Les mani-
festations etudiantes ont ete, jusqu'a present, 
beaucoup plus limitees que dans la plupart des 
autres pays d'Europe occidentale. 
7.6. En troisieme lieu, la Hollande est, depuis 
le Moyen Age, un pays tourne vers la mer, le 
commerce exterieur et les relations avec le monde 
entier. Pourtant, la Hollande appartient a !'Eu-
rope continentale et elle doit, dans une tres large 
mesure, sa prosperite a sa position sur !'em-
bouchure du Rhin et de la Meuse qui en font le 
debouche des regions les plus actives de !'Europe 
occidentale. Ainsi, les Hollandais ne peuvent pas 
accepter d'appartenir, comme au temps de !'Em-
pire franc;ais, a une Europe continentale fermee 
sur le monde exterieur, mais pas davantage il 
ne leur est possible de se considerer comme une 
puissance purement maritime et coloniale echap-
pant aux influences du continent. La perte de 
l'Indonesie et de !'empire neerlandais ne leur 
a pas permis d'echapper aces imperatifs. Il n'est 
done pas surprenant de constater que, depuis 
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set up, has always shown a certain dislike, on 
the one hand, of all that might lead to an over-
strong and centralised European union and, on 
the other, of all that might isolate Europe from 
the Atlantic world, the United States and even, 
to a certain extent, the countries of Eastern 
Europe. The Netherlands was therefore rather 
hesitant about taking part in the negotiations 
on the ECSC and was late in participating in 
the Paris negotiations which should have resulted 
in the EDC. Finally, it is pressing particularly 
strongly for the enlargement of the European 
Communities. 
7.7. Lastly, it must be noted that during the 
twentieth century the Netherlands has under-
gone a demographic change out of all proportion 
to the increase in the population of the other 
Western European countries. Emigration, which 
was on a very large scale until the nineteenth 
century, is far less nowadays, but the birth rate 
is still fairly high ; there is a particularly large 
proportion of young people in the present 
population, which calls for corrections to certain 
facts which might be deduced from economic 
statistics alone. Thus, the average per capita 
standard of living in the Netherlands is among 
the lowest in Western Europe. However, if the 
income is divided by the figure for the active 
population, one of the highest proportions is 
obtained. It may therefore be inferred that the 
true wealth of the Netherlands is greater than 
it seems and that there will consequently be a 
rapid rise in the standard of living of the people 
in a few years' time, even if production does not 
increase. 
I. Organised poUtical forces 
7.8. The division of political tendencies among 
the parties is very complicated because of the 
large number of political organisations, but at 
the same time a system of proportional represen-
tation maintains remarkable stability in the 
parliamentary groups. Thus, from 1948 to 1967, 
the denominational parties obtained a number of 
seats in the general elections which varied only 
from 73 to 86, i.e. 42 to 50 for the Popular 
Catholic Party and 29 to 36 for the Protestant 
parties as a whole. Similarly, the left-wing parties 
obtained 46 to 57 seats, the Liberals 12 to 17, 
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whereas the new parties which did not exist 
immediately after the war obtained only 14 seats 
in the Second Chamber of the States-General in 
1967. 
(i) The denominational parties 
7.9. Only two of the four Protestant parties 
have real national political importance: the 
Anti-Revolutionary Party, which obtained from 
13 to 20 seats, and the Christian Historical Union 
which regularly obtained 12 or 13. These parties 
have thus held their own to a remarkable extent 
and the number of votes which they have 
obtained hardly seems to have been dependent 
on the hazards of political life. They have 
probably suffered more from two internal trends, 
one aimed at removing the denominational label 
from these parties and encouraging a renewed 
movement with left-wing tendencies, and the 
other, common to the Protestant parties and the 
Popular Catholic Party, aimed at regrouping 
the denominational parties in one large party 
on the lines of the German Christian Democrat 
Union. Talks were held in 1966 but have so far 
led only to the formation of a "Netherlands team" 
affiliated to the European Union of Christian 
Democrats. 
7.10. In foreign policy at any rate, there is 
little to distinguish these parties from the 
Popular Catholic Party. This party, which paid 
fairly close allegiance to the Church until the 
Second Vatican Council, seems to have suffered 
from the recent evolution of the Papacy which 
has placed Netherlands Catholicism, which is 
particularly open to modern society, in a rather 
delicate position. Renewal at denominational level 
has led to a search for a new political philosophy 
and in 1967 a number of electors left this 
party, which obtained 32 % of the votes in 1963, 
but only 26.05% in 1967. Several members of 
parliament with "radical" tendencies have formed 
a separate group in the States-General. 
7.11. A member of the Popular Catholic Party, 
Mr. Joseph Luns, has directed Netherlands 
foreign policy for eighteen years, and it may 
therefore be said that the denominational parties 
have a preponderant influence on the course of 
this policy. All these parties proclaim themselves 
attached to the aim of a "united, democratic, 
supranational and open Europe", to quote the 
programme of the Popular Catholic Party. It 
may, however, be wondered whether the demo-
cratic and open aspects are not more important 
194:7, les Pays-Bas, tout en adh~rant aux organi-
sations europeennes qui se sont cre6es, ont tou-
jours manifest~ une certaine repugnance, d'une 
part a tout ce qui pouvait conduire a une union 
europeenne trop forte et trop centralisee et, 
d'autre part, a tout ce qui pourrait isoler cette 
Europe du monde atla.ntique, des Etats-Unis et 
m&ne, dans une certaine mesure, des pays de 
!'Europe de l'est. Ainsi, les Pays-Bas ont-ils 
manifes~ une certaine hesitation a participer 
aux negociations sur la C.E.C.A. ; de meme, ils 
n'ont adhere que tardivement a la negociation de 
Paris qui aurait du donner naissance a la C.E.D. 
Enfin, ils exercent une pression particulierement 
forte en faveur d'un elargissement des Commu-
nautes europeennes. 
7.7. En dernier lieu, il nous faut constater que 
les Pays-Bas ont subi, au cours du XX• siecle, 
une transformation demographique sans com-
mune mesure avec !'augmentation de la popula-
tion .que connaissaient les autres pays d'Europe 
occidentale. L'mnigration, qui avait ete fort 
importante au XIX• siecle encore, Fest beaucoup 
moins aujourd'hui, mais le taux de natalite 
demeure relativement eleve ; dans la population 
aetuelle, la proportion de la jeunesse est particu-
lierement forte. Ceci pennet de corriger certaines 
constatations que l'on pourrait faire a partir des 
seules statistiques ooonomiques. En effet, le 
niveau de vie moyen par habitant, aux Pays-Bas, 
est panni les plus has de !'Europe occidentale. 
Pourtant, si l'on divisait ce revenu par le chiffre 
de la population active, on obtiendrait une des 
proportions les plus elevees. Ceci permet done 
dlinduire que la richesse reelle des Neerlandais 
est plus grande qu'elle ne parait et que, par con-
sequent, l'on. verra d'ici peu d'annees le niveau 
de vie des habitants s'elever rapidement, a sup-
poser ~e que la production n'augmente pas. 
I. La forces poUtiques organisees 
7.8. La repartition des tendances politiques 
entre les partis demeure fort compliquee a cause 
du grand nombre des organisations politiques, 
mais eri meme temps un systeme de representa-
tion proportionnelle maintient une stabilite 
remal'quable des groupes parlementaires. Ainsi, 
de 1948 a 1967, les partis confessionnels ont 
rmporte aux elections legislatives un nombre de 
sieges qui n'a varie que de 73 a 86, soit de 42 a 
50 pour le Parti populaire catholique, de 29 a 36 
pour !'ensemble des partis protestants. De meme, 
les partis de gauche ont obtenu de 46 a 57 sieges, 
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les liberaux de 12 a 17, les nouveaux partis qui 
n'existaient pas au lendemain de la guerre 
n'ayant obtenu que 14 sieges a la Seconde cham-
bre des Etats gen~raux en 1967. 
(f) Les partfll con{e8111onnels 
7.9. Parmi les quatre partis protestants, deux 
seulement ont une importance politique nationale 
reelle : le Parti anti-revolutionnaire qui a obtenu 
de 13 a 20 sieges et !'Union chretienne historique 
qui en a obtenu regulierement 12 ou 13. Ces 
partis se sont done remarquablement maintenus 
et le nombre des suffrages qu'ils ont obtenus 
semble ne guere avoir dependu des aleas de la vie 
politique. Ils ont toutefois connu certaines diffi-
cultes a cause de deux courants internes : l'un 
visant a enlever a ces partis !'etiquette confes-
sionnelle et a susciter un mouvement de renou-
veau oriente vers la gauche, !'autre commun aux 
partis protestants et au Parti populaire catholi-
que, visant a regrouper les partis confessionnels 
dans un grand parti s'inspirant du modele de 
l'Union democrate chretienne allemande. Des 
pourparlers ont ete entrepris en 1966 et ils n'ont 
abouti, jusqu'a present, qu'a la formation d'une 
« equipe neerlandaise » affiliee a 1 'Union euro-
peenne des democrates-chretiens. 
7.10. Ces partis se distinguent peu, pour la 
politique etrangere en tout cas, du Parti popu-
laire catholique. Ce parti, assez etroitement 
infeode a l'eglise jusqu'au second concile du 
Vatican, semble avoir souffert de !'evolution 
recente de la papaute qui a mis dans une situa-
tion assez delicate le catholicisme particuliere-
ment ouvert sur la societe moderne qui domine 
aux Pays-Bas. Le renouveau sur le plan confes-
sionnel a amene la recherche d'une nouvelle 
philosophie politique et un certain nombre d'elec-
teurs ont, en 1967, abandonne ce parti qui, grou-
pant 32 % des voix en 1963, n'en obtenait plus 
que 26,05% en 1967. Quelques deputes, de ten-
dance « radicale », ont forme un groupe parti-
culier aux Etats generaux. 
7.11. C'est un membre du Parti populaire catho-
lique, M. Joseph Luns, qui depuis dix-huit ans 
dirige la politique exterieure des Pays-Bas, et 
l'on peut done dire que !'influence des partis 
confessionnels a ete preponderante sur !'orienta-
tion de cette politique. Tous ces partis se decla-
rent attaches a l'objectif d'une « Europe unie, 
democratique, supranationale et ouverte », selon 
le programme du Parti populaire catholique. 
L'on peut toutefois se demander si !'aspect demo-
cratique et !'aspect ouvert ne sont pas, aux yeux 
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in the eyes of many than the united and supra-
national aspects. The Protestant parties show 
even more clearly than the Catholic Party their 
concern to maintain full monarchical and 
parliamentary sovereignty in the Netherlands 
whatever happens. They all want effective 
parliamentary supervision of the Community 
bodies, the merger of the Communities and a 
strengthening of the European Parliament, to 
be elected by direct universal suffrage. They all 
want progress on joint policies for taxation as 
for social, financial and economic questions, and 
close co-operation in the field of technology. 
But they all consider the first aim of Netherlands 
foreign policy to be the accession of the United 
Kingdom to the European Communities. 
7.12. However, as Mr. Luns said on the tenth 
anniversary of the Rome Treaty, Europe should 
not be "an aim in itself". 
7.13. In the defence field, the Netherlands 
rejects all that might be considered to weaken 
NATO and co-operation with the United States. 
Thus, on 29th December 1966, Mr. Luns stated 
that "the security of Europe can be ensured 
only by co-operation in the Atlantic Alliance" 
which he does not consider to exclude a certa~ 
right for Europeans to discuss nuclear defence. 
In the course of discussions on possible changes 
to the Atlantic Organisation, the Netherlands 
has repeated several times that it considers the 
Atlantic Alliance to be sacrosanct. The Christian 
Historical Union has even stated that American 
hegemony in NATO must be recognised but that 
at the same time the Netherlands had to fulfil its 
duty to the Alliance by maintaining a sufficient 
level of weapons and forces in the Alliance. 
7.14. These parties have had less reservations 
with regard to the non-proliferation treaty than 
Christian Democrat parties in the rest of Europe. 
At the same time, the Christian Historical Union 
like the Popular Catholic Party attaches great ~portance to continuing the dete~te by establish-
mg trade and cultural relations with the Soviet 
Union and the Eastern European countries. 
(ii) The ideological parties 
7.15. Two main tendencies may be distinguished 
among these parties : one of these is on the left 
' 
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with a small Communist Party which is itself 
separate from an extreme left-wing revolutionary 
and pacifist party. In 1967, these two parties 
obtained 5 and 4 seats respectively in the Second 
Chamber. 
7.16. The Labour Party, which is a member of 
the Socialist International, vies with the Popular 
Catholic Party for the first place among Nether-
lands parties. Exhausted perhaps by a long 
period in power, it obtained only 37 seats in 
1967, whereas it had had 50 in 1956. This party 
came into being after the second world war 
when the former Socialist and Centre-Left 
Parties and Catholic and Protestant socialist-
inclined groups were merged. It attempted to 
unite in a single political group all those who 
wanted improved working conditions and living 
standards for wage-earners and did not exclude 
constant State intervention in the economic and 
social field. This party does not therefore claim 
to be revolutionary, but is humanist and refor-
mist in the traditions of socialism. It made a 
remarkable leap forward at the start, but this 
leap forward seems to have stopped since 1963 
and gr~ups of varying importance are being 
formed m the Labour Party which wish to return 
to the socialist ideal in its traditionally pure 
form. 
7.17 .. In its 1959 programme, the Labour Party 
proclaimed that Europe should unite in order 
to be able to advance along the road of peaceful 
and democratic international co-operation. 
Europe should therefore set up a strong supra-
national, economic and political community in 
the framework of general co-operation between 
nations. It therefore called for a European 
community with a federalist structure and bodies 
responsible for political leadership and parlia-
mentary supervision. 
7.18. The 1967 electoral programme called for 
support for Britain's application for membership 
of. the European Communities and the strength-
enmg of the powers of the Commission and the 
prerogatives of the European Parliament. Final-
ly, ~ the military field,, the Socialist Party called 
for .unpr~ved co-operation in NATO adapted to 
lastmg detente and true understanding between 
East and West. However, the party rejected the 
idea of a European nuclear force and moreover 
greatly disliked the idea of Europea~ countri~ 
with undemocratic regimes being associated either 
with the European Communities or with NATO. 
de beaucoup, plus importants que !'aspect uni-
taire et !'aspect supranational. Les partis protes-
tants manifestent plus nettement encore que le 
parti catholique leur souci de maintenir en tout 
etat de cause la pleine souverainete monarchique 
et parlementaire aux Pays-Bas. Tous demandent 
un controle parlementaire efficace sur les ins-
tances communautaires, la fusion des Commu-
nautes et un renforcement du Parlement euro-
peen par des elections au suffrage universe! 
direct. Tous souhaitent des progres de la politique 
commune dans les domaines fiscal, social, finan-
cier et economique et une cooperation etroite 
dans le domaine de la technologie. Mais tous 
assignent, comme premier objectif a la politique 
etrangere des Pays-Bas, !'adhesion du Royaume-
Uni aux Communautes europeennes. 
7.12. Toutefois, pour reprendre une formule de 
M. Luns, prononcee lors du dixieme anniversaire 
du Traite de Rome, !'Europe ne constitue pas 
pour eux « un but en soi ». 
7.13. Dans le domaine de la defense, les Pays-
Bas se refusent a tout ce qui pourrait etre con-
sidere comme un affaiblissement de l'O.T.A.N. et 
de la cooperation avec les Etats-Unis. Ainsi, le 
29 decembre 1966, M. Luns declarait : « La seen-
rite de !'Europe ne peut etre assuree que par une 
cooperation dans !'Alliance atlantique ». Ce qui 
n'exclut pas, a ses yeux, !'octroi aux Europeans 
d 'un certain droit de deliberation sur la defense 
atomique. Au cours des conversations portant sur 
une eventuelle revision de !'organisation atlanti-
que, le gouvernement des Pays-Bas a fait savoir, 
a plusieurs reprises, qu'il considerait !'Alliance 
atlantique comme intangible. Le Parti chretien 
historique precisait meme qu 'il fallait reconnaitre 
l'hegemonie americaine dans l'O.T.A.N. mais 
qu'en meme temps, les Pays-Bas avaient a remplir 
leur devoir a l'egard de I' Alliance par le maintien 
d'un niveau suffisant de leurs armements et de 
leurs forces a l'interieur de l' Alliance. 
7.14. A l'egard du traite de non-proliferation, 
1 'attitude de ces partis a ete moins reservee que 
celle des partis democrates-chretiens dans le reste 
de !'Europe. En meme temps, !'Union chretienne 
historique, tout comme le Parti catholique popu-
laire, accorde une grande importance a la pour-
suite de la detente par la creation de relations 
commerciales et culturelles avec !'Union Sovieti-
que et les pays de !'Europe de l'est. 
(if) Lea partt. ideologiquea 
7 .15. L'on peut distinguer, parmi ces partis, 
deux grandes tendances. L'une se situe a gauche, 
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avec un petit parti communiste, lui-meme distinct 
d'un parti d'extreme-gauche, revolutionnaire et 
pacifiste. Ils ont obtenu, en 1967, respectivement 
5 et 4 sieges a la Seconde chambre. 
7.16. Le Parti du travail, membre de l'Interna-
tionale socialiste, dispute au Parti catholique 
populaire la premiere place parmi les partis 
neerlandais. Use peut-etre par un long sejour au 
pouvoir, il n'a obtenu en 1967 que 37 sieges 
alors qu'il en avait eu 50 en 1956. Ce parti est 
ne apres la seconde guerre mondiale d'une refonte 
de !'ancien parti socialiste, de !'ancien parti du 
centre gauche et de cercles socialisants catholiques 
et protestants. Il a tente de reunir, en un seul 
groupe politique, tous ceux qui voulaient !'ame-
lioration des conditions de travail et de vie des 
salaries et ne rejetaient pas une intervention 
constante de l'Etat dans le domaine economique 
et social. C'est dire que ce parti ne se veut pas 
revolutionnaire, mais se situe dans la tradition 
du socialisme humaniste et reformiste. Il a connu 
un essor initial remarquable. Mais depuis 1963 
cet elan semble arrete et l'on voit se reformer' 
au sein du parti travailliste, des groupes plus o~ 
moins importants demandant un retour a !'ideal 
socialiste dans sa purete traditionnelle. 
7.17. Dans son programme de 1959 le Parti du 
travail proclamait que !'Europe d~vait trouver 
son unite pour pouvoir progresser sur la voie 
d'une cooperation internationale pacifique et 
democratique. L'Europe devait done constituer 
une forte communaute supranationale economi-
que et politique, dans le cadre de la c~operation 
generale des peuples. Il demandait done une 
communaute europeenne dotee d'une structure 
federaliste avec des organes de direction politi-
que et de controle parlementaire. 
7.18. Le programme electoral de 1967 deman-
dait le soutien de la candidature britannique aux 
Communautes europeennes, le renforcement des 
pouvoirs de la Commission et des prerogatives 
du Parlement europeen. Enfin, dans le domaine 
militaire, le parti socialiste demandait !'ameliora-
tion de la cooperation dans l'O.T.A.N. dont la 
direction devait etre adaptee a une detente 
durable et a. une entente veritable entre l'Est et 
l'Ouest. Toutefois, le parti rejetait l'idee d'une 
force atomique europeenne et, par ailleurs mani-
festait la plus grande repugnance a l'ass~ciation 
de pays europeens dont le regime n'etait pas 
democratique, tant aux Communautes euro-
peennes qu'a l'O.T.A.N. 
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7.19. On the right wing, the People's Party 
for Freedom and Democracy differs little from 
Liberal Parties in other W astern European 
countries. Since 1948, it has had between 12 and 
17 seats in the Second Chamber. It, too, proclaims 
itself in favour of European integration on a 
democratic basis, but not forming a "continental 
bloc". In its 1967 programme, it advocated a 
"Europe united in the framework of the Atlantic 
community", pursuing a liberal internal and 
external policy by means of better co-operation 
with the United States. However, the Liberal 
Party has reservations about supranational 
structures. It considers essential national interests 
must be protected when economic Europe is 
built, and in 1967 it expressed the desire that 
only matters "which can most easily find a solu-
tion in the European framework" be submitted 
to the supranational bodies. 
7 .20. In the political and defence fields, the 
Liberal Party wants relatio.ns between the 
European States, the United States and Canada 
to be strengthened, and is firmly in favour of 
the non-proliferation treaty. 
(ill) The new partla 
7.21. The Farmers' Party was set up at the time 
of the 1963 elections to defend the special 
interests of different rural, but also urban, social 
groups directly concerned by the development 
of the Common Market, especially in the agricul-
tural field. It could be assimilated to the 
Poujadist Party in France. 
7.22. The success of the Netherlands' agricul-
tural policy immediately after the war and the 
very remarkable adaptation of production to 
market conditions mean that Netherlands farmers 
are less attached than those of most other 
countries to conservative protectionism. So far, 
Netherlands agriculture has benefited a great 
deal from the Common Market and does not 
seem to fear a development of the agricultural 
market enabling the play of competition, at any 
rate within Community Europe, to be as regula'!' 
as possible. The general growth of the Dutch 
economy in the last five years did not make 
recruitment for such a party an easy matter. 
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7.23. The "1966 Democrats" Party was born of 
the desire of intellectuals and younger people 
to renew the traditional democratic life of the 
Netherlands. It represents neither an ideology 
nor a particular social group and has been able 
to take advantage of the disappointments of the 
electorate after the long division of power 
between the main Catholic, Socialist and 
Protestant political groups. Internal political 
matters - reform of institutions and reorganisa-
tion of the economy- predominate in this party, 
which is still rather small, and its views on 
foreign policy do not differ greatly from those 
of the other parties. Like the Farmers' Party, 
it has had 7 seats in the Second Chamber since 
the 1967 elections. 
U. Economic forces 
7.24. These forces obviously play an important 
role in the Netherlands, where the economy is 
closely linked with foreign trade. At the present 
time, almost 60 % of Dutch trade is with the 
EEC countries, but Britain still occupies fourth 
place for both imports and exports, and therefore 
provides the Netherlands with a major market 
for a number of industrial sectors, particularly 
steel and oil, and also for agriculture. 
7.25. Generally speaking, Dutch industry has 
benefited from the opening of frontiers towards 
continental Europe and industrial circles are in 
favour of the EEC and its possible enlargement, 
even if the prospect of British accession causes 
concern to certain sectors such as the cotton 
industry, which fear the inflow of cheap products 
from certain Commonwealth countries, while 
British competition may be dangerous for the 
wool industry. However, there are several very 
large firms such as Royal Dutch and Unilever 
in the Netherlands which are already Anglo-
Dutch and consequently favour Britain's acces-
sion, even if this provides them with only a few 
trade advantages since they are already well-
placed in the United Kingdom. 
7.26. The trades unions have always been in 
favour of the economic unification of Europe. 
When the Rome Treaty was signed, they 
approved the institution of the EEC but above 
all as a first step towards European unity. 
7.19. A droite de l'eventall politique, le Parti 
populaire pour la liberte et la d~ocratie n'est 
pas tres different des partis liMraux des autres 
pays de !'Europe occidentale. Le nombre de ses 
sieges a la Seconde chambre a varie, depuis 1948, 
entre 12 et 17. n se proclame, lui aussi, favorable 
a une integration europeenne fondee sur des 
bases democratiques mais qui ne constitue pas un 
«bloc continental». Dans son programme de 
1967, il preconisait « une Europe unie dans le 
cadre de la communaute atlantique » menant a 
l'interieur, comme a l'exterieur, une politique 
liberale grace a une meilleure collaboration avec 
les Etats-Unis. Toutefois, le parti liberal se 
montre assez reserve sur la question des struc-
tures supranationales. n s'agit pour lui de pre-
server, dans la construction de !'Europe econo-
mique, les interets nationaux essentiels et il 
exprimait, en 1967, le desir que ne soient soumises 
a des institutions supranationales que les affaires 
« qui peuvent plus facilement trouver une solu-
tion dans le cadre europeen ». 
7.20. Dans le domaine politique comme dans 
celui de la defense, le parti liberal demandait un 
renforcament des relations entre les Etats euro-
pean,s, les Etats-Unis et le Canada et s'exprimait 
nettement en faveur du traite de non-prolifera-
tion. 
(flf) Z... noaueaax partla 
7.21. Le Parti paysan s'est forme a !'occasion 
des elections de 1963 pour defendre les interets 
particuliers de divers groupes sociaux ruraux et 
meme urbains directement interesses par le de-
veloppement du Marche com.mun, notamment 
dans le domaine agricole. n peut etre assimile 
au parti poujadiste en France. 
7:22. Le succes de la politique agricole menee 
par les Pays-Bas au lendemain de la guerre, 
!'adaptation tres remnrquable de la production 
aux conditions du marche, font que les agricul-
teurs neerlandais se montrent moins attaches que 
ceux de la plupart des autres pays a un protec-
tionnisme conservateur. L'agriculture neerlan-
daise a, jusqu'a present, tire de larges profits du 
Marche commun et elle ne semble pas craindre 
un developpement du marche commun agricole 
perm.ettant un jeu aussi regulier que possible de 
la concurrence, a l'interieur en tout cas de !'Eu-
rope communautaire. La croissance generale de 
l'economie neerlandaise au cours des cinq der-
nieres annees n'a pas ouvert ace parti de vastes 
possibilites de recrutement. 
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7.23. Le Parti c Democratie 1966 » est ne d'un 
desir manifeste par des intellectuals et des ele-
ments jeunes de renouveler la vie democratique 
traditionnelle des Pays-Bas. Ce parti ne repr6-
sente ni une ideologie, ni un groupe social parti-
culier et il a su profiter des deceptions des 
electeurs apres le long partage du pouvoir entre 
les grands groupes politiques catholiques, socia-
listes et protestants. Ce sont les themes de politi-
que interieure, reforme des institutions et reorga-
nisation de l'economie, qui dominent ce parti 
encore peu nombreux et ses vues en matiere de 
politique etrangere ne different pas profonde-
ment de celles des autres partis. Comme le Parti 
paysan, i1 detient 7 sieges a la Seconde chambre 
df!B Etats generaux elue en 1967. 
U. Lea forces economiques 
7.24. Ces forces jouent evidemment un role 
important aux Pays-Bas dont l'activite economi-
que est en grande partie orientee vers le com-
merce exterieur. Actuellement, pres de 60 % <les 
echanges neerlandais se font avec les pays de la 
C.E.E., mais la Grande-Bretagne est toujours le 
quatrieme partenaire des Pays-Bas tant pour les 
importations que pour les exportations. Elle cons-
titue done un marche important pour nombre de 
secteurs industrials, notamment ceux de l'acier 
et du petrole, et aussi pour !'agriculture. 
7.25. D'une faGon generale, l'industrie neerlan-
daise a profite de l'ouverture des frontieres vers 
!'Europe continentale et les milieux industrials 
sont favorables a la C.E.E. et a son elargissement 
eventual, meme si la perspective d'une adhesion 
britannique inquiete certaines branches qui 
craignent l'afflux de produits bon marche en 
provenance de certains pays du Commonwealth, 
ainsi 1 'industrie cotonniere, tandis que la concur-
rence anlllaise peut etre dan!lereuse poul' leur 
industria lainiere. Toutefois, l'industrie neerlan-
daise compte quelques tres grandes entreprises 
comme la Royal Dutch ou Unilever qui sont deja 
des entreprises anglo-neerlandaises et qui, '{>ar 
consequent, sont favorables a une adhesion bri-
tannique, meme si celle-ci ne peut leur procurer 
que peu d'avantages commerciaux puisqu'elles 
sont deja bien implantees dans le Royaume-Uni. 
7 .26. Les syndicats ouvriers, pour leur part, se 
sont toujours montres favorables a !'unification 
economique de !'Europe. Lors de la signature du 
Traite de Rome. ils avaient approuve la constitu-
tion de la C.E.E. mais surtout comme un premier 
pas vers !'unite europeenne. 
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7.27. The Netherlands attitude towards agricul-
tural matters is different to that of most other 
European countries. Dutch agriculture is highly 
competitive because it is organised on modern 
lines and has much to gain from an enlargement 
of the Common Market. Favouring free trade, it 
considers the United Kingdom, which is already 
a good customer, as potentially one of the utmost 
importance. 
7.28. In most sectors of the economy, therefore, 
the Netherlands is in favour of Community 
Europe and of its enlargement in particular by 
the accession of Britain. Never having been 
protectionist, the Netherlands sees vast possi-
bilities for the development of the Dutch economy 
in the opening of the European market to the 
world. 
Ill. Public opinion and European problems 
7.29. In August 1967, the Netherlands Public 
Opinion Institute made several surveys to 
determine the attitude of Dutch public opinion 
towards European problems. The replies to two 
questions seem particularly revealing : 
( i) Are you for or against Britain 
joining the EEC T 
For: 63% 
Against: 4% 
No opinion : 33 % 
( ii) If France continues to oppose 
Britain's entry, which solution would 
you prefer : The present Common 
Market without Britain or a Common 
Market with Britain but without 
France T 
For the present Common 
Market without Britain : 12 % 
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With Britain but without 
France: 48% 
No opinion: 40% 
7.30. Dutch public opinion is therefore remark-
ably firm in its concept of Europe. It accepts 
the Community aspect but wants a broad 
approach to trade including the accession of 
Britain for both economic and political reasons. 
It is therefore normal for the programmes of all 
the political parties, except the communist and 
a small extreme right-wing protestant party, to 
contain professions of faith in European unity, 
with safeguards for national prerogatives in the 
case of the denominational parties. It may thus be 
concluded that an extremely large section of the 
electorate (at least 87 %), is decidedly in favour 
of a Community Europe. 
7.31. It is, however, difficult to determine what 
is the majority view of relations between the 
European States. It is certain that since the 
crises caused by French policy, Dutch public 
opinion fears continental and French hegemony 
and a reason behind its desire for the United 
Kingdom to join the European Communities is 
that it wishes to re-establish a balance between 
the powers which the conclusion of the Franco-
German Treaty seemed to threaten. 
7.32. The question of how far a truly supra-
national Europe would satisfy Dutch public 
opinion and to what extent it would prefer wider 
markets to the constitution of a true European 
entity, is not really relevant at present, mainly 
because of France's policy, and the Dutch 
Government can obtain the wide support of 
public opinion in calling for the enlargement of 
the Communities and the strengthening of supra-
national structures. 
7.27. Dans le domaine agricole, les reactions 
neerlandaises sont differentes de celles de la 
plupart des autres pays europeens. En effet, 
l'agriculture neerlandaise, tres competitive parce 
que organisee selon les normes les plus modernes, 
a tout interet a un elargissement du Marche com-
mun. Libre-echangiste, elle considere le Royaume-
Uni, qui est deja un bon client, comme un client 
potentiel de premiere importance. 
7.28. Ainsi, dans la grande majorite des secteurs 
de la vie economique, les Pays-Bas se montrent 
favorables a la fois a une Europe communautaire 
et a l'elargissement des Communautes actuelles 
par !'adhesion surtout de la Grande-Bretagne. Ce 
pays, qui n'a jamais ete protectionniste, voit 
toujours dans l'ouverture du marche europeen 
sur le monde des possibilites de developpement 
importantes pour l'economie neerlandaise. 
m. L 'opinion publique devant les problemes 
europeens 
7.29. Au cours du mois d'aout 1967, l'Institut 
neerlandais d'opinion publique a realise plusieurs 
sondages qui permettent de connaitre !'orienta-
tion de !'opinion neerlandaise en face des pro-
blemes europeens. Les reponses apportees A deux 
questions nous paraissent particulierement reve-
latrices: 
( i) Est-ce que vous etes pour ou contre 





Sans opinion : 33 % 
Si la France continue a s'opposer a 
l'entree de l'Angleterre dans le Mar-
cM commun, vers queUe solution 
iraient vos preferences : Le Marche 
commun existant sans l'Angleterre ou 
un Marche commun avec l'Angleterre 
mais sans la France ? 
Pour la C.E.E. existante, 
sans l'Angleterre: 12% 
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Avec l'Angleterre et sans 
la France : 48 % 
Sans opinion : 40% 
7.30. L'opinion hollandaise manifeste done une 
unanimite assez remarquable dans une conception 
de l'Europe dont elle accepte certes le caractere 
communautaire mais qu'elle tient a voir large-
ment ouverte sur le plan commercial et oil elle 
tient a voir entrer l'Angleterre pour des raisons 
a la fois economiques et politiques. n est done 
normal que l'on trouve au programme de tous 
les partis politiques, sauf a celui des communistes 
et d'un petit parti protestant d'extreme droite, 
des professions de foi en faveur de !'unite euro-
peenne avec la seule sauvegarde des prerogatives 
nationales dans le cas des partis confessionnels. 
L'on pourrait en conclure qu'une partie extreme-
ment importante du corps electoral s'est claire-
ment prononcee en faveur d'une Europe com-
munautaire. TI s'agirait de 87 % au moins des 
electeurs. 
7.31. Toutefois, il demeure difficile de discerner 
quelle conception des relations entre les Etats 
europeens aurait la faveur de la majorite de 
1 'opinion neerlandaise. n est certain que depuis 
les crises provoquees par la politique fran~aise, 
!'opinion neerlandaise redoute une hegemonie 
continentale et fran~aise et qu'un des motifs de 
son desir de voir le Royaume-Uni adherer aux 
Communautes europeennes vient de ce qu'elle 
veut retablir un equilibre entre les puissances 
que la conclusion du Traite franco-allemand lui 
a paru menacer. 
7.32. La question de savoir dans quelle mesure 
la constitution d'une Europe sur une base verita-
blement supranationale satisferait !'opinion neer-
landaise et dans quelle mesure cette opinion vise 
davantage a une ouverture des marches qu'a la 
constitution d'une veritable entite europeenne, ne 
se pose pas veritablement a 1 'heure actuelle, a 
cause surtout de la politique menee par la France, 
et le gouvernement neerlandais peut trouver un 
appui extremement large dans !'opinion publique 
pour demander a la fois l'elargissement des Com-





8.1. The process of change in British political 
society is relatively slow, developments being 
effected step by step. In spite of the conviction 
with which the traditional parties express their 
support for Europe, and the positive - though 
in the last two years somewhat hesitant -
response from public opinion in this respect, 
traditional links with the Commonwealth 
cannot be severed and replaced by links with the 
continent without some mental reservations, 
difficulty and perhaps even opposition. 
8.2. The reticence encountered across all 
British political circles is quite probably due 
to the twice-repeated veto of the French Govern-
ment on the attempts by two British Govern-
ments to join the EEC. There is also a minority 
of prominent members of the two main parties 
who, as a matter of principle, refuse to support 
any policy which would link Britain with the 
EEC and all that that implies. 
8.3. The detennination of a strong majority 
of political leaders from the two main parties, 
who insist on directing Britain's policy along 
a ·European course and on Britain becoming a 
member of the EEC in spite of all the diffi-
culties, is certainly sponsored by the fact that 
the country has no alternative political solution. 
8.4. Only a very small minority believes in 
the possibility of a closer Anglo-American 
alliance, as in the NAFTA proposal for 
instance, and practically no-one entertains the 
only other possibility in the event of Britain 
not being able to accede to the EEC in the 
foreseeable future, i.e. falling back to a neutral 
position after the fashion of Sweden. Moreover, 
this would be a radical break with the country's 
historical political traditions and any such step 
would cost it far more than joining up with 
Europe. 
8.5. In this respect, it must not be forgotten 
that the possibility of being forced into choosing 
between Europe and the United States has been 
considered by many British politicians as 
nothing less than a nightmare, as was the case 
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for the Gennans when they had to choose between 
the United States and a Europe led by France. 
8.6. There is of course some loss of confidence 
in general in the political system in force. 
Certain weaknesses and shortcomings of the 
traditional parliamentary system in relation to 
the political authorities and, a fortiori, to a 
broad section of public opinion representative 
of modern industrial society, are also manifest 
in the country which produced the mother of 
parliaments. In Britain, as in the majority of 
the other European countries with a democratic 
parliamentary system, many citizens - from 
every political party, moreover - feel there is 
a lack of leadership. This is due to the fact 
that, as in the Federal Republic, Italy, Belgium, 
Denmark and elsewhere, public opinion blames 
the lack of drive on the part of the govern-
ment and parliament for the constant growth 
of political and social problems at home and the 
inevitably rising number of compromises and 
somewhat unpopular measures in foreign policy. 
8.7. Admittedly, in Britain it is even less 
possible than elsewhere to disregard the con-
sequences of this deterioration of confidene.e iT' 
traditional democratic institutions. The loss of 
authority of the democratic State and its 
institutions is perhaps less noticeable in Britain 
because of the traditional cohesion of society, 
but, with regard to Europe, it is difficult to 
say whether at political level it does not lead 
to as much cynicism and reservation on the part 
of the younger generation towards the process 
of supranational integration as in other 
countries. 
8.8. In Britain, too, organised political forces 
are beginning to realise that public opinion 
remains impassive to measures which the govern-
ment and opposition sometimes find necessary- for 
fulfilling commitments to the Atlantic Alliance 
or for maintaining European and Atlantic solida-
rity. The resulting caution and reserve - parti-
cularly with regard to East-West relations -
contribute still further to undennining Europe's 
joint political aims. 
8.9. There is one point on which the concepts 
of the British Government and political parties 
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CHAPITRE VIII 
Le Royaume- Uni 
Introduction 
·8.1. La societe politique britannique connait une 
evolution relativement lente qui ne se produit que 
par paliers. Malgre toute la conviction avec laquelle 
les partis traditionnels se declarent partisans de 
!'Europe et l'echo positif, un peu hesitant sans 
doute ces deux dernieres annees, que cette prise 
de position a trouve dans !'opinion publique, le 
reiachement des liens traditionnels avec le Common-
wealth et le rapprochement du continent ne s'ope-
rent pas sans restriction mentale, sans difficultes 
.et quelquefois, sans opposition. 
8.2. Sans doute, l'abondance des reserves men-
tales rencontrees dans tous les milieux politiques 
britanniques est-elle due au veto oppose a deux 
reprises par le gouvernement fran~ais aux tenta-
tive& d'adhesion de deux gouvernements britanni-
ques a la C.E.E. Pourtant i1 existe, dans les deux 
grands partis britanniques, une mino:i'ite de per-
sonnalites eminentes qui declarent se defier par 
ptincipe d'une politique de rattachement de la 
Grande-Bretagne a la C.E.E. et de ses consequen-
ces ineluctables. 
8.3. La determination d'une grande majorite des 
leaders politiques des deux grands partis britan-
niques qui insiste pour que la Grande-Bretagne 
non seulement oriente toute sa politique vers !'Eu-
rope, mais encore, malgre toutes les difficultes, de-
vienne membre de la C.E.E., est certainement due, 
egalement, au fait que le pays ne dispose d'aucune 
solution politique de rechange. 
8.4. Seule une faible minorite croit en la possi-
bilite d'une alliance anglo-americaine plus etroite, 
C()mme dans le projet de la N.A.F.T.A. La seule 
autre possibilite, si !'adhesion britannique a la 
C.E.E. ne peut intervenir dans un avenir previ-
sible - le retrait sur une position neutre du type 
suedois - n'est envisagee serieusement que par un 
tres petit nombre de personnalites. Elle constitue-
rait d'ailleurs, fondamentalement, une rupture avec 
les traditions politiques historiques du pays, beau-
coup plus douloureuse qoo le rattachement a !'Eu-
rope. 
8.5. n ne faut pas oublier a cet egard que l'even-
tualite d'etre contraints, en cas de force majeure, 
~ ehoisir entre l'Europe et les Etats-Unis, a. ete 
pour nombre d'hommes politiques britanniques 
rien moins qu'un cauchemar, comme ce fut le· cas 
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pour les Allemands lorsqu'il s'est agi d'opter entre 
les Etats-Unis et une Europe dirigee par la France. 
8.6. Naturellement, une certaine perte de con-
fiance generale vis-A-vis du systeme politique en 
vigueur ne manque pas de se faire sentir. Certaines 
faiblesses, certaines lacunes du parlementarisme 
traditionnel dans ses rapports avec le pouvoir poli-
tique, et plus encore, par rapport a une grande 
partie de !'opinion publique, qui caracterise la so-
ciete industrielle moderne, se manifestent aussi 
dans le pays qui a vu naitre le parlement. En An-
gleterre, comme dans la majorite des autres pays 
d'Europe a regime parlementaire et democratique, 
nombre de citoyens - dans tous les partis poli-
tiques, du reste - ont conscience d'un manque 
de direction. Cela est dti a ce que !'opinion publi-
que, tout comme en Republique federale, en Italie, 
en Belgique, au Danemark et ailleurs, impute au 
,manque d'energie du gouvernement et du parle-
ment l'accroissement constant du nombre des pro-
blemes politiques et sociaux a resoudre a l'interieur 
et l'a!lcroissement inevitable du nombre des com-
promis et des considerations peu populaires dans 
le domaine de la politique internationale. 
8.7. Certes, en Angleterre encore moins qu'ail-
leurs, on ne peut faire abstraction des consequences 
de cette deterioration de la confiance envers les 
institutions democratiques traditionnelles. La perte 
d'autorite de l'Etat democratique et de ses institu-
tions est peut-etre moins sensible en Grande-Bre-
tagne du fait de la cohesion traditionnelle de la 
societe, mais il est difficile de dire si, a propos de 
!'Europe, elle ne suscite pas sur le plan politique, 
parmi les jeunes generations, autant de cynisme 
et de reserves envers le processus d'integration su-
pranationale que dans d'autres pays. 
8.8. En Angleterre, aussi, les forces politiques 
organisees commencent a s'apercevoir que !'opinion 
publique reagit sans passion aux mesures que le 
gouvernement et !'opposition considerent parfois 
comme necessaires pour remplir les obligations 
contractees vis-a-vis de !'Alliance atlantique ou pour 
maintenir la solidarite europeenne et atlantique. 
La reserve et,la prudence qui en resultant- parti-
culierement lorsqu'il s'agit des relations Est-Quest 
- concourent encore a saper les objectifs pollti-
ques communs de 1 'Europe. 
. . 
8.9. Sur un point assurement, le gouvernement 
et les partis britanniques 'se ·separent nettement des 
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differ clearly from those of the parties of their 
WEU partners. With regard to commitments East 
of Suez, the Labour Party is anxious to maintain 
a British military presence until 1970 at least, 
with the possibility of subsequently renewing 
certain assistance agreements with Singapore 
and Malaysia. It also intends to remain a member 
of CENTO and SEATO. 
8.10. A clear majority of the Conservative Party 
considers it important for Britain to maintain 
some of its commitments East of Suez, which is 
not necessarily incompatible with the interests of 
the other WEU countries. 
8.11. British political forces, apart from the 
Communist Party, which is not large, are there-
fore in favour - though in very different ways 
and for different periods - of maintaining the 
Alliance's military commitments East of Suez, 
whereas most of Britain's continental WEU part-
ners show little enthusiasm for such ties. 
8.12. In another respect, the present position of 
the British parties - except for the Liberals -
is closer to the French concept of Europe than 
to the old idea of a high degree of integration in 
the leadership and administration of Europe. 
Whereas, in a number of official statements, both 
the ruling and the opposition parties have decla-
red that they accept the principle of majority 
voting in the institutions where political deci-
sions would be taken after the enlargement of the 
EEC, they are categorically opposed to any 
relinquishment of sovereign rights and compe-
tences in favour of an integrated European 
organisation. Although in this respect account 
must still be taken of the traditional pragmatism 
of British political forces, in accordance with 
which a solution to these problems would be 
sought only after accession to the EEC, this 
attitude nevertheless clearly shows a historically 
understandable difference in Britain's approach 
to Europe. 
I. Organised political forces 
8.13. There are only slight differences in the 
attitude of the main British political parties and 
other organised political forces towards Europe. 
The only categoric opposition comes from the 
Communist Party. Apart from this, there are 
minorities in both the Labour Party and the 
Conservative Party which advocate greater inde-
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pendence vis-a-vis the continent and the streng-
thening of political and economic links with the 
United States and the Commonwealth. This 
minority opinion is more strongly represented 
among leading elements of the Labour Party than 
of the Conservative Party, now in opposition. 
Speakers of both parties point to the possibility, 
in the event of Britain's application for member-
ship of the Common Market continuing to be 
rejected, of a reversal of public opinion and a 
revision of the European policy now being pur-
sued by the two main parties. 
(i) The Labour Party 
8.14. It was economic rather than political 
considerations which led the Labour Party, under 
the leadership of Harold Wilson and George 
Brown, to take a decisive turn in 1960 towards 
a European policy which until then had had the 
support of only a minority. British exports to 
the Commonwealth, which traditionally accounted 
for 40 to 50 % of the volume of Britain's foreign 
trade, fell to 20 to 25 %. Conversely, trade with 
Western European countries increased sharply 
and, at its 1966, 1967 and 1968 conferences, the 
Labour Party made no secret of the fact that the 
future of the British economy depended on close 
links with the continent of Europe. In 1962,· for 
the first time, the Labour Party showed a positive 
approach to the question of accession to the EEC, 
although it still insisted on Britain's right to 
direct its own foreign policy and economic plan-
ning. These reservations are the terms of the 
problem which still faces the Labour Party, i.e. 
Britain's entry into a Community organised in 
accordance with the standards of liberal 
capitalism. · 
8.15. Nevertheless, in 1966 the party affirmed 
in its manifesto "Time for decision" that Britain 
must be prepared to enter the Community, pro-
vided its fundamental interests and those of the 
Commonwealth were safeguarded. 
8.16. In November 1966, however, the Prime 
Minister, Mr. Wilson, announced that the con-
ditions and position of his country with regard 
to its entry ip.to the EEC had been reconsidered 
from every angle. Then, on 2nd May 1967, Bri-
tain's application for membership was announced 
in the Commons and an assurance was given that 
the Labour Party would not insist on any special 
guarantees. 
conceptions politiques des partis de leurs parte-
naires de 1 'U.E.O. En ce qui concerne I' engage-
ment A l'est de Suez, le parti travailliste tient a 
maintenir la presence militaire britannique au 
moins jusqu'en 1970 avec la possibilite de recon-
duire ensuite certains accords d'assistance avec 
Singapour et la Malaisie et il a !'intention de rester 
membre du C.E.N.T.O. et de l'O.T.A.S.E. 
8.10. Pour une majorite evidente des conserva-
teurs, il importe que la Grande-Bretagne main-
tienne certains de ses engagements a l'est de Suez, 
ce qui n'est pas necessairement incompatible avec 
les interets des autres pays de I 'U.E.O. 
8.11. Les forces politiques britanniques, a !'ex-
ception du parti communiste qui est peu impor-
tant, defendent done de fa~on fort differente et 
pour une duree differente il est vrai, le maintien 
des obligations militaires de !'Alliance a l'est de 
Suez, alors que presque tous les partis des parte-
naires continentaux de la Grande-Bretagne au sein 
de l"U.E.O. manifestent peu d'empressement pour 
se lier par des engagements de cette nature. 
8.12. Sur un autre point, la position actuelle des 
partis britanniques - a !'exception des liheraux -
est plus proche de la conception fran~aise de I 'Eu-
rope que de la vieille idee d'une Europe a direc-
tion et a administration fortement integrees. Si, 
dans une serie de prises de position, le parti au 
pouvoir et !'opposition se sont declares favorables 
au principe du vote majoritaire dans les institu-
tions oil, apres l'elargissement de la C.E.E., seraient 
prises les decisions politiques, ils s'opposent cate-
goriquement a !'abandon des droits de souverainete 
et a la remise de ces droits et de ces competences 
a une organisation europeenne integree. S'il faut 
encore tenir compte, a cet egard, du pragmatisme 
traditionnel des forces politiques britanniques se-
Ion lequel la solution de ces problemes ne sera 
envisagee qu'apres !'adhesion a la C.E.E., cette 
attitude traduit neanmoins manifestement une 
nuance historiquement comprehensible de !'atti-
tude britannique envers l'Europe. 
I. Les forces politiques organisees 
8.13. L'attitude envers !'Europe des grands par-
tis politiques britanniques et des autres forces poli-
tiques organisees du pays ne se distingue que par 
des nuances. Seulle parti communiste y est catego-
riquement oppose. Ceci dit, il existe, tant dans le 
parti travailliste que dans .le parti conservateur, 
des minorites qui preconisent une politique plus 
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independante de celle du continent, et le renfor-
cement des liens politiques et economiques avec les 
Etats-Unis et le Commonwealth. Elles sont plus 
fortement representees dans l'aile marchante du 
parti travailliste que dans celle du parti conser-
vateur, actuellement dans !'opposition. Les orateurs 
des deux partis n'excluent pas la possibilite, si la 
candidature de l'Angleterre au Marche commun 
continue d'etre repoussee, non seulement d'un re-
tournement de !'opinion publique mais aussi d'une 
revision de la politique europeenne actuellement 
suivie par les deux grands partis. 
(i) Le parti travailliste 
8.14. Ce sont des considerations economiques piu-
tot que politiques qui ont pousse le parti travail-
liste, sous la direction de M. Harold Wilson et de 
M. George Brown, a prendre, a partir de 1960, un 
tournant decisif en .faveur d'une politique euro-
peenne qui n'etait, jusqu'alors, preconisee que par 
une minorite. Les exportations britanniques vers 
le Commonwealth, qui representaient traditionnel-
lement de 40 A 50 % du volume du commerce exte-
rieur de l'Angleterre, ont baisse de 20 a 25 %. 
En revanche, les echanges avec les pays de !'Europe 
occidentale ont fortement augmente et, lors des 
congres de 1966, 1967 et 1968, le parti travailliste 
n'a pas cache que l'avenir de l'economie britanni-
que dependait d'une liaison etroite avec le conti-
nent europeen. En 1962, le parti travailliste avait 
marque pour la premiere fois une attitude positive 
a l'egard de !'adhesion a la C.E.E. en reclamant 
cependant expressement le droit pour la Grande-
Bretagne d'avoir une politique etrangere et une 
planification economique qui lui soient propres. 
Ces reserves sont les termes du probleme, toujours 
present pour le parti travailliste, de !'entree de la 
Grande-Bretagne dans une communaute organisee 
selon les normes du capitalisme liberal. 
8.15. Neanmoins, le parti affirma en 1966, dans 
son manifeste intitule « L'heure de la decision », 
que la Grande-Bretagne devait etre prete a entrer 
dans la Communaute, a condition que fussent sau-
vegardes ses interets fondamentaux et ceux du 
Commonwealth. 
8.16. Des novembre 1966, le premier ministre, 
M. Wilson, annon~ait cependant que les conditions 
et la position de son pays a l'egard de son entree 
dans la C.E.E. avaient ete reexaminees sous tous 
les angles. Puis, le 2 mai 1967, fut annoncee aux 
Communes la demande d'adhesion de la Grande-
Bretagne, assortie de !'assurance que le gouverne-
ment travailliste n'exigeait aucune garantie parti-
culiere. 
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8.17. The Scarborough Conference in October 
1967 finally ratified this decision. Economic 
riders were left unmentioned in the explanations 
of the party's Executive Committee, in view of 
the need to keep up with the progress achieved 
at international level in the economic and techno-
logical fields. The revival of Britain's economy 
was impossible without a share in this progress, 
and the government had therefore proposed 
creating a technological community. 
8.18. Of equal interest is the party's explanation 
of its reason for abandoning its reservations with 
regard to foreign policy and defence. Fears about 
the drive for federalism had been allayed. Hence-
forth, there could no longer be any doubt that 
freedom to decide a nation's foreign policy was 
entirely compatible with Common Market mem-
bership. 
8.19. This attitude conceals the still clear-cut 
opposition of a large part of the Labour electorate 
to the American concept of "Europe speaking 
with one voice". In this connection, it may be 
stressed that suggestions such as ministerial coun-
cils and integrated committees, hardly topical at 
the moment but nevertheless significant in the 
concept of Europe held by a number of parties 
on the continent are equally difficult to accept, 
at least for the time being, in the defence and 
foreign policy fields. Perhaps, as Lord Gladwyn 
said in the discussion in the General Affairs 
Committee, opinion in this regard could rapidly 
change under some suitable Ministerial direction. 
8.20. At the Scarborough Conference in 1967, 
the Labour Party's Executive Committee set out 
its views on Europe as follows: 
" 
2. The new Europe 
The Labour Party welcomes the achieve-
ments of the European Community since 
its conception in 1950. We believe that the 
common effort of six nations in whose past 
there is so much discord and strife has a 
significance not only for the countries con-
cerned but also for Europe and the entire 
world. We have seen how common attain-
ment has surpassed what was possible for 
the six individual States. 
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Throughout history Great Britain has 
played a decisive I'Ole in many parts of the 
world. Her traditions of industrial inven-
tiveness and international trading have 
brought world-wide interests and responsi-
bilities. But the most critical of Britain's 
challenges have come in Europe and it is 
in our own continent that Britain has been 
called upon repeatedly to play a leading 
part. 
Today we confront the fundamental prob-
lem of whether Europe herself, given a 
new unity and a new strength, can make 
her rightful contribution to the peace of 
the world and to the development of con-
tinents less wealthy than our own. We 
must determine too, what I'Ole Britain 
must play in this new Europe. 
3. Britain's responsibilities 
Labour's approach to Europe has always 
taken into account the responsibilities 
which Britain has undertaken in relation 
to other countries outside Europe. 
(a) The Commonwealth 
We must recognise that the reductions in 
Commonwealth preference and the deve-
lopments of new links and markets by 
Commonwealth countries have been major 
factors in this changing pattern as 
well as Britain's increasing involvement 
in Europe ... 
The Labour Party, aware of the consulta-
tion between the British and Common-
wealth Governments, supports the Labour 
Government in its firm objective of safe-
guarding the essential interests of the 
Commonwealth. 
(b) Foreign Policy 
The Labour Party recognises that in an 
age of interdependence a balance must be 
struck between the common destiny which 
as a matter of fact we share wiih our 
8.17. Le congres de Scarborough enterina defini-
tivement cette decision en octobre 1967. Les re-
serves d'ordre economique furent pass&ls sous si-
-lence dan.$ les explications du comite executif du 
parti, etant donne la necessite de suivre les pro-
gres realises sur le plan international dans le do-
maine de l'economie et de la technologie. La renais-
sance de l'economie britannique etait impossible 
·sans la participation a ces progres et c'est pour-
quoi le gouvernement avait propose la creation ' 
d 'une communaute technologique. 
8.18. Tout aussi interessante est la raison avancee 
pour justifier !'abandon, par le parti, des reserves 
qu 'il formulait a l'egard de la politique etrangere 
et de la politique de defense. Les craintes relatives 
a une federalisation de la Communaute etaient de-
venues sans objet. Desormais, il ne pouvait plus 
faire de doute que la liberte de decider de la poli-
tique etrangere du pays etait compatible, a tous 
.egards, avec l'appartenance a la C.E.E. 
8.19. Cette attitude masque !'opposition toujours 
aussi nette d'une grande partie de l'electorat tra-
vailliste ala conception americaine d'une «Europe 
parlant d'une seule voix :.. On peut, a ce propos, 
souligner qu 'une formule comme celle de conseils 
ministeriels et commissions integrees, peu actuelle 
pour !'instant mais pourtant significative de la 
conception de 1 'Europe proposee par nombre de 
partis du continent, ne semble pas non plus consi-
de~e comme acceptable, provisoirement au moins, 
dans le domaine de la defense ni dans celui de la 
politique etrangere. Peut-etre, comme l'a indique 
;Lord Gladwyn au cours des debats de la Commis-
sion ~es Affaires Generales, !'opinion pourrait-elle 
evoluer rapidement sous l'effet d'une pression mi-
~isterielle .approp~ee. 
8.20. Au congres de Scarborough, en 1967, le 
comite executif du parti travailliste a expose sa 
conception de l'Europe dans les termes suivants: 
« •.•.. 
2. La nouvelle Europe 
Le parti travailliste se felicite des realisa-
tions de la Communaute europeenne depuis 
sa creation en 1950. Nous pensons que !'ef-
fort collectif de six nations, au passe riche 
en discordes et querelles, a une signification 
non seulement pour les pays interesses mais 
aussi pour I 'Europe et le monde entier. Nous 
avons vu comment les realisations communes 
ont depasse les possibilites individuelles de 
ces six Etats. 
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Au cours de l'histoire, la Grande-Bretagne 
a joue un role decisif en maintes parties 
du globe. Ses traditions dans le domaine de 
!'invention industrielle et du commerce in-
ternational lui ont valu des interets et des 
responsabilites dans le monde entier. Mais 
les defis les plus dangereux sont venus d'Eu-
rope et c'est sur notre propre continent que 
la Grande-Bretagne a ete appelee a jouer, a 
maintes reprises, un role predominant. 
Aujourd 'hui, no us nous trouvons devant le 
probleme fondamental de sa voir si 1 'Europe 
elle-meme, dotee d'une unite et d'une puis-
sance nouvelles, peut apporter sa juste con-
tribution a la paix du monde et a la mise 
en valeur des continents moins riches que 
le notre. Nous devons determiner egalement 
le role que la Grande-Bretagne doit jouer 
dans cette nouvelle Europe. 
3. Les responsabilites de la Grande-Bretagne 
Dans sa politique vis-a-vis de 1 'Europe, le 
parti travailliste a toujours tenu compte des 
responsabilites que la Grande-Bretagne a 
prises a l'egard d'autres pays situes hors 
d'Europe. 
(a) Le Commonwealth 
n nous faut admettre que les reductions 
. apportees au regime preferentiel du Com-
monwealth et la creation de nouveaux liens 
et de nouveaux marches par les pays du 
Commonwealth, ont ete determinants daas 
cette evolution, de meme que !'engagement 
croissant de la Grande-Bretagne en Eu-
rope ... 
Le parti travailliste, qui n'ignore pas les 
consultations menees entre le gouvernement 
britannique et les gouvernements du Com-
monwealth, soutient le gouvernement tra-
vailliste dans sa determination de sauvegar-
der les interets essentials du Commonwealth. 
(b) PoUtique etrangere 
Le parti travailliste reconnait qu'a l'epoque 
de l'interdependance, il importe d'etablir 
un equilibre entre le destin commun que 
nous partageons necessairement avec nos 
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neighbours in Europe and the maintenance 
of national independence and freedom of 
action ... 
It is also apparent from the foreign poli-
cies now pursued by all governments of 
the Six, that membership of the EEC 
cannot by itself be considered to involve 
any diminution of the ability of member 
States to pursue independent foreign 
:pOlicies. 
(c) EFTA 
The Labour Government has fulfilled its 
pledge to keep in the closest touch with 
our fellow members of the European Free 
Trade Association. From the moment in 
Vienna in May 1965 when the EFTA 
Heads of Government decided to make new 
efforts to bridge the growing economic gap 
in Western Europe, the British Govern-
ment has acted with the full accord o.f 
our EFT A partners ... In fact, all members 
of EFT A have shown their willingness to 
contribute to bridging the economic divide 
in Europe ... 
4. Economic and social policies 
The economic progress of the member 
States of the EEC has been impressive. 
The EEC has achieved a high rate of 
industrial growth and a steady rise in real 
living standards. This alone, however, does 
not guarantee a solution to Britain's 
economic problems, and entry into the 
EEC would certainly be no panacea. In 
the short term, increased competition from 
the Six and the structural changes here 
necessary to meet them, would undoubt-
edly hit sections of the British economy. 
The Labour Party welcomes the Govern-
ment's clear intent to counter any per-
sonal hardship that might be caused, by 
developing and using to the full Britain's 
system of social benefits. 
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We, therefore, urge the British Govern-
ment to reaffirm that under the Treaty of 
Rome we would be committed with the 
other EEC members to harmonise social 
policies in an upward direction ... 
The Labour Party welcomes the Govern-
ment's statement that entry into the EEC 
will not in itself prevent further national-
isation nor the development and expansion 
of the mechanisms to assist economic 
planning in Britain ... 
We are in particular concerned about the 
problem which might arise from the free 
movement of capital ... 
5. British agriculture and the common 
agricultural policy 
The Labour Party recognises the incom-
patibility of the British support system 
for 'agriculture and the common agri-
cultural policy adopted by the EEC ... 
The Labour Party considers that a tran-
sitional period to mitigate the effects of 
Britain's entry into the EEC is more 
essential in this field than in any other. 
The Labour Party accordingly welcomes 
the Government's assurance that measures 
will be taken . to ensure that the effect of 
any price increases does not fall unfairly 
on those who can least afford to bear the 
additional burden, such as those with 
large families and those in the lowest 
income range. 
We also support the Government fully in 
its intentions to negotiate with the EEC: 
(i) An annual agricultural price review. 
( ii) An assured supply of liquid milk 
throughout the year. 
(iii) An equitable arrangement for financ-
ing the common agricultural policy, 
in which Britain would pay its full 
budgetary contribution but would 
not be called upon to shoulder a 
totally disproportionate financial 
burden. 
voisins d'Europe et le maintien de l'inde-
pendance et de la liberte d'action de notre 
pays ... 
Il ressort egalement des politiques etran-
geres poursuivies actuellement par tous les 
gouvernements des Six, que !'adhesion a la 
C.E.E. ne peut etre consideree en soi comme 
affectant la liberte des pays membres de 
poursuivre des politiques etrangeres inde-
pendantes. 
(c) A.E.L.E. 
Le gouvernement travailliste a rempli !'en-
gagement qu 'il avait pris de rester en con-
tact etroit avec nos amis de !'Association 
Europeenne de Libre-Echange. Depuis le 
jour ou, a Vienne, en mai 1965, les chefs 
de gouvernement de l'A.E.L.E. ont decide 
de faire de nouveaux efforts pour combler 
le fosse economique qui s'elargit en Europe 
occidentale, le gouvernement britannique a 
agi en plein accord avec nos partenaires de 
l' A.E.L.E .... En fait, tous les membres de 
l'A.E.L.E. ont temoigne leur volonte d'aider 
a faire d'isparaitre la division economique de 
I 'Europe ... 
4. Les politiques economiques et sociales 
Les progres economiques realises par les 
pays membres de la C.E.E. ont ete impres-
sionnants. 
La C.E.E. a atteint un taux eleve de crois-
sance industrielle et obtenu une elevation 
continue des niveaux de vie reels. Ceci ne 
suffit pas, toutefois, pour garantir en soi 
la solution des problemes economiques de la 
Grande-Bretagne, et !'entree dans la C.E.E. 
ne serait certainement pas une panacee. A 
court terme, la concurrence accrue des Six 
et les modifications structurelles qui s'impo-
seraient chez nous pour y faire face, frap-
peraient sans doute durement certains sec-
teurs de l'economie britannique. 
Le parti travailliste se felicite de !'intention 
netteme;,t formulee par le gouvernement de 
compenser les consequences personnelles 
douloureuses qui pourraient en resulter 
par I' extension et .la pleine utilisation du 
systeme britannique d'avantages sociaux. 
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C'est pourquoi nous demandons instamment 
au gouvernement britannique de reaffirmer 
qu'en vertu du Traite de Rome, nous serions 
obliges, comme les autres pays membres de 
la C.E.E., d'harmoniser les politiques socia-
les dans le sens d'une amelioration ... 
Le parti travailliste se felicite de la declara-
tion du gouvernement selon laquelle !'entree 
dans la C.E.E. n'empecherait pas en soi 
d'autres nationalisations ni la creation et 
!'expansion des mecanismes destines a favori-
ser la planification economique en Grande-
Bretagne ... 
Nous nous inquietons, en particulier, du pro-
bleme que pourrait soulever la libre circu-
lation des capitaux ... 
5. L'agriculture britannique et la politique 
agricole commune 
Le parti travailliste reconnait l'incompati-
bilite du systeme britannique d'aide a !'agri-
culture et de la politique agricole commune 
adoptee par la C.E.E .... 
Le parti travailliste considere que, dans ce 
domaine plus qu'en aucun autre, une pe-
riode de transition est necessaire pour atte-
nuer les effets de !'entree de la Grande-
Bretagne dans la C.E.E. Le parti travailliste 
se felicite done de !'assurance donnee par 
le gouvernement que des mesures seront 
prises pour que l'effet de la hausse des prix 
ne retombe pas injustement sur ceux qui 
sont le moins a meme de supporter cette 
charge supplementaire, par exemple les fa-
milies nombreuses et les petits contribuables. 
En outre, nous appuyons totalement le gou-
vernement lorsqu'il se propose de negocier 
avec la C.E.E. : 
(i) la revision annuelle des prix agricoles; 
(ii) la fourniture garantie de lait liquide 
pendant toute l'annee ; 
(iii) un accord equitable pour le finance-
ment de la politique agricole commune 
permettant a la Grande-Bretagne de 
verser la totalite de sa contribution 
sans etre obligee de supporter des char-
ges financieres tout a fait dispropor-
tionnees. 
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6. The challenge and the opportunity 
The major effect on Britain's economy of 
entry into the EEC would be to increase 
enormously her potential home market... ' 
This could be the base from which 
Western European industry, including of 
course British industry, could compete on 
equal terms with the giant industrial 
complexes of the United States and the 
Soviet Union. 
British industry, through the opportun-
ities of scale, through its access to the 
larger market, would be presented with 
opportunities for rationalisation and for 
new incentives which could benefit and 
increase its sales not only in Europe but 
outside ..• 
The technological gap between the United 
States (and in time the USSR) and the 
countries of Western Europe is increasing. 
The individual economies of European 
countries like Britain are not on a scale 
to afford a base for those technologically 
advanced industries ... 
Our scientists are second to none. This, 
allied to our leading position in certain 
key industries, our commercial know-
how and our wide range of manufacturing 
industries, equips us to give a new 
impetus to the technological and industrial 
advance of a wider European Com-
munity. 
The major attraction of EEC member-
ship in the economic and technological 
fields is that it offers Britain the prospect 
of integration in conditions of partnership 
rather than of subordination to any single 
large market. 
We must also recognise the political 
advantages that could be derived from 
an enlarged Community. A strong and 
unified Western Europe would be able 
to work with greater effect to influence 
the policies of the super powers of the 
United States and the Soviet Union. 
The Labour Party regards the enlarge-
ment of the EEC as a first step towards 
the creation of a wider and more unified 
continent. .. 
Britain, inside the Common Market, must 
remain faithful to her basic commitment 
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to reduce East-West tensions, promote 
disarmament and seek the most effective 
means of assisting the development of the 
poorer countries ... 
We believe that the British Government 
has sought membership of the EEC in a 
manner fully in accord with the prin-
ciples and objectives of the Labour Party. 
That is why the Labour Party fully sup-
ports Britain's application to enter the 
EEC. 
, 
8.21. The Labour Party's views regarding 
Britain's share in the defence of Europe in the 
framework of NATO are given in the chapter 
"Policy and organisation", paragraphs 7 to 15, 
of the government's statement of February 1968 
on the defence budget: 
"NATO and the defence of Europe 
7. The foundation of Britain's security 
now, as always, lies in the maintenance of 
peace in Europe. Our first priority, 
therefore, must still be to give the fullest 
possible support to the North Atlantic 
Alliance. Our contribution will be for-
midable ..• 
8. With our active encouragement, a 
major step f{)rward has been taken in 
NATO defence planning. In the light of 
the political, strategic and economic 
guidance given by the NATO Defence 
Ministers in May, the NATO military 
authorities have developed a new strategic 
concept to replace that of 1956. This 
new strategic concept was approved in 
December and reflects our views... First, 
it is recognised that the assessment of 
the military threat which the Alliance 
faces should take into account the political 
intentions as well as the military strength 
of the Warsaw Pact countries. Secondly, 
it is also recognised that we should receive 
timely ... warning of any change in the 
political situation ... Thirdly, it is accepted 
that NATO strategy should be based on 
the forces that member countries are 
prepared to provide. It is also agreed that, 
within the total resources available to 
NATO, adjustments should be made ... 
with the object of extending the conven-
6. Le difi et les chances qu,'il offre 
L'entree de la Grande-Bretagne dans la 
C.E.E. aurait pour principal effet, sur le 
plan economique, une enorme expansion de 
son marche interieur potentiel .. ; 
C'est sur cette base que l'industrie de l'Eu-
rope occidentale, y compris, evidemment 
l'industrie britannique, pourrait parvenir ~ 
concurrencer sur un pied d'egalite les com-
plexes industrials geants des Etats-Unis et 
de l'Union Sovietique. 
L'industrie britannique, par le jeu des di-
mensions offertes par 1 'acces a un marche 
plus vaste, se verr~it offrir des possibilites 
d.e rationalisation et de nouveaux stimulants 
qui pourraient favoriser et augmenter ses 
ventes, non seulement a l'interieur, mais a 
1 'exterieur de 1 'Europe ... 
L'ecart technologique entre les Etats-Unis 
d'Amerique (et un jour avec l'U.R.S.S.) .et 
les pays d'Europe occidentale continue de 
croitre. Les economies nationales des pays 
europeens tels que la Grande-Bretagne n'of-
frent pas de base suffisante pour soutenir 
les industries de pointe ... 
Nos savants ne le cedent a personne. Si l'on 
ajoute a cela notre position predominante 
dans certaines industries-cl&!, notre habilete 
commerciale et notre vaste gamme d'indus-
tries de transformation, nous sommes pares 
pour dormer une nouvelle impulsion aux 
progres technologiques et industrials d'une 
Communaute europeenne elargie. 
Dans les secteurs economique et technologi-
que, !'adhesion de la Grande-Bretagne a la 
C.E.E. a stirtout pour interet de lui offrir 
· la perspective d'une integration sur la base 
d'une association plutOt que d'une subordi· 
. nation a un vaste marche unique. 
Nous devons aussi reconnaitre les avantages 
politiques qui pourraient decouler d'une 
Communaute elargie. Une Europe occiden-
tale forte et unie parviendrait plus aisement 
a influencer les politiques des superpuissan-
ces que son~ les Etats-Unis et I 'Union SoviC-
tique. 
Le parti travailliste considere l'elargisse-
ment de la C.E.E. comme un premier pas 
, vers la creation d'un continent plus vaste et 
plus unifie ... 
La Grande-Bretagne, au sein du Marche 
com.:mun, doit rester fidele a son engage-
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ment fondamental qui est de reduire les ten-
sions Est-Ouest, de favoriser le desarmement 
et de rechercher les moyens les plus effi-
caces d'aider au developpement des pays 
plus pauvres ... 
Nous pensons que le gouvernement britan-
nique a recherche !'adhesion a la C.E.E. 
d'une maniere qui s'harmonise parfaitement 
avec les principes et les objectifs du parti 
travailliste. C'est pourquoi le parti travail-
liste apporte son appui total a la candida-
ture britannique a la C.E.E. 
...... » 
8.21. Les conceptions du parti travailliste sur la 
participation de la Grande-Bretagne a la defense 
de !'Europe dans le cadre de l'O.T.A.N. figurent 
au chapitre « Politique et organisation», para-
graphes 7 8. 15, de la declaration gouvernementale 
de fevrier 1968 sur le budget de la defense, et sont 
formulees comme suit : 
« L'O.T.A.N. et la difense de l'Europe 
7. La securite de la Grande-Bretagne re-
pose aujourd 'hui comme toujours, sur le 
maintien de la paix en Europe. Par conse-
quent, nous devons en priorite maintenir 
l'appui le plus large a !'Alliance atlantique. 
Notre contribution sera d'une efficacite re-
doutable ... 
8. Avec notre soutien actif, une etape im-
portante a ete franchie dans l'etablissement 
des plans de defense de l'O.T.A.N. A la 
lumiere des directives politiques, strategi-
ques et economiques donnees par les minis-
tree de la defense au mois de mai, les auto-
rites militaires .de l'O.T.A.N. ont elabore 
. un nouveau concept strategique qui doit 
remplacer celui de 1956. Ce dernier a ete 
approuve en. decembre et correspond a nos 
vues . . . Premierement, il est admis que 
!'evaluation de la menace militaire a laquelle 
!'Alliance doit faire face devrait tenir 
compte des intentions politiques tout au-
tant que des forces militaires des pays du 
Pacte de Varsovie. En second lieu, il est 
reconnu que nous devrons etre avertis en 
temps voulu ... de toute modification de la 
situation politique . . . Troisiemement, on 
est d'accord, pour que la strategie de 
l'O.T.A.N. repose sur les forces que les pays 
membres sont disposes a fournir. n est ega-
lement reconnu que, dans le cadre des res-
sources g:tobales mises a la disposition de 
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tional phase of hostilities, should war 
break out; this would give more time in 
which any decision to use nuclear weapons 
could be taken. 
9. The next stage is to draw up military 
plans and adjust future force planning 
on the basis of the new military concept. 
10. The approval by the NATO Defence 
Ministers in December of a force plan 
for the period up to 1972 completed the 
first stage in the new procedure for 
establishing force requirements for five 
years ahead ... 
11. Our NATO and WEU allies have 
now accepted the move of a brigade of 
BAOR and a squadron of RAF Germany 
to the United Kingdom. This redeploy-
ment is now taking place. The brigade ... 
will remain under the operational com-
mand of C.-in-C., BAOR, and be ready 
to return to Germany at short notice 
should the need arise; it will go to Ger-
many each year for training ... But the 
devaluation of the pound will increase 
the foreign exchange cost of maintaining 
our forces in Germany. We are, therefore, 
discussing with the German Government 
ways and means of meeting our stationing 
costs ... 
12. At their meeting in December, the 
NATO Defence Ministers also decided to 
establish a Standing Naval Force, Atlan-
tic. ... This multi-national force of five 
or six frigates, to which the United King-
dom contributes one, operates in the 
Atlantic. It is the first of its kind, and 
we hope that it will be a precedent for 
other similar arrangements. 
13. The first of the British Polaris 
submarines will become fully operational 
this year and will then be assigned to 
NATO. 
14. The Government considers it essential 
to associate the non-nuclear members of 
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NATO closely with the Alliance's nuclear 
policy and planning ... 
15. The NDAC has accepted a report of 
the Nuclear Planning Group about the 
strategic nuclear forces available to the 
Alliance ... The Group has ... commissioned 
a number of detailed studies on the l'Ole 
of tactical nuclear weapons in different 
circumstances on various parts of the 
front. It has commissioned other studies 
on the relevance of anti-ballistic missiles 
to the defence of NATO Europe and on 
means of improving national participation 
in the Alliance's nuclear planning. Euro-
pean members of the Alliance are playing 
a leading part in these studies. 
, 
8.22. In spite of this statement, the long-term 
aim of the Labour Party's defence policy is 
clear: the internationalisation of nuclear wea-
pons. 
8.23. Official statements by the Labour Party, 
like those of the other British parties, leave 
unmentioned the more far-reaching political 
proposals for Europe advanced by parties on 
the continent. But it is perfectly obvious that 
in the Labour Party thought is also being given 
to the possible political shape of Europe and its 
frontiers. These considerations differ slightly 
however from those of continental Social Demo-
crat Parties with regard to the problem of 
the entry of communist or non-democratic 
Western European States into the European 
institutions. For the Labour Party, there is a 
theoretical as well as pragmatic side to this 
problem while the continental Social Democrat 
Parties keep to the question of principle. In 
spite of often quite heated debates on the internal 
situation in Spain, Portugal or Greece, there is 
a tendency in the Labour Party to think that 
western dictatorships are more easily influenced 
than States such as Yugoslavia, Czechoslovakia 
or Hungary. Until the Gibraltar dispute on the 
pragmatic side this attitude led to frequent 
study or information visits to Spain by parlia-
mentary and trades union delegations. 
8.24. Finally, it must not be forgotten that the 
Labour Party, in spite of its official position, 
is under some pressure from its members and 
sympathisers where its Gennan policy is con-
l'O.T.A.N., des ajustements doivent inter-
venir ... en vue de permettre !'extension de 
la phase conventionnelle des hostilites si la 
guerre eclatait. Cette mesure laisserait de 
plus longs delais pour toute decision even-
tuelle d'utiliser les armes nucleaires. 
9. Le stade suivant est celui de l'etablisse-
ment des plans militaires et de l'ajustement 
des plans de forces futurs, d'apres le nou-
veau concept militaire. 
10. En approuvant en decembre un plan 
de forces pour la periode s'etendant jusqu'en 
1972, les ministres de la defense de 
l'O.T.A.N. ont realise la premiere phase de 
la nouvelle procedure visant a determiner 
les besoins pour cinq ans ... 
11. Nos allies de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. 
ont maintenant accepte le retour au Royau-
me-Uni d'une brigade de l'Armee britan-
nique du Rhin et d 'un escadron de la R.A.F. 
jusqu'ici stationnes en Allemagne. Ce re-
deploiement intervient actuellement. La bri-
gade ... restera sous le commandement op6-
rationnel du commandant en chef de l'Ar-
mee britannique du Rhin, et sera prete a 
retourner en Allemagne dans les plus brefs 
delais en cas de besoin ; elle se rendra en 
Allemagne chaque annee en vue de s'en-
trainer . . . Mais la devaluation de la livre 
augmentera le cout en devises etrangeres 
du maintien de nos troupes en Allemagne. 
Nous poursuivons done actuellement des 
conversations avec le gouvernement alle-
mand en vue de determiner la maniere dont 
nous pourrions couvrir nos frais de station-
nement ... 
12. Les ministres de la defense de 
l'O.T.A.N. ont egalement decide, a leur reu-
nion de decembre, de constituer une Force 
navale permanente de l'Atlantique ... Cette 
force multinationale de cinq ou six frega-
tes, dont l'une represente la contribution 
du Royaume-Uni, opere dans l'Atlantique. 
C'est la premiere de son espece, et nous es-
perons qu'elle creera un precedent pour de 
futures dispositions analogues. 
13. Le premier des sous-marins Polaris bri-
tanniques deviendra totalement operation-
ne! cette annee et sera alors affecte a 
l'O.T.A.N. 
· 14. Le gouvernement estime qu'il est indis-
pensable d'associer etroitement les membres 
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non nucleaires de l'O.T.A.N. a la politique 
et aux plans nucleaires de !'Alliance ... 
15. Le Comite des questions de defense 
nucleaires a accepte un rapport du Groupe 
des plans nucleaires sur les forces strate-
giques nucleaires dont dispose !'Alliance ... 
Le groupe a . . . patronne un certain nom-
bre d'etudes detaillees sur le role des armes 
nucleaires tactiques et sur l'utilite des en-
gins anti-missiles pour la defense de !'Eu-
rope, ainsi que les moyens d'ameliorer la 
participation nationale aux plans nucleai-
res de l'O.T.A.N. Les pays europeens de 
!'Alliance y jouent un role preponderant. 
. ..... , 
8.22. Malgre cette declaration, on voit tres net-
tement quel est l'oojectif a long terme de la politi-
que du parti travailliste en matiere de defeuse : 
!'internationalisation des armes nucleaires. 
8.23. Les declarations officielles du parti tra-
vailliste, comme celles des autres partis britanni-
ques, passent sous silence les formules politiques 
plus vastes proposees pour 1 'Europe par les partis 
du continent. Mais il est tout a fait evident qu'au 
sein du parti travailliste, on reflechit aussi a la 
configuration politique possible de !'Europe et 
de ses frontieres. Ces considerations different 
pourtant, par quelques nuances, de celles des partis 
sociaux-democrates continentaux sur le probleme 
de l'entree des Etats communistes ou des Etats non 
democratiques d'Europe occidentale dans les insti-
tutions europeennes. Pour le parti travailliste, ce 
probleme revet a la fois un aspect theorique et un 
aspect pragmatique, tandis que les partis sociaux-
democrates du continent s'en tiennent, a cet egard, 
a une position de principe. On incline a penser au 
sein du parti travailliste, ma:lgre des polemiques 
souvent passionnees sur la situation interieure de 
l'Espagne, du Portugal ou de la Grece, que les 
dictatures occidentales sont plus faciles a influen-
cer que des Etats comme la Yougoslavie, la Repu-
blique tchecoslovaque ou la Hongrie. Sur le plan 
pragmatique, .cette attitude s'est traduite egale-
ment, jusqu'au conflit de Gibraltar, par la visite 
en Espagne de nombreuses delegations parlemen-
taires et syndicales en voyages d'etudes ou d'in-
formation. 
8.24. Enfin, il ne faut pas non plus meconnaitre 
que le parti travailliste, malgre sa position offi-
cielle, subit en ce qui concerne la politique alle-
mande une certaine pression de la part de ses 
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cerned. It is being called upon to support inter-
national recognition of the German Democratic 
Republic and a peaceful European order based 
on the existence of two German States. 
(if) The Conaeruative Party 
8.25. The British Conservative Government's 
first announcement, on 31st July 1961, of its 
intention to try to bring Britain into the EEC 
provided evidence of an evolution in the Con-
servative Party's European policy, which had 
been started by Winston Churchill in 1950. 
8.26. The Conservatives' faith in Europe has 
always been based on motives which are more 
political and less economic than those of the 
Labour Party, which is understandable since, 
for them, the economic organisation of Europe 
on capitalist principles raised no problems. 
8.27. In principle, there is now no marked 
difference between the concepts of the Conser-
vative Party and those of the present British 
Government with regard to Britain's accession 
to the EEC. Admittedly, integration is perhaps 
more acceptable at present to the Conservative 
Party than to the Labour Party, but the former 
is far more determined than the Labour Govern-
ment to maintain certain positions and commit-
ments East of Suez and this might be an 
obstacle to the elaboration of a joint European 
foreign and defence policy. 
8.28. In a defence policy speech in the Commons 
in March 1968, the leader of the Conservative 
Party, Mr. Edward Heath, explained that this 
attitude was dictated by the fact that the neces-
sary presence of United States forces in Europe 
must not be prejudiced by abandoning the 
Western Alliance's positions East of Suez and 
imposing additional commitments on the United 
States instead of relieving them of part of the 
burden. 
8.29. The Conservative Party, which had con-
sidered itself the main champion of Britain's 
accession to the EEC, was placed in a parti-
cularly delicate position by the breakdown of 
the negotiations for accession in January 1963. 
At that time, few thought an early accession 
was still possible and most of the party's mem-
bers shared the view of Lord Home, the Secretary 
of State for Foreign Affairs: 
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"Clearly there is no possibility of Britain 
joining the Common Market as long as 
the present French Government is in 
power." 
8.30. But the idea soon spread in the Conser-
vative Party that this setback had in no way 
changed the need to strengthen the unity of 
Western Europe and, in April 1965, 23 Con-
servative members of parliament, including 
Edward Heath, published a pamphlet in which 
they proposed to continue working for the 
unity of Europe in the political and defence 
fields as well as in the economic field. They 
emphasised that: 
"The Conservative Party must declare 
that it is its policy to join Europe by 
whatever means is best upon its being 
returned to power." 
8.31. When the Labour Government in turn 
decided to apply for membership, the main 
Conservative criticism was that the Labour 
Party, which was European in the economic 
field, would not accept all the political and 
military consequences of joining the European 
Community. On 9th May 1967, Edward Heath 
told the House of Commons: 
" ... As that moves forward I believe that 
Europe will want to do more for its own 
defe:Qce; it would be most extraordinary 
if it did not. I believe that this is where 
the Prime Minister failed to bridge this 
all important gap. He did not convince 
us on how Europe can exert its influence 
in the world unless it has the organisation 
for unity and is prepared to deal with the 
political and defence problems. 
This brings us to the policies of the last 
few months, in which there have been 
divergencies between Britain and the 
countries of the Community - very 
important and deep divergencies. Of 
course, we must stand up for our national 
interests, but the question which has been 
facing us is how we do so and with 
whom. 
Let us take the question of the Kennedy 
round. This has obviously been a situa-
tion in which we have been separated 
from the Community on many issues. 
adherents et de ses sympathisants. Cette pression 
s'exerce en faveur d'une reconnaissance interna-
tionale de la Republique Democratique Allemande 
et d'un ordre pacifique en Europe fonde sur !'exis-
tence de deux Etats allemands. 
(if) Le parti conaer11afeur 
8.25. Quand le g<>uvernement conservateur bri-
tannique a annonce pour la premiere fois, le 31 
juillet 1961, qu'il s'effor~it d'obtenir !'adhesion 
de la Grande-Bretagne a la C.E.E., une evolution 
est apparue dans la politique europeenne du parti 
conservateur, inauguree en 1950 par Winston 
Churchill. 
8.26. L'adMsion des conservateurs a l 'Europe a 
toujours repose sur des motifs plus politiques et 
moins economiques que ceux des travaillistes, ce 
qui est comprehensible etant donne que, pour eux, 
!'organisation economique de l 'Europe d'apres les 
principes capitalistes ne posait pas de problemes. 
8.27. Dans le principe, il n'y a pas aujourd'hui 
de difference notable entre les conceptions du parti 
conservateur et celles du gouvernement britanni-
que actuel sur le probleme de !'adhesion britanni-
que a la C.E.E. Certes, !'integration satisfait 
peut-etre actuellement un peu plus les conserva-
teurs que les travaillistes mais les premiers defen-
dent avec beaucoup plus de determination que le 
gouvernement travailliste le maintien de certaines 
positions et de certains engagements d'assistance 
a l'est de Suez, ce qui pourrait peut-etre consti-
tuer un obstacle a la formulation d'une politique 
europeenne commune en matiere de politique 
etrangere et de defense. 
8.28. Dans le discours qu'il a prononce aux Com-
munes sur la politique de defense en mars 1968, 
le chef du parti conservateur, M. Edward Heath, 
a explique cette attitude par la necessite de ne 
pas porter prejudice a la necessaire presence des 
forces americaines en Europe en abandonnant les 
positions de !'Alliance occidentale a l'est de Suez 
et en imposant aux Etats-Unis des engagements 
suppleme:t;~.taires au lieu de les en decharger. 
8.29. Il est evident que l'echec des negociations 
en vue d'une adhesion a la C.E.E. en janvier 1963 
a mis le parti conservateur, qui se voulait le prin-
cipal champion de cette adhesion, dans une situa-
tion particulierement delicate. A cette epoque, ra-
res etaient ceux qui pensaient qu'une adhesion as-
sez prochaine demeurait encore possible, et la piu-
part de ses membres partageaient le point de vue 
du ministre des affaires etrangeres, Lord Home : 
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« n est clair qu'il n'y a pas de possibilite 
pour la Grande-Bretagne d'adherer au Mar-
cM commun tant que l'actuel gouverne-
ment fran(}ais demeure au pouvoir.::. 
8.30. Mais bientot, !'idee s'est repandue a l'inte-
rieur du pa:rti conservateur que cet echec n'avait 
rien change a la necessite de renforcer l'unite de 
l 'Europe occidentale et, en avril 1965, vingt-trois 
deputes conservateurs, parmi lesquels M. Edward 
Heath, ont publie une brochure dans laquelle ils 
proposaient de poursuivre !'action en vue de l'unite 
de !'Europe dans le domaine politique et dans celui 
de la defense en meme temps que dans le domaine 
economique. lls soulignaient: 
« Le parti conservateur doit proclamer que 
sa politique est d'adherer a !'Europe par les 
moyens qui seront les meilleurs quand il 
sera revenu au pouvoir. » 
8.31. Quand le gouvernement travailliste s'est, 
a son tour, decide a faire acte de candidature, la 
principale critique des conservateurs portait sur 
le fait qu ~ leurs yeux, les travaillistes, se mon-
trant europeens dans le domaine eeonomique, ne 
tiraient pas, dans le domaine politique et militaire, 
toutes les consequences d'une eventuelle partici-
pation a l'Europe communautaire. Ainsi, M. Ed-
ward Heath declarait, le 9 mai 1967, devant la 
Chambre des communes : 
« . . • J e pense que I 'Europe voudra· faire 
davantage pour sa propre defense. Il serait 
tout a fait extraordinaire q-q.'elle ne le fasse 
pas. Je pense que c'est sur ce point que le 
premier ministre n'a passu franchir un pas 
extremement important. n ne nous a pas 
montre, de fa(}on convaincante, comment 
!'Europe pent exercer son influence dans 
le monde si elle n'a pas d'organisation uni-
taire et si elle n'est pas disposee a aborder 
les problemes politiques et ceux de la de-
fense. 
Ceci nons conduit a la politique de ces der-
niers mois, sur laquelle il y a eu des diver-
gences tres importantes et tres profondes 
entre la Grand~-Bretagne et les pays de la 
Communaute. Naturellement, nons devons 
defendre nos interets nationaux, mais la 
question que nons avons eue a resoudre est 
de savoir comment et avec qui le faire. 
Prenons la question de la negociation Ken-
nedy. C'est une affaire apropos de laquelle 
nons avons garde nos distances vis-a-vis de 
la Communaute sur de nombreux points. 
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Again, taking the non-proliferation treaty, 
we did not go to the lengths to which we 
should have gone as a country to ensure 
that the civil use of atomic energy in 
Euratom and the Community was not in 
any way damaged. This was fundamental. 
In the international financial arrange-
ments, we have not been thinking as a 
member of the Community and of a 
wider Europe, which is the next stage. 
I give the Prime }finister every credit. 
He has cotne a very long way, and has 
brought his cabinet and party a very 
long way. But the next stage is for him 
to be thinking in terms of Europe and 
the interests of Europe, because the pur-
pose of this development is to create an 
entity which redresses the balance with 
the United States and C'anada on the 
other side of ·the Atlantic - redresses 
it in trade, commerce, agriculture, finance 
and, ultimately, in its political unity and, 
to some extent, in its defence arrange-
ments. That is the purpose of the 
European unity which is developing ... " 
8.32. For the Conservatives, too, the European 
line adopted by the party leaders is not undis-
puted. A right-wing minority advocates an 
independent British policy, closer relations with 
t4e Commonwealth and the development of 
the alliance with the United States. The party's 
offic~al European policy has the continuing and 
unconditional support of a good half of its 
members and another third is prepared to accept 
it as satisfactory. 
8.33. The Conservatives accept the present 
political structure of the EEC. Moreover, they 
are in favour of the majority vote in the Council 
of Ministers. Many of them would also like to 
have a democratically-elected European Parlia-
ment, but opinions are not quite unanimous in 
this respect: would such democratic elections 
imply the end of the delegation principle¥ The 
party's implicit reservations with regard to the 
situation after the accession of Britain to the 
EEC mainly concern the possible relinquishment 
of sovereignty. 
8.34. The Conservative Party leaders do not 
dispute the fact that Britain's accession to the 
EEC would naturally have repercussions outside 
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the economic field. In particular, they consider 
that it would be advisable to extend the Com-
munity to the defence and technological fields. 
They would like a completely independent 
European pillar to be established in NATO; 
at the same time, they have doubts whether the 
British Polaris missiles will be effective in the 
mid-seventies, and stress the need to create a 
European nuclear policy committee on the lines 
of the McNamara Committee. 
8.35. Apart from the creation of a NATO-
integrated European defence community, some 
of the Conservative leaders have a view of the 
future technological community which is quite 
different to that of the Labour leaders and to 
the yet ill-defined concept of the parties of the 
other WEU countries. According to the Con-
servatives, this community must be based mainly 
on large firms of international dimensions such 
as Shell or Unilever, for example. The;y- are 
convinced that joint technological progress will 
be made mainly by means of free enterprise and 
industrial research, but this should not preclude 
possible institutional solutions for the problems 
of a future technological community. At the 
end of 1966, the former Conservative Member 
of Parliament for Eton and Slough, Sir Anthony 
Meyer, published a study on behalf of the 
Conservative Party on the problems which would 
be raised by such a community. 
8.36. In many respects, the Conservatives have 
a pragmatic approach to European policy. When 
one step has been taken, consideration is given to 
what the next one will be; thus, the future 
organisation of Europe will be considered after 
Britain's accession to the Community. This does 
not imply that the Conservative Party has not 
given consideration to the immediate conse-
quences of this first step. In February 1968, it 
published a detailed study of the consequences 
of Britain's accession to the EEC in a number 
of fields considered as key sectors by public 
opinion: a comparison between British law and 
jurisprudence and the common law of the EEC 
the incidence of the latter on British tax laws: 
agriculture, labour legislation, social insurance, 
transport and present British commercial law. 
It is interesting to note that the conclusions 
of this study are almost identical with those 
of the first study of the Brussels Commission 
on Britain's accession to the EEC, i.e. there are 
no insuperable obstacles. 
Prenons aussi le traite de non-prolifera-
tion : nous ne sommM pas alles aussi loin 
que nous aurions dil pour garantir que 
l'usage civil de l'energie atomique dans l'Eu-
ratom et dans la Communaute ne subirait 
aucun dom.mage. C'etait fondamental. 
A propos des arrangements financiers in-
ternationaux, nous n'avons pas reagi corn-
me un membre de la Communaute ni corn-
me un membre d'une Europe plus large, 
bien que cela soit la prochaine etape. J'ac-
corde un plein credit au premier ministre. 
Il a parcouru un chemin considerable et il 
a fait parcourir une bien longue route A 
son cabinet et a son parti. Mais, pour lui, 
la prochaine etape C'Mt de penser en termes 
d'Europe et d'interets de !'Europe parce 
que le but assigne a cette politique est de 
creer une entite qui retablisse l'equilibre 
avec les Etats-Unis et le Canada de !'autre 
cote de l'Atlantique, qui restaure sa puis-
sance economique, commerciale, agricole, fi-
nanciere et finalement etablisse son unite 
politique et, dans une certaine mesure, sa 
propre organisation de defense. C'est l'ob-
jectif de l'unite europeenne telle qu'elle est 
en voie de se realiser ... » 
8.32. Chez les conservateurs aussi, !'orientation 
europeenne de la direction du parti n'Mt pas in-
contestee. Une minorite situee a l'aile droite du 
parti preconise, au contraire, une politique britan-
nique independante et des relations plus etroites 
avec le Commonwealth, ainsi que le resserrement 
de !'alliance avec les Etats-Unis. La politique euro-
peenne de la direction du parti jouit constamment 
de l'appui inconditionnel d'une bonne moitie de ses 
membres et un autre tiers est dispose a s'en satis-
faire. 
8.33. Les conservateurs acceptent la structure po-
litique de la C.E.E. telle qu'elle est actuellement. 
Ils sont, de plus, partisans du vote majoritaire 
dans les conseils des ministres. Beaucoup, parmi 
eux, voudraient egalement un parlement europeen 
democratiquement elu, mais, a cet egard, les avis 
ne sont pas tout a fait unanimM : cette election de. 
mocratique impliquerait-elle la fin du principe de 
la delegation Y Les reserves implicites du parti a 
l'egard de 'la situation qui serait creee par l'adhe. 
sion de la Grande-Bretagne a la C.E.E. portent 
surtout sur le probleme d'un abandon possible de 
souverainete. 
8.34. Les dirigeants du parti conservateur ne 
contMtent pas que l'entree de la Grande-Bretagne 
dans la C.E.E. aurait naturellement certaines 
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consequences qui ne seraient pas d'ordre economi-
que. A cet egard, ils considerent surtout qu'il serait 
opportun d'etendre la Communaute aux domaines 
de la defense et de la technologie. Ils souhaitent la 
formation d'un pilier europeen.de l'O.T.A.N. com-
pletement independant ; en meme temps, ils for-
mulent des doutM sur l'efficacite dM fusees britan-
niques Polaris vers 1975 et insistent sur la neces-
site de creer un comite europeen de politique 
nucleaire sur le modele du Comite McNamara. 
8.35. lndependamment de la creation d'une com-
munaute de defense europeenne integree dans 
l'O.T.A.N., une partie des dirigeants conservateurs 
ont une conception de la future communaute tech-
nologique qui differe considerablement de celle des 
dirigeants travaillistes et de celle, d'ailleurs peu 
concrete, des partis des autres pays de l'U.E.O. 
Selon les conservateurs, cette communaute doit 
s'appuyer essentielll;lment sur de grosses entrepri-
ses de dimensions internationales comme Shell ou 
Unilever, par exemple. Ils sont persuades que les 
progres technologiques communs resulteront sur-
tout du jeu de la libre entreprise et de la recherche 
industrielle, mais ils ne souhaitent pas voir exclure 
pour autant toute solution institutionnelle des pro-
blemes d'une eventuelle communaute technologi-
que. Ainsi, !'ancien depute conservateur d'Eton et 
Slough, Sir Anthony Meyer, a publie a la fin 
de 1966, pour le parti conservateur, une etude sur 
les problemes que poserait cette communaute. 
8.36. La politique europeenne des conservateurs 
se caracterise elle aussi, sur nombre de points, par 
une optique pragmatique. Lorsqu'un premier pas 
a ete franchi, on considere quel sera le suivant :· 
ainsi, c'est apres !'adhesion britannique a la Corn-· 
munaute que sera envisagee !'organisation future 
de !'Europe. Cela ne signifie nullement que le parti 
conservateur n'a pas reflechi aux consequences im-
mediates de ce premier pas. En fevrier 1968, il a 
publie une etude analysant tres en detailles conse-
quences de !'adhesion britannique a la C.E.E. 
dans toute une serie de domaines que !'opinion pu-
blique considere comme nevralgiques : les rapports 
entre le droit et la jurisprudence anglo-saxons et 
le droit coutumier de la C.E.E."' les incidences de 
celui-ci sur le droit fiscal britannique, !'agricul-
ture, la legislation du travail, les assurances so-
ciales, les transports et la legislation commerciale 
britannique en vigueur. Il est interessant de cons-
tater que les conclusions de cette etude sont pres-: 
que identiques a celles de la premiere enquete ef-
fectuee par la Commission de Bruxelles sur !'en-
tree de la Grande-Bretagne dans la C.E.E., A 
savoir qu'il n'existe aucun obstacle insurmontable. 
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· (lfi.) The Lib.eral Party 
8.37. The British Liberal Party is just as 
clearly in favour of a European course for 
Britain as the Labour and Conservative Parties. 
Its political leaders, however, seem rather more 
inclined to consider compromise solutions in 
respect of a transitional period hitherto refused 
by the government and opposition. In this con-
nection, they wish the British Government to 
exploit to greater advantage a number of 
openings afforded by contractual agreements 
already existing between Britain and certain 
continental countries. 
8.38. They believe the present government 
should bring its financial and administrative 
organisation more into line with the circumstan~ 
ces which will prevail when Britain joins the 
EEC. In this respect, some of the party leaders 
have in mind a general reform of the British 
Government and administration. As it js now 
constituted, the British cabinet does not have 
the means to pursue an effective European 
policy. They therefore advocate setting up a 
restricted cabinet responsible only for drawing 
up political guidelines. With regard to the 
relinquishment of sovereign rights and the 
future structure of Europe, the Liberals have 
no specific ideas of their own which are notice-
ably different from those of the other two 
parties. 
8.39. In its election manifesto of lOth March 
1966, the Liberal Party presented the accession 
of Britain to the EEC as the main aim of 
Liberal foreign policy. In the defence field, the 
Uberals probably expressed more clearly than 
the other British parties the aims of a policy 
which is practically the same. 
8.40. Reverting to the idea of .an Atlantic 
partnership, the Liberal Party considers that 
joining a united Europe should make the United 
Kingdom a more effective Atlantic ally, which 
would enable it to influence United States 
policy. This intention to influence United States 
policy seems to be a prominent feature of British 
political concepts. · · 
8.41. However, there was a particularly lively 
discussion on NATO at the Liberal Conference 
in Blackpool in 1967. The idea of the concomitant 
dissolution of the Atlantic and Warsaw Pacts 
was rejected by a large majority, but· the Offi-. 
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cial resolution states that the Atlantic Alliance 
will be justified until a European security 
system has been set up. This stand seems to 
have been adopted to meet the wishes of the 
young Liberals, whose reservations with regard 
to United States policy are increasingly strong, 
particularly where the Vietnam war is con-
cerned. 
8.42. A European political philosophy which 
may be considered as that of the Party is to 
be found in the writings of a number of leading 
British Liberals rather than in the official Party 
statements, as is particularly the case for the 
book in which Lord Gladwyn raised the problem 
of relations between the United Kingdom and 
the European Communities in 1966. To quote a 
passage from the conclusions in this book 1 : 
" 
Nations, after all, cannot exist without 
some idea of what their right place is in 
the world and what they hope that the 
next generation may be able to accomplish. 
All human endeavour has its tragic side. 
No political end is ever wholly achieved, 
and :when it is partially aehieved there 
is always some other objective stretching 
away·beyond. But in Europe at any rate 
there is no doubt that the national idea, 
the idea that the inhabitants of any one 
country have only one overriding duty, 
namely, to push the interests of their 
particular State, though it may be strong 
enough to frustrate the victory of any 
alternative ideology, has probably had its 
day. We may not any longer believe in 
the inevitability of progress - who could, 
with the dreadful example of man's 
inherent ferocity all around us? - but 
at least we can have before us some 
limited, concrete and on the face of it 
realisable end which might, as we see it, 
also contribute to the general good of 
humanity ... 
Certainly we shall not, as a nation, be 
down and out if we cannot get into the 
Market in the fairly near future. Provided 
1. Lord Gladwyn: "The European idea", London, 
1966, pages 137 and 138. 
(iU) lA partiiiWral 
8.37. Le parti liberal britannique se declare, aussi 
nettement que le parti travailliste et le parti con-
servateur, en faveur d'une politique britannique 
tournee vers 1 'Europe. Ses dirigeants politiques 
paraissent cependant plus disposes a prendre en 
consid~ration les solutions de compromis portant 
sur une phase transitoire qu'ont refusOO& jusqu'a 
present le gouvernement et !'opposition. Dans cet 
ordre d'id008, ils souhaitent que le gouvernement 
britannique exploite davantage, et d'une maniere 
plus subtile, toutes les possibili~ qu'offrirait, a 
leurs yeux, une meilleure utilisation des accords 
contractuels qui existent d~ja entre l'Angleterre 
et certaines parties du continent. 
8.38. A leur avis, le gouvernement aetuel devrait, 
en matiere budg~taire aussi bien qu'administrative, 
s'adapter davantage a la situation qui sera crMe 
par l'entree dans la C.E.E. A cet egard, certaines 
personnalites appartenant a la direction du parti 
envisagent notamment une r~orme gm~rale du 
gouvernement et de !'administration britanniques. 
Dans sa structure actuelle, le cabinet britannique 
ne dispose pas des moyens d'action necessaires pour 
mener a bien une politique fructueuse. Ils preeoni-
sent done la creation d'un cabinet restraint exelu-
sivement charge de formuler des directives politi-
ques. En ce qui concerne !'abandon du droit de sou-
verainete et la structure future de 1 'Europe, les 
liberaux n'ont pas d'id008 originales qui se distin-
guent sensiblement de celles des deux autres 
partis. 
8.39. Dans son manifeste electoral du 10 mars 
1966, le parti liberal a pr~nte l'adMsion de la 
Grande-Bretagne a la C.E.E. comme le but prin-
cipal de la politique ~trangere des liberaux. C'est 
probablement dans le domaine de la d~ense que les 
liberaux ont su exprimer plus nettement que les 
autres partis britanniques les objectifs d'une poli-
tique qui n'est guere diff~te de la leur. 
8.40. Reprenant l'idee d'un partenariat atlan-
tique, le parti liberal estime que l'adh&don a une 
Europe unie devrait faire du Royaume-Uni « un 
alii~ atlantique plus efficace », ce qui lui permet-
trait « d'exercer une influence :. sur la politique 
am~ricaine. Cette intention d'influencer la poli-
tique americaine semble etre un element dominant 
des conceptions politiques britanniques. 
8.41. Toutefois, au congres liberal de Blackpool, 
en 1967, la discussion sur l'O.T.A.N. a ete parti-
eulierement vive. L'idee d'une dissolution conco-
mitante du Pacte atlantique et du Pacte de Var-
sovie a ete ecartee par llDe large majorite, mais 
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la resolution offieielle declare que !'Alliance atlan-
tique demeure justifik jusqu'a la creation d'un 
systeme de securite europeenne. n semble que cette 
formula ait ete adoptee pour ~pondre aux vreux 
des associations de jeunesse liberales dont les re-
serves a l'~ard de la politique am~ricaine sont 
de plus en plus importantes, notamment a propos 
de la guerre du Vietnam. 
8.42. Plus encore que dans les declarations offi-
cielles du parti, c'est dans les eerits d'un certain 
nombre des liberaux britanniques les plus eminents 
que l'on trouve exprimee une philosophie politique 
europ&mne dont on peut penser qu'elle est celle 
du parti. Tel est en particulier le cas du livre 
dans lequel Lord ,Gladwyn posait, en 1966, le pro-
bieme des relations entre le Royaume-Uni et les 
Communautes europeennes. L'on ne saurait mieux 
faire que de citer un passage des conclusions de ce 
livre 1 : 
« ....•• 
Les nations, apres tout, ne sauraient exister 
sans avoir quelque idee de la place qui leur 
revient dans le monde et des realisations 
qu'elles peuvent esperer voir accomplies par 
la gen~ration suivante. Toute entreprise hu-
maine a son aspect tragique. Aucun objec-
tif politique n'est jamais completement at-
teint et s'ill'est en partie, il y en a toujours 
un autre pour prendre le relais. Mais, en 
, Europe en tout cas, il est hors de doute que 
l'idee nationale, l'idee que le premier devoir 
du citoyen est de defendre les interets de son 
propre pays, a probablement fait son temps, 
meme si elle est encore assez forte pour in-
terdire la victoire de toute autre ideologie. 
Nous ne pouvons plus croire au earactere 
in~luctable du progres - qui le pourrait, 
alors que tout autour de nous temoigne de la 
f~rocite fonciere de 1 'homme ? - mais no us 
pouvons au moins nous fixer un objectif 
limite, concret, et apparemment ~isable 
qui pourrait, selon nons, contribuer ~ale­
ment au bien gb~ral de l'humanite ... 
Assurement, nons ne serons pas ruines en 
tant que nation si nons ne pouvons entrer 
dans le Marche commun dans un avenil' 
1. Lo!d Glachryn: !I'JN Etii'OfHitJn itHa, Londres. 1966, 
pages 187 et 138. 
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there is no failure of the national will, 
we shall of course make the best of the 
alternatives to joining. Perhaps an econo-
mic crisis might even stimulate this 
national will. But that we and other 
European nations will still be in a dan-
gerous situation if the dream really fades 
and we have to make do with one of these 
alternatives no one can possibly doubt. 
If in this country we can all, or most 
of us, say that a European solution on 
the broad lines that I have ventured to 
describe is what we want then, in spite 
of the difficulties, we shall have gone a 
long way towards achieving it. First the 
will, then the concept, then the act." 
(iv) The Communist Party 
8.43. The British Communist Party's role in 
the country's policies is insignificant. With 
30,000 members, it has not been able to return 
a single member of parliament since 1960. It is 
suffering the fate of a revolutionary party 
deprived of a revolutionary cause. "Our British 
party is a worry; it wants neither to grow nor 
to die", Dimitroff once said in the thirties, 
when he was still Secretary-General of the 
Komintern. Nevertheless, a few paragraphs 
should be devoted to this political party because 
it occupies a place in the Western European 
communist movement which is itself a real poli-
tical force at European level. 
8.44. The communists nevertheless have some 
influence in trades union circles. In 1965, the 
Prime Minister, Mr. Wilson, accused them of 
having had a hand in the widespread seamen's 
strike and, in the autumn of 1967, the Minister 
of Labour, Mr. Ray Gunter, accused them of 
preparing industrial chaos, an accusation which 
led to much controversy in British public opinion 
and particularly at the Trades Union Congress. 
8.45. It would be more correct to say that the 
communists are too weak to wage a politically-
advantageous economic struggle, bu.t they have 
a knack for exploiting every opening and weak-
ness in disputes between employers and workers. 
They also take advantage of the trades union 
members' lack of interest in electing officials 
to secure for themselves a number of key union 
positions out of all proportion to the insignifi-
cant number of really active communist mem-
bers. 
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8.46. The British Communist Party is mili-
tantly anti-European. It claims that by joining 
the EEC Britain would lose its sovereignty, 
there would be a fantastic rise in prices, the 
social security and assistance system would be 
dismantled and the decisions of the Brussels 
Commission would encroach on the rights of 
Parliament. The communists accuse the United 
States of wishing to use Britain as a bridgehead 
in the EEC. Faced with certain political ques-
tions of security and the problem of establishing 
a lasting peaceful order in Europe, they persist 
in calling for the withdrawal of Britain from 
NATO, adding that the Warsaw Pact must also 
be denounced. 
8.47. The best guarantee for peace in Europe 
is a military balance between the United States 
and the Soviet Union; the United Nations must 
also be given the possibility of intervening to 
settle regional and international conflicts. These 
over-simple, clumsy "recipes" show clearly that 
the British Communist Party has no intellectual 
elements worthy of the name. At the congress 
of European communist parties, held in Vienna 
from 9th to 11th May 1966, during which a 
kind of general statement on the European 
question was drawn up, the British Communist 
Party was represented only by two observers. 
8.48. The Communist Party defined the policy 
it would like the British Government to follow 
in a pamphlet published in March 1967, as 
follows: 
"Britain should work towards the unity 
of all Europe, and support an all Euro-
pean conference to discuss the expansion 
of all European trade, the development 
of an all European security system, and 
a nuclear free zone in Central Europe. 
This would bring about a great expansion 
of trade and be an important step towards 
world peace. 
All restrictions on East-West trade should 
be lifted. We should promote a big expan-
sion of trade with the newly independent 
countries, offering them favourable trad-
ing terms and low interest long-term 
credits, with trading agreements over 
many years. Our aim must be to trade 
with the whole world and prevent the 
disruption of the world market either by 
assez proche. Si la volonte nationale ne fie-
chit pas, nous tirerons naturellement le 
meilleur parti des solutions autres que 
!'adhesion. Une crise economique pourrait 
peut-etre stimuler cette volonte nationale, 
mais il est hors de doute que nous nous re-
trouverons, avec les autres pays europeens, 
dans une situation dangereuse si le reve 
s'evanouit vraiment et si nous devons nous 
contenter de l'une de ces solutions de re-
change. Si le pays declare a l'unanimite, ou 
dans sa majorite, qu'il souhaite une solu-
tion europeenne suivant les grandes !ignes 
que j'ai tente d'esquisser, nous aurons alors, 
en depit des difficultes, largement progres-
se sur la voie de sa realisation. La volonte 
precede le concept, qui precede l'acte. » 
(iv) Le partf communiste 
8.43. Le parti communiste britannique joue, dans 
la politique du pays, un role pour ainsi dire insi-
gnifiant. Avec ses 30.000 inscrits, il n'a plus ete 
en mesure, depuis 1950, d'envoyer un seul depute 
aux Communes. Le parti communiste britannique 
est condamne au destin d 'un parti revolutionnaire 
prive de situation revolutionnaire. « Notre parti 
britannique est notre souci, il ne veut ni croitre 
ni mourir », a dit un jour Dimitroff, dans les an-
nees trente, alors qu'il etait encore secretaire gene-
ral du Komintern. Nous avons cru neanmoins 
devoir consacrer quelques paragraphes a ce groupe 
politique parce qu'il tient une place non negligea-
ble dans le mouvement communiste de 1 'Europe 
occidentale qui lui-meme constitue, a !'echelon eu-
ropeen, une force politique reelle. 
8.44. D'a.ilieurs, les communistes disposent d'une 
certaine influence dans les milieux syndicalistes. 
En 1965, le premier ministre, M. Wilson, les a ac-
cuses d'avoir joue un role dans la grande greve des 
marins et, ·a l'automne 1967, le ministre du travail, 
M. Ray Gunter, les a accuses a son tour de pre-
parer le chaos industriel, accusation qui a souleve 
des controverses dans !'opinion britannique et, no-
tamment, au congres des syndicats. 
8.45. n serait plus exact de dire que les commu-
nistes sont trop faibles pour orienter les luttes 
economiques dans un sens qui leur soit politique-
ment favorable, mais qu'ils ont !'art d'exploiter 
les failles et les faiblesses qui apparaissent dans les 
conflits entre employeurs et travailleurs. De plus, 
ils profitent de la faible participation des syndi-
calistes aux elections de leurs responsables pour 
s'assurer, dans les syndicats, une serie de positions-
cles tout a fait disproportionnee au nombre insi-




8.46. Le parti communiste britannique fait preu-
ve d'un anti-europeanisme militant. n soutient 
qu'en entrant dans la C.E.E., la Grande-Bretagne 
perdrait sa souverainete, qu'il s'ensuivrait une 
hausse insensee des prix et un demantelement du 
systeme de securite et d'assistance sociales et que 
les decisions de la CoiDIDission de Bruxelles empie-
teraient sur les droits du parlement. Les commu-
nistes accusent les Etats-Unis de vouloir simple-
ment se servir de la Grande-Bretagne comme dime 
tete de pont dans la C.E.E. Devant certaines ques-
tions politiques de securite et le probleme de l'eta-
blissement d'un ordre de paix durable en Europe, 
ils persistent a exiger le retrait de l'Angleterre de 
l'O.T .AN., en ajoutant que le Pacte de Varsovie 
doit egalement etre denonce. 
8.47. La meilleure garantie pour la paix en Eu-
rope est l'equilibre militaire entre les Etats-Unis 
et 1 'U.R.S.S. ; il faut, d'autre part, donner aux 
Nations Unies la possibilite d'intervenir pour re-
gler les conflits regionaux et internationaux. Ces 
« recettes » quelque peu simplistes et malhabiles 
indiquent clairement que le parti communiste bri-
tannique est prive d'elements intellectuels dignes 
de ce nom. Au congres des partis communistes 
europeens, qui s'est tenu a Vienne du 9 au 11 mai 
1966 et au cours duquel a ete elaboree une sorte 
de declaration generale sur la question europeenne, 
le parti communiste britannique n'etait represente 
que par deux observateurs. 
8.48. Voici en quels termes le parti communiste 
definit, dans une brochure publiee en mars 1967, 
la politique qu'il voudrait voir suivre au gouver-
nement britannique : 
« La Grande-Bretagne devrait contribuer a 
l'unite de toute 1 'Europe et preconiser la 
reunion d'une conference paneuropeenne 
pour discuter de !'expansion du commerce 
dans toute I 'Europe, de la mise au point 
d'un systeme de securite pour toute !'Eu-
rope et de la creation d'une zone denuclea-
risee au centre de !'Europe. Cela conduirait 
a une grande expansion du commerce et 
constituerait une importante etape vers la 
paix mondiale. 
Toutes les restrictions au commerce Est-
Ouest devraient etre abolies. Nous devrions 
promouvoir une vaste expansion du com-
merce avec les pays venus recemment al'in-
dependance en leur offrant des termes 
d'OOhange favorables et des credits a long 
terme avec des interets peu eleves par le 
moyen d'accords commerciaux portant sur 
de nombreuses annees. Notre but doit etre 
closed · trading blocs or cold war dis-
crimination. 
The British people must do their utmost 
to force the government to end its support 
for the United States war against Viet-
nam, for this endangers the peace of 
the whole world and is one of the greatest 
obstacles in the way of the development 
of peaceful coexistence, trade and aid." 
n. Economic forces 
(i) In indatry 
8.49. The main argument of the opponents of 
Britain's accession to the EEC is that the 
British industry and economy cannot be matched 
with those of the continent because of their 
methods and position. This question cannot be 
considered in this report and your Rapporteur 
will merely examine what political course is 
followed by British industry. 
8.50. Most representatives of British industry 
now seem to back the policy towards Europe 
advocated by the government and by the opposi-
tion. But there are some groups which consider 
that in the negotiations for the accession of 
Britain to the Common Market use should be 
made of the advantages afforded by certain key 
industries in Britain instead of arranging pre-
mature mergers with corresponding European 
groups by means of bilateral agreements. 
8.51. On 20th March 1968, the Council of the 
Confederation of British Industries (CBI) issued 
the following statement which, on the whole, 
supports the government position: 
"In the light of recent events - in parti-
cular, devaluation, the conclusion of the 
Kennedy round and the virtual rejection 
of Britain's application for EEC mem-
bership in December - the CBI Europe 
Steering Committee has reviewed its 
earlier findings. On 20th March, its 
conclusions were presented to the CBI 
Council, which has now issued the fol-
lowing statement: 
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The CBI Council, noting with regret the 
difficulties now standing in the way of 
negotiations for Britain's full membership 
of the European Community, 
(1) Reaffirms the view expressed in the 
report of the CBI Europe Steering Com-
mittee in December 1966 that there would 
be a clear and progressive balance of 
advantage to British industry from 
membership of an enlarged Community. 
(2) Considers that, while the effects of 
the Kennedy round and devaluation may 
mitigate the trading disadvantages of 
exclusion from the EEC, they do not 
remove them and there are many other 
compelling reasons for seeking entry into 
the Community, for the creation of a 
European economic unit requires more 
than the simple elimination of barriers 
to trade. 
(3) Accordingly believes that Britain 
should remain undeterred by present dif-
ficulties and pursue her application for 
full membership under Article 237 of the 
Rome Treaty. 
(4) Urges therefore that in the period 
before eventual entry every effort should 
be made by Britain to pave the way for 
future negotiations, having particularly 
in mind current proposals for extending 
European political and economic co-
operation. 
(5) Stresses the need, in particular, to 
narrow any divergences between British 
and Community legislation and practice 
that impede this aim. 
(6) Reaffirms its belief that the bias of 
tax systems should be changed to accord 
greater incentives for effort, and is 
currently studying how the adoption of 
the Community's Tax on· Value Added 
system could promote such a change. 
(7) Emphasises again that a strong 
economy and sound balance of payments 
are a necessary basis for British member. 
ship. 
de faire du commerce avec le monde entier 
et d'empecher la rupture du marche mon-
dial par la constitution de bloM commer-
ciaux fermes ou par les discriminations de 
la guerre froide. 
Le peuple britannique doit faire tout son 
possible pour obliger le gouvernement A 
mettre un terme au soutien qu'il accorde a 
la guerre que menent les Etats-Unis contre 
le Vietnam parce que cette politique met la 
paix du monde entier en danger et qu'elle 
constitue 1 'un des plus grands obstacles au 
developpement de la coexistence pacifique, 
du commerce et de l'aide. » 
D. Les forces economiques 
(f) Lea fndustrlels 
8.49. Le principal argument des adversaires de 
!'adhesion de la Grande-Bretagne a la C.E.E. est 
que l'industrie et l'economie britanniques ne pen-
vent se mesurer a celles du continent en raison de 
leurs methodes et de la situation dans laquelle elles 
se trouvent. L'examen de cette question ne saurait 
faire l'objet du present rapport et votre rappor-
teur recherchera simplement dans queUe direc-
tion s'exerce !'influence politique de l'industrie 
britannique. 
8.50. 11 semble que la majorite des industrials 
britanniques appuient aujourd 'hui la politique eu-
ropeenne preconisee tant par le gouvernement que 
par !'opposition. Certains groupes estiment, il est 
vrai, qu'il conviendrait d'utiliser, dans les negocia-
tions sur 1 'entree de la Grande-Bretagne dans le 
Marche commun, les atouts que constituent cer-
taines indrustries-cles anglaises au lieu de les faire 
fusionner prematurement avec des groupes euro-
peens correspondants par le jeu d'accords bilate-
raux. 
8.51. Le 20 mars 1968, le Conseil de la Confede-
ration des industries britanniques (C.B.I.) a publie 
une declaration dans laquelle il soutient, en subs-
tance, la position gouvernementale. Cette declara-
tion est ainsi con«;ue : 
« A la lumiere des recants evenements -
notamment la devaluation, la conclusion de 
la negociation Kennedy et le rejet de fait 
de la candidature britannique a la C.E.E. 
en decembre - le Comite directeur de la 
C.B.I. pour !'Europe a reexamine ses con-
clusions anterieures. Le 20 mars, il a pr6-
sente ses conclusions au Conseil de la C.B.J. 




Le Conseil de la C.B.I., prenant note avec 
regret des difficultes qui entravent actuel-
lement les negociations sur !'adhesion a part 
entiere de la Grande-Bretagne A la Com-
munaute Europeenne, 
(1) Reaffirme !'opinion exprimee en de-
cembre 1966 dans le rapport du Comite di-
recteur de la C.B.I. pour 1 'Europe, selon 
laquelle l'industrie britannique retirerait, 
en definitive, un avantage net et progressif 
de l'appartenance a une Communaute elar-
gie; 
(2) Considere que, si les effets de la nego-
ciation Kennedy et de la devaluation peu-
vent attenuer les inconvenients qu'entraine-
rait, sur le plan commercial, !'exclusion 
de la C.E.E., i1s ne les suppriment pas pour 
autant et qu'il existe bien d'autres raisons 
determinantes de rechercher !'entree dans 
la Communaute, car la creation d'une unite 
economique eur()peenne exige davantage 
qu'une simple elimination des barrieres 
douani.eres ; 
(3) Estime en consequence, que la Grande-
Bretagne ne doit pas se laisser decourager 
par les difficultes presentes, mais doit main-
tenir sa demande d'adhesion pleine et entie-
re en vertu de 1 'article 237 du Traite de 
Rome; 
(4) Demande done instamment que, durant 
la periode precedant !'entree eventuelle, la 
Grande-Bretagne fasse tout son possible 
pour ouvrir la voie A de futures negooia-
tions, compte tenu notamment des propo-
sitions actuelles visant a etendre la coopera-
tion politique et economique en Europe ; 
{5) Souligne la necessite de reduire notam-
ment les divergences entre la legislation et 
la jurisprudence britanniques et celles de la 
Communaute qui pourraient empecher d'at-
teindre ce but; 
(6) Reaffirme sa conviction qu'il convien-
drait de modifier les systemes fiscaux de 
maniere a stimuler davantage les efforts ; 
il etudie en ce moment dans quelle mesure 
!'adoption du systeme communautaire de 
taxe a la valeur ajoutee pourrait favoriser 
cette modification ; 
(7) Souligne a nouveau qu'une econornie 
solide et une balance des paiements saine 
constituent un prealable indispensable a 
!'adhesion britannique ; 
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(8) Will seek to develop further effect-
ive co-operation among European in-
dustry, by engaging in continuing con-
sultations with the industrial organ-
isations of the Community, EFTA and the 
Republic of Ireland and by encouraging 
collaboration between trade associations 
towards the harmonisation of policy and 
the removal of technical and other non-
tariff obstacles to the development of 
trade. 
(9) Is convinced of the desirability of 
establishing machinery for developing 
advanced technological collaboration on 
a European basis in order to increase the 
competitiveness of European industry. 
(10) Confirms both its belief that 
Europe's future lies in unity and its 
determination to go on working towards 
this end." 
(if) Tradea unions 
8.52. With certain reservations, the British 
trades unions are in favour of Britain joining 
the Common Market. In connection with these 
reservations, the special nature of the British 
trades union movement should be recalled since 
in a relatively slender framework it brings 
together an extraordinary number of individual 
trades unions which, whether large or small, 
cannot and do not wish to be placed in a 
minority position. 
8.53. The trades union leaders consider that 
the building of Europe will be a long-drawn-out 
process which excludes the rapid creation of 
supranational institutions. They are also against 
depriving the Commission of decision-making 
powers in favour of the Council of Ministers 
and consider this as a retrograde step in the 
evolution towards a wider Europe. According 
to the Chairman of the TUC, Mr. George Wood-
cock, the Europe of the future can be organised 
only on the basis of councils of ministers in 
which account can be taken of national prero-
gatives. The only possible way is through 
unanimity. The TUC's attitude is backed by 
a century of experience. 
8.54. Since the weakening of the Brussels Com-
mission, the leading elements of the TUC see 
no immediate possibility of the trades unions 
influencing Community policy. 
8.55. If an attempt is made to analyse in 
greater detail the position of the British trades 
unions with regard to Britain's entry into the 
EEC, it is quickly seen that in reality they are 
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not exactly supporters of it but they have merely 
stopped opposing it. At the same time there 
are fundamental differences between the TUC 
and the continental trades unions regarding the 
role of unions in European policy. On the other 
hand, the British unions have no opinion on the 
participation of workers in decisions; they are 
not therefore opposed to the right of particip-
ation being incorporated in the future European 
company law. The TUC is anxious to retain its 
traditional role, which is to guarantee the rights 
of workers by wage agreements. It also considers 
that this form of negotiation between employers 
and workers is the most lasting way of ensuring 
the political rights of workers. 
8.56. It is therefore unthinkable for the 'fUC 
to take part in a solidarity strike on behalf of 
Britain's entry into the EEC which, as the 
continental unions have proposed, would be 
used as a political weapon against those who 
oppose the enlargement of the Common Market. 
(iii) In agriculture 
8.57. British agriculture has a completely 
negative position with regard to Britain joining 
the Common Market. While it might perhaps be 
thought that the obstacles to the inclusion of 
British agriculture in the EEC are not insuper-
able British farmers will continue to be reluctant 
for quite a long transitional period because of 
the following considerations: 
(a) the present British system grants far 
more aid to farmers than the EEC 
system; 
(b) much of the additional expenditure 
will have to be borne by the con-
sumer. The rise in the cost of living 
is estimated at 10 to 15%; 
(c) apart from cereals and fresh meat, 
British agriculture, and the dairy 
industry in particular, would have 
more difficulty than at present in 
maintaining its position. 
8.58. On the whole, however, what is valid for 
EEC farmers also holds good for British 
farmers: only sufficient flexibility and ease of 
adaptation will enable them to find a place 
in Europe. The lack of enthusiasm towards 
Europe encountered in British agriculture is 
therefore more of a psycho-political than an 
economic problem. 
(8) Cherchera a aeeroitre la cooperation ef-
fective au sein de l'industrie europeenne en 
ouvrant des consultations permanentes avec 
les organisations industrielles de la Com-
munaure, de l'A.E.L.E. et de la Republique 
d'lrlande et en eneourageant la collabora-
tion entre les associations commereiales pour 
harmoniser les politiques et faire disparaitre 
les obstacles techniques et autres entraves 
non tarifaires qui s'opposent a !'extension 
des eehanges commereiaux ; 
(9) Est eonvaineu qu'il est souhaitable de 
creer des meeanismes permettant d'aeeroitre 
la collaboration dans les domaines technolo-
giques de pointe dans le cadre europeen, de 
maniere a aeeroitre la eompetitivite de l'in-
dustrie europeenne ; 
(10) Reaffirme sa conviction que l'avenir 
de !'Europe reside dans !'unite et sa deter-
mination de eontinuer 'a reuvrer dans ce 
but.:. 
(if) Lea ayndieats 
8.52. Les syndicats britanniques sont, avee cer-
taines reserves, en faveur de !'entree de la Grande-
Bretagne dans le Marehe eommun. A propos de 
ees Teserves, il convient de se rappeler le caractere 
particulier du mouvement syndicaliste britannique 
qui, malgre un appareil relativement reduit, reunit 
un nombre extraordinaire de syndicats partieuliers 
qui, quelle que soit leur importance, ne peuvent 
pas et ne veulent pas etre mis en minorite. 
8.53. Les dirigeants syndiealistes britanniques es-
timent que !'unification de !'Europe sera un pro-
cessus prolonge qui exelut la creation rapide d'ins-
titutions supranationales. lls s'opposent, en outre, 
a voir la Commission privee du pouvoir de decision 
au profit du Conseil des Ministres et considerent 
cette mesure eomme un changement irreversible 
dans !'evolution vers une Europe elargie. Selon le 
president du T.U.C., M. George Woodcock, !'Eu-
rope future ne peut s'organiser que sur la base de 
conseils des ministres ou il pourra etre tenu compte 
des reserves nationales. La seule voie possible est 
celle de l'unanimite. Le T.U.C. se voit confirme 
dans cette attitude p811" un sieele d'experience. 
8.54. Depuis la creation de la Commission de 
Bruxelles, l'aile marehante du T.U.C. ne voit plus 
de possibilites immediates, pour les syndieats, d'in-
fluencer la politique de la Communaute. 
8.55. Si l'on essaie d'analyser de plus pres la 
position des syndicats britanniques a l'egard de 
!'entree de la Grande-Bretagne dans la C.E.E., on 
eonstate rapidement qu'en realite, ils n'en sont 
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pas exactement partisans, mais qu'entre-temps, ils 
ont tout simplement cesse de s'y opposer, encore 
qu'il existe des divergences fondamentales entre 
le T.U.C. et les syndieats du continent a propos 
du role des syndicats dans la politique europeenne. 
En revanehe, les syndieats britanniques n'ont pas 
d'opinion sur la participation des travailleurs aux 
decisions ; ils ne s'opposent done pas non plus a ee 
que ee droit de participation soit incorpore dans 
le futur droit europeen des societas. Le T.U.C. tient 
a conserver son role traditionnel qui est de ga-
rantir les droits des travailleurs dans les conven-
tions sur les salaires. 11 estime egalement que cette 
forme de negoeiation entre employeurs et travail-
leurs constitue la fa~on la plus dUJI'able d'assurer 
les droits politiques des travailleurs. 
8.56. Dans ces conditions, il est impensable pour 
le T.U.C. de participer a une greve de solidarite 
en faveur de l'entree de la Grande-Bretagne dans 
la C.E.E., greve qui, comme r'ont propose les syn-
dicats du continent, serait utilisee comme une arme 
politique contre les adversaires de l'elargissement 
du Marehe eommun. 
(ill) Lea agrieulteura 
8.57. La position de !'agriculture britannique a 
l'egard de !'entree de la Grande-Bretagne dans le 
Marehe oommun est eompletement negative. Si l'on 
peut penser, a la rigueur, que les obstacles a !'in-
sertion de !'agriculture britannique dans la C.E.E. 
ne sont pas insurmontables, n n'en reste pas moins 
que, pendant une periode transitoire assez longue, 
subsisteront les oppositions formulees par les agri-
eulteurs britanniques a l'egard de 1 'Europe : 
(a) Le systeme britannique aetuel apporte 
aux agrieulteurs une aide bien plus 
substantielle que les mesures consenties 
dans la C.E.E. ; 
(b) Une grande partie des frais supplemen-
taires doit retomber sur les utilisateurs. 
La hausse du eout de la vie est evaluee 
pour les consommateurs a 10 ou a 15%; 
(c) Exception faite des eereales et des ani-
maux de boueherie, !'agriculture britan-
nique et, notamment, l'industrie laitiere, 
aurait plus de diffieultes qu'aujourd'hui 
a se maintenir. 
8.58. Dans !'ensemble, neanmoins, ce qui est va-
lable pour les agrieulteurs de la C.E.E. l'est egale-
ment pour les agrieulteurs britanniques : seules une 
souplesse et une faeulte d'adaptation suffisantes 
leur permettront de se faire une place en Europe. 
Le manque d'enthousiasme pour !'Europe qui se 
rencontre dans !'agriculture britannique est done 
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Having the seat of the European Com-
munities in Brussels involves duties for Belgium, 
which it endeavours to carry out to the best of 
its ability, and a few privileges. I inelude among 
the privileges the continuous presence of such 
a large number of experienced journalists in 
Brussels. I am therefore happy to see you all 
today and to pay tribute to your organisation as 
a symbol of the European character of our 
capital. Before replying to your questions, which 
I shall gladly do, I wish to give a brief 
summary of our ideas. 
You, more than anyone else, are concerned 
with the trends of public opinion, since at one 
and the same time you help to shape it and 
portray its feelings. You therefore know better 
than I that almost everywhere there is dis-
satisfaction, impatience and disillusion with 
regard to the building of Europe. 
This was already true at the beginning of 
the year. Whereas Britain's application for 
membership could and should have been a 
historical event for all Western Europe, what 
has in fact happened during the last eighteen 
months? Excellent documents such as the report 
by the Commission, imaginative and conciliatory 
proposals from various quarters... and then, 
after many setbacks, perseverance - at any rate 
by the policy-makers. 
Yet onlookers, and particularly the 
intellectual younger generation of our countries, 
say that results are slender. This is true, at 
least in respect of our ambitions and the needs 
of Europe! 
We too felt this helplessness with negard to 
events in Czechoslovakia. A Europem State, 
with a different regime fram our OIWJl, 
admittedly, but historically and geographically 
close to us, is occupied by foreign troops. Other 
States f-eel threatened. But no European voioe 
is loud enough to make itself heard over the 
noise of armies and no European power is 
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strong enough to guarantee respect of the law 
on our continent. 
These are sad thoughts indeed, and in the 
circumstances I think we should together pass 
in review the foundations of our action.. What 
are the pillars of the building of Europe? I 
personally see two. 
Chronologically, five of us were linked by 
the Brussels Agreements of 1948, then seven of 
us by the Paris Agreements of 1954, which gave 
rise to WEU. Its meetings rarely lead to 
spectacular decisions. But over and above the 
institution, what counts are the mutual under~ 
takings by which the European States affirm 
their aims in the widest and most formal terms. 
To quote the preamble to the Treaties of Brussels 
and Paris, the Contracting Parties are resolved 
"to promote the unity and to encourage the 
progressive integration of Europe". Further, 
Article VIII .of the Treaty creates a Council of 
Ministers "for the purposes of strengthening 
peace and security and of promoting unity and 
of -encouraging th-e progressive integration of 
Europe and closer co-operation between them 
and other European organisations". The text .of 
this resolve to promote unity and integration, 
expresaed twenty yeaTS ago, contains no limit-
ation of time, nor is it restricted to certain 
sectors or specific countries. It is a fundamental 
statement of intent which has home fruit, sinee 
our presellt European institutions stemmed from 
it. It was net by chance that the Intergovern-
mental Committee, instructed by the Messina 
Conference to draw up what was to become the 
Rome Treaty, originally included represent-
atives of the seven signatories of the Paris 
Agreements. We consider that the Brussels and 
Paris Agreements have lost nothing of their 
value. Since they have borne fruit in the past, at 
least indirectly, we must ascertain whether these 
commitments, which .are still valid, can stilllJe as 
fruitful im the future. 
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Discours prononce par M. Harmel, 
Ministre belge des aJ1aires etrangeres1 
devant l'Organisation des joumaUstes europeens 
ci Bruxelles 
3 octobre 1968 
La presence a Bruxelles du siege des Com-
munautes europeennes entraine pour la Bel-
gique des devoirs, dont elle s'efforce de s'acquit-
ter de son mieux, et quelques privileges. J e 
compte parmi les privileges le fait qu'un nombre 
aussi eleve de journalistes avertis soient presents 
en permanence a Bruxelles. C'est pourquoi je suis 
heureu.x de vous voir autour de moi aujourd'hui 
et de saluer en votre organisation un des sym-
boles du caractere europeen de notre capitale. 
A vant de repondre A vos questions, ce que je 
ferai bien volontiers, je voudrais resumer en 
quelques points notre pensee. 
Vous etes plus attentifs que tous autres aux 
mouvements de !'opinion publique, puisque vous 
contribuez a la fois a la former et a traduire ses 
sentiments; vous savez des lors mieux que moi 
qu'une insatisfaction, une impatience, un desen-
chantement se manifestent un peu partout a 
l'egard de la construction europeenne. 
Ceci etait deja vrai au debut de cette annee. 
Alors que la demande d'entree de la Grande-
Bretagne aurait pu, et du, etre pour toute !'Eu-
rope occidentale un evenement de portee histo-
rique, qu'avons-nous, en fait, vu depuis dix-huit 
mois? Des documents excellents comme le rap-
port de la Commission, des propositions imagi-
natives et conciliatrices venues de diverses 
parts... puis, au bout de beaucoup d'echecs, au 
moins la perseverance chez ceux qui doivent faire 
la politique. 
Cependant, ceux qui nous regardent, et par-
ticulierement la jeunesse intellectuelle de nos 
pays, disent que nos resultats sont maigres. C'est 
vrai, au moins au regard de nos ambitions et des 
besoins de !'Europe! 
Ce sentiment d'impuissance, nous l'avons 
nous-memes senti dans l'affaire tchecoslovaque. 
Voici qu'un Etat europeen, d'un regime diffe-
rent du notre, sans doute, mais proche de nous 
par son histoire et sa geographic, est occupe par 
des troupes etrangeres. Voici que d'autres Btats 
se sentent menaces. Mais nulle voix europeenne 
n'est assez sonore pour se faire entendre par-
6 
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dessus le bruit des armees, nulle puissance euro-
peenne assez forte pour garantir le respect du 
droit sur notre continent. 
Ce sont la, il faut en convenir, de tristes 
reflexions et, a cause de cette situation, il est 
bon, je crois, de reflechir ensemble aux fonde-
ments de notre action. Quels sont les piliers de la 
construction europeenne? Pour ma part, j'en vois 
deux. 
Chronologiquement, nous nous sommes lies 
d'abord a Cinq par les Accords de Bruxelles de 
1948, puis a Sept par ceux de Paris de 1954 d'ou 
est sortie l'U.E.O. Ses reunions conduisent rare-
menta des decisions spectaculaires. Mais au-delA 
de !'institution, ce qui importe, ce sont ces enga-
gements mutuels par lesquels les Etats europeens 
affirment leurs buts de la fa<;on la plus large, et 
la plus formelle. Le preambule du Traite de 
Bruxelles et Paris declare que les Etats signa-
taires sont resolus «A prendre les mesures neces-
saires afin de promouvoir !'unite et d'encourager 
!'integration progressive de !'Europe». Bien plus, 
!'article VIII du traite cree un conseil des minis-
tres, «en vue de poursuivre une politique de 
paix, de renforcer leur securite, de promouvoir 
!'unite, d'encourager !'integration progressive de 
!'Europe, et d'encourager une cooperation plus 
etroite entre les Etats membres et avec les autres 
organisations europeennes». Cette volonte d'unite 
et d'integration, proclamee il y a vingt ans, ne 
contient dans son texte aucune limite de temps, 
elle n'est pas reservee a certains secteurs, elle ne 
precise meme pas quels pays elle vise. C'est une 
declaration de volonte, de caractere fondamental. 
et qui a ete feconde puisque les institutions euro-
peennes que nous connaissons en sont sorties. 
Ce n'est pas par hasard que le Comite intergou-
vernemental, charge par la Conference de Mes-
sine d'elaborer ce qui allait devenir le Traite de 
Rome, comprenait a l'origine des representants 
des sept signataires des Accords de Paris. Ces 
Accords de Bruxelles et de Paris gardent tout 
leur interet a nos yeux. Puisqu'ils ont porte, au 
moins indirectement, des fruits dans le passe, 
nous devons verifier si ces engagements, qui sont 
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The second pillar is, of course, the Com-
munities, where six of the seven European States 
have been able to put into practice in the econo-
mic and energy sectors the will for unity and 
integration which they affirmed in principle in 
WEU. There is no need for me to explain to you 
how successful this undertaking has been. It has 
never been more attractive than it is today. Yet 
we have also had our difficulties. Many of you 
will probably remember the critical period in 
the second half of 1965 when the supranational 
nature of the Community seemed at stake. The 
agreements reached in Luxembourg allowed the 
crisis to be overcome without affecting either 
the essential role o.f the Commission or the 
majority rule contained in the Treaty. I would 
recall that five States renewed their support for 
the principle of this rule. They are determined 
to use every possible means of loyal recon-
ciliation for matters which require unanimity 
and also when the Treaty requires a majority 
vote, but they have undertaken to observe this 
rule when perseverence in reconciliation can go 
no further. Finally, I would add that neither 
the Europe of the Six nor the Europe of the 
Seven can find a place for "preferential solid-
arities". Our Communities must continue to be 
based on equal rights. The letter and spirit of 
the treaties would be violated if coalitions were 
formed either in the Common Market or in WEU 
against a member country, and also if one or 
two countries tried to impose hegemony over 
the others. 
Having thus exposed to you my thoughts 
on the fundamentals of building Europe, a 
question arises. Where, when and how can we 
restore to Europe the creative ardour which 
alone can uphold faith in the idea of Europe? 
Where, when and how are we to move from the 
stage of statements of intent to the phase of 
concrete proposals? 
First, let us consider the situation in the 
Communities, where, we must admit, we are 
stuck over the key question of enlargement. Since 
29th December 1967, we have had no prospect 
of making an early start on the negotiations 
provided for in Article 237 of the Treaty. Since 
the last Council meeting, we know that new 
stores of imagination - and we still have a 
few put away - will be required to work out 
and establish without delay an interim relation-
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ship with the applicant countries acceptable to 
the Six and Britain. To this end, we are insisting 
on the question of the candidatures remaining 
on the agenda of the Council and being dis-
cussed by it. That is the least we can do, 
eighteen months after the applications were 
made: it would be quite out of place to be 
discouraged or to discourage the States which 
have applied for membership. 
We must also be specific about what we 
shall not dol 
First, we shall respect the Treaty; its rules 
prevent forcing the accession of a new State 
when a member State exercises its veto. However 
great our disappointment, we shall abide by the 
procedure which we accepted when signing the 
Treaty. It would therefore be a false dilemma 
to give the impression that we would be prepared 
to bring Britain into the Communities even at 
the expense of France leaving. We are obviously 
attached to the six-power Communities. More-
over, as George Brown once said, Britain wants 
to join a living Community, not a dead one! 
Secondly, the internal development of the 
Communities must continue, and I wish to be 
very clear on this point. Belgium is and will 
remain firmly attached to the development of 
the Communities in all fields covered by the 
Rome Treaty. We earnestly wish the Community, 
which is already organised in certain traditional 
sectors, to turn its attention now to sectors 
involving the highest percentage of technolo-
gical development. It is this aspect that will 
keep the Community in the van of progress and 
protect its place and influence in the inter-
national concert. In this respect, the proposals 
for developing the Community made by Mr. 
Brandt last Friday will certainly be taken up 
by the Commission and will be discussed at a 
future Council meeting. But because of our 
concern for the future of the Communities, we 
are obliged to recognise that difficulties con-
nected with the development of the Communities 
can, in the future as in the past, be overcome 
only with a high degree of political will on the 
part of the States. But experience in recent 
months has shown that there is an atmosphere 
of political uneasiness in the Communities in 
that five States have found that they are unable 
to make the sixth State understand or even hear 
their views on important subjects. Important 
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toujours valables, peuvent en porter encore 
d'aussi beaux a l'avenir. 
Le deuxieme pilier, ce sont evidemment les 
Communautes, par lesquelles six Etats europeens 
parmi les sept ont pu traduire dans les faits, 
pour les secteurs economique et energetique, la 
volonte d'unite et d'integration qu'ils affirmaient 
en principe par l'U.E.O. Ce n'est pas a vous que 
je dois exposer le succes de cette entreprise. Elle 
n'a jamais ete plus attractive qu'aujourd'hui. 
Pourtant, nous avons aussi eu nos difficultes. 
Beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute 
de la crise du deuxieme semestre de 1965 ou le 
caractere supranational de la Communaute sem-
blait en cause. Les accords conclus a Luxem-
bourg ont permis de mettre un terme a la crise 
sans porter atteinte ni au role essentiel que doit 
jouer la Commission, ni a la regie du vote majo-
ritaire contenue dans le traite. Je tiens a rap-
peler que cinq Etats ont reaffirme leur attache-
ment de principe a cette regie; ils sont resolus 
a utiliser toutes les voies de la conciliation loyale, 
pour les matieres qui imposent l'unanimite, et 
aussi lorsque la regle du traite est celle de la 
majorite; mais ils se sont declares tenus a obser-
ver cette regie quand la voie de conciliation per-
severante est epuisee. J'ajoute, enfin, que ni !'Eu-
rope des Six, ni !'Europe des Sept ne peuvent 
connaitre, en leur sein, de «solidarites preferen-
tielles». Nos Communautes doivent demeurer 
celles des droits egaux. La lettre et l'esprit des 
traites seraient des lors violes si on voyait s'ins-
taurer soit au Marche commun, soit a l'U.E.O. 
des coalitions contre un pays membre; de meme 
si un ou deux pays entendaient imposer aux 
autres une volonte hegemonique. 
A l'issue de cette reflexion, que je viens de 
faire avec vous, sur les bases de la construction 
europeenne, une question se pose. Oii, quand et 
comment pourrons-nous rendre a !'Europe l'ar-
deur creatrice qui seule peut entretenir la foi 
dans l'idec europeennef Oii, quand et comment 
allons-nous depasser le stade des declarations 
d'intention pour entrer dans la phase des propo-
sitions concretes? 
Examinons, en premier lieu, la situation au 
sein des Communautes; nous devons constater 
que sur le probleme-cle de l'elargissement, nous 
sommes embourbes. Nous connaissons, depuis le 
29 decembre de l'annee derniere, l'impossibilite 
d'ouvrir dans l'immooiat les negociations pre-
vues par !'article 237 du traite. Nous savons de-
puis la dernicre reunion du Conseil qu'il faudra 
de nouveaux tresors d'imagination - et nous 
en avons encore quelques reserves - pour de-
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couvrir et etablir dans l'immooiat, des «relations 
d'attente» avec les pays candidats, qui soient 
acceptables par les Six et par la Grande-Breta-
gne. Pour provoquer cette recherche, nous tenons 
a ce que la question des candidatures reste a 
l'ordre du jour du Conseil et y soit discutee. C'est 
le moins que nous puissions faire, dix-huit mois 
apres le depot des candidatures: il y aurait une 
sorte d'inconvenance a se decourager, ou a de-
courager les Etats qui ont fait acte de candida-
ture. 
Il faut etre egalement precis sur ce que nous 
ne ferons pas! 
D'abord, nous respecterons le traite; sa regie 
empeche de forcer !'adhesion d'un nouvel Etat, 
lorsqu'un Etat membre oppose son veto. Meme 
si nous en sommes profondement de~us, nous 
nous soumettrons a la procedure que nous avons 
acceptee en signant le traite. Ce serait done un 
faux dilemme de laisser croire que nous serious 
prets a faire entrer la Grande-Bretagne, quitte 
a laisser la France sortir des Communautes. ll 
est clair que nous tenons a la Communaute des 
Six. D'ailleurs, comme l'a naguere declare Georgc 
Brown, la Grande-Bretagne desire entrer dans 
une Communaute vivante et non dans une Com-
munaute defunte! 
Deuxieme idee: il est necessaire de poursui-
vre le developpement interne des C'ommunautes 
et je voudrais etre tres clair sur ce point. La 
Belgique est et restera fermement attachee au 
developpement des Communautes dans tous les 
domaines converts par le Traite de Rome. Nous 
souhaitons ardemment que la C'ommunaute, qui a 
deja mis en place ses structures dans certains 
secteurs traditionnels, s'attache maintenant ega-
lement aux productions qui contiennent le plus 
haut pourcentage de developpement technolo-
gique. En effet, ce sont celles-ci qui maintien-
dront la Communaute a la pointe du progres et 
lui conserveront sa place et son influence dans 
le concert international. A cet egard, les 
propositions relatives au developpement de la 
Communaute, formulees vendredi dernier par 
M. Brandt, seront certainement saisies par la 
Commission et viendront en discussion lors d'un 
prochain Gonseil. Mais, parce que nous sommes 
attaches a l'avenir des Communautes, nous de-
vons dire ceci: les difficultes propres au deve-
loppement des Communautes ne pourront etre 
surmontees, a l'avenir comme dans le passe, 
qu'avec une forte dose de volonte politique des 
Etats. Or, les experiences des derniers mois ont 
cree une atmosphere de malaise politique au sein 
des Communautes dans la mesure meme ou cinq 
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and significant progress in the development of 
the Communities requires an atmosphere of 
mutual understanding and goodwill. 
As Mr. Brandt said, there is an obvious 
de facto link between the problem of enlarging 
the Communities and the problem of their 
development. We must be convinced that the 
internal development of the Communities, which 
everyone wants, can be neither an alibi nor a 
substitute for a joint political view of the future 
of Europe, expressed within the Communities 
or elsewhere. Even if Europe were to find an 
opening outside the Communities, we are con-
vinced that at the end of the road the Com-
munities will find their natural place at the 
centre of the Europe of tomorrow. 
What are the other ways? 
First, mention must be made of the problem 
of political co-operation and particularly the 
co-ordination of the foreign policies of the 
European countries. This course is set out in 
Article VIII of the Brussels Treaty, and it 
seems particularly appropriate in the present 
circumstances in Europe and in accordance with 
the wishes of public opinion. In agreement with 
our Benelux partners, we have the firm 
intention of discussing this problem at the next 
meeting of the WEU Council and making 
relevant proposals. 
We wish to go beyond the stage of 
occasional consultations and have, as a minimum, 
compulsory consultations on jointly-agreed 
subjects, which would be an important step 
towards harmonising our foreign policies. 
These proposals will take account of past efforts 
and in particular of the need to set the work 
of our governments in an institutional context 
if success is to be achieved. 
At the same time, and in the same forum 
no doubt, the question of defence must be 
raised. This falls naturally within the com-
petence of WEU and is of particular import-
ance since France has decided to remain out-
side the peacetime Atlantic military organis-
ation. Systematic exchanges of views on defence 
problems might lead to co-ordinated defence 
action by the European States, leading to the 
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creation in NATO of what should be the 
European pillar of the Alliance. 
We believe that no-one who wants a strong 
Europe can object to increased co-operation 
between European States in the military field 
and to better balanced relations in the Alliance. 
In this framework, and as a minimum, we wish 
to achieve the co-ordination of arms production 
and procurement in Europe. 
We also wish to do something in the techno-
logical field as soon as possible, and here I 
wish to draw your attention to the remarkable 
report tabled the day before yesterday at the 
ELDO Conference in Paris by my colleague, 
Mr. TMo Lefevre. After carrying out a mission 
of good offices, he gives the following description 
of the conditions to be met if European techno-
logical co-operation is to be effective: 
1. It must cover all the major fields of 
advanced technology; specialised bodies for 
certain sectors have proved inadequate. 
2. Solidarity must extend beyond the research 
stage into the production and marketing stages, 
which means the creation of industrial consortia, 
grouping firms from several States. 
3. Solidarity must be long term in order to 
enable each country to be given a fair share 
of employment, business and new techniques 
through a series of programmes, this not being 
possible in a single programme without impair-
ing efficiency. 
These are the views of the Belgian Govern-
ment. 
Finally, an essential problem is that of 
currency, which suffers particularly from the 
division of Europe. Our currencies are linked 
by a de facto solidarity. Collectively, our 
countries are capable of playing a decisive role 
in world monetary policy. But what is lacking 
is an institution to organise this solidarity on 
an equitable basis and to exercise our full 
responsibility and power at world level. 
Policy, defence, technology, currency: these 
are four roads leading to European co-operation 
which we wish to explore in the months to come. 
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Etats constataient l'incapacite de se faire corn-
prendre, ou d'etre entendus par le sixieme sur 
des sujets importants. Des progres importants, 
significatifs, dans le developpement des Com-
munautes, ont besoin d'une atmosphere de com-
prehension mutuelle et de good-w't"U. 
En cela, il y a, comme l'a dit M. Brandt, une 
parente de fait evidente entre le probleme de 
l'elargissement des Communautes et celui de leur 
developpement. ll faut se convaincre que le 
theme du developpement interne des Commu-
nautes, que tout le monde souhaite, ne pent ser-
vir ni d'alibi, ni de substitut, a une vision poli-
tique commune de l'avenir de !'Europe, qui s'ex-
prime au sein des Communautes ou ailleurs. 
Meme si l'ouverture de !'Europe se faisait ailleurs 
qu 'au sein des Communautes, nous sommes per-
suades, qu'au bout du chemin, les Communautes 
retrouveront leur place naturelle au centre de 
!'Europe de demain. 
Quelles sont ces autres voies? 
Il faut evoquer, en premier lieu, le probleme 
de la cooperation politique et notamment de la 
coordination des politiques etrangeres des pays 
europeens. Cette voie nous est indiquee par l'ar-
ticle VIII dn Traite de Bruxelles; elle nous pa-
rait particulierement opportune dans les circons-
tances presentes en Europe et conforme aux 
vreux de nos opinions publiqucs. En accord avec 
nos partenaires du Benelux, nous avons la ferme 
intention de mettre ce probleme en discussion 
lors de la prochaine session du Conseil de l'U.E.O. 
et d'y formuler des propositions. 
Nous voulons depasser le stade de la consul-
tation occasionnelle pour atteindre au minimum 
celui de la consultation obligatoire sur les sujets 
retenus de commun accord, et faire de la sorte 
un pas important vers !'harmonisation de nos 
politiques exterieures. Ces propositions tiendront 
compte des efforts faits dans le passe et notam-
ment de la neccssite d'appuyer nos travaux gou-
vernementaux sur une certaine structure institu-
tionnellc si nous voulons reussir. 
En meme temps. nous devons, sans doute 
au meme endroit, soulever la question de la de-
tense. C'est dans la competence naturelle dr 
l'U.E.O .. et cette affaire revet une importance 
particuliere depuis que la France a decide dr 
prendre ses distances vis-a-vis de !'organisation 
militaire atlantique de temps de paix. Des echan-
ges de vues systematiques sur les problemes de 
defense pourraient aboutir a une action defensive 
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coordonnee des Etats europeens, permettant de 
creer, au sein de l'O.T.A.N., ce qui devrait etre 
le pilier europeen de !'Alliance. 
Nous pensons que personne qui souhaite une 
Europe forte ne pent avoir d'objection a une 
cooperation accrue entre Etats europeens dans 
le domaine militaire et a des rapports mieux 
equilibres au sein de l'Alliance. Dans ce cadre, 
et au minimum, nous souhaitons aboutir a unP 
coordination europeenne des fabrications et des 
achats d'armement. 
Nous voulons encore, le plus tot possible, 
entreprendre quelque chose dans le domaine de 
la technologie et la, je voudrais attirer votre 
attention sur le remarquable rapport nepos~ 
avant-hier a la conference du C.E.C.I.J.E.S. a 
Paris par mon collegue M. Theo Lefevre. A l'is-
sue d'une enquete faite dans le cadre d'une mis-
sion de bons offices, il decrit comme suit les 
conditions auxquelles doit repondre la coopera-
tion technologiqne europeenne si ellc veut etre 
efficace: 
1. Elle doit s'etendre a tous les grands domai-
nes de la technologie avancee; !'existence d'orga-
nismes specialises par sccteurs se revele inade-
quate; 
2. La solidarite doit etre etendue au-dela dn 
stade de la recherche jusqu'au stade de la pro-
duction et de la commercialisation, ce qui sup-
pose la creation de consorthlmS industriels grou-
pant des entreprises de plusieurs Etats; 
3. La solidarite rloit etre etendue dans le temps 
afin de permettre. snr un ensemble de program-
mes, de donner a chaque pays une juste part des 
emplois, des affaires et des techniques nouvelles. 
ce qui ne peut se faire sur un seul programme 
sans nuire a l'efficacite. 
Ces vues sont celles du gouvernement beige. 
Enfin, s'impOSI' a nous le probleme de la 
monnaie, ou la oivision de l'Enrope est particu-
liercment neraste. Nos monna.ies sont liees par 
une solidarite de fait. Collectivement, nos pays 
sont a meme de jmwr nn role determinant dans 
la politique monetaire mondiale. Mais !'institu-
tion manque. qui nermettrait d'or.~raniser cette 
solidarite sur des bases equitables et d'exercer 
pleinement notre rE>sponsabilite et notre puis-
sance sur le plan mondial. 
Politique, defense, technologie, monnaie, 
Yoila quatre avenues de la cooperation euro-
peenne que nous voulons explorer dans les mois 
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The first two are clearly outside the Commun-
ities, whereas technology and currency affect 
them in some respects. Without raising legal 
problems and concerned only with effectiveness, 
the special forms of co-operation which these 
sectors call for should be organised with the 
Communities, and we would respect exactly the 
terms of Article VIII of the Treaty which I 
quoted earlier. 
We wish to explore these new ideas on a 
seven-power basis with all the Western European 
States destined and with a commitment to unite. 
The aim is for the seven countries to advance 
along a new course. But if, having tried, it 
appears impossible to reach the goal with seven, 
this does not mean that the tool must be cast 
aside. I recalled earlier that the Common Market 
began with seven and ended up with six, in an 
open treaty. Moreover, States which are not 
members of WEU might be interested in such 
projects. 
There may be many perfectly valid reasons 
why, at a given time, one State is not prepared 
to go on to a new stage when others are. We must 
not allow this to be a permanent brake, but if it 
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is, any hope of advancing the integration of 
Europe must be abandoned once and for all. No 
train would ever start i£ it was necessary to wait 
until all the passengers were ready to leave. The 
real rule is to try to avoid any defections, but 
not to be discouraged if a start has to be made 
with fewer than hoped! 
I believe these conclusions are shared by 
many European leaders and that they show that 
the hour of decision has come. Either we now 
set up the organs and forms for this effective 
co-operation, or in face of present difficulties 
there will be an ever-growing trend to fall back 
on national programmes and policies. 
To conclude, we must not take too narrow 
or legal a view of the situation. Europe is not 
exclusively six-power or seven-power, it is all the 
countries which, at a given time, in a given sec-
tor, are prepared to promote their unity and 
integration and accept the obligations and great-
ness of this task. Without waiting, therefore, let 
us build the Europe of European desires, every-
where possible, as we have so often said! 
ANNEXE I 
qui viennent. Les deux premieres se situent net-
tement hors des Communautes, tandis que la 
technologie et la monnaie les touchent par cer-
tains aspects. Sans soulever de problemes juri-
cliques et dans un seul souci d'efficacite, il fau-
drait organiser avec les Communautes les formes 
particulieres de cooperation que ces secteurs de-
mandent, et nous resterions exactement dans les 
termes de !'article VIII du traite que j'ai cite 
tout a 1 'heure. 
Ces themes nouveaux, nous voulons les ex-
plorer a Sept avec tousles Etats d'Europe occi-
dentale qui ont vocation de s'unir et qui s'y sont 
engages. L'objectif est de progresser a Sept sur 
de nouvelles voies. Mais si, apres l'avoir tente, 
il s'avere impossible de conclure a Sept, rien ne 
dit qu'il faudra alors «abandonner l'outil». J'ai 
rappele tantot que le projet du Marche commun, 
commence a Sept s'est conclu a Six, dans un 
traite ouvert. Des Etats non membres de l'U.E.O. 
pourraient d'ailleurs etre interesses par de tels 
pro jets. 
Il peut y avoir beaucoup de raisons, parfai-
tement valables, pour lesquelles a un moment un 
Etat n'est pas dispose a franchir une etape alors 
que d'autres le sont. Ceci ne peut agir comme un 
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frein permanent, ou alors, il faut renoncer une 
fois pour toutes a faire progresser !'integration 
europeenne. Aucun train ne circulerait jamais 
s'il fallait attendre que tous les voyageurs soient 
tous prets au depart. La vraie regie est de cher-
cher a ce qu'il n'y ait aucune defection, mais de 
ne pas se decourager dans une entreprise s'il faut 
commencer moins nombreux qu'on l'eut espere! 
Je crois que ces conclusions sont partagees 
par de nombreux dirigeants europeens. Je crois 
aussi qu'elles indiquent que nous sommes a 
l'heure du choix. Ou bien nous creons maintenant 
les organes et les methodes de cette cooperation 
efficace, ou bien, devant les difficultes actuelles, 
le repli sur les programmes et les politiques na-
tionales va aller en s'accentuant. 
Je crois, pour conclure, qu'il ne faut pas 
avoir une vue trop etriquee ou trop juridique 
des choses. L'Europe n'est exclusivement ni celle 
des Six, ni celle des Sept, c'est !'ensemble des 
pays qui, a rtn moment donne, dans un secteur, 
sont disposes a promouvoir leur unite et leur 
integration, qui acceptent les servitudes et les 
grandeurs de cette tache. Faisons done sans at-
tendre l'Europe des volontes europeennes, comme 
nous l'avons dit souvent, «partout ou elle est 
possible:. ! 
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APPENDIX II 
Plan submitted 'by Mr. De'br4 to the Council of the 
European Communities 
4th Nouember 1968 
Programme for strengthening 
the European Communities 
In the last ten years, the French Govern-
ment has constantly iiven evidence of the imp.or-
tance it attaches to the European undertakmg 
based on the Treaties of Paris and Rome estab-
lishing the European Communities. It is convinced 
that the remarkable expansion which has taken 
place in the member States during this period 
is largely due to join~ action to ap:plY. th.e pro-
visions of these treaties and that It IS m the 
interests of France and each of its partners in 
the Communities to continue this effort withon+ 
losing momentum. France, for its part, intends 
to follow this course and in this spirit proposes 
a programme for strengthening the European 
Communities. 
Progress to date has been rapid and decisive 
in regard to the movement of goods, essential in 
the field of agriculture and important in other 
fields. Together with a growing interpenetr~tion 
of men and ideas, the framework of a smgle 
market has been created more quickly than was 
initiallv thought possible and a major contribu-
tion h~s been made to economic progress in the 
member States. 
New efforts must now be made by the gov-
ernments which signed the treaties so that the 
work already accomplished will be brought to 
fulfilment in a greater economic union. 
The French Government is aware of the 
magnitude and many different aspects of such 
a task. It means that decisions necessary for the 
smooth operation of the common agricultural 
policv must be taken in the coming months. It 
also ~eans that the harmonisation started with 
the merger of the Community institutions must 
be completed by merging the treaties. It implies 
that the member States will pursue and streng-
then co-operation in the field of economic and 
monetary policy. 
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But other decisions are necessary and urgent 
for improving the customs union that now 
exists and laying the foundations for the econo-
mic union. What has been achieved mu~t h2 
consolidated and work that is already far advan-
ced must be completed without delay. Also, a new 
and devisive impetus must be given to the con-
sideration of problems which must be solved if 
the Common Market, which has already started 
in the agricultural field, is to become fully oper-
ative in the industrial field. The present pro-
gramme deals with all these questions. 
•• 
•• 
1. In a resolution of 26th ,July 1966. the mem-
ber States agreed to harmonise their customs 
legislation before abolishing intra-Community 
customs duties insofar as this was necessary for 
avoiding certain diversions of trade. 
Major decisions were taken in accordance 
with this resolution. but covering only part of 
the programme the Council had laid down. Other 
draft re~lations ano directives are still being 
discussed and it would obviously be desirable to 
speed up their adoption. 
In this spirit, it is proposed that the Council 
adopt by 31st December 1968 all the draft re~­
lations and directives concerning Community 
transit, free zones, active processing traffic, 
customs warehouses, payment of customs duties, 
Community prefinancing of refunds on exports 
and the provisional deposit of goods. 
2. With a view to facilitating the free movP-
ment of good~ within the Common Market, now 
freed from all tariff obstacles, it is proposed 
that the Council nay special attention to the 
progressive but early removal of technical obsta-
cles to trade. · 
The Commission has made proposals in this 
respect in the form of a general programme 
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Plan presente par M. Debre, Ministre franfais des 
affaires etrangeres, au Conseil des Communautes europeennes 
4 novembre 1968 
Programme relatif au renforcement des 
Communautes europeennes 
Le gouvernement fran~ais a donne, au cours 
des dix dernieres annees, des temoignages cons-
tants de !'importance qu'il attache a l'entreprise 
europeenne fondee sur les 'l'raites de Paris et de 
Rome instituant les Communautes europeennes. 
Il est convaincu que le climat remarquable d'ex-
pansion qu'ont connu les Ntats membres au cours 
de cette periode est, dans une large mesure, le 
fruit de !'action engagee en commun pour don-
ner effet aux dispositions de ces traites, et que 
l'interet de la France, comme celui de chacun des 
partenaires de celle-ci dans les Communautes, 
est de poursuivre cet effort sans en diminuer 
le rythme. Son intention est de faire en sorte, 
pour ce qui le concerne, qu'il en aille ainsi, et 
c'est dans cet esprit qu'il propose un programme 
tendant a renforcer les Communautes euro-
peennes. 
Les progres realises jusqu'a present ont ete 
rapides et decisifs dans le domaine de· la circu-
lation des marchandises, essentiels dans celui de 
!'agriculture, importants d~ ~'aut~es do~aines. 
Accompagnes par une interpenetration croiSSante 
des hommes et des idees, ils ont permis de creer 
le cadre d'un marche unique dans des delais plus 
rapides que ceux que l'on avait initialement juges 
possibles, et ont contribue puissamment a assurer 
le progres economique dans les Etats membres. 
De nouveaux efforts attendant maintenant 
les gouvernements signataires des traites pour 
assurer dans la voie d'une plus grande union 
econonrlque, le succes de l'reuvre deja realisee. 
Le gouvernement fran~ais est conscient de 
l'ampleur d'une telle tache et de la diversite de 
ses aspects. Elle impli~ue que des decisio~. ne-
cessaires au bon fonctwnnement de la polit1que 
agricole commune soient arretees dans les pr?-
chains mois. Elle implique egalement que so1t 
mene a son terme par la fusion des traites !'effort 
d'harmonisation engage avec la fusion des insti-
tutions des Communautes. Elle suppose que les 
Etats membres poursuivent et renforcent la co-
operation dans le domaine de la politique econo-
mique et monetaire. 
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Mais d'autres decisions sont necessaires et 
urgentes pour assurer le perfectionnement de 
!'union douaniere, maintenant acquise, et la rea-
lisation des fondements de !'union economique. 
Il s'agit, pour une part, de consolider ce qui est 
acquis et de conclure a bref delai des travaux 
deja tres avances. 11 s'agit, d'autre part, de don-
ner une impulsion nouvelle et decisive a l'examen 
de problemes dont la solution est indispensable 
si l'on veut que le Marche commun, deja engage 
sur le plan agricole, connaisse sur le plan indus-
triel un plein epanouissement. C'est sur !'en-
semble de ces questions que porte le present pro-
gramme. 
* •• 
1. Par une resolution du 26 juillet 1966, les 
Etats membres etaient convenus d'harmoniser, 
avant !'elimination des droits de douane intra-
communautaires, leurs legislations douanieres 
dans la mesure necessaire pour eviter certains 
detournements de trafic. 
Conformement a cette resolution, d'impor-
tantes decisions ont ete prises. Celles-ci ne cou-
vrent cependant qu'une partie du programme 
que le Conseil s'etait donne pour but de ;reali.ser. 
D'autres projets de reglements et de directives 
sont toujours en discussion; il y aurait un inte-
ret evident a en hater !'adoption. 
Dans cet esprit, il est propose au Conseil 
d'adopter, d'ici le 31 decembre ~968~ l'ensem~le 
des projets de reglements et de directives relatifs 
au transit communautaire, aux zones franches, 
au trafic de perfectionnement actif, aux entre-
pots douaniers, au paiement des droits de douane, 
au prefinancement des restitutions et au depot 
provisoire des marchandises. 
2. En vue de faciliter la libre circulation des 
marchandises a l'interieur du Marche, commun 
desormais libere de tout obstacle tarifaire, il est 
propose au Conseil d'apporter une attent~on 
toute particuliere a la suppression progressive 
mais aussi rapide que possible des entraves tech-
niques aux echanges. 
La Commission a fait a ce sujet des propo-
sitions; celles-ci se presentent sous la forme d'un 
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accompanied by a time-table for the removal of 
these obstacles. 'l'hese proposals are now being 
discussed. 
It would be desirable to speed up these 
discussions so that the Council can give a ruling 
on a final time-table by 1st February 1969. 
The diversity of the rules governing the 
manufacture and marketing of many products 
in each member State, particularly where food-
stuffs are concerned, may hold up the internal 
expansion of trade and the formation of a homo-
genous market just as much as the existence of 
technical obstacles. 
Directives for the harmonisation of national 
regulations with regard to a number of products 
are now being considered. 
The Council should agree on the need to 
adopt them by 31st March 1969 and decide in 
the following weeks on any additional action 
which may seem necessary. 
3. Rightly concerned that inventors should 
have wider . territorial protection than that 
afforded by national legislation alone, the Com-
munity had a continuing interest in past years in 
the institution of a Community patent. However, 
work in this field was interrupted four years 
ago, in spite of the fact that the need for such 
protection is still as urgent as ever. 
Other European States are also interested in 
this question. Moreover, it may be of advantage 
to the members of the Community to take part 
in a system for issuing patents extending beyond 
the territory of member States. For these reasons 
and for its own part, the French Government is 
prepared to resume six-power discussions on a 
European system for issuing patents. Other 
interested European countries would be invited 
to take part in this discussion as soon as the 
member countries have explained their views in 
this respect. 
4. The French Government has always been 
strongly in favour of anything which might be 
done between member States to remove legal and 
fiscal obstacles to the formation of truly Com-
munity firms of Common Market dimensions. 
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It was in this spirit that a few years ago 
it took the initiative of proposing the elaboration 
of a European company statute and has since 
taken part in the work for this and for the defi-
nition of a system to facilitate mergers between 
firms in the Common Market. 
It is still convinced that new impetus must 
be given to this work and that it must be com-
pleted. It would therefore be prepared to seek 
solutions for overcoming without delay the main 
difficulties so far encountered in the discussions 
on the European company. At the same time, a 
start should be made on drawing up the articles 
of this company as quickly as possible. 
5. A consequence of the Common Market has 
been the development of co-operation agreements 
between firms in member States. This is a natural 
and desirable trend. 
However, the provisions of the treaty and of 
Rule 17 on agreements could have hindered this 
evolution had the Commission not taken the ini-
tiative of interpreting them in such a way as to 
avoid this drawback. 
It would however be useful for the Council 
to discuss this matter in order to clarify, in 
agreement with the Commission, the attitude 
which the Community should adopt in a field so 
important for its future. 
6. Aware of the importance of co-operation 
between the member States of the Community 
in the fields of scientific research and technology, 
the French Government is still in favour of 
implementing the relevant resolution adopterl by 
the Council on 31st October 1967. 
In view of the delay, it considers that the 
Council should confirm the mandate given on 
31st October 1967 to the ad hoc Working Party 
of the Medium-Term Economic Policy Committee 
and lay down a new time-table. In accordance 
with the decision of 31st October 1967, the 
Working Party could, if necessary, examine the 
inclusion of other fields of co-operation. 
programme general assorti d'un calendrier pour 
la suppression de ces entraves. Oes propositions 
sont en cours de discussion. 
Il serait souhaitable de les accelerer de telle 
fa~on que, d'ici le }er fevrier 1969, le Conseil 
soit en mesure de statuer sur un echeancier defi-
nitif. 
La diversite des regles auxquelles sont assu-
jetties, dans chacun des Etats membres, la fabri-
cation et la commercialisation de nombreux pro-
duits, notamment dans le domaine alimentaire, 
peut .freiner au meme titre que !'existence d'en-
traves techniques !'expansion interieure des 
echanges et la formation d'un marche homogene. 
Des directives en vue de !'harmonisation des 
reglementations nationales interessant un cer-
tain nombre de produits sont en cours d'examen. 
Le Conseil devrait convenir de la necessite 
de proceder a leur adoption avant le 31 mars 
1969, et definir dans les semaines suivantes les 
actions complementaires qui apparaitraient ne-
cessaires. 
3. Preoccupee a juste titre d'assurer a ses in-
venteurs une protection territoriale plus etendue 
que celle qui resulte de la seule applicatilln des 
Iegislations nationales, la Communaute avait 
porte, au cours des annees passees, un interet 
soutenu a !'institution d'un brevet communau-
taire. Toutefois, les travaux entrepris dans ce 
domaine sont interrompus depuis quatre ans, bien 
que la preoccupation qui les avait suscites reste 
de la plus brulante actualite. 
Par ailleurs, d'autres Etats europeens por-
tent interet a cette question. Au reste, il peut 
etre avantageux pour les membres de la Com-
munaute de participer a un systeme de deli-
vrance des brevets depassant le territoire des 
Etats membres. Pour ces raisons et pour ce qui 
le concerne, le gouvernement fran~ais est dis-
pose a reprendre a Six les discussions sur un 
systeme europeen de delivrance des brevets. Les 
autres pays europeens interesses seraient invites 
a participer a cette discussion des que les pays 
membres auront precise leurs idees a ce sujet. 
4. Le gouvernement fran<;ais a toujours porte 
l'interet le plus soutenu a tout ce qui pourrait 
etre entrepris entre les Etats membres pour 
eliminer les obstacles de nature juridique et 
fiscale qui s'opposent a la formation d'entre-
prises qui seraient adaptees aux dimensions du 




O'est dans cet esprit qu'il avait pris, il y a 
quelques annees, !'initiative de proposer !'ela-
boration d'un statut de societe commerciale 
europeenne et que, depuis lors, il a participe 
aux travaux entrepris a cet effet ainsi qu'a 
ceux relatifs a la definition d'un regime qui 
faciliterait les fusions entre entreprises du Mar-
cM commun. 
Il reste convaincu de la necessite de donner 
une impulsion nouvelle a ces travaux comme 
de la possibilite de les conduire a leur terme. 
Aussi serait-il pret, pour ce qui le concerne, a 
rechercher les solutions permettant de surmonter 
rapidement les principales difficultes auxquelles 
se sont heurtees jusqu'ici les discussions relatives 
a la societe commerciale europeenne. Parallele-
ment, la redaction des statuts de cette societe 
devrait etre entamee le plus rapidement possible. 
5. La realisation du Marche commun a notam-
ment pour effet de developper les accords de 
cooperation entre les entreprises des Etats mem-
bres. Il s'agit la d'une evolution a la fois natu-
relle et souhaitable. 
Toutefois, les dispositions du traite et celles 
du Reglement n° 17 relatives aux ententes 
auraient pu gener cette evolution si la Com-
mission n'avait pris l'heureuse initiative d'inter-
preter les unes et les autres de telle fa~on qu'il 
n'en resulte pas un tel inconvenient. 
Il y aurait avantage, cependant, a ce que le 
Conseil ait un debat a ce sujet de fa<;on a mieux 
preciser, en accord avec la Commission, !'attitude 
que la Communaute devrait adopter dans un 
domaine aussi important pour son avenir. 
6. Conscient de !'importance que pourrait reve-
tir une cooperation des Etats membres de la 
C'ommunaute dans les domaines de la recherche 
scientifique et de la technologie, le gouverne-
ment fran<;ais continue de souhaiter la mise en 
omvre de la resolution adoptee a ce sujet par le 
Conseil le 31 octobre 1967. 
Compte tenu du retard pris, il estime que 
le Conseil devrait confirmer le mandat donne 
le 31 octobre 1967 au groupe de travail ad hoc 
du Comite de politique economique a moyen 
terme, en l'assortissant d'un calendrier nouveau. 
Comme le prevoit la decision du 31 octobre 
1967, le groupe de travail pourrait eventuelle-
ment modifier la liste des domaines pour les-
quels seraient examinees les possibilites de coope-
ration. 
As from the preparatory stage, the possibil-
ity of external participation would also be con-
sidered and appropriate recommendations made 
if such participation appeared desirable, and the 
C'ouncil would give special consideration to this 
aspect of the problem. 
7. The harmonisation of taxation on capital 
and indirect taxation is essential to the proper 
functioning of the Common Market. This, how-
ever, is not keeping pace with the increasing 
interpenetration of the capital markets of the 
member States and the accelerated completion 
of the customs union agreed upon. 
A very wide field of action is open to the 
member States. To show their firm wish to 
advance quickly in this field, the French Gov-
ernment proposes that the Council agree to adopt 
a number of decisions and draw up an additional 
time-table by 31st March 1969. 
It considers that one of the decisions to be 
taken by that date should deal with the taxation 
aspect of mergers on which the Commission has 
prepared overall proposals. Agreement should 
also be reached within the same period on the 
adoption of a directive on the taxation of group-
ed capital. 
With regard to excise, the first decisions 
should deal with the termination of discrimin-
ation already noted by the Commission. 
8. Last July, the Council adopted a first set 
of texts on joint transport policy and new regu-
lations are being studied. 
Work in this field should enable the Council 
to adopt, before the end of the year, in accord-
ance with its decision of 14th December 1967, 
the regulations on the normalisation of railway 
accounts and State action with regard to the 
public service commitments of transport. An 
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additional time-table should be laid down at the 
beginning of next year. 
9. In the protocol of agreement on energy 
problems of 21st April 1964, the Council defined 
the ai.Ins of the common energy market. On 
12th July 1967, it approved a report on Com-
munity policy with regard to oil and natural gas 
which sets out the lines to be followed, with par-
ticular regard to supplies and trade policy, and 
demonstrates the interest which should be shown 
in Community firms. On that occasion, the 
Council and the Commission agreed that work 
started in this field would be actively pursued. 
The Commission is preparing a report on 
energy policy. It would be desirable for this 
report to be ready for submission to the Council 
before 31st December 1968. 
• •• 
Procedure has been started for most of the 
abovementioned tasks. It should be pursued 
actively to allow the Council to consider these 
matters and take decisions within the prescribed 
time-limits. 
There are other activities which should be 
brought up in the Council without delay, either 
because the work started can no longer be 
advanced satisfactorily at the level of experts or 
because it was brought to a standstill such a 
long time ago that further discussion by the 
Council seems necessary or, finally, because the 
matters in question have not yet been discussed 
by the Council. 
The French Government wishes the Council 
to consider all these proposals at its meeting on 
4th and 5th November. 
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n demeurerait entendu, d'autre part, que 
des les travaux preparatoires, la possibilite de 
participations exterieures serait examinee, que 
des recommandations pourraient etre pr&entees 
a ce sujet si de telles participations apparais-
saient souhaitables, et que le Conseil examinerait 
tout particulerement cet aspect du probleme. 
7. L'harmonisation de la fiscalite sur les capi-
taux et celles de la fiscalite indirecte sont indis-
pensables au bon fonctionnement du Marche 
commun. Elles ne s'effectuent pas cependant au 
rythme qu'impliquent aussi bien !'interpenetra-
tion croissante des marches de capitaux des Etats 
membres que !'acceleration decidee dans la reali-
sation de l'union douaniere. 
Le champ d'action ouvert aux Etats mem-
bres est tres vaste. Pour marquer leur fenne 
volonte de progresser rapidement dans ce do-
maine, le gouvernement fran«;ais propose au Con-
sell de convenir d'adopter, avant le 31 mars 1969, 
un certain nombre de decisions et d'arreter a 
cette date un calendrier complementaire. 
Il considere que l'une des decisions A pren-
dre avant cette date devrait porter sur la fisca-
lite des fusions sur laquelle la Commission a 
etabli des propositions d'ensemble. Un accord 
devrait egalement pouvoir se faire dans le meme 
delai pour !'adoption d'une directive sur les 
impots frappant les rassemblements de capitaux. 
En ce qui concerne les accises, lP,s premieres 
decisions pourraient porter sur la suppression 
des discriminations deja relevees par la Com-
mission. 
8. Le Conseil a arrete en juillet dernier un 
premier groupe de textes relatifs a la politique 
commune des transports. Il a mis a l'etude de 
nouveaux reglements. 
Les travaux dans ce domaine devraient etre 
conduits de telle sorte que le Conseil adopte 
effectivement avant la fin de l'annee, conforme-
ment a sa decision du 14 decembre 1967, Jes 
reglements relatifs a la normalisation des 
comptes des entreprises de chemins de fer et a 
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!'action des Etats en matiere d'obligations de 
service public imposees aux transports. Un calen-
drier complementaire devrait etre arrete au 
debut de l'annee proehaine. 
9. Le Conseil a defini, dans le protocole d'ac-
cord relatif aux problemes de l'energie du 
21 avril 1964, les objectifs du Marche commun 
de l'energie. Il a approuve, le 12 juillet 1967, 
un rapport sur la politique de la Communaute 
en matiere de petrole et de gaz nature! qui 
dMinit les orientations a suivre, notamment sur 
le plan des approvisionnements et de la poli-
tique commerciale, et qui marque l'interet qui 
doit etre porte aux entreprises communautaires. 
A cette occasion, le Conseil et la Commission 
sont convenus que les travaux entrepris dans ce 
domaine seraient poursuivis activement. 
Des travaux sont en cours au sein de la 
Commission pour !'elaboration d'un rapport sur 
la politique energetique. Il conviendrait qu'ils 
fussent menes a leur tenne dans des delais tels 
que le Conseil puisse etre saisi de ce rapport 
avant le 31 decembre 1968. 
• 
*"' 
Pour la plupart des actions qui viennent 
d'etre evoquees une procedure se trouve engagee. 
Il convient de veiller a ce que celle-ci soit pour-
suivie avec celerite, de telle maniere que le 
Conseil puisse etre saisi et prendre une decision 
dans les delais prevus. 
D'autres actions doivent, au contraire, etre 
evoquees au Conseil sans attendre, soit que Ies 
travaux entrepris ne puissent plus progresser 
de fac;on satisfaisante au niveau des experts, soit 
qu'interrompus depuis une longue periode de 
temps, un nouveau debat au Conseil apparais.c;;e 
necessaire, soit enfin qu'il s'agisse de sujets 
dont le Conseil n'a pas encore debattu en tant 
que tels. 
Le gouvernement fran~ais souhaite qu'a !'oc-
casion de sa session des 4 et 5 novembre, le 
Conseil procede a un examen d'ensemble de ces 
propositions. 
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Declaration of Europe adopted at the 
European Parliamentary Congress, The Hague 
8th-9th November 1968 
1. We, European members of parliament, 
assembled at The Hague on the twentieth anni-
versary of the Congress of Europe of 1948, 
declare that it is more than ever necessary and 
urgent·to bring about the economic and political 
union of Europe. 
2. During these last twenty years substantial 
progress has been made. But all further advance 
is now being held up. The present stalemate is 
undermining public faith in the European idea 
and encouraging a revival of nationalism. The 
essential momentum is being lost; and we are 
in danger not merely of making no further 
progress, but of slipping backwards. 
3. The dominant influence of America and 
Russia is increasing: and China is on her way 
to becoming a third super power. The free 
nations of Europe have ceased to have any 
significant say in great international decisions, 
and the rape of Czechoslovakia is a sharp 
reminder of the continuing threat to their 
security. Meanwhile, the technological gap 
between the two sides of the .Atlantic is getting 
ever wider. · 
4. So long as Europe remains divided, her 
position will continue to decline. But unity will 
not come about automatically, simply by waiting. 
It requires positive action and the will to take 
the necessary decisions. 
5. The best and most natural way to unite 
Europe is to build up the foundations of the 
European Community which means simultane-
ously: · ~ ''":"':"f "'' 
(1) to complete the process of economic and 
social integration; 
(2) to strengthen progressively the demo-
cratic character of its institutions; 
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(3) to enlarge its membership by the admis-
sion of Britain and other European 
nations; 
(4) to extend the competence of the Com-
munity to the wider political sphere. 
The governments should make a fresh effort to 
compose their differences and go forward 
together. 
6. But the peoples of Europe cannot afford 
to stand still any longer. If this road continues 
to be blocked by disagreement we call upon 
those governments which recognise the pressing 
need for European unity to seek other ways 
towards the integration of their policies in 
spheres outside the scope of the European Com-
munity and towards the setting up of the neces-
sary common institutions with supranational 
powers and a solid democratic structure based 
on direct universal suffrage. The matters on 
which joint study and decision are needed 
include international affairs, defence and arms 
procurement. We ask that a conference of heads 
of government be convened for this purpose. 
Any agreements made should be open to sub-
sequent accession by other countries. 
7. The final decisions rest with governments 
and parliaments. But the active support of the 
people they represent is indispensable. We 
therefore appeal to all who share our aim, 
and particularly to the rising generation, to 
help by word and deed, to hasten the construc-
tion of the United States of Europe. 
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Declaration de I'Europe adoptee par 
le Congres parlementaire europeen d La Haye 
8-9 novembre 1968 
1. Nous, parlementaires d'Europe assembles a 
La Haye lors du vingtieme anniversaire du 
Congres de !'Europe en 1948, proclamon.~ la 
necessite et l'urgence, plus imperiense que ja-
mais, de realiser l'union economique et politique 
de !'Europe. 
2. Ces vingt dernieres annees ont vu s'ac-
complir des progres substantiels. Mais toute 
nouvelle progression se trouve maintenant com-
promise. L'impasse actuelle mine la foi que 
vouent les peuples a l'idee europeenne et encou-
rage la renaissance dn nationalisme. JJ'impul-
sion decisive se perd et nons courons le danger 
non seulement de ne pas progresser davantage 
mais de reculer. 
3. L'influence preponderante de l'Ameriqne 
et de la Rus.."lie s'accroit et la Chine est en train 
de devenir une troisieme superpuissance. Les 
nations librcs d'Europe ont cesse de jouer un 
role significatif dans les grandes decisions inter-
nationales et le viol de la Tchecoslovaquie vient 
de leur rappeler que leur propre securite est 
toujours en cause. Entre-temps, l'eeart techno-
logique entre les deux cotes de 1' Atlantique 
s'agrandit sans cesse. 
4. Aussi longtemps que !'Europe demeurera 
divisee, ses positions continueront a s'affaiblir. 
Mais l'unite ne se realisera pas automatiquement 
dans l'attente. Elle requiert une action positive 
et la volonte de prendre les decisions necessairrs. 
5. La voie la meilleure et la plus naturelle pour 
nnir !'Europe est de batir sur les fondations de 
Ja Communaute europeenne, c'est-a-dire, tout a 
Ja fois: 
(1) achever le processus d'integration eco-
nomique et sociale; 
(2) renforcer progressivement le caractere 
democratique de ses institutions; 
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(3) elargir sa composition par !'adhesion de 
la Grande-Bretagne et d'autres nations 
d'Europe; 
(4) etendre la competence de la Commu-
naute a de plus larges domaines politi-
ques. 
TJes gouvernements doivent tenter un nouvel 
effort pour eliminer leurs divergences et pro-
greaser tons ensemble. 
6. Mais les peuples d'Europe ne peuvent de-
meurer plus longtemps immobiles. Si cette voie 
continue d'etre bloquee par le desaccord, nons 
en appelons a tons les gouvernements qui recon-
naissent le pressant besoin d'unite europeenne, 
pour qu'ils recherchent d'autres moyens de pro-
greaser vers !'integration de leurs politiques 
dans les domaines hors de la competence de la 
Communaute europeenne et vers l'etablissement 
des institutions communes necessaires, dotees de 
pouvoirs suprariationaux et d'une structure de-
mocratique solide fondee sur le suffrage uni-
verse! direct. !Jes matieres qui requierent l'etude 
et la prise de decisions en commun comprennent 
essentiellement les af:faires internationales, la 
defense et les armements. Nous demandons que 
se reunisse dans ce but une Conference de chefs 
de gouvernements. Tout accord qui serait conclu 
devrait demeurer ouvert a !'adhesion ulterieure 
d'autres pays. 
7. Les decisions finales appartiennent aux gou-
vernements et aux parlements. Mais le soutien 
actif des peuples qu'ils representent est indis-
pensable. C'est pourquoi nons faisons appel a 
tons ceux qui poursuivent nos objectifs. et spe-
cialement a la jeunesse, pour qu'ils aident, par 
la parole et par !'action, A la construction des 
Etats-Unis d'Europe. 
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Publication by the Campaign for Europe Movement 
September 1968 
A European policy for Britain 
Summary of proposals 
1. Choosing a new r8le 
Britain no longer has the means to be 
a major world power but has the opportunity 
to play a leading role in Europe which will 
lead to the eventual economic and political 
union of Europe. Because France at present 
wants to limit the effectiveness of European 
institutions, a new initiative should be taken by 
the British Government beyond their existing 
framework. Britain and other nations should 
negotiate a separate treaty to achieve a further 
measure of European integration. 
2. A technological community 
Advanced technological development re-
quires more finance and larger markets than any 
one European nation can provide on its own, 
as a result of which there is a growing depen-
dence in Europe on American technology. To 
develop strong technology in Europe, there 
should be greater co-operation between indivi-
dual enterprises, aided by the development of 
common European company and patent laws, 
and a more powerful European capital market. 
More joint governmental projects should be 
promoted. A European science foundation should 
be set up to co-ordinate research work throughout 
Europe. The establisment of a European techno-
logical authority, responsibe to a European 
parliament, would further the progress of tech-
nology by promoting mergers, recommending 
common policies, and planning the future exploit-
ation of natural resources on a European basis. 
3. A new economic policy 
European economic union has up to now 
been realised only in a customs union and a 
common agricultural policy. In other spheres, 
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national economic policies still hold. The develop-
ment of common European policies could help 
to tackle some of the serious economic problems 
in the world. There should be a co-ordinated 
European policy of aid and trade agreements 
with the underdeveloped countries to narrow the 
gap between the rich and poor nations. Steps 
should be taken to create a European reserve 
currency system, to replace sterling's reserve 
role, and increase world liquidity. A common 
policy should be evolved to deal with balance of 
payments disequilibria. 
4. A European foreign and defence policy 
The present division of Europe into two 
armed camps under American and Russian 
influence is less rigid than in the past, but 
reunification, especially of Germany, is still 
only possible within a united Europe. Progress 
towards a detente could be made by a declara-
tion by the West European nations that they 
would not interfere in the internal affairs of 
East European States, and by increased com-
mercial relations between Eastern and Western 
Europe. 
In defence affairs, al1 national forces should 
be placed under a common defence staff as a 
first step towards the creation of a European 
defence community with fully integrated armed 
forces. The defence community would guarantee 
Western Europe against Russian attack and 
prevent unilateral military action by a West 
European member State. 
There should be a progressive enlargement 
of a nuclear free zone in Europe, with nuclear 
guarantees by the United States and Russia, 
with the hope of eventual withdrawal of 
American and Russian troops from Europe. 
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Declaration du mouvement « Campaign for Europe » 
S~ptembre IHB 
Une polttique europeenne pour la Grande-Bretagne 
Resume des propositions 
1. Le choix d'un nouveau r6le 
La Grande-Bretagne n'a plus le moyen d'etre 
une grande puissance mondiale, mais elle a la 
possibilite de jouer en Europe un role predomi-
nant qui conduira peut-etre a l'union econo-
mique et politique de ce continent. La France 
desirant actuellement limiter l'efficacite des 
institutions europeennes, le gouvernement britan-
nique devrait prendre !'initiative en dehors du 
cadre existant. La Grande-Bretagne et les autres 
pays devraient negocier un traite separe, afin 
de parvenir a une integration plus poussee de 
l'Europe. 
2. Une communaute technologlque 
Le developpement des technologies de pointe 
requiert davantage d'investissements et des d~­
bouches plus larges que ne peut en fournir a 
lui seul un pays europeen quelconque. D'ou un 
assujettissement croissant de !'Europe a la tech-
nologie americaine. J.Je developpement d'une 
technologie puissante en Europe exige une plus 
etroite cooperation entre les entreprises indus-
trielles qui s'appuie sur la creation de societes 
europeennes et d'un brevet europeen, ainsi que 
!'extension du marche europeen des capitaux. 
11 conviendrait de favoriser l'etablissement 
d'un plus grand nombre de programmes gou-
vernementaux communs et de creer une fonda-
tion scientifique europeenne qui coordonnerait 
la recherche dans !'ensemble de !'Europe. La 
creation d'une instance technologique euro-
peenne, responsable devant un parlement eur?-
peen encouragerait les progres de la technologie 
en f~vorisant les fusions, en recommandant des 
politiques communes et en planifiant !'exploita-
tion future des ressources naturelles sur une base 
europ~enne. 
3. Une nouvelle polltlque economique 
L'union economique de !'Europe s'est tra-
duite uniquement, jusqu'A present, par la crea-
tion d'une union douaniere et la formulation 
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d'une politique agricole commune. Dans les 
autres domaines, les politiques economiques 
nationales restent valables. L'elaboration de poli-
tiques communes permettrait a !'Europe de con-
tribuer a la solution de certains graves problemes 
economiques que connait le monde. 11 faud:!lit 
une politique europeenne coordonnee en matlere 
d'aide et d'accords commerciaux avec les pays 
en voie de developpement afin de reduire l'ecart 
entre les nations riches et les nations pauvres. 
Il faudrait prendre des mesures pour creer un 
systeme de monnaie de reserve europeenne qui 
r~mplacerait la livre et .au_gmenterait les .li.qui-
dites mondiales. Il faudra1t elaborer une pohtlque 
commune pour regler les problemes de balance 
des paiements. 
4. Une politique etrangere et une 
politlque mllitaire europeennes 
La division actuelle de !'Europe en deux 
camps armes places sous !'influence americaine 
et sovietique est moins tranchee que par le passe, 
mais la reunification, notamment de l'Allemagne, 
ne reste possible que dans le cadre ?'une Europ.e 
unie. Une declaration des pays d Europe occi-
dentale, selon laquelle ils s'abstiendraient d'in-
tervenir dans les affaires interieures des Etats 
de !'Europe de l'est, et une intensificatio~ des 
relations commerciales entre les deux parties de 
!'Europe, permettraient une relance de la de-
tente. 
En ce qui concerne la defensc, toutes les forces 
nationales devraient etre placees sous l'autorite 
d'un etat-major commun, ce qui constituerait 
le premier pas vers la creation d'une commu-
naute europeenne de defense dont les forces 
armees seraient completement integrees. Cette 
communaute de defense garantirait !'Europe de 
I'ouest contre une attaque sovietique et previen-
drait toute action militaire unilaterale de la 
part d'un Etat membre ouest-europeen. 
La zone denuclearisee qui serait creee en 
Europe devrait etre etendue progressivement, 
apres avoir re~u la garantie nucleaire des Etats-
Unis et de l'U.R.S.S., dans l'espoir d'un retrait 
eventuel des troup<>s americaines et sovietiques 
du continent europeen. 
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5. Regaining the initiative 
The initiative shown by the Benelux 
countries in pursuit of further European co-
operation should be taken up by Britain. The 
British Government should declare its intention 
of working for full European union beyond the 
framework of the EEC. It should present a 
"package" of proposals in the fields of techno-
logy, currency, foreign affairs and defence, and 
propose a new community parallel to the EEC, 
but with wider powers to cover the proposed 
new fields of action, and to include all the 
States that wish to join. 
The institutions of the new community 
would be similar to the EEC but with stronger 
powers for a European parliament, provision 
for the transition to a directly elected assembly, 
and possibly a second chamber similar to the 
American Senate in which regional authorities 
would have equal representation. The community 
should be merged with the EEC as soon as 
this proved possible. 
Summing up 
It only remains to sum up the proposals 
put forward in this issue of our journal. It is 
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our view, shared, we believe, by the British 
Government and, indeed, by a substantial 
majority of informed opinion in this country 
- that Britain's future lies with Europe. 
Furthermore, that no feasible alternative would 
provide Britain with a world role except on the 
basis of a powerful and influential share in an 
all-European authority. 
Recent proposals for tariff-free trade areas 
and other suggestions for liberalisation of inter-
national trade need not be incompatible with 
Britain's European aims. Indeed, there is reason 
to believe, following the Kennedy round, that in 
due course trading barriers between the EEC 
and the rest of the world will fall even further, 
and that some of the protectionist policies, such 
as the common agricultural policy, might in 
time undergo change. 
The present stalemate in European construc-
tion provides Britain with a unique opportunity 
to seize the initiative and put forward a com-
prehensive but practical programme for getting 
European integration going again, and capturing 
the imagination, particularly of young Euro-
peans, with a vision of a united Europe and the 
.fulfilment of a dream worth working and 
fighting for. 
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5. RepriSe de l'initiative 
L'initiative des pays du Benelux concernant 
la poursuite de la cooperation europeenne devrait 
etre reprise par la Grande-Bretagne. Le gou-
vernement britannique qevrait affirmer son 
intention d'amvrer pour une union complete 
de l'Europe transcendant le cadre de la C.E.E. 
Il devrait presenter un ensemble de propositions 
dans les domaines de la technologie, de la mon-
naie, des affaires etrangeres et de la defense, 
et proposer la creation d'une nouvelle commu-
naute, parallele a la C.E.E., mais dotee de pou-
voirs accrus, qui couvrirait les nouveaux champs 
d'action proposes et comprendrait tous les Etats 
qui voudraient s'y joindre. 
Les institutions de la nouvelle communaute 
seraient similaires a celles de la C.E.E. mais 
donneraient de plus larges pouvoirs a un parle-
ment europeen, avant de passer a une assemblee 
elue au suffrage direct; on pourrait egalement 
prevoir une seconde chambre, analogue au Senat 
americain, dans laquelle les instances regionales 
seraient representees sur un pied d'egalite. Cettc 
communaute fusionnerait avec la C.E.E. des que 
cela se revelerait possible. 
Resume 
Il ne reste qu'a resumer les propositions for-
mulees dans le present numero de notre revue. 
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Nous pensons- et cet avis est partage, croyons-
nous, par le gouvernement britannique, et meme 
par une forte majorite de l'opinion eclairee dans 
le pays - que l'avenir de la Grande-Bretagne se 
trouve en Europe. Nous pensons, en outre, qu'au-
cune solution de rechange viable ne peut redon-
ner a la Grande-Bretagne un role mondial si 
ce n'est une participation «puissante et in-
fluente» a une instance paneuropeenne. 
Les recentes propositions de creation de 
zones de libre-echange et les autres suggestions 
tendant a la liberalisation du commerce inter-
national ne sont pas forcement incompatibles 
avec les visees europeennes de la Grande-Bre-
tagne. Tout donne meme a penser, depuis la 
conclusion de la negociation Kennedy, qu'en 
temps voulu, les barrieres commerciales qui sepa-
rent la C.E.E. du reste du monde s'abaisseront 
encore et que certaines politiques protection-
nistes, telles que la politique agricole commune, 
changeront peut-etrc avec le temps. 
L'impasse dans laquelle se trouve actuelle-
ment la construction de !'Europe donne a la 
Grande-Bretagne une occasion unique de pren-
dre !'initiative et de proposer un programme 
complet mais concret de !'integration euro-
peenne qui seduira !'imagination des Europeens, 
et notamment de la jennesse, en leur apportant 
la vision d'une Europe unie et de la realisation 
d 'un reve digne de to us les efforts et de tous 
les combats. 
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Amendment No. 1 
20th February 1969 
Political force in the WEU countries and European quat..,,.. 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Peel and others 
Mter the first paragraph in the preamble to the draft Recommendation, insert the following 
new paragraph: 
"Recognising too the right of the Federal Republic of Germany in present circumstances to 
hold its presidential elections in West Berlin, reaffirming its support for the people of Berlin ; " 
Signed : Peel, Grif!Uhs, V edovato 
1. See 11th Sitting, 21st February 1969 (Amendment adopted). 
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Amendement n° 1 
Les foreea polttiquea dans les paysde l'U.E.O. 
et les questions europeennes 
AMENDEMENT N° 11 
presente par M. Peel et pfusieu.rs de ses collegues 
20 femer 1969 
Dans le preambule du projet de recommandation, apres l'alinea commen9ant par les mots : 
« Reconnaissant que !'invasion de la Tchecoslovaquie ... », inserer un nouvel alinea redige comme suit : 
« Reconnaissant egalement le droit de la Republique Federale d' Allemagne de tenir, dans les 
circonstances actuelles, ses elections presidentielles a Berlin-ouest et reaffirmant son appui a la. 
population de Berlin ; >> 
Bigne: Peel, Grifliths, V edovato 
1. Voir 11• seance, 21 fevrier 1969 (Adoption de l'amendement). 
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European security in the aftermath of the 
inuasion of Cuchoslouakia 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 2 
by Mr. Wingfield Digby, Rapporteur 
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Draft Recommendation 
on European aecurity fn the aftermath of the fnvaafon of Czechoalovalda 
The Assembly, 
Recalling its Recommendations 169 and 170 and reiterating its condemnation of the invasion 
of Czechoslovakia. by the Soviet Union, Bulgaria, East Germany, Hungary and Poland; 
Noting that its Committee on Defence Questions and Armaments has now heard the views of 
the NATO civil and military authorities ; 
Concluding that the continued presence of Soviet divisions in Czechoslovakia has altered the 
balance of forces in Europe ; 
Regretting the absence of any Soviet response to the suggestions for balanced mutual force 
reductions put forward in the North Atlantic Council communique of 27th June 1968; 
Strongly endorsing the terms of the North Atlantic Council communique of 16th November 
1968; 
Stressing the need for a European grouping in NATO, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
A 
1. (a) That the effectiveness of NATO forces be improved by allocating further national units 
to NATO command; by bringing units up to strength; by adapting deployment to the 
NATO forward strategy, in particular by returning United Kingdom and French forces to 
Germany; by improving the conventional capability of the forces; and by improving 
training, equipment and supplies ; 
(b) That political considerations should not inhibit NATO formations from carrying out exer-
cises near the iron curtain on a similar scale to those conducted by Warsaw Pact forces; 
(c) That it urge France to reconsider its withdrawal from the NATO military organisation; 
and that it urge France to define precisely the conditions in which its forces and facilities 
would be available if peace were threatened ; 
(d) That it seek multilateral arrangements to offset the effect on the balance of payments of 
WEU countries of all their NATO defence expenditure- arms procurement; training or 
stationing of forces abroad ; 
2. That it reiterate the warning of the North Atlantic Council communique of 16th November 
1968 that "any Soviet intervention directly or indirectly affecting the situation in Europe or in 
the Mediterranean would create an international crisis with grave consequences" ; 
3. That it encourage an improvement in the international situation, and when this is sufficiently 
assured, that it recommend direct discussions between the authorities of the Atlantic Alliance and 




Projet de reeommandation 
•ar la •ecurlfe europeenne aprie l'invafon de la Tchec,.lovaqule 
L' Assemblee, 
Rappelant ses Recommandations n°B 169 et 170 et renouvelant la condamnation qu'elle a 
portee contre I' invasion de la TcMcoslovaquie par l'Union Sovietique, la Bulgarie, I' Allemagne de 
l'est, la Hongrie et la Pologne; 
Notant que sa Commission des Questions de Defense et des Armements a recueilli !'opinion 
des instances civiles et militaires de l'O.T.A.N. ; 
Concluant que la presence permanente de divisions sovietiques en Tchecoslovaquie a modifie 
l' equilibre des forces en Europe ; 
Regrettant !'absence de reponses sovietiques aux propositions de reductions mutuelles et equi-
Iibrees des forces formulees dans le communique du Conseil de I' Atlantique nord en date du 27 
juin 1968; 
Souscrivant entierement aux termes du communique du Conseil de I' Atlantique nord en date 
du 16 novembre 1968 ; 
Souligna.nt la necessite d'un regroupement europeen au sein de l'O.T.A.N., 
REcoMMANDE Au CoNSEIL 
A 
1. (a) D'ameliorer l'efficacite des forces de l'O.T.A.N. en affectant de nouvelles unites nationales 
au commandement de l'O.T.A.N.; en amenant les unites au niveau de leurs pleins effectifs; 
en adaptant leur deploiement a la strategie avancee de l'O.T.A.N., notamment en renvoyant 
en Allemagne des forces britanniques et fran98.ises ; en ameliorant le potentiel classique 
des forces armees, leur entrainement, leur equipement et leurs approvisionnements ; 
(b) De faire en sorte qu'aucune consideration politique n'empeche les formations de l'O.T.A.N. 
d'executer dans le voisinage du Rideau de fer des manamvres de meme envergure que 
celles des forces du Pacte de Varsovie ; 
(c) D'inviter instamment la France a reconsiderer son retrait de !'organisation militaire de 
l'O.T.A.N. et d'inviter la France a definir avec precision les conditions dans lesquelles ses 
forces et ses installations seraient disponibles a.u cas ou la paix serait menacee; 
(d) De rechercher des arrangements multilateraux susceptibles de compenser !'incidence de 
!'ensemble des depenses de defense de ces pays da.ns le cadre de l'O.T.A.N., sur la balance 
des paiements des pays de l'U.E.O. (achats d'armements, entrainement ou stationnement 
des forces 8. l'etranger); 
2. De renouveler l'avertissement contenu da.ns le communique du Conseil de l'Atlantique nord en 
date du 16 novembre 1968 et selon lequel « toute intervention sovietique ayant une influence directe 
ou indirecte sur la situation en Europe ou en Mediterranee provoquerait une crise internationale aux 
consequences graves)); 
3. De favoriser !'amelioration de la situation internationale et, lorsque celle-ci sera suffisamment 
assuree, de recommander des discussions directes entre les responsables de I' Alliance atlantique et 
du Pacte de Varsovie sur des reductions mutuelles et equilibrees des forces, de preference a des 




1. That it repeat the declaration that the North Atlantic Treaty is considered to be of indefinite 
duration; and note with satisfaction the French position that unless events in the years to come 
were to bring about a radical change in East-West relations, the Alliance must continue as long as 
it appears to be necessary ; 
2. That the European view of defence problems be henceforth discussed and clearly defined 
through regular meetings of the WEU Council attended by Foreign, Defence and Finance Ministers, 
to which the countries most closely concerned should be invited, especially to discuss items on the 
agenda of the North Atlantic Council prior to ministerial meetings of that body; 
3. That European production of armaments be fostered and European procurement of armaments 
in the United States be brought into balance with United States procurement in Europe. That these 





I. De reprend.re la declaration indiquant que le Traite de 1' Atlantique nord est considere comme 
etant d'une duree indefinie et de noter avec satisfaction la position de la France selon laquelle, sauf 
evenements qui viend.raient a modifier de maniere fondamentale les rapports entre l'Est et l'Ouest, 
!'Alliance doit se poursuivre aussi longtemps qu'elle apparaitra necessaire; 
2. De discuter et de definir clairement la position de !'Europe sur les problemes de d6fense par 
le biais de reunions regulieres du Conseil de l'U.E.O., auxquelles assisteraient les ministres des af-
faires etrangeres, de la defense et des finances et auxquelles seraient invites les pays les plus in-
teresses, notamment pour examiner les points de l'ordre du jour du Conseil de l'Atlantique nord 
prealablement aux reunions ministerielles de cet organisme; 
3. De favoriser la production europeenne d'armements et d'equilibrer les achats europeens d'arme-
ments aux Etats-Unis et les achats americains en Europe, et de realiser ces objectifs par une meil-




(submitted by Mr. Wingfield Digby, Rapporteur) 
Introduction 
1. A report was adopted by the Committee 
immediately after the invasion of Czechoslovakia 
on 20th-21st August 1968, expressing the belief 
that the balance of forces in Europe had been 
significantly changed by this demonstration of 
massive strategic mobility by the Soviet forces. 
It called for the adoption of certain policies by 
WEU countries, particularly an increase in the 
proportion of NATO forces to be maintained in 
readiness on the mainland of Europe bringing 
. . . ' 
ex1stmg umts up to full strength and the 
improvement of their strategic mobility. 1 
2. In his explanatory memorandum Mr. Ed-
wards specifically said that the Committee should 
give closer attention to the consequences of the 
invasion for the organisation of western defence 
after it had heard the views of the NATO politi-
eal and military authorities. The Assembly heard 
the views of the Secretary-General of NATO on 
17th October, and the Committee visited NATO 
and SHAPE on 28th November. It posed a num-
ber of questions to the Assistant Secretaries-
General for Defence Planning and Political 
Affairs, to the Chairman of the Militarv Com-
mittee and to SACEUR, himself. On 16th 'Decem-
ber your Rapporteur visited AFCENT for con-
ver!<ations with CINCENT and his Deputy. 
~- In recent months there has been renewed 
interest in the desirability of some more clearly 
defined European responsibility for defence. A 
number of factors have led to this revived inter-
est. It arises partly from concern about the eco-
nomic organisation of Europe and the broaden-
ing- of the European Communities, because of the 
British applieation for membership of the Euro-
pean Economic Community. The fact that the 
invasion of Czechoslovakia took place at a time 
when the United States was not only in the 
middle of a presidential eJection but also pre-
occupied with the war in Vietnam at the other 
end of the world also caused some anxiety in 
Europe. Last but not least is the fact that from 
1969 onwards parties may withdraw from the 
1. Document 455 adopted by the Committee on 20th 
September 1968 and Recommendation 170 adopted by the 
Assembly-· on 16th_ October 1968. 
North Atlantic Treaty on giving twelve months' 
notice. This point has now been dealt with satis-




4. It is now twenty years since the first Brus-
sels Treaty was signed and nineteen years since 
the foundation of NATO. NATO was then form-
ed to guard against the danger of Russian aggres-
sion to the western free world. In the meanwhile 
circumstances have changed, as it is essential to 
recognise when considering European security 
in the aftermath of the invasion of Czecho-
slovakia. 
5. Twenty years ago the United States had a 
complete monopoly of nuclear weapons, but we 
have now reached a stage where the build-up of 
Russian missiles has brought about something 
approaching a balance of nuclear weapons be-
tween East and West. This fact alone must have 
some effect on the credibility of the deterrent 
which has been so successful in maintaining peac~ 
throughout this period. Again, at the time of the 
formation of NATO, North Africa was under 
regimes either controlled by or sympathetic to 
the West. Today the position is very different 
as Russia is supplying arms on a large scale to 
Egypt and exercising considerable political in-
fluence there. Further to the West, Algeria is 
increasingly dependent upon the Soviet Union, 
and there are fears that it might be willing to 
grant base facilities to the considerable Russian 
fleet which has now appeared in the Mediterra-
nean. Russia has built up its fleet to become 
second only to the United States fleet and the 
Russian navy employs today about five times the 
manpower of the British navy. The persistent 
use of Soviet ships to shadow the United States 
Sixth Fleet has been not only irritating, but 
must have resulted in some reduction in the 
strategic importance of the Sixth Fleet. 
6. The division of Germany has continued an-
other twenty years and in 1956 a revolt in Hun-
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Expose des motl.fs 
(present~ par M. Wingtield Dlgby, rapporteur) 
Introduction 
1. Peu de temps apres !'invasion de la Tcheco-
slovaquie, les 20 et 21 aout 1968, la commission a 
adopte un rapport qui estimait que l'equilibre des 
forces en Europe avait ete sensiblement modifie 
par !'extreme mobilite strategique manifestee par 
les forces sovit~tiques et demandait }'adoption, par 
les pays de I 'U.E.O., de certaines politiques vi-
sant notamment a accroitre le pourcentage des 
forces de l'O.T.A.N. a maintenir en etat d'alerte 
sur le continent europeen, a etoffer les unites exis-
tantes au niveau de leurs pleins effectifs et a ame-
liorer leur mobilite strategique 1• 
2. Dans son expose des motifs, M. Edwards de-
clarait, en particulier, que la commission devrait 
examiner plus attentivement les incidences de 
!'invasion sur !'organisation de la d~ense occi-
dentale apres avoir pris connaissance des vues des 
instances politiques et militaires de l'O.T.A.N. 
L'Assemblee a recueilli !'opinion du secretaire ge-
neral de l'O.T.A.N. le 17 octobre et la commission 
a visite l'O.T.A.N. et le S.H.A.P.E. le 28 novem-
bre. Elle a pose un certain nombre de questions 
aux secretaires generaux adjoints pour les plans de 
defense et pour les affaires politiques, au presi-
dent du Comite militaire et au SAOEUR lui-
meme. Le 16 decembre, votre rapporteur a visite 
l'AFCENT pour s'entretenir avec le CINCENT 
et avec son adjoint. 
3. On a assiste, au cours des derniers mois, a un 
renouveau d'interet pour la necessite de definir 
plus clairement les responsabilites de !'Europe en 
matiere de defense. Un certain nombre de fac-
teurs sont intervenus. L'inquietude eprouvee quant 
a !'organisation economique de !'Europe et a l'elar-
gissement des Communautes europeennes, en rai-
son de la candidature britannique a la Commu-
naute Economique Europeenne, y a partiellement 
contribue. Le fait que !'invasion de la Tchecoslo-
vaquie se soit produite a un moment ou les Etats-
Unis se trouvaient non seulement en pleine election 
presidentielle mais etaient egalement preoccupes 
par la guerre du Vietnam a !'autre bout du moo-
de, a aussi cause quelque anxiete en Europe. Enfin, 
et surtout, le fait qu'a partir de 1969, les par-
I. Document 455 adopte par la commission le 20 
septembre 1968 et Recommandation n° 170 adoptee par 
l'.Assemblee le 16 octobre 1968. 
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ties au Traite de 1 'Atlantique nord pourront s'en 
retirer, moyennant un preavis de douze mois. Le 
communique de l'O.T.A.N. en date de novembre 




4. Il y a maintenant vingt ans que le premier 
Traite de Bruxelles a ete signe et dix-neuf ans que 
l'O.T.A.N. a ete creee. A l'epoque, cette organisa-
tion avait ete fondee pour parer au danger d 'agres-
sion russe contre le monde libre en Occident. En-
tre temps, les circonstances ont change, comme il 
est essentiel de l'ad'mettre lorsqu'on examine l'etat 
de la securite europeenne apres !'invasion de la 
Tchecoslovaquie. 
5. ll y a vingt ans, les Etats-Unis etaient les 
seuls a detenir le monopole des armes nucleaires, 
mais nous sommes parvenus aujourd'hui a un 
stade ou, avec l'aceroissement du nombre des mis-
siles russes, l'equilibre des armes nucleaires tend 
a s 'etablir entre l 'Est et l'Ouest. Cette consta ta-
tion ne peut rester sans effet sur la credibilite de 
la force de dissuasion qui a si bien reussi a mainte-
nir la paix pendant toute cette periode. D'autre 
part, a l'epoque de la creation de l'O.T.A.N., l'Afri-
que du nord connaissait des regimes qui depen-
daient de l'Occident ou etaient bien disposes a son 
egard. Aujourd'hui, la situation est tres differente 
etant donne que la Russie fournit des quantites im-
portantes d'armes a l'Egypte et exerce dans le pays 
une influence politique considerable. Plus a l'ouest, 
l'Algerie depend de plus en plus de l'Union So-
vietique et l'on peut craindre qu'elle ne soit dis-
posee a accorder !'usage de ses bases a l'importante 
flotte russe qui croise maintenant en Mediterra-
nee. La marine russe s'est accrue de telle sorte 
qu'elle vient desormais immediatement apres celle 
des Etats-Unis et elle emploie actuellement environ 
cinq fois plus de personnel que la marine britan-
nique. La surveillance constante de la Sixieme 
flotte americaine par les unites sovietiques n'est 
pas seulement irritante ; elle s'est traduite par une 
reduction partielle de !'importance strategique de 
cette flotte. 
6. La division de l'Allemagne a persiste pendant 
ces vingt annees, et, en 1956, une revolte a ete 
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gary, in Russia's empire of satellite States, was 
savagely subdued. 
7. Meanwhile it is true to point out that since 
the 1950s NATO's defensive line in Western 
Europe has been able to move forward from the 
Rhine to a line much nearer the iron curtain, 
owing to the availability of more troops. How-
ever, many of the formations which hold this line 
are below strength and it therefore seems 
questionable how quickly or completely they 
could fulfil the tasks allotted to them in times 
of emergency in conformity with the policy of 
flexible response. 
8. There has been another important change in 
the situation in that Russia now faces two 
serious threats. The first is the possibility of the 
break-up of the Soviet system of satellite States 
in Eastern Europe, of which events in Czecho-
slovakia provide the latest evidence. The second 
is that Communist China has quarrelled and 
continues to quarrel with the Soviet Union, thus 
giving it worries on its far off eastern frontier 
as well as the worries that it has about the satel-
lite countries on the West. Russia is said to pos-
sess 141 divisions of which only 15 are deployed 
in the Far East. Should it ever be tempted to 
adventures in the West it would undoubtedly 
have to reinforce these 15 divisions substantially 
for fear of a Chinese attack. Recent press reports 
have spoken of 500,000 Chinese troops being sent 
to reinforce the Chinese-Soviet border, following 
what Izvestia described as the most extensive 
military manoeuvres ever held by Soviet forces 
in Asia. 1 It may even be that Russia's new 
interest in the Suez Canal, the Indian Ocean 
and the Persian Gulf is partly inspired by the 
fear that it will have a show-down with China 
sooner or later. 
CHAPTER II 
Reassessment of the Soviet occupation of 
Czechoslovakia 
Soviet motives 
9. Comment has continued since 21st August 
on the motives which led the USSR to invade 
Czechoslovakia, and their relative importance. 
I. See The Obaerver, 8th December 1968. 
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There has been much argument and difference 
of opinion and few very clear conclusions. From 
this it emerges that the motives were probably 
complex and that more than one argument decid-
ed the Soviet leaders to act. It is important to 
distinguish clearly between the genuine motives 
and the excuses. 
Probable genuine motives 
10. The motives can be summarised as being 
either of a political or military or economic char-
acter and it is suggested they may have run in 
something like the following way: 
(a) Anxiety lest the Dubcek regime might 
be overtaken by events and replaced by 
another which would renounce the com-
munist system; 
(b) Anxiety lest the freedom of comment 
and criticism in Czechoslovakia should 
lead to similar demands in the Soviet 
Union itself, especially in the Ukraine, 
to say nothing of East Germany and 
Poland; 
(c) Concern that the advantages to the 
Soviet economy of its trading terms 
with Czechoslovakia, one of the most 
industrialised areas in Eastern Europe, 
would disappear, as that country was 
clearly bent on getting the best terms 
it could in the world market; 
(d) The need to make an example of an 
unruly member of the satellite system; 
(e) A military concern lest Czechoslovakia, 
despite its declarations to the contary, 
might leave the system of the Warsaw 
Pact, thereby causing a gap in it ana 
also knowledge that the stationing of 
Soviet troops in this weak spot would 
restore the defences of the Soviet system. 
Czechoslovakia is the only member of 
the Warsaw Pact to have a common 
frontier both with NATO and with the 
Soviet Union. Further, there was consid-
erable military advantage in securing 
the left flank of the Soviet forces in 
East Germany and at the same time 
being able to deploy troops along the 
Austrian frontier, bringing them within 
striking distance of the Danube. 
sauvagement reprimee en Hongrie, l'un des Etats 
satellites qui constituent l'empire sovietique. 
7. Il convient de reconnaitre, en outre, que, 
d.epuis les annees 50, la ligne de defense de 
l'O.T.A.N. en Europe occidentale a pu s'eloigner 
du Rhin pour se rapprocher du Rideau de fer, des 
effectifs supplementaires s'etant trouves disponi-
bles. Cependant, nombre des unites qui la garnis-
sent sont incompletes, de telle sorte que l'on peut 
s'interroger sur la rapidite et l'efficacite avec les-
quelles elles pourraient remplir les missions qui 
leur seraient assignees en cas d'urgence, conforme-
ment a la strategie de la riposte graduee. 
8. La situation s'est egalement sensiblement mo-
difiee du fait que l 'Union Sovietique doit main te-
nant faire face a deux menaces serieuses. D'une 
part, il lui faut envisager l'eventualite d'un ecla-
tement de son systeme d'Etats satellites en Europe 
orientale, dont les evenements de Tchecoslovaquie 
sont un des signes avant-coureurs les plus recents. 
D'autre part, la Chine communiste est entree en 
conflit avec l'Union Sovietique, d'ou les inquietu-
des de celle-ci au sujet de ses lointaines frontieres 
orientales qui viennent s'ajouter a celles que lui 
causent ses satellites occidentaux. La Russie dis-
poserait actuellement de 141 divisions dont quinze 
seulement sont deployees en Extreme-Orient. Si 
elle etait jamais tentee d'intervenir a l'ouest, illui 
faudrait inevitablement renforcer considerablement 
ces quinze divisions, par crainte d'une attaque chi-
noise. Des depeches de presse ont recemment fait 
etat de l'envoi de 500.000 soldats chinois pour 
renforcer la frontiere sino-sovietique, apres ce que 
les lzvestia ont decrit comme les manoouvres les 
plus importantes que les forces sovietiques aient 
jamais executees en Asie 1• Il se peut meme que le 
nouvel interet que porte la Russie au Canal de 
Suez, a l'Ocean Indien et au Golfe Persique soit 
inspire en partie par la crainte d'avoir tot ou tard 
une explication avec la Chine. 
CHAPITRE 11 
Reeualuation des motifs de l'oeeupation de la 
Tchecoslouaquie par l'U.R.s.s. 
Les mob~"les sovietiques 
9. Depuis le 21 aout, les motifs qui ont pousse 
l 'U.R.S.S. a envahir la Tchecoslovaquie, ainsi que 
leur importance relative, n'ont cesse de donner lieu 
I. Voir l'Obaerver du 8 decembre 1968. 
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a commentaires. Les discussions et les divergences 
de vues ont ete nombreuses, les conclusions rare-
ment tres claires. Les motifs de !'occupation ont 
sans doute ete complexes et les dirigeants sovieti-
ques pousses par plus d'un mobile. Il importe 
d'etablir une nette distinction entre les mobiles 
reels et les pretextes. 
Mobiles probablement reels 
10. Ces mobiles ont ete d'ordre politique, mili-
taire ou economique et ils sont probablement in-
tervenus dans l'ordre suivant : 
(a) Crainte que le regime Dubcek lui-meme 
ne soit depasse par les evenements et rem-
place par un regime qui renoncerait au 
systeme communiste a la russe ; 
(b) Crainte que la liberte d'expression et de 
critique instituee en Tchecoslovaquie ne 
suscite des exigences semblables en Union 
Sovietique, notamment en Ukraine, pour 
ne rien dire de l'Allemagne de l'est et de 
la Pologne; 
(c) Crainte d'une remise en question des ter-
mes de l'echange favorables a l'economie 
sovietique dans ses rapports avec la 
Tchecoslovaquie, l'une des regions les plus 
industrialisees d'Europe orientale, etant 
donne que ce pays cherchait manifeste-
ment a obtenir les meilleures conditions 
sur le marche mondial ; 
(d) Necessite de faire un exemple en prenant 
des sanctions contre un element indisci-
pline du systeme de satellites ; 
(e) Crainte, d'ordre militaire, que la Tche-
coslovaquie, en depit de ses denegations, 
ne se retire du Pacte de Varsovie, creant 
ainsi une breche dans le systeme, et certi-
tude que le stationnement de troupes 
sovietiques en ce point faible le consoli-
derait. La Tchecoslovaquie est le seul 
pays membre du Pacte de Varsovie qui 
ait une frontiere commune avec 
l'O.T.A.N. et avec l'Union Sovietique. ll 
y avait, en outre, un avantage conside-
rable du point de vue militaire a garantir 
le flanc gauche des forces sovietiques en 
Allemagne de l 'est et, simultanement, a 
deployer des forces le long de la frontiere 
autrichienne de maniere a ce qu'elles se 
trouvent a une distance aussi faible que 
possible du Danube. 
Probable excuses 
11. The first excuse was that the Soviet army 
had been invited in but this was immediately 
abandoned, presumably because no one of any 
importance could be found in Czechoslovakia to 
say they had issued the invitation. The main 
excuse therefore became western and German 
penetration of Czechoslovakia, presenting a milit-
ary threat to the Soviet Union. The fear of 
Germany, however unfounded it may be known 
to be by the West, is probably a genuine fear in 
some Russian minds. There were allegations of 
western plans to replace the Czechoslovak regime 
and an alleged discovery of "caches" of western 
arms in Czechoslovakia. 
Conclusions 
12. If this analysis is broadly correct the conclu-
sion would be that the Soviet Union never inter-
preted the situation in Czechoslovakia as an 
immediate military threat. But it may have 
been concerned that its western buffer State 
would be penetrated in the long run. The Red 
Army may not have thought it a bad opportunity 
to strengthen their position on this front opposite 
Bavaria by themselves occupying places they had 
not been in since 1945, at the same time as they 
replaced unreliable Czechoslovak formations. 
CHAPTER Ill 
Potential communist threat In Central 
Europe 
(a) Deployment of Warsaw Pact (orca 
13. The Warsaw Pact formations which invaded 
Czechoslovakia on 20th to 21st August 1968, 
consisted of about 25 divisions of which 15 were 
probably Russian. Press reports gave numbers 
varying from 350,000 men to 650,000 men. They 
came from Bulgaria, Hungary, East Germany, 
Poland as well as the Soviet Union. The Soviet 
element came from East Germany, Hungary, 
Poland, as well as from Russian territory. Your 
Rapporteur has been unable to obtain exact 
information on the extent of the call-up of the 
reserves by the Russians and any subsequent 
demobilisation. These divisions were placed on a 
full war footing and civilian transport was requi-
sitioned to make up any deficiencies, according 
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to normal Russian practice. The exact number 
of armoured divisions is uncertain. 
(b) Soufet-Czechoslouak treaty .tgned on 
16th October 1968 1 
14. This treaty was said to be based on the con-
versations which took place in Moscow on 23rd 
to 26th August and again on 3rd to 4th October. 
The treaty lacks precision, in that it states that 
"part" of the Soviet troops already in Czecho-
slovakia will remain there "provisionally" in 
order to provide a guarantee against the "aspir-
ations of revenge, more and more accentuated, 
of the militarists of West Germany". The other 
Warsaw Pact troops will be withdrawn gradually 
within two months of ratification by the two 
parties. In fact this ratification took place two 
days later on 18th October 1968. The countries 
concerned seem to find it normal that a bilateral 
Soviet-Czechoslovak treaty should incorporate 
provisions affecting the armed forces of Bul-
garia, East Germany, Hungary and Poland. 
15. It should be noted that the blame is once 
more attributed by the Russians to West Ger-
many. Under the treaty, the points where the 
remaining Soviet troops are to be stationed is 
to be agreed between the Soviet and Czecho-
slovak Governments. If this consultation has 
been real it is of interest in deciding how far 
the Russians are keeping troops there to control 
the internal situation and how far to have a 
deployment of reliable troops near the West 
German frontier. It has been reported that a 
large contingent of Russian troops has been 
stationed near the uranium mines in the north 
of Czechoslovakia. There are also concentrations 
round Prague and large towns. Premier Cernik 
has been emphatic that the protection of the 
western frontier will remain in the hands of the 
Czechoslovak army. 
16. As to the numbers of troops still remaining 
in Czechoslovakia, it was announced on 7th 
November by Mr. Frantisek Kouril, Government 
Press Secretary, that 86% of the troops due to 
leave under the Treaty had by then already 
gone. This presumably refers to troops other 
than Russian. Estimates of the number of Rus-
sian troops remaining vary from 70,000 to 80,000, 
probably an accurate figure in December. These 
represent about 6 divisions, none stationed nearer 
the western frontier than Prague. It remains to 
1. See Appendix ll. 
Pretextes probable& 
11. Les Russes ont d'abord pretendu que l'armee 
sovietique avait ete invitee a penetrer en Tche-
coslovaquie, mais cette explication a dft etre rapi-
dement abandonnee car il leur a ete impossible de 
trouver dans le pays une personnalite de quelque 
importance pour affirmer que cette invitation avait 
ete envoyee. lis ont alors invoque la penetration 
occidentale et allemande en Tch.OOoslovaquie en la 
presentant comme une menace militaire pour 
I 'Union Sovietique. La crainte de l'Allemagne, aussi 
peu fondoo qu'elle puisse etre dans les esprits occi-
dentaux, est probablement tres reelle dans !'esprit 
de certains Russes. On a parle de plans occidentaux 
visant a remplacer le regime tchecoslovaque et de 
la decouverte de « dep&ts » d'armes occidentales en 
Tchecoslovaquie. 
Conclusions 
12. Si cette analyse est juste dans Ies grandes !i-
gnes, il convient de conclure que I 'Union Sovietique 
n'a jamais considere la situation en Tchecoslovaquie 
comme constituant un danger militaire immediat, 
mais qu'elle s'est peut-etre inquietee d'une penetra-
tion a long terme de ses Etats-tampons a l'ouest. 
L'armoo rouge a pu penser que c'etait une bonne 
occasion pour renforcer son dispositif sur ce front, 
face a la Baviere, en occupant elle-meme Ies posi-
tions qu'elle avait abandonnoos depuis 1945, tout 
en rempla~nt les formations tcheques qui n'avaient 
plus sa confiance. 
CHAPITRE Ill 
La menace communlste eventuelle 
en Europe centrale 
(a) Deplofement des forces da Paete de Varsoule 
13. Les forces du Pacte de Varsovie qui ont 
envahi la Tchecoslovaquie le 20 et le 21 aoftt 
1968 comprenaient environ vingt-cinq divisions 
dont quinze probablement russes. Les estimations de 
la presse ont varie entre 350.000 et 650.000 hom-
mes fournis par la Bulgarie, la Hongrie, l'Alle-
magne de l'est, la Pologne et par !'Union Sovieti-
que. Les unites sovietiques venaient d'Allemagne de 
l'est, de Hongrie, de Pologne, aussi bien que de 
Russie. Votre rapporteur n'a pu obtenir aucune 
information precise concernant l'appel de reser-
vistes russes et leur demobilisation eventuelle. Ces 
divisions etaient sur le pied de guerre et, selon 
l'habitude sovietique, des transports civils avaient 




connait pas le nombre exact des divisions blin-
dees. 
(b) Le traiti aoulito-tchiculouaque 
tdgni le 16 octobre 1968 1 
14. Ce traite resulterait des pourparlers qui ont eu 
lieu a Moscou du 23 au 26 aoftt et du 3 au 4 oc-
tobre. Le texte est assez vague en ce sens qu'il dis-
pose qu 'une « partie » des troupes sovietiques se 
trouvant deja en Tchecoslovaquie y restera « tem-
porairement :. en vue de garantir le pays contre 
la « pression croissante des visees revanchardes des 
forces militaires ouest-allemandes ». Le retrait des 
autres troupes du Pacte de V arsovie sera effectue 
graduellement dans les mois qui suivront la rati-
fication du traite par les deux parties. En fait, 
cette ratification est intervenue deux jours plus 
tard, le 18 octobre 1968. Les pays interesses pa-
raissent considerer comme normal qu'un traite 
bilateral sovieto-tchecoslovaque contienne des clau-
ses concernant les forces armees bulgares, est-alle-
mandes, hongroises et polonaises. 
15. 11 convient de noter qu'une fois de plus, les 
Russes ont fait porter le blame sur l'Allemagne 
occidentale. Aux termes du traite, les positions 
qu'occuperont les troupes sovietiques qui doivent 
rester dans le pays seront choisies d'un commun 
accord par les deux gouvernements. Une fois ces 
consultationes terminoos, il sera interessant de 
voir dans quelle mesure les Russes maintiennent des 
forces sur le territoire tchecoslovaque pour rester 
maitres de la situation interieure, d 'une part, et 
pour disposer de troupes sures le long de la fron-
tiere ouest-allemande, d'autre part. Un important 
contingent de forces russes serait stationne dans 
le voisinage des mines d'uranium dans le nord du 
pays. 11 y aurait egalement des concentrations de 
troupes autour d~ Prague et des grandes villes. Le 
premier ministre, M. Cernidr, a insiste sur le fait 
que la defense de la frontiere occidentale resterait 
confioo A l'armoo tcheque. 
16. En ce qui concerne les forces encore mainte-
nues en Tchecoslovaquie, M. Frantisek Kouril, 
porte-parole du gouvernement tchecoslovaque, a de. 
clare le 7 novembre que 86 % des troupes etran-
geres qui devaient quitter le pays en vertu du 
traite signe le mois precedent etaient deja partis. 
11 s'agissait probablement d'unites n'appartenant 
pas aux forces russes qui compteraient encore, en 
decembre, de 70.000 A 80.000 hommes. Ces effectifs 
representeraient environ six divisions, dont aucune 
ne serait stationnoo a l'ouest de Prague. Reste A 
1. Voir annexe D. 
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be seen how many Russian troops will stay and 
for how long, but this probably depends on the 
internal position in Czechoslovakia and the 
extent to which the Soviet authorities are able 
to bend the Czechoslovak Government to their 
wishes. It should be noted that the British Min-
ister of Defence stated in the House of Commons 
on 18th December that there were now 50,000 
more Soviet troops in Eastern Europe than six 
months ago. 
(e) The present threat to the West 
17. The Committee and your Rapporteur have 
heard differing assessments of the threat to the 
West, even among NATO authorities. SHAPE 
has stated that the 15 Czechoslovak divisions are 
now to be considered unreliable, although it has 
also been suggested to your Rapporteur that 
their reliability might improve if the Soviet 
Union were ever able to lead Czechoslovakia to 
believe that NATO was about to launch an 
attack. If we neglect the Czechoslovak divisions, 
the Warsaw Pact divisions facing the West on 
the vital central front now total 28 Soviet divi-
sions, plus another 4 in Hungary, 15 Polish 
divisions and 6 East German divisions, against 
23 NATO divisions. These figures again require 
interpretation. SHAPE says the satellite divi-
sions vary in their reliability and combat-read-
iness; the 23 NATO divisions include dual-based 
formations such as the United Kingdom brigade 
which although assigned to NATO is normally 
stationed in the United Kingdom. If manpower 
alone were considered, the situation would be 
less unfavourable to the West, but when strengths 
are not vastly different, firepower, equipment 
and mobility must also be taken into account. 
18. Speaking in Munich on 2nd February, 
Mr. Healey said: 
"NATO is outnumbered by the Warsaw 
Pact on the central front by more than 
two to one in infantry formations and 
nearly three to one in armoured formations. 
The Warsaw Pact superiority in aircraft is 
nearly two to one." 
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Here it is comforting to recall that the task of 
NATO troops is only defensive, whilst Soviet 
troops have not only the task of manning the 
frontier of the iron curtain - a task they take 
seriously since they do not view NATO as an 
instrument of defence - but must also be pre-
pared to maintain order in the satellite 
countries. But if the Czechoslovak divisions are 
unreliable today, the position cannot have been 
all that different six months ago. 
19. Further, as long as Soviet armoured divi-
sions are in forward positions the response 
required of the West must be more rapid and 
especially so on the new evidence of Soviet mobil-
ity. On 31st October 1968 in a newspaper article, 
Lord Avon, former Prime Minister of Great 
Britain, recorded his view that "Moscow has 
tilted the balance of military power to its advan-
tage in a crucial part of Europe". At the end 
of October, too, General Lyman L. Lemnitzer, 
speaking in Washington as Supreme Allied Com-
mander in Europe, stated that the Czechoslovak 
invasion was a complete tactical surprise and 
that it altered the balance in Europe in favour 
of the communist countries and described the 
Warsaw Pact countries as having the most power-
ful traditional armed forces in the world. It 
should be noted that the communique of the 
Ministerial Meeting of the North Atlantic Coun-
cil issued on 16th November 1968 says merely 
that "the use of force and the stationing in 
Czechoslovakia of Soviet forces not hitherto 
deployed there have aroused grave uncertainty 
about the situation and about the calculations 
and intentions of the USSR". 
20. Fully mobilised Soviet formations still stand 
rather near to the iron curtain, in a position 
which could quickly become threatening. This 
alone calls for a greater degree of readiness in 
NATO forces. 
21. Therefore your Rapporteur remains uncon-
vinced by the more soothing statements of one or 
two NATO governments that there has been no 
change in the balance of power in Central 
Europe. Perhaps an added threat to the West 
would be a better way of putting it. 
22. Be this as it may the most important 
change in the situation is, as the British Foreign 
Secretary put it on 31st October 1968, an "alarm-
ing element of unpredictability". This view is 
savoir queUes seront !'importance des forces russes 
qui resteront en Tchecoslovaquie et la duree de leur 
sejour, deux elements qui seront probablement fonc-
tion de la situation interieure du pays et de la 
mesure dans laquelle les autorites sovietiques pour-
ront imposer leurs vues au gouvernement tchecoslo-
vaque. ll convient de noter que, d'apres la decla-
ration du ministre britannique de la defense de-
vant la Chambre des communes le 18 decembre, il 
y aurait actuellement, en Europe orientale, 50.000 
soldats sovietiques de plus qu 'il y a six mois. 
(c) Les dangers qui menacent actuellement 
l'Occident 
17. La commission et votre rapporteur ont enten-
du d.es evaluations differentes des dangers qui me-
nacent l'Occident, meme parmi les autorites de 
l'O.T.A.N. Le S.H.A.P.E. a declare que les quin-
ze divisions tchecoslovaques sont maintenant consi-
derees comme peu sures, bien qu'il ait ete admis 
devant votre rapporteur que I 'Union Sovietique 
pourrait leur accorder une confiance accrue si 
elle parvenait a convaincre la Tchecoslovaquie que 
l'O.T.A.N. etait sur le point d'attaquer. Si l'on 
ne tient pas compte des divisions tchecoslovaques, 
les divisions du Pacte de Varsovie qui font face a 
l'Occident dans le secteur vital que constitue le 
front central comprennent maintenant vingt-huit 
divisions sovietiques, plus quatre autres en Hon-
grie, quinze divisions polonaises et six divisions 
est-allemandes, contre vingt-trois divisions pour 
l'O.T.A.N. Mais ces chiffres exigent une interpre-
tation. Le S.H.A.P.E. estime que les divisions 
des pays satellites varient sur le plan de la con-
fiance qui peut leur etre accordee et de leur prepa-
ration au combat ; les vingt-trois divisions de 
l'O.T.A.N. comprennent des formations telles que 
la brigade britannique qui, bien qu'affectee a 
l'O.T.A.N., est normalement stationnee au Royau-
me-Uni. Si ce n'etait qu'une question d'effectifs, la 
situation serait moins defavorable pour l'Occi-
dent; mais lorsque les effectifs ne sont pas tres dif-
ferents, il convient de tenir compte egalement de 
la puissance de feu, de l'equipement et de la mo-
bilite. 
18. Parlant a Munich le 2 fevrier, M. Healey a 
declare: 
« Sur le front central, le Pacte de Varsovie 
dispose de forces plus de deux fois superieures 
a celles de l'O.T.A.N. en ce qui concerne l'in-
fanterie et pres de trois fois superieures en 
ce qui concerne les blindes. Il dispose de 




n est reconfortant de rappeler ici que les 
forces de l'O.T.A.N. ont une mission essentielle-
ment defensive, alors que les forces sovietiques 
doivent non seulement tenir les frontieres du Ri-
deau de fer - tache qu'elles prennent au serieux, 
puisqu'elles ne considerent pas l'O.T.A.N. comme 
une organisation defensive - mais egalement main-
tenir l'ordre dans les pays satellites. Pourtant, si 
les divisions tchecoslovaques ne sont pas « sftres » 
aujourd 'hui, la situation ne pouvait pas etre tres 
differente il y a dix mois. 
19. De plus, tant que les divisions blindees sovie-
tiques occuperont des positions avancees, l'Occident 
devra etre en mesure de riposter plus rapidement, 
etant donne surtout la mobilite dont les Sovieti-
ques ont recemment fait preuve. Le 31 octobre 
1968, dans un article paru dans la presse, Lord 
Avon, ancien Premier ministre britannique, a de-
clare qu'a son avis, « Moscou avait rompu l'equili-
bre militaire a son profit en un point vital de !'Eu-
rope». A la fin du mois d'octobre, egalement, le 
general Lyman L. Lemnitzer parlant a Washington 
en sa qualite de commandant supreme des forces 
alliees en Europe, a declare que !'invasion de la 
Tchecoslovaquie avait ete une surprise totale sur 
le plan tactique, qu'elle avait modifie l'equilibre en 
Europe en faveur des pays communistes et que les 
pays du Pacte de Varsovie possedaient, a son avis, 
les forces classiques les plus puissantes du monde. 
Il est a noter que le communique publie a !'issue 
de la reunion ministerielle du Conseil de l'Atlan-
tique nord, le 16 novembre 1968, declare simple-
ment que « le recours a la force, ainsi que le sta-
tionnement en Tchecoslovaquie de forces sovieti-
ques qui n'y avaient pas encore ete deployees, ont 
cree, tant en ce qui concerne !'appreciation de la 
situation qu'au sujet des desseins et des intentions 
de l'U.R.S.S., une grave incertitude». 
20. Des unites sovietiques sur le pied de guerre 
restent stationnees assez pres du Rideau de fer et 
creent une situation qui pourrait devenir rapide-
ment menac;ante. C'est une raison suffisante pour 
que le degre de preparation des forces de 
l'O.T.A.N. soit ameliore. 
21. Votre rapporteur reste done sceptique A 
l'egard des declarations apaisantes de certains gou-
vernements de l'O.T.A.N., selon lesquelles l'equili-
bre en Europe centrale n'aurait pas ete modifie. 
Peut-etre conviendrait-il de dire, au contraire, 
qu'un nouveau danger menace l'Occident. 
22. Quoi qu'il en soit, le changement intervenu 
dans la situation reside essentiellement, comme l'a 
declare le ministre britannique des affaires etran-
geres, le 31 octobre 1968, dans !'apparition d'un 
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now fully supported by the NATO communique 
quoted above. All NATO assessments of Soviet 
intentions will need revision. If the Russians 
could have been so badly misinformed about the 
probable reactions to the invasion of their Cze-
choslovak allies, how great must the danger be 
that they will utterly miscalculate on western 
reactions to some projected Soviet move? The 
blatant demonstration of Soviet willingness to 
use force to achieve political objectives is all 
too clear and this alone alters the military 
situation. 
(d)_.Threat to the NATO (lanlls 
23. Note should be taken of the statement by 
the Norwegian Defence Minister on 29th October, 
drawing attention to increases of Soviet land 
and naval forces in the Kola peninsula. Another 
Rapporteur, Mr. Goedhart, has dealt in detail 
with increased Soviet naval forces in the Mediter-
ranean and the supply of arms to Egypt at a 
particularly delicate moment. According to Turk-
ish sources the Soviet fleet in the Mediterranean 
was increased by 25 ships in 1968 including four 
cruisers; the number of ships declined somewhat 
towards the end of the year. General Allon, 
Israeli Deputy Prime Minister, has said that in 
the next 18 months the Egyptian armour will 
be 150% more powerful than in 1967. The air 
force is already 150% more powerful than before 
the six-day war. When considering the military 
balance in Central Europe, it is wise to take these 
factors into account. 
(e) The broader consequences of the inuaaion 
24. Whichever motive or motives were upper-
most in the minds of the Kremlin leaders, when 
deciding on invasion, they must have outweighed 
in importance serious disadvantages for Russia: 
the abandonment of the November 1968 World 
Communist Party Conference; prejudicing pro-
gress in the detente; jeopardising the nuclear 
non-proliferation treaty; Albania's withdrawal 
from the Warsaw Pact. 1 The invasion may even 
have done something to secure the election of 
Mr. Nixon, rather than Mr. Humphrey. The 
communist parties of the West were annoyed 
and embarrassed, consequently setting back 
hopes of successes by communists in the West. 
I. Announced by the Albanian Prime Minister, Mr. 
Shehu on 13th September 1968. 
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No doubt many of these consequences were fore-
seen but shrugged off by the Soviet leaders as 
matters that could be patched up within a few 
months of the invasion. As was to be expected 
the Soviet Union is now working hard to re-
establish the situation. It has reiterated its inter-
est for example in immediate negotiation on 
limiting strategic offensive and defensive nuclear 
missiles and in the non-proliferation treaty, 
(speech by the Soviet representative in the Uni-
ted Nations First Committee on 12th November 
1968). A preparatory committee of 66 commu-
nist parties met in Budapest on 20th November 
1968 to prepare for the postponed world confer-
ence now planned for 1st to 15th May 1969. Last 
but not least, the shock of the invasion has put 
new life into NATO, which can hardly have 
been desired by the Russians. It also served to 
show up weaknesses in NATO, which there is 
now an opportunity to rectify. The economic 
cost to the Soviet Union should not be under-
estimated. The full mobilisation and use of a 
force this size must have been very costly. 
25. It could be that the political failure of the 
invasion of Czechoslovakia, in contrast to its 
military success, has made the Soviets more reluc-
tant to intervene in Rumania or Yugoslavia. 
On the other hand the military success of the 
invasion could have the opposite effect. Time 
will show. In the absence of strong internal sup-
port an operation against Albania seems unlikely, 
for lack of a common frontier and the extreme 
difficulties of an airborne or seaborne invasion. 
Besides, the Chinese come into the reckoning 
here - there were press reports on 8th December 
of a Chinese-Albanian agreement to permit the 
stationing of Chinese troops in Albania and the 
establishment of Chinese naval and missile bases 
there. 
26. The success of the invasion of Czechoslo-
vakia could also be an encouragement to the 
Soviet Union to put pressure on NATO's weak 
spot - conventional forces - now that some 
degree of nuclear parity has been reached. 
(()New Soviet doctrine of"Soeialut Commonwealth'' 
27. The Russians have now made a new claim. 
It first appeared in a Pravda article in Sep-
tember, and was amplified by Mr. Brezhnev 
« facteur alarmant d'imprevisiblliM :. . Cette opi· 
nion vient d'etre pleinement confirmee par le com· 
muniqu~ de l'O.T.A.N. cite plus haut. Toutes les 
evaluations de l'O.T.A.N. concernant les intentions 
sovi~tiques devront done etre r~visees. Si les Russes 
ont pu etre aussi mal inform~s des reactions que 
provoquerait !'invasion du territoire de leurs allies 
tcMcoslovaques, ne courons-nous pas le danger de 
les voir se tromper totalement sur les reactions de 
l'Occident devant une nouvelle entreprise de meme 
nature ? La d~monstration de la volonte de 
l'U.R.S.S. d'utiliser la force pour atteindre ses ob-
jectifs politiques n'est que trop ~clatante et ce 
facteur suffit a modifier la situation militaire. 
(d) La menace sur les ffanca de l'O.T.A.N. 
23. Il convient de noter la declaration faite, le 
29 octobre, par le ministre norv~en de la defense, 
attirant !'attention sur !'augmentation des forces 
terrestres et navales sovi~tiques dans la presqu 'ile 
de Kola. M. Goedhart a trait~ en d~tai~ dans un 
autre rapport, de l'accroissement des forces navales 
sovietiques en Mediterranee et de la fourniture 
d'armes A l'Egypte a un moment particulierement 
delicat. Selon des sources turques, la flotte sovie-
tique en Mediterranee se serait accrue, en 1968, de 
vingt-cinq unites, dont quatre croiseurs, mais le 
nombre d'unit~ aurait quelque peu diminu~ vers la 
fin de l'annee. Le gen~ral Allon, Vice-premier mi-
nistre d'Israel, a indique que, dans Ies dix-huit 
prochains mois, l'arme blindee egyptienne serait 
deux fois et demie plus puissante qu'en 1967. 
L'aviation est d~jA deux fois et demie plus puis-
sante qu'avant la guerre de six jours. Quand on 
examine l'~uilibre militaire en Europe centrale, 
il convient de prendre ces facteurs en consideration. 
(e) Les conseqaencea generalea de l'fnucrdon 
24. Quels que soient le ou les motifs qui ont pre-
valu dans !'esprit des dirigeants du Kremlin lors-
qu'ils ont dooide d'envahir la TcMcoslovaquie, ils 
ont du l'emporter sur les graves inconv~nients qui 
en resulteraient pour la Russie : l'id~e de convo-
quer une conf~rence mondiale des partis commu-
nistes en novembre 1968 a ~t~ abandonnee ; la d~­
tente a ete remise en cause ; l'avenir du traite de 
non-prolif~ration a ete compromis et l'Albanie s'est 
retiree du Pacte de Varsovie 1• L'invasion a peut-
etre meme contribue, dans une certaine mesure, A 
assurer l'~lection de M. Nixon devant M. Hum-
phrey. Les partis communistes occidentaux ont et~ 
troubles et embarrass& et ils ont perdu momenta-
1. L'annonoe en a ete faite par :M. Chehou, President 
du Conaeil albanais, le 13 septembre 1968. 
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nement l'espoir de nouveaux succes communistes 
en Occident. Les dirigeants sovietiques avaient sans 
doute prevu nombre de ces cons~uences, mais ils 
les ont volontairement negligees en considerant 
qu'elles pourraient etre rapidement effaeees dans 
les quelques mois qui suivraient !'invasion. Comme 
on pouvait s'y attendre, l'Union Sovietique fait 
maintenant tout son possible pour retablir la situa-
tion. Elle a rappele l'interet qu'elle porte, par exam-
ple, 8. l'ouverture immediate de negociations sur 
la limitation du nombre des missiles nucleaires stra-
t~ques offensifs et defensifs, et au traite de non-
proliferation (Discours du representant sovietique 
devant la Premiere commission des Nations Unies, 
le 12 novembre 1968). Une commission preparatoire 
groupant les delegations de soixante-six partis 
communistes s'est reunie le 20 novembre 1968 A 
Budapest, afin de preparer la conference mondiale 
maintenant prevue du 1er au 15 mai 1969. Enfin 
et surtout, le choc produit par !'invasion a eu pour 
cons~uence de revigorer l'O.T.A.N. et l'on peut 
douter que ce resultat ait et~ sciemment rechercM 
par les Russes. n a egalement montre les faiblesses 
de !'organisation, auxquelles il est maintenant pos-
sible de porter remede. n ne faut pas sous-estimer, 
non plus, le prix que 1 'Union Sovietique devra 
payer sur le plan economique. La mobilisation et 
!'utilisation de forces de cette importance ont du 
etre particulierement onereuses. 
25. n se pourrait que l'OOhec politique que cons-
titue !'invasion de la Tchoooslovaquie, par opposi-
tion au succes qu'elle a eM sur le plan militaire, 
ait fait h~iter l'U.R.S.S. A intervenir en Rouma-
nie ou en Yougoslavie. Mais il se pourrait aussi 
que le succes militaire ait un effet inverse. L'avenir 
le dira. Faute de trouver un ferme appui sur place, 
une operation contre l'Albanie parait peu vraisem-
blable, ~tant donne !'absence de frontiere commune 
et les enormes difficultes que presenterait une in-
vasion par voie maritime ou aerienne. En outre, il 
faudrait tenir compte des Chinois. Des informa-
tions de presse en date du 8 dooembre ont fait etat 
d'un accord sino-albanais autorisant le stationne-
ment de troupes et !'installation de bases navales et 
de missiles chinois en Albanie. 
26. Etant donne l'etat d'~uilibre nucleaire rela-
tif qui pr~vaut actuellement, le succes de l'op~ra­
tion tchoooslovaque pourrait egalement inciter 
l'Union Sovi~tique A faire porter ses efforts sur le 
point faible de l'O.T.A.N.: les forces classiques. 
<n La noauelle doctrine aouleflqae 
de la « commanaate soclau.te • 
27. Les Russes viennent de formuler une nouvelle 
pretention. La premiere mention en a ete faite 
dans un article de la Pravda, en septembre, et 
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speaking to the Polish Communist Party Con-
gress on 12th November: 
"When the internal and external forces 
hostile to socialism seek to turn back the 
development of any socialist country to 
restore the capitalist order, when a threat 
emerges to the cause of socialism in that 
country, a threat to the security of the 
socialist commonwealth as a whole this is no 
longer a matter only for the people of the 
country in question, but it is also a common 
problem, which is a matter of concern for 
all socialist countries. 
It goes without saying that such an action 
as military aid to a fraternal country to 
thwart the threat to the socialist order is an 
extraordinary, enforced that is, last resort 
measure. It can be caused only by the 
direct actions of the enemies of socialism 
inside the country and beyond its bound-
aries - actions which create a threat to the 
common interests of the socialist camp." 
This assertion of the right to interfere in the 
internal affairs of any State within what the 
Russians term "the socialist commonwealth", at 
present means any country in their empire of 
satellites, but the doctrine could conceivably be 
extended to other countries like Yugoslavia or 
even Egypt. This is a new Monroe doctrine. 
It emphasises the division of Europe into blocks 
or spheres of influence. For the West, the danger 
of this doctrine is that it does not preclude the 
gradual extension of the Soviet sphere of influ-
ence and that, as the NATO communique of 
16th November points out, it is contrary to the 
basic principles of the United Nations Charter 
and that the intervention by one State in the 
affairs of another is unlawful. 
28. This doctrine imposes no new direct threat 
to NATO territory, but it could pose a serious 
indirect threat if ever applied to Finland, Yugo-
slavia or Albania. It could progressively weaken 
the western defence positions. It did make it 
necessary for the communique to "reaffirm the 
determination of the Alliance to persevere in its 
efforts to contribute to a peaceful solution of the 
German question based on the free decision of the 
German people and on the interests of European 
iecurity". 
29. The communique went on to give a warning 
that "clearly any Soviet intervention directly or 
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indirectly affecting the situation in Europe or 
in the Mediterranean would create an inter-
national crisis with grave consequences". 
(g) Problerrw of the "grey" area 
30. Even if it were conceded by the West 
that, despite the Charter of the United Nations, 
Russia should be free to intervene within the 
"socialist camp". in return for a tacit under-
standing that the Soviet Union would never 
interfere in any NATO territory, the problem 
of the "grey" areas would remain. Yugoslavia 
and Albania have been mentioned. But other 
examples come quickly to mind: Finland. Swe-
den, Austria, Algeria. Most important of these 
is Austria. Recently the Soviet Union has claimed 
that Articles 53 and 107 of the United Nations 
Charter- the "enemy State" articles- give it 
the right to intervene in the German Federal 
Republic in certain circumstances. The claim has 
of course been rejected by NATO countries. but 
the possibility of the Soviet Union making a 
similar claim in respect of Austria cannot be 
excluded. A glance at the map shows the strate-
gic importance of Austria, now that conventional 
forces have a renewed importance. The Czecho-
slovak border is very near to Vienna and indeed 
to quite a length of the Danube. Events which 
led to Red Army troops being on the south bank 
of the Danube would constitute a serious threat 
to Bavaria and make a heavy reinforcement of 
NATO troops there essential. 
31. "Vigilance is the price of liberty", one reads 
on the SHAPE badges at Casteau. Increased 
vigilance is now necessary, because of the new 
unpredictability of the Soviets and because their 
troops have moved nearer to the West, in a 
position from which a surprise attack could be 
more easily launched. 
CHAPTER IV 
How NATO should react 
(a) Contingency planning 
32. The first reaction of NATO must be to con-
sider anew all the possible eventualities which 
might now arise with the increased uncertainty 
of new Soviet policies. Clearly Soviet policy is 
more unpredictable than it seemed to be a year 
ago. There is an infinite variety of possible Rus-
M. Brejnev a explicite sa pensee dans le discours 
qu'il a prononce devant le congres du parti commu-
niste polonais, le 12 novembre dernier. ll a de. 
clare: 
« Lorsque les forces interieures et exterieures 
hostiles au socialisme cherchent a orienter le 
developpement d'un pays socialiste quelconque 
dans le sens de la restauration du regime capi-
taliste, lorsqu'apparait un danger pour la 
cause du socialisme dans ce pays, un danger 
pour la securite de la communaute socialiste 
dans son ensemble, cela devient non seulement 
le probleme de ce pays, mais aussi le pro-
bleme commun de tous les pays socialistes. 
On comprend bien qu'une action comme !'as-
sistance militaire a un pays frere pour mettre 
un terme au danger qui pese sur le regime 
socialiste, est une mesure extraordinaire, for-
cee ; elle ne peut etre provoquee que par les 
actions directes des ennemis du socialisme a 
l'interieur du pays et a l'exterieur, par des 
actes qui mettent en danger les interets gene-
raux du camp du socialisme. » 
Cette revendication du droit d'intervention dans 
les affaires interieures de tout Etat appar-
tenant a ce que les Russes appellent «la commu-
naute soeialiste » vise a 1 'heure aetuelle tous les 
pays comptant au nombre de leurs satellites, mais 
cette doctrine pourrait fort bien s'etendre un jour 
a d'autres pays tels que la Yougoslavie ou meme 
l'Egypte. C'est une nouvelle doctrine de Monroe. 
Elle souligne la division de 1 'Europe en deux blocs, 
en deux spheres d'influence. Pour l'Occident, le 
danger reside dans le fait qu'elle n'exclut pas une 
extension progressive de la sphere d'influence sovie-
tique. D'autre part, comme le souligne le commu-
nique de l'O.T.A.N. en date du 16 novembre, elle 
est contraire aux principes fondamentaux de la 
Charte des Nations Unies, et !'intervention d'un 
Etat dans les affaires d'un autre Etat est illegale. 
28. Cette doctrine ne constitue pas directement 
une nouvelle menace pour l'O.T.A.N., mais elle 
pourrait presenter indirectement un danger serieux 
si elle venait a etre appliquee a la Finlande, a la 
Yougoslavie ou a l'Albanie. Elle pourrait affaiblir 
progressivement le dispositif de defense occiden-
tal. Aussi, le communique a-t-il estime necessaire 
de « reaffirmer la determination de I' Alliance de 
perseverer dans ses efforts en vue de contribuer 
a une solution pacifique de la question allemande 
fondee sur la libre decision du peuple allemand et 
sur les interets de la securite europeenne ». 
29. Le meme communique poursuit : « ll est evi-
dent que toute intervention sovietique ayant une 
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influence directe ou indirecte sur la situation en 
Europe ou en Mediterranee provoquerait une crise 
internationale aux consequences graves». 
(g) Le probUme des «zones grl8es » 
30. Meme si l'Occident admettait que, malgre la 
Charte des Nations Unies, 1 'Union Sovietique ait le 
droit d'intervenir a l'interieur du «camp socia-
liste » contre la reconnaissance tacite qu'elle ne 
s'immiscerait jamais dans les affaires des pays 
de l'O.T.A.N., le probleme des zones «grises» n'en 
resterait pas moins pose. La Yougoslavie et l'Alba-
nie ont deja ete mentionnees, mais les noms d'au-
tres pays tels que la Finlande, la Suede, l'Autriche 
et l'Algerie viennent rapidement a !'esprit. Parmi 
ces derniers, c'est l'Autriche qui presente le plus 
d'interet. L'Union Sovietique a recemment preten-
du que les articles 53 et 107 de la Charte des Na-
tions Unies - qui contiennent la clause de 1' « Etat 
ennemi » - lui donnaient le droit, dans certaines 
conditions, d'intervenir en Republique Federale 
d'Allemagne. Cette pretention a, naturellement, ete 
contredite par les pays de l'O.T.A.N., mais il n'est 
pas exclu que !'Union Sovietique adopte une atti-
tude analogue vis-a-vis de l'Autriche. Un regard 
sur la carte suffit, en effet, a demontrer !'impor-
tance strategique de ce pays, maintenant que les 
forces classiques ont acquis une importance accrue. 
La frontiere tcheque est toute proche de Vienne 
et, en fait, d'une bonne partie du Danube. Des eve. 
nements qui ameneraient l'armee rouge sur la rive 
sud de ce fleuve creeraient une situation dange-
reuse pour la Baviere et rendraient indispensable 
un renforcement sensible des forces de l'O.T.A.N. 
dans cette zone. 
31. «La vigilance est le prix de la liberte », lit-on 
sur les ecussons du S.H.A.P.E. a Casteau. Une 
vigilance accrue est desormais necessaire, etant 
donne la nouvelle imprevisibilite de la politique 
de 1 'U.R.S.S., l'avance de ses forces vers l'ouest et 
leur installation sur des positions qui pourraient 
etre favorables au lancement d'une attaque par 
surprise. 
0HAPITRE IV 
Quelles doivent ltre les reactions de l'O.T.A.N. 
(a) PltuUJ d'argence 
32. La premiere reaction de l'O.T.A.N. doit etre 
de reconsiderer toutes les hypotheses, compte tenu 
de !'incertitude accrue qui caracterise la nouvelle 
politique sovietique. ll est evident que celle-ci est 
plus imprevisible qu'elle paraissait l'etre il y a un 
an. Les initiatives sovietiques peuvent varier a 
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sian moves, and their political implications re-
quire study by NATO as much as their military 
implications require study at Casteau. 
33. To minimise the Soviet threat to other coun-
tries inside their own sphere of influence, like 
Rumania, or outside it, like Yugoslavia, western 
policy should concentrate on better defence mobil-
ity, bringing units up to strength and maintain-
ing more adequate supplies - e.g. of ammuni-
tion. This should help to counteract any impres-
sion that the West is reluctant to react. News-
paper articles, like a recent critical one on the 
Bundeswehr, do not improve the credibility of 
western defence. 
34. Yugoslavia is of importance to the West, 
both strategically and psychologically. In saying 
so nothing should be added to support Soviet 
allegations of provocation. The strong statement 
in paragraph 6 of the NATO communique of 
16th November is much to be welcomed and is 
worth repeating in full: 
"The members of the Alliance urge the 
Soviet Union, in the interests of world peace, 
to refrain from using force and interfering 
in the affairs of other States. Determined to 
safeguard the freedom and independence of 
their countries, they could not remain indif-
ferent to any development which endangers 
their security. Clearly any Soviet interven-
tion directly or indirectly affecting the situ-
ation in Europe or in the Mediterranean 
would create an international crisis with 
grave consequences." 
There is still in existence a mutual defence 
treaty signed by Yugoslavia, Greece and Turkey 
in 1954 and there has been increased interest in 
it since August. Yugoslavia has announced an 
8% increase in defence expenditure. Marshal 
Tito, rejecting Mr. Rusk's thesis that Yugoslavia 
was a "grey" area has stoutly asserted that 
Yugoslavia is in nobody's sphere of influence 
and is strong enough to defend itself; it sought 
no aid from NATO but would welcome economic 
assistance. This attitude, coupled with the NATO 
communique must have a deterrent effect on any 
Soviet plans to occupy the country. If it were 
to be known that logistic support could be pro-
vided by NATO countries in an emergency, this 
would be a further deterrent insofar as the right 
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ammunition and equipment could ever arrive in 
time. When Marshal Tito dies or retires, the 
risk of Soviet intervention to get Yugoslavia back 
into "the camp" must increase. 
35. The attitude adopted by Rumania is dif-
ferent. For some years it has ceased to be an active 
member of the Warsaw Pact; it took no part in 
the occupation of Czechoslovakia and publicly 
condemned it. But under Soviet pressure it has 
now had to act as host to the Warsaw Pact con-
ference under the Supreme Commander Marshal 
Yakubovsky at the end of November. Warsaw 
Pact manoeuvres in Rumania in 1969 were 
mentioned. Any Soviet occupation of Rumania 
would bring Soviet forces to 70 km from Bel~de 
- the Hungarian frontier where Soviet forces 
are permanently stationed is twice the distance. 
36. Stratelrically the occupation of Rumania 
would not be as serious for NATO as would the 
occupation of Yugoslavia, but nothing Should be 
done to suggest that such an act of aggression 
could be a less serious breach of international 
law. The "unclear" warning of paragraph 6 of 
the NATO communique makes no distinction be-
tween countries that may be in danger of Soviet 
occupation. Besides, the manoeuvres in Czecho-
slovakia were used to reconnoitre the routes for 
the subsequent invasion, so talk of manoeuvres 
in Rumania could have a sinister ring. 
37. Meanwhile there has been recent evidence 
of fresh Chinese support for Albania, which again 
emphasises the hostility between China and the 
Soviet Union and might either deter any Soviet 
ambitions in Albania or alternatively encourage 
them to show that they can deal with the Chinese 
sphere of influence there. 
38. Above all, SHAPE should immediately re-
examine all forms which another Soviet coup 
could take and, equally important, NATO should 
supply in advance political guidance for each 
eventuality. 
Pinfini et leurs consequences politiques meritent 
d'etre etudiees aussi attentivement par l'O.T.A.N. 
que leurs consequences militaires A Casteau. 
33. Afin de reduire la menace que fait peser 
!'Union Sovietique sur d'autres pays qui, comme 
la Roumanie, se trouvent dans sa sphere d'in-
fluence, ou qui, eomme la Yougoslavie, ne s'y trou-
vent pas, la politique des pays occidentaux doit 
viser essentiellement, A 1 'heure actuelle, A accroitre 
la mobilite defensive de leurs forces, A etoffer leurs 
unites au niveau de leurs pleins effectifs et A 
constituer des sto~ suffisants, de munitions par 
exemple. Ces mesures devraient permettre de dis-
siper !'impression que l'Occident hesite A reagir. 
Les articles de presse comme celui qui critiquait 
recemment la Bund.eswehr n'ameliorent pas la cre-
dibilite de la defense occidentale. 
34. La Yougoslavie est importante pour l'Occi-
d:ent sur le plan strategique comme sur le plan 
pgychologique. Mais i1 convient de ne rien ajouter 
qui puisse donner prise aux allegations sovietiques 
de provocation. On se felicitera vivement, A cet 
egard, de la ferme declaration contenue dans le 
paragraphe 6 du communique de l'O.T.A.N., en 
date du 16 novembre, qui vaut la peine d'etre cite 
en entier: 
« Les membres de !'Alliance invitent instam-
ment l'Union Sovietique, dans l'interet de la 
paix mondiale, A s'abstenir de recourir A la 
force et de s'ingerer dans les affaires des 
autres Etats. Resolus a sauvegarder la liberte 
et 1 'independance de leurs pays, ils ne pour-
raient rester indifferent& a tout developpe-
ment qui mettrait en danger leur securite. ll 
est evident que toute intervention sovietique 
ayant une influence directe ou indirecte sur 
la situation en Europe ou en Mediterranee 
provoquerait une crise internationale aux 
consequences graves.» 
Le traite de defense mutuelle signe par la 
Y ougoslavie, la Grece et la Turquie en 1954 est 
toujours en vigueur et connait, depuis le mois 
d'aoftt, un regain d'interet. La Yougoslavie a an-
nonce une augmentation de 8 % de son budget de 
defense. Le Marechal Tito a rejete la these de 
M. Rusk selon laquelle la Yougoslavie se trouvait 
dans une « zone grise » ; i1 a declare sans equi-
voque que son pays ne dependait d'aucune sphere 
d'influence et qu'il etait assez fort pour se de-
fendre seul. I1 a ajoute qu'il n'avait demande 
aucune aide a ro.T.A.N., mais qu'il accepterait 
volontiers une aide eeonomique. Ces declarations, 
venant apres le communique de l'O.T.A.N., de-
vraient avoir pour effet de decourager toute inten-




entendre que la Yougoslavie pourrait recevoir un 
appui logistique en cas d'urgence, ceci aurait cer-
tainement un effet de dissuasion supplementaire 
dans la mesure ou les munitions et les materiels 
appropries pourraient lui parvenir en temps utile. 
Quand le Marechal Tito disparattra ou se retirera, 
le risque d'une intervention sovietique destinee a 
faire rentrer la Y ougoslavie dans le « camp socia-
liste » augmentera certainement. 
35. La Roumanie a adopte une attitude differente. 
Depuis plusieurs annees, elle ne participe plus 
activement a !'Organisation du Pacte de Varsovie. 
Elle n'a pris aucune part a !'occupation de la 
Tchecoslovaquie et l'a meme publiquement con-
damnee. Mais elle a dft, sous la pression sovi~tique, 
Mberger la conference du Pacte de Varsovie 8o1is 
la pr~dence du commandant supreme, le marechal 
Y akoubovsky, en novembre dernier. On a men-
tionne la possibilite de manmuvres du Pacte de Var-
sovie en Roumanie en 1969. Toute occupation de 
ce pays par 1 'U.R.S.S. amenerait les forces sovie-
tiques a 70 km de Belgrade ; la frontiere hon· 
groise, le long de laquelle des forces sovietiques 
sont stationnees en permanence, est deux fois plus 
eloignee. 
36. Du point de vue strategique, !'occupation de 
la Roumanie ne serait pas aussi dangereuse pour 
l'O.T.A.N. que celle de la Yougoslavie, mais rien 
ne doit permettre de penser qu'un acte d'agression 
de ce genre constituerait une violation moins grave 
des regles du droit international. L'avertissement 
un peu « flou » contenu dans le paragraphe 6 du 
communique de l'O.T.A.N. n'etablit aucune dis-
tinction entre les divers pays qui peuvent etre me-
naces d'invasion par l'Union Sovietique. En outre, 
les manreuvres qui ont eu lieu en Tchecoslovaquie 
ayant servi a reconnaitre l'itineraire de !'invasion, 
des manreuvres susceptibles de se derouler en Rou-
mania pourraient evoquer de sinistres souvenirs. 
37. D'autre part, on a eu recemment de nouvelles 
preuves de l'appui qu'apportent les Ohinois a l'Al-
banie, ce qui souligne, une fois de plus, 1 'hostilite 
qui existe entre la Chine et !'Union Sovietique et 
pourrait, soit decourager les visees de celle-ci sur 
l'Albanie, soit au contraire, }'encourager a prouver 
qu'elle peut r~gler le probleme de !'influence chi-
noise dans cette zone. 
38. Avant tout, il convient que le S.H.A.P.E. 
reexamine immediatement toutes les formes que 
pourrait revetir une nouvelle intervention sovieti-
que et, ce qui est non moins important, que 
l'O.T.A.N. fixe au prealable des directives politi-
ques pour chaque eventualite. 
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(b) Defence pl1111ning 
39. Better NATO defence mobility is necessary 
and this means more troops on the ground in 
West Germany. The United Kingdom Secretary 
of State for Defence stated on 6th November 
that 50,000 British troops could be brought up 
to some 120,000 in the case of an urgent threat 
to the security of Europe. In view of the speed 
of the Soviet military action in August, it is 
questionable whether heavy reinforcements could 
be brought from the United Kingdom or the 
United States in sufficient time to influence 
events. 
40. The United Kingdom is in a special position 
under the Brussels Treaty in that it was origin-
ally committed to keeping three divisions and 
a tactical air force on the continent. This oblig-
ation has been progressively reduced with the 
agreement of the WEU Council, until today it 
stands at no more than an army of 50,000 men 
and the tactical air force - the last reduction 
of a brigade of 5,000 men was carried out early 
in 1968. 
41. Your Rapporteur believes that NATO in 
general and the British tax-payer in particular 
will get far greater value - in political and 
defence terms - for the cost of the British land 
forces if they are stationed in Germany rather 
than in the United Kingdom. This applies to the 
brigade withdrawn in 1968, and indeed to the 
rest of the strategic reserve in the United King-
dom. The arguments run as follows. 
42. First, forces in Germany provide greater 
deterrent effect than in the United Kingdom. 
Secondly, the political inhibitions inherent in 
NATO make it uncertain that forces now in the 
United Kingdom (and United States for that 
matter) would in fact be returned to Germany 
in a period of growing tension until too late. 
As the Czechoslovak case shows, the desire to 
avoid provocation in a period of crisis is very 
strong in the democratic countries of NATO. 
Thirdly, when the time is again ripe- perhaps 
in a year or so - for talk of balanced mutual 
force reductions in the language of the Reyk-
javik communique, NATO will be in a far better 
bargaining position with United Kingdom forces 
in Germany - their withdrawal to the United 
Kingdom should then be worth at least equi-
valent Soviet withdrawals from East Germany 
to the Soviet Union. 
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43. The United Kingdom has balance-of-pay-
ments problems. What could be sought to facilit-
ate more British troops being stationed in Europe 
is not a contribution to the cost of maintaining 
the troops there, but a multilateral arrangement 
to offset the effect on the balance of payments 
through countervailing expenditure in the United 
Kingdom by other parties to the Agreement. 
Paragraph 8 of the NATO communique of 16th 
November recognises that solidarity could be 
strengthened "by co-operation between members 
to alleviate burdens arising from balance-of-pay-
ments deficits resulting specifically from milit-
ary expenditure for the collective defence". 
Admittedly a formula satisfactory to all coun-
tries will be hard to find but there must be a 
fresh and urgent study of this problem. 1 
44. For the rest the needed improvements in 
the defence effort of the NATO countries are 
spelt out in paragraph 8 of the latest NATO 
communique. Existing conventional units must 
be brought up to strength and their conventional 
capabilities improved. 
(c) Conclusion to NATO reacfione 
45. The West should take up a position of 
strength, devoid of military threat, from which 
to pursue a policy of detente; to dissuade the 
Soviet Union from occupying further countries 
or places and to do what is possible to expedite 
Soviet withdrawal from Czechoslovakia. Events 
seem to have shown that it would by wiser that 
western policies of persuasion should concentrate 
on Moscow rather than on satellite capitals. 
Both political and economic aspects of East-West 
relations could play a part in achieving western 
objectives. When the time comes for resuming 
such initiatives as balanced mutual force reduc-
tions, consideration should be given to initiating 
direct negotiations between NATO and the War-
saw Pact as such. 
46. Mr. Paul-Henri Spaak has advocated bloc-
to-bloc negotiations in articles in Le Monde of 
2nd October and Libre Belgique of 13th Nov-
ember. 
47. Caution will of course be necessary, because 
the West should not recognise any increased 
rigidity in supposed spheres of influence. 
1. A note on the balance-of-payments problem is at 
Appendix m. 
(b) Plans de defense . 
39. Un accroissement de la mobilite defensive de 
l'O.T.A.N. est necessaire et cela implique la pre-
sence de forces terrestres plus importantes en Alle-
magne occidentale. Le ministre de la defense du 
Royaume-Uni a declare, le 6 novembre, qu'il serait 
possible de porter lE'II effectifs britanniques de 50 a 
120.000 hommes environ dans l'eventualite d'une 
menace imminente pour la securite de 1 'Europe. 
Toutefois, etant donne la rapidite de !'action mili-
taire menee par les Sovietiques au mois d'aout, on 
peut se demander si des renforts importants pour-
raient etre amenes du Royaume-Uni ou des Etats-
Unis en temps voulu pour influencer les evene-
ments. 
40. Le Royaume-Uni se trouve dans une situation 
particuliere en vertu du Traite de Bruxelles aux 
termes duquel il s'etait engage, a l'origine, a main-
tenir trois divisions et une force aerienne tactique 
sur le continent europeen. Ces obligations ont ete 
progressivement reduites avec !'accord du ConseU 
de l'U.E.O. et ne portent plus aujourd'hui que sur 
50.000 hommes de troupe et sur la force aerienne 
tactique. La derniere reduction, concernant une 
brigade de 5.000 hommes, a ete effectuee au debut 
de 1968. 
41. Votre rapporteur estime que les depenses rela-
tives aux forces terrestres britanniques seront beau-
coup plus rentables pour l'O.T.A.N., en general, 
et pour le contribuable britannique, en particulier 
- du point de vue politique et du point de vue 
militaire - si ces forces sont stationnees en Alle-
magne plurot qu'au Royaume-Uni. Cette remarque 
s'applique a la brigade qui a ete retiree en 1968 
comme d'ailleurs au reste des reserves strategiques 
britanniques. Le raisonnement est le suivant. 
42. Premierement, ces forces ont un effet de dis-
suasion beaucoup plus important en Allemagne 
qu'au Royaume-Uni. Deuxiemement, !'inhibition 
qui caracterise l'O.T.A.N. sur le plan politique per-
met de craindre que les forces actuellement au 
Royaume-Uni (et meme aux Etats-Unis) ne soient 
pas, en periode de tension croissante, ramenees en 
temps utile en Allemagne. Comme l'a montre l'af-
faire de Tchecoslovaquie, le desir d'eviter toute 
provocation en temps de crise reste tres fort dans 
les democraties membres de l'O.T.A.N. Troisieme-
ment, lorsqu'il sera de nouveau possible - dans 
un an, peut-etre - de parler de reductions mu-
tuelles et equilibrees des forces dans les termes du 
communique de Reylkjavik, l'O.T.A.N. se trouvera 
dans une bien meilleure position pour negocier 
si les forces britanniques sont revenues en Alle-
magne; leur retrait devrait alors permettre d'exi-
ger le retrait d'Allemagne de l'est de forces sovie-
tiques au moins equivalentes. 
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43. La balance des paiements britanniques con-
nait des difficultes. Ce qu'il convient de recher-
cher pour faciliter le stationnement en Europe de 
nouveaux contingents britanniques, ce n'est pas une 
contribution aux frais de stationnement, mais un 
accord multilateral qui en compenserait l'effet sur 
la balance des paiements au moyen de depenses 
effectuees en contrepartie au Royaume-Uni par les 
autres pays signataires. Le paragraphe 8 du com-
munique de l'O.T.A.N. en date du 16 novembre 
reconnait que la solidarite de !'Alliance pourrait 
etre renforcee «par la cooperation entre ses mem-
bres, pour alleger les charges qui decoulent des de-
ficits de balance des paiements directement provo-
ques par les depenses militaires engagees pour la 
defense collective». Il sera certes difficile de trou-
ver une formule satisfaisante pour tous les pays 
interesses, mais il est urgent de reetudier le pro-
bleme 1• 
44. Quant au reste, les ameliorations qu'exige !'ef-
fort de defense des pays de l'O.T.A.N. sont pre-
cisees au paragraphe 8 du dernier communique de 
!'organisation. Les unites classiques existantes doi-
vent etre amenees au niveau de leurs pleins effec-
tifs et leur potentiel classique doit etre augmente. 
(c) Conclualon Bar , .. reactions de l'O.T.A.N. 
45. Il convient que l'Occident adopte une position 
de force qui ne constitue pas une menace militaire 
et lui permette de poursuivre une politique de de-
tente, de dissuader !'Union Sovietique d'occuper 
d'autres pays ou d'autres positions, et de hater le 
retrait des forces sovietiques de Tchecoslovaquie. 
Les evenements semblent avoir demontre que les 
politiques occidentales de persuasion devraient viser 
essentiellement Moscou de preference aux capitales 
des pays satellites. Les aspects politiques et econo-
miques des relations Est-Ouest pourraient jouer un 
role dans la realisation des objectifs occidentaux. 
Quand il sera de nouveau possible de reprendre 
!'initiative en matiere de reductions mutuelles et 
equilibrees des forces, il conviendra d'envisager la 
possibilite d'engager des negociations directes entre 
les organisations de l'O.T.A.N. et du Pacte de Var-
sovie en tant que telles. 
46. Dans deux articles parus dans Le Monde du 
2 octobre et dans La JA"bre Belgique du 13 novem-
bre, M. Paul-Henri Spaak a preconise des negocia-
tions de bloc a bloc. 
47. La prudence serait evidemment de rigueur, 
car l'Occident ne doit admettre aucun accroissement 
de la rigidite de pretendues spheres d'influence. 
1. Une note sur le probleme de la balance des paiements 
figure a l'annexe TII. 
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CHAPTER V 
Hi.Jfaer o"!lanisation of western defence 
48. European responsibility for the c:lefence of 
Europe needs tQ be more clearly d~fined. Neve::-
theless, Unit~ State$ presence ~. E~rope ~ 
e~ntial for the West in order to m.amtam su~fi­
cient forces to balance the East. Western forces 
must be integrated in some measure to command 
respect. Each NATO power has its difficulties, 
but somehow the military objectives must be 
reconciled With the political and economic diffi-
culties. 
49. Recent proposals have b,~ made for a spe-
cifically European element in NATO c:lefence. 
There have been statements by MM. Harmel, 
Brosio Schroeder and Wilson. Two significant 
meetin'gs have been held in Brussels on 14th 
November: one between the Foreign Ministers 
of six WEU countries (not France) at which it 
was agreed that Italy should prepare a pa:per 
on the Harmel proposals for consideration at the 
FebJ"uary IJ\eeting of th~ WEV Counc~l1 and one between the Defence Ministers of the same six 
WEU countries, plus Denmark and Norway, to 
evolve a European identity in the defence field. 
50. In seeirlng closer European defence co-oper-
ation, the members of WEU have an obligation 
to furtht:)r, by every means in their power, the 
progress of European unity, particularly in the 
sphere of defence, which iS the special respons-
ibility of this organisation. Any positive sugges-
tions at this t4n.e can be only tentative, but the 
Assembly will ~sh to keep this situation under 
reView. Such matters will no doubt be discussed 
at the WEU Council meeting in early February 
1969. Possible forms of European defence organ-
isation range from (i) a European Defence 
Community with a Permanent Commission, res-
ponsible for expenditure, weapons procurement 
and even recruiting, to (ii) a fluid arrangement, 
whereby the European permanent representatives 
to NATO should meet prior to full meetings of 
NATO bodies. 
51. The first solution is not practical politics 
today. Eve:p. the second ~Ofe modest propQsal 
would introduce a new division in NATO be-
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tween Europe and America and might encourage 
a popular movement in the United States for 
more withdrawals of troops from Europe. It 
also poses the question as to who is to be invited 
to the purely European meetings. Should it be 
the WEU nations plus Denmark and Norway? 
Should Greece, Turkey and Portugal be invited 
too? To include everyone would make the Com-
mittee cumbersome, merely exclude North Amer-
ica, and there would be objections to the mem-
bership of countries not ruled by a democracy. 
Turkey is in an important strategic position 
and there is a lot to be said for including it. 
52. One compromise would be to develop the 
Harmel proposal. If it were vetoed in WEU a 
group could be set up outside it with six WEU 
countries, plus Denmark and Norway and, pos-
sibly, Turkey. Their Foreign Ministers could 
meet quarterly to discuss iteins on the NATO 
agenda. A permanent secretariat would be need-
ed to prepare for these meetings and to keep in 
touch with NATO. The drawback to this plan 
is that it would be divisive in character and 
would have the unfortunate effect of emphasis-
i.D.g lack of French participation. The French 
position with regard to NATO would be clearly 
understood and the fact that they claim, no doubt 
with reason, that the five divisions of French 
troops stationed on the east of the country are 
probably in a superior state of readiness to any 
other western troops. 
53. The need is to establish a true partnership 
on the basis of equality and interdependence 
between the United States of America and a 
united Europe. Effective machinery for the joint 
planning of armaments production within 
NATO, on a basis which would infer an equit-
able distribution of orders between America and 
Europe, and bCtween the European countries 
themselves, would be a first step. 
54. Joint production of armaments mu,st be 
stimulated more successfully, therefore the WEU 
Standing Armaments Committee must be ~ven 
fresh impetus. 
55. The continuing need for NATO, an obvious 
lesson of the invasion of Czechoslova,kia, must be 
strongly reaffirmed. The wording of paragraph 
0HAPITRE V 
Organisation superleure 
de la .Ufense occidentale 
48. n est necessaire de definir plus nettement les 
responsabilites de 1 'Europe en matiere de defense. 
Neanmoins, la presence de troupes americaines en 
Europe est essentielle pour permettre a l'Occident 
de maintenir l'equilibre des forces avec I 'Est. Les 
forces oecidentales doivent ~tre, dans une certaine 
mesili'e, integrees pour commander le respect. Cha-
que puissance de l'O.T.A.N. a ses propres diffi-
cultes, mais, d'une maniere ou dime autre, il im-
porte d'adapter les objectifs politiques aux realites. 
49. On a recemment propose de constituer un ele-
ment specifiquement europeen au sein de l'O.T.A.N. 
MM. Harmel, Brosio, Schroeder et Wilson ont fait 
des declarations. Deux reunions importantes se sont 
tenues a Bruxelles le 14 novembre : l'une entre Jes 
ministres des affaires etrangeres de six pays de 
l'U.E.O. (sans la France) ou il a ete convenu que 
l'ltalie preparerait, sur les propositions Harmel, 
un document qui serait examine a la reunion du 
Conseil de l'U.E.O. en fevrier; l'autre, entre les 
ministres de la defense des six memes pays, plus le 
Danemark et la Norvege, qui etait destinee A de-
gager une identite de vues en Europe en matiere 
de defense. 
50. En recherchant une cooperation europeenne 
plus etroite en matiere de defense, les membres de 
l'U.E.O. ont !'obligation de promouvoir, par tons 
les moyens en leur pouvoir, !'unite de !'Europe, no-
tamment dans le domaine de la defense qui con-
cerne au premier chef cette organisation. Les sug-
gestions positives formulees a ce stade ne sauraient 
~tre que provisoires, mais l'Assemblee souhaitera 
sans doute que !'etude de la situation reste a l'ordre 
du jour. Ces questions seront certainement exami-
nees a la reunion du Conseil de l'U.E.O. qui se 
tiendra au debut de fevrier 1969. Les formes que 
pourrait rev~tir I 'organisation de la defense de 
!'Europe vont de la creation (i) dime communaute 
europeenne de defense dotee d'une commission per-
manente responsable des depenses, des achats d'ar-
mements, voire du recrutement, a !'adoption (ii) 
d'un systeme « fluide » dans lequel les represen-
tants permanents aupres de l'O.T.A.N. se reuni-
raient prealablement aux seances plenieres des or-
ganes de l'O.T.A.N. 
51. La premiere solution n'est pas realisable poli-
tiquement a I 'heure actuelle, et meme la seconde, 
bien que moins ambitieuse, introduirait, au sein 
lOO 
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de l'O.T.A.N., une nouvelle division entre I 'Europe 
et l'Amerique et pourrait encourager !'opinion 
publique aux Etats-Unis A exiger de nouveaux 
retraits de troupes americaines d'Europe. Elle pose 
egalement le p:toblenie des invitations aux reunions 
putement europeen:ries. Devraient-elles etre adres-
sees aux pays de FU.E.O., ainsi qu'au Danemark 
et a la Norvege ? Faudrait-il inviter egalement la 
Grece, la Tnrquie et le Portugal ? Inviter tons ces 
pays pourrait rendre la commission inoperante tout 
en excluant simple:tnent l'Amerique du nord, et la 
participation de pays soumis a des regimes' non 
democratiques souleverait des objections. La Tur-
quie occupe une position strategique importante et 
de nombreux arguments militent en faveur de sa 
participation. 
52. Etoffer le plan Harmel pourrait constituer un 
compromis. Si l'un des pays de l'U.E.O. y mettait 
son veto, on pourrait constituer, en dehors de cette 
organisation, un groupe compose des six autres 
pays, plus le Danema:rik et la Norvege, et peut-~tre 
la Turquie. Leurs ministres des affaires etrangeres 
pourraient se reunir tons les trimestres afin d'exa-
miner les questions figurant a I 'ordre du jour de 
l'O.T.A.N. ll faudrait un secretariat permanent 
pour preparer ces reunions et assurer la liaison 
avec cette organisation. Ce plan presente !'inconve-
nient essentiel d'introduire la division et aurait 
pour effet malheureux de mettre en relief le man-
que de participation de la France. Il convient de 
bien comprendre la position de la France A l'egard 
de l'O.T.A.N. et ne pas oublier qu'elle affirme, sans 
doute a juste titre, que les cinq divisions fran~ai­
ses stationnees a l'est du pays ont probablement 
atteint un niveau de preparation plus eleve que 
toute autre unite occidentale. 
53. 11 est necessaire d 'etablir un veritable partner-
ship fonde sur l'egalite et l'interdependance des 
Etats-Unis d'Amerique et d'une Europe unifiee. 
Dans un premier temps pourrait ~tre cree un 
mecanisme efficace pour la planification en com-
mun de la production des armements au sein de 
l'O.T.A.N. sur une base qui impliquerait une re-
partition equitable des commandes entre l'Ameri-
que et I 'Europe et au sein des pays europeens eux-
memes. 
54. 11 importe de stimuler et d'ameliorer la pro-
duction en commun des armements et, a cette fin, 
de donner une nouvelle impulsion au Comite Per-
manent des Armements de l'U.E.O. 
55. 11 importe de reaffirmer nettement la necessite 
de maintenir l'O.T.A.N., cartel est Fenseignement 
qui se degage clairement de I 'invasion de la Tche-
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12 of the NATO communique is highly satisfac-
tory about this and is worth quoting in full: 
"The North Atlantic Alliance will continue 
to stand as the indispensable guarantor of 
security and the essential foundation for the 
pursuit of European reconciliation. By its 
constitution the Alliance is of indefinite dur-
ation. Recent events have further demon-
strated that its continued existence is more 
than ever necessary. The Foreign Minister 
of France recalled that, for its part, unless 
events in the years to come were to bring 
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about a radical change in East-West rela-
tions, the French Government considers 
that the Alliance must continue as long as 
it appears to be necessary." 
The time has come to follow up declarations, 
however well worded, with deeds. Progress in 
defence co-operation between the nations of 
Western Europe is overdue and should be pur-
sued with the utmost vigour. This is a task for 
Ministers and the WEU Council, but the Assem-
bly is entitled to expect positive progress in the 
aftermath of the invasion of Czechoslovakia. 
coslovaquie. Le paragraphe 12 du communique de 
l'O.T.A.N. est extremement satisfaisant sur ce point 
et merite d'etre cite en entier : 
« L'Alliance de l'Atlantique nord continuera 
d'etre !'indispensable garant de la securite et 
la base essentielle de la reconciliation euro-
peenne. Aux termes de sa constitution, elle est 
d'une duree indefinie. Les evenements recents 
ont demontre de nouveau qu'il est aussi neces-
saire que jamais qu'elle demeure en vigueur. 
Le ministre fran<;ais des affaires etrangeres a 
rappele, pour sa part, que, sauf evenements 
qui viendraient a modifier de maniere fonda-
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mentale les rapports entre l'Est et l'Ouest, le 
gouvernement fran<;ais considere que !'Alliance 
doit se poursuivre aussi longtemps qu'elle ap-
paraitra necessaire ». 
L'heure est venue de passer des paroles, si belles 
soient-elles, aux actes. La cooperation entre nations 
d'Europe occidentale en matiere de defense n'a fait 
aucun progres depuis longtemps et il convient de 
la poursuivre avec la derniere energie. Cette tache 
incombe aux ministres du Conseil de l'U.E.O., mais 
l'Assemblee est en droit d'attendre que des progres 
concrets interviennent apres !'invasion de la Tche-
coslovaquie. 
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APPENDIX I 
(a) Final communique issued after the NATO Ministerial Meeting, Reyle}ai1Uc 
21th June 1968 
1. The North Atlantic Council met in Minister-
ial Session in Reykjavik on 24th and 25th .June 
1968. 
2. In reviewing the international scene, Min-
isters examined the situation created by the 
recent measures affecting the access routes to 
Berlin. 
(a) Ministers stressed again that the Soviet 
Union is responsible for any action 
which has the effect of hampering cn· 
endangering the freedom of communi-
cation with Berlin and urged that such 
courses of action should be discontinued. 
(b) By challenging international agreements 
and long-standing practices concerning 
Berlin, the East German authorities 
have created a serious situation. Min-
isters considered these measures a delib-
erate attempt to jeopardise detente, 
from which Berlin and its inhabitants 
must not be excluded. 
(c) Ministers recalled the declaration of the 
North Atlantic Council on Berlin of 
16th December 1958 and the responsib-
ilities which each member State assum-
ed in regard to the security and welfare 
of Berlin. 
(d) Member governments do not recognise 
the "German Democratic Republic". 
They consider that its actions, having 
no juridical basis, cannot create inter-
national rights nor consecrate the divi-
sion of Germany against the will of its 
people. The three powers and the Soviet 
Union remain responsible for Berlin 
and Germany as a whole, pending a 
peace settlement. 
(e) Ministers approved and associated them-
selves with the expressed determination 
of the three powers to maintain free-
dom of access to the city. They took 
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note of the decision of the governments 
of the three powers responsible for the 
security of Berlin, together with the 
Government of the Federal Republic 
of Germany, to remain in continuous 
consultation concerning Berlin and to 
stand ready to meet any contingency. 
The Council will be kept continuously 
informed and will consult as appropri-
ate on the situation. 
3. Ministers discussed the follow-up to the 
report, approved at the Ministerial Meeting of 
December 1967, on the future tasks of the Alli-
ance. For this purpose the Council in Perman-
ent Session submitted to Ministers a comprehen-
sive report on work which it had accomplished 
thus far in carrying out the main tasks set for 
the Alliance in the years ahead. 
4. The first part of this report reviewed East-
West relations since 1966. It set forth the results 
of a co-operative study by member governments 
of their policies designed to promote progress 
towards a more stable relationship in which the 
underlying political issues in Europe can be 
solved. The study noted that in certain respects 
improvements in East-West relations had taken 
place. It concluded that, while in the longer term 
prospects for further improvements could be 
favourable, opportunities for rapid progress 
towards general detente should not be overrated. 
5. Ministers nevertheless reaffirmed their 
intention to continue their efforts to promote 
detente. Each ally should play its full part in 
improving East-West relations, bearing in mind 
the established practice of timely consultation 
within the Alliance. Ministers concluded that 
the intensified examination and review, within 
the Alliance, of suitable policies to achieve a just 
and stable order in Europe, to overcome the divi-
sion of Germany and to foster European secur-
ity had proved of great value and should conti-
nue. This task will be part of a process of active 
and constant preparation for the time when fruit-
ful discussions of these complex questions may 
be possible bilaterally or multilaterally between 
eastern and western nations. 
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(a) Communique final pu&IU d l'laue de la riuraion 
du Co111eU de8 Minlstres de I'O.T.A.N . . d ReykJauilr 
fl7 Jaln 1968 
1. Le Conseil de l'Atlantique nord s'est renni en 
session ministerielle a Reykjavik, les 24 et 25 juin 
1968. 
2; Dans · nn tour d 'horizon de la situation inter-
nationale, les ministres ont examine la situation 
creoo par les recentes mesures concernant Ies V()ies 
d'acees A Berlin. 
(a) Les ministres ont souligne .a nouveau que 
!'Union So~etique porte la responsabilite 
de toute action qui a pour effet d'entra-
ver ou de mettre en danger la liberte des 
communications avec Berlin et insistent 
pour que soit mis un terme a la pour-
suite de telles actions. 
(b) En mettant en cause les engagements in-
temationaux et les pratiques adoptee& de 
longne date concernant Berlin, les auto-
rites est-allemandes ont cree nne situa-
tion seorieuse. Les ministres considerent 
que ees mesures sont U!le tentative deli-
beree de compromettre la detente, dont 
Berlin et se~t ·habitants ne doivent pas 
etre exclus. 
(c) Les ministres ont rappele la declaration-
sur Berlin du Conseil · de l'Atlantique 
nord, en date du 16 d&lembre 1958, et 
les respoosabilites assttmees par chaque 
Etat membre au sujet de la securite et 
du bien-etre de Berlin. 
(d) Les gouvernements des Etats membres 
ne reconnaissent pas la Republique De-
mocratique Alleman.de. Ds considerent 
que les mesures qu'elle a prises, n'ayant 
pas de fondement juridique, ne peuvent 
creer de droits internationaux, ni consa-
crer la division de l'Allemagne contre la 
volonte de son peuple. Les trois puissan-
ces, et 1 'Union Sovietique demeurent res• 
ponsables ·pour Berlin et pour· l'Allema-
gne dans son ensemble, en attendant un· 
reglement de paix. 
· (e) Les mhtistres ont approuve la. determi-
nation exprimee par les trois puissances 
de m.aintenir le libre acces de la ville, et 
s'y sont associ&. Tis on.t pris note de Ia 
decision des gouvernements des trois 
puissances responsables de la securite de 
Berlin, de concert avec le gouvernement 
de la· Republique F&lerale d'Allemagne, 
de continuer a se consulter en perma-
nence au sujet de Berlin et de se tenir 
prets a parer a toute eventualite. Le Con-
seil sera constamment tenu informe de la 
situation et procedera aux consultations 
necessaires a ce sujet. 
3. Les ministres ont examine la suite A donner 
au rapport sur les futures taches de !'Alliance, 
qu 'ils ont appl'oo'Ve a la session ministerielle de 
decemb:re 1967. A cette fin, le Conseil permanent a 
soumis aux ininistres un rapport complet sur le 
travail qn'il a accompli jusqn'a present dans !'ex&. 
cution des principales taches assignees a l' Alliance 
pout'" les ann~s qui viennent. 
4. La premiere partie .de ce rapport passe en re-
vue les relations Est-Ouest depuis 1966. TI expose 
les resultats d'une etude, effectuee en cooperation 
par les gouvernements memlnes, de leurs- politiques 
tendant A faciliter .Les progris vers l'etablissement 
de relations plus stables qui permettront de ri-
soudre J.es problemes politiques fondamentaux en 
Europe-. L'etude note que les relatioDS Est-Ouest 
I se sont ameliorees a certains egards. Elle conclut 
que si les perspectives a long terme €1 'une nouvelle 
amelioration pounaient dans·certains cas etre favo-
ll'ables, il n& faut -pas surestimer les possibilites de 
, progres rapide vers une dete11te generale. 
5. Cependimt, les ministres ont rea:ffirme leur in-
tention de continuer a agir dans le. sens de la d&. 
tente. Chaque allre · devrait jouer pleinement son 
role dans l'amelidration deS" relations Est-Ouest, en 
tenant compte de la pratique etablie qui consiste a 
procooer en temps utile a des consultations au sein 
de. !'Alliance. Les ministres ont conclu que l'exa-
men approfondi, au sein de l'Alliance, des mesures. 
politiques propres a instaurer un ordre juste et 
stable en Europe, a mettre fin a la division de 
l'Allemagne et a favoriser la soourite europeenne, 
s'est revele tres utile, et devrait se poursuivre. 
Cette tache fera partie d'un processus de prepa-
ration active et constante en prevision du jour ou 
les pays de !'Est et. de l'Ouest pourront proceder 
bilateralemen.t ou multilateralem~t a des discus-




6. A second part of the Council's report sum-
marised the results so far of intensive work on a 
programmed study of disarmament and practical 
arms control measures. As an initial effort, mem-
ber governments and their experts have concen-
trated on the study of the possibility of balanced 
force reductions as between East and West. The 
Ministers confirmed the decision of the Perm-
anent Council to give priority to this complex 
and important work. They did not underestim-
ate the existing obstacles but they confirmed 
the need to prevent an escalation in arms levels 
on both sides. 
7. Ministers representing the nations particip-
ating in the NATO Defence Programme adoptefl 
a declaration on mutual force reductions, which 
is attached to this communique. The French 
Delegation declared, for reasons of princinle and 
procedure that it could associate itself onlv with 
paragraphs 1. 2, 3 and 6 of the attached declar-
ation. It has nevertheless affirmed that. since the 
study of possibilities of balanced and mutual 
force reductions has not been completed. Franre 
wilJ continue to take part in the further work 
in the Council foreseen in para~ph 13 of the 
report on the future tasks of the Alliance. 
R Ministers examined and approved a report 
from the Permanent Council which dealt in detail 
with the situation in the Mediterranean and 
related defence problems. They directed their 
Permanent Representatives to consult fullv on 
this situation and to extend their consultationq 
in range nnd dePth as circumstances requirer1 
To this end, the Secretary-GPneral was requested 
to co-ordinate the exchange of information 11monq 
m em hers of the Council and to keep the 0'01mci1 
closely advised on the situation in the Mediter-
ranean. It is. of Murse, understood that member 
countries. or the Secretarv-General. mav put for-
ward matters to be considered bv the C01mcil in 
accordance with their rights and responsibilities. 
!l. The Ministers of the countries taking part 
in the Defence Planning Committee. concerned 
at the recent expansion of Soviet activity in the 
Mediterranean, decided that their Permanent 
R.Pnresentatives, with the assistance of the NATO 
military authorities, would take under early 
consideration measures designed to safellUard the 
security interests of NATO members in the Medi-
tPrranean area and to improve the effectiveness 
nf allied forces in that area. The Permanent 
Representatives will also consider other measnres 
or organisational changes that may be needed to 
enhance the effectiveness and co-ordination of 
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allied surveillance activities in the Mediterra-
nean and that may require further authoris-
ation. 
10. France did not associate herself with the 
decisions referred to in paragraph 9 above. 
11. The Council heard statements of the Foreign 
Ministers of Greece and Turkey on the subject 
of relations between the two allied countries. The 
Council noted with satisfaction recent develop-
ments in Greek-Turkish relations and expressed 
the hope that further progress, to the benefit 
of both countries and of the Alliance, might be 
achieved in the future. The Council also express-
ed the hope that the informal talks started be-
tween the two communities of the Republic of 
Cyprus would make an important contribution 
towards a final settlement of the problem. 
12. The next Ministerial Meeting of the Coun-
cil will be in Brussels in December 1968. 
Mutual and balanced force reductions 
Declaration adopted by Foreign .MfnlafeN and 
representatives of coantrfa parfit:fpafing In the 
NATO Defence Programme 
1. Meeting at Reykjavik on 24th and 25th .Tune 
1968, the Ministers recalled the frequently ex-
pressed and strong desire of their countries to 
make progress in the field of disarmament and 
arms control. 
2. Ministers recognised that the unresolved 
issues which still divide the European Continent 
must be settled by peaceful means, and are 
convinced that the ultimate goal of a lasting, 
peaceful order in Europe requires an atmos-
phere of trust and confidence and can only be 
reached by a step-by-step process. Mindful of 
the obvious and considerable interest of all 
European States in this goal, Ministers expres-
sed their belief that measures in this field 
including balanced and mutual force reductions 
can contribute significantlv to the lessening of 
tension and to further reducing the danger of 
war. 
3. Ministers noted the important work under-
taken within the North Atlantic Council by 
member governments in examining possible 
proposals for such reductions pursuant to 
paragraph 13 of the "Report on the Future Tasks 
of the Alliance". approved by the Ministers in 
December 1967. In particular, they have taken 
note of the work being done in the Committee 
of Political Advisers to establish bases of 
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6. La deuxieme partie du rapport du Conseil re-
sume oos r~tats deja donnes de travaux active-
ment pousses sur une etude programmee des me-
sures de desarmement et de controle pratique des 
armements. Dans un premier stade, les gouverne-
ments des pays membres et leurs experts ont con-
centre leurs activites sur l'etude de la possibilite de 
reductions de forces equilibrees entre I 'Est et 
l'Ouest. Les ministres ont confirme la decision du 
Conseil permanent de donner la priorite a cette 
tache complexe et importante. lis ne sous-estiment 
pas !'importance des obstacles existants mais ont 
confirme la necessite d'empecher !'escalade, de part 
et d'autre, des niveaux d'armements. 
7. Les ministres representant Ies nations qui par-
ticipant au programme de defense de l'O.T.A.N. 
ont adopte une declaration sur les reductions mu-
tuelles de forces, qui est jointe au present communi-
que. La delegation de la France a declare que, pour 
des raisons de principe et de procedure, elle ne pou-
vait s'associer qu'aux paragraphes 1, 2, 3 et 6 de 
ladite declaration. Elle a affirme neanmoins que 
I 'etude des possibilites de reductions equilibrees et 
mutuelles de forces n'etant pas terminee, la France 
continuera A prendre part aux t~avaux du Conseil, 
prevus au paragraphe 13 du rapport sur les futures 
taches de !'Alliance. 
8. Les ministres ont examine et approuve un 
rapport ·du Conseil permanent qui expose en detail 
la situation en Mediterranee et les problemes de 
defense qui s'y posent. lis ont invite leurs repre-
sentants permanents a poursuivre une consultation 
approfondie sur cette situation et a developper leurs 
consultations dans la mesure ou les circonstances 
!'exigent. A cette fin, le secretaire general a ete in-
vite a coordonner les echanges de renseignements 
entre les membres du Conseil, et a tenir le Conseil 
constamment informe de la situation en Mediter-
ranee. 11 va de soi que les pays membres, ou le 
secretaire ~neral, pourront, conformement a leurs 
droit's et a leurs responsabilites, proposer les diver-
ges questions A soumettre a l'examen du Conseil. 
9. Les ministres des pays participant au Comite 
des plans de defense, prooccupes par la recente ex-
pansion des activites sovietiques en Mediterranee, 
ont decide que Ieurs representants permanents exa-
mineraient A bref delai, avec le concours des auto-
rites militaires de l'O.T.A.N., les mesures qui pour-
raient etre prises pour sauvegarder les interets de 
securite des pays membres de l'O.T.A.N. en Medi-
terranee, et pour accroitre l'efficacite des forces al-
liees dans cette region. Les representants perma-
nents examineront egalement les autres dispositions 
ou modifications de structure qui pourraient etre 
necessaires pour renforcer l'efficacite et la coordi-
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nation des activites de surveillance alliees en Medi-
terranee, et qui pourraient exiger de nouvelles auto-
risations. 
10. La France ne s'est pas associee aux decisions 
du paragraphe 9 ci-dessus. 
11. Le Conseil, ayant pris connaissance des decla-
rations des ministres des affaires etrangeres de 
Grece et d'e Turquie, concernant les relations entre 
les deux pays allies, note avec satisfaction !'evolu-
tion recente des relations helleno-turques et exprime 
l'espoir que, dans l'interet des deux pays et de !'Al-
liance, ces relations pourront encore marquer de 
nouveaux progres. Le Conseil espere egalement que 
les conversations officieuses engagees entre les deux 
communautes de la Republique de Chypre appor-
teront une contribution importante au reglement 
definitif du probleme en cause. 
12. La prochaine session ministerielle du Conseil 
se tiendra a Bruxelles en decembre 1968. 
Reductions mutuelles et equiUbrees de forces 
Declaration adoptee par les miniatres des affaires 
etrangires et les representants des pays parUeipant 
au programme de defense de l'O.T.A.N. 
1. Reunis a Reykjavik les 24 et 25 juin 1968, les 
ministres ont rappele la ferme volonte de progresser 
dans le domaine du desarmement et du cont.rnle 
des armaments, frequemment exprimee par leur 
pays. 
2. Les ministres ont reconnu que les problemes 
en suspens qui divisent encore le continent euro-
peen doivent etre regles par des moyens pacifiques 
et sont convaincus que l'objectif final d'un ordre 
pacifique et durable en Europe exige un climat 
de confiance et d'espoir et ne peut etre atteint que 
progressivement. Conscients de l'interet evident et 
considerable que presente cet objectif pour tous les 
Etats europeens, les ministres ont estime qu'en pre-
nant des mesures dans ce domaine, et notamment 
en procedant a des reductions equilibrees et mu-
tuelles de forces, il devrait etre possible de contri-
buer sensiblement au relachement de la tension et 
a une nouvelle reduction des risques de guerre. 
3. Les ministres ont note Ies travaux important& 
entrepris par les gouvernements des pays membrell 
au sein du Conseil de l'Atlantique nord pour l'exa-
men des propositions possibles concernant de tellell 
reductions, conformement au paragraphe 13 du 
rapport sur les futures taches de !'Alliance, ap-
prouve par 1es ministres en d'ooembre 1967. En par-
ticuHer, ils ont pris note des travaux effectues par 
le Comite politique en vue d'etablir des bases de 
comparison and to analyse alternative ways of 
achieving a balanced reduction of forces, parti-
cularly in the central part of Europe. 
4. Ministers affirmed the need for the Alliance 
to maintain an effective military capability and 
to a'IIJllre a balance of forces between NATO od 
the Warsaw Pact. Since the seeurity of the 
NATO countries and the prospects for mutual 
force reductions would be weakened by NATO 
reductions alone. Ministers affirmed the proposi-
tion that the overall military capability of NATO 
should not be reduced except as part. of a pat-
tern of mutual force reductions balanced in 
scope and timing. 
5. Accordingly, Ministers direeted Permanent 
Representatives to continue and intensify their 
work in accordance with the following ·agreed 
principles: · 
(a) Mutual force reductions should be reci-
procal a:nd balancea in scope and 
timing. 
(b) Mutual reductions should represent a 
substantial and signilicant step, which 
will serve te maintain ihe present degree 
of seeurity at redooed cost, but shtmld 
not be such as to risk de-stabilising the 
situation in Europe. 
(c) Mutual reductions should be .consonant 
with the aim of creating confidence in 
Europe generally and in the case of 
each party concerned. 
(d) To this end, any new arrangement 
regal'ding forces should be consiste:nt 
with the vital security interests of ~£11 
parties and capable of being carried out 
effectively. 
6. Ministers affirmed the readiness of their 
governments to explore with other inte:rested 
States specific and practical steps in the al'IBs 
control field. 
7. In particular, Ministers .agreed that it was 
desirable that a process leading, to ~utual fo~e 
reductions should be initiated. To that end 
they deeided to. make all n~i"'y p~p~ra.tion~ 
for discussions on t~ stibject :with the ~ovi~t 
Union ~d other countries of Eastern ~ttrope 
and they call on them to join. in this search for 
progress towards peace. 
8. Ministers directed their Permanent Repre-
sentatives to follow up on this declaration. 
(b) Final communique issued after the NATO MbiiMerlal Meefin6, BrutiSefs 
16th November 1968 
1. The North Atlantic Council met iri minis-
terial sesSion in Brm:isels' on 15th and 16th No-
vember. The meeting was attended by Foreign, 
Defence and Finance Ministers. The Couneil had 
moved forward· froth mid-Deeetnbel' its normal 
year-end meeting so· that Ministers might diBeuss 
at an earlier date the seriollg Mfuation: following 
the anned intervention in Ozeehoslovakia and 
the occupation of that cotmtry by forces of the 
SOriet Union and of four oi its Wal'!RtW :Pact 
Allies. 
2. Ministers reaffirmed the inviolability of the 
principle, which has been invoked on nUm.erous 
occasions by every country, including. the trSSR, 
that all nations are independent and that con-
sequently any intervention by one State in the 
affairs of another is unlawful. 
They noted that this principle has· been 
delibel'ately violated by· the Scwiet leaders· with 
the backing of four· of their allies. W Ol'ld opinion 
no· 
has been profoundly shoeked by this armed 
intervention carried OU:t against the wishe& of 
the Government and people of C'zeohosldvakia. 
All the members of the Alliance hav& denouneed 
this use of force whiell j.eopal'dises· peftce· and 
internatiorut:l order and strikes at the pri~iples 
of the United Nations Charter. Lik~ ·an o€her 
peoples, the people <Yt Czechoslovakia nmst be 
free to shape their future without outside inter-
ference. Agreements concluded under the . pres-
sure of occupying forces can provide no justific-
ation for challengfug this basic concept. 
3. The contention of the Soviet leadership that 
there exists a right of intervemon in the' affail's 
of other States deemed to be within a so-eall~d 
"Socialist Commonwealth" rtms· eountel' t& tlte 
basie principles of the United· Nations Charter, 
is dangerous to EuJ."Opeaa ~eurity and has 
inevitably aroused grave anxreties.· It gives rise 
to fears af a further use of fo:tce m otb:e't cases .. 
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co:mparaison et d'analyaer Jas divers moyens de par-
venir a une reduction &tuilibree de forces partrou-
lierement dans la partie centrale de !'Europe. 
4. Les ministres ont affirm& la necessite pour 
!'Alliance de m.aintepir un potential militaire effi-
caee et d'.assurer 1'6quilibre des forces entre 
l'O.T.A.N. et le Pacte de Varsovie. Etant donne 
que la securite des pays de l'O.T.A.N. et les pers-
pectives de reductions mutuelles de forces seraient 
affaiblies par des reductions des seules forces de 
l'O.T.A.N., les miJlistres ont affirme le postu1at 
selon lequel le potential militaire global de 
l'O.T.A.N. ne d.evrait pas etre riduit, sauf dans le 
cadre de reductions mutuelles de forces, equilibrees 
en importance et dans le temps. 
5. En cousequeuce, les Jllinistres ont invite les 
representants pernumen.ts a poul'$Uivre et a inten-
sifier leurs travaux conformement aux principes 
agrees suivants : 
(a) Les reductions de forces seront recipro-
ques et equilibrees en importance et dans 
I~ temps. 
(b) Les reductions mutuelles constitueront 
une mesure importante et significative 
permettant de maintenir le degre de se-
curit6 actuel, a un cout reduit, sans aller 
toutefois jusqu'a risquer de mettre en 
cause 1'6quilibre en Europe. 
(c) Les rMuctions mutuelles seront cmmpa-
tibles avec l'instauration rechercMe d'un 
climat de confiance en Europe, d'une 
maniere generale, et dans le cas de cha-
que partie interessee. 
(d) A cet effet, toutes les dispositiona nou-
velles eoncernant les forces seront compa· 
tibles avee les interets de seeurite essen-
tials de toutes les parties et devront pou-
voir etre appliquees avec efficacite. 
6. Les ministres ont affirme que leurs gouverne-
ments etaient prets a rechercher avec les autres 
Etats interesses, des mesures specifiques et prati-
ques en matiere de controle des armaments. 
'1. En particulier, les ministres ont estime qu'il 
etait souhaitable d 'en tamer un processus conduisant 
a des reductions mutuelles de forces. A cet effet, 
ils ont decid~ de prendre toutes les dispositions prC-
paratoires necessaires pour des discussions a ce su-
jet avec I 'Union Sovietique et d'autres pays de !'Eu-
rope de l'est, et ils demandent A tons ees pays de 
s'associer a cette recherche de progres vers la paix. 
8. Les ministrett ont charge leurs reprisentants 
permanents de la suite a donner a la presente de-
claration. 
(b) Communiqa8 final pubUe a l'..._ de la reunion 
du Conseil des Minlatrea de l'O.T,A.N. d Bruxelles 
16 nouembre 1IHI8 
1. Le Conseil de l'Atlantique nord s'est reooi a 
Bruxelles, en session ministerielle, les 15 et 16 no-
vembre. Les ministres des affaires etrangeres et un 
certain nombre de ministres de la defense et des 
finances participaient a cette reunion. Le Conseil 
avait avance sa reunion ordinaire de fin d'ann~, 
J?~e Fur la mi-dooembre, afin de permettre 
aux min.\stres d'examiner a une date plus rappro-
cMe 1~ grave situation qu'ont creee !'intervention 
armee en Tchecoslovaqwe et !'occupation de ce 
pays par les forces de 1 'Union Sovi~tique et de 
quatre de ses alli&J du Pacte de Varsovie. 
2. Lea nmristJ;'El(J ont reaffirme l'intangibilite du 
principe, m.aintes fois rappele par tons les Etats, 
y compris l'U.R.S.S., de l'ind6penda:nce de chaque 
peuple et, en consequence, de la non-intervention 
d'un Etat dans les affaires d'un autre Etat. 
lis ont coutate que les dirigeants sovietiquea, 
avec !'assistance c,'le quatre de leu:rs allies, avaieDt 
d6liberement viole ce principe. L'opinion. mondiale 
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a ete profond6ment choquee par ootte intervention 
arm6e effectuee eontre la volonte du gouvernement 
et du peuple tch6coslovaques. Tous lea membres de 
!'Alliance ont denonce ee recours a la force, qui met 
en cause la paix et l'ordre international, ainsi que 
les prineipea de la Charte des Nations Unies. Com-
ma tons les autres peuples, le peuple tchecoslova-
que doit itre libre de forger son avenir sans ing6-
rence exterieure. Des accords conclus sous !'occu-
pation ne peuvent justifier une remise en cause de 
cette idee fondam.entale. 
3. L'affirm.ation des dirigeants sovietiques selon 
laquelle il existerait un droit d'intervention dans les 
affaires d'autres Etats consiMres comme faisant 
partie d'une soi-disant « communaute socialiste:. 
est contraire aux prineipes fondamentaux de la 
Charte des Natiorut Ulliett, est dangereuse pour la 
s6eurit6 eu:rnpeenne et a inevitablement suscite de 
graves i~ui4tudes. Elle peut faire craindre que la 
force ne soit de :nouveau utilisee dans d'autres cas. 
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-~~,.,.,.. "i;-:'" '~-~ .. ·-···-f(C;-ir?P' ., 1 The use of force and the stationing in .it - 5 . .:.;... The new uncertamties resulting Irom recent 
Czechoslovakia of Soviet forces not hitherto Soviet actions also extend to the Mediterranean 
deployed there have aroused grave uncertainty basin. This situation requires that the allies 
about the situation and about the calculations continue by every available means their effort 
and intentions of the USSR. This uncertainty to promote stability and a just and equitable 
demands great vigilance on the part of the peace, as well as mutual co-operation and under-
allies. standing, in the area. The expansion of Soviet 
4. Applied to Germany the policies which the 
USSR derives from its doctrine of a so-called 
"Socialist Commonwealth" raise new obstacles 
to the rapprochement and ultimate unification 
of the two parts of Germany. Moreover, they 
would be contrary to the letter and spirit of the 
four-power agreements relating to Germany as 
a whole. 
In this situation, and bearing in mind the 
special responsibilities of the United States, the 
United Kingdom and France, the Ministers 
reaffirm the determination of the Alliance to 
persevere in its efforts to contribute to a peaceful 
solution of the German question based on the 
free decision of the German people and on the 
interests of European security. Their govern-
ments do not recognise the "GDR", and they 
reject all claims which would tend to perpetuate 
the division of Germany against the will of the 
German people. 
Referring to their communique issued at 
Reykjavik on 25th June 1968, the Ministers 
confirm the support of their governments for 
the declared determination of the three powers 
to safeguard Berlin's security and to maintain 
freedom of access to the city. They recall the 
declaration of the North Atlantic Council of 
16th December 1958 on Berlin and the respon-
sibilities which each member State assumed with 
regard to the security and welfare of Berlin. 
They note with satisfaction the important 
measures taken by the Federal Republic of 
Germany in conformity with the status of Berlin 
for the purpose of maintaining the viability of 
the city. They associate themselves with the 
position of the three powers as regards the 
legitimate concern of the Federal Government 
for the welfare and viability of Berlin and as 
regards the resulting ties which exist between 
the two on the basis of the arrangements in 
force. 
The Ministers associate themselves with the 
call made upon the Soviet Union by the three 
powers to respect the quadripartite agreements 
concerning Berlin and the decisions taken pur-
suant to these agreements by the United States, 
France and the United Kingdom. 
Ill 
activity in the Mediterranean including the 
increased presence of Soviet naval units, requires 
vigilance to safeguard allied security. 
6. The members of the Alliance urge the 
Soviet Union, in the interests of world peace, 
to refrain from using force and interfering in 
the affairs of other States. 
Determined to safeguard the freedom and 
independence of their countries, they could not 
remain indifferent to any development which 
endangers their security. 
Clearly any Soviet intervention directly or 
indirectly affecting the situation in Europe or 
in the Mediterranean would create an inter-
national crisis with grave consequences. 
7. So long as the Soviet leaders adhere to a 
policy of force, these new uncertainties will 
remain. The allies are convinced that their 
political solidarity remains indispensable to dis-
courage aggression and other forms of oppression. 
Above all, they stand wholly determined to meet 
common responsibilities and, in accordance with 
the North Atlantic Treaty, to defend the 
members of the Alliance against any armed 
attack. 
8. The allies participating in NATO's inte-
grated defence programme have, therefore, been 
obliged to reassess the state of their defences. 
They consider that the situation arising from 
recent events calls for a collective response. The 
quality, effectiveness, and deployment of 
NATO's forces will be improved in terms of 
both manpower and equipment in order to 
provide a better capability for defence as far 
forward as possible. The quality of reserve 
forces will also be improved and their ability to 
mobilise rapidly will be increased. Renewed 
attention will be directed to the provision of 
reinforcements for the flanks and the strengthen-
ing of local forces there. The conventional 
capability of NATO's tactical air forces will be 
increased. Certain additional national units will 
be committed to the major NATO commanders. 
Specific measures have been approved within 
these categories of action for improving the 
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Le recours a la force, ainsi que le stationne-
ment en Tchecoslovaquie de forces sovietiques qui 
n'y avaient pas encore ete deployees, ont cree, tant 
en ce qui concerne !'appreciation de la situation 
qu'au sujet des desseins et des intentions de 
1 'U.R.S.S., une grave incertitude qui oblige les al-
Ii~ a faire preuve d'une grande vigilance. 
4. Appliquee a l'Allemagne, la politique que 
l'U.R.S.S. fait decouler de sa doctrine d'une soi-
disant « communaute socialiste :. eleve de nouveaux 
obstacles au rapprochement et, finalement, al'uni-
fication des deux parties de l'Allemagne. De plus, 
elle serait contraire a la lettre et a l'esprit des ac-
cords quadripartites concernant l'Allemagne dans 
son ensemble. 
Compte tenu de cette situation, et prenant en 
consideration les responsabilites particulieres des 
Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France, les 
ministres ont reaffirme la determination de !'Al-
liance de perseverer dans ses efforts en vue de con-
tribuer a une solution pacifique de la question alle-
mande fondee sur la libre decision du peuple alle-
mand et sur les interets de la securite europeenne. 
Leurs gouvernements ne reconnaissent pas la 
« R.D.A. ». I1s s'opposent a toute pretention qui 
consacrerait la division de l'Allemagne contre la 
volonte du peuple allemand. 
Se referant au communique publie le 25 juin 
1968, a ReJikjavik, les ministres confirment le sou-
tien de leurs gouvernements a la volonte declaree 
des trois puissances de sauvegarder la securite de 
Berlin et de maintenir le libre acces a la ville. lls 
rappellent la declaration du Conseil atlantique en 
date du 16 decembre 1958 sur Berlin et les res-
ponsabilites assumees par tous les Etats membres 
en ce qui concerne la securite et le bien-etre de 
Berlin. I1s notent avec satisfaction les mesures im-
portantes prises par la Republique Federale d'Alle-
magne, en conformite avec le statut de Berlin, pour 
maintenir la viabilite de la ville. Ils s'associent a 
la position des trois puissances quant a l'interet 
legitime que le gouvernement de la Republique Fe-
derale d'Allemagne porte au bien-etre et la viabilite 
de Berlin et quant aux liens qui en resultent entre 
l'un et l'autre sur la base des arrangements en vi·· 
gueur. 
Les ministres s'associent a l'appel lance par 
les trois puissances a l'U.R.S.S. pour qu'elle res-
pecte les accords quadripartites concernant Berlin, 
ainsi que les decisions prises conformement a ces 




5. Les incertitudes nouvelles suscitees par la re-
cente action des Sovietiques se manifestent egale-
ment dans le bassin mediterraneen. 11 y a la une 
situation qui exige que les allies poursuivent, par 
tousles moyens dont ils disposent, leurs efforts en 
vue de promouvoir dans cette zone la stabilite et 
une paix juste et equitable, ainsi que la coopera-
tion et !'entente mutuelles. Le developpement de 
l'activite sovietique en Mediterranee, y compris la 
presence accrue d'unites navales, requiert une vigi-
lance propre a sauvegarder la securite des allies. 
6. Les membres de !'Alliance invitent instamment 
1 'Union Sovietique, dans l'interet de la paix mon-
diale, a s'abstenir de recourir a la force et de s'in-
gerer dans les affaires des autres Etats. 
Resolus a sauvegarder la liberte et l'indepen-
dance de leurs pays, ils ne pourraient rester indif-
ferents a tout developpement qui mettrait en dan-
ger leur securite. 
Il est evident que toute intervention sovietique 
ayant une influence directe ou indirecte sur la 
situation en Europe ou en Med'iterranee provoque-
rait une crise internationale aux consequences 
graves. 
7. Ces incertitudes nouvelles subsisteront aussi 
longtemps que les dirigeants sovietiques s'en tien-
dront a une politique de force. Les allies demeu-
rent convaincus que leur solidarite politique reste 
indispensable pour decourager l'agression et les au-
tres formes d'oppression. I1s sont, avant tout, fer-
mement resolus a faire face a leurs responsabilites 
communes et, conformement au traite, a defendre 
les membres de l'Alliance contre toute attaque ar-
mee. 
8. Les allies participant au programme de d6-
fense integree de l'O.T.A.N. se sont done trouves 
dans !'obligation de reevaluer l'etat de leurs de-
fenses. lls considerent que la situation creee par 
les recents evenements appelle une reaction collec-
tive. La qualite, l'efficacite et le deploiement des 
forces de l'O.T.A.N. seront ameliores sur le plan 
des effectifs comme sur celui du materiel, afin 
d'etre mieux a meme d'assurer une defense aussi 
avancee que possible. La qualite des forces de reser-
ve sera egalement amelioree et leur aptitude a une 
mobilisation rapide sera accrue. L'envoi de ran-
forts sur les flancs et le renforcement des forces 
locales des flancs feront l'objet d'une attention re-
doublee. Le potentiel classique des forces aeriennes 
tactiques de l'O.T.A.N. sera augmente. Certaines 
lliDites nationales supplementaires seront mises a la 
disposition des grands commandements O.T.A.N. 
Des mesures particulieres ont ete approuvees dans 
chacun de ces domaines pour ameliorer le potentiel 
D()(JU')[DT ~1 
conventional capability of NATO's forces. 
Ministers agreed that the co-ordinated imple-
mentation of these measures and the provision 
of additional budgetary resources to the extent 
necessary to support them would form part of 
the NATO Force Plan for 1969-1973 which will 
be submitted in January 1969. They also 
acknowledged that the solidarity of the Alliance 
can be strengthened by co-operation between 
members to alleviate burdens arising from 
balance-of-payments deficits resulting speci-
fically from military expenditure for the col-
lective defence. 
9. A year ago Ministers affirmed in the report 
on the future tasks of the Alliance that, while 
maintaining adequate military strength and 
political solidarity to deter any aggressor, the 
Alliance should work to promote a policy of 
detente. The Soviet intervention in Czecho-
slovakia has seriously set back hopes of settling 
the outstanding problems which still divide the 
European continent and Germany and of 
establishing peace and security in Europe, and 
threatens certain of the results already achieved 
in the field of detente. Indeed, in view of the 
action of the five members of the Warsaw 
Pact, the scope and level of Allied contacts with 
them have had to be reduced. 
10. More specifically, prospects for mutual 
balanced force reductions have suffered a severe 
setback. Nevertheless, the allies in close con-
sultation are continuing their studies and 
preparations for a time when the atmosphere 
for fruitful discussions is more favourable. 
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11. In any event, consistent with western values 
the political goal remains that of secure, peace-
ful and mutually beneficial relations between 
East and West. The Allies are determined to 
pursue this goal, bearing in mind that the pur-
suit of detente must not be allowed to split the 
Alliance. The search for peace requires progress, 
consistent with western security, in the vital 
fields of disannament and arms control and 
continuing efforts to resolve the fundamental 
issues which divide East and West. 
12. The North Atlantic Alliance will continue 
to stand as the indispensable guarantor of 
security and the essential foundation for the 
pursuit of European reconci.lia.tion. By its 
constitution the Alliance is of indefinite dur-
ation. Recent events have further demonstrated 
that its continued existence is more than ever 
necessary. The Foreign Minister of France 
recalled that, for its part, unless events in the 
years to come were to bring about a radical 
change in East-West relations, the French 
Government considers that the Alliance must 
continue as long as it appears to be necessary. 
13. The next ministerial meeting of the Council 
will be held in Washington on lOth and 11th 
April1969. 
14. The Defence Planning Committee which 
met in ministerial session on 14th November 
will hold its next ministerial meeting in Brus-
sels on 16th January 1969. 
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classique des forces de l'O.T.A.N. Les ministres ont 
decide que la mise en pratique coordonnee de ces 
mesures et le degagement de ressources budgetaires 
supplementaires dans la mesure necessaire feraient 
partie du plan de forces O.T.A.N. qui sera presenM 
pour decision en janvier 1969 pour 1969-1973. ns 
ont egalement reconnu que la solidarite de !'Al-
liance pouvait etre renforcee par la cooperation 
entre ses membres, pour alleger les charges qui d6-
coulent des deficits de balance des paiements direc~ 
tement provoques par les depenses militaires enga-
gees pour la defense collective. 
9. Les ministres avaient, il y a un an, affirme, 
dans le rapport sur les taches futures de l'Alliance, 
que celle-ci, tout en main tenant une puissance mili-
taire et une solidarite politique suffisantes pour 
decourager 'tout agresseur, devait s'employer a pro-
mouvoir une politique de detente. L'intervention 
sovietique en Tchecoslovaquie, en portant un grave 
prejudice a l'espoir de regler les problemes en sus-
pens qui divisent encore le continent europeen et 
l'Allemagne et de donner a !'Europe la paix et la 
securite, risque de compromettre certains des resul-
tats deja obtenus dans le domaine de 1a detente. 
De fait, !'action des cinq membres du Pacte de Var-
sovie a contraint les allies a reduire la portee et le 
niveau de leurs contacts avec eux. 
10. Plus precisement, Ies perspectives de reduc-
tions mutuelles et equilibrees de forces ont subi un 
serieux recul. Les alli6s poursuivent neanmoins, 
par d'etroites consultations, leurs etudes et leurs 
preparatifs en attendant le jour ou regnera un eH-
mat plus propice a des discussions fructeuses. 
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11. En tout etat de cause, l'objectif politique con-
forme a-ux valeurs occidentales reste d'etablir entre 
I'Est et l'Ouest des relations sftres, pacifiques et 
mutuellement avantageuses. Les allies sont resolus 
a poursuivre cet objectif, en tenant compte du fait 
qu'il ne faut pas laisser la recherche de la detente 
aboutir a une rupture de !'Alliance. La recherche 
de la paix exige des progres, compatibles avec la 
securite de 1 'Ouest, dans les domaines vitaux du 
desarmement et du controle des armements, ainsi 
que des efforts constants pour resoudre les proble-
mes fondamentaux qui separent I 'Est et l'Ouest. 
12. L'Alliance de l'Atlantique nord continuera 
d'etre l'indispensable garant de la securite et la 
base essentielle de la reconciliation europeenne. Aux 
termes de sa constitution, elle est d'une duree ind6-
finie. Les evenements recents ont demontre de nou-
veau qu'il est aussi necessaire que jamais qu'elle 
demeure en vigueur. Le ministre franc;ais des af-
faires etrangeres a rappele, pour sa part, que, sauf 
evenements qui viendraient a modifier de maniere 
fondamentale les rapports entre !'Est et l'Ouest, 
le gouvernement franc;ais considere que !'Alliance 
doit se poursuivre aussi longtemps qu'elle apparai-
tra necessaire. 
13. La prochaine reunion du Conseil en session 
ministerielle aura lieu a Washington les 10 et 11 
avril1969. 
14. Le Comite des plans de defense, qui s'est reuni 
en session minisMrielle le 14 novembre, tiendra sa 
prochaine session ministerielle le 16 janvier 1969 
a Bruxelles. 
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Text of the Soviet-Caehoslovak Treaty on the stationing of Soviet troops 
16th October 1968 
(Extracts) 
The Government of the Union of Soviet 
Socialist Republics and the Government of the 
Czechoslovak Socialist Republic, 
Determined to make every effort to streng-
then friendship and co-operation between the 
Union of Soviet Socialist Republics and Czecho-
slovakia, as well as between all the countries of 
the socialist community, and to defend the gains 
of socialism, strengthen peace and security in 
Europe and throughout the world, in conformity 
with the statement of the Bratislava Conference 
of 3rd August 1968, 
Taking into consideration the Treaty of 
Friendship, Mutual .Assistance and Post-War 
Co-operation of 12th December 1943, which was 
prolonged by the Protocol of 27th November 
1963, 
Under the Agreement reached during the 
Soviet-Czechoslovak talks held in Moscow on 
23rd-26th August and 3rd-4th October 1968, 
Have decided to conclude the present treaty 
and have agreed on the following: 
Article 1 
The Government of the Union of Soviet 
Socialist Republics, acting with the consent of 
the Governments of the People's Republic of 
Bulgaria, the German Democratic Republic, the 
People's Republic of Hungary, the People's 
Republic of Poland and the Government of the 
Czechoslovak Socialist Republic, have agreed that 
part of the Soviet troops staying in the Czecho-
slovak Socialist Republic will remain temporarily 
on the territory of the Czechoslovak Socialist 
Republic in order to ensure the security of the 
countries of the socialist community against the 
increasing revanchist strivings of the West 
German militarist forces. 
The rest of the troops of the Union of Soviet 
Socialist Republics, as well as the troops of the 
People's Republic of Bulgaria, the German 
Democratic Republic, the People's Republic of 
Hungary, and the People's Republic of Poland 
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will be withdrawn from Czechoslovak territory in 
accordance with the documents of the Moscow 
talks of 23rd-26th August and 3rd-4th October 
1968. The withdrawal of these troops shall be 
started after the ratification of this treaty by 
both sides and will be carried out by stages 
within two months. The number of and places of 
dislocation of Soviet troops [which] will remain 
temporarily on the territory of the Czechoslovak 
Socialist Republic will be determined by agree-
ment between the Governments of the Union of 
Soviet Socialist Republics and the Czechoslovak 
Socialist Republic. 
The Soviet troops temporarily staying on the 
territory of the Czechoslovak Socialist Republic 
shall remain subordinated to the Soviet Military 
Command. 
Article 2 
1. The temporary presence of Soviet troops on 
the territory of the Czechoslovak Socialist 
Republic does not violate its sovereignty. Soviet 
troops do not interfere in the internal affairs of 
the Czechoslovak Socialist Republic. 
2. Soviet troops, their personnel and members 
of their families staying on the territory of the 
Czechoslovak Socialist Republic shall observe 
the legislation operating in the Czechoslovak 
Socialist Republic. 
Article 3 
1. The Soviet side shall bear the maintenance 
costs of Soviet troops on the territory of the 
Czechoslovak Socialist Republic. 
2. The Government of the Czechoslovak Social-
ist Republic shall provide Soviet troops, and 
persons serving with Soviet troops and members 
of their families, for the period of their tem-
porary stay in the Czechoslovak Socialist Repub-
lic, with barrack accommodation and housing 
in garrison settlements, service, warehouse and 
other premises, airfields with stationary struc-
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Texte du traite sovieto-tchecoslovaque concemant le stationnement des troupes sovietiques 
16 octobre 1968 
(Extraits) 
Les gouvernements de l'U.R.S.S. et de la 
R.S.T., 
Resolus a deployer tous leurs efforts en vue 
de renforcer l'amitie et la cooperation entre 
!'Union Sovietique et la Tchecoslovaquie, de 
meme qu'entre tous les autres pays de la com-
munaute socialiste, de defendre les conquetes 
du socialisme, de consolider la paix et la securite 
en Europe et dans le monde entier, conform&. 
ment a la declaration de Bratislava du 3 aout 
1968, et 
Compte tenu du traite d'amitie, d:assistance 
mutuelle et de cooperation d'apres-guerre du 
12 decembre 1943, proroge par le protocole du 
27 novembre 1963, 
Conformement aussi aux accords conclus au 
cours des entretiens de Moscou des 23-26 aout et 
des 3-4 octobre 1968, 
Ont decide de conclure le present traite et 
sont convenus de ce qui suit: 
Article 1 
Le gouvernement de l'U.R.S.S., agissant avec 
!'agrement des gouvernements de la Republique 
Populaire de Bulgarie, de la Republique Popu-
laire de Hongrie, de la Republique Democra-
tique Allemande, de la Republique Populaire 
Polonaise, et le gouvernement de la Republique 
Socialiste Tcheooslovaque sont convenus qu'une 
partie des troupes sovietiques, qui se trouvent 
en R.S.T., y resterait temporairement pour assu-
rer la securite des pays de la communaute socia-
liste face a la pression croissante des visees 
revanchardes des forces militaires ouest-alle-
mandes. 
Les autres troupes de l'U.R.S.S., comme 
celles de la R.P.B., de la R.P.H., de la R.D.A. et 
de la R.P.P., conformement aux accords signes 
au terme des entretiens de Moscou des 23-26 aout 
et des 3-4 octobre 1968, seront retirees du terri-
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toire tchecoslovaque. Ce retrait debutera apres la 
ratification par les deux parties du present traite 
et sera realise par etapes dans un delai de deux 
mois. Les gouvernements de l'U.R.S.S. et de la 
R.S.T. fixeront par accord le nombre et !'empla-
cement des unites sovietiques restant provisoire-
ment sur le territoire de la R.S. T. 
Les troupes sovietiques provisoirement sta-
tionnees sur le territoire de la R.S.T. releveront 
du commandement militaire sovietique. 
Article 2 
1. Le stationnement temporaire des troupes 
sovietiques sur le territoire de la R.S.T. ne viole 
pas la souverainete de cette derniere. Les troupes 
sovietiques ne s'immisceront pas dans les affaires 
interieures de la R.S.T. 
2. Les troupes sovietiques, les personnes qui en 
font partie et les membres de leur famille, se 
trouvant sur le territoire de la R.S. T., releveront 
de la legislation en vigueur dans la R.S.T. 
Article 3 
1. La partie sovietique assumera les frais d'en-
tretien des unites sovietiques stationnees en terri-
toire tchecoslovaque. 
2. Le gouvernement de la R.S.T. mettra a la 
disposition des troupes sovietiques, des personnes 
qui en font partie et des membres de leur famille, 
pendant la duree de leur sejour temporaire en 
R.S.T., casernes et logements dans les cites mili-
taires, batiments et depots, terrains d'aviation 
avec leurs installations permanentes, le reseau 
d'Etat des moyens de communication et de trans-
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tures and equipment, state-owned means of com-
munication and transport, electric power and 
other services. 
Proving grounds and firing and training 
ranges shall be used jointly with the Czecho-
slovak People's Army. 
The procedure and terms of using the above 
listed facilities, as well as municipal, trade and 
other services, shall be established by agreement 
between the contracting parties. 
Article 6 
1. Trade and other services for the personnel 
of the Soviet troops temporarily stationed on the 
territory of the Czechoslovak Socialist Republic 
and members of the families of persons serving 
with Soviet troops will be provided through 
Soviet trade and service establishments. 
2. The Czechoslovak side shall supply Soviet 
trade and service establishments with goods 
within amounts agreed upon between competent 
trade organisations of the Union of Soviet So-
cialist Republics and the Czechoslovak Socialist 
Republic, at State retail prices existing in the 
Czechoslovak Socialist Republic and at a trade 
discount accepted for corresponding trade organ-
isations of the Czechoslovak Socialist Republic. 
Payment for deliveries shall be made in 
the currency of the Czechoslovak Socialist 
Republic. 
3. Under contracts concluded between appro-
priate Soviet and Czechoslovak foreign trade 
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organisations and at prices operating in trade 
relations between the Union of Soviet Socialist 
Republics and the Czechoslovak Socialist Repub-
lic, the Czechoslovak side shall deliver agreed 
quantities of foodstuffs and manufactures in-
cluding fuel, coal, coke, firewood, for a scheduled 
supply to Soviet troops. 
Article 7 
The Government of the Czechoslovak Socialist 
Republic shall give the Government of the Union 
of Soviet Socialist Republics the necessary sums 
in Czechoslovak Koruny for expenses connected 
with the temporary stay of Soviet troops on 
Czechoslovak territory. The amount of these 
sums will be fixed by agreement between the 
competent organs of the contracting parties. 
Article 15 
The present treaty shall come into force 
after its ratification by both sides and shall be in 
operation during the temporary stay of Soviet 
troops on the territory of the Czechoslovak 
Socialist Republic. 
The treaty may be amended with the 
consent of the contracting parties. 
Done in the city of Prague on 16th October 
1968 in two authentic copies, each in the Rus-
sian and Czech languages with both texts having 
equal force. 
port, l'energie electrique et d'autres services. 
Les terrains d'exercice, lea champs de tir et 
d'entrainement seront utilises conjointement avec 
l'armee populaire tchecoslovaque. 
Les parties contractantes fixeront par accord 
les modalites et conditions d'utilisation des 
moyens et installations mentionnes, ainsi que 
tous autres services (communaux, commerciaux, 
etc.). 
Article 6 
1. Le ravitaillement des troupes sovietiques, qui 
se trouvent temporairement sur le territoire de la 
R.S.T., ainsi que des membres de la famille des 
personnes qui font partie des troupes, sera assure 
par des entreprises de commerce sovietiques. 
2. La partie tchecoslovaque fournira A ces 
entreprises des marchandises dont la quantite 
aura ete fixee par des organismes competents de 
l'U.R.S.S. et de la R.S.T. aux prix courants en 
Tchecoslovaquie comportant la remise pratiquee 
par les entreprises interessees en R.S. T. 
Les fournitures de marchandises seront 
reglees en devises tehecoslovaques. 
3. Aux termes des contrats conclus entre les 
organismes commerciaux sovietiques et tcheco-
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slovaques, la partie tchecoslovaque fournira, aux 
prix pratiques pour ce genre d'operation entre 
l'U.R.S.S. et la R.S.T. et dans les quantites 
requises, notamment les combustibles (carburant, 
coke, bois) necessaires au ravitaillement regulier 
des troupes sovietiques. 
Article 7 
Le gouvernement de la R.S. T. fournira au 
gouvernement de 1 'U .R.S.S. les sommes neces-
saires en couronnes tchecoslovaques pour couvrir 
les frais de sejour temporaire des troupes sovie-
tiques en territoire tchecoslovaque. Le montant 
de ces sommes sera fixe par un accord passe entre 
les instances eompetentes des parties eontrac-
tantes. 
Article 15 
Le present traite entrera en vigueur apres 
sa ratification par les deux parties et resters 
valable aussi longtemps que les troupes· sovi&. 
tiques seront provisoirement stationnees sur le 
territoire de la R.S.T. 
Le traite pourra etre modifie avec le con-
sentement des parties eontractantes. 
Fait A Prague, le 16 octobre 1968, en double 
exemplaire original, respectivement en russe et 
en tcheque, les deux textes faisant egalement foi. 
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Note on defence expenditure and balance of payments 
A multilateral approach 
In Britain the balance of payments is 
adversely affected by the defence effort m?re 
than in any other WEU country. 1 The foreign 
currency expenditure on maintaining British 
forces in Germany, estimated at £90 m. for 
1968-69 is about two-thirds of the net adverse payme~ts balance resulting from the defence 
estimates for that year (£147 m.), and about 
one-fifth of the total United Kingdom adverse 
balance of payments on current account in 1967 
(£440 m.) . .Although this sum of £90 m. is only 
1.3 % of the total United Kingdom foreign cur-
rency earnings on current account in 1967, 
(£6,920 m.), it is one of the few items of foreign 
payments that can be directly controlled by 
government action. Hence the anxiety of the 
British Government to offset this sum through 
equivalent foreign currency earnings - which 
must usually be on government account for pur-
chases recognised as being "additional" United 
Kingdom exports, and not merely exports which 
could have been expected in the normal course 
of trade. In practice this has usually meant sales 
of armaments. 
.As Germany has a balance of payments 
surplus on defence items - receipts from the 
stationing of N.ATO forces in Germany were 
about £500 m. in 1966 against arms purchases 
abroad of only some £210 m. - that country 
has naturally been under pressure to conclude 
bilateral support cost offset agreements with the 
United States and the United Kingdom. These 
agreements can be difficult to conclude on a 
bilateral basis, particularly when the military 
requirements of the surplus country do not 
correspond with armaments available from a 
particular deficit country. 2 
I.The United States ba.la.nce-of-payments deficit re-
sulting from defence expenditure in 1968 was£ 1,360 m., 
of which about £550 m. resulted from NATO defence 
a.rra.ngements. 
2. The offset agreement with Germany for 1968-69, 
higher than in previous years, meets some £ 80 m. of the 
£ 90 m. deficit on stationing British forces in Germany -
see footnote to following table. 
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Multilateral solutions can be approached in 
two ways. In an ideal situation where defence 
expenditure of N.ATO countries is centrally co-
ordinated, a NATO balance sheet can be drawn 
up of national balance-of-payments surpluses and 
deficits arising from "NATO" defence trans-
actions, i.e. all defence expenditure and receipts 
of NATO countries except those for defence 
commitments outside the NATO area and arms 
sales to non-NATO countries. A European 
Armaments Board would be responsible for 
ensuring that joint arms production projects 
were shared among participating countries in 
the proportion necessary to cancel out the 
"NATO" balance of payments surpluses or 
deficits, or at least reduce them to a tolerable 
level. 
In a less perfect situation,, a single bilateral 
problem as now exists between Germany and 
the United Kingdom can itself be shared multi-
laterally if other countries of the alliance under-
take to offset a share of the balance-of-payments 
deficit through armaments procurement in the 
deficit country - at the present time three-
quarters of United Kingdom arms sales abroad 
(government plus private firms) are to non-
NATO countries. 
Sourcu : United Kingdom Government "Statement on 
the Defence Estimates 1968" February 1968 Appendix H; 
OECD Economic Studies "United Kingdom" November 
1968, page 27; The Banker, June 1968 "Government 
Spending Overseas" pages 502 and 503. 
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Note sur les depenses de defense et la balance des paiements 
Etude multilaterale du probleme 
En Grande-Bretagne, plus qu'en aucun autre 
pays de l'U.E.O., la balance des paiements souffre 
de !'effort de defense 1• Les sorties en devises 
etrangeres qu'entraine le maintien des forces bri-
tanniques en Allemagne, estimees a 90 millions de 
livres pour 1968-1969, representent pres des deux 
tiers du deficit net de la balance des paiements re-
sultant des previsions en matiere de defense pour 
l'annee en question (147 millions de livres), et le 
cinquieme environ du deficit global de la balance 
des paiements britannique en compte courant pour 
1967 {440 millions de livres). Bien que ces 90 mil-
lions de livres ne representent que 1,3 % des ran-
trees de devises etrangeres du Royaume-Uni en 
compte courant pour 1967 (6.920 millions de li-
vres), ils figurent a l'un des rares postes que le 
gouvernement puisse controler directement. D'ou 
le souci du gouvernement britannique de compen-
ser cette sortie par des rentrees equivalentes de de-
vises etrangeres qui doivent s'effectuer normale-
ment pour le compte de I 'Etat et apparaitre comme 
des exportations « supplementaires » et pas seule-
ment comme des exportations auxquelles on pou-
vait normalement s'attendre. En pratique, elles ont 
souvent consiste en ventes d'armements. 
Comme l'Allemagne a une balance des paie-
ments excedentaire sur le plan de la defense - les 
entrees dues au stationnement des forces de 
l'O.T.A.N. en Allemagne se sont elevees a pres de 
500 millions de livres en 1966, alors que les achats 
d'armements a l'etranger n'ont atteint que 210 mil-
lions de livres environ - elle a naturellement fait 
l'abjet de pressions pour conclure des accords de 
compensation bilateraux avec les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni. Il peut etre difficile de conclure ces 
accords sur une base bilaterale, notamment lors-
que les besoins militaires du pays dont la balance 
est excedentaire ne correspondent pas aux arme-
1. Le deficit de la. ba.la.noe des pa.iements america.ine 
resultant des depenses de defense s'est eleve, en 1968, 
a 1.360 millions de livres, dont 550 millions environ 
provena.ient des dispositions de defense da.ns le cadre 
de l'O.T.A.N. 
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ments disponibles dans un pays dont la balance est 
deficitaire 1• 
Il y a deux fa~ons d'envisager les solutions 
multilaterales. En thoorie, si les depenses militai-
res des pays de l'O.T.A.N. etaient coordonnees par 
un organisme central, il serait possible de dresser 
un bilan O.T.A.N. des balances des paiements ex-
cedentaires et deficitaires resultant, pour chaque 
pays, des transactions 0. T.A.N. en matiere de de-
fense, c'est-a-dire de }'ensemble des depenses et des 
recettes des pays de l'O.T.A.N. en matiere de de-
fense, exception faite des obligations de defense 
hors de la zone O.T.A.N. et des ventes d'armes a 
des pays qui ne font pas partie de l'O.T.A.N. 
C 'est a un Bureau europeen des armaments que se-
rait confiee la responsabilite de repartir les pro-
grammes de production d'armements entre les pays 
participants de maniere a supprimer les excedents 
ou les deficits de la balance des paiements 
O.T.A.N. ou, du moins, de les ramener a un niveau 
supportable. 
Sans aller aussi loin, le probleme bilateral qui 
se pose actuellement a l'Allemagne et au Royaume-
Uni peut, lui aussi, etre resolu multilaterale-
ment si les autres pays de }'Alliance s'engagent 
a compenser une partie du deficit de la balance des 
paiements par le biais d'achats d'armements dans 
le pays deficitaire. A I 'heure actuelle, les trois 
quarts des ventes d'armes effectuees par le 
Royaume-Uni a l'etranger (gouvernement plus 
entreprises privees) concernent des pays qui ne 
sont pas membres de l'O.T.A.N. 
Source~~ : • Declaration sur les previsions en ma.tiere de 
defense pour 1968 » du gouvemement britannique, fevrier 
1968, annexe H; Etudes economiques de l'O.C.D.E. : 
c Roya.ume-Uni », novembre 1968, page 27 ; • Les depenses 
gouvemementales outre-mer», The Banker, juin 1968, 
pages 502 et 503. 
1. L'aooord de compensation aveo l'Allemagne pour 
1968-69, plus eleve que pour les annees preoedentes, couvre 
environ 80 millions de livres sur un deficit de 90 millions 
conoema.nt le stationnement des forces britanniques en 
Allema.gne. Voir la. note relative au tableau suivant. 
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Defence component of United Kingdom balance of paymenta 1968-69 
(£million) 
Total of all defence items Rough estimate of NATO-
oriented defence items 
payments receipts balance payments receipts balance 
Local forces expenditure : 
- Mediterranean 34 25 
- Middle East 16 -
-Far East 79 -
-Other 15 9 
-Germany 90 90 
Sub-total 234 - -234 124 - -124 
HQ transactions 35 2611 
-
9 18 2011 + 2 
Government dealings in 
military equipment 101 521 - 49 96 131 - 83 
Private armaments sales - 1101 + 110 - 271 + 27 
United States forces private 
expenditure in United King-
do m - 35 + 35 - 35 + 35 
Total 370 223 -1471 238 95 -1431 
Adapted from the United Kingdom Government "Statement on the Defence Estimates 1968" Appendix H 
(February 1968). 
1. The German offset agreement of £ 80 m. includes about £ 4 m. from government arms sales, about £ 16 m. 
from private arms sales, and about £ 7 m. of United States Government expenditure in the United Kingdom in 
respect of United States forces transferred to the United Kingdom under a 1967 agreement between Germany, the 
United Kingdom and the United States. These sums are included in the figures for "military equipment", "private 
arms sales" and "HQ transactions" respectively. When account is taken of the remaining £53 m. of the offset 
agreement, the total deficit balances of £ 147 m. and £ 143 m. shown in the table are reduced to £ 94 m. and 
£90 m. respectively. This remaining £53 m. German expenditure in the United Kingdom is made up of civil 
purchases of at least £.21 m. on public account and about £ 10.5 m. on private account to be promoted by the 
German Government, and of an investment of approximately £ .21 m. in a medium-term United Kingdom Govern-
ment bond. (See statement by Mr. Mulley, Hansard 1st April 1968 Columns 3.2 and 33) . 
.2. About £14 m. of this sum represents United States government expenditure in respect of United States 
forces stationed in the United Kingdom. This £14 m. included the £7 m. United States expenditure referred to 
in footnote 1. 
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Elements de la balance des paiements britannique concemant la tUfense, 1968-1969 
(millions de livres) 
Total de tous les poBtes Estimation approximative des postes de d!Sfense 
concernant la d!Sfense 
concemant l'O.T.A.N. 
Sorties Entr!Ses Balance Sorties Entrees Balance 
Depenses pour les forces 
locales 
- Mediterranoo 34 25 
- Moyen-Orient 16 -
- Extreme-Orient 79 -
- Autres regions 15 9 
- Allemagne 90 90 
Total partiel 234 - -234 124 - -124 
Transactions effectuees par 
le ministere 35 262 
-
9 18 202 + 2 
Ventes et achats de material 
militaire effectues par le 
gouvernement 101 521 - 49 96 131 - 83 
Ventes d'armes effectuees par 
des entreprises privees - ll01 + llO - 271 + 27 
Depenses effectuees par les 
militaires americains au 
Royaume-Uni 
-
35 + 35 - 35 + 35 
Total 370 223 -1471 238 95 -1431 
Tableau etabli d'apres la • Doolaration sur les previsions en matiere de defense pour 1968 » du gouvernement britan-
nique, annexe H, f!Svrier 1968. 
I. L'accord de compensation conclu avec l'Allemagne et portant sur 80 millions de livres, comprend 4 millions 
environ representant des ventes d'armes effectuees par le gouvemement, 16 millions environ representant des ventes 
d'armes effectuees par des entreprises privees, et 7 millions environ representant des diSpenses effectuees par le 
gouvemement americain au Royaume-Uni pour les forces americaines transferees au Royaume-Uni en vertu de 
!'accord pass!S en 1967 entre l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Ces sommes sont comprises dans les 
chiffres portes respectivement sous • Ventes et achats de material militaire effectues par le gouvernement », 
« Ventes d'armes effectuees par des entreprises privees » et «Transactions effectuees par le ministere ». Si l'on tient 
compte du reliquat de 53 millions de livres, les deficits globaux de 147 et 143 millions de livres, indiques au 
tableau, se reduisent respectivement a 94 et 90 millions de livres. Les 53 millions de livres qui restent sur les 
depenses de l'Allemagne au Royaume-Uni representant des achats civils d'au moins 21 millions de livres pour le 
compte de l'Etat, d'environ 10,5 millions de livres pour le compte d'entreprises privees que doit encourager le gou-
vernement allemand, et un inveBtissement de 21 millions de livres environ dans des rentes a moyen terme de l'Etat 
britannique. (Voir declaration de M. Mulley, Hanaard, }er avril 1968, colonnes 32 et 33). 
2. Sur cette somme, 14 millions de livres environ representant des depenses du gouvernement americain pour les 
forces americaines stationnees au Royaume-Uni. Ces 14 millions de livres comprennent les 7 millions de livres dont 
il est question a la note I. 
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Draft Recommendation 
on security in the Mediterranean and the Middle East 
The Assembly, 
Recalling its Recommendation 160 adopted on 5th December 1967, and mindful of the Council's 
largely negative reply thereto ; 
Regretting the apsence .. of . constructive alternative proposals fro~ the Council ; 
Noting that the occupation of Czechoslovakia by the Soviet Union and four other communist 
countries has not only affected the political and strategic situation in the Central European sector, 
but may also have affected the Mediterranean region; 
Deploring the continuance in power of a non-parliamentary regime in Greece, which could 
have the effect of promoting communism in that country; 
Noting the continued presence of the Soviet fleet in the Mediterranean on a permanent basis 
and expressing concern at the growing submarine threat and at the numbers of Soviet military 
personnel reported in Algeria, Egypt and other Arab countJries ; 
Welcoming the establishment of a new NATO maritime surveillance command, MARAIR-
MED, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
I. That it urge on appropriate member governments the advantages of friendly visits by their 
national fleets to non-aligned Mediterranean countries, who should be encouraged to demonstrate 
their non-aligned status by equal treatment of prospective visitors ; 
2. That, as a precautionary measure, member governments be urged to participate fully in NATO 
arrangements to provide ceaseless air surveillance of the Soviet fleet in the Mediterranean, particu-
larly of its submarines, and that, to this end, the member countries participating in the NATO 
Maritime Air Forces Mediterranean Command should increase the numbers of patrol aircraft avail-
able to the Command and assign to it the greater part of their flying time; 
3. That in view of the strategic situation the NATO countries most closely involved should 
be helped to acquire maritime patrol aircraft to be assigned to the NATO Maritime Air Forces 
Mediterranean Command ; 
4. That it request member governments to urge the establishment by NATO of a special Medi-
terranean Committee which should inform and advise the North Atlantic Council on the evolution 
of political and military events in the Mediterranean area ; 
5. That it request member governments to urge the strengthening of the ACE Mobile Force ; 
6. (a) That it urge member governments, in consultation with all other governments concerned, 
to strive to regulate all supplies of armaments to the Middle East, through agreements 
between the major supplying countries ; 
(b) If it proves impossible to control the total arms supply to the Middle East, because the 
co-operation of all supplying countries cannot be secured, that it urge western countries 
to continue sufficient arms supplies to Israel to counteract any attempt by the Soviet 
Union to upset the balance of forces ; 
(c) That it seek to have the Secretary-General of the United Nations instructed to publish a 
periodical register of all transfers of armaments between States, based on reports of sup-
plying and receiving countries and on any other information. 
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Projet de recommancfation 
sur la securite en Medfterranee et au Moyen· Orient 
L' Assemblee, 
Rappelant sa Recommandation n° 160 adoptee le 5 decembre 1967 et preoccupee par la 
reponse essentiellement negative du Conseil ; 
Regrettant que le Conseil n'ait formule aucune autre proposition constructive; 
Notant que !'occupation de la Tchecoslovaquie par l'Union Sovietique et par quatre autres 
pays communistes, outre le fait qu'elle a affecte la situation politique et strategique en Europe 
centrale, peut avoir aussi affecte la region mediterraneenne; 
Deplorant qu'un regime non parlementaire reste au pouvoir en Grece, ce qui pourrait avoir 
pour effet de favoriser le communisme dans ce pays ; 
Notant le maintien permanent de la fiotte sovietique en Mediterranee et s'inquietant de la 
croissance de la menace sous-marine ainsi que du nombre des militaires sovietiques qui se trouve-
raient en Algerie, en Egypte et dans d'autres pays arabes; 
Se felicitant de la creation du MARAIRMED, nouveau commandement de l'O.T.A.N. pour la 
surveillance maritime, 
RECOMMANDE Au CoNsEIL 
1. De souligner aupres des gouvemements des pays membres appropries l'interet d'envoyer Ieurs 
fiottes nationales en visite de courtoisie dans les pays non alignes de la Mediterranee, qu'il con-
viendrait d'encourager a manifester leur non-alignement en accordant un traitement identique a 
tous leurs visiteurs eventuels ; 
2. D'insister, par mesure de precaution, aupres des gouvernements des pays membres pour qu'ils 
participant pleinement a la mise en reuvre des dispositions prises par l'O.T.A.N. en vue d'assurer 
une surveillance aerienne permanente de la fiotte sovietique de la Mediterranee, notamment de ses 
sous-marina, et qu'a cette fin, les pays membres faisant partie du Commandement allie de l'aero-
nautique maritime de la Mediterranee accroissent le nombre des patrouilleurs maritimes mis a la 
disposition de ce commandement et lui affectent la plus grande partie de leur temps de vol ; 
3. D'aider les pays de l'O.T.A.N. les plus interesses a acquerir, en raison de la situation stra-
tegique, des patrouilleurs maritimes qui seraient affectes au Commandement allie de l'aeronautique 
maritime de la Mediterranee ; 
4. De demander aux gouvemements membres d'insister sur la creation par l'O.T.A.N. d'un 
comite special de la Mediterranee charge d'informer et de conseiller le Conseil de I' Atlantique nord 
sur !'evolution de la situation politique et militaire dans cette zone; 
5. De demander aux gouvemements membres ' d'insister sur le renforcement de la force mobile 
du commandement allie en Europe ; 
6. (a) D'insister aupres des gouvemements des pays membres pour qu'ils s'efforcent, en aucord 
avec tous les autres gouvemements interesses, de reglementer les livraisons d'armes au 
Moyen-Orient, par le biais d'accords entre les principaux pays fournisseurs; 
(b) D'insister aupres des pays occidentaux, s'il se revele impossible de contr6ler !'ensemble des 
fournitures d'armes au Moyen-Orient du fait de l'impossibilite de s'assurer la cooperation 
de tous les pays foumisseurs, pour qu'ils continuent a livrer a Israel des armes en qu.antites 
suffisantes pour compenser toute tentative de l'Union Sovietique pour modifier l'equilibre 
des forces; 
(c) De faire en sorte que le secretaire general des Nations Unies soit charge de publier un 
registre periodique de tous les transferts d'a.rmements entre Etats, sur la base des rapports 




(•ubrn#fed by Mr. Goedhart, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. This is the third report your Rapporteur 
has had the honour to present, on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments, on the security of the Mediterranean 
area. The first report, in April 1961, emphasised 
that the defence of the NATO southern flank 
depended on the Mediterranean. It pointed out 
that "the key to any Mediterranean strategy is 
to be found in denying the enemy access to the 
sea". The second report, of December 1967, 
showed how the Soviet Union had succeeded 
both politically and militarily in penetrating the 
Mediterranean area and building up a substan-
tial naval force there on a permanent basis. 
2. The Assembly has referred to the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments a 
motion for a recommendation on the adoption 
by the WEU Council of common policies on the 
Mediterranean and Middle East areas (Docu-
ment 444). Consequently the present report has 
been produced. It is aimed at bringing the 1967 
document up to date, in particular by out-
lining the most significant developments con-
cerning the military security of the region. 
3. The Presidential Committee has also on 
this occasion placed on the agenda of the Assem-
bly a report from the General Affairs Committee 
on the political implications of the Soviet pene-
tration of the Mediterranean (Rapporteur Mr. 
Eldon Griffiths) which will concentrate on poli-
tical aspects. 
4. The Presidential Committee discussed the 
desirability of co-ordinating the two reports, and 
the possibility of submitting a single substantive 
text to the Assembly. 
R. Recommendation 160 
5. On 5th December 1967, the Assembly 
adopted Recommendation 160, which accompan-
ied the report that your Rapporteur presented 
on behalf of the Defence Committee (Document 
431). On 15th May 1968, the Council replied to 
this recommendation. Before passing on to recent 
developments and the present situation in the 
Mediterranean, your Rapportetlr first wishes to 
comment on the Council's reply. Although, judg-
ing by the experience of the Assembly, it would 
perhaps be over-optimistic to have expected a 
definite and positive reply from the Council 
on this matter, your Rapporteur and members 
of the Assembly had wished, in view of the 
urgency and importance of the situation in the 
Mediterranean, that the Council would have 
at least avoided a completely negative attitude. 
The Assembly's proposals might well have been 
inadequate: if so, alternative policy suggestions 
from the Council would have been welcomed by 
the Assembly. In the event the Council neither 
agreed to the Assembly's recommendations nor 
proposed any alternative policy of their own. 
The security of the Mediterranean area, in view 
of the Soviet naval build-up there, is a question 
of crucial importance to NATO, WEU and the 
West. The Council, by the terms of its reply 
to Recommendation 160, has given the impres-
sion that this question is one of little significance 
or urgency, and by its negative attitude even 
gives the impression that it is indifferent to 
the whole problem. 
6. More than once in its reply the Council 
states that proposals of the Assembly that are 
of interest to other countries besides the seven 
WEU members should be studied by all the 
interested States. To thus evade the need to 
take a definite stand, is merely to take the line 
of least resistance. If the Council of WEU is 
prepared to recommend its member govern-
ments to take action only on matters that affect 
the seven countries alone, it is, in the view of 
your Rapporteur, abdicating the political role 
given to it by the modified Brussels Treaty 
and is showing itself to be politically neuter. 
m. Czechoslovakia 
7. In December 1967, your Rapporteur con-
cluded that: "the problem of Mediterranean 
security is not so much a military one but a 
political one. Soviet penetration cannot be resol-
ved by a shooting match. What is needed is for 
the countries of WEU and of the Alliance to 
demonstrate to friendly countries in the area 
that they will be protected and supported against 
overt political and military pressures and against 
subversion ... " Your Rapporteur made specific 
proposals concerning action that NATO and its 
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Expose des motifs 
(pmenU par M. Goedhart, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Le present rapport est le troisieme que votre 
rapporteur a 1 'honneur de presenter, au nom de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements, sur la securite en Mediterranee. Le 
premier, qui remonte au mois d'avril 1961, insis-
tait sur le fait que la defense du flane sud de 
l'O.T.A.N. dependait de la Mediterranee et souli-
gnait que « la base de toute strategie mediterra-
neenne consistait a refuser a l'ennemi l'acces de 
cette mer». Le second, presente en decembre 1967, 
montrait comment 1 'Union Sovietique etait parve-
nue, sur le plan tant politique que militaire, a 
penetrer en Mediterranee et a y maintenir des 
forces navales importantes sur une base perma-
nente. 
2. L'Assemblee a renvoye a la Commission des 
Questions de Defense et des Armements une pro-
position de recommandation sur «!'adoption par 
le Conseil de l'U.E.O. d'une politique commune a 
l'egard de la zone mediterraneenne et du Moyen-
Orient» (Document 449). C'est pourquoi le pre-
sent rapport a ete redige. n vise a mettre a jour 
le document de 1967 en indiquant notamment les 
principaux evenements politiques qui ont eu une 
incidence sur la securite de cette region. 
3. A cette occasion, le Comite des presidents 
a egalement place a l'ordre du jour de l'Assemblee 
un rapport de la Commission des Affaires Gene-
rales sur « Les consequences politiques de !'inter-
vention sovietique en Mediterranee » (rapporteur : 
M. Griffiths) qui traitera essentiellement des as-
pects politiques du probleme. 
4. Le Comite des presidents a discute de l'op-
portunite de coordonner les deux rapports et de 
soumettre a l'Assemblee une recommandation 
unique. 
D. La Recommandation no 160 
5. Le 5 decembre 1967, l'Assemblee a adopte 
la Recommandation n° 160 qui accompagnait !'ex-
pose des motifs presente par votre rapporteur au 
nom de la Commission de defense (Document 431). 
Le 15 mai 1968, le Conseil a fait connaitre sa re-
ponse qu'il serait bon de commenter avant de pas-
ser aux evenements recents et a la situation ac-
tuelle en Mediterranee. L'experience passee per-
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mettait de penser qu'il aurait ete peu realiste d'at-
tendre du Conseil une reponse precise et positive, 
mais votre rapporteur et certains membres de 
l'Assemblee auraient souhaite, etant donne l'ur-
gence et la gravite de la situation en Mediterranee, 
que le Conseil evite au moins d'adopter une atti-
tude entierement negative. Les propositions de 
l'Assemblee etaient peut-etre insuffisantes : dans 
ce cas, elle se serait felicitee de voir le Conseil 
formuler d'autres suggestions. Or celui-ci n'a ni 
adopte les recommandations de l'Assemblee, ni pro-
pose aucune autre formule. Etant donne la pre-
sence de forces navales sovietiques dans cette zone, 
la question de la securite en Mediterranee est 
d'une importance capitale pour l'O.T.A.N., 
l'U.E.O. et l'Occident. Le Conseil, dans sa reponse 
a la Recommandation no 160, donne !'impression 
que la question n'a que peu d'importance et ne 
presente aucun earaetere d'urgence et, par son 
attitude negative, qu'elle le laisse meme indifferent. 
6. Dans sa reponse, le Conseil indique a plu-
sieurs reprises que les propositions de l'Assemblee 
qui interessent des pays non-membres de l'U.E.O. 
devraient etre examinees par tous les Etats inte-
resses. Pour eviter de prendre une position precise, 
le Conseil suit ainsi la ligne de moindre resistance. 
S'il est dispose a recomm.ander aux gouvernements 
membres de n'agir que lorsque les interets des sept 
pays membres sont en jeu, i1 renonce, de l'avis de 
votre rapporteur, au role politique que lui confere 
le Traite de Bruxelles modifie et se montre politi-
quement neutre. 
m. La Tchecosfovaquie 
7. En decembre 1967, votre rapporteur con-
cluait par ces roots : « Le probleme de la securite 
en Mediterranee n'est pas tant militaire que poli-
tique, et celui de la penetration sovietique dans 
cette zone ne peut etre regle a coups de canon. 
Ce qu'il faut, c'est que les pays de l'U.E.O. et de 
!'Alliance prouvent aux pays amis que notre appui 
et notre protection contre les pressions politiques 
et militaires qui s'exercent au grand jour et contre 
la subversion ne leur feront pas defaut ... » Votre 
rapporteur faisait egalement des propositions pre-
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southern flank countries should take to counter 
the build-up of the Soviet fleet in the Mediter-
ranean, but the military significance of Soviet 
policy in this area was judged to be of secondary 
importance compared to its political implications. 
8. The Soviet intervention in Czechoslovakia 
has radically changed this judgment. As Mr. 
Manlio Brosio, Secretary-General of NATO 
stated when he addressed the North Atlantic 
Assembly on 11th November 1968: 
"The Soviet presence in the sea, which has 
now become permanent, albeit fluctuating 
in size, has now acquired a new signifi-
cance in the light of the events of Czecho-
slovakia and of possible dangers for Yugo-
slavia, Albania or Rumania. Before those 
events, it was maintained by the more 
optimistic that the presence of the Soviet 
navy was mainly a consequence of the 
Middle East conflict and was dictated 
more by political reasons of prestige and 
influence with the bordering countries 
than by military reasons." 
He continued by saying that the Soviet Medi-
terranean deployment deserved new consider-
ation and created new uneasiness, viewed in 
connection with possible pressures on the com-
munist States of South-Eastern Europe. 
"On the other hand, the persistent risk of 
a new conflict between Israel and the Arab 
States may acquire new gravity if linked 
with the possibility of a new crisis in the 
communist community. In the light of both 
chains of possible events, the action of the 
Soviet fleet may become a source of further 
complications of a real military signi-
ficance ... 
We are told that the policy of Moscow 
remains purely defensive, limited to 
protect and consolidate her communist 
empire. But we are not sure at all that a 
repressive action would not be extended to 
Yugoslavia or Albania, if Moscow judged 
that their degree of evolution or of auto-
nomy had become intolerable. The Soviets 
would then be beyond the limits of the 
Warsaw Pact, and right to the shores of 
the Mediterranean." 
9. The Soviet military action in Czecho-
slovakia has not only provoked a feeling of 
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nervousness and insecurity on the part of 
Yugoslavia and Albania but has also under-
lined the isolated and difficult strategic posi-
tion of the NATO southern flank countries: 
Italy, Greece and Turkey. At least, in compensa-
tion, since the publication of the WEU Assembly 
report of December 1967, western opinion has 
focused with much greater awareness on the 
problem of Mediterranean security, and the 
interest of the governments of the Alliance and 
the Council and the Military Committee of 
NATO in this problem has quickened. 
10. It is now clearly recognised within NATO 
that the Soviet penetration of the Mediterranean 
is a military problem as much as a political one. 
IV. Soviet presence in the Mediterranean 
11. Your Rapporteur will not recapitulate the 
information set out in his previous report (Do-
cument 431) but will merely comment on new 
developments that have occurred during 1968. 
12. Press reports have given the public a 
somewhat confused picture of the Soviet naval 
strength in the Mediterranean. Widely differing 
estimates of the level of the Soviet fleet in the 
Mediterranean have appeared in different maga-
zines and newspapers. There are two reasons 
for this. First, the number of Soviet naval 
vessels to be found in the Mediterranean varies 
from day to day with the passage of vessels in 
and out of the Mediterranean into the Black 
Sea and the Atlantic. The Soviet desire to 
maintain a larger fleet in all areas of the 
world, thus completing Soviet evolution to the 
status of a "global" as well as a "super" power, 
endowed with a world-wide, or at least ocean-
wide capability for military intervention, has led 
to a considerable increase in the number of 
ships in transit from the Soviet Black Sea ports. 
Second, estimates of Soviet naval strength in 
the Mediterranean have also varied on account 
of the differing definitions of "warships" -
some estimates including and others excluding 
auxiliary vessels, oceanographic research vessels 
and spy "trawlers". 
13. - Your Rapporteur wishes to clarify this 
situation as far as possible. Here, first, is a list of 
the fifty odd Soviet naval vessels present in the 
Mediterranean on one day in October 1968: 
cises concernant les initiatives que les pays du 
flanc sud de l'O.T.A.N., et de !'organisation en 
general, devraient prendre pour parer au renfor-
cement de la flotte sovietique en Mediterranee, 
mais il a ete estime que !'incidence militaire de 
la politique sovietique dans cette zone n'avait 
qu'une importance secondaire en comparaison de 
ses incidences politiques. 
8. L'intervention de 1 'U.R.S.S. en Tchecoslova-
quie a modifie radicalement cette maniere de voir. 
Comme l'a declare M. Manlio Brosio, Secretaire 
general de FO.T.A.N., devant l'Assemblee de l'At-
lantique nord, le 11 novembre 1968 : 
«La presence sovietique en Mediterranee, 
qui est devenue permanente bien que fluc-
tuante du point de vue du nombre des bati-
ments, a pris une importance nouvelle a la 
lumiere des evenements de Tchecoslovaquie 
et des dangers qu'elle pourrait presenter 
pour la Yougoslavie, l'Albanie ou la Rou-
manie. Avant ces evenements, les optimistes 
pretendaient que la presence des forces na-
vales sovietiques etait surtout la consequence 
du conflit du Moyen-Orient et qu'elle etait 
dictee davantage par des motifs politiques 
de prestige et d'influence dans les pays rive-
rains que par des motifs d'ordre militaire. » 
Il a ajoute que le deploiement sovietique en Medi-
terranee meritait un nouvel examen et creait un 
nouveau malaise si on le considerait dans la pers-
pective depressions possibles sur les Etats commu-
nistes du sud-est de !'Europe. 
« D'autre part, le danger persistant d'un 
nouveau conflit entre Israel et les Etats ara-
bes pourrait prendre une dimension nouvelle 
dans l'eventualite d'une nouvelle crise au 
sein du monde communiste. A la lumiere de 
ces deux series d'evenements possibles, !'ac-
tion de la flotte sovietique pourrait etre la 
source de nouvelles complications d'une reelle 
importance militaire ... 
On nous dit que la politique de Moscou reste 
purement defensive et limitee a la protec-
tion et a la consolidation de son empire com-
muniste. Mais nous ne sommes pas surs 
qu'une action repressive eventuelle ne serait 
pas etendue a la Yougoslavie ou a l'Albanie 
si Moscou estimait que leur degre d'evolution 
ou d'autonomie etait devenu intolerable. 
L'Union Sovietique franchirait alors les Ii-
mites du Pacte de V arsovie pour atteindre 
les rives de la Mediterranee. » 
9. L'intervention militaire sovietique en Tche-
coslovaquie a non seulement suscite un sentiment 
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de nervosite et d'insecurite en Yougoslavie et en 
Albanie, mais encore souligne l'isolement et la si-
tuation strategique difficile des pays du flanc sud 
de l'O.T.A.N.: l'Italie, la Grece et la Turquie. En 
maniere de compensation, !'opinion occidentale a 
tout au moins, depuis la publication du rapport 
de l'Assemblee de l'U.E.O. de decembre 1967, pris 
beaucoup plus clairement conscience du probleme 
pose par la securite en Mediterranee, et l'interet 
que lui portent les gouvernements de !'Alliance, 
ainsi que le Conseil et le Comite militaire de 
FO.T.A.N., s'est accru. 
10. On admet aujourd'hui au sein de l'O.T.A.N. 
que le probleme de la penetration sovietique en 
Mediterranee est un probleme d'ordre militaire tout 
autant que politique. 
IV. La presence sovietique en Mediterranee 
11. Votre rapporteur ne se propose pas de re-
prendre les informations qu'il a deja fournies dans 
son precedent rapport (Document 431), mais sim-
plement de commenter les evenements qui se sont 
produits au cours de 1968. 
12. La presse a donne une image assez confuse 
des forces navales sovietiques en Mediterranee. Des 
estimations extremement divergentes ont paru dans 
divers journaux et revues, et ce pour deux raisons. 
Premierement, le nombre des unites navales sovie-
tiques en Mediterranee varie d'un jour a l'autre 
du fait des mouvements en direction ou en prove-
nance de la Mer Noire et de l'Atlantique. Le desir 
de l'Union Sovietique de maintenir des flottes plus 
importantes dans toutes les regions du monde, et 
de passer ainsi du stade de la superpuissance au 
stade de la puissance « globale » capable d'interve-
nir militairement dans toutes les regions, ou tout 
au moins sur tous les oceans du monde, a provoque 
un accroissement considerable du nombre des na-
vires sovietiques bases en Mer Noire. Deuxieme-
ment, les estimations concernant les forces navales 
sovietiques en Mediterranee ont egalement varie en 
raison de !'incertitude portant sur la definition des 
« navires de guerre », certaines d'entre elles englo-
bant les batiments auxiliaires, les navires de re-
cherche oceanographique et les « chalutiers » es-
pions, alors que d'autres n'en tiennent pas compte. 
13. Votre rapporteur voudrait clarifier la situa-
tion dans toute la mesure du possible. Voiei d'abord 
la liste d'une cinquantaine d'unites navales sovie-
tiques qui se trouvaient en Mediterranee un jour 
d'octobre 1968 : 
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one helicopter carrier, the Moskva; 
two cruisers (one equipped with guided 
missiles); 
seven destroyers (six equipped with guided 
missiles); 
five destroyer escorts; 
three mine-sweepers; 
four amphibious craft including one 
Alligator (NATO code name) capable of 
landing 1,200 men or between 40 and 
50 amphibious tanks; 
twenty auxiliary craft including tankers 
and supply vessels and also including ten 
intelligence trawlers; 
ten to twelve submarines including one 
with a nuclear missile launching capability. 
14. In view of the fluctuations already referred 
to, it is misleading to consider this a "typical" 
day. What is more important than a day-to-day 
assessment of the number of Soviet vessels in 
the Mediterranean is the general pattern of 
Soviet naval presence in the Mediterranean that 
emerges over a period of several months. Looking 
at the naval situation at the end of 1968, it is 
clear that the increase in the Soviet fleet in 
the Mediterranean was considerably greater in 
1967 than in 1968. During 1968 the number of 
Soviet naval vessels in the Mediterranean has 
varied between 30 and 60, and in general it has 
remained at a level slightly below the 1967 
peak. 
15. The most interesting addition to the Soviet 
fleet in the Mediterranean during 1968 was that 
of the Moskva. The Moskva is a helicopter 
carrier but is at the same time equipped with 
guided missiles and also possesses a cruiser-type 
capability. It has four pads for launching heli-
copters from its top deck and is thought to be 
capable of carrying from between 20 and 30 
helicopters depending on their size. It is prob-
able that the main role of the Moskva will 
be an anti-submarine one and that the helicopters 
are mainly intended for anti-submarine work. 
In view of the size of the vessel (which is 
estimated to be between 15 to 20,000 tons' dis-
placement), it is possible that it could carry 
marines or other troops. 
16. The Moskva (and its sister ship Leningrad 
yet to be seen in the Mediterranean) are an 
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innovation, in that the Soviet Union has not 
previously built vessels to carry substantial 
numbers of helicopters. If it has dual amphi-
bious assault or anti-submarine capability the 
Moskva may be compared with the two British 
commando carriers or with the eight United 
States amphibious assault ships (LPH). Although 
the Soviet Union does not possess any aircraft 
carriers such as the 15 attack carriers of the 
United States navy, it is now demonstrating 
its ability to build sophisticated types of vessels 
geared to modern naval strategy. 
17. Although the presence of a large number 
of auxiliary craft is less dramatic than that of 
a helicopter carrier and submarines, it is this 
factor which is strategically perhaps of greater 
interest. The naval auxiliary building pro-
gramme in the Soviet Union has a very high 
priority. This implies a new strategic concept. 
The Russians seem to have followed the United 
States technique, first developed during the 
second world war and since refined in the 
practice of the Sixth Fleet, of self-supporting 
fleets which are not dependent on shore bases 
for supplies and equipment but which carry 
their own floating bases with them in the form 
of auxiliary and supply vessels. The use of 
this technique means that a fleet can operate 
at great distances from the ports of its home 
country and without regard to the friendliness 
of neighbouring countries. The application of 
this technique by the Soviet navy also offers the 
possibility of a more aggressive naval strategy 
than in the past, particularly in view of the 
greater emphasis on long range submarines, 
landing-craft and new types of vessel such as 
helicopter carriers. In view of the reported 
fears of Israel and those Arab countries friendly 
to the West concerning the military landing 
capacity of the Soviet Mediterranean fleet, it 
may be useful to remember that this fleet has 
no aircraft carriers. Landing operations would 
therefore have to be conducted in far from 
ideal conditions as far as the vital element of 
air support is concerned. 
18. During 1968 the Soviet fleet extended its 
area of operations in the Mediterranean. \Vhereas 
in 1967 Soviet vessels relied mostly on port 
facilities in Port Said and Alexandria in 
Egypt, and Latakia in Syria, in 1968 use was 
also made of Tortous in Syria and Algiers in 
Un porte-helicopteres, le Moskva ; 
Deux croiseurs (dont l'un dote d'engins gui-
des) ; 
Sept destroyers (dont six dotes d'engins gui-
des) ; 
Cinq escorteurs ; 
Trois dragueurs de mines ; 
Quatre hatiments amphibies dont un Alliga-
tor (designation O.T.A.N.) capable de debar-
quer 1.200 hommes ou de 40 a 50 chars am-
phibies; 
Vingt hatiments auxiliaires comprenant des 
petroliers et des navires de ravitaillement 
ainsi que des chalutiers equipes pour le ren-
seignement ; 
De dix a douze sous-marins dont un a capa-
cite nucleaire. 
14. Etant donne les variations dont nous avons 
deja parle, cette liste n'est pas necessairement celle 
d'une journee « typique ». Il est moins important 
de faire un decompte journalier des unites sovieti-
ques presentes en Mediterranee que d'avoir une 
idee generale des forces navales se trouvant dans 
cette zone pour une periode de plusieurs mois. Si 
l'on considere, par exemple, la situation a la fin 
de 1968, il est clair que l'accroissement de la flotte 
sovietique en Mediterranee a ete beaucoup plus 
important en 1967 qu'en 1968. En 1968, le nombre 
des unites navales sovietiques presentes en Medi-
terranee a varie entre 30 et 60 et est reste en gene-
ral a un niveau legerement inferieur au maximum 
de 1967. 
15. L'unite la plus interessante qui ait ete ajou-
tee en 1968 a la flotte sovietique de Mediterranee 
est le Moskva. Il s'agit d'un porte-helicopteres dote 
d'engins guides et fort semblable a un croiseur. Il 
dispose de quatre plate-formes d'envol pour 
helicopteres sur son pont superieur et pourrait 
egalement embarquer de vingt a trente Mlicopteres 
suivant leur taille. La mission du l\Ioskva est pro-
bablement essentiellement anti-sous-marine et les 
helicopteres servent probablement a des missions 
semblables. Etant donne le tonnage du hatiment, 
que l'on evalue a 15-20.000 tonnes, il n'est pas 
impossible qu'il puisse transporter egalement des 
fusiliers marins. 
16. Le Moskva (et le Leningrad, navire du meme 
type que l'on n'a pas encore vu en Mediterranee) 
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constituent des innovations dans la mesure ou ce 
sont les premiers navires capables de transporter 
un nombre important d'Mlicopteres que !'Union 
Sovietique ait jamais construits. S'il dispose a la 
fois d'une capacite d'assaut amphibie et d'une ca-
pacite anti-sous-marine, le MoSk:va est comparable 
aux deux transports de commandos britanniques et 
aux huit porte-Mlicopteres d'assaut americains 
(LPH). Bien que !'Union Sovietique ne possede 
pas de porte-avions semblables aux quinze porte-
avions d'assaut de la marine americaine, elle de-
montre actuellement qu'elle est capable de cons-
truire des hatiments complexes adaptes a la strate-
gic navale moderne. 
17. Bien que la presence d'un grand nombre de 
bil.timents auxiliaires soit moins inquietante que 
celle d'un porte-Mlicopteres ou de sous-marins, 
elle constitue un facteur qui, du point de vue stra-
tegique, presente peut..etre un plus grand interet. 
Le programme de construction des hatiments auxi-
liaires figure au nombre des programmes priori-
taires en Union Sovietique, ce qui implique !'exis-
tence d'un nouveau concept strategique. Les Russes 
semblent avoir adopte la formule americaine, qui 
a vu le jour pendant la seconde guerre mondiale 
et qui a finalement donne la Sixieme flotte, de 
flottes autonomes ne dependant plus de bases ter-
restres pour leur ravitaillement et leur materiel, 
mais qui disposent de bases flottantes sous la forme 
de navires auxiliaires et de ravitaillement. Cette 
technique permet a ces flottes d'operer tres loin 
de leurs bases nationales sans avoir a tenir compte 
des dispositions des pays voisins a leur egard. 
L'utilisation de cette technique par la flotte sovie-
tique lui permet egalement d'appliquer une stra-
tegie navale plus agressive que par le passe, compte 
tenu notamment de !'utilisation accrue des sous-
marins a long rayon d'action, des chalands de de-
barquement et de nouveaux types d'unites tels que 
les porte-Mlicopteres. Etant donne les craintes que 
nourriraient Israel et les pays arabes amis de 
l'Occident en ce qui concerne la capacite de debar-
quement militaire de la flotte sovietique de la Me-
diterranee, il n'est pas inutile de rappeler que cette 
flotte ne dispose d'aucun porte-avions. Toute ope-
ration de debarquement eventuelle devrait done 
etre menee dans des conditions qui seraient loin 
d'etre optima en ce qui concerne le probleme vital 
du soutien aerien. 
18. En 1968, la flotte sovietique a etendu sa zone 
d'operations a la Mediterranee. Alors qu'en 1967, 
elle comptait essentiellement sur les installations 
portuaires de Port-Sa'id et d'Alexandrie en Egypte 
et de Lattaquie en Syrie, elle a utilise egalement 
en 1968 celles de Tortose en Syrie et d'Alger en 
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Algeria. During 1968 Soviet vessels anchored 
and refuelled in shallow waters, outside terri-
torial limits, at such places as: the Isle of 
Alboram, north of Morocco; the Galite Islands, 
off the north Tunisian coast; the Gulf of Ham-
mamet, to the east of Tunisia; the Balearic 
Islands, east of Gibraltar; off Rota. in Spain; 
at Kithira, south of Greece; at the Hurd Bank 
to the east of Malta; and off the Levantine 
coast, to the east of Cyprus. 
19. Following up Mr Brezhnev's declaration 
at Karlovy Vary in April 1967, there have 
been further Soviet declarations in 1968 empha-
sising the Russian intention to play a prominent 
role as a Mediterranean power. Continuing 
attacks have also been made concerning the 
presence of the Sixth Fleet in the Mediter-
ranean. On 11th November 1968, Izvestia de-
manded that the United States call its ships 
home and allow the Russian navy to "keep peace 
in the Mediterranean". On 12th November 1968, 
Vice-Admiral Nikolai Smirnov of the Soviet navy 
accused the Sixth Fleet of trying to dominate 
the Mediterranean "in order to be prepared 
to strike blows from the sea and air against 
enemy targets using nuclear and conventional 
weapons". He explained that "the Soviet Union 
and other socialist countries are named as the 
principal enemy". 
20. Following the NATO Ministerial Meeting 
in Brussels in November 1968, the Soviet News 
Agency Tass stated on 23rd November: 
"Those taking part in the (North Atlantic 
Council) session showed increased interest 
in the Mediterranean region. It goes 
without saying that if they were able to 
act as masters and according to their own 
pleasures in the various European regions. 
the Mediterranean and the Near East, it 
would suit them very well. They said the 
presence of the Sixth American Fleet in 
the Mediterranean was entirely natural, 
but, the United States are thousands of 
miles away from this area and have no 
direct interest in it. But the preRence of 
the Soviet fleet seems to annoy them for 
it curbs their aggressive interest. As a 
power of the Black Sea, and therefore a 
Mediterranean power, the Soviet Union is 
exercising her undisputable right to be 
present in this area. The Soviet warships 
are not there to threaten anv nation or 
State. Their duty is to contribute to sta-
bility and peace in the Mediterranean." 
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V. Other Souiet actiuities 
21. Although the dramatic build-up of the 
Soviet naval force in the Mediterranean has been 
the main centre of interest, there have been 
other significant moves by the Soviet Union 
which have increased tension and insecurity in 
the Mediterranean region. Your Rapporteur's 
1967 report described the way in which Soviet 
technicians and military advisers had been placed 
in the United Arab Republic, Stria and Algeria 
before. and in greater quantity following, the 
Arab-Israel war of June 1967. 
22. 1968 saw an intensification of this process. 
The Soviet Union has continued the rrarmament 
(described in Document 431) of those Arab 
States engaged in the June war. It is estimated 
that the air forces of Egypt, Syria, and prob-
ably Iraq are now back at their pre-war levels: 
500 planes in the case of Egypt, 120 in that 
of Svria and 200 in that of Iraq. These totals 
inch;de a high proportion of modern planes such 
as MiG-21. and Su-7. as we11 as the older MiG-17 
fighters and llyushin-28 and Tupolev-16 bom-
bers. It is now estimated that Egypt, Jordan. 
Syria, and Iraq presentlv have a superiority of 
more than 2 to 1 in tanks and combat aircraft 
over Israel. Israel now has about 800 tanks and 
about 270 combat aircraft. Egypt alone now 
has some 700 tanks and 500 combat aircraft. 
The Luna rocket with a 40-mile range and 
conventional warhead and tank-landing craft 
have also been delivered to the Egyptian army. 
The Egyptian navy has more th;m renlaced 
the losses it suffered in the .Tune war. It has 
been equipped with new submarines 11nd des-
trovers and is building un its fleet of Komar 
and Osa motor launches which are equinned with 
the Stvx missile. It was a missile of this tvpe 
that s~nk the Eilat in HH17. With the rearma-
ment of the Arn h States there has been a consi-
derable influx of militnrv advisers. and it would 
seem that Egypt and Sy.ria overtly, and Algeria 
implicitly, are now so dependent on the Soviet 
Union for military aid and equipment that they 
would find it very hard to resist anv Soviet 
requests for port or other militnry fa<"\ilities from 
them. It is not clear whether the recipient coun-
tries had to pay financially as wt>ll as politically 
for this militarv aid. 1 Besiiles the massivP pre-
sence of Sovirt ~ilitarv advisers and technirians 
in Russia's clit>nt Arab countries. thrre h11s been 
no relaxation in Russia's intensification of flOlit-
I. In &.n interview with Look on 19th March 1968 
President Na.sser said :<~They sell us things- their mili-
tary equipment is not a. gift, you know - and they buy 
from us". 
Algerie. En 1968, des navires sovietiques ont jete 
l'ancre et refait le plein de carburant en eau peu 
profonde, en dehors des eaux territoriales, a 1 'ile 
d'Alboran au nord du Maroc; dans les iles de la 
Galite, au large de la cote nord de la Tunisie ; dans 
le golfe d 'Hammamet, en Tunisie orientale ; dans 
les iles Baleares ; a l'est de Gibraltar ; au large de 
Rota, en Espagne ; a Kithira, au sud de la Grece ; 
a Hurd Bank, a l'est de Malte, et au large des 
cotes du Levant, a 1 'est de Chypre. 
19. La declaration faite par M. Brejnev a Kar-
lovy Vary, en avril 1967, a ete suivie en 1968 de 
nouvelles declarations soulignant }'intention de 
l'Union Sovietique de jouer un role important en 
.Meditcrranee. Des attaques incessantes ont ete lan-
cees contre la presence de la Sixieme flotte. Le 
11 novembre 1968, les Izvestia ont demande que 
les Etats-Unis rappellent leurs navires et permet-
tent a la marine russe « de maintenir la paix en 
Mediterranee ». Le 12 novembre 1968, le vice-
amiral Nikolai Smirnov, de la marine sovietique, 
a accuse la Sixieme flotte de s'efforcer de do:nUner 
la Mediterranee « afin d'etre prete a attaquer sur 
mer et dans les airs des objectifs ennemis en utili-
sant des armes nucleaires et classiques :.. I1 a ajoute 
que «!'Union Sovietique et les autres pays socia-
listes etaient designes comme etant le principal 
ennemi ». 
20. A la suite de la reunion du Conseil des Mi-
nistres de l'O.T.A.N. a Bruxelles en novembre 
1968, l'Agence Tass a declare le 23 novembre : 
« Les participants a la session (du Conseil 
de l'Atlantique nord) ont manifeste un in-
teret accru envers la region mediterraneenne. 
Il va de soi que s'ils avaient la possibilite 
de se conduire en maitres, et selon leur bon 
plaisir, dans les differentes regions de !'Eu-
rope, dans la Mediterranee et dans le Pro-
che-Orient, cela les arrangerait bien. Ils trou-
vent tout a fait naturelle la presence dans la 
Mediterranee de la Sixieme flotte americaine, 
bien que les Etats-Unis soient eloignes de 
cette region de milliers de kilometres et 
qu'ils n'y aient pas d'interets directs. Mais la 
presence de la flotte sovietique leur parait 
genante, car elle freine leurs velleites agrcs-
sives. En tant que puissance riveraine de la 
Mer Noire et, par consequent, puissance me-
diterraneenne, l'Union Sovietique use de son 
droit indiscutable d'etre presente dans cette 
region. Les navires de guerre sovietiques ne 
s'y trouvent pas pour menacer un peuple ou 
un Etat quelconque. Leur tache est de con-




V. Autres activites sovieti.ques 
21. Bien que l'interet ait surtout porte sur l'ac-
croissement spectaculaire des forces navales sovie-
tiques en Mediterranee, l'U.R.S.S. a pris d'autres 
initiatives importantes qui ont augmente la ten-
sion et l'insecurite dans cette zone. Le document 
presente par votre rapporteur en 1967 expliquait 
comment les techniciens et les conseillers sovieti-
ques avaient ete introduits en Republique Arabe 
Unie, en Syrie et en Algerie avant la guerre is-
raelo-arabe de juin 1967, et comment leur nombre 
avait augmente apres le conflit. 
22. Le processus s'est intensifie en 1968. L'Union 
Sovietique a continue de rearmer (voir Document 
431) les Etats arabes qui avaient participe a la 
guerre du mois de juin. On estime que les forces 
aeriennes egyptiennes, syriennes et probablement 
iraJkiennes ont maintenant retrouve leur potentiel 
d'avant le conflit: 500 appareils dans le cas de 
I 'Egypte, 120 dans celui de la Syrie et 200 dans 
celui de 1 'Irak. Ces chiffres comprennent une forte 
proportion d'avions modernes tels que le Mig-21 
et le Su-7, et des appareils plus anciens tels que 
le chasseur Mig-17 et les bombardiers Ilyouchi-
ne-28 et Tupolev-16. On estime egalement que 
l'Egypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak disposent 
actuellement d'une superiorite de 2 contre 1 en 
matiere de chars et d'avions de combat sur Israel. 
Oe pays dispose aujourd'hui d'environ 800 chars 
et 270 avions de combat. L'Egypte dispose a elle 
seule de quelque 700 chars et 500 avions de com-
bat. L'U.R.S.S. a, d'autre part, livre des fusees 
Luna, dotees d'une ogive classique et d'une portee 
de 64 km, ainsi que des transports de chars a l'ar-
mee egyptienne. La marine egyptienne, quant a 
elle, a plus que compense les pertes qu'elle avait 
subies pendant la guerre de juin. Elle a ete dotee 
de nouveaux sous-marins et de nouveaux destroyers 
et accroit actuellement sa flotte de vedettes rapides 
Komar et Osa dotees de l'engin Styx. C'est un mis-
sile de ce type qui a coule l'Eilat en 1967. Le rear-
mement des Etats arabes s'est accompagne d'une ar-
rivee massive de conseillers militaires, et I 'Egypte 
et la Syrie paraissent dependre si directement- et 
l'Algerie indirectement - de l'Union Sovietique 
en matiere d'aide et de materiel militaires qu'il 
leur serait extremement difficile de rejetcr toute 
demande d'utilisation d'installations portuaires ou 
militaires en provenance de ce pays. On ne sait 
pas exactement si cette aide militaire a ete assortie 
de conditions financieres aussi bien que politi-
ques 1. La presence massive de conseillers mili-
1. Dans une interview accordee A Look, le 19 mars 1968, 
le President Nasser a declare: c ns nous vendent des 
choses - leurZ:materiel militahe n'est pas gratuit, vous 
savez -_et i1s ... achhtent chez noua. • 
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ical and military relations with these countries. 
A visit by Marshal Gretchko, the Soviet Minister 
of Defence, to Mers-el-Kebir in Algeria was only 
cut by the development of the Czechoslovak cri-
sis in August, and, as is demonstrated later in 
the report, the Soviet grip on Algeria has tight-
ened. After a detailed and thorough investigation 
of the situation in Algeria yoqr Rapporteur is 
now convinced despite official Algerian, Soviet 
and French statements to the contrary, that the 
Soviet Union intends to station naval personnel 
permanently in the key naval base of Mers-el-
Kebir. Besides this, the Soviet Union has appar-
ently taken over at least one air base for its 
exclusive use in the Algerian Sahara. Further-
more, on several military air bases runways have 
been extended to a length which enables oper-
ations of aircraft types which are not at present 
used by the Algerian air force. 
23. A final development that further compli-
cates the Mediterranean military balance and adds 
to tension in the area is the alleged agreement 
(reported in the press and on the radio on 8th 
December 1968) between the Albanian and Chi-
nese communist governments by which Albania 
is said to have agreed to allow China to station 
military forces in Albania. 
24. Looking back over the events of 1968, it is 
clear that communist military activity in the 
Mediterranean area has increased. The tension 
between Israel and its Arab neighbours, marked 
by limited but provocative acts of war by Israel's 
Arab foes, the continuation of the Middle East 
arms race and the strengthening of Soviet influ-
ence in the Arab States to which Russia has 
provided military aid and advisers, and the 
continued presence of the Soviet fleet in thP 
Mediterranean on a permanent basis have all 
contributed towards heightened tension in the 
area. The military agreement between Albania 
and communist China has added a dangerous new 
factor and, above all. the Soviet occupation of 
Czechoslovakia has presented a potential threat 
that the Soviet "socialist commonwealth" might 
be extended, if necessary, through Yugoslavia 
and Albania down to the shores of the Mediter-
ranean. 
VI. NATO and the Mediterranean 
25. NATO was slow to react to the growing 
presence of the Soviet navy in the Mediterranean, 
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which both threatened the supply routes of the 
NATO southern flank countries and altered the 
political and military balance of the area. Row-
ever, growing public concern and belated alarm 
in governmental circles led to the North Atlantic 
Council eventually requesting the Permanent 
Representatives to draw up a report on the secur-
ity .of the Mediterranean. With the assistance of 
NATO's Military Committee the Permanent Rep-
resentatives submitted a report which was con-
sidered at the Ministerial Meeting at Reykjavik 
in June 1968. 
26. Paragraphs eight and nine of the final com-
munique of the Ministerial Meeting stated: 
"8. Ministers examined and approved a 
report from the Permanent Council which 
dealt with the situation in the Mediterra-
nean and related defence problems. They 
directed their Permanent Representatives 
to consult fully on this situation and to 
extend their consultations in range and 
depth if circumstances required. To this 
end, the Secretary General was requested 
to co-ordinate the exchange of information 
among members of the Council and to keep 
the Council closely advised on the situation 
in the Mediterranean. It is, of course, under-
stood that member countries, or the Secre-
tary General, may put forward matters to 
be considered by the Council in accordance 
with their rights and responsibilities. 
9. The Ministers of the countries taking 
part in the Defence Planning Committee, 
concerned at the recent expansion of Soviet 
activities in the Mediterranean, decided 
that their Permanent Representatives, with 
the assistance of the NATO military author-
ities, would take into early consideration 
measures designed to safeguard the secur-
ity interests of NATO members in the Medi-
terranean area and to improve the effect-
iveness of allied forces in that area. The 
Permanent Representatives will also con-
sider other measures or organisational chan-
ges that may be needed to enhance the 
effectiveness and co-ordination of allied 
surveillance activities in the Mediterranean 
and that may require further authoris-
ation." 
27. France did not associate itself with the 
decisions referred to in paragraph 9 of the com-
munique. At this point your Rapporteur wishes 
to take the opportunity of expressing his regret 
taires et de technicians sovietiques dans les pays 
beneficiaires s'est accompagnee d'une intensifica-
tion des relations politiques et militaires avec ces 
memes pays. La visite du ministre de la defense 
sovietique, le marechal Gretchko, a Mers el-Kebir 
en Algerie, n'a ete interrompue que par l'ouverture 
de la crise tchecoslovaque au mois d'aout et, corn-
me nous le verrons plus loin, l'emprise de l'Union 
Sovietique sur l'Algerie s'est renforcee. Une etude 
approfondie et detaillee de la situation dans ce 
pays a convaincu votre rapporteur que, en depit 
des dementis officiels des autorites algeriennes, so-
vietiques et fran~aises, !'Union Sovietique a !'in-
tention de stationner en permanence du personnel 
naval dans la base-cle de Mers el-Kebir. Il semble, 
d'autre part, qu'elle ait pris possession d'au moins 
une base aerienne dans le Sahara algerien. De plus, 
dans plusieurs bases militaires, les pistes ont ete 
allongees pour permettre de recevoir des types 
d'appareils dont ne dispose pas encore l'armee de 
l'air algerienne. 
23. Un dernier evenement vient encore compli-
quer l'equilibre des forces et accroitre la tension 
en Mediterranee. Il s'agit de !'accord, mentionne 
par la presse et la radio le 8 decembre 1968, qui 
aurait ete conclu entre les gouvernements commu-
nistes de Chine et d'Albanie et aux termes duquel 
ce dernier pays aurait autorise la Chine a station-
ner des forces armees sur son territoire. 
24. Lorsqu'on se reporte aux evenements de 
1968, il apparait clairement que l'activite militaire 
communiste s'est accrue en Mediterranee. La ten-
sion entre Israel et ses voisins arabes, marquee par 
des actes de provocation mineurs de la part des 
ennemis d 'Israel ; la poursuite de la course aux 
armements au Moyen-Orient et le renforcement de 
!'influence sovietique dans les Etats arabes aux-
quels l 'U.R.S.S. a fourni une aide et des conseil-
lers militaires; le maintien de la flotte sovietique 
en Mediterranee sur une base permanente, tous ces 
elements ont contribue a accroitre la tension dans 
cette zone. L'accord militaire conclu entre l'Albanie 
et la Chine communiste a introduit un nouvel ele-
ment de risque et, surtout, !'occupation de la Tche-
coslovaquie par !'Union Sovietique a fait naitre la 
crainte d'une extension eventuelle de la « commu-
naute socialiste » jusqu'aux rives de la Mediter-
ranee, a travers la Yougoslavie et l'Albanie. 
VI. L'O.T.A.N. et la Medtterranee 
25. L'O.T.A.N. n'a reagi que lentement a l'ac-
croissement des forces navales sovietiques en Medi-
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terranee, qui menace les !ignes de ravitaillem~~t 
des pays du flanc sud de 1'Alliance et a mod1f1e 
l'equilibre politique et militaire dans cette zone. 
Quoi qu'il en soit, l'inq~ietude cr~issante de .!:opi-
nion publique et les cramtes tard1ves des milieux 
gouvernementaux ont finalement persuade le Con-
seil de l'Atlantique nord de demander aux repre-
sentant& permanents de preparer un rapport sur 
la securite en Mediterranee. Avec l'aide du Comite 
militaire de l'O.T.A.N., ces derniers ont presente 
un rapport qui a ete examine par le Conseil des 
Ministres a Reykjavik en juin 1968. 
26. Le communique final publie a l'issue de la 
reunion du Conseil des Ministres declarait aux pa-
ragraphes 8 et 9 : 
« 8. Les ministres ont examine et approuve 
un rapport du Conseil permanent qui expose 
en detail la situation en Mediterranee et les 
problemes de defense qui s'y posent. Ils ont 
invite leurs representants permanents a pour-
suivre une consultation approfondie sur cette 
situation et a developper leurs consultations 
dans la mesure ou les circonstances l 'exigent. 
A cette fin le secretaire general a ete invite 
a coordonn~r les echanges de renseignements 
entre les membres du Conseil et a tenir le 
Conseil constamment informe de la situation 
en Mediterranee. Il va de soi que les pays 
membres ou le secretaire general, pourront, conform~ment a leurs droits et a leurs res-
ponsabilites, proposer les diverses questions 
a soumettre a l'examen du Conseil. 
9. Les ministres des pays participant au Co-
mite des plans de defense, preoccupes par la 
recente expansion des activites sovietiques en 
Mediterranee, ont decide que leurs represen-
tants permanents examineraient a bref delai, 
avec le concours des autorites militaires de 
l'O.T.A.N., les mesures qui pourraient etre 
prises pour sauvegarder les interets de secu-
rite des pays membres de l'O.T.A.N. en Medi-
terranee, et pour accroitre l'efficacite des 
forces alliees dans cette region. Les represen-
tants permanents examineront egalement les 
autres dispositions ou modifications de struc-
ture qui pourraient etre necessaires pour reo-
forcer l'efficacite et la coordination des acti-
vites de surveillance alliees en Mediterranee, 
et qui pourraient exiger de nouvelles autori-
sations.:. 
27. La France ne s'est pas associee aux decisions 
du paragraphe 9 du communique. Votre rappor-
teur voudrait en profiter, a ce stade, pour regretter 
que la France continue a mener. une politique de 
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that France continues to choose to conduct a 
separate policy outside the integrated military 
structure of NATO. In this way French policy 
continues to pose, despite the excellent co-oper-
ation between the- French navy and the fleets of 
its allies, difficult political and strategic prob-
lems for the other members of the Alliance. 
Fortunately, there have recently been signs that 
French public opinion and political circles have 
become alarmed by the increasingly grave milit-
ary and political situation in the Mediterranean, 
especially in view of Soviet activities in Algeria, 
which lies across from France on the southern 
shore of the Mediterranean. Whilst it is, per-
haps, too much to expect that a Gaullist govern-
ment will ever bring France back inside the 
integrated military structure of NATO, it is to 
be hoped that the first French government of 
another political complexion will rapidly bring 
France back to its rightful place in NATO. 
France is too important to its allies for its 
government's policies and intentions to be uncer-
tain in time of danger. In view of the continuing 
unpredictability of France's foreign and militarv 
policies, it is particularly gratifying to be able 
to note that French maritime reconnaissance 
squadrons are co-operating with MARAIRMED 1 . 
The extensive French participation in NATO'il 
"Eden-Apple" naval exercise in the autumn is 
also a welcome and noteworthy development. The 
aircraft carrier Foch was transferred from the 
French Atlantic fleet to the Mediterranean espe-
cially for this exercise which was commanded, 
at one point, by Vice-Admiral de Scitivaux-
Degreische, Commander-in-Chief of French naval 
forces in the Mediterranean. Another pointer to 
increased French co-operation in the Mediterrn-
nean was the recent renting by France of 2.000 
kilograms of enriched uranium to Italy as fuel 
for the Italian nuclear-powered naval vessel, 
Enrico Fermi. This followed an Italian decision 
to buy 18 Breguet-Atlantic reconnaissance air-
craft from France. 
28. The general mood of the Reykjavik meet-
ing was one of guarded optimism. There seemed 
to be no cloud on the clear blue skv of detente 
and Ministers were largely concen{ed with the 
possibility of arriving at an agreement with the 
Soviet Union on the balanced mutual reduction 
of force levels. This dream. was rudely shattered 
in August when Soviet forces invaded Czecho-
1. See paragraphs 34 et aeq. below. 
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slovakia. The Soviet naval presence in the Medi-
terranean took on a new and more dangerous 
meaning in the context of the events of August. 
When the next meeting of the Ministerial Coun-
cil of NATO was held in Brussels, between 14th 
and 16th November 1968, all thoughts of mutual 
force reductions had vanished. A tough com-
munique was adopted and the Ministers stated 
in paragraphs 5 and 6 that: 
"5. The new uncertainties resulting from 
recent Soviet action also extended to the 
Mediterranean basin. This situation requi-
res that the allies continue by every avail-
able means their efforts to promote stability 
and a just and equitable peace, as well as 
mutual co-operation and understanding-, in 
the area. The expansion of Soviet activity 
in the Mediterranean, including the in-
creased activity of Soviet naval units, 
requires vigilance to safeguard allied 
security. 
6. The members of the Alliance urge the 
Soviet Union, in the interests of world 
peace, to refrain from using force and 
interfering in the affairs of other States. 
Determined to safeguard the freedom and 
independence of their countries, they could 
not remain indifferent to any development 
which endangers their security. Clearly any 
Soviet intervention directly or indirectly 
affecting the situation in Europe or other 
Mediterranean areas would create an inter-
national crisis with grave consequences." 
29. France went along with its 14 allies in 
accepting these two paragraphs. The ministerial 
communique was regarded by the majority of 
members of the Alliance as being the "unmistak-
able signal" to the Soviet Union that had been 
called for before the meeting by the British 
Foreign Secretary, 1\Ir. Michael Stewart. 
30. The NATO communique has been thought, 
by some commentators, to mean that NATO had 
decided to extend its protection to countries or 
areas outside the treaty area. This is not so. 
Mr. Dean Rusk, United States Secretary of Statn, 
has clarified this situation as follows: 
"Certain things could occur outside the 
geographical region covered by the treaty 
and that could give rise to problems. When 
the Soviet forces went westward in Central 
Europe it created problems for the Alliance. 
defense distincte en dehors du cadre militaire inte-
gra de l'O.T.A.N. La politique fran~aise continue 
ainsi a poser, en depit de l'excellente cooperation 
qui existe entre la marine fran~aise et les flottes 
alliees, des problemes strategiques et politiques deli-
cats aux autres membres de !'Alliance. Fort heu-
reusement, l'opinion publique et les milieux politi-
ques fran~ais ont recemment manifeste leur inquie-
tude devant la gravite croissante de la situation 
militaire et politique en Mediterranee, compte tenu 
notamment des activites sovietiques en Algerie qui 
se trouve face a la France sur la rive sud de la 
Mediterranee. Bien qu'il soit peut-etre peu realiste 
d'esperer qu'un gouvernement gaulliste ramene 
jamais la France au sein de !'organisation militaire 
integree de l'O.T.A.N., il est permis d'esperer que 
le premier gouvernement fran~ais d'une colora-
tion politique differente redonnera rapidement a 
la France la place qui lui revient au sein de 
l'O.T.A.N. La France est trop importante pour 
ses allies pour qu'il plane une incertitude quel-
conque sur les politiques et les intentions de son 
gouvernement en cas de danger. Etant donne le 
caractere imprevisible des politiques etrangere et 
militaire de la France, il est particulierement re-
confortant de constater que les escadrons de recon-
naissance maritime fran~ais cooperent actuellement 
avec le MARAIRMED 1. Il convient egalement 
de se feliciter de !'importance de la participation 
fran~aise aux mana:mvres navales « Eden-Apple » 
de l'O.T.A.N. qui ont eu lieu l'automne dernier. 
IJe porte-avions Foch a ete transfere tout specia-
ment de l'Atlantique en Mediterranee pour ces 
manamvres qui se sont deroulees sous le comman-
dement du vice-amiral de Scitivaux-Degreische, 
Commandant en chef de la flotte fran~aise en Me-
diterranee. Un autre signe favorable concernant 
l'accroissement de la cooperation fran~aise en Me-
diterranee est le recent accord portant sur la loca-
tion ·a l'ltalie de 2.000 kg d'uranium enrichi des-
tines a alimenter en combustible l 'Enrico Fermi, 
le navire a propulsion nucleaire qu'elle vient de 
construire. Cet accord est intervenu apres la deci-
sion italienne d'acheter a la France 18 patrouil-
leurs maritimes Breguet Atlantic. 
28. D'une maniere generale, la reunion de Reyk-
javik s'est deroulee dans une atmosphere d'opti-
misme reserve. Aucun nuage ne paraissait venir 
troubler le ciel clair de la detente et les ministres 
etaient essentiellement preoocupes par les possi-
bilites de parvenir, avec l 'Union Sovietique, a un 
accord sur des reductions mutuelles et equilibrees 
de forces. Ce reve a ete brusquement brise au mois 
1. Voir plus loin, paragraphes 34 et suivante. 
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d'aout par !'invasion de la Tchoooslovaquie et, 
dans ce contexte, la presence de forces navales so-
mtiques en Mediterranee a pris un sens nouveau. 
Lors de la reunion du Conseil des Ministres de 
l'O.T.A.N. qui s'est tenue du 14 au 16 novembre 
a Bruxelles, toutes les perspectives de reductions 
mutuelles de forces s'etaient evanouies. Les minis-
tres adopterent un communique redige en termes 
durs qui declarait aux paragraphes 5 et 6 : 
« 5. Les incertitudes nouvelles suscitees par 
la recente action des Sovietiques se manifes-
tent egalement dans le bassin mediterraneen. 
Il y a 1:8. une situation qui exige que les Allies 
poursuivent, par tous les moyens dont ils dis-
posent, leurs efforts en vue de promouvoir 
dans cette zone la stabilite et une paix juste 
et equitable, ainsi que la cooperation et !'en-
tente mutuelles. Le developpement de l'ac-
tivite sovietique en Mediterranee, y compris 
la presence accrue d'unites navales, requiert 
une vigilance propre a sauvegarder la seen-
rite des Allies. 
6. Les membres de !'Alliance invitent instam-
ment l'Union Sovietique, dans l'interet de la 
paix mondiale, a s'abstenir de recourir a la 
force et de s'ingerer d:ans les affaires des au-
tres Etats. Resolus a sauvegarder la libert.e 
et l 'in dependance de leurs pays, ils ne pour-
raient rester indifferents a tout developpe-
ment qui mettrait en danger leur securite. 
Il est evident que toute intervention sovieti-
que ayant une influence directe ou indirecte 
sur la situation en Europe ou en Mediterra-
nee provoquerait une crise internationale aux 
consequences graves.» 
29. La France s'est associee avec ses quatorze 
allies aux deux paragraphes qui precedent. !Je 
communique ministerial a ete considere par la 
majorite des membres de !'Alliance comme « l'aver-
tissement sans equivoque » a l'adresse de l 'Union 
Sovietique reclame avant la reunion par M. Ste-
wart, Ministre des affaires etrangeres britannique. 
30. Certains commentateurs ont estime que le 
communique signifiait que l'O.T.A.N. avait decide 
d'etendre sa protection a certains pays et a cer-
taines zones non couvertes par le traite. Il n'en 
est rien. M. Dean Rusk, Secretaire d 'Etat ameri-
cain aux affaires etrangeres, a clarifie la situation 
de la maniere suivante : 
« Certains evenements pourraient se produire 
en dehors de la zone geographique couverte 
par le traite, ce qui pourrait poser des pro-
blames. Lorsque les forces sovietiques ont fait 
mouvement vers l'ouest en Europe centrale, 
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The Soviet activities in the Mediterranean 
also present problems for NATO." 
31. The United States Secretary of Defence, 
Mr. Clark Clifford, also rejected as false any 
interpretation of the communique that implied 
that NATO was extending its treaty guaranteed 
defence area. Speaking on television, he said: 
"Now NATO was not, repeat not, expand-
ing its area of either surveillance or of 
control. What they were saying to the 
Soviet Union, was any additional incursions 
on your part into an independent nation 
will be looked upon with most extreme 
seriousness by NATO because we think it 
increased danger, and that was their point. 
What they would like to do would be to 
issue this warning so the Soviets might take 
that into consideration before they embark-
ed on any other adventure." 
32. At the Ministerial Meeting of the Defence 
Planning Committee at Brussels on 14th Novem-
ber 1968, member countries generally decided to 
check the slide toward defence reductions and 
in some cases committed themselves to strength-
ening their forces. 
33. Of the representatives of southern flank 
countries, the Greek Minister stressed the meas-
ures his government was taking to strengthen its 
defences and to increase its defence budget. But. 
he pointPd out that the Greek economy could not 
bear its defence burden alone, and he welcomed 
the reference that had been made in the discus-
sions to the continuing validity of previous Coun-
cil decisions regarding defence aid to both Greece 
and Turkey. The representative of the Italian 
Governmrnt said that the Italian national de-
fence budget for 1969 was to be increased b:v 7 % 
over that for 1968. Numerous measures are being 
taken to improve the effectiveness of the Italian 
forces, the army, navy and air forces would be 
transformed according to a continuing pro-
gramme, one to increase their efficiency. As 
alrPady mentioned Italy has also ordered eighteen 
Breguet Atlantic maritime patrol aircraft. The 
Turkish Minister pointed out that his country's 
defence effort continued to require help in thr 
form of military aid from some of its partners. 
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34. The British Government also announced, 
in July 1968, its intention to increase its commit-
ment to the defence of the Mediterranean. In 
particular, it decided to transfer a squadron of 
Shackleton long-range maritime reconnaissance 
aircraft to Malta for MARAIRMED. They will 
eventually be replaced with the more modern 
Nimrods. It also decided to add, in 1970, a !!Uid-
ed missile destroyer to the British frigate force 
in the Mediterranean and to station there for 
part of that year a commando ship, accompanied 
by a Royal Marine commando group. At the 
Brussels Ministerial meeting in November, the 
British Government announced that it would 
maintain either an aircraft carrier, a commando 
ship or an assault ship "almost continually" in 
the Mediterranean as from January 1969. 
35. France's 14 allies had gone further at 
Reykjavik than appeared in the ministerial com-
munique. In fact the representatives of the 
14 reached, at that meeting, a decision to 
establish a new NATO subordinate com-
mand, Maritime Air Forces, Mediterranean 
(MARAIRMED). which was officially activated 
on 21st November 1968. It is a subordinate 
command of AFSOTTTH and thus comes under 
CINCSOUTH, Admiral Roracio Rivero, of the 
United States Navy. MARAIRMED, whose 
headquarters are at Naples, is commanded by 
Rear-Admiral E.C. Outlaw of the United States 
Navy. It is concerned with co-ordinating 
air surveillance throughout the Mediterranean 
to keep track of Soviet naval units, both sur-
face and submarine. 
36. Italy, Britain, and the United States par-
ticipate in this new command. Although France 
rloes not formally take part in MARAIRMED, 
it is co-operating actively in its work. It is 
possible that Greece may take part later if it 
acquires any suitable aircraft. 
37. Admiral Outlaw has power to co-ordinate 
the maritime surveillance flight plans proposed 
by the participating countries, and to request 
additional flights to cover specific areas. The 
aircraft concerned are "earmarked" bv the 
participating countries to be made avail~ble in 
war or for exercises. It is not yet clear from the 
limited experiences of this command that 
existing co-ordination plans are adequate to 
cover unpredictable movements of Soviet ves-
sels at short notice. In any event the new com-
mand represents a determined step by the 
des problemes se sont poses a !'Alliance. Les 
activites sovietiques en Mediterranee soule-
vent egalement des problemes pour 
l'O.T.A.N. » 
31. M. Clark Clifford, Secretaire americain a la 
defense, a egalement qualifie de fausses les inter-
pretations du communique selon lesquelles 
l'O.T.A.N. aurait etendu la zone de defense ga-
rantie par le traite. Parlant a la television, il a 
declare: 
« L'O.T.A.N., je le repete, n'a pas etendu 
sa zone de surveillance ou de controle. Ce 
qu'elle a declare, c'est que toute nouvelle ope-
ration lancee par l'Union Sovietique contre 
un pays independant serait consideree corn-
me d'une extreme gravite, car elle estime que 
le danger s'en trouverait accru. Tel est le 
sens du communique. Ce que l'O.T.A.N. a 
voulu faire, c'est lancer cet avertissement 
afin que l'Union Sovietique puisse en tenir 
compte avant de s'embarquer dans une nou-
velle aventure. » 
32. Lors de la reunion ministerielle du Comite 
des plans de defense le 14 novembre 1968 a Bru-
xelles, les pays membres ont decide d'enrayer le 
processus de reduction des depenses de defense et, 
dans certains cas, se sont engages a renforcer leurs 
forces. 
33. Parmi les representants des pays membres 
du flanc sud, le ministre grec a insiste sur les me-
sures prises par son gouvernement pour renforcer 
son dispositif et augmenter son budget de defense. 
Mais il a souligne que l'economie de son pays ne 
pouvait a elle seule supporter de telles charges, et 
il s'est felicite des allusions qui avaient ete faites, 
au cours de la discussion, au maintien de la vali-
dite des decisions anterieures du Conseil concer-
nant l'aide accordee a la Grece et a la Turquie 
en matiere de defense. Le representant du gouver-
nement italien a declare que le budget de defense 
de son pays pour 1969 serait en augmentation de 
7 % par rapport a celui de 1968. L'Italie prend 
actuellement de nombreuses mesures pour amelio-
rer 1 'efficacite de ses forces ; les forces terrestres, 
navales et aeriennes seront transformees selon un 
programme continu en vue d'ameliorer leur effi- · 
cacite. Comme nous l'avons deja mentionne plus 
haut, l'Italie a commande egalement 18 patrouil-
leurs maritimes Breguet Atlantic. Le ministre turc 
a souligne, pour sa part, que !'effort de defense 
de son pays exigeait le maintien de l'aide militaire 




34. Le gouvernement britannique a annonce, en 
juin 1968, qu'il avait !'intention d'accroitre sa con-
tribution a la defense de la Mediterranee. 11 a de-
cide, notamment, de transferer a Malte un esca-
dron de Shackleton, avions de reconnaissance ma-
ritime a long rayon d'action, pour les affecter au 
MARAIRMED. Ces appareils seront remplaces 
ulterieurement par des Nimrod qui sont plus mo-
dernes. 11 a egalement decide d'ajouter, en 1970, 
un destroyer porte-engins a la force de fregates 
britanniques en Mediterranee et de laisser dans 
cette zone, pendant une partie de l'annee, un trans-
port de commandos accompagne d 'un groupe de 
fusiliers marins. Lors de la reunion de Bruxell~!!, 
en novembre, le gouvernement britanpique a an-
nonce qu'il maintiendrait « presque continuelle-
ment » un porte-avions, un transport de comman-
dos ou un transport de chalands de debarquement 
en Mediterranee a partir de janvier 1969. 
35. A Reykjavik, les quatorze allies de la France 
sont alles plus loin que ne paraissait l'indiquer le 
communique ministerial. Lors de cette reunion, les 
representants des quatorze ont en fait decide de 
creer un nouveau commandement subordonne Qe 
MARAIRMED) couvrant les forces aeronavales 
de l'O.T.A.N. en Mediterranee, et qui a commence 
officiellement a fonctionner le 21 novembre 1968. 
C'est un commandement subordonne a l'AF-
SOUTH et qui, a ce titre, est place sous l'autorite 
du CINCSOUTH, l'amiral americain Horacio Ri-
vero. Le MARAIRMED, dont le quartier general 
se trouve a Naples, a pour commandant le contre-
amiral americain E.C. Outlaw. 11 a pour mission 
de coordonner la surveillance aerienne dans !'en-
semble de la Mediterranee afin de suivre les unites 
navales sovietiques en surface et sous les eaux. 
36. L'Italie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
participant a ce nouveau commandement. Bien 
qu'elle n'en fasse pas officiellement partie, la 
France fournit une cooperation active dans le cadre 
de ses activites. 11 est possible que la Grece y par-
ticipe plus tard, si elle peut se procurer les avions 
appropries. 
37. L'amiral Outlaw est habilite a coordonner 
les plans de vols de surveillance maritime proposes 
par les pays participants et a demander des vols 
supplementaires pour couvrir des zones particu-
lieres. Les appareils interesses sont «reserves pour 
affectation» par les pays participants afin d'etre 
disponibles en temps de guerre ou pour des ma-
nreuvres. La creation recente de ce commande-
ment ne permet pas encore de determiner si les 
plans de coordination existants sont suffisants 
pour permettre la detection rapide de mouve-
ments imprevisibles des batiments sovietiques. Elle 
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Alliance to increase its vigilance concerning 
Soviet naval activities in the Mediterranean 
and as such is to be welcomed. As well as col-
lecting information, MARAIRMED is also res-
ponsible for disseminating it to the interested 
NATO countries. 
38. It is interesting to note that the establish-
ment of the new MARAIRMED command was 
preceded, over a period of some time, by a 
series of allied naval exercises in the Mediter-
ranean aimed at improving NATO surveillan~e 
of Soviet naval activities. These highly successful 
"Eagle Eye" exercises involved full ~o-operation 
from French naval units. 
39. Suggestions have been made that an inte-
grated NATO naval force should be established 
in the Mediterranean to counter the presence 
of the Soviet fleet. At first sight this idea, which 
has been sponsored by Senator Jacob J. Javits 
of the United States, amongst others, seems an 
attractive one, particularly when viewed in a 
purely military context. However, when the 
complex political situation in the Mediterranean 
is examined, it becomes clear that a joint NATO 
naval force, such as the one that now operates 
in the Atlantic, would be ill-placed, for poli-
tical reasons, to carry out friendly visits to the 
Mediterranean ports of non-aligned countries. 
On the other hand, your Rapporteur feels that 
individual NATO countries should be urged 
to derive the maximum political benefit from 
their navies by carrying out, on a purely 
national basis, friendly visits to the ports of 
the Mediterranean countries. 
40. Co-operation between the fleets of the 
NATO countries in the Mediterranean is excel-
lent though the Greek and Turkish fleets need 
strengthening and, in practice, much the same 
results that could be obtained from the creation 
of a joint NATO Mediterranean fleet are already 
obtained from the holding of regular joint naval 
exercises under integrated command. The most 
recent exercise of this kind, "Eden-Apple", 
combined British, French, Greek, Italian and 
United States naval units. 
41. In conclusion it should be remembered, 
as your Rapporteur emphasised in December 
1967, that even though Soviet naval forces in 
the Mediterranean have been greatly augmented, 
they do not compare in quantity or fighting 
power with the United States Sixth Fleet, and 
are not superior to the Mediterranean naval 
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forces of the European NATO members. 
However, the Soviet naval presence in the 
Mediterranean has complicated NATO's naval 
commitments in this area, and the strengthening 
of existing NATO naval forces in the Mediter-
ranean will weaken NATO's naval potential in 
other sensitive sea areas. 
VU. The Black Sea 
42. Two United States destroyers, the Turner 
and the Dyess, entered the Black Sea through 
the Turkish Straits on 9th December 1968. 
These two vessels cruised in the Black Sea for 
four days before returning through the Turkish 
Straits into the Mediterranean. 
43. The American Government's action in 
sending these two warships into the Black Sea 
aroused strong reactions from the Soviet Union 
which denounced this policy as "provocation". 
The Soviet Government also claimed that these 
vessels did not have the right to pass through 
the Turkish Straits under the terms of the 
Convention of Montreux of 1936. On the lOth 
December the Bulgarian Government made repre-
sentations to Turkey about the passage of these 
vessels through the Bosphorus. The Turkish 
Government, which in practice is responsible for 
applying the Montreux Convention, has ruled 
that no breach of the Convention was involved 
- the Convention in fact permits any country 
to send certain types of warship into the Black 
Sea for a limited period in peace. Your Rap-
porteur also finds that this action did not 
contravene the terms of the Convention 1• The 
Turkish Foreign Minister, Mr. Caglayangil com-
mented on 9th December: "Turkey interprets 
the Montreux Convention; what she says goes". 
44. It should be emphasised that the visit 
made by the two American destroyers into the 
Black Sea was not a new initiative on the part 
of the American Government. This was the 
fourth time during the past two years that a 
pair of American destroyers had passed through 
the Turkish Straits to visit the Black Sea. 
These routine visits have been made with the 
clear political intention of demonstrating that 
the Black Sea waters, like those of the Mediter-
ranean, are international. The Soviet navv has 
made it clear that it does not regard the Me'diter-
I. See analysis at Appendix I. 
traduit, en tout cas, la volonte de !'Alliance de re-
doubler de vigilance devant les activites navales 
sovietiques en Mediterranee, ce dont il faut se 
feliciter. Charge de recueillir des renseignements, 
le MARAIRMED est egalement charge de les com-
muniquer aux pays de l'O.T.A.N. interesses. 
38. Il est interessant de noter que la creation 
de ce nouveau commandement a ete precedee, pen-
dant un certain temps, d'une serie de manreuvres 
navales effectuees par les pays allies en Mediter-
ranee et destinees a ameliorer la surveillance par 
l'O.T.A.N. des activites navales sovietiques. Ces 
manreuvres, denommees « Eagle Eye», ont ete 
tres reussies et se sont deroulees en parfaite coope-
ration avec les unites fran~aises. 
39. Il a ete propose de creer en Mediterranee 
une force navale integree de l'O.T.A.N. pour con-
trebalancer la presence de la flotte sovietique. A 
premiere vue, cette idee, qui a ete appuyee entre 
autres par le senateur americain Jacob J. Javits, 
parait seduisante, notamment dans un contexte 
purement militaire. Cependant, si l'on examine la 
situation politique complexe qui est celle de la 
Mediterranee, il apparait clairement qu'une force 
navale commune de l'O.T.A.N., semblable a celle 
qui opere actuellement dans l'Atlantique, serait, 
pour des raisons politiques, mal placee pour se 
rendre en visite de courtoisie dans les ports medi-
terraneens de pays non alignes. En revanche, votre 
rapporteur estime que les pays de l'O.T.A.N. de-
vraient etre invites a tirer individuellement le ma-
ximum d'avantages politiques de leurs unites na-
vales en les envoyant, a titre purement national, 
en visite de courtoisie dans les ports des pays medi-
terraneens. 
40. La cooperation entre les marines des pays 
de l'O.T.A.N. en Mediterranee est excellente, en-
core que les marines grecque et turque aient be-
soin d'etre renforcees, et, en fait, !'organisation 
reguliere de manreuvres navales communes sous 
commandement integre donne deja des resu!tats 
analogues a ceux qui pourraient etre obtenus par 
la creation d'une flotte commune de l'O.T.A.N. 
en Mediterranee. Les manreuvres les plus recentes 
de ce genre, denommees « Eden-Apple », combi-
naient des unites britanniques, fran~ises, grec-
ques, italiennes et americaines. 
41. En conclusion, il convient de se rappeler, 
comme votre rapporteur le soulignait en decembre 
1967, que, meme si les forces navales sovietiques 
en Mediterranee se sont largement accrues, elles 
ne se comparent ni en qualite, ni en puissance de 
feu, avec la Sixieme flotte americaine et ne sont 
pas superieures aux forces navales en Mediterra-
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nee des membres europeens de l'O.T.A.N. Cepen-
dant, la presence navale sovietique en Mediterra-
nee a complique les obligations navales de 
1'0. T.A.N. dans cette zone, et le renforcement des 
forces navales dont !'Alliance y dispose actuelle-
ment affaiblira le potential naval de l'O.T.A.N. 
dans d'autres zones strategiques. 
Vll. La Mer Noire 
42. Deux destroyers americains, le Turner et le 
Dyess sont entres en Mer Noire en pass~nt par les 
Detroits le 9 decembre 1968. Ils ont croise en 
Mer Noire pendant quatre jours, avant de retour-
ner en Mediterranee par le meme chemin. 
43. Cette initiative du gouvernement americain 
a suscite de vives reactions de la part de !'Union 
Sovietique qui l'a qualifiee de « provocation ». Le 
gouvernement sovietique a egalement pretendu que 
ces navires n'avaient pas le droit d'emprunter les 
Detroits en invoquant les dispositions de la Con-
vention de Montreux de 1936 1• Le 10 decembre, 
le gouvernement bulgare a fait des representa-
tions a la Turquie au sujet du passage de ces na-
vires par le Bosphore. Le gouvernement turc a 
qui incombe, en fait, !'application de la Conven-
tion de Montreux, a estime qu'il n'y avait pas vio-
lation de la convention. Celle-ci autorise en prati-
que n'importe quel pays a envoyer en temps de 
paix certains types de navires de guerre en Mer 
Noire, pour une periode limitee. Votre rapporteur 
estime egalement que cette initiative ne contre-
venait pas aux termes de la convention. Le ministre 
turc des affaires etrangeres, M. Caglayangil, a 
fait, le 9 decembre, le commentaire suivant : « C'est 
la Turquie qui interprete la Convention de Mon-
treux; ses conclusions l'emportent ». 
44. Il convient de souligner que la visite des 
deux destroyers americains en Mer Noire ne cons-
tituait pas un precedent de la part du gouverne-
ment americain. C'est la quatrieme fois depuis 
deux ans que deux destroyers americains franchis-
sent les Detroits pour visiter la Mer Noire. Ces 
visites de routine etaient nettement inspirees par 
!'intention politique de marquer que les eaux de 
la Mer Noire, comme celles de la Mediterranee, 
sont internationales. La marine sovietique a de-
montre sans equivoque qu'elle ne considerait pas 
la Mediterranoo comme un «lac accidental:.. Il 
1. Voir l'a.nalyse de oette convention a l'anneD I. 
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ranean as a "western lake". The American 
navy, on its side, has a perfect right to 
demonstrate that the Black Sea is not a "Russian 
lake". This is a welcome move on the part of 
the American Government - a sign of the 
Administration's refusal to display any weakness 
or hesitancy during the last weeks of President 
Johnson's Administration. 
VID. Individual countries 
45. The report of December 1967 analysed the 
situation in each of the countries borderin~ on 
the Mediterranean with the exception of France 
and Italy, both of which are members of WEU. 
In several cases the basic situation of these 
countries, as it affects the security of the region, 
remains basically unchanged. The present report 
therefore comments, proceeding in a clockwise 
direction, on the situation in Yugoslavia, Alba-
nia, Greece, Turkey, Israel, the United Arab 
Republic, Algeria, Spain and Malta 1. 
(a) Yugoslauia 
46. The invasion of Czechoslovakia by Soviet 
forces in August 19G8 posed a possible threat 
to Yugoslavia. 1\foscow's disregard for the effects 
of its action on both communist and world 
opinion, and the formulation of the "socialist 
commonwealth" doctrine led the Yugoslav Gov-
ernment to fear that it, too, might fall victim 
to the plans of the hard-line leaders in the 
Kremlin. 
47. Much has been made, in the press, of the 
firm anti-Soviet attitude adopted by President 
Tito during and following the Czechoslovak 
crisis. Closer examination shows that Tito's 
attitude has been more ambiguous and less 
clear-cut than it might first appear. The visit 
paid by Mr. Nicholas Katzenbach, United States 
Under-Secretary of State, to Tito following the 
Soviet occupation of Czechoslovakia seems to 
have been inconclusive. It seems probable, how-
ever, that Tito tried to obtain American economic 
aid from Mr. Katzenbach. It is known that 
the Yugoslav economy remains in a poor state, 
so that whilst Yugoslavia, like Rumania and 
Albania, was probably genuinely nervous about 
the possibility of Soviet military action, the 
1. Political aspects of the Middle East and countries 
of the southern shore of the Mediterranean are dealt with 
by Mr. Griffiths. 
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Yugoslav Government lost no opportunity of 
publicising its fears and its overt anti-Moseow 
political line, possibly with the ain of encour-
aging the West, and in particular the United 
States, to give it economic aid. 
48. If this analysis seems unduly cynical, your 
Rapporteur wishes to recall the way in whicli 
President Tito, ever since 1948, when Yugoslavia 
was expelled from the Soviet bloc, has judiciously 
and with extreme adroitness played off the 
western and communist blocs so as to extract 
the maximum political, military and economic 
benefits for his country. 
49. In line with this Janus-like attitude Pres-
ident Tito was prepared to denounce, ~t the 
height of the Czechoslovak crisis (and thus at a 
time when his government might have been con-
sidered to be nervous about the presence of the 
Soviet fleet in the Mediterranean and Adriatic) 
the continued presence of both the Soviet fleet 
and the United States Sixth Fleet in the Mediter-
ranean. 
50. Further, at the same time that President 
Tito was announcing his solidarity with the 
~zechoslovak people in their struggle for 
mdependence from Moscow, Yugoslavia con-
tinued to receive, as it still does, military aid 
from the Soviet Union. The Yugoslav intellig-
ence service is still co-ordinated and integrated 
with Soviet intelligence. The Yugoslav early 
warning system is still co-ordinated and inte-
grated with the Soviet early warning system. 
After 21st August, Yugoslavia has continued to 
receive Soviet war materiel. In December 1968 
Moscow delivered several Osa class patrol boats: 
In November and December 1968, a Soviet sub-
marine depot ship was anchored in the harbour 
of Split and assisted the Yugoslav navy with 
their Soviet-supplied fast patrol boats. The 
Soviet air force is still overflying Yugoslavia 
for trips to and from Egypt, Syria, Algeria and 
the Yemen. 
51. In reaction to the phrase: "clearly any 
Soviet intervention directly or indirectly affect-
ing the situation in Europe or in the Mediter-
ranean would create an international crisis with 
grave consequences" in the North Atlantic 
Council's Brussels communique of 16th Novem-
ber, President Tito was quick to see that it 
was most unlikely that NATO would in fact 
come, collectively, to the defence of Yugoslavia 
in the event of its being attacked by Soviet 
forces. Indeed, to interpret the NATO com-
munique in this sense might only serve to pro-
est parfaitement lt~gitime que la marine americaine 
demontre, pour sa part, que la Mer Noire n'est pas 
un «lac sovietique ». C'est une initiative du gou-
vernement americain dont il convient de se feliciter 
et le signe que !'administration refuse de faire 
preuve de faiblesse ou d 'hesitation pendant les der-
nieres semaines du mandat du President Johnson. 
VDI. La situation dans les divers pays 
45. Le rapport de decembre 1967 analysait la 
situation dans chacun des pays riverains de la Me-
diterranee, A !'exception de la France et de l'Italie, 
toutes deux membres de l'U.E.O. Dans plusieurs 
cas, la situation fondamentale de ces pays en ce 
qui concerne la securite de cette zone n'a pas subi 
de modification marquante. Le present rapport 
passera done successivement en revue la situation 
de la Yougoslavie, de l'Albanie, de la Grece, de la 
Turquie, d'IsraiH, de la Republique Arabe Unie, 
de l'Algerie, de l'Espagne et de Malte 1• 
(a) La Yougoslavle 
46. L'invasion de la Tchecoslovaquie par les for-
ces sovietiques au mois d'aout 1968 pouvait consti-
tuer une menace pour la Y ougoslavie. Le mepris de 
Moscou pour les repercussions de son action tant 
dans !'opinion des pays communistes que dans 
!'opinion mondiale et la formulation de la doctrine 
de la « communaute socialiste » ont amene le gou-
vernement yougoslave A redouter de devenir, lui 
aussi, la victime des plans des dirigeants du Krem-
lin partisans d'une ligne dure. 
47. La presse a largement commente !'attitude 
fermement anti-sovietique adoptee par le Presi-
dent Tito pendant et apres la crise tchecoslovaque. 
Un examen plus attentif montre que cette atti-
tude a ete plus ambigue et moins tranchee qu 'il 
pouvait apparaitre a premiere vue. La visite de 
M. Nicholas Katzenbach, Sous-secretaire d'Etat 
americain, au President Tito, apres !'occupation 
de la Tchecoslovaquie par les Sovietiques, semble 
n'avoir donne aucun resultat. Il est probable, cc-
pendant, que le President Tito a tente d'obtenir 
de lui une aide economique americaine. On sait que 
l'economie yougoslave reste peu florissante, de 
sorte que, tout en redoutant sans doute reelle-
ment, comme la Roumanie et l'Albanie, l'even-
tnalite d'une intervention militaire sovietique, le 
I. M. Griffiths traite des aspects politiques de la si-
tuation au Moyen-Orient et dans les pays situes sur les 
rives meridionales de la Mediterranee. 
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gouvernement yougoslave n'a perdu aucune occa-
sion de faire connaitre ses craintes et sa ligne 
politique franchement anti-sovietique, afin de pous-
ser vraisemblablement 1 'Occident, et notamment 
les Etats-Unis, a lui accorder une aide economi-
que. 
48. Si cette analyse parait par trop cynique, 
votre rapporteur voudrait rappeler la maniere 
dont le President Tito a, depuis 1948, date A la-
queUe la Yougoslavie a ete expulsee du bloc so-
vietique, oppose judicieusement et avec une ex-
treme habilete le bloc occidental et le bloc com-
muniste afin d'en tirer le maximum d'avantages 
politiques, militaires et economiques pour son pays. 
49. Conformement A ce double jeu, le Presi-
dent Tito a pu se permettre, an paroxysme de 
la crise tchecoslovaque (et, par consequent, a un 
moment ou l'on pouvait croire que son gouver-
nement s'inquietait de la presence de la flotte 
sovietique en Mediterranee et dans l'Adriatique), 
de denoncer la presence permanente de la Sixieme 
flotte americaine aussi bien que de la flotte sovie-
tique dans cette zone. 
50. De plus, a 1 'heure meme ou le President 
Tito proclamait sa solidarite avec le peuple tche-
coslovaque dans sa lutte pour l'independance vis-
a-vis de Moscou, la Yougoslavie continuait de re-
cevoir - et elle re~oit toujours - une aide mi-
litaire de 1 'Union Sovietique. Le service de rensei-
gnements yougoslave est toujours coordonne et 
integre au service de renseignements sovietique. 
Le systeme de pre-alerte yougoslave est toujours 
coordonne et integre au systeme de pre-alerte so-
vietique. Apres le 21 aoilt, la Yougoslavie a conti-
nue de recevoir du materiel de guerre sovietique. 
En decembre 1968, Moscou lui a livre plusieurs 
vedettes rapides du type Osa. En novembre et 
decembre 1968, un ravitailleur de sous-marins so-
vietique etait ancre dans le port de Split pour 
aider la marine yougoslave dans 1 'utilisation de 
ces nouvelles unites. L'aviation sovietique survole 
toujours la Yougoslavie pour se rendre en Egypte, 
en Syrie, en Algerie et au Yemen. 
51. Reagissant au passage du communique du 
Conseil de l'Atlantique nord publie a Bruxelles 
le 16 novembre : « Il est evident que toute inter-
vention sovietique ayant une influence directe ou 
indirecte sur la situation en Europe ou en Medi-
terranee provoquerait une crise internationale aux 
consequences graves», le President Tito a compris 
immediatement qu'il etait fort peu probable, en 
realite, que l'O.T.A.N. vienne collectivement an 
secours de la Yougoslavie si celle-ci etait attaquee 
par des forces sovietiques. En verite, interpreter 
dans ce sens le communique de l'O.T.A.N. ne pour-
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voke Moscow. This attitude might account 
for the brutal realism of President. Tito's state-
ment at the press conference held in Jajce at 
the beginning of December when he stated 
that in the event of aggression : "we would not 
ask anyone for help, we have enough strength 
in our own forces, which rest on the unity of our 
peoples, to defend our sovereignty and inde-
pendence." 
52. If Yugoslavia requests military or economic 
aid from the West, what should our answer be? 
Your Rapporteur thinks it would be wise to 
consider granting military or economic aid to 
President Tito's government. He feels, however, 
that any such aid should be given only on 
certain conditions. In particular, the West should 
insist, in exchange for aid, that President Tito 
put an end to the ambiguity of his country's 
foreign and defence policies. 
53. On the purely military front, your Rap-
porteur understands that following the Soviet 
occupation of Czechoslovakia, the Italian Govern-
ment informed Belgrade that it had nothing to 
fear from Italy. This assurance enabled the 
Yugoslav Government to withdraw military units 
from its Italian frontier and to redeploy them 
in strategic positions facing its communist 
neighbours to the east. 
(b) Albania 
54. During the Czechoslovak cns1s, the Alba-
nian Government condemned the Soviet action. 
The Prime Minister, Mehmet Shehu, described 
the Soviet action as "the ringing of the alarm 
hell for the peoples of the world". There appears 
to have been considerable nervousness in Albania 
about the possibility of either a Soviet military 
oc<'upation of Yugoslavia, which could then bn 
cxtPndcd southwards to Albania, or of that of 
landings on the Albanian coast by the Soviet 
Mediterranean fleet. 
55. If the reported defence agreement between 
Albania and communist China, of 7th December 
1968, is not merely a propaganda move but is 
followed by the installation of Chinese nuclear 
forces in Albania, the present acute degree of 
tension in the Mediterranean would be raised 
to an even higher level. The juxtaposition of 
NATO, Soviet and Chinese forces (all equipped 
with nuclear weapons) within such a tense an~l 
limited geographical area would make the 
Mediterranean a really "hot" area of military 
confrontation where incidents could easily be 
triggered off. 
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56. The military implications of the Tirana 
Defence Pact depend largely on Chinese missile 
technology. Some experts consider that Chinese 
ballistic missiles capable of delivering a nuclear 
warhead up to 1,500 miles could be operational 
by 1972. The installation of such missiles in 
Albania would pose a grave threat to the 
security of both Western Europe and the 
European part of the Soviet Union. It is perhaps 
not too soon to ask whether it would be wise 
for the West to sit quietly by should there be 
any sign in the future that China is preparing 
to make use of its reported right to station 
weapons and forces in Albania. 
(c) Greece 
57. The heightened insecurity of the Balkans, 
resulting from Soviet action in Czechoslovakia, 
has increased the strategic importance of Greece 
to the Alliance. At this point your Rapporteur 
wishes to point out that, regrettable though the 
actions and methods of the present Greek regime 
are, NATO is not an ideological organisation 
but a military and political alliance, formed in 
1949 by those «'ountries that were aware of 
and frightened by Soviet imperialism. Many 
of the members of NATO fought with the 
Soviet Union against Hitler during- the second 
world war. This did not mean that they approved 
in any way of the Soviet organisation of society. 
Today the members of NATO must co-operate 
to protect themselves against the Soviet Union. 
In doing so, Greece is a strategically important 
ally. Greek air and naval bases, and above all 
the geographic position of Greece, which with 
Turkey dominates the eastern entrance to the 
Mediterranean, are vital to NATO's defence 
of the Mediterranean. No reconsideration of 
Greek membership of the Alliance is complete 
without remembering this strategic factor. 
58. But your Rapporteur is equally convinced 
that the appropriate organisations - particu-
larly the Council of Europe - should bring 
every pressure on the Greek Government to 
restore human rights, the rule of law and 
genuine parliamentary government with a 
minimum dela~'. It is clear that the referendum 
held on the new draft constitution presented 
to the Greek people in the autumn of 1968 did 
not give them a genuine choice, and it is equally 
clear that the new constitution does not represent 
a return to true democracy. 
rait servir qu~ provoquer Moscou. C'est ce qui 
peut expliquer le realisme brutal des propos du 
President Tito a ·la conference de presse tenue a 
Jajce au commencement de decembre, lorsqu'il a 
declare qu'en cas d'agression : « Nous ne deman-
derions l'aide de personne ; nous avons assez de 
ressources dans nos propres forces, qui s'appuient 
sur l'unite de nos peuples, pour defendre notre sou-
verainete et notre independance. » 
52. Si la Yougoslavie demande a l'Occident une 
aide militaire ou economique, que devrons-nous 
repondre Y Votre rapporteur estime qu'il serait bon 
d'envisager l'octroi d'une aide militaire ou econo-
mique au gouvernement du President Tito, mais a 
certaines conditions. En particulier, l'Occident de-
vrait insister pour qu'en echange, le President 
Tito mette un terme a l'ambigulte de la politique 
de son pays en matiere d'affaires etrangeres et 
de defense. 
53. En ce qui concerne l'aspect purement mili-
taire, votre rapporteur croit savoir qu'a la suite 
de !'occupation de la Tchecoslovaquie par les So-
vietiques, le gouvernement italien a informe Bel-
grade qu'elle n'avait rien a craindre de l'ltalie. 
Cette assurance a permis au gouvernement yougo-
slave de retirer des unites de la frontiere italienne 
et de les redeployer sur les positions strategiques 
qui font face a ses voisins communistes a l'est. 
(b) L'Albanle 
54. Pendant la crise tchecoslovaque, le gouver-
nement albanais a condamne l'action sovietique. 
Le premier ministre, M. Mehmet Chehou, a declare 
qu'elle constituait « un signal d'alarme pour les 
peuples du monde ». Il semble qu'il y ait eu en 
Albanie une tres grande anxiete devant l'even-
tualite soit d'une occupation militaire de la You-
goslavie par les Sovietiques, susceptible de s'eten-
dre ensuite vers le sud en direction de l'Albanie, 
soit de debarquements effectues par la flotte sovie-
tique en Mediterranee sur les rotes albanaises. 
55. Si le pacte defensif qui aurait ete conclu le 
7 decembre 1968 entre l'Albanie et la Chine com-
muniste n'est pas simplement un acte de propa-
gande, mais qu'il est suivi de !'installation de 
forces nucleaires chinoises en territoire albanais, 
!'extreme tension que connait actuellement la re-
gion mediterraneenne pourrait encore augmenter. 
La juxtaposition des forces de l'O.T.A.N., des for-
ces sovietiques et des forces chinoises (toutes do-
tees d'armes nucleaires) dans une zone geographi-
que aussi limitee et dans un climat aussi tendu. 
ferait de la Mediterranee une zone reellement 
« chaude » de confrontation militaire ou des inci-
dents pourraient eclater tres aisement. 
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56. Les incidences militaires du Pacte de defense 
de Tirana dependent largement de l'etat de la 
technologie chinoise en matiere de missiles. Cer-
tains experts considerent que la Chine pourrait 
disposer, d'ici 1972, d'engins balistiques opera-
tionnels capables de lancer une ogive nucleaire 
a 2.400 km. L'installation de ces engins en Albanie 
constituerait une grave menace pour la securite de 
1 'Europe occidentale comme de la partie euro-
peenne de l'Union Sovietique. Il n'cst peut-etre 
pas premature de se demander si l'Occident serait 
bien inspire de rester passif s'il s'averait que la 
Chine se dispose a faire valoir le droit qu'on lui 
prete de stationner des armes et des forces ar-
mees en Albanie. 
(c) La Gr•ce 
57. L'insecurite accrue dans les Balkans, r& 
sultant de !'action des Sovietiques en Tchecoslova-
quie, a augmente 1 'importance strategique de la 
Grece pour !'Alliance. Ace stade, votre rapporteur 
voudrait souligner qu'aussi regrettables que puis-
sent etre les actes et les methodes du regime 
actuel, l'O.T.A.N. n'est pas une organisation ideo-
logique mais une alliance militaire et politique, 
formee en 1949 par des pays qui connaissaient et 
redoutaient l'imperialisme sovietique. Nombre des 
pays membres de l'O.T.A.N. ont combattu Hitler 
aux cotes de 1 'Union Sovietique pendant la se-
conde guerre mondiale. Cela ne veut pas dire 
qu'ils approuvaient en quoi que ce soit }'organi-
sation de la societe sur le modele sovietique. Au-
jourd'hui, les pays membres de l'O.T.A.N. doivent 
cooperer pour se proteger de 1 'Union Sovietique et, 
dans ce contexte, la Grece est une alliee impor-
tante du point de vue strategique. Les bases 
aeriennes et navales et surtout la position geo-
graphique de ce pays qui, avec la Turquie, com-
mande a l'est l'acces de la Mediterranee, sont 
vitales pour les activites de defense de l'O.T.A.N. 
dans cette zone. On ne saurait oublier ce facteur 
strategique en reconsiderant !'adhesion de la Grece 
a 1' Alliance. 
58. Toutefois, votre rapporteur est egalement 
convaincu que les organisations competentes - no-
tamment le Conseil de 1 'Europe - devraient exer-
cer le maximum de pression sur le gouvernement 
grec pour qu'il restaure dans un delai minimum les 
droits de l 'homme, le regne du droit et un veri-
table gouvernement parlementaire. Il est evident 
que le referendum sur le nouveau projet de consti-
tution presente au peuple grec a la fin de 1968 
ne lui a pas laisse de veritable choix et il est 
non moins evident que la nouvelle constitution ne 
constitue pas un retour a la veritable democra-
tic. 
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59. The December 1967 report stated the view 
that: 
"Far from preventing a communist take-
over in Greece, the military government 
has been responsible for encouraging the 
growth of communism in Greece since its 
attitudes give the communists an excellent 
opportunity to exploit the opposition of 
the people to the non-democratic dicta-
torship which has been installed." 
60. On 21st October 1968 the United States 
decided to resume arms shipments to Greec(' 
which had been suspended 17 months earli.er. 
According to press reports, 20 to 30 jet aircraft 
and two minesweepers were to be deliveren. 
no decision having been made on tanks. It would 
appear that this policy of selective arms supply 
excludes weapons which could be used by the 
present regime to maintain itself in power 
against the wishes of the people. 
(d) Turkey 
61. The continued presence, on a permanent 
basis of the Soviet fleet in the Mediterranean 
has increased Turkey's basic nervousness. c?n-
cerning its Soviet neighbour. Whilst remammg 
one of the staunchest members of the Alliance, 
Turkey has at the same time tried to improve 
its relationship with the Soviet Union. Your 
Rapporteur understands that, as a result of 
improved relations. the Soviet Union has agreed 
to construct a steel mill and an electric gener-
ating plant in Turkey. 
62. In the nast it has been rumoured that 
President de Gaulle has sought, on more than 
one occasion to detach Tnrkev from NATO. 
Anv fears th~.t General de Gaulle's official visit 
to Turkev, at the end of October 1968, mil!ht 
weaken Turkey's strong attachment to NATO 
were dispelled hv the events of August. 1968 
has been marked by small-sc;:,le anti-American 
demonstrations in Turkey. Your Rapporteur 
understands, however, that these minor disturb-
ances have no real political significance. 
(e) Israel 
63. Israel, eighteen months after the six-da~· 
war sticks to its nosition that the only wav 
to ~eace in the Middle East is a neg;otiaten 
settlement between the Arab countries anil 
itself. not a settlement imposed from the outside. 
It contends that the Sec:1rity Council resolution 
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of 22nd November 1967 is not "self-imple-
mentary" but provides for a numb~r ~f pri~­
ciples which should serve as gmdelmes m 
negotiations between the parties themselves. It 
furthermore insists that no withdrawal from 
occupied territories can take plac~, nor i~ it 
provided for in the Security Council resolutiOn, 
without a readiness on the part of the Arab 
countries to terminate their 20 years of belli-
gerence and to conclude a peace treaty. 
64. It must be said that Israel's stand is 
largely borne out by a close examination ~f the 
resolution as well as by more general considera-
tions of fairness. The fact, however, remains 
that there is little evidence so far of a change 
of heart on the part of the Arab rulers in their 
relation to Israel. Despite some tactical or 
formal concessions on the part of some Arab 
countries designed to improve their posture 
abroad, there has actually been no retreat from 
the principles proclaimed at the Khartoum 
conference of the Arab leaders in 1967, viz "no 
negotiation, no recognition, no peace with 
Israel". 
65. There can be little doubt that a major p~rt 
of the responsibility for the stalemate re~ With 
the Soviet Union. It is this country, which by 
its persistent hostility to Israel and by the 
continuing rearmament of UAR, Syria and other 
Arab countries has been encouraging, directly 
or indirectlv the Arab rulers in their hope that 
they can g~t' back everything without modifying 
in any substantive manner their 20-year old 
polici~s of belligerence against Israel. 
66. Consideration of the moral commitmen~s 
of the western countries as well as the analysis 
of Soviet aims as set forth in the paragraphs 
r.n the United Arab Republic require the West 
to take the following guidelines into account in 
its policies towards the Middle East: 
(i) the need to supply Israel with the 
means of defending itself in view of 
the persistent Soviet effort to change 
the balance of forces in the area by 
the massive rearmament of some Arab 
countries; 
(ii) preventing any miscalculation by t~e 
Soviet Union as regards the proposi-
tion that direct military intervention 
in the area on its part will inevitably 
lead to confrontation with the West; 
59. Le rapport de decembre 1967 estimait que : 
«Loin d'empecher les communistes de pren-
dre le pouvoir en Grece, le gouvernement mi-
litaire a favorise, au contraire, la montee du 
communisme, en lui donnant, par les posi-
tions qu'il a prises, une occasion d'exploiter 
!'opposition legitime de la nation a la dic-
tature antidemocratique qui a ete instauree. » 
60. Le 21 octobre 1968, les Etats-Unis ont de-
cide de reprendre leurs envois d'armes a la Grec-e 
qui avaient ete suspendus dix-sept mois plus rot. 
Selon la presse, de 20 a 30 avions a reacti?n et 
2 dragueurs de mines doivent encore etre hvres, 
mais aucune decision n'a ete prise au sujet des 
chars. Il semble que cette politique de fourni: 
ture selective d'armements exclut les armes qm 
pourraient etre utilisees par le regime actuel pour 
se maintenir au pouvoir contre le vam de la na-
tion. 
(d) La Tarqale 
61. La presence permanente de la flotte sovie-
tique en Mediterranee a augmente la nervosite 
latente manifestee par la Turquie a l'egard de 
son voisin sovietique. Tout en restant l'un des 
membres les plus surs de !'Alliance, la Turquie a 
tente, parallelement, d'ameliorer ses relati?ns av~c 
l'Union Sovietique. Votre rapporteur cr01t Sll;VOir 
qu'a la suite de cette amelioration des ~lations, 
l'Union Sovietique a accepte de constrmre une 
acierie et une centrale electrique en Turquie. 
62. Des rumeurs voulaient dans le passe que le 
President de Gaulle ait cherche, en plusieurs oc-
casions, a detacher la Turquie de l'O.T.A.N., mais 
les evenements du mois d'aout ont balaye les 
craintes que la visite officielle du president fran-
(_;ais a la fin d'octobre 1968, n'affaiblisse le ferme att~chement de la Turquie a l'O.T.A.N. L'annee 
1968 a ete marquee en Turquie par des demonstr~­
tions anti-americaines de faible envergure, maiS 
votre rapporteur croit savoir que ces troubl~s. mi-
neurs n'ont revetu aucune importance pohtique 
veritable. 
(e) l81'all 
63. Dix-huit mois apres la guerre de six jours, 
Israel n'a pas modifie sa position: il maintient 
que le seul moyen d'instaurer la paix au Moyen-
Orient est un reglement negocie entre les pays 
arabes et lui-meme, et non pas un reglement ~­
pose de l 'exterieur. Il affirme que la resolutwn 
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du Conseil de securite en date du 22 novembre 
1967 n'est pas «executive en soi » mais qu'elle 
prevoit un certain nombre de principes qui de-
vraient servir de !ignes directrices lors des nego-
ciations entre les parties interessees. Il insiste, en 
outre, sur le fait qu 'aucune evacuation des terri-
toires occupes ne saurait avoir lieu, ou n'est prevue 
dans la resolution du Conseil de securite, en 
!'absence de toute volonte de la part des pays 
arabes de mettre fin a vingt annees de bellige-
rance et de conclure un traite de paix. 
64. A vrai dire, l'examen attentif de la reso-
lution ainsi que des considerations plus gene-
rales 'd'equite, justifient largement l'attitu~e 
d'Israel. Il n'en reste pas moins que les senti-
ments des dirigeants arabes dans leurs rapports 
avec Israel n'ont guere varie jusqu'ici. Bien que 
quelques pays arabes aient fait certaines conces-
sions tactiques ou de pure forme dans le but 
d'ameliorer leur position a l 'etranger, ils n'ont pas 
abandonne, en fait, les principes proclames a la 
Conference des dirigeants arabes de Khartoum 
en 1967 c'est-a-dire « pas de negociation, pas de 
reconnaissance, pas de paix avec Israel». 
65. Il ne fait guere de doute que 1 'Union So:rie-
tique est la principale responsable. de, cette .. Im-
passe. C'est elle qui, en restant hostile a Isra~l et 
en continuant de rearmer la R.A.U., la Syrie et 
d'autres pays arabes, a nourri directement ou indi-
rectement l'espoir des dirigeants arabes de parve-
nir a tout recuperer sans modifier en quoi que ce 
soit la politique belliqueuse qu'ils menent depuis 
vingt ans a l'egard d 'Israel. 
66. La consideration des engagements moraux 
pris par les pays occidentaux, ainsi que !'analyse 
des visees sovietiques telles qu'elles sont exposees 
dans le paragraphe relatif a la Rep';lblique Arabe 
Unie imposent a l'Occident de temr compte des prin~ipes suivants dans sa politique a l'egard du 
Moyen-Orient: 
(i) Necessite de fournir a Israelles moyens 
de se defendre, etant donne }'effort 
continu des Sovietiques pour modifier 
l'equilibre des forces dans cette region, 
en rearmant massivement quelques 
pays arabes. 
(ii) Prevenir toute erreur de calcul de la 
part de l'Union Sovietique en ce qui 
concerne le principe selon lequel toute 
intervention militaire directe de sa part 
dans cette region amenerait inevitable-
ment un affrontement avec l'Occident. 
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(iii) the continuous urging of all parties 
concerned in the Middle East conflict 
to put an end to their hostilities and 
get down to negotiations as the only 
solution to the present impasse. 
{f) United Arab Republic 
67. Reference has already been made to the 
process of rearmament of UAR forces by the 
Soviet Union which has been going on through-
out 1968. "While understandably and justifiably 
there has been much preoccupation with this 
increasing Soviet penetration of Egypt, the basic 
vulnerability of the Soviet position in that coun-
try and other so-called revolutionary Arab coun-
tries has not been sufficiently appreciated. A 
proper understanding of this fact is of great 
importance in helping to work out future western 
policies with regard to this area. 
68. In the first place, the results of the six-day 
war while on the one hand facilitating Soviet 
penetration of Egypt, on the other hand consti-
tuted a tremendous setback for the Soviet Union 
for a number of reasons: 
(i) a major part of the immense Soviet 
investment in UAR, particularly in 
military hardware, was wiped out al-
most overnight; 
(ii) the Suez Canal, which is much more 
important to the Soviet Union than 
to the West, has been closed ever 
since; 
(iii) the UAR regime, which has linked its 
fortunes to pro-Soviet policies and 
whose maintenance in power is the 
only real safeguard for the continu-
ance of these policies, has been shaken 
to its foundations. The recent mass 
demonstrations by students against the 
government and against the Soviet 
penetration are by themselves an un-
precedented phenomenon in the 16 
years of that regime. But there is evid-
ence to show that popular disenchant-
ment with the present rulers and poli-
cies goes much deeper than that. 
69. The immediate Soviet reaction to this de-
bacle has been a renewed massive infusion of 
arms, advisers and economic aid to bolster up the 
shaken UAR regime. While so doing the Soviets 
have, of course, been exacting their price in the 
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form of expanded facilities for their navy etc., 
as mentioned above, and in the form of a tighter 
political alignment on international issues. It 
should be pointed out that the UAR, as well as 
Syria, Algeria and Iraq, have been among the 
very few countries in the world outside the War-
saw Pact area which expressed support for the 
Soviet invasion of Czechoslovakia. 
70. At the same time it is evident that the 
Soviet Union does not have great hopes about the 
ability of UAR, even with the renewed and 
strengthened army, to recuperate its losses dur-
ing the June war. Hence the persistent attempts 
of the Soviet Union to get pressure on Israel to 
withdraw to the pre-June positions - partly 
through a war of nerves, playing on the possib-
ility of direct Soviet military intervention, but 
primarily by striving towards an "understand-
ing" with the West of the kind advocated by 
General de Gaulle, i.e. imposing a "solution" 
which will mean essentially pushing Israel back 
to the pre-war armistice lines. 
71. Here is where the basic weakness of the 
Soviet position in the Middle East lies. The Soviet 
Union has now renewed its huge investment in 
the UAR, but in doing so has taken an even 
greater risk in view of the weaker position of 
the UAR regime. This regime may again man-
oeuvre itself into war, as it did in June 1967, and 
with similar results; or it may be overthrown 
by internal forces. The only answer to this 
dilemma from the Soviet point of view is talking 
the West, and primarily the United States, into 
an "understanding" on forcing Israel back to 
the pre-June lines, thereby salvaging the present 
UAR regime and ensuring the continuation and 
extension of the Soviet hold on Egypt. 
(g) Algeria 
72. The conclusion advanced in the December 
1967 report concerning Mers-el-Kebir may be 
quoted: 
"If the Soviet Government were to demand 
the use of this base for its Mediterranean 
fleet it would be very difficult for Colonel 
Boumedienne to refuse such a request. Even 
though Algeria is not as dependent on the 
Soviet Union as Egypt, it is now leaning 
heavily on Moscow for military aid, so it 
would be hard to refuse the Russians a 
quid pro quo. Your Rapporteur thus con-
(iii) Invitation pressante et renouvelee a 
toutes les parties interessees dans le 
conflit du Moyen-Orient de mettre un 
terme aux hostilites et d'en venir aux 
negociations, seule solution a 1 'impasse 
actuelle. 
(f) La Repabliqae Arabe Unle 
67. Nous avons deja mentionne le rearmement 
des forces de la Republique Arabe Unie par 
!'Union Sovietique qui s'est poursuivi tout au long 
de 1968. Bien que l'on se soit fort preoccupe, ce qui 
se conc;oit et se justifie facilement, de la pene-
tration croissante des Sovietiques en Egypte, on 
n'a pas suffisamment apprecie la vulnerabilite fon-
ciere de la position sovietique dans ce pays et dans 
d'autres pays arabes soi-disant revolutionnaires. 
Une meilleure comprehension de ce facteur revet 
une grande importance dans !'elaboration de la po-
litique future des pays occidentaux vis-a-vis de 
cette region. 
68. Tout d'abord, les resultats de la guerre de 
six jours, s'ils ont, d'une part, facilite la pene-
tration sovietique en Egypte, ont constitue, d'autre 
part, un enorme recul pour !'Union Sovietique et 
ceci, pour un certain nombre de raisons : 
(i) Une part importante des enormes in-
vestissements sovietiques en R.A.U., 
particulierement en ce qui concerne le 
materiel militaire, a pratiquement dis-
paru du jour au lendemain. 
(ii) Le canal de Suez, qui est bien plus im-
portant pour 1 'Union Sovietique que 
pour l'Occident, est reste ferme depuis 
lors. 
(iii) Le regime de la R.A.U., qui avait lie 
son destin a une politique pro-sovieti-
que et dont le maintien au pouvoir est 
le seul garant veritable de la poursuite 
de cette politique, a ere ebranle jusque 
dans ses fondements. Les recentes de-
monstrations de masse organisees par 
les etudiants contre le gouvernement et 
contre la penetration sovietique sont en 
soi un phenomene sans precedent de-
puis l'instauration du regime il y a 
seize ans. Mais tout montre que le des-
enchantement populaire vis-a-vis des 
dirigeants actuels et de leur politique 
est bien plus profond. 
69. Apres la debacle, les Sovietiques ont eu pour 
reaction immediate de reinfuser de fac;on massive 
des armes, des conseillers et une nouvelle aide eco-
nomique, pour renforcer un regime chancelant. Ce 
faisant, ils ont, bien entendu, impose leurs condi-
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tions sous forme de facilites accrues pour leur 
marine, etc., comme nous l'avons indique plus 
haut, et d'un alignement politique plus etroit en 
ce qui concerne les problemes internationaux. D 
convient de faire remarquer que la R.A.U., ainsi 
que la Syrie, l'Algerie et l'Irak, sont parmi les 
quelques pays non membres du Pacte de Varsovie 
qui ont approuve !'invasion de la Tchecoslovaquie. 
70. Il est clair egalement que !'Union Sovietique 
ne met pas grand espoir dans la capacite de la 
R.A.U. de recuperer les territoires qu'elle a per-
dus durant la guerre de juin, meme avec une 
armee renouvelee et renforcee. De la, les tentatives 
constantes de !'Union Sovietique pour faire pres-
sion sur Israel pour qu'il revienne aux positions 
qu'il occupait avant le mois de juin, en menant 
une guerre des nerfs et en agitant l'eventualite 
d'une intervention militaire directe de sa part, mais 
surtout en poussant a un « compromis » avec 
1 'Occident, du genre preconise par le General de 
Gaulle, c'est-R-dire une « solution » imposee qui 
consisterait essentiellement a ramener Israel sur 
les lignes d'armistice qu'il occupait avant la guerre. 
71. c 'est }a que reside la faiblesse fondamentale 
de la position sovietique au Moyen-Orient. L'Union 
Sovietique a maintenant renouvele ses enormes 
investissements en R.A.U., mais, ce faisant, elle 
a pris un risque encore plus grand etant donne la 
faiblesse accrue du regime. Celui-ci peut de nou-
veau s'orienter vers la guerre, comme il l'a fait 
en juin 1967, pour arriver a des resultats ana-
logues ; ii peut egalement etre renverse par des 
forces internes. La seule fa~on, du point de vue 
sovietique, de resoudre ce dilemme est de s'enten-
dre avec l'Occident et, d'abord, avec les Etats-
Unis, au moyen d'un « compromis » qui forcerait 
Israel a se replier sur les lignes d 'avant le mois 
de juin, et permettrait ainsi de sauver le regime 
actuel et d'assurer la continuation et !'extension 
de l'emprise sovietique sur l'Egypte. 
(g) L'Algerie 
72. On peut citer ici la conclusion avancee a pro-
pos de Mers el-Kebir dans le rapport de decembre 
1967: 
« Il serait tres difficile au Colonel Boume-
dienne d'en refuser !'utilisation par la flotte 
sovietique de la Mediterranee si la demande 
lui en etait faite. Meme si elle n'est pas aussi 
tributaire de l'Union Sovietique que l'Egyp-
te, l'Algerie depend maintenant beaucoup de 
Moscou pour l'aide militaire, si bien qu'il 
lui serait difficile de refuser ses services aux 
Russes. Votre rapporteur est done d'avis 
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siders that Mers-el-Kebir, wehn it is handed 
over to Algeria by France, may well become 
a Soviet naval base." 
'l'his statement was contested by some members 
of the Assembly at that time. ~ince then, some 
press reports have indicated that Soviet techni-
cians have been installed in Mers-el-Kebir while 
others have denied this. The Algerian, French 
and Soviet Governments have separately denied 
that Mers-el-Kebir, which France handed over 
to Algeria in Pebruary 1968, has become in any 
way a Soviet base. 
73. In fact there seem to have been two defin-
ite developments. First, a permanent presence 
of Soviet technicians has been established in 
Mers-el-Kebir (32 at the time of writing). Second, 
it is understood that within recent weeks the 
Algerian Government ordered the evacuation 
of some 150 houses in the vicinity of Mers-el-
Kebir. The implication is that these have been 
reserved for the arrival of further Soviet tech-
nicians. 
74. It could be that these technicians are merely 
readapting the base according to the needs 
of the Algerian Government. Your Rapporteur's 
personal conviction is, however, that Mers-el-
Kebir is being prepared to receive visits from the 
warships of the Soviet Mediterranean fleet. So 
long as Soviet naval vessels are able to use Mers-
el-Kebir (in the same way that they use Port Said 
and Alexandria) whenever they wish for repaird 
and refitting, there is no need for the Soviet 
Union to ask the Algerian Government for formal 
"base" rights. The Algerian Government is in 
no position to withstand Soviet requests, and in 
this way the Soviet Union can avoid the political 
disadvantages that could accompany the estab-
lishment of a formal "base". 
75. Mr. Messmer, the French Defence Minister, 
and other representatives of the French Govern-
ment have gone to great lengths to play down 
the strategic value of Mers-el-Kebir since it was 
handed over to Algeria. Whilst it is possible that 
this base was no longer of great strategic import-
ance to Prance, it is, on the contrary, of the 
greatest use to the Soviet Union. The nearby 
presence of French military aircraft at Bou-Sfer 
would not prevent Soviet ships and submarines 
from regular use, in peacetime conditions, of this 
western Mediterranean port. Mers-el-Kebir pro-
vides an ideal point from which Soviet submarines 
and anti-submarine vessels could track and sur-
vey the movement of United States warships, 
and, above all, Polaris submarines through the 
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Straits of Gibraltar in and out of the Mediter-
ranean. Mers-el-Kebir is a port from which Soviet 
electronic "spy-ships" could place electronic 
tracking devices on the sea-bed near the Straits 
of Gibraltar for the purpose of tracking the pass-
age of American nuclear submarines. 
76. Another alarming development in Algeria 
during the course of 1968 has been the reported 
takeover of a former Prench military air base 
in the Sahara. The extension of the runways on 
other air bases to a length not required by the 
Algerian air force would indicate a possible 
takeover or use by the Soviet Union. These air 
bases are so situated that their military use 
would allow air communications between France 
and Central Africa to be disturbed, thus allow-
ing pressures to be applied on the French-speak-
ing African countries. The use of these air bases 
by the Soviet Union demonstrates the extent to 
which Algeria appears to have fallen under 
Soviet control. This is also shown by reports 
that some 3,000 Soviet technicians have been 
operating in Algeria over the past 18 months. 
Also, a considerable number of Algerian pilots 
are reported to be receiving flying instruction 
in the Soviet Union. 
77. These developments in Algeria should form 
the subject of a special study by the North 
Atlantic Council to see how NATO countries can 
best counter any rapid and drastic increase of 
Soviet influence in this country. 
(h) Spain 
78. The report of December 1967 referred to 
the need for the United States to renew the 
agreements by which it uses military bases in 
Spain. During 1968 discussions by the Spanish 
and United States Governments have been in 
progress. Mr. Castiella, Spanish Foreign Min-
ister, is reported to have asked the United States 
to make far-reaching concessions in return for 
the right to continue to use bases in Spain. 
It is understood that the Spanish Government 
wants a defence treaty with the United States, 
association with or formal membership of NATO, 
and a huge increase in military aid. Mr. Cas-
tiella seems to have indicated that the only alter-
native to this renewal of the agreements with the 
United States would be a policy of non-align-
ment or a shifting of links to France or the Arab 
que Mers el-Kebir, lorsqu1elle sera rendue a 
l'Algerie par la France, pourrait fort bien 
devenir une base sovietique. » 
Cette declaration fut contestee a l'epoque par cer-
tains membres de l'Assemblee. Depuis, des articles 
de presse ont indique que des techniciens sovie-
tiques s'etaient installes a Mers el-Kebir, tandis que 
d1autres le dementaient. Les gouvernements alg&. 
rien, fran~ais et sovietique ont dementi separement 
que Mers el-Kebir, remise a l'Algerie par la France 
en fevrier 1968, fut devenue en quoi que ce soit 
une base sovietique. 
73. Mais deux faits precis se sont produits. Pre-
mierement, des techniciens sovietiques se sont ins-
talles a Mers el-Kebir (ils etaient 32 au moment de 
la redaction du present rapport). Deuxiemement, 
on croit savoir qu'au cours des dernieres semaines, 
le gouvernement algerien a ordonne !'evacuation 
de quelque 150 maisons dans le voisinage de Mers 
el-Kebir, ce qui donne a penser qu'elles ont ete 
requisitionnees en attendant l'arrivee d'autres tech-
niciens sovietiques. 
74. Il se pourrait que ces techniciens aient sim-
plement pour mission de readapter la base aux 
besoins du gouvernement algerien. Votre rappor-
teur est neanmoins personnellement convaincu que 
Mers el-Kebir se prepare a recevoir la visite de 
navires de guerre appartenant a la flotte sovietique 
en Mediterranee. Tant que les navires sovietiques 
pourront utiliser Mers el-Kebir chaque fois qu'ils le 
voudront, pour reparations ou entretien (comme 
ils le font a Port~Sald et a Alexandrie), l'Union 
Sovietique n'aura pas besoin de demander offi-
ciellement des « bases » au gouvernement alg&. 
rien. Celui-ci n'est pas en mesure de s'opposer aux 
demandes de l'Union Sovietique qui peut ainsi 
eviter les inconvenients politiques qui pourraient 
resulter de la creation d'une base officielle. 
75. M. Messmer, Ministre fran~ais des forces 
armees, ainsi que d'autres representants du gou-
vernement fran~ais, se sont donne beaucoup de 
peine pour minimiser la valeur strategique de 
Mers el-Kebir depuis qu'elle a ete remise a l'Alge-
rie. S'il se peut que cette base n'ait plus une 
grande importance strategique pour la France, 
elle est, au contraire, de la plus grande utilite pour 
l'Union Sovietique. La presence d'avions militaires 
fran~ais sur le terrain voisin de Bou-Sfer n'em-
pecherait pas les navires et les sous-marins sovie-
tiques d'utiliser regulierement, en temps de paix, 
ce port de la Mediterranee occidentale. Mers el-
Kebir constitue une position ideale a partir de la-
quelle les sous-marins et les unites anti-sous-ma-




les mouvements des navires americains, et surtout 
des sous-marins Polaris, franchissant le detroit de 
Gibraltar dans un sens ou dans !'autre. Mers el-
Kebir est un port a partir duquel les « navires-
espions » sovietiques pourraient deposer des dis-
positifs de surveillance electronique sur le fond de 
la mer pres du detroit de Gibraltar, afin de 
detecter le passage des sous-marins nucleaires ame-
ricains. 
76. Un autre fait alarmant s'est produit en Alge-
l"ie au cours de 1968. J.J'Union Sovietique, en effet, 
aurait pris possession d'une ancienne base aerienne 
militaire fran~aise dans le Sahara algerien. De 
plus, il a ete procede, dans plusieurs autres bases, 
a un allongement des pistes sans commune mesure 
avec les besoins de l'armee de l'air algerienne, ce 
qui pourrait annoncer une prise de possession ou 
une utilisation eventuelle par l'Union Sovietique. 
Ces bases sont situees de telle sorte que leur utili-
sation a titre militaire permettrait de perturber 
les communications aeriennes entre la France et 
l'Mrique centrale, et d'exercer ainsi des pressions 
sur les pays d'Afrique francophone. L'utilisation 
de ces bases aeriennes par l'Union Sovit~tique de-
montre a quel point l'Algerie semble etre tombee 
sous l'emprise sovietique. On indique aussi que 
3.000 techniciens sovietiques environ auraient tra-
vaille en Algerie au cours des 18 derniers mois. De 
nombreux pilotes algeriens seraient egalement en-
traines en Union Sovietique. 
77. L'evolution de la situation en Algerie devrait 
faire I'objet d'une etude particuliere de la part 
du Conseil de l'Atlantique nord pour determiner 
comment les pays membres de l'O.T.A.N. pour-
raient enrayer !'augmentation spectaculaire de 
!'influence sovietique dans ce pays. 
(h) L'Espagne 
78. Le rapport de decembre 1967 mentionnait 
la necessite pour les Etats-Unis de renouveler les 
accords leur permettant d'utiliser des bases mili-
taires en Espagne. Au cours de 19·68, les discus-
sions ont progresse entre les gouvernements espa-
gnol et americain. M. Castiella, Ministre espagnol 
des affaires etrangeres, aurait demande aux Etats-
Unis de faire des concessions importantes. On croit 
savoir que le gouvernement espagnol voudrait con-
clure un pacte de defense avec les Etats-Unis et 
obtenir une association ou une adhesion officielle 
a l'O.T.A.N., et un enorme accroissement de l'aide 
militaire. M. Castiella semble avoir indique que 
la seule solution de rechange au renouvellement 
des accords avec les Etats-Unis serait une politique 
de non-alignement ou un changement d'alliances 
en direction de la France ou des pays arabes. Il 
States. Mr. Castiella is alleged to have suggested 
to Mr. Dean Rusk that both the Soviet and Unit-
ed States fleets should withdraw from the Medi-
terranean and that both powers should refrain 
from intervention in the internal affairs of the 
countries bordering the Mediterranean. 
79. The Spanish Government's claims in this 
respect are more than exaggerated and the poli-
cies outlined by the Spanish Foreign Minister are 
not credible. Spain, with its strong anti-commu-
nist tradition and in view of the increased Soviet 
naval presence in the Mediterranean, has a clear 
interest in the continuance of the presence of 
the United States Sixth Fleet. If the Sixth Fleet 
were to leave the Mediterranean and American 
forces were to leave Spain, national stability 
would be very much less certain during any 
period of political unrest that might follow the 
death of General Franco. 
80. Any discussion of new policies on the part 
of the Spanish Government is clearly intended 
to put up the price that it wishes to extract from 
the United States in exchange for the renewal 
of the base agreements. It is to be expected that 
the American Government will be firm in resist-
ing these unrealistic and unjustified demands. 
If necessary, as suggested in the report of 
December 1967, alternative air and naval bases 
could be found to accommodate both the Polaris 
submarines and naval fleet which at present use 
Rota and American air force units. 
(i) Malta 
81. The strategic value of Malta to the Alli-
ance was emphasised in Document 431. The 
events of 1968 have merely served to underline 
the significance of this island. It may be useful 
to outline the relationship between Malta and 
NATO. On 3rd November 1965 a joint declar-
ation was made by the North Atlantic Council 
and the Maltese Government, recalling that on 
23rd September 1964 the North Atlantic Council 
"declared itself ready to examine with the Gov-
ernment of Malta the problems which might be 
raised by the presence of NATO establishments, 
forces and installations in Malta", and that on 
26th September 1964, the Government of Malta 
had "confirmed that, pending the outcome of 
discussions on the possibility of future arrange-
ments, the status of NATO Headquarters estab-
lishments, forces and installations would con-
tinue to be governed by the relevant laws, regu-
lations and practice which had applied in Malta 
prior to its independence." The members of 
NATO and Malta reaffirmed, in the declaration, 
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their faith in the purposes and principles of the 
United Nations Charter and their desire to live 
in peace with all peoples and governments. 
82. Confirming "the deep interest of the mem-
bers of the North Atlantic Treaty Organisation 
in ensuring the security of Malta" the declar-
ation affirmed "the agreement of its members 
that consultations should take place between 
NATO and the Government of Malta whenever, 
in the opinion of the Government of Malta, or 
of any of the members, the territorial integrity, 
political independence, or security of Malta is 
threatened". The members of NATO expressed 
their willingness to discuss all matters which 
may concern the relationship between NATO and 
Malta including that of the establishment of 
"further arrangements with Malta". 
83. These "further arrangements" were more 
clearly defined in August 1968 when the Maltese 
Government appointed Mr. George Curmi as its 
Diplomatic Agent to NATO. Following this 
appointment and contacts between Mr. Curmi 
and members of the North Atlantic Council, a 
NATO press communique of 22nd August 1968 
stated: 
"an open-ended group has been created in 
the North Atlantic Treaty Organisation 
under the chairmanship of its Secretary-
General and under the authority of the 
Council to further the consultations and 
discussions envisaged in the 1965 resolution 
concerning relations with Malta." 
Malta is the only non-member country of NATO 
to have NATO installations on its territory. The 
foregoing arrangements take account of this spe-
cial relationship. 
84. As was pointed out in the report of Decem-
ber 1967, it is most important for the West that 
Malta should not become a naval base for the 
Soviet Union. This is unlikely under the present 
Maltese Government, but is not impossible under 
an alternative government. For this reason it is 
still important to support Malta economically. 
IX. Armaments and the Middle East 
85. The six-day Arab-Israel war in June 1967 
was fought exclusively, as far as tanks and air-
craft are concerned, with those supplied by the 
Soviet Union, France, the United Kingdom and 
the United States; estimates are given in Appen-
dix II, table A. Arms supplied by the three 
NATO countries were used by both sides and 
aurait suggere a M. Dean Rusk que les flottes so-
vietique et americaine se retirent de la Mediterra-
nee et que les deux puissances s'abstiennent d'inter-
venir dans les affaires interieures des pays rive-
rains de la Mediterranee. 
79. Les pretentions du gouvernement espagnol a 
cet egard sont plus qu'exagerees et les politiques 
definies par le ministre espagnol des affaires etran-
geres paraissent peu vraisemblables. L'Espagne, 
etant donne sa solide tradition anti-communiste et 
l'accroissement des forces navales sovietiques en 
Mediterranee, a un interet evident au maintien de 
la presence de la Sixieme flotte americaine. Si 
celle-ci devait quitter la Mediterranee et si les for-
ces americaines devaient abandonner I 'Espagne, la 
stabilite nationale serait rien moins que certaine 
durant la periode de malaise politique qui pour-
rait suivre la disparition du General Franco. 
80. Toute mention de nouvelles politiques par le 
gouvernement espagnol vise nettement a faire mon-
ter les encheres pour le renouvellement des accords 
portant sur les bases militaires. On s'attend a ce 
que le gouvernement americain resiste fermement 
a ces demandes injustifiees et inconsiderees. On 
pourrait, comme le suggerait le rapport de decem-
bre 1967, trouver, le cas echeant, d'autres bases 
aeriennes et navales pour abriter les sous-marins 
Polaris, la flotte qui utilise actuellement Rota et 
les unites de !'aviation americaine. 
(i) Malte 
81. La valeur strategique de Malte pour l'Al-
liance a ete mise en relief dans le Document 431. 
Les evenements de 1968 n'ont fait que souligner 
!'importance de cette ile, et il n'est pas inutile de 
definir ici les liens qui existent entre Malte et 
l'O.T.A.N. Le 3 novembre 1965, le Conseil de 
l'Atlantique nord et le gouvernement maltais ont 
fait une declaration commune rappelant que, le 
23 septembre 1964, le Conseil de l'Atlantique nord 
« s'etait declare pret a examiner avec le gouverne-
ment de Malte les problemes que pourraient poser 
la presence a Malte d'organismes, de forces et 
d'installations de l'O.T.A.N. » et que, le 26 sep-
tembre 1964, le gouvernement de Malte avait 
« confirme qu'en attendant le resultat des discus-
sions sur la possibilite d'arrangements ulterieurs, 
le statut juridique des quartiers generaux, des or-
ganismes, des forces et des installations de cette 
organisation continuerait d'etre regi par les lois, 
reglements et usages appliques a Malte avant !'in-
dependance». Les membres de l'O.T.A.N. et Malte 
ont reaffirme dans cette declaration leur foi dans 
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les buts et les principes de la Charte des Nations 
Unies et leur desir de vivre en paix avec tous les 
peuples et tous les gouvernements. 
82. Confirmant «le grand interet que portent les 
membres de !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord a assurer la securite de Malte », la 
declaration affirme « que ses membres sont d'ac-
cord pour que des consultations aient lieu entre 
l'O.T.A.N. et le gouvernement de Malte, si, de !'avis 
du gouvernement de Malte, ou de l'un d'eux, l'inte-
grite territoriale, l'independance politique ou la 
securite de Malte sont menacees ». Les membres de 
l'O.T.A.N. ont exprime leur volonte de discuter de 
toute question que pourraient poser les relations 
entre l'O.T.A.N. et Malte, y compris celle de !'ela-
boration « d'arrangements ulterieurs avec Malte ». 
83. Ces «arrangements ulterieurs » ont ete plus 
clairement definis en aout 1968, lorsque le gou-
vernement de Malte a nomme M. George Curmi 
agent diplomatique aupres de l'O.T.A.N. A la suite 
de cette nomination et de contacts entre M. Curmi 
et le Conseil de l'Atlantique nord, un communique 
de presse de l'O.T.A.N., en date du 22 aout 1968, 
a declare: 
« Un groupe a participation non limitee a ete 
cree au sein de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord, sous la presidence de son 
secretaire general et sous l'autorite du Con-
sail, pour proceder aux consultations et dis-
cussions envisagees par la resolution de 1965 
concernant les relations avec Malte. » 
Malte est le seul pays non membre de l'O.T.A.N. 
qui possede des installations O.T.A.N. sur son ter-
ritoire. Les arrangements susmentionnes tiennent 
compte de cette situation particuliere. 
84. Comme le signalait le rapport de decembre 
1967, il est tres important pour l'Occident que 
Malte ne devienne pas une base navale sovietique. 
Ceci est improbable sous le gouvernement maltais 
actuel, mais n'est pas impossible sous un autre 
gouvernement. C'est pourquoi il importe de conti-
nuer a apporter a Malte une aide economique. 
IX. Les armements et le Moyen-Orient 
85. La guerre de six jours entre les Arabes et 
Israel, en juin 1967, a ete livree exclusivement, 
en ce qui concerne les chars et les avions, avec ceux 
qui ont ete fournis par !'Union Sovietique, la 
France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ; des 
estimations sont donnees dans le tableau A de 
I 'annexe II. Les armes fournies par les trois pays 
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as a consequence of the hostilities Soviet arma-
ments also are now in the possession of both 
sides. 
86. Since the fighting, the UAR, which lost 
most of its aircraft and many tanks, has been 
re-equipped by the Soviet Union and agreements 
have been concluded to supply tanks and air-
craft to Iraq (by France) ; to Israel (by the 
United States); and to Jordan (by the United 
States). Details are in Appendix II, table B, 
while table C shows the tanks and aircraft now 
held by the belligerents of June 1967. 
87. Three recent developments deserve special 
comment. During the American presidential 
elections it became known that the United States 
was negotiating with Israel to supply Phantom 
aircraft, and on 27th December, it was announ-
ced that agreement had been reached to sell 50 of 
these aircraft to Israel, for delivery at the end 
of 1969 and in 1970. Some military authorities 
believed that these sophisticated aircraft were 
not necessary to maintain a balance of air power 
in the Middle East. 
88. Then on 3rd January, the United Kingdom 
announced the sale of Tigercat short-range 
(6,000 m) anti-aircraft missiles to .Jordan. The 
United Kingdom was kno\m to have been critical 
of the United States decision to supply Phantom 
aircraft to Israel, and may also have been seek-
ing to dissuade Jordan from turning to the 
Soviet Union for arms as other Arab countries 
have done. 
89. Lastly, on 8th January, following the Israeli 
reprisal raid on the Lebanon carried out with 
French helicopters, the l<'rench Government an-
nounced that a complete embargo had been placed 
on the export of all arms and spare parts to 
States with "an aggressive attitude"; the official 
notice issued to all French customs authorities 
showed that the embargo applied only to Israel. 
The decision had apparently been taken by Gen-
eral de Gaulle without consulting his government. 
Following the six-day war, France had stopped 
the delivery of 50 Mirage V jet fighters for 
which Israel had paid $60 m., but vital spare 
parts for the French aircraft already in service 
continued to be supplied. When the total em-
bargo was introduced the French Government 
spokesman suggested that France was under no 
obligation to refund the $60 m. to Israel, as the 
Mirage V aircraft had been constructed and 
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were of no use to France. Arbitrary and unjusti-
fied decisions of this nature can only undermine 
the confidence of any countries that may have 
French military equipment, and France by this 
latest move has shown further proof of its pre-
sent tendency to side with the Arab States and 
the Soviet Union against Israel. 
90. Those Middle Eastern countries in receipt 
of sophisticated armaments could probably not 
produce them for themselves, or if they did so, 
they would produce fewer and less lethal versions 
of them. On the face of it, it seems absurd there-
fore that the major powers should continue con-
flicting policies of arms supplies, when their 
suspension could perhaps prevent the outbreak 
of war or could certainly reduce the casualties 
which result. Whatever the political motives of 
the supplying countries, a situation such as that 
which now exists, where the Arab countries are 
equipped with weapons from both the Soviet 
bloc and from NATO countries, is as farcical as 
it is tragic. 
91. However, any general agreement to limit 
arms supplies on a world-wide basis would be 
difficult to achieve. The supply of arms to non-
producing countries such as those in the Middle 
East is only a small part of the total transfer of 
sophisticated weapons between countries - the. 
greater part of all arms transfers occurs within 
the established military alliances, transfers to 
technically "non-aligned" countries account for 
probably only one-quarter or one-third of all 
arms transfers. Proposals to stop the supply to 
non-aligned countries without restricting trans-
fers within the military alliances could appear 
to non-aligned prospective recipients as a discri-
minatory neo-colonial policy intended to impose 
secondary status on them. 
92. The need to ensure that Israel has the 
means to defend itself has been stressed in para-
graph 66 above. But once that has been assured, 
a special agreement to limit arms supplies to the 
Middle East must be sought. 
93. In conjunction with negotiations for a poli-
tical settlement in the Middle East, consideration 
should be given to agreements either between the 
arms supplying countries, or between those coun-
tries and the Middle Eastern countries them-
membres de l'O.T.A.N. ont ete utilisees par le'3 
deux parties et, en consequence des hostilites, les 
deux parties sont maintenant en possession d'arme-
ments sovietiques. 
86. Depuis lors, la R.A.U., qui a perdu la piu-
part de ses avions et une bonne partie de ses chars, 
a ete reequipee par l 'Union Sovietique et des ac-
cords ont ete conclus pour la fourniture de chars 
et d'avions a l'Iraik (par la France), a Israel (par 
les Etats-Unis) et a la Jordanie (par les Etats-
Unis). Des details sont donnes dans le tableau B 
de !'annexe II, et le tableau C indique le nombre 
de chars et d'avions qui sont maintenant en pos'3es-
sion des belligerants de juin 1967. 
87. Trois faits recents meritent une attention 
particuliere. Pendant les elections presidentielles 
americaines, on a appris que les Etats-Unis etaient 
en negociation avec Israi:H pour la fourniture 
d'avions Phantom et, le 27 decembre, il a ete an-
nonce qu'un accord avait ere conclu pour la vente 
de 50 de ces appareils a Israel, la livraison devant 
avoir lieu a la fin de 1969 et en 1970. Oertaines 
autorites militaires ont estime que des avions aussi 
complexes n'etaient pas indispensables pour main-
tenir l'equilibre des forces aeriennes au Moyen-
Orient. 
88. Puis, le 3 janvier, le Royaume-Uni a annonce 
la vente a la Jordanie de missiles anti-aeriens Ti-
gercat a courte portee (6.000 m). On savait que 
le Royaume-Uni avait desapprouve la decision des 
Etats-Unis de fournir des Phantom a Israel ; peut-
etre a-t-il aussi essaye de dissuader la Jordanie de 
s'adresser a !'Union Sovietique comme l'avaient 
fait d'autres pays, pour obtenir des armes. 
89. Enfin, le 8 janvier, a la suite du raid de 
represailles d'Israel sur le Liban, effectue au mo-
yen d 'helicopteres franGais, le gouvernement fran-
<;ais a annonce !'imposition d'un embargo complet 
sur !'exportation de toutes armes et pieces de re-
change a destination d'Etats faisant preuve d'une 
«attitude agressive»; !'avis officiel diffuse a toutes 
les autorites douanieres fran<;aises montre que 
!'embargo ne s'appliquait qu'a Israel. Le General 
de Gaulle a, semble-t-il, pris cette decision sans 
consulter son gouvernement. A la suite de la guerre 
de six jours, la France avait suspendu la livraison 
de 50 chasseurs a reaction Mirage V, pour les-
quels Israel avait paye 60 millions de dollars, mais 
la fourniture des pieces de rechange indispensables 
pour les avions fran<;ais en service avait continue. 
Quand !'embargo total fut decrete, le porte-parole 
du gouvernement fran<;ais laissa entendre que la 
France n 'etait pas obligee de rembourser les 60 mil-
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lions de dollars a Israel, car les avions Mirage V 
etaient maintenant construits et n'etaient d'aucune 
utilite pour la France. Des decisions arbitraires 
et injustifiees de ce genre ne peuvent que saper 
la confiance des pays qui seraient en possession 
d'equipements militaires fran<;ais et, par cette der-
niere action, la France a donne une nouvelle 
preuve de sa tendance actuelle a prendre parti 
pour les Etats arabes et !'Union Sovietique contre 
Israel. 
90. Les pays du Moyen-Orient qui re<;oivent des 
armements de type complexe ne pourraient pro-
bablement pas les fabriquer eu..'"{-memes ou, s'ils le 
faisaient, fabriqueraient des armes moins meur-
trieres et en plus petites quantites. A premiere vue, 
il semble done absurde, de la part des grandes puis-
sauces, de poursuivre des politiques opposees en 
matiere de fournitures d'armes, alors que leur abs-
tention pourrait peut-etre empecher la guerre 
d'eclater ou reduire, en tout cas, les pertes qui en 
resultent. Quels que soient les motifs politiques 
des pays fournisseurs, une situation comme celle 
d'aujourd'hui, oil les pays arabes sont equipes d'ar-
mes provenant a la fois du bloc sovietique et des 
pays membres de l'O.T.A.N., tient autant de la 
farce que de la tragedie. 
91. Toutefois, un accord general visant a limiter 
les fournitures d 'armes sur le plan mondial serait 
difficile a realiser. Les fournitures d'armes a des 
pays non producteurs comme ceux du Moyen-
Orient ne constituent qu'une faible partie de !'en-
semble des transferts d'armes complexes entre pays; 
la majeure partie des transferts a lieu au sein des 
alliances militaires et les transferts a destination 
des pays techniquement «non alignes » ne comp-
tent probablement que pour un quart ou un tiers. 
Des propositions visant a arreter la fourniture 
d'armes aux pays non alignes sans limiter les 
transferts a l'interieur des alliances militaires pour-
raient etre considerees par les beneficiaires even-
tuels non alignes comme une politique neo-colonia-
liste discriminatoire visant a leur imposer un statut 
de seconde zone. 
92. La necessite d'assurer a Israelles moyens de 
se defendre a ete soulignee au paragraphe 66. Mais, 
une fois cette defense assuree, il conviendrait de 
parvenir a un accord special visant a limiter les 
fournitures d'armes a destination du Moyen-
Orient. 
93. Concurremment avec des negociations en vue 
d'un reglement politique au Moyen-Orient, il con-
viendrait d'envisager des accords soit entre pays 
fournisseurs, soit entre ceux-ci et les pays du 
Moyen-Orient eux-memes, pour limiter la four-
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selves to limit the supply at least of four cate-
gories of sophisticated weapons: tanks, aircraft, 
missiles and warships. These four categories are 
selected because the number of alternative sup-
pliers who must be parties to an agreement is 
small 1, and the arms themselves are sufficiently 
bulky to make their clandestine supply imposs-
ible. It should be noted that the Soviet Union in 
its disarmaments proposal of 1st July 1968 sup-
ported proposals "for the reduction of armaments 
in various regions of the world, including the 
Middle East" (albeit under conditions in which 
Israeli forces would have left all territory occup-
ied by them in June 1967). President Johnson 
in his five principles for peace in the Middle 
East announced on 19th June 1967 called for 
measures to stop the arms race and as a beginn-
ing proposed that all arms shipments to the area 
should be reported to the United Nations. 
94. A much easier first step, which your Rap-
porteur proposed in his previous report, is an 
agreement to register all arms transfers with an 
international authority such as the Secretary 
General of the United Nations. Between the wars 
the Secretary General of the League of Nations 
published an annual register of armaments trans-
fers 2 and of armaments levels 8• It should not 
be impossible to reach an agreement whereby all 
exports of the four sophisticated categories of 
armaments mentioned above would be reported 
officially to the Secretary General of the United 
Nations, who would be instructed to compile and 
publish a register of such transfers based on the 
reports from member countries and on any other 
information available. In fact all transfers of 
sophisticated weapons today receive publicity 
sooner or later, so that military secrecy would 
not seriously inhibit the prospects of agreement 
on a register. The psychological effect of such an 
official register would however be important. It 
could be expected to inhibit transfers of arma-
ments to politically sensitive areas of the world. 
I. But stringent rules must be enforced to prevent 
transfers through third countries of new or used arma-
ments. 
2. "Statistical Information on the Trade in Arms, Am-
munition and Material of War", later called «Statistical 
Yearbook of the Trade in Arms and Ammunition", pub-
lished by the Secretariat of the League of Nations from 
1924 to 1938. Later editions covered some 165 countries, 
both members and non-members of the League. 
3. "Armaments Yearbook" published from 1924 to 
1940; the last edition covered 63"oountries, both members 
and non-members of the League: 
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X. Conclusions 
95. Your Rapporteur considers that the con-
clusions of his report of December 1967 still 
remain basically valid. Subsequent events in the 
Mediterranean basin have confirmed the analysis 
and conclusions set out in Document 431. 
96. The main modification of the previous ana-
lysis is that, in the light of the Soviet occupation 
of Czechoslovakia in August 1968, the problem 
of Mediterranean security has now taken on grea-
ter military significance. The possibility that the 
Soviet Union could decide to occupy Yugoslavia 
and Albania and thus control the eastern Adria-
tic coastline is an alarming one, as is the thought 
that any ejection of Greece from the Alliance 
could result in a communist takeover in that 
country. 
97. Although the Soviet presence in the Medi-
terranean has complicated NATO's naval com-
mitments, at present the United States Sixth 
Fleet, and even the fleets of the other Mediter-
ranean members of the Alliance and the British 
fleet are more than sufficient to respond to any 
actions that could be taken by the Soviet Medi-
terranean fleet. The establishment of Soviet 
military and political control over part of the 
Mediterranean coastline would, however, change 
the existing balance in a most dangerous way. 
The possible emplacement of Chinese nuclear 
missiles in Albania, under the reported Albanian-
Chinese defence agreement of December 1968. 
would add a new and incalculable factor of risk 
in this area in which tension is already high. 
98. The establishment by NATO of the MAR-
AIRMED command is welcomed. Under present 
circumstances the most urgent military task of 
NATO concerning the Soviet Mediterranean 
fleet should be to establish an adequate system 
of air surveillance. MARAIRMED should be 
able to carry out this task. Countries particip-
ating in the work of this command should provide 
aircraft equipped with the most modern sub-
marine detection equipment. It would seem pre-
ferable for the greater part of the flying time 
of these aircraft to be "assigned" to the NATO 
commander rather than merely "earmarked" as 
at present. Since the United States has decided 
to resume its deliveries of naval and air force 
armaments to Greece it is to be hoped that Greece 
niture d'au moins quatre categories d'armes com-
plexes : chars, avions, missiles et navires de guerre. 
Ces quatre categories ont ete choisies parce que le 
nombre des fournisseurs possibles devant etre par-
ties a un accord est faible 1 et que les armes 
elles-memes sont assez volumineuses pour rendre 
impossible toute fourniture clandestine. n convient 
de noter que 1 'Union Sovietique, dans sa proposi-
tion de desarmement du 1 er juillet 1968, preconi-
sait « la reduction des armaments dans diverses 
regions du monde, y compris le Moyen-Orient » 
(a condition, cependant, que les forces israeliennes 
aient quitte tous les territoires occupes par elles en 
juin 1967). Le President Johnson, dans les cinq 
principes proclames le 19 juin 1967 pour la paix 
au Moyen-Orient, demandait que soient adoptees 
des mesures pour arreter la course aux armements 
et proposait, pour commencer, que toutes les expe-
ditions d'armes a destination de cette region soient 
signalees aux Nations Unies. 
94. Une premiere mesure beaucoup plus facile 
a mettre en reuvre, que votre rapporteur avait 
suggeree dans son precedent rapport, consisterait 
a consigner tousles transferts d'armes dans un re-
gistre que tiendrait une autorite internationale 
comme le secretaire general des Nations Unies. 
Entre les deux guerres, le secretaire general de la 
Societe des Nations publiait un registre annuel des 
transferts d'armements 2 et des niveaux d'arme-
ments 8• Il ne devrait pas etre impossible d'abou-
tir a un accord en vertu duquel toutes les exporta-
tions des quatre categories d'armements complexes 
mentionnees plus haut seraient signalees officielle-
ment au secretaire general des Nations Unies, qui 
serait charge de dresser et de publier un registre de 
ces transferts sur la base des etats fournis par les 
pays membres et de tous autres elements d'informa-
tion disponibles. En fait, tousles transferts d'armes 
complexes finissent tot ou tard par etre devoiles, 
et le secret militaire ne constituerait pas un obs-
tacle serieux aux perspectives d'un accord sur l'eta-
blissement d'un tel registre. L'effet psychologique 
en serait cependant important. On peut penser 
1. Mais des regles strictes devraient etre appliquees 
pour empecher les transferts d'armements neufs ou d'oo-
casion par l'intermediaire de pays tiers. 
2. « Renseignements statistiques sur le commerce des 
armes, des munitions et du materiel de guerre », appele 
ulterieurement « Annuaire statistique du commerce des 
armes et des munitions », publie par le Secretariat de la 
Societe des Nations de 1924 a 1938. Les dernieres editions 
couvraient environ 165 pays, membres ou non meDlbres 
de la S.D.N. 
3. « Annuaire des armements » publie de 1924 a 1940; 
la derniere edition oouvrait 63 pays, membres ou non 
membres de la S.D.N. 
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qu'il empecherait les transferts d'armements a 
destination des zones politiquement sensibles. 
X. Conclusions 
95. Votre rapporteur estime que les conclusions 
de son rapport de decembre 1967 sont toujours 
valables quant au fond. Les evenements survenus 
depuis dans le bassin mooiterraneen ont confirme 
!'analyse et les conclusions que renfermait le Docu-
ment 431. 
96. La principale modification a apporter a 
!'analyse anterieure est que, depuis !'occupation de 
la Tchecoslovaquie par les Sovietiques en aout 
1968, le probleme de la securite de la Mediterranee 
revet une importance militaire accrue. L'eventua-
lite de voir !'Union Sovietique decider d'occuper 
la Yougoslavie et l'.Albanie et, partant, de controler 
la oote orientale de l'Adriatique, est alarmante ; 
l'idee que !'eviction de la Grece de !'Alliance ame-
nerait les communistes au pouvoir dans le pays ne 
l'est pas moins. 
97. Bien que la presence de la flotte sovietique 
en Mediterranee ait complique les obligations na-
vales de l'O.T.A.N. dans cette zone, la Sixieme 
flotte americaine, et meme celles des autres mem-
bres mediterraneens de !'.Alliance et la flotte bri-
tannique sont, a 1 'heure actuelle, plus que suffi-
santes pour repondre a toute initiative de la flotte 
sovietique. L'instauration dim controle militaire 
et politique sovietique sur une partie de la cote 
mediterraneenne modifierait cependant tres dan-
gereusement l'equilibre actuel. Le stationnement 
eventuel de missiles nucleaires chinois en .Albanie, 
en vertu du pacte de defense albano-chinois qui au-
rait ete conclu en decembre 1968, constituerait une 
menace nouvelle et imprevisible dans cette zone ou 
la tension est deja elevee. 
98. Il convient de se feliciter de la creation du 
commandement MARAIRMED par l'O.T.A.N. 
Dans les circonstances actuelles, la tache la plus 
urgente de l'O.T.A.N. sur le plan militaire, en ce 
qui concerne la flotte sovietique en Mediterranee, 
devrait etre d'etablir un systeme adequat de sur-
veillance aerienne. Le MARAIRMED devrait etre 
a meme d'accomplir cette mission. Les pays parti-
cipants devraient lui fournir des appareils dotes de 
l'equipement de detection sous-marine le plus mo-
derne. Il serait peut-etre preferable que le temps 
de vol de ces appareils soit « affecte » en majeure 
partie au commandement de l'O.T.A.N., et non pas 
simplement «reserve pour affectation» comme il 
l'est actuellement. Puisque les Etats-Unis ont de-
cide de reprendre leurs livraisons d'armements na-
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will be encouraged to acquire reconnaissance 
aircraft that could also contribute to the work of 
MARAIRMED. 
99. Britain's decision to increase its Mediter-
ranean fleet is a welcome one. It is to be hoped 
that British, French, Italian and other European 
NATO fleets will respond to the Soviet practice 
of "showing the flag" in the ports of the Arab 
and other non-aligned Mediterranean countries 
by carrying out a programme on a national basis 
of friendly visits. In this connection the visit 
to Casablanca by vessels of the Netherlands 
navy is to be welcomed, following as it did the 
visit by Soviet vessels in October 1968. Countries 
claiming to be "non-aligned" should be urged to 
demonstrate their status by practising no discri-
mination between prospective visitors. As recom-
mended in 1967, the Italian, Greek and Turkish 
fleets should be strengthened. This now seems 
politically less difficult than before in the light 
of improved relations between Greece and Tur-
key concerning Cyprus. Further, special facil-
ities should be provided by the Alliance to bring 
Greek and Turkish armed forces and their equip-
ment more up to date. 
100. As far as the structure of the Alliance is 
concerned your Rapporteur continues to urge 
the creation of a special Mediterranean Commit-
tee which should include representatives of the 
southern flank countries, to inform and advise 
the North Atlantic Council on the evolution of 
political and military events in this area, and 
to make recommendations enabling the Alliance 
to respond to the growing Soviet threat there. 
Your Rapporteur also suggests that the North 
Atlantic Council should carry out a special study 
of the danger to the Alliance caused by the Soviet 
activities in Algeria. 
101. In view of the need for the Alliance to 
move rapidly, and with adequate strength, to 
protect the isolated southern flank countries in 
the event of a military emergency, the ACE 
mobile force should be strengthened. 
102. If Yugoslavia is prepared to shed the ambi-
guity of President Tito's traditional foreign pol-
icy, the resurrection of the Balkan mutual de-
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fence pact (concluded between Yugoslavia, Greece 
and Turkey in 1954 but which subsequent events 
made moribund) could be considered, together 
with the possibility of the extension of security 
guarantees by NATO to the Balkan Pact. 
103. Arms deliveries to developing countries 
are one of the major factors increasing tension 
and the likelihood of a war breaking out in the 
Mediterranean area (as in other parts of the 
world) Recommendation 160 proposed the estab-
lishment of an International Armaments Regis-
ter, under the auspices of the United Nations, 
recording transactions by which new or used 
arms are given, bought and sold. Such a register 
may limit the present uncontrolled flow of arms, 
and the proposal is repeated. 
104. Your Rapporteur remains convinced that 
far-reaching economic aid from the West to the 
developing countries of the Mediterranean basin 
is required, together with major social reforms, 
if this region is ever to become politically or 
militarily secure. Proposals to this effect were 
made in Document 431, and adopted by th(' 
Assembly in Recommendation 160; this aspect 
of the Mediterranean problem is now dealt with 
in Mr. Griffiths' report. 
105. Finally, the West must not be hypnotised 
by Soviet naval activity in the Mediterranean, 
which in fact constitutes only a small proportion 
of the greatly increased Soviet naval activities 
throughout the oceans of the world. Soviet fleets 
have, in recent years, established a naval presence 
not only in the Mediterranean, the Baltic and the 
North Atlantic, but also in the Indian Ocean, 
the Persian Gulf and the Pacific. Soviet naval 
activity has been particularly concentrated on 
areas, such as the Persian Gulf, which are politic-
ally unsettled. Whilst it should be hoped, there-
fore, that the North Atlantic Council and the 
Council of WEU will urge their member gov-
ernments to take effective action in view of the 
Soviet naval build-up in the Mediterranean, the 
global pattern of Soviet naval activity and the 
aims of the new world naval str.ategy of the 
Soviet Union must also be studied and countered. 
vals et aeriens a la Grece, il faut esperer que celle-
ci sera incitee a acquerir des appareils de recon-
naissance qui pourraient remplir egalement une 
partie de la tache du MARAffiMED. 
99. 11 convient de se feliciter egalement de la 
decision prise par la Grande-Bretagne d'accroitre 
ses forces navales en Mediterranee. Il faut esperer 
que les marines britannique, franc;aise, italienne et 
celles des autres pays europeens membres de 
l'O.T.A.N., imiteront les Sovietiques et « montre-
ront leur pavilion» dans les ports des pays arabes 
ou des autres pays mediterraneens non alignes, en 
procedant, a titre national, a une serie de visites 
de courtoisie. A cet egard, il convient de se feliciter 
de la visite a Casablanca d'unites de la marine 
neerlandaise, a la suite de navires sovietiques en 
octobre 1968. Les pays qui se disent « non alignes » 
devraient etre invites a manifester leur non-aligne-
ment en evitant toute discrimination entre leurs 
visiteurs eventuels. Comme le recommande le rap-
port de 1967, les marines italienne, grecque et tur-
que devraient etre renforcees, ce qui semble main-
tenant moins difficile qu'auparavant sur le plan 
politique, etant donne !'amelioration des relations 
entre la Grece et la Turquie apropos de Chypre. 
En outre, des facilites particulieres devraient etre 
accordees par !'Alliance a la Grece et a la Turquie 
pour leur permettre de moderniser leurs forces et 
leur equipement. 
100. En ce qui concerne la structure de !'Alliance, 
votre rapporteur continue de demander instam-
ment la creation d'un comite special de la Medi-
terranee qui devrait comprendre des representants 
des pays du flanc sud, qui informerait le Conseil 
de l'Atlantique nord, emettrait des avis sur !'evolu-
tion politique et militaire dans cette zone et ferait 
des recommandations permettant a !'Alliance de 
repondre a la menace croissante dans cette region. 
Votre rapporteur propose egalement que le Conseil 
de l'Atlantique nord consacre une etude speciale au 
danger que font courir a !'Alliance les activites de 
I 'Union Sovietique en Algerie. 
101. Etant donne la necessite pour !'Alliance 
d'agir rapidement et efficacement pour proteger 
les pays isoles du flanc sud en cas d'attaque armee, 
il convient de renforcer la force mobile du com-
mandement allie en Europe. 
102. Si la Y ougoslavie etait disposee a dissiper 
l'ambigulte qui a toujours marque la politique 




de revigorer le Pacte de defense mutuelle des Bal-
kans (conclu par la Yougoslavie, la Grece et la 
Turquie en 1954, mais que les evenements ulte-
rieurs ont prive de sa raison d'etre), et de le faire 
beneficier de garanties de securite accordees par 
l'O.T.A.N. 
103. Les livraisons d'armes aux pays en voie de 
developpement sont l'un des principaux facteurs 
qui accroissent la tension et les risques d'eclatement 
d'un conflit en Mediterranee (comme dans les au-
tres parties du monde). La Recommandation 
no 160 proposait l'etablissement, sous les auspices 
des Nations Unies, d'un registre international des 
armements oil seraient consignees les transactions 
portant sur des armes neuves ou d'occasion. Un tel 
registre pourrait limiter les fournitures d'armes 
qui echappent actuellement a tout controle et la 
proposition le concernant est toujours valable. 
104. Votre rapporteur reste convaincu de la neces-
site d'une aide economique occidentale considerable 
aux pays en voie de developpement du bassin medi-
terraneen, ainsi que d'importantes reformes socia-
les, si l'on veut assurer la securite de cette region 
sur le plan politique et sur le plan militaire. Des 
propositions a cet effet ont ete formulees dans le 
Document 431 et elles ont ete adoptees par l'As-
semblee dans la Recommandation n° 1'60. Cet aspect 
du probleme mediterraneen est maintenant exa-
mine dans le rapport de M. Griffiths. 
105. Enfin, il ne faut pas que l'Occident soit 
hypnotise par l'activite navale des Sovietiques en 
Mediterranee, qui ne constitue, en fait, qu'un as-
pect de l'activhe que l'U.R.S.S. manifeste de plus 
en plus sur tous les oceans du globe. Les flottes 
sovietiques ont, ces dernieres annees, manifeste leur 
presence non seulement en Mediterranee, en Mer 
Baltique et dans l'Atlantique nord, mais egalement 
dans l'Ocean Indien, le Golfe Persique et l'Ocean 
Pacifique. Cette activite navale s'est particuliere-
ment concentree sur les regions qui, a l'instar du 
Golfe Persique, sont politiquement instables. Tout 
en esperant, par consequent, que le Conseil de l'At-
lantique nord et le Conseil de 1 'U.E.O. inviteront 
de fac;on pressante les gouvernements membres a 
prendre des mesures effectives pour repondre a 
l'accroissement des forces navales sovietiques en 
Mediterranee, il convient done d'etudier egalemt>nt 
!'ensemble des activites navales sovietiques, les buts 
de la nouvelle strategie navale de !'Union Sovieti-




Montreux Convention on the Turkish Straits 
- Succinct analysis 
1. Signed in Montreux on 20th July 1936 by 
Australia, Bulgaria, France, Greece, Japan, 
Rumania, Turkey, Yugoslavia, the USSR and 
the United Kingdom - the United States is not 
a party - the Convention established freedom 
of passage through the straits of merchant ships 
in peace and, with restrictions, in war. 
2. The Convention imposes limits on the pas-
sage of warships, which are broadly summarised 
as follows: 
A. Peace- Turkey must have a week's notice 
of any passage. 
(i) Black Sea Powers must inform 1'urkey 
twice a year of the number and tonnage of 
their warships. 
(a) Vessels designed solely as aircraft car-
riers may not pass (note that Moskva and 
Leningrad are not solely aircraft carriers). 
(b) Submarines may not pass except to enter 
the Black Sea if constructed or purchased 
outside, or to leave and re-enter the Black 
Sea for repair elsewhere if details are com-
municated to Turkey. All passages must be 
on the surface. 
(c) Other warships over 15,000 tons must 
pass singly, escorted by not more than 2 
destroyers. Otherwise there must not be 
more than a total of 15,000 tons in passage 
through the straits at any time. 
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(ii) Non-Black Sea Powers 
(a & b) Submarines and vessels designed 
solely as aircraft carriers may not enter the 
Black Sea. 
(c) Other warships entering the Black Sea 
must not exceed 10,000 tons or have guns 
exceding 203 mm ; the total tonnage in the 
Black Sea at any one time of any one non-
Black Sea power may not exceed 30,000 
tons, and the total of all non-Black Sea 
powers may not exceed 45,000 tons. Vessels 
may not remain in the Black Sea for more 
than 21 days, and Turkey must be given 
one week's (preferably a fortnight's) notice 
of passage. 
B. lV ar - Turkey if a belligerent assumes full 
rights to allow or deny passage to any warships 
at all. 
C. Threat - If Turkey itself decides it is 
threatened with the "imminent danger of war", 
it assumes its full rights as if at war under B 
above, except that it must allow warships of 
powers other than those responsible for the 
threat to return to their home ports. An appeal 
against the assumption of those rights by Turkey 
requires inter alia the support of a majority of 
the parties to the Convention to be upheld. 
3. The Treaty may be denounced on two-years' 
notice, or amended by unanimous agreement 
between the parties. 
ANNEXE I 
La Convention de Montreux et les Detrotts 
Analyse suceincte 
1. Signee a Montreux le 20 juillet 1936 par 
l'Australie, la Bulgarie, la France, la Grece, le 
Japon, la Roumanie, la Turquie, la Yougoslavie, 
l'U.R.S.S. et le Royaume-Uni (les Etats-Unis ne 
sont pas partie signataire), la convention etablit 
la liberte du passage par les Detroits des navires 
commerciaux en temps de paix et, avec certaines 
restrictions, en temps de guerre. 
2. Pour les bateaux de guerre, la convention 
impose des limites de passage qui sont som-
mairement resumees comme suit : 
A. Temps de paix - La Turquie doit etre 
avertie de tout passage une semaine a l'avance. 
( i) Puissances riveraines de la M er Noire. 
Elles doivent informer la Turquie deux fois 
par an du nombre et du tonnage de leurs 
navires de guerre. 
(a) Les batiments designes uniquement 
comme porte-aeronefs peuvent se voir inter-
dire l'acces des Detroits. (Noter que le Moskva 
et le Leningrad ne sont pas uniquement des 
porte-avions). 
(b) Les sous-marins. L'acces des Detroits leur 
est interdit sauf s'ils entrent en Mer Noire 
parce qu'ils ont ete construits ou achetes 
en dehors de cette mer, ou bien la quittent 
ou y rentrent en raison de reparations exe-
cutees en dehors de cette mer, a la condi-
tion que des precisions a ce sujet soient 
donnees a la Turquie. Tous les passages doi-
vent se faire en surface. 
(c) Les autres navires de guerre depassant 
15.000 tonnes doivent franchir les Detroits 
un par un, escortes au plus de deux tor-
pilleurs. Autrement, les passages par les 
Detroits ne peuvent depasser chaque fois 
un tonnage de 15.000 tonnes. 
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(ii) Puissances non riveraines de la Mer 
Noire. 
(a et b) Les sous-marins et les navires desi-
gnes uniquement comme porte-aeronefs ne 
peuvent pas entrer en Mer Noire. 
(c) Les autres navires entrant en Mer Noire 
ne doivent pas depasser 10.000 tonnes ou 
avoir des batteries d'un calibre superieur 
a 203 mm. Le tonnage total de la flotte en 
Mer Noire de n'importe queUe puissance 
non riveraine de la Mer Noire ne doit a 
aucun moment exceder 30.000 tonnes et le 
tonnage de !'ensemble des navires apparte-
lenant a des puissances non riveraines de 
la Mer Noire ne doit pas depasser 45.000 
tonnes. Les navires ne doivent pas rester 
en Mer Noire plus de 21 jours et la Tur-
quie doit etre avertie de leur passage une 
semaine, deux de preference, a l'avance. 
B. Temps de guerre- La Turquie, si elle est 
belligerante, a pleinement le droit d'accorder ou 
de refuser le passage a tout batiment de guerre. 
C. Menace- Si la Turquie elle-meme s'estime 
menacee d'un «danger de guerre imminent», 
elle jouit des memes droits que ceux qui sont 
enumeres sous B ci-dessus, en temps de guerre. 
Elle doit cependant laisser les batiments de 
guerre appartenant a des puissances qui ne sont 
pas responsables de cette menace, rallier leur 
port d'attache. Un recours contre l'usage de ces 
droits par la Turquie exige, entre autres, l'appui 
de la majorite des parties signataires de la 
convention. 
3. La convention peut etre denoncee moyen-
nant un preavis de deux ans ou etre modifiee 
par accord unanime des parties signataires. 














APPENDIX ll- ANNEXE 11 
TABLE A- TABLEAU A 
Estimates of quantities of principal armaments held by 
certain Middle Eastem countries prior to the 
outbreak of hostilities in June 1961 
Estimations des quantites d'armements detenues 
par certains pays du Moyen-Orient avant 
l'ouverture des hostilites en juin 1967 
Country of origin Iraq Syria UAR 
Pays d'origine 
Type 
Irak Syrie R.A.U. 
USSR 
T54 ) 375 150 450 
T34 ) 200 340 U.R.S.S. Ja-3 60 
M-24 40 
United States M-4 
Etats-Unis 
M-48 
United Kingdom Centurion 120* 30* 
Royaume-Uni 
France AMX-13 20 
Mig 21 24 26 130 
USSR Mig 19 24 24 80 
U.R.S.S. Mig 17 24 48 90 Tu 16 12 30 
Il 28 12 4 72 
United Kingdom Hunter MK 6 Royaume-Uni 
Mirage IIIC 
Super-Mystere 










* MK 3. 























TABLE B - TABLEAU B 
Identified arms supply agreements since the June 1967 war 
(Expected dates of entry into service in brackets) 
Accords rendus publics concernant les fournitures d'armements 
depuis le conflit de juin 1967 
(Les dates supposees d'entree en service figurent entre parentheses) 
Recipient 
Beneficiaire 
Iraq UAR Jordan Israel 
Irak R.A.U. Jordanie Israel 
Tanlcs - Chars 
300T54 &T55 
(1968) 
Aircraft - Avions 
125 MiG 21 (1968) 
50 su 7 (1968-9) 
50 MiG 19 
Tanlcs - Chars Aircraft - Avions 
100 M-47 (1968-9) 25 A4 (1968-9) 
Aircraft - Avions 50 Phantom 




Fig/Uers- Chasseurs Trainer aircraft -
52 Mirage V (1970) A vions a' entra£-
Tanlcs - Chars nement 
70 AMX 30 (1970) 25 Magister (1968) 
Souroo: Military Balance 1968-69, pages 58-59; International Herald Tribune, 8th November 1968 and 4th Janu-
ary 1969; Guardian 28th December 1968. 
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TABLE C - TABLEAU C 
Certain Middle East armaments, autumn 1968 
Armement de certains pays du Moyen-Orient, automne 1968 
Recipient 
Supplier Beneficiaire 
Fournisseur Iraq Syria UAR 
Irak Syrie R.A. U. 
USSR Tank8 - Chars Tank8 - Chars Tanks - Chars 
U.R.S.S. 300 T54f55 250 T54f55 20 JS 3 
180 T34 150 T34 500 T54f55 
100 T34 
Aircraft -Avions Aircraft- Avions Aircraft- Avions 
8 TU 16 60 MiG 21 10 TU 16 
10 II 28 70 MiG 15 & 17 40 II 28 
60 MiG 21 20 su 7 IIO MiG 21 
20 su 7 80 MiG 19 
45 MiG 17 40 su 7 
& 19 120 MiG 15 
& 17 
United Tank8 - Chars 
States 40 M 24 
Etats-Unis 
United Tanlcs - Chars Tank8 - Chars 
Kingdom 55 Centurion lOO MK 3 
MK 5 Centurion 
Royaume-
Uni 
Aircraft - A vions 
50 Hunter 
MK 9 
20 Provost T 52 
France Tank8 - Chars 
20 AMX 13 
.. Source: Mil1tary Balance 1968·9, L'equilibre militaire 1968-69. 
* from Pakistan - en provenance du Pakistan. 










Tanks - Chars 
105 Centurion 
MK 5 





Tank8 - Chars 
120 T54 /55 ** 
Tank8 - Chars 
130 M48 
Aircraft- Avions 
48 A 4E 
Sky hawk 




(older - plus 
anciens) 
Tanks - Chars 
125 AMX 13 
Aircraft- Avions 
15 Vautour 
65 Mirage ITIC 
15 Super-Mystere 
35 Mystere IV A 
45 Ouragan 
65 Magister 
Notes on tanks - Notes concernant les chars 
Model Centurion 
T54 T34 JS-3 M-4 M48 MKs AMX 13 Modele MK3 5,7 
Country of origin USSR USSR USSR United States United States United Kingdom United Kingdom France 
Pays d'origine u. R. s. s. u. R. s. s. u. R. s. s. Etats-Unis Etats-Unis Royaume-Uni Royaume-Uni 
Weight tons 36 30 46 30 45 50 50 I3 
Poids en tonnes 
Gun calibre mm. IOO 76.2 I22 76 90 83.4 I05 75 
Calibre des canons en mm 
Speed K.Mfh 55 50 40 42 45-50 34 34 I60 
Vitesse en kmfh 
Year of first series 
production I954 I94I I944 I942 I954 I948 I952 I952 
Premiere annee de 
production en serie 
Notes on aircraft - Notes concemant les avions 
Model Mig 21 Mig 19 Mig 17 Tu 16 11 28 Hunter Mirage Mystbre Mystbre Vautour Phantom Modele MK 6 me Super IVA 
Country of origin USSR USSR USSR USSR USSR Umted Kmgdom France France France France United States 
Pays d'origine U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. U.R.S.S. Royaume-Um Etats-Unis 
Type Fighter Fighter/Bomber Fighter Bomber Bomber FtghtarJBomber Fighter{Bomber FtghterfBomber Fighter /Bomber Bomber Fighter fBomber 
Chasseur Chasseur- Chasseur Bombardier Bombardier Chasseur- Chasseur- Chasseur- Chasseur- Bombardier Chasseur -Bombardier 
Bombardier Bombardier Bombardier Bombardier Bombardier 
Speed KMfh 2IOO I500 I 000 940 920 IIOO 2300 I200 IIOO IIOO 2500 
Vitesse en km /h 
Range KM 320 I400 800 4000 2 400 3 000 2000 IOOO I 000 4000 3000 
Rayon d'action 
en km 
Bomb load Kg - 500 - 8000 2000 I 000 I 000 I 000 I 000 2000 7 000 
Chargement de 
bombes en kg 
Armament: 
Missile ; Cannon C, M c c - - c M, C c c c M 
Armement: 
Missiles ; Canons 
Bourcu: Jane's "All the Worlds Aircraft"; V on Senger und Etterlin: "Die Kampfpanzer von 1916-1966"; Institute for Strategic Studies: "The Middle 
East and the Arab World", July 1965; "Arms to Developing countries", October 1966; ''The Military Balance 1966-67"; Sunday Times (compiled): 
"The Holy War June 1967"; Guardian article, 6th June 1967. 
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Political implications of the Soviet intervention 
in the Mediterranean 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 11 
by Mr. Griffiths, Rapporteur 
T.ABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on security in the Mediterranean and the Middle East 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Griffiths, Rapporteur 
Preliminary note 
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Draft Recommendation 1 
on security in the Mediterrlllletlll tllld the Middle Eat 
I. Preamble 
1. Noting further that the presence of the Soviet :fleet, taken together with Soviet pressure on 
the Balkan nations, Soviet arms deliveries and political penetration of several Arab countries and 
Soviet hostility towards the State of Israel, increases tension throughout the Mediterranean ; 
2. Considering that continuing friction between the Arab nations and the State of Israel is a 
grave and present danger to international peace; 
3. Welcoming the expressed intention of the United States, Britain and France to discuss with 
the Soviet Union, under United Nations auspices, a Middle East settlement acceptable to both Arabs 
and Israelis, and capable of providing, in place of the arms race, a regional plan for improving the 
standard of living, as envisaged in Recommendation 158; 
4. Indicating its satisfaction that members of the Council of WEU met to consult one another in advance 
of four-power talks on the Middle East ; 
5. Commending the western governments which have now responded to the Soviet naval build-up 
by strengthening their own forces in the Mediterranean ; 
11. Operative text 
1. That it place Mediterranean questions regularly on the Agenda of its meetings and seek urgently to 
establish joint European positions and common policies on the Middle East, Yugoslavia, North Africa 
and Gibraltar ; 
2. That it urge member States to use all their influence to achieve a peaceful settlement between 
Arabs and Israelis, bearing in mind especially: 
(a) the right ofthe State oflsrael to live in peace within secure and recognised borders; 
(b) the right of Arab refugees to compensation or resettlement; 
(e) the right of free access for all religions to the holy places; and 
(d) the right of all nations to unrestricted passage through the international waterways of Suez and 
the Gulf of Akaba ; 
3. That it ask member governments to signify their willingness to contribute financially and, 
where appropriate, by the offer of troop contingents to the United Nations, to the international 
supervision of a Middle East settlement and simultaneously to improve their economic, cultural and 
technical co-operation with the Mediterranean countries which show their determination to apply the 
benefits to peaceful purposes ; 
4. That it call on member nations to respond favourably to suggestions for closer economic and 
political links with Yugoslavia; 
5. That it take note of the strategic position of Gibraltar and the expressed wishes of its inhabitants, 
support closer association between NATO and Malta and use its good offices to permit a settlement 
between Greeks and Turks in Cyprus ; 
6.' That it establish a Mediterranean planning group with instructions to examine the desirability and 
feasibility of a European task force which, in co-operation with NATO and operating in the closest 
collaboration with the United States Sixth Fleet, would establish a European identity in the Medi-
terranean basin. 
I. To be added to the draft Recommendation on Eecurity in the Mediterranean aJJd the Middle East adopted by 
the Committee on DefeJJce Questions aJJd Armaments, 16th January 1969. 
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Projet de recommandation 1 
aar la aeearite en Medfterranee et aa Moyen-Orient 
I. Considerants 
1. Notant egalement que le maintien de la flotte sovietique, la pression exercee par l'U.R.S.S. 
dans les Balkans, les livraisons d'armes sovietiques - assorties d'une penetration politique - a plu-
sieurs pays arabes, ainsi que l'hostilite manifestee envers l'Etat d'Israel, augmentent la tension dans 
!'ensemble de la Mediterranee; 
2. Considerant que les frictions persistantes entre les pays arabes et l'Etat d'Israel constituent 
actuellement un grave danger pour la paix internationale ; 
3. Se felicitant de !'intention manifestee par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France d'etu-
dier avec !'Union Sovietique, sous l'egide des Nations Unies, un reglement pour le Moyen-Orient qui 
soit acceptable a la fois par les Arabes et par Israel et susceptible de substituer a la course aux 
armements un plan regional d'amelioration du niveau de vie comme le prevoyait la Recommandation 
no 158; 
4. Constatant avec satisfaction que des membres du Conseil de l'U.E.O. se sont reunis pour une 
consultation avant les entretiens a quatre sur le Moyen-Orient ; 
5. Approuvant les gouvernements occidentaux qui ont finalement repondu a la penetration navale 
sovietique en renfo1'9&nt leurs propres forces en Mediterranee ; 
fi. Dispositif 
I. De mettre regulierement les questions mediterraneennes a l'ordre du jour de ses reunions et de 
chercher d'urgence a definir des positions et des politiques europeennes communes a l'egard du Moyen-
Orient, de la Yougoslavie, de l'Afrique du nord et de Gibraltar; 
2. D'insister aupres des Etats membres pour qu'ils usent de toute leur influence afin de parvenir 
a un reglement pacifique entre Arabes et Israeliens, en gardant a !'esprit notamment: 
(a) le droit de l'Etat d'Israel de vivre en paix dans des frontieres garanties et reconnues; 
(b) le droit des refugies arabes d'etre indemnises ou reinstalles; 
(c) le droit pour toutes les religions d'avoir libre acces aux Lieux Saints; ainsi que 
(d) le droit de tous les pays a une complete liberte de passage par les eaux internationales de 
Suez et du golfe d' Akaba ; 
3. De demander aux gouvernements membres de declarer leur volonte de contribuer financierement 
et, le cas echeant, par l'offre de troupes aux Nations Unies, au controle international de tout accord 
sur le Moyen-Orient et, simultanement, d'ameliorer leur cooperation economique, culturelle et technique 
avec les pays mediterraneens qui se montreraient decides a en faire un usage pacifique; 
4. D'inviter les pays membres a repondre favorablement aux propositions d'etablissement de liens 
economiques et politiques plus etroits avec la Yougoslavie; 
5. De prendre note de la position strategique de Gibraltar et des vreux formules par ses habitants ; 
de favoriser une association plus etroite entre l'O.T.A.N. et Malte et d'utiliser ses bons offices pour 
permettre un accord a Chypre entre Grecs et Turcs ; 
6. De creer un groupe mediterraneen de planification qui serait charge d'examiner l'opportunite 
et la possibilite de creer une force d'intervention europeenne qui, en cooperation avec l'O.T.A.N. et 
en etroite collaboration avec la Sixieme flotte americaine, etablirait une entite europeenne dans le 
bassin mediterraneen. 
I. A ajouter au projet de recommandation sur la securite en Mediterranee et au Moyen-Orient, adopte par la 




(submitted by Mr. Grlffitu, Rappomur) 
Preliminary note 
Your Rapporteur is conscious of the uneven-
ness of this report on the political implications 
of the Soviet naval build-up in the Mediter-
ranean. Partly, this reflects the shortage of time 
available for preparing a report on so many and 
diverse countries ; partly, it results from your 
Rapporteur having been authorised to make 
personal visits to some countries, for example 
Yugoslavia, Greece and Algeria, but not to others 
of equal importance such as Israel and Turkey. 
The speed of events and overall uncertainty of 
the situation in the Middle East have also made 
it difficult to arrive at anything more than the 
most tentative, and perhaps superficial judg-
ments at this point in time. With a new United 
States Administration taking fresh initiatives for 
peace, with a four-power conference due shortly 
to take place at the United Nations, the whole 
Arab-Israeli question is once again in a situation 
of extreme delicacy- and fluidity. 
I. Introduction 
1. The Mediterranean was once described by 
Sir Winston Churchill as the "soft underbelly" 
of Europe. Today it is the southern moat of 
NATO, the sea on which Italy and southern 
France depend for their livelihood, a major 
shipping highway for Britain and the United 
States, and the only surface link between the 
WEU heartland and our eastern allies, Turkey 
and Greece. 
2. On an average day, not less than 2,000 
vessels, flying the flags of NATO nations, are at 
sea in the Mediterranean. Until the Arab/Israeli 
war, it was the main thoroughfare for Western 
Europe's trade with the Indian Ocean and the 
Far East ; even today, with Suez closed, it still 
carries an important proportion of the Middle 
East and North African oil destined for Euro-
pean industry. 
3. As the mineral wealth of the Sahara is 
tapped by modern technology, the importance of 
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the Mediterranean is more likely to increase than 
to diminish. Yet for the first time since the early 
1940s, its sea routes have ceased to be under the 
exclusive command of the western nations. A 
new power has entered the lists. The Soviet Union 
is becoming a prime mover in the Mediterranean. 
4. Russia's interest in the Mediterranean is 
of long standing. Ever since Peter the Great, 
those who ruled Russia have sought to break out 
of the Black Sea into wanner waters. Tradition-
ally, the western powers have sought to prevent 
this, as in 1856, at the Congress of Paris which 
ended the Crimean War, and in 1878, at the 
Congress of Berlin, after the Russian invasion of 
Turkey. 
5. The disappearance of the Ottoman empire 
opened wide the door for this Soviet policy ; yet 
the Kremlin's only real success was the Montreux 
Convention of 1936, which gave the Red navy 
freedom of passage for warships through the 
Dardanelles. Even after North Africa and the 
Middle East were decolonised, the West European 
powers continued to dominate the Mediterranean. 
Communist attempts to seize power in post-war 
Greece were foiled with United States help. 
American aid secured the defences of Turkey. 
Only in the Balkans did Soviet influence pene-
trate towards the Adriatic; but in Yugoslavia, 
Marshal Tito broke away from Stalin's empire, 
and in Albania, the only communist regime on 
the Mediterranean shore, it is Chinese, not Soviet 
influence that is paramount. 
6. Until the arrival of the Sixth Fleet, it was 
British naval and air power that held the gates 
of the Mediterranean. The Royal Navy com-
manded both ends of the sea, at Port Said and 
Gibraltar, and the middle at the island of Malta. 
Until the 1960s, the Soviet Union wielded neither 
political nor military power, anywhere in the 
Mediterranean. 
7. The big chance- to the West's disadvan-
tage - dates from the loss of Suez. Once Britain 
started to move out of the East Mediterranean, 
Soviet power moved in. Beginning with Moscow's 
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Expose des motifs 
(praente par M. Griffiths, rapporteur) 
Note preliminaire 
Votre rapporteur est conscient des inega-
lites de son rapport sur « les consequences poli-
tiques de !'intervention sovietique en Mediter-
ranee ». Elles proviennent, d'une part, du peu 
de temps dont il a dispose pour etudier des pays 
aussi nombreux que divers et, d'autre part, du 
fait qu'il a pu en visiter certains, comme la 
Yougoslavie, la Grece, l'Algerie, mais qu'il n'a 
pas ete autorise a en visiter d'autres, comme 
Israel et la Turquie, qui revetent une egale 
importance. La rapidite avec laquelle se derou-
lent les evenements et !'incertitude generale qui 
plane sur la situation au Moyen-Orient, ne lui 
ont perrnis de forrnuler a ce stade que des juge-
ments tres provisoires et peut-etre superficiels. 
Etant donne les initiatives prises en faveur de 
la paix par la nouvelle administration ameri-
ricaine et la reunion prochaine d'une conference 
des quatre grands dans le cadre des Nations 
Unies, le probleme israelo-arabe se trouve, une 
fois de plus, dans une passe tres delicate et reste 
extremement fluide. 
I. Introduction 
1. Sir Winston Churchill a qualifie jadis la 
Mediterranee de «ventre mou » de !'Europe. 
Elle constitue, aujourd 'hui, le fosse de protec-
tion du flanc sud de l'O.T.A.N., la mer qui com-
mande l'approvisionnement de l'Italie et du sud 
de la France, une artere vitale pour les echanges 
maritimes avec la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis et le seullien de surface entre le camr de 
l'U.E.O. et nos allies orientaux, la Turquie et 
la Grece. 
2. En temps normal, il n'y a pas moins de 
2.000 navires arborant les pavilions des divers 
pays de l'O.T.A.N. qui croisent chaque jour en 
Mediterranee. Jusqu'a la guerre israelo-arabe, 
elle constituait la voie principale des echanges 
entre !'Europe occidentale, l'Ocean Indien et 
!'Extreme-Orient et, meme aujourd'hui, malgre 
la ferrneture du canal de Suez, elle perrnet encore 
le transport d'une importante proportion du 
petrole du Moyen-Orient et d'Afrique du nord 
destine a l'industrie europeenne. 
3. Etant donne !'exploitation des richesses 
minerales du Sahara par des techniques moder-
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nes, !'importance de la Mediterranee a plus de 
chances de s'accroitre que de diminuer. Cepen-
dant, pour la premiere fois depuis 1940, ses 
routes maritimes ont cesse d'etre controlees 
exclusivement par les nations occidentales. Une 
nouvelle puissance est entree en lice. L'Union 
Sovietique est en voie de devenir l'un des pre-
miers usagers de la Mediterranee. 
4. Les Russes s'interessent depuis longtemps 
a la Mediterranee. Depuis le regne de Pierre le 
Grand, les maitres de la Russie ont cherche a 
s'evader de la Mer Noire pour gagner des eaux 
plus chaudes. Les puissances occidentales se 
sont efforcees, traditionnellement, de les en 
empecher, comme en 1856, lors du Congres de 
Paris qui mit fin a la guerre de Crimee, ou en 
1878, lors du Congres de Berlin qui suivit !'inva-
sion de la Turquie par les Russes. 
5. La disparition de !'Empire ottoman a 
ouvert de nouvelles perspectives a l'Union Sovh~­
tique, mais le seul succes veritable qu'ait rem-
porte le Kremlin est la Convention de Montreux 
de 1936 qui a autorise le passage des batiments 
de guerre sovietiques par les Dardanelles. Meme 
apres la decolonisation de l'Afrique du nord et 
du Moyen-Orient, les puissances d'Europe occi-
dentale ont continue de dominer la Mediterranee. 
Les tentatives communistes pour s'emparer du 
pouvoir en Grece apres la guerre ont ete 
dejouees avec l'aide des Etats-Unis. Le soutien 
americain a assure la defense de la Turquie. 
Ce n'est que dans les Balkans que !'influence 
sovietique a gagne l'Adriatique ; mais en You-
goslavie, le Marechal Tito a rompu avec !'empire 
de Staline, et en Albanie, seul pays a regime 
communiste riverain de la Mediterranee, c'est 
!'influence chinoise et non sovietique qui pre-
vaut. 
6. Jusqu'a l'arrivee de la Sixieme flotte, les 
forces navales et aeriennes britanniques contro-
laient la Mediterranee. La Royal Navy en com-
mandait les deux acces, a Port-Sa'id et a Gibraltar, 
et le centre a Malte. Jusqu'en 1960, l'Union 
Sovietique n'exerc;ait aucune autorite, politique 
ou militaire, en Mediterranee. 
7. La situation s'est modifiee radicalement -
au detriment de l'Occident - avec la perte de 
Suez. Lorsque la Grande-Bretagne a commence 
a se retirer de la Mediterranee orientale, la puis-
( 
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decision to finance the Aswan Dam, Soviet 
influence in the Arab lands has grown to a point 
where Egypt and Syria are now virtually in 
pawn to Moscow. Soviet aid has been given, 
sometimes on a decisive scale, to revolutionary 
regimes in Iraq and South Yemen. Soviet techni-
cians appear almost everywhere along the North 
African shore, and in Algeria they have "technical 
control" of all airfields. 
8. The sheer magnitude of Soviet assistance 
to the Arab world is seldom grasped in the West. 
Between 1955 and 1967, Egypt received military 
and economic aid worth $2,000 million, Iraq $500 
million, Syria $450 million and Algeria $200 mil-
lion. The Soviet Union, which in 1948 was the 
first great power to recognise the State of Israel 
de jure 1, has now further underlined its current 
intention to act as sponsor and protector of the 
Arab States by declaring diplomatic war against 
Jewry. 
9. Against this background, the humiliating 
defeat of the Soviet-armed United Arab Republic 
by the outnumbered Israelis must have come as 
a shock to the Kremlin. Soviet leaders were placed 
in a dilemma. With their Arab clients badly 
beaten, they could either cut their losses and pull 
back from the East Mediterranean, or, at con-
siderable expense, they could replace the Arabs' 
lost equipment and redouble their own efforts. 
10. Eighteen months and a further $2,000 mil-
lion in arms assistance later, it is now clear that 
the Soviets have decided to push ahead with their 
attempt to penetrate the Mediterranean. But this 
time, there is a difference. In addition to arming 
the Arabs, the Soviet Union's own forces have 
entered the arena. The Red Army in the Balkans 
provides a threat to the Adriatic. The Soviet 
Navy ranges widely from one end of the Mediter-
ranean to the other. 
Soviet motives 
11. The question to ask is why ? For a nation 
which already is spending one-third of its budget 
I. It then bitterly attacked western nations for an 
allegedly pro·Arab attitude. 
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on arms, which seeks to catch up with the United 
States in industrial and agricultural production, 
to develop its eastern provinces, and, proclaimed-
ly, to improve its people's standard of living, the 
sheer cost of a forward policy in the Mediter-
ranean must give pause to even the most aggres-
sive communist planner. There must be extremely 
powerful motives, strategic and economic as well 
as ideological, to explain the Soviet's decision to 
create a military, as well as a political, presence 
in the Mediterranean. 
12. Ideology is an important factor. The Soviet 
leaders have convinced themselves that they are 
helping bring about the collapse of world capi-
talism if they espouse the "revolution" of former 
colonialised peoples against the western powers. 
This doctrine was announced for the first time 
at the Baku Congress in 1920 and has since 
remained one of the main Soviet concepts. It is 
closely linked to the idea of revolution in a single 
country which dominates all Soviet policy. 
13. On the one hand, the Soviets consider that 
a true communist revolution can be started only 
in countries which are sufficiently industrialised 
for the working class to be able to seize and 
exercise power. On the other hand, they consider 
that the world is divided into two sides between 
which competition, armed or not, is the necessary 
transposition of the class struggle to international 
level. There can therefore be no true peace be-
tween capitalist and communist powers, only 
peaceful coexistence which for most practical 
purposes is simply another name for the struggle 
against capitalism, waged by non-military 
methods. 
14. The Soviets further suppose that the very 
nature of capitalism compels it to aim at world 
domination. Once this domination has been 
achieved, the capitalist countries have no choice 
but to fight each other in order to continue their 
necessary expansion. Thus, the doctrine goes, the 
less-developed countries are bound to be exploited 
by the imperialist powers and their exploitation 
can be turned to good purpose by communists who 
must help in their struggle with capitalism by 
weakening the imperialist powers. 
15. The upshot of this doctrine is that the 
Soviets look upon the colonial or semi-colonial 
countries less as targets for the setting up of 
communist regimes and more as allies in corn-
sance sovietique s'y est instaliee. Depuis la deci-
sion de l'U.R.S.S. de financer le barrage 
d'Assouan, !'influence sovietique dans les pays 
arabes s'est accrue a un tel point que l'Egypte et 
la Syrie sont maintenant pour ainsi dire le jouet 
de Moscou. L'importance de l'aide sovietique a 
ete quelquefois decisive pour les regimes revolu-
tionnaires en Irak et au Yemen du sud, par 
exemple. Les techniciens sovietiques font leur 
apparition presque partout sur les rives de 
l'Afrique du nord et, en Algerie, ils exercent 
la « surveillance technique » de tous les aero-
dromes. 
8. L'Occident con9oit rarement l'etendue de 
!'assistance sovietique au monde arabe. Entre 
1955 et 1967, l'aide militaire et economique 
accordee par l'U.R.S.S. s'est elevee, pour 
l'Egypte a 2 milliards de dollars, pour l'Irak a 
500 millions de dollars, pour la Syrie a 450 mil-
lions de dollars et pour l'Algerie a 200 millions 
de dollars. L'Union Sovietique qui, en 1948, fut 
la premiere grande puissance a reconnaitre l'Etat 
d'Israel de jure t, a maintenant reaffirme son 
intention d'appuyer et de defendre les pays 
arabes en declarant aux Juifs une guerre diplo-
matique. 
9. Dans ce contexte, la defaite humiliante 
infligee par les Israeliens, inferieurs en nombre, 
a la Republique Arabe Unie armee par les Sovie-
tiques, a du etre un choc pour le Kremlin. Les 
dirigeants sovietiques se sont trouves places 
devant un dilemme : leurs clients arabes battus 
a plate couture, ils pouvaient soit limiter leurs 
pertes et se retirer de la Mediterranee orientale, 
soit remplacer a grand frais l'equipement perdu 
et redoubler d'efforts. 
10. Dix-huit mois plus tard, et moyennant une 
nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars, 
il est desormais evident que les Sovietiques ont 
decide de poursuivre leurs tentatives de penetra-
tion en Mediterranee. Mais cette fois, il y a 
quelque chose de change. Non contente d'armer 
les Arabes, I 'Union Sovietique a lance ses propres 
forces dans l'arene. L'armee rouge dans les Bal-
kans menace l'Adriatique. La marine sovietique 
parcourt la Mediterranee d'une extremite a 
l'autre. 
Les mobiles soviitiques 
11. On peut se demander pourquoi. Pour un 
pays qui consacre deja un tiers de son budget 
1. A l'epoque, elle attaquait vigoureusement les pays 
oooidentaux qu'elle acousait d'etre pro-arabes. 
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aux armements, qui cherche a rattraper les 
Etats-Unis en matiere de production industrielle 
et agricole, a mettre en valeur ses provinces 
orientales et qui se targue d'ameliorer le niveau 
de vie de ses habitants, l'enorme prix d'une 
politique expansionniste en Mediterranee a de 
quoi faire reflechir le planificateur communiste 
le plus agressif. L'Union Sovietique doit avoir 
des mobiles strategiques, economiques et ideolo-
giques extremement puissants pour expliquer 
son intervention militaire aussi bien que politique 
en Mediterranee. 
12. L'ideologie est un facteur important. Les 
dirigeants sovietiques se sont persuades qu'ils 
contribuaient a la destruction du capitalisme 
mondial en soutenant les « revolutions » des an-
ciens peuples colonises contre les puissances 
occidentales. Cette doctrine a ete proclamee pour 
la premiere fois au Congres de Bakou en 1920 
et elle est restee au centre des conceptions sovie-
tiques. Elle est etroitement liee a la these de la 
revolution dans un seul pays qui domine toute 
la politique sovietique. 
13. D'une part, les Sovietiques considerent 
qu'une veritable revolution communiste ne peut 
s'instaurer que dans les pays suffisamment indus-
trialises pour que la classe ouvriere soit en 
mesure d'y prendre et d'y exercer le pouvoir. 
D'autre part, ils considerent que le monde est 
partage en deux camps entre lesquels la compe-
tition, armee ou non, est la transposition neces-
saire de la lutte des classes sur le plan interna-
tional. Il ne peut done y avoir de paix veritable 
entre puissances capitalistes et puissances com-
munistes, mais seulement une coexistence pacifi-
que qui, dans la plupart des cas, n'est, sous un 
nom different, que la lutte contre le capitalisme 
menee avec des methodes non militaires. 
14. Les Sovietiques partent egalement du prin-
cipe que la nature meme du capitalisme l'oblige 
a viser a la domination du monde. Une fois cette 
domination realisee, les pays capitalistes n'ont 
pas d'autre choix que de se battre entre eux 
pour pouvoir poursuivre une expansion indis-
pensable. I-'es pays les moins developpes sont 
done condamnes a etre exploites par les puis-
sances imperialistes et cette exploitation peut 
etre utilisee par les communistes qui doivent les 
aider a lutter contre le capitalisme en affaiblis-
sant les puissances imperialistes. 
15. Les Sovietiques considerent done les pays 
coloniaux, ou semi-coloniaux, moins comme des 
lieux d'implantation possible de regimes commu-
nistes, que comme des auxiliaires susceptibles de 
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munist efforts to bring about revolution in the 
industrialised West. Soviet objectives in the 
Mediterranean should not therefore be judged in 
terms of the establishment of active communist 
regimes. Rather, they are directed towards erod-
ing the capitalist position by the encouragement 
of all such movements as are antagonistic to the 
West. 
16. These considerations are perhaps of some 
assistance in understanding Soviet moves in the 
Mediterranean area over the last few years and 
particularly in recent months. The pattern is 
faintly clear. 
(i) Trade 
17. The Soviets have demonstrated their 
"friendship" for ex-colonies in the Mediterranean 
by granting economic aid to certain Arab 
countries. This is not confined to areas where 
communism might gain ground, but is distributed 
wherever Soviet support might help the countries 
concerned to cast off western influence. The most 
dramatic case was that of the Aswan dam which, 
thanks to Soviet aid, was built without help from 
the western powers. 
18. At first, the Soviet Union's economic 
assistance was extremely limited. Its hopes of 
transforming the economy of the Arab countries 
were limited by Russia's inability to provide a 
valid market for North African and Middle East 
products. Recently, the Soviet Union has made 
a serious effort to open its frontiers for far 
bigger imports of Mediterranean products, parti-
cularly Egyptian cotton and Algerian wine, the 
quotas for which have recently been sharply 
raised. Russian imports of oil are a special case 
which will be considered below. 
19. This increase in trade undoubtedly has 
given a new and material dimension to the Soviet 
presence in the Mediterranean. 
(ii) Military aid 
20. Russia has afforded the Arab countries 
large-scale military assistance in their struggle 
with the State of Israel. Of this, some $1 billion 
worth was destroyed by the Israelis during the 
June war ; but, since then, the Soviets have 
replaced most, if not all, of the United Arab 
Republic's battle losses. Soviet experts have also 
been sent in large numbers to help the Egyptian 
army and air force. Consequently, the Soviet 
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Union is probably now in a position to exercise 
a decisive influence over the foreign policy of the 
United Arab Republic, for it is difficult to 
imagine how this country could start a war 
without the agreement of the Soviet Union, which 
holds the technical keys to its military power. 
(iii) Diplomatic backing 
21. Wherever possible, the Soviet Union 
champions the Arab cause in international 
forums, notably at the United Nations. Its attacks 
on the Jews are notorious both in Russia itself, 
where anti-semitism is endemic and actively 
encouraged by government officials, and in the 
overseas broadcasts of Radio Moscow, as well as 
in statements by Soviet diplomats. Whenever a 
United Nations resolution seems to be going 
against the Arab States, the Soviets threaten a 
veto. There can be no doubt of Moscow's intention 
to pose as the international protector, and, where 
necessary, the spokesman, of the Arab world. 
( iv) The Soviet fleet 
22. The latest and most tangible demonstration 
of Soviet power in the Mediterranean is the Red 
fleet. This has quadrupled in size since 1964, and, 
worldwide, is now larger than all the navies of 
Western Europe put together. It is less than five 
years since the Soviets first began to move heavy 
warships through the Dardanelles. The Soviet 
Mediterranean fleet now consists of a minimum 
of thirty and a maximum of sixty ships, among 
them missile cruisers, submarines, a helicopter 
carrier, and marines. 
23. Recently, there has been a temporary with-
drawal to the Black Sea of some of the heavier 
Soviet vessels. But NATO intelligence estimates 
that Soviet commanders in the Mediterranean 
have on call : 
10 to 12 submarines, one with nuclear mis-
sile-launching capacity ; 
1 helicopter-carrier with about 20 helicop-
ters; 
2 cruisers, one with guided missiles: 
les aider a declencher la revolution dans l'Occi-
dent industrialise. Il convient, par consequent, 
de ne pas evaluer les objectifs sovietiques en 
Mediterranee en fonction de !'installation de 
regimes communistes actifs. Ils tendent plutot 
a saper les assises du capitalisme en encourageant 
les mouvements hostiles a l'Occident. 
16. Ces considerations nous aident peut-etre a 
comprendre la nature de !'intervention sovieti-
que dans le domaine mediterraneen au cours des 
dernieres annees et surtout des derniers mois. 
On peut distinguer plusieurs lignes d'action. 
(i) Echanges commerciaux 
17. Les Sovietiques ont temoigne leur «ami-
tie » aux ex-colonies de la Mediterranee en 
accordant une aide economique a certains pays 
arabes. Cette aide n'est pas fournie aux seuls 
pays ou le communisme a quelque chance de 
gagner du terrain, mais partout ou l'appui sovie-
tique permet d'echapper a !'influence occidentale. 
Le cas le plus caracteristique a ete celui du bar-
rage d'Assouan qui, grace a l'aide sovietique, a 
pu etre construit sans !'intervention des puissan-
ces occidentales. 
18. Au debut, !'assistance economique de 
l'Union Sovietique est demeuree extremement 
reduite. L'espoir de transformer l'economie des 
pays arabes a ete limite par l'impossibilite ou 
elle se trouvait d'offrir des debouches reels aux 
produits d'Afrique du nord et du Moyen-Orient, 
mais elle a fait recemment de serieux efforts 
pour orienter sa propre economie vers la con-
sommation de produits mediterraneens, notam-
ment le coton egyptien et le vin d' Algerie dont 
les importations viennent d'etre considerablement 
accrues. Les importations de petrole sont un 
cas particulier qui sera examine plus loin. 
19. Cet accroissement des echanges a donne, 
sans nul doute, une dimension nouvelle A la 
presence materielle sovietique en Mediterranee. 
( ii) Aide militaire 
20. La Russie a accorde aux pays arabes une 
aide militaire importante dans leur lutte contre 
l'Etat d'Israel. Les Israeliens ont detruit pour 
1 milliard de dollars de materiel depuis la guerre 
de juin mais, depuis lors, les Sovietiques ont 
compense la majeure partie, sinon la totalite, 
des pertes subies par la Republique Arabe Unie. 
Des experts sovietiques ont ete egalement envoyes 
en grand nombre pour aider l'armee de terre 
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et !'aviation egyptiennes. Il semble done que 
!'Union Sovietique soit desormais en mesure 
d'exercer une influence decisive sur la politique 
etrangere de la Republique Arabe Unie, car on 
ne peut plus guere concevoir que ce pays se lance 
dans un conflit sans !'accord de !'Union Sovieti-
que qui detient, sur le plan technique, les cles 
de sa puissance militaire. 
(iii) Soutien diplomatique 
21. Chaque fois que possible, !'Union Sovie-
tique defend la cause arabe dans les instances 
internationales, notamment aux Nations Unies. 
Ses attaques contre les Juifs sont notoires, tant 
en Russie meme ou l'antisemitisme est endemique 
et activement encourage par les fonctionnaires 
gouvernementaux que dans les emissions de 
Radio-Moscou destinees a l'etranger et dans les 
declarations des diplomates sovietiques. Chaque 
fois qu'une resolution des Nations Unies semble 
etre contraire aux pays arabes, les Sovietiques 
menacent d'utiliser leur droit de veto. Il ne fait 
aucun doute que Moscou souhaite apparaitre 
comme le protecteur et, le cas echeant, comme 
le porte-parole du monde arabe sur le plan inter-
national. 
(iv) La flotte sovietique 
22. La demonstration la plus recente et la plus 
tangible de la puissance de l 'U.R.S.S. en Mediter-
ranee est la presence de la flotte sovietique. Elle 
a quadruple depuis 1964 et, sur les divers oceans 
du monde, elle l'emporte desormais sur toutes 
les marines d'Europe occidentale reunies. Il n'y 
a pas cinq ans que les Sovietiques ont fait passer 
leurs premiers gros navires de guerre par les 
Dardanelles. La flotte sovietique de la Mediter-
ranee comprend actuellement de trente a soixante 
unites, parmi lesquelles figurent des croiseurs 
porte-engins, des sous-marins, un porte-helicop-
teres et des troupes de marine. 
23. Certains des plus gros batiments ont recem-
ment regagne la Mer Noire a titre provisoire, 
mais les services de renseignements de l'O.T.A.N. 
estiment que le commandement sovietique en 
Mediterranee dispose de : 
dix a douze sous-marins, dont un a capacite 
nucleaire; 
un porte-Mlicopteres avec une vingtaine 
d'appareils a bord ; 
deux croiseurs, dont l'un dote d'engins gui-
des; 
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7 destroyers, six with missiles ; 
5 destroyer escorts ; 
3 minesweepers ; 
4 amphibious vessels including one of 4,000 
tons capable of landing 500 men and light 
tanks; 
20 auxiliary craft, including tankers and 
intelligence trawlers. 
24. This fleet uses Port Said and Alexandria in 
the United Arab Republic, Lattakia in Syria and, 
to a lesser extent, Tortous in Syria, and Algiers. 
Mers-el-Kebir may also be used but at present 
there are no signs that the USSR will establish a 
permanent shore base there. 
25. The Red fleet normally operates with its 
fleet train, using shallow water anchorages 
outside territorial limits. It is known to refuel 
and repair at such anchorages as the Isles of 
Galite (off the North Tunisian coast), the Gulf of 
Hammamat (east of Tunisia), the Balearic Isles, 
Hurd Bank (east of Malta) and Kithera (Southern 
Greece). 
26. Elements of the Soviet Mediterranean fleet 
occasionally passed through the Suez Canal before 
its closure. Now the Soviets, even more than the 
United States and British navies, are incon-
venienced by their inability to pass vessels rapidly 
back and forth between the Mediterranean and 
the Indian Ocean. Recent reports that a Soviet 
dredger has joined the Mediterranean squadron 
lend colour to the suggestion that Moscow is now 
more aiLxious than either London or Washington 
to reopen the Suez Canal. Soviet supplies to 
North Vietnam have suffered serious delays 
because of the need to use the Cape route. 
NATO fleets in the Mediterranean 
27. Strong as the Soviet fleet is, it is as yet no 
match for the United States Sixth Fleet in the 
Mediterranean. This consists of about fifty 
combat ships including two large carriers, two 
heavy cruisers, 200 aircraft and 25,000 men. The 
American fleet together with those of its NATO 
allies, including France, whose fleet is still 
co-operating with NATO in the Mediterranean, 
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has something like a three to one preponderance 
over the Soviet fleet, together with overwhelming 
land-based air power. 
28. Given the relative strengths of the NATO 
and Soviet fleets in the Mediterranean, there can 
be little prospect, at present, of the Soviets 
making use of their new naval power to attack 
Mediterranean members of NATO. Nor do NATO 
commanders credit the Soviets with an ability to 
make opposed landings from their amphibious 
vessels, even against weaker powers, for the 
foreseeable future. Three important threats are 
nevertheless posed by the Soviet fleet : 
- first, by means of its submarines, to 
western shipping routes ; 
- second, in future years, to Western 
Europe's oil supplies ; and 
- third, by a combination of naval and 
diplomatic pressure, to the overall 
political posture of the Middle East and 
North African States. 
The submarine threat 
29. This has been dealt with in some detail by 
the Rapporteur to the Defence Committee, Mr. 
F. J. Goedhart. For the purpose of this paper, it 
is sufficient to record that, all told, the Soviet 
submarine fleet now numbers 375, of which 
fifty-five are nuclear powered, and forty-five 
capable of firing ballistic rockets. Now that the 
Soviet navy has a fully-fledged fleet train in the 
Mediterranean, submarines from its Baltic, Arctic 
and Pacific fleets can, and no doubt do, pass 
through the Straits of Gibraltar. These present 
a serious threat to allied shipping, especially to 
the large oil tankers bound from North African 
ports, and with sonar conditions notoriously 
difficult in most parts of the area, NATO surface 
forces are hard put to keep these submarines 
under surveillance. 
30. Maritime Air Forces Mediterranean (MAR-
AIRMED), a new allied air command, was there-
fore set up after the Reykjavik meeting of NATO 
ministers in order to co-ordinate air surveillance 
flights. Those participating include the United 
sept destroyers, dont six dotes d'engins 
guides; 
cinq escorteurs ; 
trois dragueurs de mines ; 
quatre batiments amphibies, dont un de 
4.000 tonnes capable de debarquer 500 hom-
mes et des chars Iegers ; 
vingt batiments auxiliaires comprenant des 
petroliers et des chalutiers equipes pour le 
renseignement. 
24. Cette flotte utilise Port-Said et Alexandrie 
en Republique Arabe Unie, Lattaquie en Syrie 
et, dans une moindre mesure, Tortose, en Syrie, 
et Alger. Elle utilise peut-etre aussi Mers el-
Kebir, mais jusqu'a present, rien ne permet de 
dire que l'U.R.S.S. compte y etablir une base 
permanente. 
25. La flotte sovietique opere normalement avec 
ses propres batiments de soutien logistique en 
utilisant des mouillages en eau peu profonde, en 
dehors des eaux territoriales. On sait qu'elle se 
ravitaille et effectue ses reparations en des points 
tels que les iles de la Galite (au large de la oote 
nord de la Tunisie), le golfe d'Hammamet (a l'est 
de la Tunisie), les iles Baleares, Hurd Bank (a 
l'est de Malte) et Kithira (au sud de la Grece). 
2G. Des elements de la flotte sovietique de la 
Mediterranee empruntaient de temps a autre le 
canal de Suez avant sa fermeture. A l'heure 
actuelle, les Sovietiques sont plus genes que les 
Americains et les Britanniques de ne pouvoir 
faire passer rapidement leurs navires de la Medi-
terranee dans 1 'Ocean Indien et vice versa. Les 
rumeurs recentes selon lesquelles un dragueur 
sovietique aurait rallie l'escadre de la Mediter-
ranee viendraient confirm er I 'hypothese que Mos-
cou souhaite maintenant plus vivement que Lon-
dres ou Washington la reouverture du canal. Les 
livraisons sovietiques au Nord-Vietnam ont subi 
de graves retards du fait de la necessite d'em-
prunter la route du Cap. 
Les flottes de l'O.T.A.N. en Miditerranee 
27. Aussi forte que soit la flotte sovietique, elle 
n'est pas encore de taille a rivaliser avec la 
Sixiem~ flotte americaine en Mediterranee. 
Celle-ci comprend quelque cinquante navires de 
combat, dont deux grands porte-avions et deux 
croiseurs lourds, deux cents avions et vingt-cinq 
mille hommes. La flotte americaine plus celles des 
allies de l'O.T.A.N., y compris la France dont la 
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marine coopere encore avec l'O.T.A.N. en Medi-
terranee est environ trois fois plus forte que la 
flotte so~ietique et possede une ecrasante superio-
rite si l'on tient compte des forces aeriennes basees 
a terre. 
28. Etant donne le rapport des forces entre les 
flottes de l'O.T.A.N. et la flotte sovietique en 
Mediterranee, il est peu probable, a l 'heure 
actuelle, que les Sovietiques utilisent leur nouv~~e 
puissance navale pour attaquer les membres medi-
terraneens de l'O.T.A.N. D'ailleurs, les comman-
dants de l'O.T.A.N. ne pensent pas que !'Union 
Sovietique puisse, dans un avenir previsible, se 
servir de ses batiments amphibies pour des opera-
tions de debarquement, meme contre des pays 
moins puissants. Neanmoins, la flotte sovietique 
fait peser une triple menace : 
- premierement, sur les voies maritimes 
occidentales, au moyen de ses sous-
marins; 
- deuxiemement, dans les prochaines an-
nees, sur les approvisionnements en 
petrole de l'Europe occidentale, et 
- troisiemement, sur la situation politique 
generale dans le Moyen-Orient. et. en 
Afrique du nord, par une combma1son 
de pressions navales et diplomatiqnes. 
La menace sous-marine 
29. Cette question a ete traitee d'une maniere 
detaillee par M. Goedhart, rapporteur de la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments Il suffit de rappeler ici que la flotte de sous-~arins sovietique compte maintenant 375 
unites, dont cinquante-cinq a propulsion nuclea~re 
et quarante-cinq capables de lancer des engms 
balistiques. La marine sovietique dispose desor-
mais en Mediterranee de toutc une flotte de sou-
tien logistique, et les sous-~arins en prove?~nce 
de la Baltique, de l'Arctique et du PaCifique 
empruntent certainement le Detroit de Gibral~ar. 
Ils constituent une grave menace pour la naviga-
tion alliee notamment pour les grands petroliers 
qui vienn~nt d'Afrique du nord, et les unites de 
surface de l'O.T.A.N. ont du mal ales garder sous 
surveillance etant donne que le sonar est d'utilisa-
tion difficile dans la majeure partie de cette zone. 
30. C'est pourquoi un nouveau commandement 
aerien allie, le MARAIRMED (Commandement 
des forces aeronavales de la Mediterranee), a ete 
cree apres la reunion des ministres de l'O.T.A.N. 
a Reykjavik, pour coordonner les vols de sur-
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States, Britain and Italy. At the moment the 
principal allies have earmarked aircraft for 
MARAIRMED's purposes, the Americans and 
British operating long-range Neptunes and 
Shackletons out of bases in Spain, Sicily, Turkey, 
Malta and Cyprus. Additional facilities are 
needed. The new command would also be on a 
firmer basis if all its aircraft were specifically 
assigned, rather than earmarked. 
The threat to western oil 
31. At present, the Soviet Union is an oil 
surplus nation with a sizeable export trade of 
both crude and refined oil products. By the 
middle 1970s, it is possible, even probable, that 
this situation will change and that early in the 
next decade the Soviets will find it desirable, 
perhaps essential, to import a substantial propor-
tion of their oil from abroad. Already, Soviet 
industry's demand for oil is rising at a rate 10 % 
faster than the expansion of its own domestic 
production. A Polish economist estimates that by 
1980 the Soviet bloc as a whole will need 730 
million tons of oil per year, whereas its internal 
production will only reach 630 million tons. 
32. Where, and how, are the Russians likely to 
look for their oil? If the Kremlin is content to 
buy it on the world market, there can be no cause 
for complaint, least of all from western oil com-
panies. But the possibility has to be faced that 
Soviets could choose, by physical force, or by 
revolutionary subversion, to attempt to take over 
the sources of western supply in North Africa, 
Iran and Iraq. above all in the Gulf. Britain's 
decision to withdraw from the Gulf makes this 
area particularly vulnerable. 
33. It is impossible to predict what methods the 
Soviets will use to gain their ends. But as long 
ago as 1939, when Molotov negotiated the Nazi-
Soviet non-aggression pact, the Soviet Foreign 
Minist"r stipulated that he would sign on condi-
tion that the "area south of Batum and Baku in 
the general direction of the Persian Gulf is 
recognised as the focal point of aspirations of the 
Soviet Union". A few months before the six-day 
war broke out in 1967, King Hussein gave a more 
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up-to-date estimate of Russian interest in the 
Middle East : 
"I believe there is a new Soviet policy, and 
that this policy aims at the control of this 
area. I think the Soviets are prepared to go 
very far in this matter - almost to the 
point of a confrontation with the free 
world... What interests the Soviets is, first 
of all, to be able to get control of the natural 
resources of this area - the oil - so as 
to deprive the West of the oil that it needs." 
Against this background, no-one dare say that 
the West has not been warned. 
34. At present, there is little evidence that the 
Soviets contemplate outright aggression to gain 
their objectives. But after Czechoslovakia who can 
say, with confidence, that the use of force is 
excluded as an instrument of Soviet policy ? 
Western oil in the Mediterranean 
35. Western Europe's sources of oil in Middle 
East and Mediterranean countries assuredly are 
vulnerable to Soviet interdiction. So are the 
Mediterranean sea-lanes along which a large, 
though diminishing, proportion of Europe's oil 
is transported. The pattern of oil movements 
through the Mediterranean has greatly changed 
since the Suez war of 1956 and still more 
markedly since the closure of the canal following 
the six-day war. The reduced importance of the 
Mediterranean as an oil route reflects the fact 
that North-West Europe, easily the heaviest 
importer of Middle East oil, now obtains most of 
its supplies by means of supertankers using the 
Cape route round South Africa. Tankers carrying 
supplies for southern France, Italy and Greece 
must now transit the Mediterranean in precisely 
the opposite direction used before the Suez Canal 
was closed - eastward bound with their cargoes, 
westward bound in ballast ! 
36. At the same time, development of the 
Saharan oil fields has also been speeded up by 
the closure of Suez. Most West European coun-
tries are now in the market for North African 
oil and natural gas, and this too has meant a 
change in the oil tanker routes. 
veillance aerienne. Les pays participants sont les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie. Pour 
!'instant, les principaux allies ont reserve des 
appareils pour affectation au MARAIRMED, les 
Americains et les Britanniques utilisant des Nep-
tune et des Shackleton a long rayon d'action a 
partir de bases situees en Espagne, en Sicile, en 
Turquie, a Malte et a Chypre. Des installations 
supplementaires sont indispensables. En outre, le 
nouveau commandement aurait des assises plus 
solides si tous les appareils dont il dispose lui 
etaient effectivement affectes plutot que reserves 
pour affectation. 
La menace contre le petrole occidental 
31. L'Union Sovietique dispose actuellement 
d'excedents de petrole et procede a des exporta-
tions importantes tant de brut que de produits 
raffines. Il est possible, et meme probable, que 
la situation se modifiera vers 1975 et qu'au debut 
de la prochaine decennie, les Sovietiques juge-
ront souhaitable, peut-etre vital, d'importer une 
proportion notable de leur consommation. Deja, 
le taux d'expansion des besoins en petrole de l'in-
dustrie sovietique est superieur de 10 % a celui 
de la production nationale. Un economistc polo-
nais estime qu'en 1980, la demande globale de 
petrole du bloc sovietique sera de 730 millions de 
tonnes par an, alors que la production interieure 
n'atteindra que 630 millions de tonnes. 
32. Ou et comment les Russes se procureront-ils 
ce petrole ? Si le Kremlin se contente de l'acheter 
sur le marche mondial, personne n'aura de raison 
de se plaindre, et les compagnies petrolieres 
occidentales moins que quiconque. Il faut toute-
fois envisager egalement que !'Union Sovietique 
pourrait etre tentee de s'emparer, par la force ou 
par la subversion revolutionnaire, des sources 
d'approvisionnement de l'Occident en Afrique du 
nord, en Iran et en Irak, et surtout dans le Golfe 
Persique. La decision de la Grande-Bretagne de 
se retirer du Golfe Persique rend cette region 
particulierement vulnerable. 
33. Il est impossible de predire queUes methodes 
utiliseront les Russes pour parvenir a leurs fins. 
Mais en 1939, au moment ou Molotov negociait 
le ,pacte de non-agression germano-sovietique, le 
ministre sovietique des affaires etrangeres sti-
pulait deja qu'il ne signerait qu'a condition que 
« la region s'etendant au sud de Batoum et de 
Bakou en direction du Golfe Persique soit recon-
nue comme le point de convergence des aspira-
tions de l'Union Sovietique ». En 1967, quelques 
mois avant que n'eclate la guerre de six jours, le 
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roi Hussein jugeait de fa~on plus actuelle l'interet 
porte par les Russes au Moyen-Orient : 
« Je crois qu'il existe une nouvelle politique 
sovietique et que eette politique vise a la 
domination de cette region. Je pense que 
les Sovietiques sont prets a aller tres loin 
dans ce sens, jusqu'a l'affrontement - ou 
presque - avec le monde libre... Ce qui 
interesse les Sovietiques, c'est avant tout 
de mettre la main sur les ressources natu-
relles de cette region - le petrole - afin 
de priver l'Occident du petrole dont il a 
besoin. » 
Dans ce contexte, personne ne pourra dire que 
l'Occident n'a pas ete averti. 
34. Pour !'instant, rien ne pcrmet de p0nser que 
les Russes envisagent de recourir a l 'agression 
caracterisee pour atteindre leurs objectifs. Mais 
apres l'affaire de Tchecoslovaquie, qui oserait 
affirmer que !'usage de la force ne fait plus partie 
de !'arsenal de la politique sovietique ? 
Le petrole occidental en Mediterranee 
35. Les sources d'approvisionnement en petrole 
de !'Europe occidentale au Moyen-Orient et en 
Mediterranee sont certainement vulnerables a un 
embargo sovietique. Il en est de meme pour les 
voies maritimes qu'emprunte une partie impor-
tante, mais decroissante, du petrole destine a 
l'Europe. La structure du commerce petrolier en 
Mediterranee s'est sensiblement modifiee depuis 
la guerre de Suez en 1956 et plus encore depuis 
la fermeture du canal qui a suivi la guerre de six 
jours. L'importance reduite de la Mediterranee 
pour l'acheminement du petrole traduit le fait 
que !'Europe du nord-ouest, qui est de loin le plus 
gros importateur de petrole en provenance du 
Moyen-Orient, s'approvisionne maintenant en 
majeure partie au moyen de petroliers geants qui 
suivent la route du Cap en contournant l'Afrique, 
et ceux qui ravitaillent le sud de la France !'Ita-
lie et la Grece doivent desormais transiter en 
Mediterranee dans la direction opposee a celle 
qu'ils suivaient avant la fermeture du canal de 
Suez, dans le sens ouest-est avec leur cargaison et 
dans le sens est-ouest a vide. 
36. Simultanement, !'expansion des champs 
petroliferes du Sahara a ete egalement acceleree 
par la fermeture du canal. La plupart des pays 
d'Europe occidentale sont desormais acheteurs 
de petrole et de gaz naturel nord-africains et ce 
facteur a, lui aussi, contribue a modifier les routes 
des petroliers. 
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37. None of this is to say that Europe is any 
less dependent on the Middle East States for its 
oil. Of the world's crude oil reserves in 1967, the 
Middle East (not counting Libya and Algeria) 
accounted for 34 billion out of a known 57 billion 
tons - almost 60 % of the total. Between them, 
the Middle East countries produced nearly one 
third of all the world's crude oil (more than 500 
million tons in 1968) and of this close to three-
fifths was exported to Europe. 
38. An approximate breakdown of the propor-
tions of Middle East oil used by WEU countries 
shows clearly the extent to which we are depen-
dent on these supplies : 
















Until the six-day war, a high proportion (41 %) 
of these oil imports passed through the Suez 
Canal and into the Mediterranean. Today Europe 
no longer depends on the canal. A conservative 
estimate of the cost to international oil companies 
of chartering more and larger vessels to make 
up for the greater distance of the Cape route is 
£250 million per year. But this figure is rapidly 
declining as deliveries are increased through the 
Iran/Iraq pipeline and as many more super-
tankers, too large to sail through the canal, are 
launched and brought into use. 
39. Since June 1967, close to 100 tankers with 
an average tonnage of 200,000 tons have been 
ordered. Even if the canal were to be reopened, 
the cost of widening and deepening it so as to 
enable such monster ships to use it could very 
well prove to be prohibitive. Egyptian and Soviet 
experts are reported to be planning the necessary 
capital works but opinion among western oil 
companies is that these would put up the level 
of canal tolls to a point where the Cape route, 
using supertankers, would still be cheaper, as 
well as politically less vulnerable than Suez. 
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40. The reopening of the canal undoubtedly 
would be a convenience for western nations 
especially for Turkey, Greece and, to a lesser 
extent, for Italy. But the canal is no longer a 
European necessity. Indeed it may be said that 
the longer the canal remains closed the less 
importance, permanently, will it hold for mem-
bersofWEU. 
41. Nor is Israel specially handicapped by the 
canal's closure. Lydda on the Mediterranean and 
Eilat on the Gulf of Akaba give the Israelis 
all the port facilities they need. The main loser 
from the closure of the Suez Canal unquestion-
ably is Egypt which badly needs its lost revenues. 
Ironically it is the Soviet Union which increas-
ingly appears the most anxious of the great 
powers to get Suez reopened for use. 
Summary of Soviet intentions 
42. The Soviet Union evidently has decided to 
commit itself to the Mediterranean, both 
politically and strategically, and to stay there for 
good - with all the consequences this may entail. 
This decision, according to Mr. Curt Gasteyger, 
until recently Director of Programmes at the 
Institute for Strategic Studies 1 , reflects "an 
important change in Soviet strategic thinking". 
43. Gasteyger writes : 
"Following World War 11, Soviet strategists 
were confronted with world-wide western 
encirclement. For almost two decades their 
policy was designed for the defence of 
their 'inner front'. Western, and especially 
American, defence policies relied on a series 
of distant bases that were both politically 
and militarily vulnerable, while the Soviet 
Union could organise her defence on her 
own territory or within her immediate 
sphere of influence. Humiliating experience 
in Cuba and during the June war demon-
strated the importance of having a means 
of exerting force or influence at a distance 
that was both mobile and credible. This 
may have convinced Soviet strategists that 
the long-term advantage of an 'inner front' 
I. See Adelphi Paper No. 51, published 1968. 
37. Cela ne veut pas dire que l'Europe soit 
moins tributaire du Moyen-Orient pour son 
petrole. En 1967, sur le plan des reserves mon-
diales de petrole brut, le Moyen-Orient (al'excep-
tion de la Libye et de l'Algerie) representait 
34 milliards de tonnes sur un total connu de 
57 milliards, soit pres de 60 %. A eux seuls, les 
pays du Moyen-Orient ont fourni pres du tiers 
de toute la production mondiale de brut (plus de 
500 millions de tonnes en 1968) et pres des trois 
cinquiemes ont ete exportes vers !'Europe. 
38. La ventilation approximative des pourcen-
tages du petrole du Moyen-Orient utilise par les 
pays de l'U.E.O. indique nettement dans queUe 
mesure nous dependons de ces fournitures : 
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Jusqu'a la guerre de six jours, une forte pro-
portion (41 %) de ces importations passaient 
par le canal de Suez et la Mediterranee. Aujour-
d 'hui l'Europe ne depend plus du canal. Les 
frais 'entraines pour les compagnies petrolieres 
internationales par !'obligation de freter des 
navires plus nombreux et plus grands afin de 
compenser l'allongement du parcours par la route 
du Cap, s'elevent, selon une estimation prudente, 
a 250 millions de livres par an. Ce chiffre decroit 
toutefois rapidement avec l'accroissement des 
livraisons par l'oleoduc qui traverse l'lran et 
l'lrak et la mise en service d'un nombre accru 
de petroliers geants qui, du fait de leurs dimen-
sions, ne peuvent emprunter le canal. 
39. Depuis juin 1967, pres de 100 petroliers 
d'un tonnage moyen de 200.000 tonnes, ont ete 
commandes. Meme si le canal devait etre rouvert, 
les frais entraines par son elargissement et son 
approfondissement pour permettre le passage de 
ces monstres pourraient tres bien se reveler pro-
hibitifs. Des experts egyptiens et sovietiques 
etudieraient actuellement les principaux travaux 
indispensables, mais l'opinion prevaut dans les 
compagnies petrolieres occidentales que les droits 
de passage devraient en consequence subir une 
augmentation telle que la route du Cap, avec les 
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petroliers geants, serait encore meilleur marche 
et en meme temps moins vulnerable sur le plan 
politique. 
40. La reouverture du canal serait certainement 
un avantage pour les nations occidentales, notam-
ment pour la Turquie, la Grece et, dans une 
moindre mesure, l'Italie. Mais le canal n'est plus 
une necessite pour l'Europe. On peut meme dire 
que plus la fermeture d-q canal se prolongera, 
moins il presentera d'importance, a la longue, 
pour les pays de l'U.E.O. 
41. D'ailleurs, Israel n'est pas specialement 
handicape par cette fermeture. Lydda sur la 
Mediterranee et Elath sur le Golfe d'Akaba 
offrent aux Israeliens toutes les installations 
portuaires requises. Le plus grand perdant, dans 
cette affaire, est manifestement l'Egypte qui a 
grand besoin des revenus ainsi perdus. L'ironie 
de la situation, c'est que, parmi les grandes puis-
sauces, c'est !'Union Sovietique qui parait le plus 
desireuse de voir le canal rouvert au trafic. 
Resume des intentions sovietiques 
42. L'Union Sovietique a, de toute evidence, 
decide de penetrer en Mediterranee, sur le plan 
politique et le plan strategique, et de s'y main-
tenir fermement, avec toutes les consequences que 
cela peut entrainer. D'apres M. Curt Gasteyger, 
recemment encore directeur des programmes de 
l'lnstitut d'Etudes Strategiques \ cette decision 
traduit « une evolution importante de la doctrine 
strategique sovietique ». 
43. M. Gasteyger ecrit : 
« Apres la seconde guerre mondiale, les 
strateges sovietiques se voyaient, sur !'en-
semble du globe, encercles par l'Occident. 
Pendant pres de vingt ans, leur politique 
a vise a defendre leur « front interieur ». 
Les politiques de defense de l'Occident, et 
notamment de l'Amerique, reposaient sur 
un ensemble de bases lointaines, vulnerables 
tant sur le plan politique que militaire, alors 
que !'Union Sovietique pouvait organiser sa 
defense sur son propre territoire ou dans sa 
sphere d'influence immediate. L'experience 
humiliante de Cuba et de la guerre de juin 
ont prouve qu'il etait important de disposer 
d'un moyen d'employer la force ou d'exercer 
une pression a distance qui fut a la fois 
mobile et plausible. C'est sans doute ce qui 
I. Voir Adelphi Paper n° 51, publie en 1968. 
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had gradually changed into one of net 
disadvantage. Concentration on the 'inner 
front' had prevented the Soviet Union from 
developing a powerful navy, which in the 
light of the growing importance of both 
seaborne strategic deterrence and of a 
capability for long-range intervention has 
now become an essential attribute of great 
power status." 
44. There are many indications that the Soviet 
Union is now developing a strategy better suited 
to her ambitions as a super-power and to the 
support of her friends in time of crisis. A 
consequence may be that she will feel increas-
ingly tempted to deploy her newly acquired 
military capabilities in areas where she has not 
previously made her presence effectively felt. 
The main instrument of this policy is undoubtedly 
the Soviet navy, whose build-up both in quantity 
and in quality has been considerably accelerated 
over the last years. 
45. By its mere presence this navy may well 
break the American naval hegemony in most 
maritime areas, including the Mediterranean. It 
could thus contribute to the establishment of 
regional balances in strategically important areas 
and so complement, at lower levels, the existing 
global balance between the Soviet Union and the 
United States. 
46. In this way, Mr. Gasteyger concludes : "The 
Russians can hope to prevent the United States 
from taking unopposed actions against what they 
could consider their own interests or those of 
their client States. Clearly, the United States 
could not, with the same equanimity, now under-
take an action similar to her intervention in the 
Lebanon in 1958, even if she wished to do so." 
11. The exposed nations 
47. It is in the light of these general political 
and strategic considerations, that your Rappor-
teur has examined the political implications of 
the Soviet naval build-up for a number of 
individual countries. All told, there are seventeen 
Mediterranean nations, including Malta and 
Cyprus, and the most remarkable feature of them 
is their great variety. Two, France and Italy, 
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are members of WEU; a further two, Greece and 
Turkey, are members of NATO, and one, Spain, 
is lightly linked to the western Alliance. Three 
island territories - Gibraltar, Malta and Cyprus 
- provide important military bases for Britain 
and its allies. Israel is closely linked, politically 
and emotionally, with the United States. 
48. By contrast, Albania is a military ally of 
China. The remaining eight Mediterranean coun-
tries are all former colonies of European powers 
whose international postures vary from the 
strongly pro-Soviet stand of Egypt, Syria and, 
to an only slightly lesser extent, Algeria, to the 
genuine neutrality of Tunisia and Lebanon and 
the mildly pro-western outlook of the Kingdom 
of Libya. There cannot therefore be said to be 
any single distinguishing feature, or even common 
interest, binding the Mediterranean countries 
together. To analyse their political response to the 
Soviet naval build-up, your Rapporteur is 
constrained to take each one, individually, as may 
be seen below 1 • 
(i) The strategic islands 
49. The Mediterranean has dozens of islands, 
some, like Sicily, of great size, others, like Rhodes, 
virtually undeveloped. Strategically, two of 
these islands, Malta and Cyprus, and a pro-
montory, Gibraltar, have been - and remain -
of special military significance. 
(a) Gibraltar 
50. Gibraltar is still a British Crown colony 
and practically the whole population wishes to 
retain this status. But Spain, for essentially 
geographical reasons, is claiming this territory, 
which is of no real economic interest to it. The 
strategic importance of Gibraltar needs no under-
lining. It is essential to NATO and essential that 
it be kept out of Soviet hands. 
51. At the present juncture, there can be no 
question of restoring to Spain a territory whose 
1. The following countries were visited in the course 
of prep8l'ing this report: Italy, Malta, Greece, Yugoslavia 
and Algeria. In addition your Rapporteur had recently, 
on his own account, made visits to France, Spain, Cyprus 
and Lebanon. He hopes, if the Committee and the Bureau 
agree, to visit Israel and Egypt before completing a final 
draft of the Middle Eastern section of his report for the 
June Assembly. 
a convaincu les strateges sovietiques que 
l'avantage a long tenne d'un front interieur 
s'etait progressivement transfonne en un 
net desavantage. Ayant concentre ses efforts 
sur le « front interieur », l'Union Sovietique 
n'a pas ete en mesure de creer une marine 
puissante qui, etant donne !'importance 
croissante de la dissuasion strategique mari-
time et de la capacite d'intervention a 
longue distance, est devenue aujourd'hui un 
attribut essentiel des grandes puissances. » 
44. Nombre d'indices donnent a penser que 
l'Union Sovietique met actuellement au point une 
strategie mieux adaptee aux ambitions qu 'elle 
nourrit en tant que superpuissance et au soutien 
qu'elle apporte a ses amis en temps de crise. En 
consequence, elle sera peut-etre de plus en plus 
tentee de deployer son nouveau potentiel militaire 
dans des zones ou elle n'avait pas jusqu'ici fait 
sentir sa presence. Le principal instrument de 
cette politique est assurement la marine sovietique 
dont !'expansion, tant en quantite qu'en qualite, 
s'est considerablement acceleree ces dernieres 
annees. 
45. La marine sovietique peut fort bien, par 
sa seule presence, mettre fin a l'hegemonie ameri-
caine en matiere navale dans la plupart des zones 
maritimes, notamment en Mediterranee. Elle 
pourrait done contribuer a creer, dans des zones 
importantes sur le plan strategique, des equilibres 
regionaux qui viendraient completer, a un echelon 
moins eleve, l'equilibre global existant actuelle-
ment entre l'Union Sovietique et les Etats-Unis. 
46. « Les Russes peuvent ainsi esperer », con-
clut M. Gasteyger, « empecher les Etats-Unis de 
leser impunement ce qu'ils considerent comme 
leurs propres interets ou ceux de leurs proteges. 
De toute evidence, les Etats-Unis ne pourraient 
pas, meme s'ils le voulaient, entreprendre aujour-
d'hui, avec la meme serenite, une operation sem-
blable a !'intervention qu'ils ont faite an Liban 
en 1958. » 
U. Les pays exposes 
47. C'est a la lumiere de ces considerations gene-
rales d'ordre politique et strategique que votre 
rapporteur a etudie les consequences politiques 
de !'expansion navale sovietique pour un certain 
nombre de pays. ll y a au total dix-sept pays 
mediterra,n~ens, y compris Malte et Chypre, qui 
se caracteriSent surtout par leur grande diver-





membres de 1 'U.E.O. ; deux autres, la Grece et la 
Turquie, appartiennent a l'O.T.A.N. ; et un cin-
quieme, l'Espagne, a des liens assez laches avec 
!'alliance occidentale. Trois territoires - Gibral-
tar, Malte et Chypre - offrent d'importantes 
bases militaires a la Grande-Bretagne et a ses 
allies. Israel, enfin, a des liens etroits, politiques 
et affectifs, avec les Etats-Unis. 
48. L'Albanie, en revanche, est alliee militaire-
ment a la Chine. Quant aux huit autres pays, ce 
sont tous d'anciennes colonies des puissances euro-
peennes et leur position sur le plan international 
va de !'attitude pro-sovietique fortement affinnee 
par l'Egypte et la Syrie, plus nuancee en ce qui 
concerne l'Algerie, a la stricte neutralite de la 
Tunisie et du Liban, et a !'attitude assez pro-
occidentale de la Libye. On ne peut done dire 
que les pays mediterraneens soient lies par une 
seule caracteristique commune, voire meme par 
un interet commun. Pour analyser leurs reactions 
politiques a la penetration navale sovietique, votre 
rapporteur s'est vu contraint de les etudier sepa-
rement1. 
(i) Les flea strategiques 
49. La Mediterranee comprend des douzaines 
d'iles dont certaines, comme la Sicile, sont de 
grandes dimensions, tandis que d'autres, comme 
Rhodes, sont a peu pres inexploitees. Du point de 
vue strategique, deux de ces iles, Malte et Chypre, 
et un promontoire, Gibraltar, continuent de re-
vetir une importance militaire particuliere. 
(a) Gibraltar 
50. Gibraltar est encore une colonie de la cou-
ronne britannique et la majeure partie de la 
population sonhaite le maintien de ce statut. 
L'Espagne, pour des raisons essentiellement geo-
graphiques, revendique cependant ce territoire 
qui ne presente pour elle aucun interet econo-
mique veritable. L'importance strategique de 
Gibraltar n'a pas besoin d'etre soulignee. Gibral-
tar est vital pour l'O.T.A.N. et il est essentiel qu'il 
ne tombe pas aux mains des Sovietiques. 
51. Il ne peut etre question, a 1 'heure actuelle, 
de rendre a l'Espagne un territoire dont la popu-
I. Pour l'elaboration de ce rapport il a visite les pays 
suivants: l'Italie, Malta, la Grece, la Yougoslavie et 
l'Algerie. En outre, il s'est rendu recemment, a titre 
prive, en France, en Espagne, a Chypre et au Liban, et 
il espere, avec l'accord de la commission et du Bureau, 
visiter Israel et l'Egypte avant de completer le chapitre 
sur le Moyen-Orient pour la session de juin. 
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population has no desire to experience the rigours 
of the Spanish regime. The 1967 referendum 
proved this : 12,138 Gibraltarians voted for the 
continuation of the association with Britain and 
only 44 for Spanish rule. 
52. It is therefore to be hoped that the WEU 
countries will seek to persuade the Spanish 
Government to reconsider its claims on Gibraltar. 
Spain needs NATO as well as close economic 
links with the European Communities ; it can 
have no real interest in compromising these 
because of a claim which is based solely on an 
interpretation of the Utrecht Treaty of 1713 and 
in no way on economic, political or human 
realities. 
(b) Malta 
53. Malta is one of very few western countries 
where people can look out from their shores and 
regularly see Soviet warships, anchored off the 
Hurd bank. The Maltese are used to warships. 
All through their history, since St. Paul was 
shipwrecked there, they have seen a succession 
of naval powers, Ancient Greek and Phoenician, 
Roman, Turk and Venetian, Spanish, French and 
British, making use of the superb facilities of 
their Grand Harbour. 
54. Today, the British are leaving, to the 
consternation of many Maltese who, in spite of 
the not ungenerous British aid provisions, are 
fearful that the rundown of the Royal Navy's 
dockyard will lead to large-scale unemployment 
in an island which, as yet, is lacking in 
a wide range of alternative jobs. The Anglo-
Maltese assistance programme, set out in the 
Agreement of 1963-64, obliges Britain to provide 
£51 million over a ten-year period, primarily for 
infrastructure and the attraction of light 
industries. Half that sum has now been spent, 
leaving £23 million available for the next five 
years. The Maltese Government maintains that 
this is less than half of what is needed to avoid 
major economic difficulties between now and 
1973, when the present British aid programme 
will come to an end. It wants the present arrange-
ments to be revised, or even scrapped, in favour 
of a more generous programme, negotiated with 
NATO as a whole, but it is difficult to see how 
this could be done. 
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55. Malta, in any event, has encountered little 
hardship from the British rundown though her 
problems may increase next year. Her economy 
is flourishing, partly as the result of a tourist-led 
building boom. Her foreign currency official 
reserves stood at £63 million on 30th November 
1968 ; to this should be added a comparable sum 
in privately held overseas assets. This is by no 
means an insignificant reserve for an island of 
320,000. 
Political situation 
56. Political pressures in Malta are nevertheless 
increasing for the government to "sell" the 
island's naval facilities to the highest bidder. It 
is exceedingly unlikely that the Soviet Union 
might one day be the "buyer", but in the light of 
the Soviet navy's increasing interest in the 
Mediterranean, such a contingency, however 
remote, needs to be guarded against. 
57. Malta's importance to NATO - and con-
ceivably to the Russians- is its strategic position 
commanding the narrow strait of the Mediter-
ranean at the Sicilian narrows. Malta is thus 
halfway between Europe and Africa and all 
through its turbulent history, its people, with 
their polyglot culture and unique Semitic lan-
guage, have been torn between the two continents. 
To some extent they still are, as may be see:1 by 
comparing the outlook of the island's two main 
parties, the Nationalists of Premier George 
Borg Olivier, and Mr. Dom Mintoff's opposition 
Labour Party. 
58. The present government is strongly pro-
western and eager to link Malta more closely 
with Britain, NATO and the European Commun-
ity. The opposition, to judge by its leader's 
speeches, is much more neutralist. Mr. Mintoff 
appears to think that Malta might be better off 
in a loose association with the non-aligned Nort:p. 
African and Arab States. A victory for Mr. 
Mintoff at the next general election, expected to 
be held in the first half of 1971, would probably 
be regarded by NATO commanders, and by a 
majority of WEU governments, as a set-back for 
the western position in the Mediterranean. 
59. It was pointed out to your Rapporteur that 
after the Soviet invasion of Czechoslovakia, the 
lation n'a aucun desir de faire connaissance avec 
les rigueurs du regime espagnol. Le referendum 
de 1967 en a d'ailleurs apporte la preuve : 12.138 
Gibraltariens ont vote pour le maintien de !'asso-
ciation avec le Royaume-Uni, et 44 seulement 
pour le retour a l'Espagne. 
52. Il convient done d'esperer que les pays de 
l'U.E.O. s'efforceront de persuader le gouverne-
ment espagnol de reexaminer ses revendications 
sur Gibraltar. L'Espagne a besoin de l'O.T.A.N. 
ainsi que de liens economiques etroits avec les 
Communautes europeennes et elle ne peut avoir 
aucun interet veritable a les compromettre pour 
defendre une revendication fondee uniquement 
sur !'interpretation du traite d'Utrecht de 1713 
et non sur des realites economiques, politiques ou 
humaines. 
(b) Malte 
53. Malte est l'un des rares pays occidentaux 
dont les habitants peuvent voir regulierement de 
leur rivage des unites de guerre sovietiques an-
crees au large du Hurd bank. Les Maltais ont 
I 'habitude des navires de guerre. Tout au long de 
leur histoire, depuis que St. Paul fit naufrage sur 
ces cotes, ils ont vu se succeder les puissances 
maritimes: Grecs et Pheniciens, Romains, Turcs 
et Venitiens, Espagnols, Franc;ais et Anglais, qui 
utiliserent tour a tour le magnifique abri de leur 
rade. 
54. Aujourd'hui, les Britanniques s'en vont, a 
la consternation de nombreux Maltais qui, malgre 
l'aide assez genereuse que leur apporte la Grande-
Bretagne, craignent que la fermeture des arse-
naux de la Marine Royale ne provoque un grave 
chOmage dans l'ile, ou les autres sources d'emploi 
restent rares. Le programme anglo-maltais d'assis-
tance, enonce dans !'accord de 1963-64, prevoit 
!'allocation d'une somme de 51 millions de livres 
sur une periode de dix ans, principalement pour 
!'infrastructure et pour !'implantation d'indus-
tries Iegeres. Environ la moitie de cette somme a 
maintenant ete depensee, et il reste 23 millions 
de livres a allouer durant les cinq prochaines 
annees. Le gouvernement maltais considere que 
c'est moins de la moitie de ce qui serait necessaire 
pour eviter de graves difficultes economiques d'ici 
a 1973, date a laquelle le programme d'assistance 
accorde actuellement par le Royaume-Uni prendra 
fin. Il demande que les accords actuels soient 
revises, ou meme abroges, en faveur d'un pro-
gramme plus genereux qui serait negocie avec 
!'ensemble de l'O.T.A.N., mais on voit mal com-




55. Malte, de toute fac;on, n'a eu que peu a 
souffrir du depart progressif des Britanniques, 
bien qu'elle puisse rencontrer des difficultes 
accrues l'an prochain. Son economie est floris-
sante, grace notamment a l'essor de la construc-
tion lie au developpement du tourisme. Ses reser-
ves publiques en devises etrangeres se montaient, 
le 30 novembre 1968, a 63 millions de livres aux-
quels il faudrait ajouter une somme comparable 
d'avoirs prives de personnes etrangeres. Voila qui 
est loin de constituer des reserves negligeables 
pour un pays insulaire peuple de 320.000 habi-
tants. 
La situation politique 
56. Des pressions croissantes s'exercent nean-
moins sur le gouvernement pour qu'il « vende » 
les installations navales de l'ile au plus offrant. 
Il est tres improbable que l'U.R.S.S. se porte un 
jQur « acheteur », mais etant donne l'interet de 
plus en plus marque que temoigne la marine 
sovietique pour la Mediterranee, il convient de 
se garder contre une pareille eventualite, si 
eloignee qu'elle soit. 
57. L'importance de Malte pour l'O.T.A.N. et, 
on peut le supposer, pour les Russes, reside dans 
sa position strategique qui commande le goulet 
forme par la Mediterranee nu sud de la Sicile. 
Malte est ainsi a mi-chemin entre !'Europe et 
l'Afrique, et, tout au long de sa turbulente his-
toire, son peuple, avec sa culture polyglotte et sa 
langue semitique unique, a ete dechiree entre les 
deux continents. Dans une certaine mesure, elle 
l'est encore, comme on peut le voir en comparant 
la philosophie politique des deux grands partis 
de l'ile, les nationalistes du premier ministre, 
M. George Borg Olivier, et le parti travailliste 
de !'opposition de M. Dom Mintoff. 
58. Le gouvernement actuel est tres pro-occi-
dental et desireux d'associer plus etroitement 
Malte a la Grande-Bretagne, a l'O.T.A.N. et a la 
Communaute europeenne. L'opposition, a en juger 
par les discours de son chef, est beaucoup plus 
neutraliste. M. Mintoff semble penser que Malte 
aurait davantage a gagner a une association lache 
avec les pays non alignes nord-africains et arabes. 
Une victoire de M. Mintoff aux prochaines elec-
tions generales, prevues pour le premier semestre 
de 1971, serait sans doute consideree par le com-
mandement de 1'0. T.A.N. et par la majorite des 
gouvernements de l'U.E.O. comme marquant un 
recul des positions occidentales en Mediterranee. 
59. Votre rapporteur a appris qu'apres !'inva-
sion de la Tchecoslovaquie par les Sovietiques, 
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General Workers' Union of Malta, which supports 
the Labour Party, condemned this unprovoked 
aggression, while Mr. Mintoff apparently avoided 
any unequivocable criticism of the Soviet action. 
It cannot be excluded - though your Rapporteur 
considers the likelihood to be slight - that a 
Maltese Government, formed by Mr. Mintoff's 
party, might at least toy with the idea of offering 
Maltese facilities to the Soviet fleet. Whether the 
Soviets would respond is another matter. Their 
Mediterranean fleet, being self-contained, does 
not actually need Malta's dockyards, though these 
might be convenient ; but from the political point 
of view, it is obvious that a Soviet presence in 
this strategic island would seriously embarrass 
NATO while at the same time opening the way 
towards further Soviet penetration of North 
Africa. 
60. NATO's minimum interest is therefore to 
deny Malta to the Soviets. 
The western presence 
61. At present, Malta is the planning head-
quarters of NATO's European naval forces in 
the Mediterranean. The American Sixth Fleet, 
which is largely self-contained, makes com-
paratively little use of Grand Harbour, except 
for "rest and recuperation" visits. Apart from 
a squadron of British minesweepers, soon to be 
withdrawn, it is rare these days to see ships of 
NAVSOUTH in Valetta bay. The Italian com-
mander of NAVSOUTH, Admiral Luciano Sotgiu 
nevertheless makes his general headquarters in 
the island with a predominently British staff. 
His Mediterranean forces consist of relatively 
small British and Greek contributions, together 
with the bulk of the sizeable and generally 
modern Italian fleet, which operates from its 
home ports. 
62. On present plans, the British Government 
intends to remove all British ships (chiefly mine-
sweepers) from their Malta base during 1969. The 
extensive British naval dockyard will then be 
completely run down, leaving only enough moor-
ings and fuel, repair and resupply facilities to 
meet the needs of occasional visits by ships of the 
British western fleet which, according to British 
declarations, will henceforth provide more (and 
larger) ships on more frequent naval exercises in 
the Mediterranean area. 
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63. The remaining British military facilities in 
Malta are those of the RAF at the airfields of 
Luqa and Halfar, and two battalions of British 
infantry. The RAF has squadrons of Canberra 
photo-reconnaissance aircraft and the first 
elements of the Shackleton long range reconnais-
sance force, promised by the British Government 
at the last conference of NATO Ministers. 
64. The Shackletons will be replaced by more 
sophisticated Nimrod aircraft in 1970-71, and 
this expanded British force, added to the MAR-
AIRMED command of the United States Admiral 
Outlaw in Naples, undoubtedly will add a useful 
new "set of eyes" to NATO's air surveillance of 
the Soviet "presence". 
65. The British army battalions are to be with-
drawn from Malta in 1970-71. Their present role 
is somewhat obscure, since training facilities on 
the island are extremely limited and Malta, as an 
independent nation, maintains its own territorial 
forces to safeguard internal security. Essentially, 
the British battalions appear to be staying in 
Malta for the next two or three years mainly for 
political reasons. They provide work for a large 
number of Maltese civilian workers, and it is 
impossible to escape the impression that the 
primary reason for their presence is to relieve 
the domestic pressure on the Maltese Government 
that might arise from their speedy departure. 
Maltese ties with the West 
66. The present Maltese Government makes 
much of its concern for the island's security, 
once the British leave. With the Soviet fleet 
visibly capable - though no one believes it is 
anxious - to land its marines at V aletta, the 
Maltese, as one of them put it, feel "more 
exposed" than at any time since the second world 
war. The Soviets have uttered no threats, and 
there is no evidence that they contemplate a coup 
de main against Malta. But Maltese officials 
report "probings" by Soviet diplomats and there 
can be little doubt that the political and com-
mercial activities of other Soviet agencies in the 
Mediterranean are being extended to Malta. 
le syndicat general des travailleurs de Malte, qui 
appuie le parti travailliste, a condamne cette 
agression non provoquee, tandis que M. Mintoff 
s'est apparemment abstenu de critiquer franche-
ment !'action des Sovietiques. 11 ne peut etre 
exclu - bien que votre rapporteur considere cette 
eventualite comme peu probable - qu'un gouver-
nement maltais dirige par le parti de M. Mintoff 
envisage au moins l'idee d'offrir les installations 
de Malte a la flotte sovietique. Quant a savoir si 
les Sovietiques l'accepteraient, cela est une autre 
affaire. Leur flotte mediterraneenne etant inde-
pendante, ils n'ont pas vraiment besoin des arse-
naux de Malte, meme si cela peut leur etre 
utile. Du point de vue politique cependant, 
il est evident que la presence sovietique en ce 
point strategique embarrasserait serieusement 
l'O.T.A.N. tout en ouvrant la voie a une nouvelle 
penetration sovietique en A.frique du nord. 
60. L'interet minimum de l'O.T.A..N. est done 
d'interdire Malte aux Sovietiques. 
La presence occidentale 
61. A l'heure actuelle, Malte est le quartier 
general charge de la planification de l'emploi des 
forces navales· europeennes de l'O.T.A.N. en 
Mediterrane~. La Sixieme flotte americaine, qui 
est largement independante, utilise relativement 
peu le grand port, si ce n'est pour des visites de 
detente et de repos. A !'exception d'une escadre 
de dragueurs de mines britannique, qui sera bien-
tot retiree, il est rare ces temps-ci de voir des 
navires du NA. VSOUTH dans la rade de La 
Valette. Le commandant italien du NAVSOUTH, 
l'amiral Luciano Sotgiu, a neanmoins son grand 
quartier general dans l'ile, avec un etat-major, 
principalement britannique. Ses forces en Medi-
terranee se composent d'unites britanniques et 
grecques, relativement modestes, et de la majeure 
partie de l'importante, et generalement moderne, 
flotte italienne qui opere a partir des ports de la 
peninsule. 
62. Suivant les plans actuels, le gouvernement 
britannique se propose de retirer tous les navires 
(essentiellement des dragueurs de mines) de la 
base de 1\falte au cours de l'annee 1969. Le grand 
arsenal britannique sera alors completement 
desaffecte, ne conservant que les appontements, 
les materiels d'approvisionnement en combustible 
et de reparation et les fournitures necessaires lors 
des visites occasionnelles de navires de la flotte 
occidentale britannique, qui, selon des declara-
tions autorisees, enverra desormais plus souvent 
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et en plus grand nombre des unites navales en 
exercice dans la region. 
63. Les installations militaires britanniques 
demeurant a Malte sont celles de la R.A..F., sta-
tionnee a Luqa et a Halfar, et les deux bataillons 
d'infanterie britannique. La R.A..F. a des esca-
drons de photo-reconnaissance Canberra et les 
premiers elements de la force de reconnaissance 
eloignee Shackleton promise par le gouvernement 
britannique a la derniere conference des ministres 
de l'O.T.A..N. 
64. Les Shackleton seront remplaces en 1970-71 
par des Nimrod plus modernes, et cette force 
elargie affectee au commandement du MA.RAIR-
MED de l'amiral americain Outlaw, a Naples, 
ajoutera certainement une utile « paire d'yeux » 
supplementaire a la force aerienne de l'O.T.A..N. 
qui surveille les activites sovietiques dans la 
region. 
65. Les bataillons de l'armee britannique seront 
retires de Malte en 1970-71. Leur role actuel est 
assez obscur, car les facilites d'entrainement sont 
extremement limitees dans l'ile et Malte, en tant 
que nation independante, entretient ses propres 
forces territoriales pour assurer la securite inte-
rieure. Les bataillons britanniques paraissent 
devoir rester a Malte pendant deux ou trois ans 
pour des raisons essentiellement politiques. lis 
apportent du travail sur place a de nombreux 
civils, et l'on ne peut s'empecher de penser que 
la raison principale de leur presence est d'epar-
gner au gouvernement maltais les difficultes 
d'ordre interne qui pourraient resulter d'un 
depart trop precipite. 
Les liens de Malte avec l'Occident 
66. Le gouvernement maltais ne cache pas ses 
preoccupations pour la securite de l'ile apres le 
depart des Britanniques. La flotte sovietique 
etant manifestement en etat - bien que personne 
ne pense qu'elle le desire - de debarquer ses 
« marines » a La Valette, les Maltais se sentent, 
comme l'un d'eux l'a dit, « plus exposes » qu'ils 
l'ont jamais ete depuis la deuxieme guerre mon-
diale. Les Sovietiques n'ont profere aucune me-
nace et rien ne permet de penser qu'ils envisagent 
un coup de main contre Malte. Mais les respon-
sables maltais font etat de certains « sondages » 
de diplomates sovietiques et l'on ne peut douter 
que les activites politiques et commerciales d'au-
tres agences sovietiques en Mediterranee s'eten-
dent jusqu'a Malte. 
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67. For that reason, as well as because he hopes 
that it would lead to economic advantages for 
Malta, Mr. Borg Olivier's government is anxious 
for more formal ties with the West. It is no longer 
content to rely on the bilateral British/Malta 
defence Treaty if only because the British might 
prove unwilling to implement it, outside a NATO 
context. Instead, the Maltese would like direct 
links with NATO and, at the same time, associa-
tion with the European Community. 
(i) EEC 
68. The latter is already under serious consi-
deration. The European Commission has indicated 
that negotiations might be opened this summer. 
The greatest problem is likely to arise over 
Malta's horticultural exports but the prospect is 
not unhopeful for a form of association lying 
somewhere between the fairly tight links estab-
lished between the Six and Greece, and the looser 
ties arranged with African States like Nigeria. 
The advantages to Malta of free access to the 
European market could be considerable. It is to 
be noted that some British firms already are 
investing in the island with a view to obtaining 
access to both the EEC and the British and Com-
monwealth "free trade areas". Whether Malta 
will be able to benefit from both EEC and EFT A 
is extremely doubtful ; but unless and until 
Britain joins the Common Market, the Maltese 
can hardly be blamed for trying to get the best 
of both worlds. 
(ii) NATO 
69. As far as NATO is concerned, the present 
Maltese Government would like full membership. 
Ministers complain, with feeling, that they are 
providing their allies with useful facilities, but 
obtaining little in return. "NATO takes us for 
granted", was the view expressed by the most 
senior Maltese officials. An example was the 
British decision, following the NATO Council's 
call for greater vigilance against the Soviet fleet, 
to strengthen the RAF's air-reconnaissance squa-
drons operating from Luqa and Halfar airfields. 
The Maltese Government, which had strongly 
resisted the British rundown, was glad to see the 
RAF rebuilding its forces in Malta, but the fact 
that this was done, virtually without notice being 
given to the host government, was regarded as 
an affront to Maltese pride. It may have also 
played into the hands of Borg Olivier's opponents 
who complain that Malta is treated as a NATO 
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"convenience" while being denied the advantages 
of full membership of the Alliance. 
70. Malta's desire for membership of NATO 
has so far met with little enthusiasm. For one 
thing it would involve renegotiation of the 
Atlantic Treaty, requiring ratification, in many 
cases, by the parliaments of NATO nations. Not 
all of these are keen to extend the Alliance's res-
ponsibilities to a politically volatile island in the 
Mediterranean. There is the further anxiety about 
secret military information being made available 
and, beyond that, the question whether Malta 
would be prepared to take on the NATO obliga-
tion of going to war in the event of an attack, for 
example, on Berlin 1 Leaders of the Nationalist 
Party reply that, if NATO were at war, Malta 
could not possibly avoid becoming involved. So 
why not sign the Treaty 1 But Labour Party 
leaders take a different view. Mr. Mintoff in 
particular is thought to oppose NATO member-
ship, preferring a more neutral stance. 
71. In 1968, Malta sought, and won agreement 
to, the setting up, under the NATO Secretary-
General, of an informal "Malta standing group" 
whose members have a special interest in the 
island's future. A Maltese representative was 
appointed to liaise with the Secretary-General 
and the "Malta group", and to keep his govern-
ment informed on NATO's plans and policies. 
The same representative, incidentally, is accred-
ited to the European High Commission. 
Europe's stake in Malta 
72. WED's long-term interest is to keep Malta 
on our side, at a price we can afford. This ought 
not to be difficult since the Maltese, by tradition, 
instinct and self-interest, remain strongly pro-
British and pro-European. It is a NATO interest 
to retain the RAF's staging, photo-reconnaissance 
and ASW facilities at Luqa airfield, and that 
Grand Harbour should remain available to NATO 
ships. This need not involve full-scale Maltese 
membership of NATO but some kind of "asso-
ciate" status certainly is desirable. As a begin-
ning, the island might be linked with WEU, via 
Britain, in the same way as certain former 
French colonies have become associated with the 
EEC via France. As and when Britain joins the 
EEC, Malta undoubtedly would follow. Western 
67. Pour cette raison, et parce qu'il espere voir 
Malte en tirer avantage sur le plan economique, 
le gouvernement de M. Borg Olivier souhaite 
nouer des liens plus solides avec l'Ouest. Il ne 
veut plus se contenter des obligations bilaterales 
du traite de defense anglo-maltais, ne serait-ce 
que parce que les Britanniques pourraient Msiter 
a l'appliquer en dehors d'un cadre O.T.A.N. Il 
souhaite done etablir des liens directs avec 
l'O.T.A.N. et, d'autre part, s'associer a la Com-
munaute europeenne. 
(i) La O.E.E. 
68. Cette derniere association est actuellement 
a l'examen. La Commission europeenne a indique 
que des negociations pourraient s'ouvrir cet ete. 
Le principal probleme parait etre celui des expor-
tations maraicheres de Malte, mais on peut en-
visager avec confiance une certaine forme d'asso-
ciation, a mi-chemin entre les liens assez etroits 
noues entre les Six et la Grece et les relations 
plus laches existant avec certains pays africains 
comme le Nigeria. Les avantages pour Malte d'un 
libre acces au marche europeen sont potentielle-
ment considerables. On remarquera que certaines 
firmes britanniques investissent deja dans l'ile 
en vue d'obtenir acces a la fois a la C.E.E. et aux 
« zones de libre-echange » de la Grande-Bretagne 
et du Commonwealth. Il est extremement douteux 
que Malte puisse beneficier a la fois de la C.E.E. 
et de l'A.E.L.E., mais tant que la Grande-
Bretagne ne sera pas entree dans le Marche com-
mun, il est difficile de reprocher aux Maltais de 
vouloir jouer sur les deux tableaux. 
(ii) L'O.T.A.N. 
69. Le gouvernement maltais voudrait devenir 
membre de l'O.T.A.N. a part entiere. Les minis-
tres se plaignent amerement de fournir aux allies 
des installations utiles sans presque rien obtenir 
en retour. « L'O.T.A.N. dispose de nous comme 
si nous n'existions pas » ; telle est l'opinion expri-
mee par les plus hauts dirigeants maltais. C'est 
ainsi que fut ressentie la decision britannique de 
renforcer les escadrons de reconnaissance aerienne 
de la Royal Air Force operant a partir de Luqa 
et d'Halfar, qui a repondu a l'appel du Conseil 
de l'O.T.A.N. demandant plus de vigilance a 
l'egard de la flotte sovietique. Le gouvernement 
maltais, qui avait resiste vigoureusement au 
depart des Britanniques, etait certes heureux de 
voir la R.A.F. reconstituer ses forces a Malte, 
mais le fait que la chose ait ete decidee pratique-
ment sans consulter le gouvernement hote est 




Maltais. Peut-etre la decision a-t-elle aussi servi 
les adversaires de M. Borg Olivier, qui affirment 
que l'O.T.A.N. traite Malte comme une « commo-
dite » a qui sont refuses les avantages d'une veri-
table appartenance a !'Alliance. 
70. Le desir exprime par Malte de devenir 
membre de l'O.T.A.N. a ete accueilli jusqu'ici avec 
peu d'enthousiasme. D'abord il entrainerait une 
re-negociation du traite atlantique, qui, en de 
nombreux cas, devrait etre a nouveau ratifie par 
les parlements des Etats membres. Ceux-ci ne sont 
pas toujours desireux d'etendre les obligations du 
traite a une ile politiquement instable de la Medi-
terranee. En outre, certaines craintes s'expriment 
au sujet de la livraison de secrets militaires im-
portants. Enfin, la question se pose de savoir si 
Malte accepterait de s'engager a entrer en guerre 
en cas d'attaque, par exemple, sur Berlin. Les 
dirigeants du parti nationaliste repondent que, 
si l'O.T.A.N. entrait en guerre, Malte ne pourrait 
rester a l'ecart. Alors pourquoi ne pas signer le 
traite Y Les dirigeants du parti travailliste sont 
d'un avis different. M. Mintoff, notamment, serait 
oppose a !'entree de Malte dans l'O.T.A.N., pre-
conisant une ligne politique plus neutre. 
71. En 1968, Malte a demande et obtenu de 
creer, sous la presidence du secretaire general de 
l'O.T.A.N., un « Groupe permanent de Malte », 
forme de ceux des Etats membres qui s'interessent 
tout particulierement a l'avenir de l'ile. Un repre-
sentant de Malte a ete designe et charge de faire 
la liaison avec le secretaire general et le « Groupe 
de Malte » et de tenir son gouvernement informe 
des plans et des politiques de l'O.T.A.N. C'est 
d'ailleurs le meme representant qui est accredite 
aupres de la Haute Commission de la C.E.E. 
Les enjeux a Malte 
72. L'interet de l'U.E.O. est, a long terme, de 
conserver Malte dans le camp des Occidentaux, 
et ce a un prix raisonnable. La chose ne devrait 
pas etre trop difficile car les Maltais, par tradi-
tion, par instinct et par souci de leur interet bien 
compris, restent profondement pro-britanniques 
et pro-europeens. L'O.T.A.N. a interet a conserver 
les installations de relais, de photo-reconnaissance 
et de lutte anti-sous-marine de la R.A.F. a Luqa 
et celles du grand port pour les navires de 
l'O.T.A.N. Il ne s'ensuit pas que Malte doive etre 
admise a l'O.T.A.N. en qualite de membre a part 
entiere, mais il est certainement souhaitable 
qu'elle beneficie de quelque statut d'association. 
Pour commencer, l'ile pourrait etre liee a l'U.E.O. 
via la Grande-Bretagne, de la meme maniere que 
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nations should not, and need not, allow themselves 
to be blackmailed by Maltese demands for more 
British aid, as compensation for the rundown of 
former military facilities which are no longer 
needed. But the outstanding sums still to be paid 
in grants and loan facilities under the 1964 
Anglo-Maltese financial agreement, could be, and 
should be, administered with a greater degree of 
flexibility and sensitivity to local opinion. 
73. The long-term future of the island has 
become of greater importance as a result of Soviet 
interest in the central Mediterranean. Its political 
parties remain closely balanced and it would 
require only a modest switch of votes to put the 
present opposition back in power. The political 
influence of the Church is still considerable and, 
broadly, favours the present Nationalist Party. 
7 4. Western Europe in general, and Britain in 
particular, have a strong interest in ensuring 
that this strategic island does not - through 
NATO neglect - fall into anti-western, or pro-
Soviet hands. The thought, however remote, of 
Malta's serving as a Soviet fortress in some future 
Mediterranean crisis in itself should be enough 
to give pause to even the most ardent proponent 
of a policy of "cut and run". 
75. WEU's policy should therefore be to retain 
such political, economic and military links with 
the island as are needed to prevent its govern-
ment becoming so unstable, or its people so dis-
contented, as to lead them to look to the East, 
rather than to the West. To achieve this ought 
not to be difficult, but that is no reason for the 
West's failing to address itself, diligently, to the 
task. 
(c) Cyprus 
76. Cyprus is an island too beautiful to fight 
over and too beautiful to agree about. The two 
communities, a large Greek majority (82 %) and 
a small but self-assertive Turkish minority (18 %) 
are nevertheless at daggers drawn, and the island's 
economic and political development is held back 
by their quarrel. Militarily, the island's harbours 
are of little value, being too shallow to dock large 
ships. Its airfields, however, are of considerable 
strategic importance because of Cyprus's position, 
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covering the whole of the East Mediterranean and 
enabling the British strike aircraft based at 
Akrotiri on the southern shore to threaten retali-
atory action against southern Russia in the event 
of an attack on either Greece or Turkey, or on 
members of CENTO. British aircraft also use 
Cyprus as a staging post for troop transports to 
the Gulf and the Far East, and both British and 
United States maritime reconnaissance aircraft, 
operating from the island, play an important part 
in the ceaseless NATO watch on Soviet naval 
movements between the Dardanelles and all 
points in the eastern and central Mediterranean. 
77. It would clearly be in the Soviet Union's 
interest to eliminate Cyprus as a site for such 
NATO activities. One way of doing this would be 
to persuade Archbishop Makarios' Government to 
give up its generally friendly, though somewhat 
unequivocal, attitude towards the western coun-
tries in favour of either strict "non-alignment", 
or even of a "Nasserist neutrality", openly leaning 
to the East. Another possibility would be to 
exploit the strife between Greek and Turkish 
Cypriots to a point where the ensuing friction 
produced a state of civil war in the island, in 
which the British base might become untenable. 
78. There is no evidence that the Soviets are 
at present encouraging either of these possi-
bilities. The local Cypriot communist party is 
weak and disorganised. Greek-Turkish relations 
on the island have somewhat improved- at least, 
they have gone "off the boil" as a result of the 
United Nations presence and the fact that the 
two "mother-countries", Greece and Turkey, are 
perceptibly moving toward a better under-
standing. Ironically, this improvement between 
Athens and Ankara has been facilitated by the 
coming to power in Greece of a military regime 
which no longer feels a need to placate, or indeed 
to stir up, Greek public opinion over the Cyprus 
issue. There are signs that the Cyprus issue, in 
the words of the Greek Foreign Minister, can be 
"taken out of the context of Greek-Turkish rela-
tions". This would assist in improving NATO 
solidarity in the eastern Mediterranean - and 
there can be little doubt that the arrival of the 
Soviet fleet in this area has proved to be an 
important factor in accelerating this tendency. 
d'anciennes colonies fran~aises ont ete assoCiees 
a la C.E.E. par l'intermediaire de la France. 
Quand la Grande-Bretagne ad.herera a la C.E.E., 
Malte suivra sans aucun doute. Nul besoin pour 
les nations occidentales de se preter au chantage 
de demandes d'une aide britannique accrue, 
comme compensation a !'abandon d'installations 
militaires anciennes qui ont cesse d'etre neces-
saires. Mais les sommes qui restent a payer en 
aide et en credit aux termes de !'accord financier 
anglo-maltais de 1964 peuvent et doivent etre 
allouee~ avec plus de souplesse et plus d'egard 
pour !'opinion publique locale. 
73. A long terme, le sort de l'ile a pris une 
importance accrue a la suite de la penetration 
sovietique en Mediterranee centrale. L'equilibre 
des partis politiques reste extremement precaire 
et il suffirait d'un faible deplacement de voix 
pour ramener !'opposition d'aujourd'hui au pou-
voir. L'influence politique de l'eglise reste consi-
derable et, en general, favorise l'actuel parti 
nationaliste. 
7 4. L'Europe occidentale en general et la 
Grande-Bretagne en particulier ont le plus grand 
interet a faire en sorte que cette ile strategique 
ne tombe pas - du fait de la negligence de 
l'O.T.A.N.- dans des mains anti-occidentales ou 
pro-sovietiques. La pensee, si eloignee qu'elle soit, 
que Malte pourrait servir de forteresse sovietique 
en cas de crise en Mediterranee, devrait suffire 
a ouvrir les yeux des plus ardents defenseurs 
d'une politique de « sauve-qui-peut ». 
75. L'U.E.O. devrait done avoir pour ligne de 
conduite de conserver avec l'ile les liens poli-
tiques, economiques et militaires necessaires pour 
empecher le gouvernement de devenir si instable, 
ou le peuple si mecontent, qu'il soit tente de se 
tourner vers l'Est plutot que vers l'Ouest. Il ne 
devrait pas etre difficile de le faire, mais ce n'est 
pas une raison pour l'Occident de ne pas s'atteler 
diligemment a la tache. 
(c) Ohypre 
76. Chypre est trop belle pour qu'on se batte 
pour elle et trop belle pour qu'on se mette d'ac-
cord a son propos. Les deux communautes, une 
large majorite grecque (82 %) et une minorite 
turque faible mais sU.re d'elle-meme (18 %) , sont 
neanmoins a couteaux tires, ce qui freine le deve-
loppement economique et politique de l'ile. Sur le 
plan militaire, ses ports n'ont que peu de valeur, 
car ils sont trop peu profonds pour recevoir de 
grands navires. Ses aerodromes ont, par contre, 
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une importance strategique considerable, etant 
donne la position de Chypre qui couvre !'ensem-
ble de la Mediterranee orientale et permettrait 
a la force aerienne d'intervention britannique 
basee a .Akrotiri, sur la cote sud, d'exercer des 
represailles contre la Russie meridionale au cas 
ou la Grece, la Turquie, ou des membres du 
CENTO seraient attaques. Les appareils britan-
niques se servent egalement de Chypre comme 
escale pour les transports de troupes a destination 
du Golfe Persique et de !'Extreme-Orient, et les 
avions de reconnaissance navale britanniques et 
americains, operant a partir de l'ile, jouent un 
role important dans la surveillance permanente 
que l'O.T.A.N. exerce sur les mouvements des 
navires sovietiques entre les Dardanelles et les 
divers points de la Mediterranee orientale et 
central e. 
77. L'Union Sovietique aurait evidemment inte-
ret ace que Chypre cesse d'etre une base O.T.A.N. 
pour des activites de ce genre. Elle pourrait 
tenter de persuader le gouvernement de l'arche-
veque Makarios d'abandonner son attitude gene-
ralement amicale, bien que peu equivoque, a 
l'egard des pays occidentaux en faveur d'un strict 
« non-alignement » ou meme d'une « neutralite a 
la Nasser » ouvertement favorable a l'Est. Elle 
pourrait egalement exploiter le differend qui 
oppose Chypriotes grecs et turcs de telle sorte que 
les frictions qui s'ensuivent creent, dans l'ile, un 
etat de guerre civile qui pourrait rendre intenable 
la situation de la base britannique. 
78. Rien ne permet de penser que les Sovieti-
ques exploitent, a l'heure actuelle, l'une ou l'autre 
de ces possibilites. Le parti communiste chypriote 
est faible et desorganise. Les relations entre les 
Grecs et les Turcs de l'ile se sont quelque peu 
ameliorees, ou plutot, elles sont moins tendues en 
raison de la presence des Nations Unies et du fait 
que les deux« meres-patries »,la Grece et la Tur-
quie, s'acheminent nettement vers une meilleure 
comprehension. L'ironie de la situation, c'est que 
!'amelioration des relations entre Athenes et 
Ankara a ete facilitee par !'accession au pouvoir 
en Grece d'un regime militaire qui ne ressent plus 
le besoin d'apaiser, ni meme d'exciter !'opinion 
publique a propos de Chypre. Certains indices 
montrent que le probleme de Chypre, pour re-
prendre les termes du ministre grec des affaires 
etrangeres, peut etre « extrait du contexte des 
relations greco-turques ». Cela contribuerait a 
ameliorer la solidarite de l'O.T.A.N. dans la Me-
diterranee orientale et l'on ne peut guere douter 
que l'arrivee de la flotte sovietique dans cette 
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79. The British base is not at present a source 
of serious nationalist grievances. On the contrary, 
it exists by virtue of the treaty establishing 
Cypriot independence, and is recognised as 
British sovereign territory by Greece, Turkey and 
the United Nations, as well as by Cyprus itself. 
The "sovereign base" also provides the necessary 
logistic support for the United Nations force in 
the island, which could not operate without 
British supplies. It provides a useful source of 
income for the Cypriots and prospects of its 
rundown would be greeted with almost as much 
dismay in Cypriot as they would in NATO circles. 
(if) The Balkans 
(a) Greece 
80. Whatever ideological view members may 
hold in regard to the Greek regime - and your 
Rapporteur refrains from expressing his own-
the political and military importance of the Greek 
nation to the western Alliance can be seen from 
the first moment one alights at Athens airport. 
On the military portion of the tarmac may be 
seen, on a typical day, up to half a dozen 
American transport and ASW aircraft. The 
United States air force, ignoring the political 
character of the Greek Government, regards its 
Greek facilities as essential for both surveillance 
of Soviet warships operating in the Aegean and 
for support in time of war to its NATO allies, 
Greece and Turkey. 
81. Similarly, on the drive from Athens airport 
to the city centre, your Rapporteur could not 
help noting the powerful force of United States 
warships in the adjoining bay. An 80,000 ton 
strike carrier was at anchor half a mile off-shore. 
Its supporting craft, including a missile ship, 
were moored at various other points in the port. 
82. Here again, American officers confirmed 
the military importance of Greece to the Alliance 
and not only on account of the facilities it has 
to offer to allied forces. The Greek navy and air 
force, in themselves, are regarded as valuable 
elements in the overall NATO watch on the 
western Mediterranean. Indeed, the Greeks' local 
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knowledge of the islands and channels is unsur-
passed. 
83. In discussions with Greek military and 
diplomatic experts, it emerged that their main 
concern was that the Soviet Union, in an effort 
to shore up its increasingly uncertain position in 
Rumania and the Balkans, might be tempted to 
attack Yugoslavia. This might be cloaked in the 
guise of Soviet support to Bulgaria in the event 
of a frontier incident in the troubled Macedonian 
region. A similar incident, though less likely, 
could also bring the Russians into action against 
northern Greece. 
84. Such a threat from the north has given 
anxieties to NATO commanders in Greece ever 
since Athens adhered to the Atlantic Pact, but 
these have multiplied since the invasion of 
Czechoslovakia and the more militant attitude of 
the Soviets towards dissidence in Rumania. Soviet 
naval penetration into the Mediterranean adds 
a further and threatening element. For the first 
time Soviet forces are able, at least in theory, to 
take Greece and Turkey, as well as Yugoslavia, 
in the rear. Always in the past, the Greek armed 
forces and their NATO allies have been able to 
count on a peaceful southern sea frontier ; there 
was no substantial threat to their seaborne sup-
plies. Such immunity to the south cannot any 
longer be counted on. The threat from the rear 
must be reckoned a real one. 
85. For the first time too, western naval 
supremacy is in dispute in the Aegean Sea. The 
warships to be seen in the north-south channels 
between the Dardanelles and eastern Crete are 
nowadays just as likely to be Russian as Greek 
or American. The tonnage of Russian merchant-
men passing through the Aegean has increased 
several times in the last decade. Soviet hydro-
graphic vessels are frequently engaged in under-
water surveillance near the Dodecanese islands, 
and the Greek navy believes that their main 
purpose is to facilitate Soviet submarine activ-
ities. 
86. Greek and American aircraft keep regular 
observation of the various Aegean anchorages 
where Soviet vessels rendezvous for repair and 
resupply. Given Turkish co-operation in identi-
fying Soviet movements through the Dardanelles, 
the Athens judgment is that it is virtually impos-
sible for any southward bound Soviet vessel, 
including submarines, to operate in the Aegean 
zone n'ait contribue, dans une large mesure, a 
accelerer cette tendance. 
79. La base britannique ne donne actuellement 
lieu a aucune revendication nationaliste serieuse. 
Au contraire, elle existe en vertu du traite etablis-
sant l'independance de l'ile et elle est reconnue 
comme territoire britannique par la Grece, la 
Turquie et les Nations Unies, aussi bien que par 
Chypre elle-meme. Cette « base souveraine » four-
nit egalement l'appui logistique necessaire aux 
forces des Nations Unies qui se trouvent dans 
l'ile et ne pourraient operer sans approvisionne-
ments britanniques. Elle est une source utile de 
revenus pour les Chypriotes et la perspective de 
sa fermeture serait accueillie avec autant de 
consternation dans les milieux chypriotes qu'a 
l'O.T.A.N. 
(11) Lea Balhtm11 
(a) La Grece 
80. Quelle que puisse etre !'opinion des membres 
de l'Assemblee a l'egard du regime grec - et 
votre rapporteur s'abstiendra d'exprimer la sienne 
-!'importance politique et militaire de la Grece 
pour !'Alliance occidentale apparait des que l'on 
atterrit a l'aeroport d'Athenes. Sur la partie mili-
taire de l'aire d'envol, on peut voir, en temps 
normal, jusqu'a une demi-douzaine d'avions de 
transport et de lutte ASM americains. L'armee de 
l'air americaine, faisant abstraction de la nature 
politique du gouvernement grec, considere les 
installations dont elle dispose dans le pays comme 
essentielles pour surveiller les batiments de guerre 
sovietiques operant en Mer Egee et appuyer en 
temps de guerre ses allies de l'O.T.A.N., la Grece 
et la Turquie. 
81. De meme, sur le trajet de l'aeroport au 
centre de la ville, votre rapporteur n'a pu s'empe-
cher de remarquer la puissante formation de 
batiments de guerre americains dans la baie voi-
sine. Un porte-avions d'attaque de 80.000 tonnes 
etait ancre a quelques encablures du rivage. Ses 
elements d'appui, qui comprenaient un navire 
porte-engins, etaient amarres en differents points 
du port. 
82. Une fois de plus, les officiers americains 
ont confirme !'importance militaire de la Grece 
pour !'Alliance, et non du seul point de vue des 
installations qu'elle peut offrir aux forces alliees. 
La marine et !'aviation grecques sont considerees, 
par elles-memes, comme des elements importants 
de la force de surveillance de l'O.T.A.N. en Medi-
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terranee occidentale, et la connaissance qu'ont les 
Grecs des iles et des passes est sans egale. 
83. Des entretiens avec les experts grecs de l'ar-
mee et de la diplomatie, il ressort que leur crainte 
primordiale est que l'Union Sovietique, pour con-
solider une position de moins en moins stable en 
Roumanie et dans les Balkans, ne soit tentee 
d'attaquer la Yougoslavie, ce qui pourrait se faire 
sous le couvert d'un appui sovietique a la Bulgarie 
a !'occasion d'un incident de frontiere dans la 
region troublee que constitue la Macedoine. Un 
incident analogue, bien que moins probable, pour-
rait egalement amener les Russes a intervenir 
dans le nord de la Grece. 
84. Cette menace venue du nord inquiete les 
commandants de l'O.T.A.N. en Grece, depuis 
qu'Athenes a adhere au Pacte atlantique, mais 
cette inquietude s'est accrue depuis !'invasion de 
la Tchecoslovaquie et le durcissement de !'attitude 
sovietique a l'egard de la dissidence roumaine. La 
penetration des forces navales sovietiques en 
Mediterranee ajoute encore a la menace. Pour la 
premiere fois, les forces sovietiques sont capables, 
du moins en theorie, de prendre par l'arriere la 
Grece et la Turquie, aussi bien que la Yougo-
slavie. Dans le passe, les forces armees grecques 
et leurs allies de l'O.T.A.N. ont toujours pu comp-
ter sur la tranquillite de la frontiere maritime au 
sud ; rien ne mena~ait serieusement leur ravi-
taillement par mer. On ne peut plus compter sur 
la protection de la frontiere sud. La menace sur 
les arrieres n'est pas un leurre. 
85. Pour la premiere fois egalement, la supre-
matie navale de l'Occident en Mer Egee est mise 
en question. Les batiments que l'on peut voir 
dans les detroits entre les Dardanelles et la Crete 
orientale, ont tout autant de chance, aujourd 'hui, 
d 'et re rnsses que grecs ou americains. Le tonnage 
des navires marchands russes passant par la Mer 
Egee s'est multiplie au cours des dix dernieres 
annees. Les navires hydrographiques sovietiques 
se livrent frequemment a une surveillance sous-
marine aux abords des iles du Dodecanese et la 
marine grecque pense que leur principale fonc-
tion est de faciliter les activites des sous-marins 
sovietiques. 
86. Les avions grecs et americains surveillent 
regulierement les differents mouillages de la Mer 
Egee ou les navires sovietiques se donnent rendez-
vous pour les reparations et le ravitaillement. A 
condition que les Turcs cooperent a !'identifica-
tion des unites sovietiques passant par les Dar-
danelles, on ~¥~time a Athenes qu'il est pratique-
ment impossible qu'un batiment sovietique -
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without NATO becoming aware of it. Northward 
bound Soviet ships making for the Black Sea 
from the Mediterranean are less easy to detect. 
Both Greek and NATO officers consider there is 
a need. for improved surveillance by the 
MARAIRMED Command. 
87. Senior Greek commanders echoed the words 
of their Foreign Minister, Mr. Pipinelis, who 
insisted that his country is anxious to work more 
closely with its allies in maintaining an effective 
watch on the Soviet navy. To this end, Greece 
has removed the restrictions on the use of its 
warships assigned to Allied Forces Mediterra-
nean, outside the Aegean. The Greeks are now 
seeking further military assistance from the 
western nations- in order to fulfil their NATO 
role. 
88. The question of further supplies of military 
equipment to the Greek armed forces is bound 
to have political overtones. Your Rapporteur does 
not wish to enter into the argument, recently 
heard in the Council of Europe, that it would be 
morally indefensible to resume military aid to 
Greece whilst its regime is less "democratic" than 
we as parliamentarians would prefer it to be. But, 
from a security point of view, the political com-
plexion of the Greek Government can hardly be 
NATO's prime consideration in assessing the 
Greek request for more modern weapons. The 
decisive question, already resolved in the affirma-
tive by the United States, is whether or not such 
reinforcement will improve the Alliance's overall 
capability of resisting the Soviet threat. 
89. The Greeks' main military needs are: 
(i) Modernisation of their navy. The Greek 
navy is hoping to modernise its surface ships, 
many of which are obsolete. A number of frigates 
may be ordered within the next year. Three sub-
marines are already on order from German 
shipyards. The displacement of these ships seems 
likely to be in excess of the maximum limit 
permitted by the Brussels Treaty. Objections 
have arisen on the grounds that if German ship-
yards are permitted to set aside restrictions on 
submarine tonnage it will be difficult to insist 
on the other self-imposed limits on weapons manu-
-l'<u~ture in Germany. It might also lead to renewed 
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Soviet complaints against the Federal Republic. 
This matter may soon demand attention from the 
Council of Ministers. But the consequences of any 
ban on "over-weight" submarines being completed 
in Germany is likely only to mean their delivery 
to Greece in less than finished form, leaving them 
to be completed to their original tonnage by the 
same German contractors using Greek shipyards. 
The result, in short, would be the same, the only 
difference being that Greece would be put to 
greater expense and NATO forces in the Aegean 
would have to wait somewhat longer before the 
Greek navy was able to assign these much needed 
vessels to allied command. 
(ii) The Greek air force needs more modern 
long-range aircraft to maintain air surveillance 
over the eastern Mediterranean. Six Albatross-type 
aircraft are on order from the United States. It 
is expected that they will be supplied, without 
political difficulties, in the near future. 
(iii) The Greek army is pressing for new tanks 
to re-equip its armed forces. The United States is 
said to be sympathetically considering this 
request, which again has political overtones, in 
light of the need to strengthen Greek forces along 
the northern border with Bulgaria. West Euro-
pean governments may well prove less sympa-
thetic. They can hardly ignore the recent con-
demnation of the Greek regime by the Assembly 
of the Council of Europe. 
90. During my short stay in Greece, I avoided 
all discussion of the character of the regime. This 
does not mean that I was any less dismayed than 
other parliamentary colleagues at the decision, 
announced the following week, that Mr. van der 
Stoel, Rapporteur of the Political Committee of 
the Council of Europe, had been excluded from 
Greece. This action on the part of the Greek 
authorities struck your Rapporteur as ill-judged, 
unfair and unnecessary ; yet that of itself, can-
not, and does not alter the judgments he formed 
on the basis of extensive talks with impartial 
observers. Those judgments, submitted with reluc-
tance, are that the present Greek Government has 
wide support, especially in the mainland country 
districts, and that as long as the army remains 
united behind it, the present cabinet must be 
expected to remain in power for some time. There 
is no sign of its being materially weakened by 
meme un sous-marin - se dirigeant vers le sud 
opere en Mer Egee sans que l'O.T.A.N. en ait 
connaissance. Les navires sovietiques se dirigeant 
vers le nord, c'est-a-dire vers la Mer Noire, sont 
moins faciles a detecter. Les officiers grecs et 
ceux de l'O.T.A.N. considerent qu'il importe que 
le commandement du MARAIRMED exerce une 
surveillance accrue. 
87. Les officiers superieurs grecs ont fait echo 
aux paroles de leur ministre des affaires etran-
geres, M. Pipinellis, qui a souligne le vif desir de 
son pays de travailler plus etroitement avec ses 
allies au maintien d'une surveillance efficace de 
la marine sovietique. Dans ce but, la Grece a leve 
les restrictions qui s'appliquaient a !'utilisation de 
ses batiments de guerre affectes aux forces alliees 
en Mediterranee hors de la Mer Egee. Les Grecs 
cherchent maintenant a obtenir des nations occi-
dentales une assistance militaire accrue, afin de 
remplir le role que leur assigne l'O.T.A.N. 
88. La question de nouvelles fournitures d'equi-
pement militaire a l'armee grecque aura necessai-
rement des resonances politiques. Votre rappor-
teur ne desire pas s'engager sur le terrain de la 
polemique en declarant, comme ill'a recemment 
entendu, qu'il serait moralement indefendable de 
reprendre l'aide militaire a la Grece alors que 
son regime est moins « democratique » que nous 
autres, parlementaires, souhaiterions qu'il rnt. 
Toutefois, du point de vue de la securite, la colo-
ration politique du gouvernement grec peut diffi-
cilement etre le premier souci de l'O.T.A.N. lors-
qu'il etudie les demandes grecques portant sur la 
fourniture de nouvelles armes modernes. La ques-
tion decisive, deja tranchee par les Etats-Unis 
d'une maniere positive, est de savoir si ce renfor-
cement ameliorerait ou non la capacite globale de 
l'Alliance de parer a la menace sovietique. 
89. Voici quels sont les principaux besoins de la 
Grece sur le plan militaire: 
(i) La modernisation de sa flotte. La marine 
grecque espere moderniser ses batiments de sur-
face, dont beaucoup sont declasses. Un certain 
nombre de fregates seront peut-etre commandees 
dans le courant de l'annee prochaine. Trois sous-
marins sont deja en commande en Allemagne. Le 
tonnage de ces unites pourrait depasser la limite 
maximum autorisee par le Traite de Bruxelles. 
Si l'on permet aux chantiers navals allemands de 
meconnaitre les restrictions relatives au tonnage 
des sous-marins, a-t-on objecte, il sera difficile 
d'insister sur le respect des autres restrictions 
imposees a la fabrication des armements en Alle-
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magne. Cela pourrait aussi conduire !'Union 
Sovietique a formuler de nouvelles plaintes contre 
la Republique federale. C'est une question qui 
pourrait exiger bientot !'attention du Conseil des 
Ministres. Toutefois, un embargo sur les sous-
marins «de trop fort tonnage» en cours d'ache-
vement en Allemagne pourrait avoir pour seule 
consequence leur livraison a la Grece sous une 
forme moins finie et leur achevement par les 
memes entreprises allemandes dans les chantiers 
grecs. Bref, le resultat serait le meme a cette 
difference pres que la Grece devrait supporter 
un surcroit de depenses et que les forces de 
l'O.T.A.N. en Mer Egee devraient attendre encore 
un certain temps avant que la marine grecque soit 
a meme d'affecter au commandement allie des 
unites aussi precieuses. 
(ii) L'aviation grecque a besoin d'appareils a 
long rayon d'action plus modernes pour surveiller 
la Mediterranee orientale. Six Albatross sont en 
commande aux Etats-Unis. On pense qu'ils seront 
livres dans un proche avenir, sans creer de diffi-
cultes politiques. 
(iii) L'armee de terre reclame de nouveaux chars 
afin de reequiper ses unites. Les Etats-Unis exa-
mineraient avec sympathie cette demande qui a. 
elle aussi, des resonances politiques, etant donne 
la necessite de renforcer les forces grecques le 
long de la frontiere septentrionale avec la Bul-
garie. Il est fort probable que les gouvernements 
europeens ne se montreront pas aussi bien dis-
poses. En effet, ils peuvent difficilement ne pas 
tenir compte de la recente condamnation du 
regime grec par l'Assemblee consultative du 
Conseil de l'Europe. 
90. Pendant mon court sejour en Grece, j'ai 
evite toute discussion sur la nature du regime. 
Cela ne veut pas dire que je n'aie pas ete aussi 
consterne que mes collegues des autres parlements 
par la decision, annoncee la semaine suivante, 
interdisant a M. van der Stoel, rapporteur de la 
commission politique du Conseil de !'Europe, 
l'acces du territoire grec. Votre rapporteur consi-
dere la mesure des autorites ~recques comme 
maladroite, injuste et inutile, mais cette opinion 
n'affecte en rien les jugements qu'il a pu former 
au cours des nombreuses conversations qu'il a 
eues avec des observateurs impartiaux. Il est 
contraint d'admettre que le gouvernement actuel 
jouit d'un :ferme appui, notamment dans les cir-
conscriptions rurales de la peninsule et que, aussi 
longtemps que l'armee restera unie derriere lui, 
le cabinet actuel peut compter rester un certain 
temps au pouvoir. Rien ne permet de penser qu'il 
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adverse opinions in other western capitals. Greek 
ministers are extremely sensitive to outside crit-
icism. Their response to the Council of Europe's 
recent recommendation speaks for itself. But it is 
to be doubted whether this will lead either to 
Greece's withdrawal from the Council of Europe, 
or to more rapid progress towards constitutional 
rule. 
91. All that is certain is that the Soviet invasion 
of Czechoslovakia, followed by its threats to 
Rumania and Yugoslavia, have strongly 
reinforced the anti-communist posture of the 
Greek leaders. The fairest strategic judgment 
your Rapporteur is able to offer is that the 
Oreeks, believing that the threat to the West has 
increased, find themselves more dependent on 
NATO and, as a result, more determined to 
strengthen both the cohesion and the armed 
capability of the Alliance in the Aegean area. 
In return, NATO members, especially the United 
States, seem more determined than ever to keep 
Greece securely in the western camp. 
92. Against the background of the Soviet naval 
huild-up and of the Soviet threats from the 
north, it is difficult to see how Western Euro-
pean Union can quarrel with such a course. The 
views, so eloquently expressed in the Council of 
Europe, are bound to be weighed by members of 
the Assembly of WEU : but it is not easy to 
argue, honourably, that 'Vest Europeans should 
be prepared to take advantage of Greek arms in 
time of war, but should refuse any dealing with 
the same Greeks in time of peace. 
(b) Turkey 
93. With 30 million inhabitants and a territorv 
of 768,000 sq. km., Turkey is of exception~! 
importance in the Mediterranean balance because 
it controls the Straits. The Montreux Convention 
of 1936, which has remained in force despite the 
request for revision submitted by the Soviet 
Union on 8th August 1946, gave a legal basis to 
this control, since it left the Turkish Government 
free to decide when the threat of war was suf-
ficient to justify closing the Straits to warships. 
It also specified the conditions in which such 
ships might pass through the Straits thus 
enabling real control over each passage. ' 
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94. Since 1946, therefore, Turkey has felt 
directly threatened by the Soviet Union. This 
threat is particularly serious since the north-
eastern region is inhabited by Armenians among 
whom it is always possible for the Soviet Union 
to cause trouble as it holds the major part of 
Armenia. Turkey is a non-Arab Moslem State, 
strongly secularised by Kemal Ataturk, and 
because of strong national feelings Turkey has 
been able to resist Soviet pressure since 1946. Its 
economy, which is not sufficiently developed, 
received support from the Marshall Plan and 
Turkey is now associated with the EEC. Since 
President Truman announced on 22nd May 194 7 
that the United States would defend Turkey, the 
country has benefited from continuous American 
aid. As a member of NATO, it is the south-eastern 
outpost of that organisation. 
95. However, Turkey suffers from three weak-
nesses : first, its position as an outpost makes it 
closely dependent on Greece and Cyprus, which 
command its communications with the West ; 
secondly, its economy is weak; and thirdly there 
is political instability arising from the fact that 
Turkish society is still ill-adapted to the parlia-
mentary system instituted by Ataturk and 
consequently whenever the party in power 
changes there are serious troubles. The strategic 
and political importance of Turkey justify the 
West showing a high degree of understanding 
towards it and helping it to overcome its problems 
which, if not solved, may allow the Soviet Union 
to expand towards the Straits, an idea which it 
has probably never given up. 
(c) Yugoslavia 
96. Yugoslavia shows signs of becoming a post-
communist society. Its people approximate more 
to the West than to the East in their standard 
of living and in the scale of their moral values. 
Its government, though outwardly Marxist-
Ijeninist, is sufficiently fearful of Russia to need, 
and want, western help while publicly pro-
claiming its opposition to big power blocs. 
97. Your Rapporteur, who last visited Belgrade 
in the late 1950s, was impressed, above all else, 
by three new aspects of the contemporary scene 
in January 1969. 
soit materiellement affaibli par !'opinion hostile 
des autres capitales occidentales. Les ministres 
grecs sont extremement sensibles aux critiques de 
l'exterieur et leur reaction a la recente recom-
mandation du Conseil de !'Europe est eloquente 
a cet egard. Mais il est permis de douter qu'il en 
resulte un retrait de la Grece de cette organisa-
tion ou une acceleration de !'evolution du pays 
vers un regime constitutionnel. 
91. Ce qui est certain, c'est que !'invasion de la 
Tchecoslovaquie par l'Union Sovietique, puis les 
menaces dirigees contre la Roumanie et la Y ougo-
slavie, ont grandement renforce !'attitude anti-
communiste des dirigeants grecs. Sur le plan stra-
tegique, votre rapporteur est done enclin a penser 
que les Grecs, persuades que la menace dirigee 
contre l'Occident a augmente, voient s'accroitre 
leur dependance a l'egard de l'O.T.A.N. et sont, 
en consequence, d'autant plus determines a ren-
forcer la cohesion et le potentiel militaire de 
!'.Alliance dans la zone de la Mer Egee. En retour, 
les pays membres de l'O.T.A.N., notamment les 
Etats-Unis, semblent plus determines que jamais 
a maintenir fermement la Grece dans le camp 
occidental. 
92. Etant donne !'augmentation de la puissance 
navale sovietique et les menaces que l'U.R.S.S. 
fait peser au nord, on ne saurait vraiment s'atten-
dre ace que l'Union de !'Europe Occidentale leur 
reproche cette ligne de conduite. Les membres de 
l'Assemblee de l'U.E.O. devront necessairement 
examiner les opinions exprimees avec tant d'elo-
quence au Conseil de l'Europe, mais il est diffi-
cile de pretendre honorablement que les pays 
d'Europe occidentale doivent etre prets a profiter 
de l'appui militaire de la Grece en temps de 
guerre, tout en refusant d'avoir un rapport quel-
conque avec elle en temps de paix. . 
(b) La Turquie 
93. Avec 30 millions d'habitants sur un terri-
toire de 768.000 km2 , la Turquie revet une im-
portance exceptionnelle dans l'equilibre mediter-
raneen parce qu'elle controle les Detroits. La 
Convention de Montreux de 1936, qui est toujours 
restee en vigueur malgre la demande de revision 
presentee par l'Union Sovietique le 8 aout 1946, 
donne une base juridique a ce controle puisqu'elle 
laisse le gouvernement turc libre de decider dans 
9uel~ .cas le danger de guerre est suffisant pour 
JUStifier la fermeture des Detroits aux navires de 
guerre. Elle precise egalement dans quelles condi-
tions ces navires peuvent franchir les Detroits et 
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permet un contrOle reel de chacun de leurs pas-
sages. 
94. Depuis 1946, la Turquie se sent ciQnc direc-
tement menacee par l'Union Sovietique. Cette 
menace est d'autant plus serieuse que sa region 
nord-est est peuplee d'Armeniens parmi lesquels 
il est toujours possible aux Sovietiques qui detien-
nent la majeure partie de l'Armenie, de susciter 
des troubles. Pays musulman non arabe et forte-
ment lai'cise par Kemal Ataturk, la Turquie bene-
ficie d'un tres fort sentiment national qui lui a 
permis de resister aux pressions sovietiques depuis 
1946. Son economie, tres insuffisamment develop-
pee, a ete soutenue par le Plan Marshall et bene-
ficie aujourd'hui d'une association a la C.E.E. 
Depuis que, le 22 mai 1947, le President Truman 
a annonce que les Etats-Unis defendraient la 
Turquie, ce pays a constamment beneficie d'une 
aide americaine et il a adhere a l'O.T.A.N. dont il 
constitue !'element avance vers le sud-est. 
95. La Turquie souffre toutefois de trois fai-
blesses : d'abord de cette position avancee qui la 
rend etroitement dependante de la Grece et de 
Chypre qui commandent ses communications avec 
l'Occident, en second lieu de sa faiblesse econo-
mique, enfin d'une :instabilite politique qui vient 
de ce que la societe turque s'est encore mal adap-
tee au regime parlementaire instaure par Ataturk 
et de ce que, de ce fait, l'alternance au pouvoir 
des partis n'a pu se realiser sans de graves trou-
bles. L'importance strategique et politique de la 
Turquie justifie que l'Occident se montre parti-
culierement comprehensif a son egard et l'aide a 
triompher de ces problemes qui, s'ils ne sont pas 
resolus, risquent de pertnettre a l'Union Sovie-
tique de reprendre une expansion vers les Detroits 
a laquelle elle n'a probablement jamais renonce. 
(c) La Yougoslavie 
96. La Yougoslavie parait s'acheminer vers une 
forme de societe post-communiste. Sa population 
est plus proche de l'Ouest que de l'Est par le 
niveau de vie dont elle jouit et l'echelle des 
valeurs morales qu'elle respecte. Son gouverne-
ment, bien qu'exterieurement marxiste-leniniste, 
craint snffisamment la Russie pour avoir besoin 
de l'aide occidentale et la desirer tout en pro-
clamant publiquement son opposition au systeme 
des blocs. 
97. Votre rapporteur, qui avait visite Belgrade 
pour la derniere fois un peu avant 1960, a ete 
impressionne surtout par trois nouveaux aspects 
de la situation en janvier 1969 : 
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( i) The material progress, notably in housing, 
clothing and the general standard - and style -
of day-to-day life. 
( ii) The shift towards personal freedom. Though 
ultimate power in Yugoslavia still rests with the 
Communist Party, and with the State in the 
person of its President, more and more decisions 
are now made, without State or party inter-
ference, by local and regional governments and 
by the private citizen in his personal life. 
( iii) The emergence of something not far 
removed from a democratic, though not yet a 
parliamentary, system. 
98. The period of Yugoslav subservience to the 
Soviet Union came to an abrupt end in 1948. 
Since then the pendulum has swung back and 
forth between comparative friendship and 
outright hostility between Moscow and Belgrade. 
The invasion of Czechoslovakia and subsequent 
threats to Yugoslavia itself have now brought 
Soviet-Yugoslav relations to their tensest point in 
a decade. Without hesitation, Yugoslav leaders 
describe these relations as "bad". 
99. By contrast, relations with the countries of 
Western European Union are openly described 
as "good" - on a bilateral basis. It is not too 
much to say that the Yugoslavs, without wishing 
to shout it aloud, are palpably seeking an "open-
ing to the West". 
100. This does not mean that Yugoslavia's rela-
tions with all the eastern countries are bad. The 
doctrine put forward by the Soviet Union to 
justify its intervention in Czechoslovakia a 
posteriori, according to which there is a "socialist 
community" within which each of the member 
States has only "limited sovereignty", brought the 
positions of certain people's democracies singu-
larly closer together, particularly those of the 
Rumanian and Yugoslav Governments. It is not 
therefore surprising that the Yugoslav and 
Rumanian leaders have met several times since 
the events in Prague. On 2nd February 1969, 
President Tito visited Temesvar to meet 
Mr. Ceausescu, Secretary-General of the Ruma-
nian Communist Party. The two statesmen 
decided to maintain "closer links between the 
two countries and their communist parties", 
particularly by agreeing on a joint position with 
regard to a future meeting of communist Heads 
of State for strengthening the structure of 
Comecon. 
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101. This desire to co-operate with the eastern 
countries insofar as they escape from Soviet pre-
ponderance is indicative of Yugoslav foreign 
policy and the limits of the "opening to the 
West". The Yugoslav Government looks to the 
West for security and draws some economic 
benefit from it, but it in no way intends to fall 
into step with the economic and political regime 
of the western countries. 
The Soviet threat 
102. It is not easy to pin-point the nature of the 
Soviet threat to Yugoslavia. Twenty years after 
Marshal Tito's Government broke away from the 
Soviet bloc, few people can imagine Warsaw Pact 
forces actually invading Yugoslavia as they did 
Czechoslovakia. The Yugoslavs, in any event, 
seem almost unanimously determined to use every 
means available to resist any outside aggression, 
and the new Yugoslav Constitution makes such 
resistance compulsory for every citizen. 
103. Marshal Tito's Government can also point 
to a number of successes which no doubt streng-
then the cohesion of the country in face of danger 
from without. For example, the communist 
government seems to be on the way to resolving 
the internal difficulties of a multinational State 
and a country which is still mostly underdevel-
oped. The federal structure, based on six Repub-
lics, allows municipalities and provinces a consi-
derable budgetary independence. Even including 
military expenditure, the national government 
controls only 45 % of the budget, whereas the 
municipal;ties have 35 % and the provinces about 
20 %. Such devolution gives the various sections 
of Yugoslav people a feeling that they are 
enjoying an increasing, if still modest, degree of 
independence and participation. Yet this struc-
ture has not prevented national expenditure 
being allocated so as systematically to favour 
poorer areas, and the development of these areas, 
in turn, has made them better customers for 
produce from regions which have been industri-
alised for longer. As a :result the standard of 
living of most, if not all Yugoslavs, has risen 
appreciably. 
104. Meanwhile, progress towards political free-
dom, though far from satisfactory in the eyes 
of a western observer, has improved to such an 
extent that in spite of the one-party system, an 
(i) Le progres materiel, en ce qui concerne 
notamment le logement, 1 'habillement, le niveau 
et le style general de la vie quotidienne. 
(ii) Le progres vers la liberte individuelle. Bien 
que le pouvoir en Yougoslavie appartienne en-
core, en dernier ressort, au parti communiste et 
a. l'Eta~ en la _Personne de son president, les deci-
siOn~ sont pnses, de plus en plus, sans !'inter-
vention de l'Etat ou du parti, par les collectivites 
locales et regionales et par le simple citoyen en 
ce qui concerne sa vie privee. 
(iii) L'apparition d'un systeme qui ressemble a 
un systeme democratique, mais pas encore parle-
mentaire. 
98. La periode d'asservissement de la Yougo-
slavie a l'Union Sovietique a brutalement pris fin 
en 1948. Depuis lors, la situation a varie entre 
une amitie relative et une hostilite declaree entre 
Moscou et Belgrade. L'invasion de la Tcheco-
slovaquie et les menaces dirigees contre la Y ougo-
slavie qui en ont resulte, font que les relations 
sovieto-yougoslaves sont arrivees au point de ten-
sion le plus eleve qu'elles aient connu depuis dix 
ans. Les dirigeants yougoslaves qualifient sans 
hesitation ces relations de « mauvaises ». 
99. Par contraste, les relations avec les pays de 
!'Union de !'Europe Occidentale sont ouvertement 
qualifiees de « bonnes » - sur une base bilaterale. 
Il n'est pas exagere d'affirmer que les Yougo-
slaves, sans le dire ouvertement recherchent de 
toute evidence une « ouverture a,' l'ouest ». 
100. Ceci ne signifie pas que les relations de la 
Yougoslavie avec tous les pays de l'est soient 
mauvaises. La doctrine, mise en avant par l'Union 
Sovietique pour justifier a posteriori son inter-
vention en Tchecoslovaquie, de la « Communaute 
socialiste » a l'interieur de laquelle chacun des 
Etats membres ne jouirait que d'une « souverai-
nete limitee », a singulierement rapproche les 
positions de certaines democraties populaires 
notamment de la Roumanie, de celles du gouver~ 
nement yougoslave. Il n'est done pas surprenant 
que les dirigeants yougoslaves et roumains se 
soient rencontres a plusieurs reprises depuis les 
evenements de Prague. Le 2 fevrier 1969 encore 
le President Tito s'est rendu a Temesvar pou; 
renc?ntrer M. Ceausescu, Secretaire general du 
part! communiste roumain. Les deux hommes 
~·E~at ont decide de maintenir « des liens plus 
ctr01~s entre les deux pays et leurs partis com-
mumstes », notamment pour concerter leur atti-
tude a l'egard d'une future rencontre des chefs 
d'Etat communistes destinee a renforcer les struc-
tures du Comecon. 
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101. Cette volonte de cooperer avec les pays de 
l'est qui echappent le plus a la preponderance 
sovietique montre bien la nature de la politique 
exterieure yougoslave et les limites de « l'ouver-
ture a l'ouest ». Le gouvernement yougoslave y 
cherche sa securite ; il en tire des avantages eco-
nomiques certains ; il n'entend nullement s'aligner 
sur le regime economique et politique des pays 
occidentaux. 
La menace sovietique 
102. La nature de la menace que l'Union Sovie-
tique fait peser sur la Yougoslavie n'est pas 
facile a definir. Il semble difficile d'imaginer que, 
vingt ans apres la rupture entre le gouvernement 
du Marechal Tito et le bloc sovietique, les armees 
du Pacte de Varsovie puissent envahir ce pays 
comme elles ont envahi la Tchecoslovaquie. La 
population yougoslave semble en tout cas, dans 
sa quasi-unanimite, decidee a resister par tons 
les moyens dont elle dispose a toute agression 
etrangere, et la nouvelle constitution you~oslave 
fait d'ailleurs de cette resistance une obligation 
pour tout citoyen. 
103. De plus, le gouvernement du Marechal Tito 
pent s'enorgueillir d'un certain nombre de succes 
qui renforcent sans nul doute la cohesion du pays 
en face d'un danger exh~rieur. Le gouvernement 
de Belgrade semble etre, par exemple. en voie 
de resoudre les difficultes interieures d'un Etat 
multinational et d'un pays encore largement sous-
developpe. Un systeme federal fonde sur six repu-
bliques a permis de laisser une tres large auto-
nomie budgetaire aux communes et aux provinces. 
Depenses militaires comprises. le g-ouvernement 
national ne dispose que de 45% de !'ensemble 
du budget, tandis que les communes en controlent 
35 % et les provinces 20 % environ. Cette repar-
titi.on donne aux differents elements de la popu-
latiOn yougoslave le sentiment qu'ils beneficient 
d'une autonomie et d'une participation crois-
santes, qui restent toutefois modestes. Mais cette 
structure n'a pas empeche une repartition des 
depenses nationales destinee a favoriser systema-
tiquement les regions les plus pauvres. Le deve-
loppement de ces regions en a d'ailleurs fait de 
meilleurs clients pour les produits de zones plus 
anciennement industrialisees et le niveau de vie 
de la plupart des Yougoslaves s'est ameliore d'une 
fa~on sensible. 
104. Entre-temps, les progres realises en direc-
tion de la liberte politique, s'ils sont loin d'etre 
satisfaisants aux yeux d'un observateur occiden-
tal, ont pris une telle ampleur qu'en depit du 
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embryonic political dialogue is starting both in 
Parliament and in the Communist Party, which 
itself is decentralising. 
105. In short, since the break with Moscow, the 
Yugoslav regime seems to have rooted itself more 
firmly among its people. The risk of pro-Soviet 
elements appealing to Moscow for aid against the 
central government seems to be receding, in spite 
of the recent activities of a pro-Soviet group led 
by Mr. Rankovic. 
106. If only for this reason, the Soviet Union 
regards contemporary Yugoslavia with hostility. 
The tangible expression of this hostility can be 
seen, first in the Warsaw Pact forces on Yugo-
slavia's eastern frontiers, in Hungary, Rumania 
and Bulgaria ; second, in the shape of the Soviet 
fleet and its submarines, which threaten the 
Adriatic. 
107. Your Rapporteur could find no evidence 
that the Soviet Union has any intention of attack-
ing Yugoslavia, though persistent rumours 
abound. Yet following Czechoslovakia, it would 
be na'ive to exclude the possibility that the Soviet 
Union, by seizing a favourable opportunity to 
overpower Yugoslavia and set up a government 
of its own choice, might hope to achieve advan-
tages of two kinds : 
( i) Strategic. Seizure of Yugoslavia would 
isolate NATO countries in the eastern Mediter-
ranean - Greece and Turkey - and establish 
the Soviets on the frontiers of Italy, a country 
Moscow considers to be an uncertain link in the 
NATO chain; 
(ii) Political. By putting an end to a major 
communist heresy, "Titoism", for which many 
leaders in the people's democracies were con-
demned and executed after 1949, the Soviets 
might hope to intimidate those of its satellites 
which might wish to emulate the Yugoslav 
example. 
108. This danger could become acute if there 
were to be internal difficulties in Yugoslavia, for 
instance when Marshal Tito leaves the Presidency. 
Alternatively, if the frontier difficulties whieh 
break out from time to time between Yugoslavia 
and some of its neighbours, particularly Bulgaria, 
were to become more violent, this too might 
provide the Soviet Union with a pretext for 
taking action (see below). 
109. In the event of hostilities, there is no doubt 
that the Yugoslavs would fight. But the best 
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available estimates of their armaments and 
strategy led your Rapporteur to the conclusion 
that their bravery would not be enough to save 
their country from being overrun. 
Yugoslav forces 
110. In numbers, the Yugoslav army is large 
- not less than 220,000 men, organised in 13 
divisions and 27 autonomous brigades, plus a 
large territorial militia. Its fighting spirit is 
high, but its equipment is poor by NATO or 
Warsaw Pact standards. Part is Russian, part 
American, part French and British. In particular, 
the Yugoslavs lack effective armoured forces 
capable of halting a major attack across the 
Danube plains. Their air force is small and out 
of date, though a number of ground attack 
fighters are now being built in Yugoslavia. The 
navy has recently received a large new patrol 
boat and a supply of torpedoes from Russia. It 
is still no more than a coastal defence force, 
incapable of maintaining an effective watch on 
Soviet vessels in the Adriatic, let alone of convoy-
ing supplies from abroad to the Yugoslav ports. 
111. Over recent years, Yugoslav defence spend-
ing has sharply increased - from 3.3 million 
dinars in 1964 (23.8 % of the national budget) 
to 6.03 million dinars in 1968 (about 30 % of the 
budget). Following the invasion of Czechoslova-
kia, however, a reassessment of the country's 
defensive capabilities led to a change in strategy. 
Rather than deploying the bulk of the army along 
the northern and eastern frontiers, where - in 
the event of Soviet invasion - they would 
quickly have been overwhelmed, the new concept 
of Yugoslav defence is to pull back, almost at 
once, into the south-west mountains. Most of 
Serbia and Croatia, including the capital and the 
main cities, would be given up after token resist-
ance ; even the Adriatic ports would prove very 
difficult, perhaps impossible, to hold against 
Soviet airborne troops, "pole-vaulted" across 
Yugoslavia within the first hours of attack. The 
Yugoslav strategy would be to rely on their 
territorial formations conducting all-out guerilla 
operations, each in its own area, while the regular 
army provided fast-moving columns, capable of 
counter-attacking any enemy forces that penetrat-
ed the mountains in depth. 
systeme du parti unique, le parlement et le parti 
communiste, qui lui-meme se decentralise, ont 
engage une ebauche de dialogue politique. 
105. En resume, le regime yougoslave semble 
s'etre consolide au sein des populations depuis sa 
rupture avec Moscou et le risque de voir les ele-
ments pro-sovietiques appeler Moscou a leur aide 
contre le gouvernement central parait avoir beau-
coup diminue, malgre les activites recentes d'un 
groupe pro-sovietique dirige par M. Rankovic. 
106. Ne serait-ce que pour cette raison, l'Union 
Sovietique considere la Y ougoslavie actuelle avec 
une hostilite qui se traduit de fa~on tangible : 
premierement, par la presence de forces du Pacte 
de Varsovie aux frontieres orientales du pays, en 
Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie ; deuxieme-
ment, par la presence d'une flotte et de sous-
marina sovietiques qui menacent l'Adriatique. 
107. Votre rapporteur n'a pu trouver aucune 
preuve de !'intention pretee a !'Union Sovietique 
d'attaquer la Yougoslavie, malgre les rumeurs 
persistantes a ce sujet. Toutefois, apres ce qui 
s'est passe en Tchecoslovaquie, il serait naif 
d'ignorer que I 'Union Sovietique, en profitant 
d'une occasion favorable pour reduire la Yougo-
slavie et lui imposer un gouvernement de son 
choix, pourrait esperer en tirer deux sortes 
d'avantages : 
(i) strategiques, en isolant les pays de 
l'O.T.A.N. en Mediterranee orientale, la Grece 
et la Turquie, et en s'installant aux frontieres de 
l'Italie qu'elle considere comme l'un des points 
faibles du systeme de l'O.T.A.N. ; 
(ii) politiques, en mettant fin a une heresie 
majeure du communisme, le « titisme », pour 
laquelle nombre de dirigeants des democraties 
populaires ont ete condamnes et executes apres 
1949, et en esperant ainsi intimider les autres 
pays satellites qui pourraient etre tentes de suivre 
l'exemple des Yougoslaves. 
108. Le danger deviendrait plus imminent si la 
Yougoslavie connaissait des difficultes interieu-
res, au depart du Marechal Tito, par exemple. 
De meme, si les difficultes frontalieres qui oppo-
sent periodiquement la y ougoslavie a certains de 
ses voisins et, notamment, a la Bulgarie, prenaient 
un tour plus violent, l'Union Sovietique pourrait 
saisir ce pretexte pour intervenir (voir plus loin). 
109. En cas d'hostilites, i1 ne fait aucun doute 
que les Yougoslaves resisteraient. Toutefois, 
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d'apres les meilleures estimations disponibles de 
leurs armements et de leur strategie, votre rap-
porteur est parvenu a la conclusion que leur 
bravoure ne suffirait pas pour empecher !'inva-
sion de leur pays. 
Les forces yougoslaves 
110. En ce qui concerne les effectifs, l'armee 
yougoslave est importante ; elle ne compte pas 
moins de 220.000 hommes repartis en treize divi-
sions et vingt-sept brigades autonomes, auxquelles 
s'ajoute une importante milice territoriale. Son 
moral est eleve, mais son equipement est mediocre 
par rapport aux normes de l'O.T.A.N. ou du 
Pacte de V arsovie. Il est en partie russe, ameri-
cain, fran~ais et britannique. Les Yougoslaves 
manquent notamment de forces blindees efficaces, 
capables d'enrayer une offensive importante dans 
les plaines du Danube. Leur aviation est reduite 
et perimee, encore qu'un certain nombre de chas-
seurs destines a l'attaque au sol soient maintenant 
construits en Yougoslavie. La marine a recem-
ment re~u des Russes un nouveau patrouilleur de 
fort tonnage ainsi qu'un contingent de torpilles. 
Elle ne constitue, pour !'instant, rien de plus 
qu'une force de de:fense cotiere, incapable de sur-
veiller ef:ficacement les navires sovietiques dans 
l'Adriatique, et encore moins de convoyer des 
approvisionnements en provenance de l'etranger 
jusque dans les ports yougoslaves. 
111. Au cours des dernieres annees, le budget de 
de:fense de la Y ougoslavie a considerablement 
augmente ; il est passe de 3,3 millions de dinars 
en 1964 (23,8 % du budget national) a 6,03 mil-
lions en 1968 (30% environ). Neanmoins, apres 
!'invasion de la Tchecoslovaquie, une reevaluation 
du potentiel de:fensi:f du pays a entraine un chan-
gement de strategie. Au lieu de deployer le gros 
de l'armee le long des :frontieres septentrionales 
et orientales ou, dans l'eventualite d'une invasion 
sovietique, elle serait rapidement submergee, la 
nouvelle strategie defensive yougoslave prevoit 
un repli presque immediat dans les montagnes du 
sud-ouest. La plus grande partie de la Serbie et 
de la Croatie, y compris la capitale et les villes 
principales, serait abandonnee apres une resis-
tance symbolique ; les ports de 1' Adriatique eux-
memes se reveleraient tres di:f:ficiles, voire impos-
sibles, a de:fendre contre les troupes aeroportees 
sovietiques, « catapultees » en Yougoslavie des les 
premieres heures de l'o:f:fensive. La strategie 
yougoslave consisterait a s'en remettre aux :forma-
tions territoriales qui meneraient une guerilla 
generalisee, chacune dans leur propre zone, tandis 
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112. It is unlikely that the Yugoslavs could 
prevent, for more than a few weeks, a Soviet 
occupation of most of their inhabited areas 
though partisan fighting in the hills might well 
be continued more or less indefinitely. 
113. Yet there was no despondency among the 
Yugosla~s your Rapporteur met. For one thing, 
they believe that the mere knowledge that their 
whole nation would fight to the death against 
invasion in itself would deter the Kremlin from 
giving t.he order to attack. For another thing, 
they pomt to the clause in their constitution 
declaring that no-one, not even the Head of State 
is legally permitted to capitulate to an invader: 
This clause, your Rapporteur was told, guarantees 
that any attack on Yugoslavia not only would 
encounter total popular resistance but would lead 
Yugoslavia, unlike Czechoslovakia, immediately 
to declare war on an invader. This in turn would 
~ply an international conflict (which the Rus-
Sians would not risk), rather than a limited 
"police action" (as in Czechoslovakia) with com-
mensurately smaller risks. 
114. To summarise, the Yugoslav hope is that 
they would be able to impose on any invader a 
delay of sufficient time to enable the United 
~ations (in theo~) and NATO (in practice) to 
mtervene on their behalf. As long as the Soviets 
know, or believe, that this would happen, the 
Yugoslavs reckon that their country will not in 
fact, be attacked. ' 
115. The Yugoslavs draw comfort from the 
NATO communique of 16th November, which 
said: 
"The members of the Alliance urge the 
Soviet Union, in the interests of world 
peace, to refrain from using force and 
interfering in the affairs of other States. 
Determined to safeguard the freedom and 
independence of their countries, they could 
not remain indifferent to any development 
which endangers their security. 
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Clearly any Soviet intervention directly or 
indirectly affecting the situation in Europe 
or in the Mediterranean would create an 
international crisis with grave conse-
quences." 
116. The visit of a former United States Assist-
ant Secretary of State, Nicholas Katzenbach, was 
another event lending credibility to the Yugo-
slavs' belief that the United States would not 
stand idly by if their country were to be attacked. 
The Nixon Administration is also thought in 
Yugoslavia to be more, rather than less, deter-
mined than its predecessor to resist any further 
Soviet "adventures" in Europe. 
117. Publicly, Yugoslav leaders say they have 
no intention, and no need to appeal to the West 
for help. They stick firmly, at least in public, to 
the policy of non-alignment, which has served 
them well since 1949. Such a policy is still essen-
tial for a country which has decided to defend 
its independence but not to give any reason or 
pretext to the Soviet Union for intervening. 
Marshal Tito has repeated on several occasions 
since the invasion of Czechoslovakia that it is 
not his intention to appeal to anyone to guarantee 
his country's national independence, and in its 
relations with the two blocs Yugoslavia continues 
to abide by the principles of strict neutrality. 
118. Recently, however, there appears to have 
been a certain amount of disenchantment over the 
policy of non-alignment. The hoped for grand 
alliance between Tito, Nehru and Nasser never 
got off the ground and Chinese threats to India 
Soviet influence in Egypt the Soviet threat t~ 
Yugoslavia and countless struggles resulting from 
decolonisation have further dispelled any pros-
pect of the so-called neutral nations constituting 
a "third force". 
119. The internal evolution of the people's 
democracies in recent years, particularly in 
Czechoslovakia until August 1968 had never-
theless given Yugoslav leaders a fe~ling that the 
division of Europe into two hostile blocs would 
perhaps not last much longer, and that the needs 
of changing societies would lead the people's 
democracies to seek greater national indepen-
dence, perhaps on the Yugoslav model. These hopes 
were dashed by the Soviet attack on Mr. Dubcek's 
regime in Prague. Today, the Yugoslav leaders 
:ecognise that the only guarantee of their security 
IS the balance between military alliances. The 
Russians may claim, not without arrogance, that 
que l'armee de metier fournirait des colonnes 
d'intervention rapide capables de contre-attaquer 
les forces ennemies qui penetreraient profonde-
ment les regions montagneuses. 
112. Les Yougoslaves ne pourraient sans doute 
retarder que de quelques semaines !'occupation 
par les Sovietiques de la plupart des zones habi-
tees, mais les combats de partisans pourraient fort 
bien se poursuivre presque indefiniment dans les 
montagnes. 
113. Cependant, votre rapporteur n'a rencontre 
aucun decouragement chez ses interlocuteurs. 
Tout d'abord, ils estiment que le simple fait, pour 
les Russes, de savoir que la nation tout entiere 
combattrait jusqu'au bout contre l'envahisseur, 
suffirait a empecher le Kremlin de donner l'ordre 
d'attaquer. D'autre part, ils insistent sur la clause 
de leur constitution qui dispose que personne, pas 
meme le chef de l'Etat, n'est juridiquement auto-
rise a capituler. Cette clause, a-t-on fait remar-
quer a votre rapporteur, garantit que toute atta-
que contre la Y ougoslavie non seulement rencon-
trerait la resistance du peuple tout entier, mais 
amenerait la Yougoslavie, contrairement a la 
Tchecoslovaquie, a declarer immediatement la 
guerre a l'envahisseur. Ceci declencherait alors 
un conflit international (dont les Russes ne veu-
lent pas courir le risque), plutot qu'une «opera-
tion de police » limitee ( comme en Tchecoslova-
quie) comportant des risques proportionnellement 
moindres. 
114. En resume, la Yougoslavie espere qu'elle 
pourrait retarder l'avance d'un envahisseur, quel 
qu'il soit, assez longtemps pour permettre aux 
Nations Unies (en theorie) et a l'O.T.A.N. (en 
pratique) d'intervenir en sa faveur. Aussi long-
temps que les Sovietiques sauront, ou croiront, 
qu'il en sera ainsi, les Yougoslaves estiment que 
leur pays ne sera pas attaque. 
115. Ils accueillent avec une satisfaction toute 
particuliere le communique de l'O.T.A.N. en date 
du 16 novembre, qui declare: 
« Les membres de !'Alliance invitent instam-
ment l'Union Sovietique, dans l'interet de 
la paix mondiale, a s'abstenir de recourir a 
la force et de s'ingerer dans les affaires des 
autres Etats. 
Resolus a sauvegarder la liberte et l'inde-
pendance de leurs pays, ils ne pourraient 
rester indifferents a tout developpement qui 
mettrait en danger leur securite. 
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11 est evident que toute intervention sovie-
tique ayant une influence directe ou indi-
recte sur la situation en Europe ou en 
Mediterranee provoquerait une crise inter-
nationale aux consequences graves. » 
116. L:. visite de !'ancien secretaire d'Etat 
adjoint americain, M. Nicholas Katzenbach, a 
egalement renforce les Yougoslaves dans leur 
conviction que les Etats-Unis ne resteraient pas 
inactifs si leur pays etait attaque. Ils pensent 
egalement que !'administration Nixon sera plus 
decidee que la precedente a s'opposer a toute 
nouvelle « aventure » sovietique en Europe. 
117. Les dirigeants yougoslaves declarent publi-
quement qu'ils n'ont ni !'intention ni le besoin 
d'appeler l'Occident a leur aide. Ils s'en tiennent 
fermement, du moins en public, a la politique de 
non-alignement qui leur a reussi depuis 1949. 
Cette politique demeure vitale pour un pays qui 
est decide a defendre son independance mais a 
ne fournir aucun motif ni aucun pretexte d'inter-
vention a l'Union Sovietique. A plusieurs reprises, 
depuis !'invasion de la Tchecoslovaquie, le Mare-
chal Tito a repete qu'il n'entendait faire appel a 
personne pour garantir l'independance nationale 
de son pays et que, dans ses relations avec les 
deux blocs, la Yougoslavie continuait de s'en tenir 
aux principes d'une stricte neutralite. 
118. Neanmoins, il semble qu'un certain desen-
chantement se soit manifeste recemment a l'egard 
de cette politique de non-alignement. L'espoir 
d'une grande alliance entre Tito, Nehru et Nasser 
ne s'est jamais traduit dans les faits et les me-
naces chinoises contre l'Inde, !'influence sovie-
tique en Egypte, la menace sovietique contre la 
Yougoslavie et les innombrables conflits nes de 
la decolonisation ont ecarte les dernieres chances 
de voir les nations dites « neutres » constituer une 
« troisieme force». 
119. L'evolution interne des democraties popu-
laires au cours des dernieres annees, et notam-
ment celle de la Tchecoslovaquie jusqu'en aout 
1968, ont neanmoins donne aux dirigeants yougo-
slaves le sentiment que la division de l'Europe en 
deux blocs antagonistes ne subsisterait peut-etre 
pas tres longtemps et que les besoins des societes 
en evolution ameneraient les democraties popu-
laires a rechercher une plus grande independance 
nationale en s'inspirant peut-etre de l'exemple 
yougoslave. Ces espoirs ont ete balayes en aout 
1968 par l'attaque lancee par les Sovietiques 
contre le regime de M. Dubcek a Prague. Aujour-
d'hui, les dirigeants yougoslaves reconnaissent 
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it is thanks to the existence of the Warsaw Pact 
that Yugoslavia enjoys the benefits of non-
alignment, but that is only one side of the 
explanation. The other side is that NATO exists 
and that it also is essential for Yugoslav inde-
pendence. 
N ATO's involvement 
120. Yugoslavs now admit, at least in private, 
that they rely heavily on the assumption that 
NATO would not remain indifferent in the event 
of their country being attacked. Perhaps they are 
right; but the credibility of any implied NATO 
guarantee rests upon at least three desiderata, 
not one of which seems to your Rapporteur to be 
fulfilled in the case of Yugoslavia. 
121. The first of these arises from the character 
of any Soviet action that might be launched 
against Yugoslavia. A clear-cut aggression by 
major forces across its international frontiers is 
far less likely than Soviet intervention in some 
frontier incident, for example on the Yugoslav-
Bulgarian border in Macedonia. In that case, it 
would be difficult, perhaps impossible, to identify 
with certainty the true sources of the conflict, or 
the real nature and direction of such "escalation" 
us followed. NATO, in short, would not be con-
fronted with a black and white case of unpro-
voked aggression, as happened in Czechoslovakia 
or Korea, but with a hard-to-define Balkan frontier 
incident. And even if this were quickly to involve 
Soviet troops in such numbers as to constitute a 
genuine threat to Yugoslavia's independence, it 
is difficult to imagine that either the United 
Nations or NATO would react with sufficient 
speed, or force, to avoid being confronted within 
two or three weeks with a virtual fait accompli. 
122. The probability that any threat to Yugo-
slavia's security would be posed in such imprecise 
terms that NATO's response would be too hesitant 
to withstand it must therefore be regarded as the 
first desideratum casting doubt on the effective-
ness of theW est's implied guarantees. 
123. The second arises from the related question 
of NATO's military capability. Short of a nuclear 
counter-attack it is difficult to see how western 
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military strength could be brought to bear in 
such a force and at such a speed as decisively to 
influence the course of any battle undertaken by 
the powerful Red Army against the relatively 
weak Yugoslavs. NATO air power, if so ordered, 
might delay the movement of Soviet armour 
across the Danube plains. NATO naval forces 
might help the Yugoslavs to defend parts of the 
Adriatic coast, though the presence of Soviet 
submarines in these narrow (though shallow) 
waters make this somewhat doubtful. But for 
practical purposes, the suggestion that the West 
could go to Yugoslavia's aid with conventional 
forces in time to affect the outcome is little short 
of incredible. Unless they were willing to employ, 
or threaten to employ, nuclear weapons, the 
NATO powers on the basis of their present force 
levels and deployments lack the military capa-
bility to fulfil the guarantees implied in their 
own communique. 
124. Third, and equally important, is the ques-
tion of political will. Your Rapporteur is of the 
opinion that the overwhelming of Yugoslavia by 
the Soviet Union, or, more likely, its attempted 
reduction by a combination of military pressures 
from without and ethnic disharmonies from 
within, would be a major disaster to the West. 
But he suspects that in present and immediately 
foreseeable circumstances, none of the major 
western countries would be politically prepared 
to run the risk of general war to avoid this. The 
United States, following its experience in Viet-
nam, is apt to be less likely to underwrite the 
political integrity, let alone the exact borders, of 
nations with which it has no binding treaty 
obligations and in which it has no overwhelmingly 
clear national interests to protect. Public opinion 
in both France and Britain would equally prevent 
either of these two nations from risking a war 
in the Balkans, even if their governments had 
the will. 
125. The conclusion that presents itself is that 
NATO's implied undertakings towards Yugo-
slavia are in advance of both NATO members' 
political will and of their military ability to 
fulfil them. It would be too much to describe 
these undertakings as bluff. The Soviet Union 
would clearly be foolish to treat them as such. 
But by the same token, it is hard to believe that 
que la seule garantie de leur securite reside dans 
l'equilibre des alliances militaires. Les Russes 
peuvent pretendre, non sans arrogance, que c'est 
grace au Pacte de Varsovie que la Yougoslavie a 
pu beneficier des avantages du non-alignement, 
mais ce n'est la qu'un element d'explication. 
L'autre argument est que l'O.T.A.N. existe et 
qu'elle est egalement capitale pour l'independance 
de ce pays. 
L'engagement de l'O.T.A.N. 
120. Les Yougoslaves admettent maintenant, du 
moins en prive, qu'ils comptent fermement que 
l'O.T.A.N. ne resterait pas inactive si leur pays 
etait attaque. Peut-etre ont-ils raison, mais la 
credibilite d'une garantie implicite de l'O.T.A.N. 
depend au moins de trois conditions dont aucune 
ne parait remplie, de l'avis de votre rapporteur, 
dans le cas de la Yougoslavie. 
121. La premiere tient au caractere des opera-
tions que l'Union Sovietique pourrait lancer con-
tre la Yougoslavie. La violation des frontieres 
internationales du pays par des forces d'agression 
importantes est beaucoup moins probable qu'une 
intervention sovietique a propos d'un incident 
frontalier en Macedoine, a la frontiere bulgaro-
yougoslave, par exemple. Dans ce cas, il serait 
difficile, voire impossible, de determiner avec 
certitude les causes reelles du conflit, ou la veri-
table nature et la direction que prendrait 1'« esca-
lade» qui suivrait. L'O.T.A.N., en un mot, ne se 
trouverait pas en face d'un cas evident d'agres-
sion non provoquee, comme en Tchecoslovaquie 
ou en Coree, mais d'un incident de frontiere dans 
les Balkans, difficile a definir. Et meme si cet 
incident devait rapidement entrainer !'interven-
tion de troupes sovietiques d'une importance telle 
qu'elles constitueraient une veritable menace 
contre l'independance de la Yougoslavie, il est 
difficile d'imaginer comment les Nations Unies ou 
l'O.T.A.N. pourraient reagir avec une rapidite et 
une force suffisantes pour eviter de se trouver 
placees, en l'espace de deux a trois semaines, 
devant un veritable fait accompli. 
122. L'eventualite d'une menace contre la seen-
rite de la Yougoslavie, si imprecise que l'O.T.A.N. 
hesiterait a s'engager, doit done etre consideree 
comme la premiere raison de douter de la realite 
des garanties qui pourraient etre implicitement 
donnees par l'Occident. 
123. La seconde tient au probleme connexe du 
potentiel militaire de l'O.T.A.N. A defaut d'une 
contre-attaque nucleaire, on voit mal comment la 
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puissance militaire de l'Occident pourrait jouer 
avec une force et une rapidite suffisantes pour 
influencer de fac;on decisive le cours d'un combat 
entre la puissante armee rouge et les forces rela-
tivement faibles de l'armee yougoslave. Les forces 
aeriennes de l'O.T.A.N., si l'ordre leur en etait 
donne, pourraient retarder l'avance des blindes 
sovietiques a travers les plaines du Danube. Les 
forces navales de l'O.T.A.N. pourraient aider les 
Yougoslaves a defendre certains points de la cote 
adriatique, bien que la presence de sous-marins 
sovietiques dans une mer aussi etroite (bien que 
peu profonde) rende cette aide problematique. 
Sur le plan pratique, cependant, l'idee que l'Occi-
dent pourrait, avec des forces classiques, se porter 
a l'aide de la Yougoslavie assez rapidement pour 
influencer le cours des evenements, n'est guere 
plausible. A moins qu'ils n'envisagent d'employer, 
ou ne menacent d'employer, les armes nucleaires, 
les pays de l'O.T.A.N., compte tenu du niveau et 
du deploiement de leurs forces actuelles, ne sont 
pas capables, sur le plan militaire, de remplir les 
engagements qu'implique leur propre commu-
nique. 
124. Enfin, et ceci n'est pas moins important, 
il y a le probleme de la volonte politique. Votre 
rapporteur estime que l'ecrasement de la Yougo-
slavie par !'Union Sovietique, ou ce qui est plus 
probable, la reduction qui en serait tentee par la 
combinaison de pressions militaires a l'exterieur 
et de desordres ethniques a l'interieur, serait 
pour l'Occident un desastre de premiere gran-
deur, mais i1 craint que dans la situation actuelle, 
ou previsible a court terme, aucun des pays occi-
dentaux ne serait dispose, sur le plan politique, 
a courir le risque d'une guerre generalisee pour 
l'eviter. Les Etats-Unis, apres !'experience qu'ils 
ont faite au Vietnam, seraient sans doute moins 
enclins a garantir l'integrite politique, sans parler 
des frontieres exactes, de pays auxquels ne les 
lie aucun traite et dans lesquels ils n'ont aucun 
interet national absolument evident a proteger. 
L'opinion publique, tant en France qu'en Grande-
Bretagne, empecherait egalement l'un ou l'autre 
de ces pays, meme si leurs gouvernements en 
avaient la volonte, de se laisser entrainer dans 
une guerre dans les Balkans. 
125. Il est done permis de conclure que les enga-
gements implicites pris par l'O.T.A.N. envers la 
Yougoslavie vont au-dela et de la volonte poli-
tique de ses membres et de leur capacite de les 
remplir sur le plan militaire. Les qualifier de 
bluff serait aller trop loin, et il serait evidemment 
insense, pour l'Union Sovietique, de les considerer 
comme tels. Mais, en meme temps, il est difficile 
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these statements can be relied upon to the extent 
that some Yugoslavs (and more Greeks) clearly 
seemed to indicate in their talks with' your Rap-
porteur. 
126. The danger essentially is one of miscalcula-
tion in possibly the most important "grey area" 
between NATO and the Soviet bloc. 
127. The question which therefore needs to be 
confronted is : What can, or what should, the 
West do, short of implying guarantees which in 
the event might prove incredible and which, by 
their creating uncertainty, might involve risks 
that could prove inexpedient ? 
128. Any outright proposal that Yugoslavia join 
the western Alliance would almost certainly be 
rejected by Marshal Tito, if only because of the 
danger that such a step might provoke Soviet 
counter-action, possibly even invasion. Yet the 
time is probably ripe, and the Yugoslavs seem 
to be anxious, for a series of western gestures, 
which while avoiding provocation to the Soviet 
Union would further strengthen the Yugoslavs' 
determination (and ability) to resist Soviet attack 
or subversion. 
129. The dilemma is to provide enough help to 
convince Marshal Tito and, more important, the 
Soviet High Command, that NATO means busi-
ness when it says that Yugoslavia is one of its 
vital interests ; but not enough help, not at least 
of the military kind, to lead the Russians to 
conclude that it is better to strike now than later. 
To put this far too bluntly, the western task is 
to find a formula whereby Yugoslavia will receive 
enough western help to deter, but not enough to 
provoke, its mighty Soviet neighbour. Such a 
balance is hard to find, but your Rapporteur 
respectfully suggests that the following ingre-
dients are essential in any such recipe : 
(i) Strong and continuing evidence that the 
West, in its own interests, would respond favour-
ably to Yugoslav suggestions for closer political 
collaboration. Bilateral relations between WEU 
nations and the Belgrade Government can be, 
and should be, improved. Though Yugoslavia 
cannot qualify for membership of the parlia-
mentary organs of the Council of Europe, its 
assembly might well be asked to send observers, 
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and its government might become associated with 
some of the technical committees set up by the 
Council of Ministers. 
( ii) Closer commercial links. In the economic 
field, Yugoslavia has asked to be associated with 
the EEC in order to secure a satisfactory market 
for its agricultural, livestock and industrial 
products. Negotiations were started, but have 
been dragging for many months because of the 
unyielding attitude of some members of the EEC 
towards the import of Yugoslav agricultural pro-
duce, particularly Yugoslav beef. Whatever 
legitimate economic interests the West European 
countries may wish to protect, the reasons for 
backing the Yugoslav economy and helping to 
promote its rapid development justify, in the 
opinion of your Rapporteur, at least some mar-
ginal sacrifice, for example, on the part of the 
French and British Governments. France could, 
and should, withdraw her objection to the import 
of Yugoslav beef. Britain should consider further 
purchases of Yugoslav beef, for example to pro-
vide meat for BA OR. 
(iii) Finally, WEU should consider ways and 
means of helping the Yugoslav armed forces to 
modernise their weapons - if, but only if, the 
Yugoslav Government requests this. It would be 
better, in all the circumstances, if a consortium 
of European nations, rather than the Americans, 
took the lead in making available such arma-
ments as Tito may request. The prospect of WEU 
materiel being supplied to Yugoslavia is hardly 
likely to please the Soviets. But given that any 
weapons are to be provided at all, then it is less 
provocative if these are supplied by Western 
European nations, and not by the United States. 
130. Such European help might also be more 
acceptable to the Yugoslavs than would compar-
able United States help. The same applies, only 
more so, to occasional visits to Yugoslav ports 
by European naval vessels. Hence the proposal, 
made later by your Rapporteur, that a European 
naval task force, rather than the United States 
Sixth Fleet, should show the NATO flag in the 
Adriatic. The sooner this is done, the more likely 
is Yugoslavia to continue its evolution towards 
the West European world. 
de croire qu'on puisse accepter ces declarations 
avec la confiance dont certains Yougoslaves (et 
plus encore certains Grecs) ont paru faire preuve 
dans hmrs entretiens avec votre rapporteur. 
126. Le danger consiste essentiellement en une 
erreur de calcul dans ce qui est peut-etre la 
«zone grise» la plus importante entre l'O.T.A.N. 
et le bloc sovietique. 
127. La question qu'il faut se poser est done la 
suivante: Que peut ou que doit faire l'Occident, 
faute de garanties implicites qui pourraient, le 
cas echeant, se reveler sans fondement, et qui, en 
raison de !'incertitude ainsi creee, entraineraient 
peut-etre des risques qui pourraient se reveler 
inopportuns ~ 
128. Proposer purement et simplement que la 
Yougoslavie adhere a !'Alliance occidentale ren-
contrerait presque certainement le refus du Mare-
chal Tito, ne serait-ce qu'en raison du risque de 
reaction, voire meme d'invasion, que cette mesure 
pourrait entrainer du cote sovietique. Cependant, 
l'heure est probablement venue pour l'Occident de 
prendre certaines initiatives que les Yougoslaves 
semblent attendre avec impatience et qui, tout en 
evitant de provoquer l'Union Sovietique, renfor-
ceraient encore la determination (et la capacite) 
de la y ougoslavie de resister a une agression ou a 
la subversion sovietique. 
129. La difficulte est de fournir une aide suffi-
sante pour convaincre le Marechal Tito et, qui 
plus est, le haut commandement sovietique, que 
l'O.T.A.N. ne parle pas a la legere lorsqu'elle 
declare que la Yougoslavie presente pour elle un 
interet capital, mais insuffisante, sur le plan mi-
litaire tout au moins, pour inciter les Russes a 
penser qu'il convient de frapper sur le champ. 
En d'autres termes, l'Occident doit trouver une 
formule qui permette a la Yougoslavie de rece-
voir, de sa part, une aide suffisante pour dissua-
der, mais insuffisante pour provoquer son puis-
sant voisin sovietique. L'equilibre est difficile a 
realiser, mais votre rapporteur se perm'et de faire 
les suggestions suivantes qui lui paraissent essen-
tielles. 
(i) L'Occident doit constamment apporter la 
preuve formelle qu'il repondra favorablement, 
dans son propre interet, aux suggestions de la 
Yougoslavie concernant une collaboration poli-
tique plus etroite. Les relations bilaterales entre 
les pays de l'U.E.O. et le gouvernement de Bel-
grade peuvent et doivent etre ameliorees. Bien 
que la Yougoslavie ne puisse etre representee 
dans les organes parlementaires du Conseil de 
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l'Europe, on pourrait neanmoins demander a son 
assemblee d'y envoyer des observateurs et son 
gouvernement pourrait etre associe aux travaux 
de certains comites techniques crees par le Conseil 
des Ministres. 
(ii) Relations commerciales plus etroites. Dans 
le domaine economique, la Y ougoslavie a demande 
son association a la C.E.E. afin d'assurer des 
debouches satisfaisants a ses produits agricoles, 
industriels et a ses animaux de boucherie. Des 
negociations ont ete entamees, mais elles trainent 
depuis des mois en raison de !'attitude peu conci-
liante de certains membres de la Communaute a 
l'egard des importations de produits agricoles 
yougoslaves, et notamment de la viande de lxeuf. 
Pour legitimes que soient les interets economiques 
que veulent defendre les pays d'Europe occiden-
tale, les motifs qui militent en faveur du soutien 
de l'economie yougoslave et de !'acceleration de 
son expansion justifient au moins, de l'avis de 
votre rapporteur, certains sacrifices marginaux 
de la part des gouvernements franc;ais et britan-
nique, par exemple. La France peut et doit cesser 
de s'opposer a !'importation de lxeuf yougoslave, 
et la G~ande-Bretagne doit, pour sa part, envi-
sager d autres achats de lxeuf yougoslave, par 
exemple pour fournir en viande l'armee britan-
nique du Rhin. 
(iii) Enfin, l'U.E.O. doit envisager les moyens 
d'aider les forces armees yougoslaves a moderniser 
leur armement, a condition toutefois que le gou-
vernement yougoslave en fasse la demande. Il 
serait preferable, en !'occurrence, que ce soit un 
consortium de pays europeens, plutot que les 
Americains, qui prenne !'initiative de mettre a 
la disposition du Marechal Tito les armements 
dont il peut avoir besoin. La perspective de livrai-
sons de materiel U.E.O. a la Yougoslavie ne plai-
r!lit sa~ d~ute guere a l'Union Sovietique, mais 
s1 ces livraiSons avaient lieu, elles prendraient 
moins l'allure d'une provocation si elles etaient 
effectuees par des pays europeens que par les 
Etats-Unis. 
130. En outre, une aide europeenne de ce genre 
serait peut-etre plus facilement acceptee par les 
Yougoslaves qu'une aide americaine similaire. La 
meme remarque s'applique aux visites de cour-
toisie effectuees dans les ports yougoslaves par 
des batiments europeens. C'est pourquoi votre 
rapporteur propose plus loin de charger une 
flotte d'intervention europeenne, plutot que la 
Sixieme flotte americaine, de « montrer le pavil-
Ion» de l'O.T.A.N. dans l'Adriatique. Plus tot 
cette proposition sera mise en amvre, plus la 
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W. The Middle East 
131. Your Rapporteur has frequently visited the 
Middle East though he has not had the advantage 
of living there for long periods. He is therefore 
conscious of the unwisdom of making judgments 
about this extremely volatile area without up-
to-date and on-the-spot knowledge. This, unfor-
tunately, he has not been able to obtain before 
making this report. 
132. The present situation, in any event, is too 
fluid and too dangerous to permit anything more 
than the most tentative conclusions about further 
Soviet penetration of this important area. The 
position, on the ground, is volatile and highly 
inflammable. A spark could easily ignite a 
further conflagration. 
133. The big powers have now become alive to 
the danger of a war, into which they themselves 
might be drawn. Vigorous diplomatic efforts, 
starting with the French suggestion of a four-
power initiative, are now under way and will 
be intensified over the next weeks and months. 
It is possible - though not yet likely - that the 
Soviet Union and the United States may agree 
to impose restraints, if not a solution, on their 
respective "clients", the United Arab Republic 
and Israel. 
134. A conference of big four ambassadors, 
perhaps of Foreign Ministers, is shortly to take 
place at the United Nations. No one can predict 
its outcome, but high on the agenda will be an 
attempt to build upon the efforts so far made 
by the United Nations Ambassador, Gunnar 
Jarring. The British Foreign Secretary's offer to 
consult other WEU governments about the 
British stand at this meeting is warmly to be 
welcomed. The Assembly may no doubt wish to 
place on record its hope that such WEU consulta-
tions on foreign policy questions will become a 
normal feature of European co-operation. By the 
same token, it is to be regretted that the French 
Government so far does not see its way to joining 
in this WEU meeting. 
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135. President Nixon's visit to Europe will 
clearly provide opportunities for further discus-
sions on the Middle East with his European allies. 
It is the President's stated intention to concert 
America's approach to the Arab/Israeli problem 
with the approaches of his NATO partners before 
the United States undertakes any bilateral con-
versations with the Soviet Union. This, too, the 
Assembly should welcome. 
136. Unfortunately, neither of the principal 
protagonists in the Middle East itself has so far 
shown any public enthusiasm for big power 
initiatives to bring about a settlement. Israel, 
which finds it hard to forgive the French Presi-
dent's sudden ban on the supply of spare parts 
for its Mystere aircraft, is suspicious, even 
hostile, towards Franco-Soviet proposals for an 
imposed solution. It is hardly less suspicious of 
the United Nations, where the Arabs have a built-
in majority for anti-Israel resolutions plus the 
protection of the Soviet veto against anti-Arab 
motions. The Israeli Government sticks closely 
to its view that bilateral talks with the Arabs 
are the best way to achieve peace. This the Arab 
leaders reject out of hand. 
137. For their part, the Arab States are almost 
as suspicious as the Israelis of suggestions for big 
four intervention. President Nasser, in particular, 
still maintains his belief that the United States 
is irretrievably committed to the Israelis, though 
he recently acknowledged that the Nixon Adminis-
tration shows a more "open-minded" attitude 
than its predecessor. His antagonism to Britain 
may have been somewhat reduced by the recent 
visit to Cairo of the British Minister of State, 
Mr. Goronwy Roberts. 
138. The Soviet attitude remains equivocal. On 
the one hand, Soviet diplomacy persists in its 
reckless attacks on Israel as a State and on the 
Jews as "international conspirators". Persecution 
of the Jews in the Soviet Union continues unabat-
ed. On the other hand, it begins to look as if 
Russia, too, is fearful of the Middle East situa-
tion getting out of hand. The Soviet navy, too, 
would welcome a reopening of the Suez Canal. 
Quite possibly, two or more factions are in 
dispute in the Kremlin over the attitude the 
Soviet Union should adopt in any negotiations 
that may open up with the western powers. There 
is some - though not much - evidence that 
Y ougoslavie aura de chances de poursuivre son 
evolution en direction de !'Europe oecidentalc. 
m. Le Moyen-Orient 
131. Votre rapporteur a frequemment visite le 
Moyen-Orient, bien qu'il n'ait pas eu l'avantage 
d'y faire de longs sejours. Il sait done combien il 
est imprudent de porter des jugements sur une 
region aussi instable lorsqu'on ne dispose pas 
d'informations recentes recueillies sur place. Mal-
heureusement, il n'a pu obtenir aucune informa-
tion de cette nature avant de rediger le present 
rapport. 
132. La situation actuelle est, en tout cas, si 
fluide et si dangereuse qu'elle ne permet de tirer 
que des conclusions tres provisoires de la pene-
tration sovietique dans cette zone importante. Le 
climat sur place est explosif et il suffirait d'une 
etincelle pour mettre encore une fois le feu aux 
poudres. 
133. Les grandes puissances sont devenues atten-
tives aux risques d'un conflit dans lequel elles 
pourraient se trouver entrainees. De grands 
efforts sont actuellement deployes sur le plan 
diplomatique, a commencer par la proposition 
fran~aise d'initiative a quatre, et ils s'intensi-
fieront au cours des semaines et des mois a venir. 
Il est possible, mais improbable dans l'immediat, 
que l'Union Sovietique et les Etats-Unis s'accor-
dent pour imposer des contraintes, a defaut de 
solution, a leurs proteges respectifs, la Republique 
Arabe Unie et Israel. 
134. Une conference des ambassadeurs, peut-etre 
des ministres des affaires etrangeres, des quatre 
Grands doit prochainement avoir lieu aux Na-
tions Unies. Personne ne peut en prejuger l'issue, 
mais la suite a donner aux efforts entrepris jus-
qu'ici par l'ambassadeur des Nations Unies, 
M. Gunnar Jarring, figurera en bonne place a 
l'ordre du jour. Il convient de se feliciter a cet 
egard, de la proposition du secretaire d'Etat bri-
tannique aux affaires etrangeres de consulter les 
autres gouvernements de l'U.E.O. sur !'attitude 
a adopter par la Grande-Bretagne lors de cette 
reunion. L'Assemblee voudra certainement formu-
ler l'espoir que de telles consultations au sein de 
l'U.E.O. sur les problemes de politique etrangere 
deviennent une procedure normale de coopera-
tion europeenne. Il convient de regretter, a ce 
propos, que le gouvernement fran~ais ne voie pas 




135. La visite du President Nixon en Europe lui 
donnera evidemment !'occasion de s'entretenir a 
nouveau du Moyen-Orient avec ses allies euro-
peens. Il a fait part de son intention d'harmoniser 
!'attitude de l'Amerique et de ses partenaires de 
l'O.T.A.N. vis-a-vis du probleme israelo-arabe 
avant que les Etats-Unis n'engagent des conver-
sations bilaterales avec l'Union Sovietique, ce 
dont il convient que l'Assembiee se felicite egale-
ment. 
136. Malheureusement, les principaux protago-
nistes, au Moyen-Orient, n'ont encore manifeste 
publiquement aucun enthousiasme pour les ten-
tatives des grandes puissances pour trouver une 
solution. Israel, qui peut difficilement pardonner 
au President fran~ais d'avoir subitement mis !'em-
bargo sur les fournitures de pieces detachees pour 
ses Mystere, est mefiant, voire hostile, envers 
les propositions franco-sovietiques de solution 
imposee. Il eprouve presque autant de mefiance 
a l'egard des Nations Unies ou les Arabes dispo-
sent d'une majorite favorable aux resolutions 
anti-israeliennes et beneficient egalement de la 
protection du veto sovietique contre les motions 
anti-arabes. Le gouvernement israelien maintient 
que des conversations bilaterales avec les Arabes 
sont le meilleur moyen d'aboutir a la paix, ce 
que les dirigeants arabes rejettent sans appel. 
137. Pour leur part, les Etats arabes eprouvent 
presque autant de mefiance que les Israeliens a 
l'egard des propositions d'intervention des quatre 
Grands. Le President Nasser, notamment, reste 
persuade que les Etats-Unis se sont engages sans 
retour vis-a-vis des Israeliens, bien qu'il ait admis 
recemment que !'administration Nixon manifes-
tait une attitude « plus ouverte » que celle qui 
l'a precedee. Son antagonisme envers la Grande-
Bretagne a peut-etre quelque peu diminue depuis 
la recente visite au Caire du ministre d'Etat 
britannique, M. Goronwy Roberts. 
138. L'attitude de l'Union Sovietique reste equi-
voque. D'une part, sa diplomatie poursuit ses 
attaques irreflt'ichies contre Israel en tant qu'Etat, 
et contre les Juifs en tant que « conspirateurs 
internationaux », cependant qu'en U.R.S.S., la 
persecution des Juifs continue sans relache. Par 
ailleurs, on commence a se demander si la Russie, 
elle aussi, ne craint pas que la situation au Moyen-
Orient ne lui echappe. La marine sovietique, pour 
sa part, se feliciterait de la reouverture du canal 
de Suez. Il est fort possible que deux factions, ou 
davantage, s'opposent au Kremlin sur !'attitude 
que !'Union Sovietique devrait adopter dans les 
negociations qui pourraient s'ouvrir avec les puis-
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Soviet influence is now being used to restrain 
its Arab clients rather than to egg them on. 
139. Unfortunately, the Arab leaders no longer 
are in complete command of the political situa-
tion inside their own countries. Guerilla organisa-
tions, initially supported by the Arab govC'rn-
ments and now, in many cases, too strong to be 
controlled by their own creators, more and more 
are making the running. The Palestinian gueril-
las, in particular, are now a State within a State. 
They will soon be in a position to block in advance 
any negotiations which King Hussein might wish 
to hold with the Israelis. 
140. Two knowledgeable observers of the Middle 
East scene, Mr. Dennis Waiters and Mr. Ian 
Gilmour, both members of the House of Com-
mons, recently visited the leaders and some of the 
bases of the Palestine liberation movC'ment, El 
Fatah. They reported as follows : 
"Already, with Syria, Iraq, Algeria, Sudan 
and even Saudi Arabia rejecting the United 
Nations resolution of 1967, Egypt and 
Jordan have been made vulnerable by their 
acceptance of it. Soon they will not be able 
to reach a settlement on the terms of the 
resolution. Indeed, before long any Arab 
leader who makes a settlement will be com-
mitting political suicide. 
The reason is simple : the Palestine resist-
ance movement is becoming so strong that 
soon no Arab government will be able to 
defy it." 
141. For a few more months, Mr. Waiters and 
Mr. Gilmour believe, "the resistance le~dership 
may not oppose a settlement, though not agreeing 
with it. But before long the Palestine liberation 
movement will be powerful enough to veto any 
settlement which it does not consider entirely 
acceptable." 
142. It is difficult to determine to what extent, 
if any, the Soviet Union is encouraging Pales-
tinian extremism. What is certain is that Russia 
is the gainer and the western world the loser, 
from any western (mainly United States) policy 
that identifies itself so closely with Israel· as to 
make the position of Arab moderates untenable. 
Under President Johnson, America's unswerving 
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support for Israel went far towards destroying 
what remained of United States influence in 
Arab capitals. There are signs that the State 
Department has now recognised this danger. The 
new Administration, while just as strongly com-
mitted to ensuring Israel's survival, is now mov-
ing towards a more "even-handed" policy, designed 
to win back a measure of United States lever-
age, for example in Cairo. Mr. Nixon has written 
in courteous, if guarded, tones to President 
Nasser. A resumption of diplomatic relations be-
tween the United States and the United Arab 
Republic is now said to await only a "gesture" 
from Cairo. 
143. By contrast with the British and Americans, 
the President of France currently enjoys great 
prestige among the Arabs. In Lebanon, following 
his ban on further arms supplies to Israel, 
General de Gaulle is currently a public hero. In 
Egypt, when Colonel Nasser opened parliament 
last month, easily the loudest applause was aroused 
by a passing mention of de Gaulle's name. 
The cynicism of recent French overtures to the 
Arab States can hardly go unremarked. It was 
France that supplied the arms with which the 
Israelis defeated the Arabs in the six-day war! 
Thereafter France complied with the Arabs' 
desire to cut off oil supplies from its allies, 
Britain and the United States. It has now joined 
the Soviets in condemning Israel. 
144. From General de Gaulle's point of view, 
there is little doubt that his policy has been vastly 
more successful than that of either the British 
or the Americans both of whom are distrusted 
by the Arabs, while still being unable to restrain 
the Israelis. Some observers go so far as to sug-
gest that de Gaulle alone has prevented a com-
plete polarisation of the Middle East situation, 
with Israel increasingly identified with the West 
and the Arabs, some willingly like Syria, others 
unwillingly like Jordan, throwing themselves 
completely into the Soviet camp. 
145. Your Rapporteur begs leave to doubt 
whether a public spirited desire to avoid such 
"polarisation" was - or is - the chief inspira-
tion of Gaullist diplomacy. Rather, he suspects 
that the French President is hoping to re-establish 
French influence in the Arab world - more or 
less on the ruins of United States and British 
policy. The fact remains : it is not in Europe's 
sances occidentales. Certains indices- peu nom-
breux, il est vrai- donnent a penser que l'Union 
Sovietique exercerait main tenant son influence sur 
ses proteges arabes dans le sens de l'apaisement. 
139. Malheureusement, les dirigeants arabes ne 
sont plus completement maitres de la situation 
politique dans leurs propres pays. Les organisa-
tions de guerilla, soutenues a l'origine par les 
gouvernements arabes, sont maintenant, dans de 
nombreux cas, trop puissantes pour ne pas echap-
per a l'autorite de leurs createurs et font de plus 
en plus la loi. Les guerilleros palestiniens, notam-
ment, constituent desormais un Etat dans l'Etat. 
Ils seront bientot a meme de bloquer a l'avance 
toute negociation que le Roi Hussein pourrait 
souhaiter engager avec les Israeliens. 
140. Deux observateurs avertis de la situation 
au Moyen-Orient, M. Dennis Waiters et M. Ian 
Gilmour, tous deux membres de la Chambre des 
communes, ont recemment rencontre les dirigeants 
du mouvement de liberation de la Palestine, El 
Fatah, et ont visite certaines de leurs bases. Ils 
ont declare : 
« Le rejet de la resolution des Nations Unies 
de 1967 par la Syrie, l'lrak, l'.Algerie, le 
Soudan et meme l'.Arabie Seoudite, a deja 
rendu tres vulnerables l'Egypte et la Jor-
danie qui l'ont acceptee. Elles ne seront 
bientot plus en mesure de parvenir a un 
reglement sur la base de cette resolution, et 
meme, avant longtemps, tout dirigeant 
arabe qui parviendra a un arrangement 
commettra un suicide politique. 
La raison en est simple : le mouvement de 
resistance palestinien devient si puissant 
que, bientot, aucun gouvernement arabe ne 
sera en mesure de s'y opposer.» 
141. M. Waiters et M. Gilmour pensent que, pen-
dant quelques mois encore, « les chefs de la resis-
tance, sans etre d'accord, ne s'opposeront pas a 
un reglement, mais qu'avant longtemps, le mouve-
ment de liberation de la Palestine sera assez 
puissant pour s'opposer a tout reglement qu'il ne 
considerera pas comme entierement acceptable. » 
142. ll est difficile de determiner dans queUe 
mesure !'Union Sovietique encourage les extre-
mistes palestiniens. Ce qui est certain, en tout cas, 
c'est que toute politique occidentale (et surtout 
americaine) qui s'identifie si etroitement aux 
interets israeliens qu'elle rend intenable la posi-
tion des .Arabes moderes, beneficie a !'Union 
Sovietique et porte prejudice au monde occiden-
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tal. Sous le gouvernement du President Johnson, 
l'appui inconditionnel de l'.Amerique a Israel a 
largement contribue a la disparition des derniers 
vestiges de !'influence americaine dans les capi-
tales arabes. Le departement d'Etat semble s'etre 
aper~u du danger. La nouvelle administration, 
tout en restant fermement engagee a assurer la 
survie d'Israel, incline actuellement vers une 
politique plus « impartiale » destinee a redonner 
aux Etats-Unis uncertain avantage, par exemple 
au Caire. M. Nixon a ecrit au President Nasser 
en termes courtois, bien que prudents, et la 
reprise des relations diplomatiques entre les 
Etats-Unis et la Republique .Arabe Unie n'atten-
drait qu'un « geste » du Caire. 
143. Par contraste avec les Britanniques et les 
.Americains, le President fran~ais continue de 
jouir d'un grand prestige dans les pays arabes. 
Au Liban, depuis !'embargo sur les fournitures 
d'armes a Israel, le General de Gaulle est devenu 
un heros national. En Egypte, lors de la rentree 
du parlement, le mois dernier, le colonel Nasser 
a recueilli de loin la plus forte ovation quand il 
a mentionne, en passant, le nom du General de 
Gaulle. Le cynisme des ouvertures recemment 
faites par la France aux pays arabes ne peut etre 
passe sous silence. C'est la France qui a fourni les 
armes avec lesquelles les Israeliens ont battu les 
Arabes pendant la guerre de six jours I C'est 
encore la France qui a satisfait au desir des 
.Arabes de couper les approvisionnements en 
petrole de ses allies, la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis. Et voila maintenant qu'elle se joint 
aux Sovietiques pour condamner Israel I 
144. Pour le General de Gaulle, il ne fait guere 
de doute que sa politique a ete beaucoup plus 
feconde que celles de la Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis qui ont perdu la confiance des .Arabes 
sans parvenir a retenir les Israeliens. Certains 
observateurs vont jusqu'a affirmer que seul, de 
Gaulle a empeche une polarisation complete de la 
situation au Moyen-Orient ou Israe1 serait de plus 
en plus identifie a l'Occident, tandis que les 
.Arabes, les uns de bon gre comme la Syrie, les 
autres a contre-comr comme la Jordanie, se jette-
raient totalement dans le camp sovietique. 
145. Votre rapporteur se permet de douter que 
la diplomatie gaulliste ait ete, ou soit, essen-
tiellement inspiree par le souci du bien public 
et le desir d'eviter cette «polarisation». Il soup-
c;onne plutot que le President fran~ais espere 
retablir !'influence de la France dans le monde 
arabe, pour ainsi dire sur les ruines de la poli-
tique americaine et britannique. Il n'en reste pas 
interest that the Arabs should gravitate still 
further into the Soviet orbit. They are likely to 
continue to do so unless and until there is a 
settlement that requires Israel to give up some 
of its military gains from the six-day war. 
146. These general observations clear the way 
for more detailed analysis of the political con-
sequences of the Soviet naval build-up in the 
eastern Mediterranean. Your Rapporteur hopes to 
provide this if, as he recommends, the Committee 
authorises a visit to Egypt, Israel and Lebanon 
before the June Assembly. For the present, he 
can do no more than emphasise these main points. 
147. (a) Egypt and Syria are now militarily 
dependent on Soviet supplies of almost all their 
more sophisticated weapons, including tanks, air-
craft, short-range missiles and artillery. They are 
no less dependent on Soviet technicians and 
instructors for the training of tank-crews and 
air-crews. The United Arab Republic's economy, 
badly hit by the closure of Suez and the diversion 
of too large a proportion of its annual investment 
to military purposes, could, and probably would, 
collapse into near bankruptcy without continuing 
Soviet aid and Soviet purchases of Egyptian 
cotton. 
148. Commenting on Soviet help, President 
Nasser recently told a Senior Editor of News-
week magazine that Soviet advisers in Egypt 
"take their orders from us" and "never ask for 
anything in return for their help". The Soviets, 
he said, "give us all the new materials we cannot 
obtain in the West because of foreign exchange 
shortage". Thereafter, the following exchanges 
ensued between the Egyptian President and his 
interlocutor : 
N asser : If the Soviets asked me for something 
now, I would do it, if it helped me liberate my 
country from the Israelis ... 
Question : Are you not afraid of being absorbed 
into the Soviet bloc ? 
N asser : When you are in debt to someone, you 
are always in a strong position. Debtors are 
always stronger than creditors. 
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Question : How do you assess Soviet strategy in 
the Arab world ? 
N asser : You are exaggerating what you seem to 
think is a grand design. They just do not want to 
be isolated. They are trying to win friends and 
counterbalance American influence. 
149. In spite of President Nasser's apparent 
optimism, it is doubtful if Egypt any longer 
could direct its foreign policy in an anti-Soviet 
direction. For most practical purposes, the United 
Arab Republic has become, and seems likely to 
remain, a useful ally of the Soviet Union's 
ostensibly "anti-colonialist" but, in practice, anti-
western campaign in the Arab world. 
150. (b) Israel shows no sign of being willing 
to give up the territories it conquered in 1967, 
nor to recede from its policy of massive retalia-
tion against Arab guerillas unless it first obtains 
effective (and lasting) guarantees of both its 
existence as a State, and of securing defensible 
borders. 
151. As a result of the 1967 war, there were 
two major changes in the internal situation in the 
State of Israel. First, remarkable progress was 
made - doubtless because of the common danger 
- towards integrating the western and eastern 
elements of a society in which the standard of 
living and, above all, the level of intellectual and 
technical adaptation are noticeably higher among 
the western than among the eastern element, 
though numerically they are approximately equal. 
Early integration is essential for the survival of 
Israel, because the rise in population, which is 
greater among the eastern element, would quickly 
lead to a more wealthy minority, better adapted 
to modern civilisation, dominating the majority. 
152. Secondly, the Arab population in Palestine, 
admittedly still a minority, would soon become 
as large as the Jewish population of Israel if the 
refugees were to return. If this population were 
to be given the right to vote, the very existence 
of the State of Israel would be endangered ; to 
refuse it the right to vote would be reducing it to 
an inferior legal status which, added to its econo-
mically inferior position, would leave it with no 
choice but armed rebellion. The continued agita-
tion by the El Fatah movement in the territories 
occupied by Israel and even in Israel's original 
territory is already a disturbing sign. 
moins que !'Europe n'a aucun interet a ce que les 
Arabes continuent de graviter dans l'orbite sovie-
tique, ce qui ne manquera pas de se produire aussi 
longtemps que n'interviendra pas un reglement 
ex.igeant !'abandon par Israel de certaines des 
positions acquises par les armes lors de la guerre 
de six jours. 
146. Telles sont les considerations d'ordre general 
qui permettront de passer a une analyse plus 
detaillee des consequences politiques de la pene-
tration navale des Sovietiques en Mediterranee 
orientale. Votre rapporteur espere etre en mesure 
de proceder a cette analyse si, comme ille recom-
mande, la commission l'autorise a visiter l'Egypte, 
Israel et le Liban avant la session de juin. Il ne 
saurait, pour !'instant, que souligner les princi-
paux points que voici : 
147. (a) L'Egypte et la Syrie dependent actuel-
lement, sur le plan militaire, des fournitures 
sovietiques pour la quasi-totalite des armes com-
plexes, notamment les chars, !'aviation, les missiles 
a courte portee et l'artillerie. Elles dependent 
egalement des techniciens et des instructeurs 
sovietiques pour la formation des equipages des 
chars et des avions. L'economie de la Republique 
Arabe Unie a durement souffert de la fermeture 
du canal de Suez et le pays, en consacrant chaque 
annee une trop grande part de ses investissements 
a des fins militaires, pourrait etre accule prati-
quement a la faillite - et le serait probablement 
- si les Sovietiques ne maintenaient pas leur aide 
et leurs achats de coton egyptien. 
148. Parlant de l'aide sovietique, le President 
Nasser a declare recemment a un redacteur en 
chef de l'hebdomadaire Newsweek, a propos des 
conseillers sovietiques en Egypte : « C'est nous 
qui donnons les ordres » et « ils ne demandent 
jamais rien en retour de leur aide ». Les Sovieti-
ques, a-t-il ajoute, « nous fournissent tous les 
equipements nouveaux que nous ne pouvons nous 
procurer en Occident faute de devises». Et 
l'echange de questions et de reponses s'est pour-
suivi comme suit entre le president egyptien et 
son interlocuteur : 
N asser : « Si les Sovietiques me demandaient 
quelque chose maintenant, je le ferais si cela 
m'aidait a liberer mon pays des Israeliens ... » 
Question: «Ne redoutez-vous pas d'etre absorbe 
dans le bloc sovietique ? » 
Nasser: « Quand vous etes debiteur de quelqu'un 
vous etes toujours en position de force. Les debi-
teurs sont toujours plus forts que les creanciers. » 
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Question : «Que pensez-vous de la strategie sovie-
tique dans le monde arabe ? » 
Jt ass er : « V ous exagerez ce qui vous parait etre 
un grand dessein. Ils veulent simplement ne pas 
etre isoles. lls essayent de se faire des amis et de 
contrebalancer !'influence americaine. » 
149. Malgre l'optimisme dont fait montre le 
President Nasser, il est douteux que l'Egypte 
puisse encore orienter sa politique etrangere dans 
une direction anti-sovietique. En pratique, la 
Republique Arabe Unie est devenue, et semble 
devoir rester, une alliee utile de !'Union Sovieti-
que dans la campagne ostensiblement « anti-
colonialiste », mais en realite « anti-occidentale » 
que celle-ci mene actuellement dans le monde 
arabe. 
150. (b) Israel ne parait nullement dispose a 
abandonner les territoires qu'il a conquis en 1967, 
ni a se departir de sa politique de represailles 
massives contre les guerilleros arabes, a moins 
d'obtenir, au prealable, des garanties effectives 
(et durables) en ce qui concerne son existence en 
tant qu'Etat et le trace de frontieres qu'il puisse 
defendre. 
151. La situation interieure de l'Etat d'Israel 
a subi, du fait de la guerre de 1967, deux change-
ments importants. L'un est constitue par un 
remarquable progres de !'integration, a cause 
sans doute du danger subi en commun, des ele-
ments d'origine occidentale et orientale dans une 
societe ou, a egalite approximative sur le plan 
numerique, ces deux communautes se distinguent 
par un niveau de vie et surtout un niveau d'adap-
tation intellectuelle et technique sensiblement plus 
eleve chez les Occidentaux que chez les Orientaux. 
Une integration rapide est indispensable a la 
survie meme d'Israel parce que l'accroissement 
demographique plus fort chez les Orientaux con-
duirait rapidement a la domination d'une mino-
rite plus riche et mieux adaptee a la civilisation 
moderne sur la majorite. 
152. Le second probleme est pose par la presence 
d'une population arabe, minoritaire certes, en 
Palestine, mais qui, en cas de retour des refugies, 
deviendrait vite aussi importante que la popu-
lation juive d'Israel. Donner le droit de vote a 
cette population serait mettre en danger !'exis-
tence meme de l'Etat d'Israel ; le lui refuser serait 
la reduire a un statut d'inferiorite Iegale qui, 
ajoute a sa situation d'inferiorite economique, ne 
lui laisserait d'autre issue que la rebellion armee. 
L'agitation maintenue par !'organisation El Fatah 
dans les territoires occupes par Israel et meme 
153. Faced with these problems, parliamentary 
democracy often seems ill-adapted. Numerous 
parties arose from the struggle of the Zionists 
before the foundation of the State of Israel. Many 
have survived, with a rather cumbersome 
bureaucracy and led by men of an older genera-
tion, and they hold little appeal for young 
people. The number of such parties jeopardises 
the formation of a large opposition party and 
everything points to the common front decided 
on in October 1968 between the Mapam and the 
only large party, the Labour Party (Mapai), 
leading the State for a long time to come. 
154. The results of the 1969 elections and the 
political transformation of Israel, which is neces-
sary in order to meet the major problems which 
Israel now has to solve, will depend on the 
attempt by Mr. Ben Gurion's friends to renew 
the structure of the Mapai from within. But it 
is only fair, indeed it is essential, to say that 
Israel remains the only Middle Eastern State 
with free parliamentary institutions and guaran-
tees under the law of individual freedom. .AJ'J 
such, whatever its difficulties, Israel is bound to 
stand high in the estimation of a large majority 
of the peoples of Western Europe. 
Possibilities of settlement 
155. Without having been able to visit the 
Middle East in the course of his researches, your 
Rapporteur is reluctant to attempt any precise 
recommendations as to the attitude WEU coun-
tries should adopt towards a settlement, bearing 
in mind the need to contain Soviet penetration 
of the area. He, nevertheless, believes that no 
solutions can be found except those which would 
further Soviet expansion, unless the following 
problems are tackled : 
(i) The Arab refugees 
156. Following the six-day war, about 200,000 
old and new refugees crossed into Eastern Jor-
dan, whose war-damaged economy is clearly 
incapable of absorbing them. Others are in the 
Gaza strip. These new refugees have added to the 
numbers - and to the bitterness - of the older 
refugee groups subsisting near Israel's borders 
since 1948. The main responsibility for relieving 
the distress of the refugees rests with the United 
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Nations Agency for Palestine Refugees 
(UNRWA). It is in Europe's interest, as well as 
being a call on our humanity, to offer all the help 
we can. At the moment, UNRW A depends on 
voluntary contributions. The terms of reference 
and financing of UNRW A. need to be revised. All 
members of the United Nations should be called 
on to contribute to it in the same proportions as 
they do to the regular budget, and UNRW A. 
should be authorised to help the latest refugees 
as well as those already on its roll. 
( ii) Jerusalem 
157. The Israelis have made it clear both in 
speeches and legislation that they are not pre-
pared to return the Old City of Jerusalem to J or-
danian rule. Your Rapporteur understands this 
but deplores it. However, they promise that access 
to the Holy Places will be free to all faiths which 
hold them sacred. This is an advance over the 
previous position. 
158. Freedom of access to the shrines could best 
be guaranteed by establishing a special interna-
tional body for the administration of the Holy 
Places. To be effective this body must include 
representatives of Israel, Jordan, the United 
Nations and the main religious faiths. The large 
revenue obtained from the tourist trade in Jeru-
salem should be shared in equal proportions with 
Jordan. This is one way that, given sustained 
pressure from the international community, 
Jerusalem could be the "break-through" point 
where Israelis and Arabs start to work together. 
(iii) Israel's frontiers 
(a) Jordan 
159. If Jordan is to recover, it will also be neces-
sary to restore its lost territory on the west bank 
of the Jordan river. This would require an Israeli 
withdrawal which, in present circumstances, will 
not be forthcoming until either the Arab States 
ex:plicitly recognise, or the great powers explicitly 
guarantee, Israel's existence as a nation. 
dans le territoire ancien d'Israel constitue deja 
un signe inquietant. 
153. En face de ces problemes, la democratic 
parlementaire parait souvent inadaptee. De nom-
breux partis sont nes de la lutte menee par les 
Sionistes avant la fondation de l'Etat d'Israel. 
Beaucoup ont subsiste, ont conserve une bureau-
cratic assez lourde et ont maintenu a leur tete 
des hommes d'une generation ancienne et interes-
sant aEsez peu la jeunesse. Leur eparpillement 
nuit a la constitution d'un grand parti d'opposi-
tion et tout laisse prevoir que le front commun 
decide en octobre 1968 entre le Mapam et le seul 
grand parti, le Parti du travail (Mapai), conser-
vera longtemps encore la direction de l'Etat. 
154. De la tentative entreprise par les amis de 
1\f. Ben Gourion pour renouveler de l'interieur les 
structures du Mapai dependra, dans une large 
rnesure, le resultat des elections de 1969 et la 
transformation de la vie politique israelienne, 
necessaire pour affronter les grands problemes 
qu 'Israel a main tenant a resoudre. Mais i1 n'est 
que juste, et il est meme essentiel, de souligner 
qu'Israe1 reste le seul Etat du Moyen-Orient qui 
jouisse d'institutions parlementaires libres et de 
garanties legales en matiere de liberte indivi-
duelle. En tant que tel, et quelles que soient les 
difficultes qu'il rencontre, il jouit necessairement 
de la consideration de la grande majorite des 
peuples d'Europe occidentale. 
Possibilites de reglement 
155. N'ayant pu se rendre au Moyen-Orient au 
eours de son etude, votre rapporteur hesite a 
forrnuler des recommandations precis2s sur !'atti-
tude que les pays de l'U.E.O. devraient adopter 
a, l'egard d'un reglement, compte tenu de la 
necessite de contenir la penetration sovietique 
dans cette zone. Il pense neanmoins qu'aucune 
solution n'est possible, exception faite de celles 
qui favoriseraient !'expansion sovietique, si l'on 
ne regie pas les problemes suivants : 
(i) Les refugies arabes 
156. Apres la guerre de six jours, quelque 
200.000 anciens et nouveaux refugies sont passes 
en Jordanie orientale, dont l'economie, atteinte 
par la guerre. est de toute evidence incapable de 
les absorber. D'autres se trouvent dans la bande 
(le Gaza. Ces nouveaux refugies sont venus grossir 
le nombre - et l'amertume - des anciens refu-
gies masses aux frontieres d'Israe1 depuis 1948. 
C'est a l'Agence des Nations Unies pour les Refu-
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gies de Palestine (l'UNRW A) qu'incombe princi-
palement la responsabilite de soulager la detresse 
de ces refugies. TI est dans l'interet de !'Europe 
que nous fournissions a cet organisme toute l'aide 
possible ; c'est d'ailleurs egalement une question 
d 'humanite. A I 'heure actuelle, l'UNRW A vit 
exclusivement de dons. Son mandat et ses moyens 
de financement ont besoin d'etre revus. Tous les 
membres des Nations Unies devraient etre appeles 
a lui verser une contribution proportionnelle a 
celle qu'ils versent au budget normal et l'UNRW A 
devrait etre autorisee a secourir les refugies les 
plus recents comme ceux qui sont deja sur ses 
listes. 
( ii) Jerusalem 
157. Les lsraeliens ont clairement indique, dans 
les discours qu'ils ont faits et par les lois qu'ils 
ont votees, qu'ils n'etaient pas disposes a rendre 
a la Jordanie la vieille ville de Jerusalem. Votre 
rapporteur comprend mais deplore cette attitude. 
Neanmoins, ils ont promis la liberte d'acces aux 
Lieux Saints a toutes les religions qui les consi-
derent comme sacres. Ceci est un progres sur 
!'attitude anterieure. 
158. Le meilleur moyen de garantir la liberte 
d'acces aux sanctuaires serait de creer un orga-
nisme international specialement charge de 
!'administration des Lieux Saints. Pour etre effi-
cace, cet organisme devrait comprendre des repre-
sentants d'Israel, de la Jordanie, des Nations 
Unies et des principales religions. Les revenus 
importants que tirerait Jerusalem du tourisme 
seraient equitablement partages avec la Jordanie. 
De cette maniere, et moyennant une pression 
sontenue de la commnnaute internationale, Jeru-
salem deviendrait un point de rencontre ou Israe-
liens et Arabes pourraient se mettre a omvrer 
ensemble. 
(iii) Les frontieres d'lsrael 
(a) La J ordanie 
159. Si l'on veut que la Jordanie se releve, il 
faudra egalement lui restituer les territoires 
qu'elle a perdus sur la rive occidentale du Jour-
dain. Cela exigerait un retrait d 'Israel qui, dans 
les circonstances actuelles, n'interviendra pas 
avant que les pays arabes aient reconnu explici-
tement !'existence d'Israe1 en tant que nation ou 
que les grandes puissances l'aient garantie expli-
citement. 
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(b) Golan Heights 
160. This rather small territory belonged to 
Syria and provided dominating positions from 
which the Syrian army could threaten Israeli 
villages below. Many bombings and raids were 
launched from these strategic positions. That is 
why Israel considers that, for reasons of security, 
it cannot relinquish this essential fringe of 
territory. 
(c) Sinai 
161. Specifically, your Rapporteur favours an 
internationally-policed buffer zone including part 
or all of the Sinai Peninsula. This would help 
the United Nations to ensure freedom of passage 
through both the Suez Canal and the Straits of 
Tiran. Under international control Sinai could 
also provide a base from which a reconstituted 
UNEF could operate without fear of having its 
legal basis destroyed overnight by some decision 
taken in Cairo or Tel Aviv. 
162. There is certainly no need for Sinai to 
remain an uninhabited desert. Last year, Mr. Ed-
mund de Rothschild and Mr. Michael Ionides 
suggested an international scheme for setting up 
three desalinisation plants in Israel and Jordan, 
each with a capacity of 200 million cubic metres 
of water a year. In this imaginative though as 
yet untested and certainly very expensive pro-
posal they argued that such a scheme would 
"buy" a solution to the water problem which has 
imposed poverty on large parts of the area, and 
would thus improve the prospects of a settlement 
between Israel and Jordan. 
163. We believe that the same approach could 
be applied to Sinai. To this end, such United 
Nations agencies as FAO, WHO and UNESCO 
might call on the expertise of the United States, 
France and Australia (in desert agriculture), 
Britain (in desalinisation engineering) and the 
Soviet Union (in sterile soil sciences). Working 
together in the fashion of the Colombo Plan, inter-
national experts could set in hand a ten-year 
programme for reclaiming part of the peninsula 
for resettlement by refugees. 
164. Preliminary United Nations studies suggest 
that at least 70,000 people could be resettled in 
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Sinai. This is a challenging prospect. Given 
adequate finance, possibly derived from a self-
imposed levy on both Middle East oil producers 
and oil consumers, plus wide international col-
laboration, there is no reason why late twentieth 
century man should not make Sinai bloom like 
the Negev. 
165. As long as the Egyptians hope to force the 
Israelis to withdraw from their military con-
quests without any concessions from the Arab 
side, it is certain that any proposal for a buffer 
zone in Sinai will be strongly resisted by Cairo. 
But your Rapporteur does not believe that Israel 
will agree to withdraw until it has obtained cast-
iron guarantees for its security. It is possible 
that the United States and other western coun-
tries might once again bring to bear the fierce 
economic pressure on Israel which brought about 
the withdrawal of its troops in 1957. But this 
we judge to be unlikely. The Egyptians may 
therefore decide that in the long run interna-
tional policing of Sinai is preferable to its 
indefinite occupation by Israeli troops. Western 
diplomacy should work towards this end. 
IV. The Western Mediterranean 
166. So far, Soviet penetration in the Western 
Mediterranean is on a far more limited scale 
than in the Eastern Mediterranean. 
167. On the north coast, there are three Euro-
pean countries : Spain, Italy and France. In 
these countries, the only action open to the 
Soviet Union is political action with the support 
of the communist parties, which are strong in 
France and Italy and banned in Spain. For the 
time being, it is safe to say that there is little 
to be feared from the French and Italian com-
munists. Events in Czechoslovakia have alienated 
them from the Soviet Union and there is now 
nothing to indicate that the Soviet Union is 
trying to make use of these parties to spread 
revolution in Western Europe. 
168. On the south coast, there are three former 
French colonies : Morocco, Algeria and Tunisia, 
to which may be added a former Italian colony, 
the Kingdom of Libya. These are moslem coun-
tries which are attached to the Arab world in 
varying degrees, mainly because of the support 
they obtained in their fight for independence. 
Only Algeria has so far co-operated with the 
Soviet Union. 
(b) Les hauteurs de Golan 
160. Ce territoire peu etendu appartenait a la 
Syrie et offrait des positions dominantes d'ou 
l'armee syrienne pouvait menacer les village11 se 
trouvant a ses pieds. De nombreux bombarde-
ments, des incursions avaient ete entrepris a 
partir de ces positions strategiques. C'est la raison 
pour laquelle Israel estime desormais que sa 
securite lui interdit de restituer cette frange 
de territoire essentielle a sa securite. 
(c) Le Sina~ 
161. Dans ce cas particulier, votre rapporteur 
est partisan d'une zone-tampon sous controle 
international qui comprendrait une partie ou la 
totalite de la peninsule du Sinal. Cela permettrait 
aux Nations Unies d'assurer la Iiberte de passage 
tant par le canal de Suez que par le Detroit de 
Tiran. Place sous controle international le Sinai: 
fournirait egalement une base a partir d~ laquelle 
la force des Nations Unies une fois reconstituee 
. , ' ' pourra1t operer sans crainte de se voir privee du 
jour au lendemain, de tout statut juridique 'par 
une decision du Caire ou de Tel-Aviv. 
162. Il n'est certainement pas indispensable que 
le Sinai: reste a l'etat de desert. L'an dernier 
M. Edmond de Rothschild et M. Michael Ionide~ 
ont presente un plan international qui prevoyait 
la creation de trois usines de desalinisation en 
Israel et en Jordanie, chacune d'une capacite 
annuelle de 200 millions de metres cubes. Cet inge-
nieux projet, qui reste encore a mettre en reuvre 
et qui sera certainement tres onereux permettrait 
, I . d ' ' a eur av1s, 'apporter une solution au probleme 
de l'eau qui a impose la pauvrete a la majeure 
partie de cette region et ameliorerait ainsi les 
perspectives d'entente entre Israel et la Jordanie. 
163. Votre rapporteur estime qu'une methode 
analogue pourrait etre utilisee pour le Sinal. 
Pour ce faire, des agences des Nations Unies, 
telles que l'O.A.A., l'O.M.S. et !'UNESCO pour-
raient faire appel a des specialistes des Etats-
Unis, de la France et de l'Australie (pour 
!'agriculture en region desertique), de la Grande-
Bretagne (pour la desalinisation) et de l'Union 
Scvietique (pour la mise en valeur des sols ste-
riles). Travaillant en equipe, comme dans le plan 
Colombo, ces experts internationaux pourraient 
etablir un programme decennal pour recuperer 
une partie de la peninsule afin d'y installer ]es 
refugies. 
164. Une etude preliminaire des Nations Unies 
permet de penser que 70.000 personnes au moins 
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pourraient etre ainsi reinstallees au Sinal. C'est 
une perspective interessante. Avec les fonds neces-
saires, qui pourraient provenir d'une redevance 
que s'imposeraient les producteurs et les consom-
mate!lrs ~e p.etrole du Moyen-Orient, et une large 
coo:I;'erat10n mternationale, on ne voit pas pour-
quOI 1 'homme de la fin du XX" siecle ne ferait 
pas fleurir le Sinai: comme le Neguev. 
165. Aussi longtemps que les Egyptiens espere-
ront contraindre les Israeliens a abandonner les 
positions qu'ils ont conquises par les armes sans 
concession du cote arabe, il est certain que toute 
proposition de zone-tampon dans le Sinai ren-
contrera une forte opposition au Caire. Votre 
rapporteur ne pense pas qu'Israel acceptera de 
se retirer avant d'avoir obtenu toutes les garanties 
en ce qui concerne sa securite. Il se peut que les 
Etats-Unis et d'autres pays occidentaux soient 
amenes une fois encore a exercer sur Israel les 
pressions economiques qui ont entraine le retrait 
de ses troupes en 1957, mais cela parait peu 
probable. I1 est done possible que les Egyptiens 
estiment qu'a la longue, un controle international 
du Sinai serait preferable a son occupation per-
manente par les forces israeliennes. La diplomatie 
occidentale devrait reuvrer dans ce sens. 
IV. La Mediterranee occidentale 
166. La penetration sovietique en Mediterranee 
occide~t~l~ est , restee ~usqu'a present beaucoup 
plus llm1tee qu en Med1terranee orientale. 
167. Sur la rive nord. nous avons trois pays 
europeens: l'Espagne, l'Italie et la France. Dans 
ces trois pays, le seul jeu que puisse tenter l'Union 
Sovietique est un jeu politique s'appuyant sur 
les nartis communistes, importants en France et 
en Italie, interdit en Espagne. Pour !'instant il 
n'est pas exagere de dire qu'en France et' en 
Ita~ie, ils ne sont R'Uere redoutables. L'affaire 
tchecoslovaque If'S a eloignes de I 'Union Sovietique 
et r!en ne .}~isse pre~af!er, actuellement, que 
l'Umon Sov1et1que essa1e de se servir d'eux pour 
propager la revolution en Europe occidentale. 
168. Sur la rive sud, nous avons trois anciennes 
colonies franc;aises: le Maroc, l'Algerie et la 
Tunisie. anxquelles on peut associer une ancienne 
colonie italienne, la Libye. I1 s'agit de pays musul-
mans qui se rattachent, a divers degres, au monde 
arabe, notamment a cause de la solidarite que 
celui-ci leur a manifestee au moment des luttes 
pot;r l'independance. Seule l'Algerie a, jusqu'a 
present, coopere avec 1 'Union Sovietique. 
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169. (a) Mor.occo has hitherto been cautious, 
not to say reserved, in its relations with the 
Soviet Union. It still has a large American base 
on its territory and its economic relations with 
the European Communities are the subject of 
a special agreement, renewal of which is now 
being questioned by the Netherlands on grounds 
that the Communities ought not to grant condi-
tions to Arab countries which they refuse to the 
State of Israel. 
170. Rivalry with Algeria over Morocco's 
eastern frontiers has led the Moroccan Govern-
ment to maintain a large army of 54,000 men. 
Its weapons and equipment are purchased from 
both the West and the Soviet Union. Morocco 
seeks to maintain links with the Soviet Union 
so as to avoid being totally dependent on the 
West, but its concern to maintain the monarchy 
of King Hassan II makes it unlikely that its 
links with Moscow will prove to be lasting or 
tight. King Hassan II is also concerned lest Soviet 
penetration of Algeria, which is strongly armed 
with Soviet weapons, should jeopardise Morocco's 
position. His country also faces considerable 
economic difficulties : potentially it is rich but 
recent development has been slow and feeble. 
171. The treaty of association between Morocco 
and the EEC is in the process of being renewed. 
The success of the negotiations seems ensured 
and it is obviously in Europe's general interest 
that rivalries between European countries should 
not prevent or delay the conclusion of an agree-
ment which will be of great assistance to the 
Moroccan Government in solving the serious 
problems raised by the very rapid increase in 
the population whose standard of living is still 
very low. 
172. (b) Tunisia has shown its desire to lean on 
Western Europe for the development of its trade 
and economy. It has drawn away from Egypt 
and the rest of the Arab world, particularly in 
regard to the Palestinian dispute. President 
Bourguiba was the first Arab leader to propose 
a solution to the Palestinian problem implying 
recognition of the State of Israel. He has devoted 
considerable effort to ending a conflict which 
forces most Arab countries to spend far more on 
arms than on profitable economic investments. 
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173. Tunisia's armed forces are not significant. 
Algeria claims important areas along its Saharan 
frontiers. A friendly solution of these frontier 
disputes has not been made any easier by the 
discovery of oil on the Algerian-Tunisian bor-
ders. Tunisia therefore has no interest in finding 
itself friendless in face of a better armed and 
more densely populated Algeria. 
17 4. Like Morocco, it is unwilling to count on 
the West for support. The Soviet Union has 
been able to make important inroads, notably in 
the fields of trade and aid. The West has a 
strong interest in encouraging Tunisia as a 
moderate "interlocutor" with the other Arab 
States. It is therefore to be regretted that, since 
the crisis which led to the evacuation of Bizerta 
by the French forces, the French Government 
has not been able to show more understanding 
of the Tunisians' economic interests. It is also 
to be hoped that the trade agreement between 
Tunisia and the EEC will shortly be renewed. 
175. (c) Libya is still closely associated with 
the West. In the economic field, Western Europe 
provides the main market for its oil production, 
which has increased considerably in recent years. 
In the military field, Libya has recently renewed 
the treaty allowing the British army to maintain 
facilities on its territory. The United Kingdom 
also maintains airstrips at El Adem, and has 
recently agreed to provide at a cost of more than 
£100 million, a highly sophisticated air and mis-
sile defence system. 
176. The present monarchical regime of King 
Idris feels itself to be threatened by revolu-
tionary forces. To some extent, these are encour-
aged by the UAR. In the event of an anti-
western coup, the presence of Soviet warships 
off Benghazi and Tobruk could play an impor-
tant role. They would be in a position to deter 
the western powers from coming to the aid of 
the lawful government and thus contribute to 
the success of the revolutionary forces. 
177. (d) Algeria. The political and strategic 
importance of Algeria is self-evident. This large 
Arab country separates the two broadly pro-
western nations of the Maghreb, Morocco and 
Tunisia ; it commands the North African shore 
for a distance of 600 miles ; it possesses in 
Oran, Algiers, and Mers-el-Kebir some of the 
best harbours in North Africa, and it stretches 
169. (a) Le Maroc s'est jusqu'a present montre 
prudent, pour ne pas dire reserve, dans ses rela-
tions avec !'Union Sovietique. ll possede toujours 
une importante base americaine sur son sol et 
ses relations economiques avec les Communautes 
europeennes font l'objet d'un accord particulier 
dont le renouvellement est aujourd'hui mis en 
question par les Pays-Bas qui estiment que les 
Communautes ne devraient pas accorder aux pays 
arabes des conditions qu'elles refusent a l'Etat 
d'Israel. 
170. La rivalite avec l'Algerie a propos de ses 
frontieres orientales a amene le gouvernement 
marocain a conserver une armee importante dont 
les effectifs se chiffrent a 54.000 hommes. Ses 
armes et ses equipements sont achetes tant a 
l'Occident qu'a !'Union Sovietique. ll semble bien 
que le Maroc veuille conserver des liens avec 
!'Union Sovietique pour eviter de ne dependre 
que de l'Occident, mais son souci de maintenir le 
regime monarchique de Hassan 11 permet de 
douter que ces liens avec Moscou restent durables 
ou etroits. Le Roi Hassan 11 s'inquiete aussi de 
la penetration sovietique en Algerie qui est large-
ment dotee d'armes sovietiques et pourrait mena-
cer la position du Maroc. Celui-ci doit faire face 
egalement a d'enormes difficultes economiques : 
il est riche de possibilites, mais les progres recents 
ont ete lents et limites. 
171. Le renouvellement du traite d'association 
entre le Maroc et la C.E.E. est actuellement en 
cours. L'aboutissement des negociations qui doi-
vent y conduire semble en bonne voie et il est 
evident qu'il est de l'interet general de !'Europe 
que les rivalites entre pays europeens n'empechent 
pas ou ne retardent pas la conclusion d'un accord 
qui doit aider beaucoup le gouvernement maro-
cain a resoudre les graves problemes que lui 
pose l'accroissement tres rapide d'une popula-
tion dont le niveau de vie reste tres bas. 
172. (b) La Tunisie a marque sa volonte de 
s'appuyer sur !'Europe occidentale pour deve-
lopper ses echanges et son economie. Elle a pris 
ses distances a l'egard de l'Egypte et du reste 
du monde arabe, a propos notamment de la 
querelle palestinienne. Le President Bourguiba 
a ete le premier des dirigeants arabes a proposer 
une solution du probleme palestinien qui impli-
que la reconnaissance d'un Etat d'lsrael et il n'a 
cesse de multiplier ses efforts pour parvenir au 
reglement d'un conflit qui oblige la plupart des 
pays arabes a consacrer des credits beaucoup 
plus importants aux armements qu'a des pro-




173. La Tunisie n'entretient pas une armee bien 
puissante. L'Algerie revendique des zones impor-
tantes le long de ses frontieres sahariennes et la 
decouverte de petrole aux confins algero-tuni-
siens ne facilite pas une solution amiable de ces 
differends frontaliers. La Tunisie n'a done aucun 
interet a se trouver isolee en face d'une Algerie 
mieux armee et plus peuplee. 
174. Comme le Maroc, elle ne veut pas compter 
uniquement sur un appui occidental, et !'Union 
Sovietique a pu effectuer une penetration impor-
tante, notamment dans le domaine des echanges 
et de l'aide. L'Occident a done tout interet a en-
courager la Tunisie a faire figure d'interlocuteur 
modere vis-a-vis des autres Etats arabes. On peut 
done regretter que le gouvernement fran~ais n'ait 
pu se montrer plus comprehensif a l'egard des 
intereL economiques de la Tunisie depuis la crise 
qui a abouti a !'evacuation de Bizerte par les 
forces fran~aises. n faut egalement souhaiter que 
!'accord commercial entre la Tunisie et la C.E.E. 
sera bientot renouvele. 
175. (c) La Libye demeure etroitement asso-
ciee a l'Occident. Dans le domaine economique, 
!'Europe occidentale constitue le principal debou-
che d'une production petroliere qui a consi-
derablement augmente au cours des dernieres 
annees. Dans le domaine militaire, la Libye a 
recemment renouvele le traite permettant a l'ar-
mee britannique de conserver sur son territoire 
des installations destinees a l'entrainement de 
ses troupes. Le Royaume-Uni maintient egalement 
des terrains d'aviation a El Adem et il a recem-
ment accepte d'installer, pour plus de 100 millions 
de livres, un systeme ultra-moderne de defense 
aerienne et de missiles. 
176. Le regime monarchique du Roi Idris que 
connalt actuellement la Libye se sent menace par 
des forces revolutionnaires encouragees dans une 
certaine mesure par la R.A.U. En cas de coup de 
force anti-occidental, la presence de navires sovie-
tiques au large de Benghazi et de Tobrouk pour-
rait jouer un role important. Elle serait en mesure 
de dissuader les puissances occidentales de venir 
au secours du gouvernement legitime et contri-
buerait ainsi au succes des forces revolutionnaires. 
177. (d) L'Algerie. L'importance politique et 
strategique de l'Algerie est evidente. Ce vaste 
pays arabe separe les deux nations du Maghreb 
ouvertement pro-occidentales que sont le Maroc 
et la Tunisie, et controle la cote d'Afrique du 
nord sur pres de 1.000 km. ll possede, avec Oran, 
Alger et Mers el-Kebir, certains des plus beaux 
ports du littoral et il s'etend par-dela le Sahara 
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south across the Sahara to the frontiers of negro 
Mrica. Recently, Algeria has become a major 
oil producer. Its production rose from 20 million 
tons (1962) to 38 million, and its exports from 
20 to 35 million tons. With an army of 58,500 
and an air force of 140 modern fighter aircraft, 
both equipped by the Soviets, .Algeria is also the 
strongest military power in the .Arab world, 
after the U.AR. Recently its navy has received up 
to a dozen of the small but fast Komar rocket-
launching vessels. It was one of these vessels, 
belonging to the Egyptian navy, which in 1967 
sank the Israeli destroyer, Eilath without 
warning. 
Soviet penetrations 
178. The Soviet Union adopted a friendly 
attitude to the .Algerian nationalists during their 
struggle against France. Following independence 
it was perhaps natural that the new Algerian 
Government should look to Russia for help, if 
only because it wished to reduce its dependence 
on the former colonial power. The French 
departure ]eft Algeria desperately short of tech-
nicians. The Algerian armed forces, which had 
to be built up from scratch, badly needed modern 
equipment. 
179. The Soviets responded generously. Large 
quantities of military equipment were delivered 
to Algeria in the years 1963-66. Soviet instruc-
tors were sent to train Algerian tank crews and 
pilots for MiG aircraft. Many Algerian airmen 
completed their training in Russia and it is now 
the general rule that Russian has superseded 
French as the "operational language" of the 
Algerian air force. Further Soviet aid is being 
used to extend the country's air bases, especially 
in the Sahara . .Algeria is dependent on the Soviet 
Union for spare parts for most of its aircraft. 
180. Soviet penetration of the .Algerian army 
and navy is on a smaller scale. One of the most 
crucial questions concerns the former French 
naval base at Mers-el-Kebir. There have been 
frequent reports that this naval stronghold has 
been, or is about to be, handed over to the Rus-
sian fleet. Having thoroughly explored these 
rumours, your Rapporteur was unable to find 
any solid evidence to substantiate them. At 
present, the base is empty except for a number 
of .Algerian naval craft, supplied, it is true, by 
the Russians. The Algerians, who deeply resent 
the suggestion that they are about to hand over 
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Mers-el-Kebir to another foreign power, recently 
threw open the base to inspection by the interna-
tional press. No signs of the Russians were 
found. The Soviet navy in the Mediterranean 
does not, in any case, require the industrial 
facilities of a base like Mers-el-Kebir. Like the 
United States Sixth Fleet, it is largely self-
contained and independent of shore facilities. 
Moreover, its ships have access to .Algiers and 
Oran. 
181. Aside from supporting - and no doubt 
penetrating - the Algerian armed forces, the 
Soviets are establishing themselves in the coun-
try's heavy industries. Soviet technicians, several 
hundreds strong, are helping to complete 
.Algeria's first big steel plant at Anaba. While 
your Rapporteur was in .Algeria, the Soviet Vice-
Premier, Mr. Nikolai Baibakov, Head of Gosplan, 
was inspecting their new metal complex and 
assuring his hosts of Russia's "determination to 
give .Algeria every assistance in building up a 
power economy". Soviet technicians are also 
active in the .Algerian oil industry (see below). 
182. Your Rapporteur formed the impression 
that, as in Egypt, the Russian advisers stationed 
in Algeria are unpopular with their hosts. Com-
pared with western oilmen, they are underpaid 
and anti-social. Nor do they constitute a major 
factor in the total economic organisation of the 
country. On the contrary, Algeria's links with 
the West, notably with France (which still is its 
largest trade partner), with the United States 
(which is playing a leading part in its oil 
exploration), and with Britain and Italy (both 
of whom are active in the industrial and techno-
logical aspects of Algerian industry) are far 
more decisive than those with the Soviet Union. 
183. For geographical reasons and as a former 
colony, the .Algerian economy is necessarily 
geared to Western Europe, which purchases 
most of its oil and minerals as well as its agricul-
tural produce, particularly its wines. Recent 
measures taken by France to protect its own 
wine production have led Algeria to seek a new 
market in the Soviet Union. But the Soviet 
market seems limited and the Russians buy 
mainly cheap wine, used for distilling. 
184. Oil obviously occupies a privileged position 
in the Algerian economy and the way in which 
its exploitation is organised is indicative of 
jusqu'aux confins de l'Afrique noire. Recemment, 
l'.Algerie est devenue un important producteur 
de petrole. Sa production est passee de 20 millions 
de tonnes en 1962 a 38 millions et ses exportations 
de 20 a 35 millions. Avec une armee de 58.500 
hommes et une aviation dotee de 140 chasseurs 
modernes, toutes deux equipees par les Sovieti-
ques, l'.Algerie est aussi, sur le plan militaire, le 
pays le plus puissant du monde arabe apres la 
R.A.U. Recemment, sa marine a rec;u au moins 
une douzaine de vedettes porte-engins Komar, 
petites mais rapides. C'est une vedette de ce type, 
appartenant a la flotte egyptienne, qui, en 1967, 
a coule sans preavis le destroyer israelien Elath. 
La penetration sovietique 
178. L'Union Sovietique a adopte une attitude 
amicale envers les nationalistes algeriens pendant 
leur lutte contre la France. Apres l'independance, 
il etait peut-etre nature! que le nouveau gouver-
nement algerien se tournat vers Moscou, ne 
serait-ce que parce qu'il souhaitait echapper a 
la domination de l'ancienne puissance coloniale. 
Le depart des Franc;ais a laisse l'.Algerie extreme-
ment demunie de techniciens. Les forces armees 
algeriennes, qui partaient de zero, avaient terri-
blement besoin d'un equipement moderne. 
179. Les Sovietiques ont repondu genereusement 
a cet appel. D'importantes quantites de materiel 
militaire ont ete livrees a l'.Algerie de 1963 a 
1966. Des instructeurs sovietiques ont ete envoyes 
pour former les equipages de chars et les pilotes 
de Mig. Nombre d'aviateurs algeriens ont termine 
leur entrainement en Russie et, d'une maniere 
generale, le russe a maintenant remplace le fran-
c;ais comme « langue operationnelle » dans I' avia-
tion algerienne. C'est encore l'aide sovietique qui 
permet actuellement d'agrandir les bases aerien-
nes, notamment dans le Sahara. Enfin l'Algerie 
est tributaire de l'Union Sovietique pour les 
pieces detachees de la plupart de ses appareils. 
180. La penetration sovietique est moins impor-
tante dans l'armee et la marine algeriennes. L'un 
des problemes les plus brillants est le sort de l'an-
cienne base franc;aise de Mers el-Kebir. D'apres 
de nombreuses rumeurs, cette base navale aurait 
ete ou serait sur le point d'etre remise a la flotte 
russe. Malgre un examen attentif, votre rappor-
teur n'a pu trouver la moindre preuve reelle 
susceptible de les confirmer. Actuellement, la 
base est vide a !'exception d'un certain nombre 
d'unites algeriennes fournies, il est vrai, par les 
Russes. Les Algeriens reagissent tres vivement 
a toute suggestion d'une remise de Mers el-Kebir 
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a une autre puissance etrangere et ils ont recem-
ment ouvert les portes de la base aux represen-
tants de la presse internationale qui n'ont trouve 
aucune trace des Russes. La flotte sovietique de 
la Mediterranee n'a pas besoin, en tout cas, des 
installations industrielles d'une base comme Mers 
el-Kebir. Comme la Sixieme flotte americaine, 
elle est largement autonome et n'est pas tributaire 
d'installations terrestres. En outre, ses navires 
ont acces a Alger et a Oran. 
181. Non contents d'aider - et sans doute de 
noyauter - les forces armees algeriennes, les 
Sovietiques s'installent dans l'industrie lourde du 
pays. Plusieurs centaines de techniciens sovieti-
ques aident a terminer la premiere grande acierie 
algerienne a Anaba. Pendant le sejour de votre 
rapporteur en Algerie, le vice-premier ministre 
sovietique, M. Nicolal Baibakov, Directeur du 
Gosplan, a inspecte le nouveau complexe siderur-
gique et il a assure ses hOtes de la « determina-
tion de la Russie de donner a l'Algerie toute 
!'assistance necessaire pour se constituer une puis-
saute economie ». Des techniciens sovietiques sont 
egalement actifs dans l'industrie petroliere, 
comme nous le verrons plus loin. 
182. Votre rapporteur a eu !'impression que, 
comme en Egypte, les conseillers russes installes 
en Algerie sont peu populaires aupres de leurs 
hOtes. Compares aux « petroliers » occidentaux, 
ils sont mal retribues et anti-sociaux. Ils ne cons-
tituent pas non plus un element important dans 
!'organisation generale de l'economie du pays. 
Par contre, les liens de l'Algerie avec l'Occident, 
notamment avec la France (qui reste son premier 
partenaire commercial), avec les Etats-Unis (qui 
jouent un role predominant dans la recherche 
petroliere), et avec la Grande-Bretagne et l'Italie 
(qui sont toutes deux actives dans les secteurs 
industriel et technologique), sont beaucoup plus 
importants que ses liens avec 1 'Union Sovietique. 
183. L'economie de l'Algerie est, de par la geo-
graphie et les traditions nees de la colonisation, 
tournee essentiellement vers !'Europe occidentale 
qui lui achete l'essentiel de sa production petro-
liere et minerale, comme de sa production agri-
cole, notamment des vins. Les recentes mesures 
prises par la France pour proteger sa production 
vinicole ont amene l'Algerie a chercher en 
U.R.S.S. un nouveau debouche, mais le marche 
russe parait limite et l'Union Sovietique achete 
surtout des vins a has prix pour la distillation. 
184. Le petrole occupe evidemment une place 
privilegiee dans l'economie algerienne et !'organi-
sation de son exploitation est revelatrice de la 
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Algeria's policy with regard to its economic rela-
tions with the countries of East and West. When 
the country became independent, the Algerian 
Government deliberately chose not to be satisfied, 
like some Middle Eastern countries, with receiving 
royalties from the exploitation of its oil. It 
decided to exploit its oil resources itself through 
a State-owned company, Sonatrach. Under the 
1965 agreements, this firm became associated 
with S.N. Repal for co-operation covering an 
area of 200,000 sq. km. of the Sahara and, with 
eighteen drills, now occupies first place in 
prospection for oil in Algeria. It co-operates 
on an essentially commercial basis with firms 
from many countries in prospecting, exploiting, 
transporting and refining oil. Apart from the 
principle of diversifying its partners, there is 
nothing to indicate that it is not guided by purely 
commercial considerations in its choice of 
contacts. 
185. The quality of Algerian oil, mainly rich in 
light products, guarantees an excellent market 
whatever the future of the Suez Canal and of 
the heavy oil from the Middle East. The future 
therefore depends essentially on the reserves 
which are found in Algeria. Those now known 
seem limited, but it is still possible that prospec-
tion in the next few years will produce results 
which might completely change the Algerian 
economy. However this may be, it does not seem 
that the Soviet Union's policy towards Algeria 
is directed by concern for future oil supplies, 
nor is there anything to indicate that Algeria 
considers the Soviet Union as being more than 
one of its customers which will help it to avoid 
complete dependence on western - and parti-
cularly French - importers. No attempt was 
made to conceal from your Rapporteur the fact 
that Algeria wished to increase oil co-operation 
with other Western European countries, parti-
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cularly with the United Kingdom, and that it 
was regretted that there had not always been a 
reply from that direction to requests by Algerian 
firms. There was therefore nothing to show that 
there was privileged co-operation with the Soviet 
Union in this field any more than in other truly 
economic fields. 
186. Politically Algeria has frontier difficulties 
with Morocco on one side and Tunisia on the 
other. Often badly defined in the desert areas, 
the Algerian frontiers cut across regions which 
are rich in oil to the east and in metals to the 
west. Since Morocco receives large-scale western 
- and mainly American - aid, Algeria may 
have to call on the Soviet Union to equip its 
military forces and, consequently, grant impor-
tant advantages to the Soviet Union to achieve 
this end. 
187. With regard to the Middle East conflict, 
Algeria has demonstrated its determination to 
wage war on Israel in the name of the solidarity 
of Arab countries and the struggle against 
colonialism. It sent forces to Egypt in June 1967 
and did not agree to the ceasefire. In practice, 
however, it has been fairly cautious, particu-
larly by returning to Israel a civil aircraft 
diverted by Arab nationalists to Algiers. 
188. Everything indicates that to pass judg-
ments on the various foreign influences which 
might be brought to bear on the Algerian 
Government would be to underestimate an 
essential factor of Algerian foreign policy : a 
radical desire for independence. In no case 
would the Algerian Government - and here it 
apparently has the support of public opinion -
agree to any relinquishment of sovereignty to 
any foreign power. 
politique que suit l'Algerie dans ses relations 
economiques avec les pays de l'est et de l'ouest. 
Apres l'independance, le gouvernement algerien 
a deliberement choisi de ne pas se contenter, 
comme nombre de pays du Moyen-Orient, de tirer 
des royalties de }'exploitation de son petrole, mais 
d'exploiter lui-meme ses ressources petrolieres par 
le moyen d'une societe a capital d'Etat, la Sona-
trach. Celle-ci, dans les accords de 1965, a obtenu 
une association de cooperation avec la S.N. Repal 
sur 200.000 km2 de territoire saharien et, avec 
dix-huit appareils de forage, tient desormais la 
premiere place dans la recherche petroliere en 
Algerie. Elle coopere, sur une base essentiellement 
eommerciale, avec des entreprises de toutes ori-
gines nationales pour la recherche, !'exploita-
tion, le transport, le raffinage petrolier. Hormis 
JP principe de la diversification des partenaires, 
rien n'indique qu'elle ne suive pas des principes 
purement commerciaux dans le choix des entre-
prises auxquelles elle fait appel. 
185. La qualite du petrole algerien, riche surtout 
en produits Iegers, lui assure d'excellents debou-
ches quel que soit l'avenir du canal de Suez et du 
petrole riche en produits lourds du Moyen-Orient. 
C'est done essentiellement des reserves que l'on 
trouvera en Algerie que depend l'avenir. Les 
reserves actuellement connues semblent limitees, 
mais il demeure possible que les recherches entre-
prises fournissent, au cours des prochaines annees, 
des resultats qui bouleversent les donnees de 
l'economie algerienne. En tout cas, il ne semble 
pas que les soucis que peut causer a l'U.R.S.S. 
l'avenir de son ravitaillement en petrole consti-
tuent la motivation essentielle de sa politique 
algerienne, ni que l'Algerie voie en l'Union Sovie-
tique plus qu'un client parmi d'autres, lui permet-
tant de ne pas dependre totalement des importa-
teurs occidentaux et surtout !ranGais. L'on n'a 
pas cache a votre rapporteur que l'Algerie etait 
desireuse d'accroitre sa cooperation petroliere 
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avec d'autres pays d'Europe occidentale, notam-
ment avec le Royaume-Uni, et que l'on regrettait 
de n 'a voir pas toujours rec;u de ce cote une 
reponse aux demandes adressees par les societes 
algeriennes. Rien ne permet done d'evoquer une 
cooperation privilegiee avec l'Union Sovietique 
dans ce domaine, pas plus que dans les autres 
domaines de la vie proprement economique. 
186. Sur le plan politique. l'Algerie a des diffe-
rends de frontieres avec le Maroc d'une nart, 
et la Tunisie d'autre part. Souvent m11J definiPs 
dans des regions desertiques, les frontieres alge-
riennes traversent des regions riches en petrole a 
l'est, en mineraux a l'ouest. Le Maroc recevant 
une importante aide occidentale, essentiellement 
americaine, l'Algerie pent etre amenee a faire 
apnel a l'Union Sovietique pour eQuiper ses forcps 
militaires et, par consPouent, i\. aecorder des 
avantages importants a l'Union Sovietique pour 
parvenir a de telles fins. 
187. Apropos du conflit du Moyen-Orient, l'Al-
gerie a montre sa determination de mener la 
guerre contre Israel au nom de la solidarite des 
pays arabes et de la lutte contre le colonialisme. 
Elle a envoye des forces en Egypte en juin 1967 
et n'a pas accepte de se rallier au cessez-le-fen. 
Toutefois dans la pratique, elle a manifeste une 
certaine prudence, notamment en restituant a 
IsraiH un avion civil detourne sur Alger par des 
nationalistes arabes. 
188. Tout indique que porter un jugement sur 
les differentes influences etrangeres qui pour-
raient s'exercer sur le gouvernement algerien 
conduit a sous-estimer !'element essentiel de la 
politique exterieure algerienne : une volonte radi-
cale d'independance. En aucun cas, le gouverne-
ment algerien, soutenu en cela, semble-t-il, par 
}'opinion publique, n'accepterait de renoncer a 
sa souverainete en faveur d'une puissance etran-
gere. 1 
Document 464 2oth February 1969 
European collaboration in the aircraft industry - Airbus 
The Assembly, 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Bourgoin and others 
with a request for urgent procedure 
Considering that the promising start in the Jaguar and Concorde projects is an encouragement; 
Further considering that the Airbus project in the two forms advocated (300 B and BAC 311) 
offers a real opportunity for the European aircraft industry to be developed in a spirit of co-
operation which will give it an important place in the international market, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNoiL 
Ask the governments concerned to lose no time in making a choice and deciding on the 
production of the aircraft chosen. 
Signed: Bos, A bens, Ohapman, Rhodes, Radius, Bourgoin, Schloesing, Lloyd, Fliimig, Mrs. Pitz-
Savelsberg 
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Document 464 20 femer 1969 
La collaboration earopeerarae era matiere aeronautique - L 'Airbus 
L' Assemblee, 
PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
presentee par M. Bourgoin et plusieurs de ses collegues, 
avec demande de discussion d'urgence 
Considerant que lea debuts prometteurs des projets Jaguar et Concorde constituent un encou-
ragement; 
Considerant en outre que le projet d' Airbus dans les deux formes qui sont preconisees (300 B 
et BAC 311) represente pour l'industrie aeronautique europeenne une veritable chance de se developper 
dans une cooperation qui la portera a une place de choix dans le marcM international, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
De demander aux gouvemements eoncemes de faire rapidement leur choix et de decider de 
la. construction de celui qui sera retenu. 
Signe: Bos, A bens, Ohapman, RhodetJ, Radi'UIJ, Bourgoin, Bchloe8ing, Lloyd, Fliimig, M me Pitz-
Savelsberg 
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Document 465 20th Febrnary 1969 
The WEU crisis 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Kliesing, Chairman of the Federated Christian Democrats 
and British Conservatives, Lord Gladwyn, Chairman of the Liberal Group, 
Mr. Edelman, Chairman of the Socialist Group and others 
with a request for urgent procedure 
The Assembly welcomes the action taken by the Council at its recent meetings in Luxembourg 
and London to secure close and continuous intergovernmental consultation on questions of inter-
national relations and expresses the hope that the French Government will agree to participate fully 
in these consultations. 
Signed: KliMing, Gladwyn, Edelman, Silkin, Schulz, Peel, SerreB, van der Stoel, Kahn-Ackermann, 
Sandys, V edovato 
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La ·eriM a I' V .B.O. 
PROPOSITION DE lttSOLUTION 
presentee par M. Kliesing, President du groupe federe des 
democrates-chretiens et da conservateurs britanniqaes, · 
Lord Gladwyn, President du groupe Uberal, M. Edelman, 
President du groupe socialiste, et plasieurs de fears collegues, 
aoec demande de discussion d'urgence 
20 fevrier 1969 
L' Assemblee se felicite de !'initiative prise par le Conseil, lors de ses recentes reunions de 
Luxembourg et de Londres, en vue d'eta.blir entre les gouvemements des consultations etroites et 
continues sur les questions concernant les relations intemationales, et formula l'espoir que le gouver-
nement :fra.n9&is acceptera de participer pleinement a ces consultations. 
Bigne: Kliesing, Gln.dwyn, Edelman, Silkin, Bckulz, Peel, Berres, van der Btoel, Kahn-Ackermann, 
BanrJys, Vedovato 
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Doeument 466 20th February 1969 
European collaboration in the aircraft industry - Airbus 
DRAFT RECOMMENDATION 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions 2 
by Mr. de Montesquiou, Rapporteur 
The Assembly, 
Considering that the promising start in the Jaguar and Concorde projects is an encouragement; 
Further considering that the Airbus project in the two forms advocated (300 B and BAC 311) 
offers a real opportunity for the European aircraft industry to be developed in a spirit of co· 
operation which will strengthen its position on the international market, 
REcoMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Ask the governments concerned to lose no time in making a choice and deciding on the 
production of the aircraft chosen. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Bourgoin (Chairman) ; 
MM. Flamig, La Loggia (Vice-Chairmen) ; MM. Bos 
(Substitute :M ommersteeg), Capelk, Chapman, de Chevigny 
(Substitute : SchlollBing), Corti, De Grauw (Substitute : 
Van Lent), Elvinger (Substitute: Abens), Johnson (Sub-
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stitute : Edwards), Lloyd, von Merkatz, Meyers, de 
Montesquiou, Peooraro, Mrs. Pitz-Savelsberg, MM. 
Portheine, Rhodes, Richter, Treu. 
N. B. The namllB of RepresentativllB who took part in 
the vote are printed in italics. 
Doeument 466 20 fevrier 1969 
La collaboration europeenne en matiere aeronautique - L 'Airbus 
PRO)ET DE RECOMMANDATION 1 
presente au nom de la 
Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 1 
par M. de Montesquiou, rapporteur 
L' Assemblee, 
Considerant que les debuts prometteurs des projets Jaguar et Concorde constituent un encouragement; 
Considerant en outre que le pro jet d' Airbus dans les deux formes qui sont preconisees (300 B 
et BAC 311) represente pour l'industrie aeronautique europeenne une veritable chance de se 
developper dans une cooperation qui renforcera sa position sur le marche international, 
REOOMMANDE AU 0oNSEIL 
De demander aux gouvemements concemes de faire rapidement leur choix et de decider de 
la construction de celui qui sera retenu. 
I. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membru de la commisrion: M. Bourgoin (president); 
MM. 1!'1iJmig, La Loggia (vice-presidents) ; MM. Boa (sup-
pleant: Mommerstug), Ocvpelle, Cha.pman, de Chevigny 
(suppleant : Schlouing), Oorti, De Grauw (suppleant : 
Van Lent), E)vinger (suppleant: Abens), Johnson (sup-
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pleant : Ed'IIJtM'f!h), Lloyd, von Merkatz, Meyers, de 
Montuquiou, Peooraro, M:me Pitz-Savelsberg, MM. 
Portheine, Rhodes, Richter, Treu. 
N. B. Lu noms d68 Repreaentants ayant priB part au 
~ sont imprimbl .,-. italil,pte. 
Document 466 
Amendment No. 1 
2lst·February 1969 
European collaboration in the aircraft industry - Airbus 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Draeger and others 
1. In the last paragraph of the preamble to the draft Recommendation, leave out the words 
"in the two forms advocated (300 B and BAC 3ll)"; 
2. In the draft Recommendation proper, leave out the words "making a choice and deciding on 
the production of the aircraft chosen" and insert "deciding on the production of the aircraft". 
1. See 11th Sittiug, 21st J'ebruaey 1989 (.Amendment adopted). 
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Signed: Draeger, Berkhan, Serres, Schulz 
Document 466 
Amendement no 1 
21 levrier 1969 
La collaboration europeenne en matiere aeronautique - L 'Airbus 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. Draeger et plusieurs de ses colleguea 
l. Supprimer, dans le dernier alinea des considerants du projet de recommandation, les mots: 
« dans les deux formes qui sont preconisees (300 B et BAC 311) »; 
2. Remplacer dans la recommanda.tion elle-meme, les mots <<de faire rapidement leur choix et de 
decider de la construction de celui qui sera retenu » par les mots : « de decider rapidement de la 
construction». 
Signe: Draeger, Berkhan, Serres, Sckulz 
1. Voir 11• seance, 21 f6vrier 1969 (Adoption de l'amendement). 
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Document 4.67 20th February 1969 
Co-ordination of the monetary policies among the WEU countries 
The Assembly, 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Chapman and others 
Considering the dangers to the free world of another monetary crisis of the kind which 
occurred in 1968 ; 
Considering the extent to which Europe, including the countries of the EEC, was demonstrated 
to be disunited and without adequate machinery for consultation during the 1968 monetary crisis; 
Considering the recommendations of February 1969 made by the Commission of the EEC for closer 
co-ordination of the monetary policies of the six countries, particularly at times of approaching 
difficulty ; 
Recalling that Article I of the modified Brussels Treaty pledges the WEU countries to co-
ordinate their economic activities, and to do so in ways which will assist the work of other organisations 
on which the countries are represented, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Develop consultation, as envisaged in the Treaty, on monetary matters, particularly with a 
view to building co-operation among all the WEU countries on the basis of the proposals of the 
Commission of the EEC. 
Signed: Chapman, Bruck, van Hall, Gladwyn, Housiaux, Edwards, Nelissen, Silkin, Peel, Rhodes 
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Document 467 
La coordination des politiques monetaires des pays de l'U.E.O. 
L' Assemblee, 
PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
presentee .par M. Chapman et plusieurs de ses colUgues 
20 fevrier 1969 
Considerant les dangers que representerait pour le monde libre une crise monetaire analogue 
a celle de 1968 ; 
Considerant avec queUe ampleur l'Europe, y compris les pays de la C.E.E., a montre lors de 
la crise monetaire de 1968 qu'elle etait desunie et depourvue de mecanisme de consultation adequat; 
Considerant les recommandations emises en fevrier 1969 par la Commission de la C.E.E., qui 
demandaient une coordination plus etroite des politiques monetaires des six pays, notamment a 
l'heure ou vont se presenter les diffi.cultes ; 
Rappelant que l'article I du Traite de Bruxelles modifie oblige les pays de l'U.E.O. a co-
ordonner leurs activites economiques de maniere a favoriser les travaux des autres organisations dans 
lesquelles ils sont representes, 
RECOMM.A.NDE AU CONSEIL 
D'accroitre, comme il est prevu dans le traite, les consultations sur les problemes monetaires, 
en vue notamment d'instaurer une cooperation entre tous les pays de l'U.E.O. sur la base des 
propositions de la Commission de la C.E.E. 
Signe: Ohapman, Bri.ick, van Hall, Gladwyn, Housiaux, Edwards, Nelissen, Silkin, Peel, Rhodes 
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Document "' . 
The Assembly, 
The. WEV ert.a. 
DRAFT RESOLUTION 1 
aabmftted on behalf of the General Aflatn Committee 
by Mr. Kahn-Aekermann, Rapporteur 
20th February 1969 
Deploring that a crisis has arisen in WEU at a time when it is more than ever necessary 
to strive for European unity ; 
Welcomes the measures taken by the Council at its recent meetings to secure frequent and 
regular intergovernmental consultations on questions of international relations and urges the French 
Government to resume its full participation in these consultations ; 
Recalls to the extent necessary the contents of Article VIII of the modified Brussels Treaty 
setting out the responsibilities and functions of the Council of Ministers. 




La crlse de l'U.E.O. 
PRO)ET DE R£SOLUTION 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 
par M. Kahn-Ackermann, rapporteur 
29 fevrier 1969 
Deplorant qu'une crise se soit produite au sein de I'U.E.O. a l'heure ou il est plus necessaire 
que jamais de travailler a l'union de l'Europe ; 
Se felicite des dispositions prises par le Conseil, lors de ses recentes reunions, en vue d'etablir 
entre les gouvemements des consultations regulieres et frequentes sur les questions concemant les 
relations internationales, et invite instamment le gouvemement franc;ais a participer de nouveau 
pleinement a ces consultations ; 
Rappelle pour a.utant que de besoin le contenu de !'article VIII du Traite de Bruxelles 
modifie precisant les responsabilites du Conseil des Ministres et le fonctionnement de celui-ci. 
1. Adopte par la. conunission par 15 voix contre 8 et • a.bstentiont~. 
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Document 468 
Amendment No. 1 
The WEU crisis 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. La Loggia and others 
21st February 1969 
1. At the beginning of the second paragraph of the draft Resolution, delete: "Welcomes" and 
insert: "Having noted" ; 
2. At the end of the second paragraph, delete from "urge" to the end of the paragraph and insert : 
"expresses the opinion that the goals must be achieved in accordance with the spirit and the aims 
of the Brussels Treaty" ; 
Signed: La Loggia, Pecoraro, Mrs. Miotti Garli 
I. See 11th Sitting, 21st February 1969 (Amendment negatived). 
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Document 468 
Amendement n° 1 
La crise de l'U.E.O. 
AMENDEMENT N° 1 1 
p..esente par MM. La Loggia et plusieurs de ses collegues 
21 fevrier 1969 
I. Remplacer, au debut du deuxieme alinea du projet de resolution, les mots: «Se felicite », par 
les mots : « Ayant pris connaissance » ; 
2. A la fin du meme alinea, rem placer les mots : « et invite instamment... consultations ; >> par 
les mots: (( exprime l'avis que ces objectifs devront etre realises conformement a I' esprit et aux buts 
du Traite de Bruxelles ; » 
Signe: La Loggia, Pecoraro, M me M iotti Oarli 




Change in the status of the Working Party 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Rules of Procedure and Privileges 1 
by Mr. Housiaux, Rapporteur 
Draft Resolution 
on the change in the atatas of the Working Party 
21st February 1969 
Considering that the name of the Working Party should be changed and that it should be 
called the "Committee for Relations with Parliaments" ; 
Considering that it is necessary to define in the Rules of Procedure of the Assembly the 
composition and duties of the Committee for Relations with Parliaments, 
DECIDES 
To include m the Rules of Procedure of the Assembly a new Rule, 42bis, drafted as follows : 
"Rule 42bis 
Committee for Relations with Parliamenls 
I. At the beginning of each ordinary session, the Assembly shall also set up a Committee 
for Relations with Parliaments composed of 14 members (2 for each member country). 
2. The provisions of paragraphs 6 and 7 of Rule 39 on candidatures for membership of 
committees and the composition of their bureaux shall apply to this Committee. 
3. From the texts adopted by the Assembly, this Committee shall select those which, in 
its opinion, should be debated in the parliaments. 
4. It shall make all necessary arrangements with a view to calling the parliaments' 
attention to the work of the Assembly and inviting them to follow up this work. 
5. It may invite to its meetings the administrative secretaries of national delegations. 
6. It shall submit to the Assembly, twice each year, a report on its activities." 
I. Adopted by the Committee. 
2. MemberB of the Committee: Mr. Kempfler (Chairman) ; 
MM. Bauer (Substitute : Kubler), Brewis, BrUclc, Cavezzali, 
Dindo, Elvinger, Flornoy, Sir Myer Galpern, MM. Hilbert 
(Substitute: Mrs. Klee), Hoppener, HoUBiau:J:, Meyers, 
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Peridier (Substitute : Krieg), Petit, Pica, Prelot, Robertson, 
Ruygers, Lord St. Helens, Mr. Tanga. 
N. B. The nameB of RepreBentativeB who took part in 
the vote are printed in italicB. 
Doeument 469 21 fevrier 1969 
Modification du statut du Groupe de travail 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission du Reglement et des Immunites 2 
par M. Houiaux, rapporteur 
Projet de resolution 
sur la modification du statut du Groupe de trauall 
L' Assemblee, 
Estimant qu'il convient de modifier le nom du Groupe de travail et de designer cet organe 
par le terme de <<Commission pour les Relations avec les Parlements >>; 
Considerant qu'il est necessaire de definir dans le Reglement de I' Assemblee la composition et 
les attributions de la Commission pour les Relations avec les Parlements, 
DECIDE 
D'inserer dans le Reglement de I' Assemblee un article 42 bis nouveau redige comme suit : 
« ARTICLE 42 bis 
Commission pour les Relations avec les Parlements 
I. Au debut de chaque session ordinaire, I' Assemblee constitue egalement une Commission 
pour les Relations avec les Parlements composee de 14 membres, a raison de 2 par pays 
membre. 
2. Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de !'article 39 relatifs aux candidatures aux 
sieges de commissions et a la composition de leur bureau sont applicables a cette commission. 
3. Cette commission choisit parmi les textes adoptes par l'Assemblee ceux qui, a son avis, 
devraient faire l'objet de debats au sein des parlements. 
4. Elle prend toutes dispositions necessaires en vue d'appeler !'attention des parlements sur 
les travaux de I' Assemblee et de les inviter a leur dormer la suite qu'ils comportent. 
5. Elle peut convoquer a ses reunions Ies secretaires administratifs des delegations nationales. 
6. Elle presente a I' Assemblee deux fois par an un rapport sur ses activites. >> 
1. Adopte par la commission. 
2. Membres de la commillsion: M. Kempfler (president); 
MM. Bauer (suppleant : Kubler), Brewis, Brack, Cavezzali, 
Dindo, Elvinger, Flomoy, Sir Myer Galpern, MM. Hilbert 
(suppleant: Mme Klu), Hiippener, HOUBiau:l:, Meyers, 
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Peridier (suppleant : Krieg), Petit, Pica, Prelot, Robertson, 
Ruygers, Lord St. Helens, M. Tanga. 
N. B. Lea noma d88 Repreaentant8 ayant pris part au 
vote aont imprimes en italique. 
DOCUMENT 469 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Housiawc, Rapporteur) 
1. The tasks of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments were set out in Order 
3 of 1957, which refers to Resolution 104 of the 
Council of Europe, and in Order 27 of 1963. 
In Document 439 of 2nd April 1968, it was 
proposed to change the name of the Working 
Party to "Committee for Relations with Parlia-
ments". 
2. The arguments invoked for this motion are 
as follows: 
(a) Members of Parliament of the member States 
who are not members of the Assembly consider 
the Working Party as a sort of ad hoc group and 
not a permanent organ of the Assembly. In most 
parliaments, the term "working party" is reserved 
for temporary committees set up to deal with a 
narrowly-defined problem outside the usual com-
mittees. 
Consequently, the term "Working Party" 
does nothing to enhance the prestige of this body 
whose task is to follow up the action of our 
Assembly in the national parliaments. 
(b) The Working Party in fact deals continu-
ously with a specific aspect of parliamentary 
work. 
3. Against a change in name it might be 
objected that "Parliaments", the publication of 
the Interparliamentary Union, defines the normal 
competence of permanent committees as follows: 
"It has become the rule that no question 
shall be submitted to an Assembly without 
being discussed beforehand by a committee, 
i.e. by a body whose limited number of 
members allows more orderly, more expedi-
tious and more detailed consideration." 
Frcm this viewpoint, it would be preferable 
to use a term other than "Committee" when 
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there is no question of preparing the work of the 
Assembly but of carrying it into effect as is the 
case in hand. 
4. A more accurate description of this body 
would be to call it a "Delegation" to the parlia-
ments responsible for calling their attention to the 
work of the WEU Assembly and inviting them to 
follow up this work. 
Here, however, there is the drawback that 
this term does not correspond to parliamentary 
practice. Conversely, the word "Committee" is 
regularly used in various circumstances to 
designate different bodies. In our Assembly, the 
Credentials Committee for instance differs from 
the other committees in both composition and 
duties. The term "Committee" therefore seems 
preferable. 
5. It would be desirable to give this body 
official status by mentioning it in the Rules of 
Procedure of the Assembly. To this end, the major 
part of the provisions of Order 27 might be taken 
up. 
6. The Committee on Rules of Procedure and 
Privileges therefore proposes to the Assembly 
that a new rule, 42bis, be included in the Rules 
of Procedure defining the composition and duties 
of the "Committee for Relations with Parlia-
ments". In particular, it feels it is necessary to 
specify that each member country shall have 2 
seats and that the provisions of paragraphs 6 and 
7 of Rule 39 on candidatures for membership 
of committees and the composition of their 
bureaux shall apply to the new Committee. 
With this end in view, the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges recommends 
that the Assembly adopt the draft Resolution at 
the beginnin~ of this report. 
DOOUMENT 469 
Expose des motifs 
(presente par M. Housiawc, rapporteur) 
1. Les taches du Groupe de travail charge de 
la liaison avec les parlements nationaux ont ete 
definies par la Directive no 3 de 1957 qui se 
refere a la Resolution no 104 du Conseil de !'Eu-
rope, ainsi que par la Directive n° 27 de 1963. 
Il a ete propose, dans le Document 439 du 
2 avril 1968, de modifier le titre de ce comite en 
l'appelant desormais « Commission pour les Rela-
tions avec les Parlements ». 
2. A l'appui de cette proposition, on peut faire 
valoir les considerations suivantes : 
(a) Les parlementaires des Etats membres qui 
ne sont pas membres de l'Assemblee voient dans 
le Groupe de travail une sorte de groupe ad hoc 
et n'y reconnaissent pas un organe permanent de 
l'Assemblee. Dans la plupart des parlements, en 
effet, !'appellation « groupe de travail » est reser-
vee a des comites temporaires constitues pour 
traiter en dehors des commissions habituelles un 
probleme bien delimite. 
Il s'ensuit que !'appellation « groupe de 
travail » ne peut servir le prestige de cet organe 
dont la tache est de poursuivre dans les parle-
ments nationaux l 'action de notre assemblee. 
(b) Le Groupe de travail s'occupe effectivement 
de fa~on continue d'un secteur determine de l'acti-
vite parlementaire. 
3. On pourrait objecter a un changement de 
nom que la publication de l'Union interparlemen-
taire « Parlements » definit la competence nor-
male des commissions permanentes de la fa~on 
suivante: 
« Il est devenu de regie qu'aucune affaire 
ne soit soumise a une assemblee si elle n'a, 
au prealable, fait l'objet d'une discussion par 
une commission, c'est-a-dire par un organe 
dont le nombre reduit de participants permet 
un travail a la fois plus ordonne, plus rapide 
et plus approfondi. » 
Selon cette these, il serait preferable d'em-
ployer un autre vocable que celui de « commis-
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sion » lorsqu'il ne s'agit pas effectivement de 
preparer le travail de l'Assemblee, mais bien, 
comme en l'espece, d'en assurer une certaine 
execution. 
4. Si l'on tentait de qualifier exactement cet 
organe, il s'agirait plutOt d'une « delegation » 
aupres des parlements chargee d'appeler leur 
attention sur les travaux de l'Assemblee de 
l'U.E.O. et de les inviter a donner a ces travaux 
la suite qu'ils comportent. 
Toutefois, cette appellation presente !'incon-
venient de ne pas correspondre aux usages parle-
mentaires. En revanche, le mot « commission » est 
regulierement employe dans differentes circons-
tances pour designer des organes varies. Dans 
notre assembiee, la Commission de verification des 
pouvoirs, par exemple, differe des autres com-
missions dans sa composition et dans ses attribu-
tions. L'appellation « commission » semble done 
preferable. 
5. Il apparait souhaitable de donner a cet 
organe un statut officiel en le mentionnant dans 
le Reglement de l'Assemblee. A cet effet, ]a 
majeure partie des dispositions de Ja Directive 
n° 27 pourrait etre reprise. 
6. La Commission du Reglement et des Immu-
nites propose done a l'Assemblee d'inserer dans 
le Reglement un article 42bis nouveau definissant 
la composition et les attributions de la « Com-
mission pour les Relations avec les Parlements ». 
Elle estime qu'il convient de preciser, en parti-
culier, que les sieges seront repartis a raison de 
2 par pays membre et que les dispositions des 
paragraphes 6 et 7 de !'article 39 relatifs aux 
candidatures aux sieges de commissions et a la 
composition de leur bureau seront applicables a 
la nouvelle commission. 
La Commission du Reglement et des Immuni-
tes recommande a l'Assemblee d'adopter, a cet 
effet, le projet de resolution dont le texte figure 
en tete du present rapport. 
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